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ESTO DARA LUGAR A QUE SE 
HAGA OTRA INVESTIGACION 
COSTA RICA CUENTA CON TODO 
EL APOYO DE T R E C E NACIONES 
CON LA EXCEPCION DE BRASIL 
En una Importante Votación Quedó 
Comprobado Que Reina la 
Unión Hispanoamericana 
SANTIAGO DE CHILE, abril 18. 
L Comité Político de la Con-
ferencia Pan Americana fra-
casó hoy en su deseo de lle-
gar a un acuerdo con respecto a la 
proposición de Costa Rica, referen-
te a la reorganización de la Junta 
de Gobierno de la Unión Pan-Ame-
ricana. Hasta el próximo viernes des-
cansará el Comité. 
El delegado de Costa Rica pronun-
ció un vibrante discurso en pro de 
su plan según fué originalmente pre-
sentado, siendo respaldado en el de-
bate por los representantes de Ve-
nezuela, Colombia y Panamá. 
El debate siguió a la presentación 
de Henry P. Fletcher, jefe de la de-
legación de los - Estados Unidos, de 
un proyecto de sustitución por el cual 
una nación sin representación diplo-
mática acreditada en Washington 
pueda escoger un delegado directo 
para la Junta de Gobierno de la 
Unión, con el aditamento de que tal 
representación no quiere decir que 
esa nación sea reconocida por nin-
gún gobierno. 
La única nación que respaldó a los 
Estados Unidos cu el debate de hov 
fue Brasil. Los cifiegacL. que res-
paldaron a Co l̂a Rica argüyeron 
que el sustituto propuesto por los Es-
tados Unidos era insuficiente y que, 
la Junta de Gobierno debe estar com-
puesta enteramente por miembros que 
no sean diplomáticos acreditados en 
Washington. 
Otras varias proposiciones fueron 
hechas, pero todas contienen el prin-
cipio de la representación diplomáti-
ca. Colombia también presentó una 
proposición en el sentido de que la 
fesidencia de la Junta, que en la ac-
tualidad radica permanentemente en 
ja Secretaría de Estado de los Esta-
dos Unidos, pueda ser movible. 
Para la próxima reunión del vier-
nes se acordó comenzar las labores 
"na hora antes de lo usual, con ob-
jeto de que haya más tiempo para 
•a discusión. Los que respaldan ei 
plan de Costa Rica dicen que tienen 
la seguridad de 13 votos, o sean 
aquellos de Costa Rica, Guatemala, 
Nicaragua, Honduras, Salvador, Pa-
namá, Santo Domingo, Haití. Vené-
rela, Colombia, Uruguay, Cuba y 
Argentina. 
Aunque no so (lió ayer en Pa-
lacio, contra lo r uc so esperaba, 
información oficial de las perso-
nas designadas para ocupar las 
Secrelitrías de Despacho, puede 
tenerse por cierto el nombra-
miento del ilustre Dr. Hernán-
dez (Jartaya para la de Ha-
cienda. 
Haber.obtenido el valioso con-
curso de esa altísima personali-
dad, capaz de sustituir con veii-
(aja, por razón de cultura, al co-
ronel Despaigne, constituye un 
ó.\ito para el Jefe del Estado, y 
a fuer de imparciales lo procla-
mamos. 
Kl Dr. Hernández: Cartaya re-
genteando las finanzas naciona-
les, es la más firme garantía de 
que han de seguir manejándose 
bonradamente los fondos públi-
cos, de que no han de variar los 
sanos procedimientos adminis-
trativos en lo que respecta a la 
Hacienda. 
Estamos satisfechos de ese 
nombramiento, y quisiéramos 
poder decir lo mismo de los de-
más que so bagan. K l Dr. Za-
> as, al buscar un colaborador de 
lanío mérito y respetabilidad, 
parece dispuesto a mantener los 
principios de buen gobierno por-
que hemos venido abogando. 
Si es así, con franca ale-
gría y sinceridad le anticipamos 
nuestra felicitación. 
E L PRESIDENTE, AFIRMA, L E HA 
CONFIADO ABSOLUTA LIBERTAD 
DE ACCION PARA QUE LABORE 
LOS ALUMNOS FELICITAN A L 
DR. HERNANDEZ CARTAYA POR 
SU NUEVO Y ELEVADO CARGO 
La Reorganización que el Coronel \ UNA IMPORTANTE S E S I O N 
Despaigne Inició le ha Pare-
cido Excelente 
E l ilustre doctor Hernández Cartaya, 
nuevo Secretario de Hacienda, cu-
yas declaraciones publicamos. 
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í-il próximo domingo —día 33—so 
podrá presenciar el más extraor-
dinario espectáculo de esta índo-
le habido en Cuba. 
Para la mayoría de loa lectores 
de DIARIO DE L,A MARINA, espe-
cialmente para los residentes en 
nuestra Capital es, si no ocioso, al 
menos, innecesario "hablar" del Co-
legio do Belén y de sus archiconoci-
das excelencias, como plantel mo-
delo de educación moderna.' 
¡' .ro. ai! •• parí 4al número y pa-
ra todos ctMtttoiJ sientan la necesi-
dad de conceder la debida importan-
cia a los problemas docentes en Cu-
ba ha de ser una novedad gratísima, 
sorprendente por lo • impresentida, 
la magna fiesta atlética y gimnásti-
ca que se efectuará el próximo do-
mingo, día 22 del actual, en la 
Quinta "La Purísima" que en Lu-
yan 6 posee el Colegio de Belén. 
Fiesta de la que anteayer anticipa-
mos, en nuestra edición de la tarde, 
las primicias informativas y que 
tan interesante resultó para el pú-
blico y señaladamente para las fa-
milias de esta capital, a juzgar por 
la frecuente insistencia con que se 
solicitaron, de esta Redacción y de 
Belén, más detalles de tan señala-
do evento. 
Hoy, en consecuencia y tan grata 
cómo lo es, ya podemos completar 
aquellas "líneas generales" que ob-
tuvo uno de nuestros reporters del 
amable alumno señor Cepero. 
Dicho queda que se celebrará el 
próximo domingo y hora exacta acor- i 
dada para su comienzo es la que avi-
sa el programa que hemos obteni-
do por la bondad del P. Alonso, 
benemérito mentor que prestigia, 
en la Compañía de Jesús, su doble 
ministerio con varios lustros de con-
sagración pedagógica en esta ciudad, 
"alma mater" dé la plausible y pro-
vechosa ampliación que ofrecerá es-
ta vez la siempre notable y espera-
da fiesta anual a que nos estamos 
refiriendo. 
Será a las 2 y 3 0 cuando—como 
si lo viéramos-—en la magnifica ex-
planada plena de luz. alegría y ani-
mación, tal será la afluencia de ávi-
dos espectadores, irrumpirán airosos 
y gentiles, los primeros contigentes 
de alumnos de Belén, tan admirable-
mente preparados por el Proesor Se-
ñor José Heider, cuyo nombre nos 
exime de adjetivos. 
La redención social que aporta 
bello espectáculo semejando una 
ronda. 
V 
PIRAMIDES SOBRE SILLAS 
La División de los Externos pre-
sentará 4 prámides artísticitmente 
formadas, que exigen mucha sere-
nidad y presencia de ánimo. A pe-
sar del peligro inminente todo se 
realiza con una tranquilidad y or-
den que sorprende. 
, / , V ' VI 
CALTSTENUCOS CON MAZA DE LA 
la. DIVISION 
Esta vez no presentarán los alum-
nos de esta División la oscilación de 
las mazas acostumbrada, sino que 
realizarán calisténicos formando ¿lis-
tintas figuras de agradable aspec-
to; 
VII 
EJERCICIOS DE DISTINTOS APA-
RATOS 
Todos los alumnos se presentarán 
en distintos grupos y practicarán en 
diferentes aparatos ejercicios, des-
E l DIARIO DE LA MARINA ha 
sido siempre un buen amigo del doc-
tor Enrique Hernández Cartaya y un 
ferviente admirador de su gran inte-
ligencia, vasta cultura, probidad iu-
maculable y serena energía. En las 
múltiples ocasiones que su actuación 
en nuestra vida pública nos deparó 
oportunidad de referirnos a su per-
sona o a su obra, hemos tenido pava 
el muy querido e ilustre Profesor de 
Derecho Administrativo de la Uní-
verdad de la Habana las más cálidas 
y justicieras palabras de aplausos y 
adhesión. 
Conocemos íntimamente su labor 
intensa en la Junta Central Electo-
ral, en la Comisión Codificadora, en 
la cátedra, en la prensa y en el libro. 
Lo hemos visto siempre aceptar sin 
vacilaciones las encomiendas más di-
fíciles y arriesgadas, inspirado en lo 
que es norma de su vida: el cumpli-
miento de sus deberes. Patriota sin 
alharacas pero patriota como pocos, 
cuantas veces—y son infinitas—se le 
ha demandado el concurso de su sa-
ber y experiencia para la solución de 
nuestros problemas lo ha prestado 
como él sabe hacerlo: entregándose 
por completo al servicio de Cuba, 
sordo al cansancio, incapaz de des-
mayo, pero decidido e inflexible en 
el mantcnimipnto- do la linea, recta, 
trazada, de eÓXísuno ñor las virtudes 
ingénitas y las heredadas de aquel 
gran jurista y caballero ejemplar, 
don Juan Bautista Hernández Ba-
rreiro, que honró la cátedra uoiver-
sitaria y la magistratura republicana 
con las lucos de su inteligencia y los 
prestigios de una vida dedicada al 
ejercicio del bien como sagrado mi-
nisterio. 
Por saber, como sabemos, quién es 
el doctor Hernández Cartaya, y a 
dónde alcanzan sus conocimientos 
hacendísticos, y lo que de él puede 
esperarse como hombre recto, ínte-
gro, indoblegable, estimamos un 
FUE CELEBRADA A Y E R POR 
LA COMISION MIXTA PARA 
ADOPTAR VARIOS ACUERDOS 
S E Y M O U R NO Q U I E R E c o m e n z a r a e s t e a c t o e l 
H A C E R D E C L A R A C I O N E S 
E L SENADOR WADSWORTH DA 
SU OPINION EN E L ASUNTO 
DIA 8 DE MAYO Y VENDRA 
E L MAYOR NUMERO POSIBLE 
LAS ELECCIONES EN ESPAÑA 
Al Dr. Hernández Cartaya. 
Ayer mañana al entrar en su cla-
se de Derecho Administrativo, 
mer jauréKH \el idoeton Hernández 
Clartaya, todos eus alumnos se pu-, 
dieron de pie y un estudiante con. 
seautida palabras felicitó al doctor | 
Cartaya por su designación para la; 
Secnetaría de Haiciencia, rogándoie | 
por eil aifecto que le tenían no acep-j 
•tara /la citada designación, pues perj 
derían al gran profesor. E l doctor i 
Cartaiyu viisíibismenLe em/ocioñado! 
manifés'tó que haría todo lo posi-j 
ble por continaiar expliciaindo su Cáj 
tedra, por lo menos hasta la termi-
nación del actual curso. 
La Fiesta de Derecho. 
Esta tainde, a las cuatro, dará co-
miienzo ia fiesta de la Asociación 
de Estudiantes de Derecho, vpara ila 
que 'reina gran animación. 
Lia; ianupia Salto, de 'Oont/aTenicag 
de la Universidad resuitaírá peque-
ña paira dar cabida a 103 elemen-, 
•tos 'vafilotsios • (de -nuestra so-Ci-edad j 
que asistirán. 
La Comisión Mi\<a. 
Bajo ña presidencia del doctor 
Hernández Cartaya y actuando co-' 
mo Fccretafrio el señor tGv/rcíá Ma-
drigal celebró f?ctBión ayer tarda 
Comásin Mixta. Después de una am-
plia discusión fué aprobado el. dic-
tamen é e la Eederación de Estu-
diautes sobre la riclpresentación de' 
los alumnos ante Ja AjsaTOMea Uni-! 
vansittaria. Esa representación será' 
electa entre los estudiantes de en-| 
señauza oficial feean o nó miembros' 
de las asociaciones de estudiantes,! 
pero siemjpre y cuando tengan apro 
bado un año académiico en cuál-: 
quier curso. j 
La Comiisión acordó singnificar' 
de el primer grado hasta el sexto, acierto su elección para la Secretaría i ai1 <ifcte,r Cabuya, su beneplácito 
La organización es la siguinte: ; de Hacienda y nos sentimos regoci-i Pfar ^ ftesignaciou para la Secreta-
3a. div. Ejercicios en tirantea, 
saltos de altura. 
2a. div. Saitotí sobre burros, 
la. div. Ejercicios en paralelas al-
tas y caballos. 
Externos: Ejercicios en espalde-
ras suecas. 
Es un gran conjunto que. dará 
idea de lo que se puede hacer en 
una gimnasia bien dirigida y orga-
nizada. 
VIH 
EJERCICIOS DE EXHIBICION EN 
PARALELAS 
Unos cuantos alumnos, los más 
adelantados. practicarán con su 
jados con ella, por lo mismo que el 
DIARIO, en su campaña contra la 
renovación del Gabinete sólo ha pre-
tendido que los nuevos secretarios 
de despacho fueran continuadores de 
la obra buena, grande, patriótica lle-
vada a práctica, que no a término 
ría de Hacienda y le rogo que con-
tinuara liaiborando en el seno de la' 
nii.sma. E i doctor Cartaya respou-| 
díó qiue 'jonitinuatría en la «Com'i-1 
sión por lo menos harsta la imíplan-¡ 
taíción de la Asamblea Universita-1 
ría. Acto continuo se acordó dar1 
maestro ejercicios del séptimo y oc-| Se mejora con la designación ya he-
por falta de tiempo, por los secreta-j un voto de confianza afl doctor Car, 
rios salientes. Es ' decir, como hici- taya para que convoque nuevameni 
mos constar en reciente editorial, te a sesión tan pronto como lo creaj 
que nuestro deseo, como órgano y re-1 oportuno y sus nuevos ocupaciones 
fleje de la opinión, era que se limi-¡ se le permitan. Cerca de las siete! 
tara el cambio a los hombres, si se | terminó la reunión. 
estimaba conveniente, pero mante- —— , 
niendo intangibles los principios. ¡ACEPTO HERNANDEZ CARTAYA! 
Y esta condición se cumple y acaso 
tavo grado 
TÍC 
CARRERA DE ESTAFETA 
Cada división escoge 12 alumnos 
para esta competencia, que consis-
te en llevar una bandera del color 
de cada división, a una distancia de 
1000 metros, de modo que cada 
alumno recorra 83 metros y 33 cen-
tímetros. Los alumnos de la 3a. y 
de la 2a. (por ser más pequeños) 
obtendrán alguna ventaja. Es siem-
pre un espectáculo emocionante y 
de gran interés. 
X 
SALTOS SOBRE UNA MESA ALTA 
Es un aparato nuevo para Cuba. 
Una mesa de enormes dimensiones 
y de gran altura, sobre la cual los 
cha del doctor Hernández Cartaya 
para sustituir al coronel Despaigne 
en Hacienda. Tan patriota como és-
te, ya que el patriotisñio no está ni 
puede estar vinculado en los liber-
tadores, le aventaja en juventud; 
tan probo, tan honrado, le aventaja 
LA CARTERA DE HACIENDA 
Ayer por la mañana estuvo nue-¡ 
vamente en Palacio el doctor Enri-
que Hernández Cartaya. conferen- | 
ciando durante más de dos horas; 
con el Jefe del Estado. '! 
Al retirarse manifestó que había! 
en conocimientos: tan enéfgico, lo aceptado la cartera de Hacienda; 
aventaja en serenidad de espíritu pa 
ra hacer frente a toda suerte de em 
bates sin acrimonia. Con el mismo 
celo del viejo libertador mantendrá 
la guarda del Tesoro, pero segura-
mente no incurrirá en el error de to-
elogió la administración del coronel 
Despaigne al frente de la misma, y 
agregó que estaba dispuesto a se-
guir la misma pauta. 
E l Secretario de la Presidencia, 
doctor Cortina, dijo ayer a los rc-
imbíbito el "culto al niño" tendrá i alumnos realizarán distintas clases 
allí un soberbio escenario, tal como de saltos, como salto en cuclillas, 
W E L G A F E R R O V I A R I A 
EN C A M A G Ü E 
Cübt ^01nipaflía del Ferrocarril de 
^•ó a* a?a •n ^magiKv, runui-
^ción'aL ^ ñecrctario cle Cober-
ree da Personal de los tallc-
«1 trai^C n!isma había abandonado de^bajo el día anterior> a ^ llna 
^ntra u ' en sefiai rtQ Protesta 
Pada no ' í 1 8 ^ 0 1 1 por 30 días 
j^or^ a 'f ^mPresa, a los traba-
* Antonio Díaz y R. iglesias. 
SUCESOS 
d a c i ó n av10^3 recihidas en Go-
8UÍe^s ocun-enciarseSÍStrar011 ^ 
5uit~o "nt1^•Íllas> térmil10 de Man-
ase loa lo ?-/U1CÍ(3arse Incendián-
6eflora María 
?r0S9 t í l fV6 !uicidó- disparán-
ílernánd«z vo • senor Jesús Alvarez 
* Angela 'ecino d« ^ finca San-
í ^ v e ^ e n l l 0 E s ^ a ^ a ^ suicl-
* J e r u S f 0 5 6 ' ^ señ0ra Améri 
en dos 
lo ofrece el adjunto cliché, que re 
produce uno de los desafios de ba-
se-ball que allí son frecuentes y que 
tan excelentes y aventajados "ama-
teurs" han proporcionado al "Empe-
rador de los Sports." 
Véase ahora, para mejor conoci-
miento, el programa completo, cuyo 
valor sugestivo y sugerente no ne-




A las dos y media p . m. en pun-
to saldrán los alumnos ordenada-
mente de la casa de campo, presen-
tándose al público a los acordes de 
la banda 
II 
CALISTENICOS DE LA 3a. DI-
VISION 
Los simpáticos niños de esta divi-
sión están provistos de barras lar-
gas; en cada barra trabajan 5 alum-
nos realizando distintos ejercicios 
de brazos, piernas, flexiones del tron 
co, y al fin darán público testimo-
nio de su fuerza elevando a uno de 
ellos en el aire. Música. 
III 
LA SOGA 
Competencia de fuerza entre los 
pupilos de la la. División y los Ex-
ternos. Es siempre un espectáculo 
de animación y excitación, que exi-
ge gran resistencia de parte de lej-, 
contendientes. 
IV 
CALISTENICOS i o n BASTONES 
DE LA 3a. D I V I S I O N 
Los alumnos divididos en 6 gru-
P o h . cada uno de 1 6 harán con bas 
iones distintos ejercicios 
eos y de orden que presen 
flanco, "vvenda, kehre, salto de car 
ñero, salto de la lisa, etc. 
XI 
CALISTENICOS GENERALES 
Del 7 al 21 de Julio celebrará la 
dos nuestros hacendistas de ver en j porters que hoy se daría a la pren 
los contribuyentes a enemigos del i sa. la nota oficial sobre el nuevo 
Erario Público. j gabinete. 
De Hernández Cartaya es de espe-' 
rarse que .continúe la obra de Des-¡ JU£Z P R I O R A INSTANCIA 
WASHINGTON, abril 1S. 
La investigación emprendida por 
el Departamento de Justicia sobre el 
aumento de los precios del azúcar, 
que se inauguró hace varias sema-
nas, llegó hoy al punto en que las 
autoridades pueden prometer noti-
cias de los resultados para dentro do 
24 horas. 
E l Procurador General, Seymour, 
después de presentar un informe so-
bre la investigación al Presidente 
Harding, el segundo en el período de 
dos días, anunció que se había deci-
dido revelar mañana parte, por lo 
menos, de lo que hasta aquí se ha 
hecho. Se negó a dar por antici-
pado información ninguna respecto 
al curso de la investigación, la cual 
se ha dirigido en gran parte por con-
ducto del Procurador del Distrito, 
Hayward, de New York, que es¡ el 
mercado predominante del país. 
E l progreso de la investigación 
que está a cargo del Departamento 
de Justicia, se ha confiado desde un 
principio al Procurador Gral. Dau-
gherty, que se halla recuperando ja 
salud en Asheville, Carolina del Nor-
te, según dijo Mr. Seymour, y se sa-
be que el Presidente discutió hoy por 
teléfono sobre el asunto con mister 
Daugherty. 
El hecho de que el Procurador Ge-
neral Interino ha considerado nece-
sario presentar hoy un informe, co-
mo suplemento del que; fué presenta-
do ayer al gabinete, se interpretaba 
generalmente, como indicio do que 
han surgido nuevos incidentes en la 
investigación. 
Mr. Seymour se negó, sin embar-
go, a discutir este aspecto del asun-
to, contestando a todas las preguntas 
con el aserto de que tendría que re-
servar su declaración hasta mañana. 
Durante el día, el Presidente reci-
bió también informes del Senador 
Wadsworth, republicano de N. Yorlr, 
que acaba de regresar de un viaje de 
Cuba, Panamá y Jamaica sobre la 
situación azucarera. La controver-
sia, sobre la responsabilidad y la jus-
tificación del aumento del precio del 
azúcar, que estalló en el Senado po-
co antes de declararse en receso el 
Congreso, indujo al senador Wads-
worth a emprender un estudio del 
asunto durante su estancia en Cuba, 
y. según dijo al Presidente, adquirió 
el convencimiento de que en realidad 
había habido ima merma en la pro-
ducción de Cuba, que es la fuente 
principal que abastece de azúcar a 
los Estados Unidos. 
E l senador Wadsworth dijo que no 
estaba de acuerdo con los que han 
sostenido que los hacendados cuba-
nos redujeron voluntariamente su 
cultivo, indicando que la caña de 
azúcar no se siembra anualmente en 
Cuba, sino cada seis o diez años, y 
por consiguiente en un solo año no 
puede haber cambio perceptible en la 
extensión del terreno cultivado. Atri-
buyó la merma de la producción que, 
según se le informó, alcanza un 20% 
a la negligencia de los hacendados 
en vista de los bajos precios de la 
zafra anterior, y también a la sequía. 
La comisión arancelaria continuó 
estudiando hoy la situación, tratando 
de completar su informe preiimináv 
para el Presidente acerca de las re-
laciones que puedan tener las tarifas 
con el aumento del precio. 
E L NUCLEO CONSERVADOR SE 
REFUERZA A BASE DE LA 
DIVISION DEL LIBERALISMO 
DEL SUR DE LA HABANA 
Ha sido nombrado en primera va-
cante, para la plaza dé Juez de Pri-
paigne en lo que tuvo de plausible, [ 
pero que la enmiende en lo que tuvo 
de equivocada, y obtenga así, como 
merece, el eficaz apoyo de las clases 
mercantiles, ansiosas de ver en la, 
Secretaría de Hacienda a quien las ¡mera Instancia del Sur de ia Haba-
mire y trate como lo que son: co-ina. séptima categoría del escalafón 
Asociación gimnástica de Alemania adyuvantes de la administración pú-[ judicial, vacante por ascenso del L i -
su primera fiesta nacional después i blica, ya que subvienen a los gastos; cenciado Gregorio de Llano y Ray-
de la guerra. Esta Asociación cuen-: no enemigos del Pisco. mat, el señor Guillermo Martínez y! 
Anguera, que actualmente es Juez 
¡de Instrucción de Pinar del Río. I 
C I N C O D E T E N I D O S 
E N L A C A U S A P O R E L 
S E C U E S T R O D E CAÑIZO 
(Continúa en la pág. DIECINUEVE) i (Continúa en la pág. DIECINUEVE) 
MARINA ARROYO, OTRA VEZ 
A LA CARCEL 
(POR TELEGRAFO) 
' MADRID, 18. Por la A. P. 
\ La repatriación de las tropas del 
¡ ejército reguilar de Espiaíia que se 
! hjallan en Mawuiscos empezaríá el 
8 de mayo, según planes anunciados 
hoy por el gobie;rno, que intenta 
repatriar tantos hombres como sea 
posible sin arriesgar el controü de 
en Ceuta y los demás segurán se-
gún el lempo que les corresponda 
prestar servicio activo. 
MADRID, abril 1S. 
E l Supremo Consejo de Guerra j 
Marina comemzó hoy el juicio con-
tra dos generalas, dos coroneles, doá 
tenientes coroneles, dos comiamdaa-
tes, un comisario y siete capitanes, 
referente a (la delidtuofíia •düisposi-
ción de ifondos ¿irvados, perene-
c ion tos al depósi to de r emon ta da 
Ecija, cerca "de Sevilla. 
Los fondos que jprooedíau de cou-
' ciertos diados (por bandas ,'y otras 
fiuentes eim^iares, alcanzaban 'una 
suma considerable. 
E l fiscal hia pedido prisión para 
todos. 
CONTRA E L TERRORISMO EN* 
líAKrKLOiN \. 
MADRID, abril 18. 
Después de una larga couCoren* 
cia con las autoridades de policía 
de Baarcejlona; el gabinete touua.* 
rá esta noohe lias medidas necesa-
rias para la ¡supiresión del terror!» 
mo en aquella ciudad. 
DINERO ENVIADO A LA PENIN-
SULA POR LOS ESPAÑOLES IIE-
SU)ENTES EN AMERICA. 
MADRID, abril 18. 
La colonia española residente ea 
duba iremitlió iduirlante ol payado 
año a España para sus familias o 
pará (adq'uirir propiedades, laproxi-
madamente, la cantidad de 31.000 
000 de péselas. 
Los españoles resideoites en la 
Argentina y Urusuí-y enviaron por 
el mismo concepto 441.000.on-. d& 
peretas. Los de Méjico 11 000.00o. 
Los Estados Unidos 30.000.000 y 
aquollos resid'ites en el Braáil y 
ChUe, sobre, : 0.000.:)00 c.d;.. unu, 
ESTUDIAN-TES PORTUCUIOSKS 
VISITAN A MADLID. 
MADRID, abril 18. 
Doscientos t-studinntes nortiiijiT^r 
ses de la Universidad dé Coi:nUva, 
acompañados por un core y orqn '3 
ta se hallan de .vh'la en Madi ul, 
Un extenso y ati activo prograntá 
ha sido preparado por los estadía a 
tes de la Universidad de Madrid, 
para agasajar a lo i visitan:.^, 
SALE DU MADIMD E L EX-EMBA-
JADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS 
ENI ESPAÑA. 
MADRID, 18. Par la A. P. 
Cyrus E . Wodd, cx-erubajadur 
aimericano en España, nombrado tu 
fecha reciente embajador en el Ja-
pón, aailió hoy para los Estaios Uní 
dos. 
Gran número de diplomáticos, au 
tctrádiaides •gubernamentales, incluso 
efl Secretairio del Rey, D. Alfonso 
y amigos ifueron a ia estación a dea 
pedirle. 
\%AS BLECOIONES EN ESPAÑA. 
! MADRID, abril 18. 
Aunque las elecciones generales 
cun oas-
calisténi \ \ 
liarán un 
E L D E L 
Con una magnífica colaboración de las primeras figuras de España y una selección 
exquisita de grabados y fotografías verá la luz pronto. 
A las numerosas personas que nos han escrito desde todos los pueblos de la Repúbli-
ca inquiriendo acerca del precio del Aibum, así como a los muchos solicitantes que han ve-
nido al DIARIO DE LA MARINA, nos es grato decirles que el "Album del Rey" tendrá 
para el público el precio de CUARENTA CENTAVOS, precio excepcionalmente bajo en ho-
nor a la krga tirada que ha de alcanzar el número, el cual se distribuirá GRATIS entre los 
suscriptorej*. 
Todo el que desee que le sea reservado cierto número de ejemplares debe dirigirse, 
al sefior Administrador de este periódico, el cual dará toda clase de informes. 
J 
MATANZAS, abril 18. 
DIARIO, Habana. 
Pocos momentos después de ser 
puesta en libertad Marina Arroyo, el 
juez de Instrucción, doctor Osvaldo 
Carbó Russinyol, decretó varias de-
tenciones con motivo de los hechor 
relacionados con la causa núm. 20, 
por "secuestro del señor Cañizo. 
Acto seguido trasládeme a la Jefa-
tura de Policía anexa a la cual está 
el vivac municipal, donde a pesar de 
las dificultades que se oponen en la 
puerta a los periodistas logré, debido 
a la amabilidad y cortesía del tenien-
te de dicho cuerpo, señor Gaspar He-
rrero, que trabaja incansablemente 
investigando estos sucesos, informar-
me que dichas órdenes fueron libra-
das contra Cecilio Toral,'.Bernardino 
Rodríguez Valdós (a) Gallero. Oscar 
Palmira Rodríguez, Marina Arroyo y 
Cecilia Morgan. Toral ha desapareci-
do y no pudo ser habido, Bernardino 
El Gallero, es actualmente policía 
municipal. Fué detenido a las cinco 
de la tarde, Palmira, un sobrino do 
éste y chauffeur del doctor Luis A. 
Betancourt, Marina Arrobo fueron 
detenidos a las seis, y Cecilia Mor-
gan, mujer de Toral, a las siete. 
Esta noticia causó sensación, mu-
cho más conocléndo«e que, habrá 
nuevas detenciones. 
<; í >MEZ. 
(Continúa cu la pág. 1)1 ECIN U EVB) 
N U E S T R A R E D A C C I O N E N 
M A D R I D 
Diariamente, como anuncia-
mos publicaremos en la Página 
Española de la edición de la 
tarde luía sección titulada 
"De nuestra redacción en .Ma-
drid". 
En dicha sección aparecerán 
inlcresantcs trabajos de distin-
tos escritores españoles. Estos 
trabajos nos serán enviados por 
la redacción que hemos monta-
do en Madrid bajo la jefatura 
del Dr. Lorenzo Frau Marsal, 
bien conocido de los lectores. 
Ija variedad de firmas, todas 
notables, que desfilarán por 
nuestra Página Española cons-
tituirá un gran aliciente raátu 
Dichas firmas nos hablarán de 
Bspaña en todos sus aspectos y 
nos darán una visión exacta de 
todo lo concerniente a la Madre 
Patria. 
Un nuestro deseo dé dar cada 
ve-, tna^or amenidad a la rági-
na Dspimola no escatimamos sa-
uriffeios. Seguros estamos de 
que nuestros lectores lo apre-
cia üm así. 
DiAíüU U£ LA MARINA Abril 19 de 1923 ANO XC1 
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M I E M B R O DECANO EN CUBA DE "THE AtíSOCIATED PRESS" 
S e n s a c i o n e s y S u g e s t i o n e s 
Si la honestidad que reinó en los 
primeros años de la República se hu-
biera conservado, si el ideario de 
Martí se hubiera mantenido siquiera 
en parte adaptándolo a las exigen-
cias de la realidad, si eí sentimiento 
patriótico no se hubiese bastardeado, 
Cuba sería hoy uno de los países más 
prósperos del mundo. 
ción de responsabilidades que sirva 
de saludable escarmiento, que impida 
con la ejempleridad del castigo, la re-
petición de tantas oprobiosas inmo-
ralidades. Es lo menos con que debe-
mos conformarnos, y hágalo quien lo 
haga merecerá la gratitud de las su-
fridas masas ciudadanas, abrumadas 
por ignominias que para ser más do-
Pero la honradez administrativa con j lorosas se convierten en insoportables 
que se soñaba, la economía bien en- tributos. 
tendida de que se hizo bandera para] El pueblo puso sus postreras espe-
combatir los presupuestos coloniales, [ ranzas en el esfuerzo que empezaron 
la pureza de costumbres a que se as- j a realizar los honrados funcionarios 
piraba, todo lo que constituyó el pro-¡ que dejan el Gobierno. Hoy no sabe-
grama de la Revolución y que tendía 1 mos si las tendrá en los que vengan a 
a mejorar la condición del pueblo, a j sustituirlos. Pero nos tememos que el 
elevar su nivel moral, a capacitarlo [ desencanto le domine, que el pesimis-
para el ejercicio de la democracia, fué j mo haga presa en su alma y le in-
dado al olvido, y faltos de fe en núes- ¡ duzca a no confiar ni en la propia ac-
tros destinos, lo miramos ahora como 
una utopía que costó demasiada san-
gre. 
Hay que recorrer el territorio na-
ción. El país se siente dominado poi 
los políticos, y lo peor que puede 
ocurrir es que no comprenda que tie-
ne sobrado poder para imponerles 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i e s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r i o o l 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e i s i g u i e n t e : 
«• Inútil creo hacer el elogio del Idoor laTlUo, pues es, por decirlo así, infalible 
7 el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
t Entiendo, por lo tanto, que es un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
ir Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia 23, sufrí el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los años, á tal 
punto que algunas veces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadasry al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
el Xitoor l<avlUe, sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
J o s é BEGHL, Hostelero en Brxmenburgr (Baviera) ». 
0 £ VENTA en Jas buenas Farmacias j en casa de los Sres. g o m a r a f j l s & o1* 
20, Rué des Fossés-Saint-Jacquea, PARIS. m 
R E U M A T I S M O S 
D E S D E P A R i s 
Nombres y F e c ! i a s . - U n r e t r a t o de Yvonne de Brai| 
"Aauí" trabaja el desaparecido voz dulce, de la inflexU» : 
te 
nflexión in • 
, de las cejas en fina par-,hnilnuai1-
das, al parecer, solo con •tra-
mán de los ojos tristes y ^ a(1e-
y de una boca inmejorable nnic0s 
la flor de la voz-aroma v rií* Ser 
grave de la inflexión insinu7Ír0íia 
La muerte pudo ser bace un - ••• 
funesta ráfaga de siempre q ^ 0 ' la 
tingue toda 
mediodía,—tal fué el caso 
1 aunq^ 
q  
cuando su presencia en París era ab-
solutamente necesaria. "Aquí" es 
una de tantas casas elegantísimas 
que flanquean, a derecha e izquier-
da, la avenida del Bosque de Bolo-
nia, una de las nueve avenidas— 
nueve como Jas musas—que se reú-
nen en la plaza del Arco de la Es-
trella. E l desaparecido a que se nos 
alude como inquilino pretírito de 
la casa elegantísima es el drama-
turgo Henry Bataille. Henry Batai-
He—no vamos a descubrirlo—se sa-
be que prefirió, para estímulo de su 
diebosa inspiración los temas senti-
mentales de ese mundo de rentas 
cuantiosas, de trenes de lujo, en to-
do momento, de automóvil siempre do como aparece hoy en "la 
a la puerta, horas absolutamente ra página de Comedia, y debai ""̂  
ocupadas en ilustres desocupacio-; desaparecido, en homenaje de ^ 
nes. . . tales como el baño, el reposo versarlo, el retrato o uno de w"" 
lie—pero esta vez la vestal Tn̂ atai" 
derosa nue la táfaga, mant? ^ 
que al K„ nea la lumbre en  
de consumirse, como 
como una faleña. . . Es enTi'"1 0 
presión de todo eso y i0 a ex-





la gimnasia, él reposo de tratos de la comedianta insienp v 
a, el desayuno, el correo, hay en la expresión soberana,de-
la partida de tennis, el cambio de amargura el menor asomo, es me-
traje para el almuerzo, el nuevo el menor recurso profesional ' 
cambio de traje para el club o para | Diríase sorprendida en una A 
la visita, el te, la comida en la casa, esos momentos en que, vueltos o i 
o en la de fulano, el complejo atavío 1 vantados de improviso los ojc 
para la ópera, la comedia, la opereta, • cía el sitio, en que el trabajaba v 
el drama o el cabaret, y, por fin pre-; donde, por alucinación momentán̂ 1 
vio otro baño más el ingreso en la \ se le supone trabajando todavía i' 
cama, eso cuando entre horas no bu- i vista del sillón vacío, del tinteros 
bo aparte las cuotidianas, obligado- ¡ hausto y de la pluma enmohecida 
nes religiosas, limosneo decorativo,: es la contestación única a lo aul' 
bautizo, boda u honras fúnebres.! durante la súbita alucinación fU(¡ 
Pues en ese mundo fué en donde i dicho o le fué dicho al ausenté 
por regla general se empeñó en des-; mo confidencia, como duda o como 
cubrir filones, recuerdos o residuos; proyecto... Y diría&e asimismo 
sentimentales el que, como Bataille,! sorprendida en otro momento en nuñ 
y como queda indicado, trabajaba • el lebrel magnífico que tantas ve 
en París cuando su presencia allí ees los acompañó a los dos, y ahora 
era absolutamente necesaria, lo que: la sigue a ella sola, la distrae del 
quiere decir que, en la realidad dia-1 repaso de un papel o de 
E A L C A L D E M E T E R A L A 
G E N T E E N E L S A C O 
cional para tener conciencia de lo le- j normas de conducta. Tememos el sui-
jos que estamos de haber cumplido la 1 cidio ciudadano, que consiste en es-
voluntad de los campeones de la inde-
pendencia; hay que ponerse en con-
tacto con los elementos provincianos 
para apreciar el estrago que sufre el 
patriotismo; hay que sufrir de cerca 
las palpitaciones del alma del pueblo 
que trabaja en los campos, para com-
prender hasta dónde llega el desen-
canto letal producido por la obra de 
parar de los extraños lo que nadie po-
drá hacer en nuestro bien, con me-
jores medios ni más autoridad que nos- • 
otros mismos. 
Recorriendo los campos, viendo co-' 
mo en ellos se trabaja, cómo se lucha i 
por la vida y por el engrandecimien-
to de la Patria, se aprecia en toda su 
magnitud lo poco que costaría elevar 
mal gobierno que año tras año ve- la República al nivel de dignidad en 
nimos soportando, sin esperanzas de 
efectiva rectificación. 
Sólo con la honrada aplicación de 
parte de lo que se ha dilapidado, de 
lo que se ha malversado, de lo que se 
ha peculado ignominiosamente, Cuba 
podría ser hoy un emporio, y si tiene 
aún riquezas, si es centro de comercio 
al que concurren hombres de todas las 
razas, a la iniciativa particular, al 
personal esfuerzo de los ciudadanos 
se debe, no a la acción del Estado, que 
mal cumple sus obligaciones y es una 
remora más que un estímulo para, el 
desarrollo del progreso. 
Avergüenza transitar por carreteras 
que la mantuvo Estrada Palma, du-
rante sus tres primeros años de aus-
tero y patriarcal gobierno. La cante-
ra nacional no está agotada. Existen 
por fortuna legiones de hombres sa-
nos de espíritu, como aquellos que 
ofrendaron su vida por el ideal de In-
dependencia. Sólo hay que estimular-
los para que concurran a colaborar en 
la santa obra de regeneración, de la 
cual depende el mantenimiento de las 
instituciones y hasta el supremo sím-
bolo de la soberanía. 
El pueblo productor, que fecunda 
la tierra y mueve las industrias, quie-
re paz y orden, economía y morali-
que sólo lo son de nombre, porque • dad administrativa. Si el doctor Za-
nunca lo fueron de hecho; oir el se-íyas, cuyo éxito anhelamos por patrio-
creto a voces de que algunas única-! tismo y del que nunca hemos sido 
mente existen en los archivos de Obras enemigos, reaccionara y desarrollase 
Públicas, porque, aunque pagadas en una política nacional amplia, ponien-
buen dinero, están por trazar; que do ese programa por encima de los 
hay puentes imaginarios, tendidos so-
bre la conciencia de quienes se repar-
tieron lo que costaron al país; que no 
ya en el campo ocurre todo eso, sino el Poder con insuperable dignidad, si-
intereses individuales, hallaría en el 
bien que puede hacer una fuerza in-
contrastable, no ya para sostenerse en 
E l Sr. Alcalde Municipal ha dic-
tado un decreto, recordando dispo-
siciones anteriores de la propia Al-
caldía por las que se prohibe andar 
en camiseta y también hará, obliga-
torio el uso del saco, medida que es 
de aplaudir en una ciudad culta co-
mo es nuestra capital, pues usando 
todo el mundo saco, podrá llenarse 
los bolsillos de vegueros baire que 
tanto le gustan al Sr. Alcalde que 
se está haciendo reelegible por su 
acertada gestión. 
E P A L A C I O 
Ungüento Monesla, debe haberla en 
todo hogar, debe tenerse a mano y em-
plearlo en cnanto alguien tenga un 
grano, un golondrino, un divieso, un ras-
guño, un uñero o tin sietecueros. Un-
güento Monesia, es la medicación de 
los pequeños males. Se vende en todas 
las boticas, es muy barato y no debe 
faltar en ningún bogar. Todos los días 
se necesita Ungüento Monesia. 
C2521 Alt 4d 5. 
alt. 19 Abl. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A M Z A R E 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula, Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Galiano, 34, al-
tos. Consultas: lun*, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052, No ha-
ce visitas a domicilio. 
E N L O S T A L L E R E S D E 
" L A C A S A M E R A S 
CERRO, 500 
Se solicitan ebanistas y escultores. Esta casa garantiza tanto 
jornal como la que más y paga los viajes. 
M e r a s R i c o y C í a . 
Avenida de Italia (Galiano) y Barce'ona 
C2938 5d-19 
EXTRADICION 
Por decreto presidencia? se ha 
concedido al gobierno de Francia, 
la extradición del ciudadano francés 
Henri Teodori, sobre el cual pesa la 
acusación de robo cualificado y ten-
tativa de asesinato. 
DETENCION DE UN AGENTE DE 
LA SECRETA 
Ayer fué detenido en la Secreta-
ría de Gobernación el ciudadano Da-
niel Ibáñez, a quien reclama por el 
delito de estafa, un Juzgado de esta 
capita'A 
Este individuo había sido nom-
brado el día anterior agente de la 
Policía Secreta, para prestar sus 
servicios en la Secretaría de Gober-
nación. Ayer mismo ingresó en la 
Cárcel. 
ria de sus preferencias, el dasapa-
recido optaba siempre por el campo, 
por los bosques, por los lagos encan-
tados y quietos, por la agitada ale-
gría de las aguas libres que siguen 
un curso caprichoso, que se derra--
man como risotadas infantiles, que 
se aquietan luego para llenarse de 
azul, de nubes, de imágenes, de flo-
res, y ofrecer una sed de agua al 
caminante... Escribió, pues, Batai 
una lee-
tura cualquiera, llorando sordamen 
te en él silencio del estudio, apoya." 
das las dos patas delanteras en'ei 
brazo del sillón en que la pobre 
la preciosa bestia vuelve a buscar la 
palabra, la sonrisa y el mimo coa 
que el dramaturgo, suspendida mo-
mentáneamente su tarea, correspon-
día a su visita reiterándole su cari-
ño, elogiando su fidelidad. 
Quiere decirse que de el gesto de 
lie, lo que escribió, por contraste, 1 ©se retrato es tan íntimo, y especial 
mente, tan como falto de testigos 
que entra de lleno en el dominio dé 
lo verdadero y más que nada, de lo 
acaso para que los que en el teatro 
no pueden estar más que muy lejos 
de la escena y, por añadidura, muy 
incómodos se consolaron un poco de excepcional puesto que es una cóme-
lo precario de su situación en el tea- i dianta enorme la que se supera a 
tro y, por ende, en la vida, dándose | ^ propia para no parecerse a si 
cuenta de que el dolor, si quiera I misma, en trances en que toda afec-
como una molestia llega a todas * tación, aún la más lícita, o la más 
partes como la muerte y que los que' lógica, o la más involuntaria, po-
son su presa, en determinados am-
bientes lo sufren en grado inconce-
¡ bible supuesto que nada pueden con-
tra él, ni la riqueza, ni el poderío. 
Lo cierto es que el que, como Ba-
taille, por su manera íntima de sen-
tir debió ser un poeta bucólico fué 
ante todo y, sobre todo un poeta i rezca, como proyecta, en la escena 
mundano. . . Unicamente en lo de |lde un Sran teatro de París con el 
morir y reposar, en donde siempre \ exclusivo empeño de representar, 
había querido permanecer, es en lo así 1o dice ^ lo repite con simpática 
drían ser a la pureza, a la diafani-
dad o a la esencia del sufrimiento 
lo que un encaje, un lazo o una flor 
a lo honesto, a lo sereno de un des-
nudo. . . Por otra parte no creo que 
lo iguale o, por lo menos, lo mejore 
cuando en Octubre próximo reapa-
myOTSNCIA, PEKDrDAS 
SEMINAX.ES, EST3BXX.I-
DAD, VENEREO, SIEI2.IS, 
Y HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A -fc 
M0NSERRATE. 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES* 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
' *• s x s s s A 
único en que estuvo de acuerdo con 
sigo mismo. . . Pero su casa accWen-
j tal continúa como antes, intacta en 
I todos sus detalles en la avenida f " • 1 — o — 
suntuosa. La mantiene así, a costa morada que parece haber dispuesto 
de mucho dolor, un dolor lento, con- íl"6 el día de ^ — v i e r n e s dos 
tínuo, como las lluvias, de estos úl-¡ Marzo—f^e^_u^ ^ 
timos días, la que, compañera Inse-
j parable del dramaturgo, durante 
j tanto tiempo, creó muchas de sus 
/ heroínas, Ivonne de Bray, en suma, 
la comedianta pálida y bella de la 
que en ciertas ciudades aparecen 
construidos edificios para oficinas pu-
Wicas, como la Casa Correos irle 
Guantánamo por la que abonó el Es-
tado setenta mil pesos, de los cuales 
no se ven ni los cimientos.... 
cY para esto se fundó la Repúbli-
ca? ¿Es así como podremos conser-
varla dignamente? ¿No tiene otra fi-
nalidad más alta el nacionalismo en 
boga? Viendo esas lacras u oyendo 
hablar de ellas, ¿no es lógico que se 
sienta humillado nuestro patriotismo? 
La conciencia popular repudia todo 
eso y pide y espera no rectificaciones 
tardías, sino, hasta donde sea posible 
en lo humano, una estricta depura-
no para salir del Gobierno lleno de 
gloria. 
Nosotros no queremos interdecir al 
Jefe del Estado el derecho a recon-
quistar el aura popular. Antes bien 
deseamos ayudarle, y conscientes de 
la realidad, desechando cuerdamente 
la revisión total del pasado, porque 
no habría cárceles bastantes para los 
delincuentes que gozan de impunidad, 
lejos de pedirle nada que sea imposi-
ble, le alentamos a hacer lo que se-
ría su propia ventura, tanto como la 
de Cuba: sanear la República, librar-
la de explotadores indígenas, y con ello 
del peligro exterior que la viene ame-
nazando. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
Remitimos a eunlquler lucrar al recibo ds $l 05 ñor fra^irtr, «, - i 
CACHEIRO Y H1SO. 
Obispo 7 Agular. 
VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
Teléfono A-0O00.—Habana, 
P I E N S O " L I B O R I O " 
E l mejor alimento para ga nado. Un tipo para cada cla« 
se. Más de 2.000 clientes.; 
" E L U N I C O " 
Fábrica: ARBOL SECO Y PENALVER., 
Telégrafo: "LIBORIO" T E L E F . : M-4116 y M-4149 
' a T C T M T * 
De cualquier edad que sea el n i ñ o , tenemos p a r a é l , 
E L E G A N T E S Y B U E N O S T R A J E S 
Gran variedad de e s t í o s , telas y precios . 
A l a venta el surtido de Verano. 
lleno de brumas 7 de siluetas esca-
sas que pasan fantasmales, por la 
avenida desierta, pdr la avenida »• 
ñorial . . . 
Ernesto HOMS. 
París, Marzo, 1923. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO la» 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Noria y OUtaf 
P r a d o 3 8 , de 1 2 a 3 
e 7884 fe* 1 1 oc 
INYECCION 
G n .-4 GRANDE 
rCura de l a 5 días las" 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean,; 
sin molestia alguna. 
' ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
" f i e t s = r 
E l M a t a d o r 
D e C a l l o s 
No por dolorosa y peligrosa excaracl̂  cortadura o quemadura, sino ins '̂pm mente-coraprlmlendoelcallo.demai*' 
que Ud. lo puede desprender en 
pieza. Use . . 
" G e t s - l t " iMoí 
Exija el verdadero. No contiene áciao . 
Absolutamente inofensivo para la es. 
Viva. Fabricado por £3. Jiawrence * w 
Chicago, 111., J S . TJ. A. 
ñ v í s o á l a s í a m l l i a s q u e v i v e n H o ^ i e s ó 
G a s a d e H u é s p e d e s 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA 119. (Frente a "Fin de Siglo")-
D E 
J o s é A l v a r e z 
teléfono, 
maestro 
(Expropietario del Cosmopolita). 
Hermosas habitaciones o n baño, servicios y 
Cocina para todos los gustos dirigida por un experto 
culinario. ^ ^ 
Hago precios especiales para familias que hacen vida 
Hotel, con o sin comida. 
Hágame una vÜíta, sin compromiso. 
y ejemplarísima obstinación, única-
mente el repertorio de Bataille. En 
ese plan ha recorrido ya con éxito, 
parte de Bélgica la comedianta. ena-
— . a 
C29 44 7d—^ 
M a n i t f 
AKO XCI DIARIO DL LA MARINA Abril 19 de 1923 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
— L E G I S L A C I O N B A X C A R I A 
— O R I G E N E S H I S T O R I C O S E N C U -
B A Y E S T A D O S U N I D O S 
— E L B A N C O C U B A N O Y E L B A N C O 
N O R T E A M E R I C A N O , 
— D I F E R E N C I A S S U B S T A N T I V A S 
— E L E M P R E S T I T O C U B A N O Y L A S 
S U C U R S A L E S E X T R A N J E R A S 
— L A C O N F I A N Z A . 
— E L C R E D I T O Y L A M O R A L P U -
B L I C A . 
— L A L E N T E E S P I R I T U A L . 
— P O L I T I C A H A C E N D A R I A . 
imente crear en Cu- menos, los de mayor importaneia lo-
cal y los únicos que hubiera sido po-
sible "nacionalizar", cerraron sus 
puertas en virtud de escandalosa 
C O M P R E L O 
A H O R A 
I c o 
PAGINA TRES 
I1)téntaAC nueva 
. ,m sistema bancario análogo al d 
l0S Estados Luidos. 
t o mnia, por copia . 
nos parece impropia. ! quiebra en 1920 quedando sujetos a 
cu Ja vecina Ropú- una legislación inmoral que entorpe-
b! mecanismo bancario se des- ce y ha de impedir forzosamente su 
sometido a una metodiza- definitiva liquidación o su completa 
Esa rigidez, es explicable reorganización. 
el capital sobra. Nos quedan, sin embargo, algunos 
eso'- países, por su otros, todos, o quizás con la excepción 
es sólo rna simule de uno, de carácter privado y sin los 
<i><- ê  crsi una ins- vuelos de Lawrence & Ternure o 
CASH us i-'""-1*"' ». »• 
tu(ión política auxiliadora del Es- los d •! "li|)o" Morgan que tanto 
a la que el Estado respalda abundan en la vecina nación, 
crédito propio. { Quiere decir, por modo indudable,| 
_____ que si se pusiera hoy cu vigor una 
además, entre el Banco y el legislación baucarla rígda, esa le-
gislación, sin querer o queriendo lo 
contrario, vendría a ser algo así como 
un "reyalty", un irritante privilegio 
llamado a favorecer únicamente a 
instituciones bancarias no cubanas rA 
radicadas en el país. 
Legislaríainos en beneficio de "ca-
ías sucursales" extranjeras y de cu-
y por sus con-
secuencias, 












Estado norte-americano han existido 
históricos. Verdaderos nexos 
L a A s o c i a c i ó n d e B u e n G o b i e r n o y 
l a F o r m a c i ó n d e l G a b i n e t e 
Estados Unidos, el colonia-




j,>. sobre se: 
p.ró en Cíiba, duró relaiivamente po-
co tiempo, sobre iodo si se compara 
con el tiempo ((ue en Cuba duró. 
El aislamiento 
ión territorial y la época misma 
fueron verdaderos faclm—s que obli-
-.-aron a los primitivos p.-Madores pu-
rtanos a valerse de! « sl uerzo común 
V combinado y de «lo t« mprano se 
afviliaron re. íprocamente sin contar posiciones" dejando cu descubierto 
su "carácter" y su objeto y lo limi-
tado de su solvencia y de su compe-
netración con las necesidades del 
país. 
el climi la exten- ^ autonomía e importancia financie-
ra puede hacerse mérito recordando 
que en el caso reciente del Emprésti-
to de Cincuenta Millones no presen-
taron o no lueeon autorizadas por las 
casas matrices para presentar "pro-
con la Metrópoli. 
Este método de ayuda recíproca 
especialmente en el orden económi-
co, originó la. cooperación y más tar-
de el Banco histórico norteamerica-
no, hoy, como entonces, amoldado a 
ima Ley Orgánica constitutiva do su 
¡rrandeza esplendorosa y natural y 
(oordinadora de su funcionamiento. I 
c a t a r r o 
e s t a n m o l e s t o , t a n i n c ó m o d o , t a n s u c i o 
y t a n d e s a g r a d a b l e q u e q u i e n l o p a d e c e 
n o d e s e a s i n o v e r s e l i b r e c u a n t o a n t e s 
d e e s e m a r t i r i o q u e c o n s i s t e e n c o n s -
t a n t e p e s a d e z d e l a c a b e z a , o b s t r u c -
c i ó n d e l a n a r i z , e s t o r n u d o s , d o l o r d e 
g a r g a n t a , t o s , m a l e s t a r g e n e r a l , e t c . 
L o ú n i c o q u e p r o p o r c i o n a e s e d e s e a d o 
a l i v i o i m m e d i a t o s o n l a s T a b l e t a s d e 
1 / i S T A A T I f t A 
e l r e m e d i o m o d e r n o q u e c o r t a c u a l q u i e r 
c a t a r r o e n p o c a s h o r a s y a l i v i a i n s t a n t á -
n e a m e n t e l o s d o l o r e s d e c a -
b e z a , m u e l a y o í d o ; l a s n e u -
r a l g i a s ; l a s j a q u e c a s , e t c . 
ORO 1S K. ANCOR/*s 15 RUBIES E/fet-a/ plafrodai doradas, n̂jn»' 
ORO ISK. ANCORA 15 RUBlEv/ 
feraz plafeoday t doradas 
ORO ISK. AMCORA 1T RUBIES F̂ -foro plaf<?ada 
ORO 15 K. ANCORA , 15 F?UDIE^ Ej-/c>ra/ ploteoda/:. y dorador 
ORO VEÍ3DB ISK. CINCELADO 17PU5IE7" esfera plaípada 
Moción presentada por el Comilé 
Ejecutivo de la "Asociación do Buen 
¡ Gobierno", en sesión celebrada el 
día 17 del actual: 
Teniendo cn cuenta que una gran 
parte de la prensa de esta capital, 
movida por intereses particulares, 
so pretexto de reafirmar nuestra 
nacionalidad en el reconocimiento 
de la potestad constitucional del 
Presidente de la República para de-
signar las personas que integren el 
Consejo de Secretarios, ha preten-
dido tildar de antipatrióticas a los 
que han combatido el ejercicio de 
ese derecho en las presentes circuns-
tancias como inoportuno y perjudi-
cial, precisamente para la reafir-
mación de nuestra nacionalidad que 
debe ser, y es, con toda seguridad, 
la suprema aspiración de todo cu-
bano; ya fin de que se defina de 
modo terminante y diáfano la acti-
tud de la Asociación de Buen Go-
bierno frente al grave problema po-
lítico planteado con el cambio de 
Secretarios, se acuerda declarar: 
A.-—Que la Asociación de Buen 
Gobierno, como partido nacional, ha 
reconocido siempre en el Presidente 
de la República la facultad consti-
tucional de designar los Secretarios 
de Despacho, que con él han de com-
partir las funciones de gobierno, y 
no ha realizado acto ni tomado 
acuerdo alguno tendiente a recono-
cer ni provocar que autoridad de 
ninguna clase merme ni limite ese 
derecho constitucional. 
B-—Que no obstante lo antes di-
cho, juzga que esa facultad presiden-
Ett Cuba, la historia es todo lo con-
Irario, 
No fué nuestra embriogenia banca-
da análoga a la qu > produjo natural-
mente y sin artificios la legislación 
qne ahora pretendemos calcar!. 
Ni fué análogo nuestro creci-
miento económico. 
En Cuto, Bancos no los ha habido 
Jamás ni en el pasado ni el presente. 
Al menos Bancos de la complejidad 
,1 eficacia do los que cuentan ¡por mi-
les los Estados Unidos de América. 
En la era colonial, con excepción 
de algún Banco particular de los que 
perduran todavía, no hubo en Cuba 
Bancos propiamente dichos. 
El Banco Español, a pesar 
y.o estamos "hostilizanrio" ni in 
t u: riendo en el ridículo "patri•>.''. í 
in<» bancario4' que, po;* otra pa'rte, cri 
ti,', nios en los iniciadores de la no 
vísiraa Jegislaeióu. 
Tratamos sólo de llevar al ánimo! 
de la opinión lo erróneo do3l propó-
silo. 
Lo que en Cuba se requiere, ahori' 
y po:- mucho tiempo, no es por cierto! 
.ma legislación "cerrada"; antes | 
Lien, nos pairece indispensable la' 
l'ormación d3 una legislación amplísi-
ma capaz de atraer nuevos capitalesj 
y que a la vez ponga a resguardo de 
competencias ilegales al banquero! 
"boíia fide" y a lo^ confiados depo^ 
sitantes. 
Además, hay un punto en el cual' 
í l sentido común nos ohliga a per-
severar en nuestra intransigeneia, 
Kl crédito de un país no se logra 
/ I S T A / I T I A I A M 
d. 
¡ni afianza en virtud de legislación, 
su que en todo caso sólo sirve para con-
BWnposp nombre, no fué entonces id ireñir o castigar el abuso, 
(iespues lo que todos pensaban que El crédito nace de la "confiauza", 
m ni osó, sino para su desgracia de la "fé" y la confian/a es el deri-
0 'a de sus dnpositantes alucinados, vado legítimo de la moral pública, 
''aspasar los límites d 
fosa de 7) •epositos 
una mera Toda legislación en contrario nace 
sin t; ascendenta- i-spúréá y en lügar de beneficiar y 
ls'>io ni visible preponderancia 
Sínica y social. 
Ea única 
eco- fortalecer el crédito que es su objeto, 
le daña y perjudica, 
ve/, que se presenta co- Es esto así, de modo tal, que 
•sociado al Podsr Público en aquella íue,'a posible, en virtud de ella o de 
!*) lo fué.para resnsildar la cons- 1,11 artículo de periódico, imprimir, 
Acueducto e" el ánimo del puís el sentimiento 





c"to, operación, a la postre, co-
^ después la del Banco Territoriad, 
J Carácte'- «scal, "gube; nativo", ca-
0. P̂ ro si,, positiva solidez financie-
a' "o obstante que reconocemos la 
'^tancia de las garantías dadas 




¿ Q u é o p i n a v o . o e i p i r o p o ? 
He aquí la respuesta de Francisco- Ichaso, el jo-
ven crítico teatral del DIARIO DE LA MARINA, a 
nuestra pregunta: "¿Qué opina usted del piropo?": 
"Desde el punto de vista sociológico, el piropo 
es altamente moral y beneficioso. Desde el punto 
de vista individual, no es recomendable. Tengo un 
amigo que debe una docena de hijos a un mal pi-
ropo." 
Francisco ICHASO 
"ESTAMPAS DEL REGRESO' 
Hemos recibido un primoroso volumen de Ar-
mando Leyva así titulado. Es pequeño: su máte-
se reduce a diez prosas breves. Breves, y plenas 
ORO VERDE 18 W CINCELADO 17 RUBIES 
ffv-fera plateada 
S O L I C I T E P R E C I O 
9 P O R C O R R E O B 
PRECIOS ESPECIALES PARA 
VENTAS AL POR MAYOR 
• 
ULTIMAS NOVEDADES EN 
cial se ha de ejercer por c! Jefe del 
Gobierno, atendiendo los iutereseg 
generales de la Nación, y guiándo-
se, por las manifestaciones de la 
opinión pública, pues en toda.s las 
democracias modernas, bien sean 
de régimen parlamentario o repre-
sentativo, no es posible admitir al 
Jefe del Gobierno que Imponga su 
personal criterio en contra de la pú-
blica opinión, que es el único am-
biente posible para la subsistencia 
de todo gobierno. 
C.—Que habiéndose manifestado 
todas las corporaciones económicas 
y culturales de >a República y los 
partidos políticos que no pretenden 
cooperar actualmente en la función 
gubernamental, en el sentido de pe-
dir un Gabinete administrativo y no 
político, que defienda el crédito de 
la Nación tan bondamente quebran-
tado por los desaciertos del Gabine-
te que ha precedido al que ahora 
ha renunciado, y que atienda a la 
reconstrucción del país, dedicando 
¡honradamente los fondos del Estado 
a obras de fomento y a la defensa 
de nuestras industrias y de la agri-
i cultura; la Asociación de Buen Go-
{bierno bace constar que está dis-
puesta a desarrollar una fuerte opo-
sición dentro de los límites de la '.<e-
Igalidad, a todo Gabinete que no es-
jtc integrado por personas de solven-
cia moral y de aptitud para el car-
I go, y que no desarrolle un plan de 
gobierno esencialmente administra-
I tivo y tendiente a la reconstrucción 
j moral v materia: de este país, 
i La Habana, abril 17 de 1923." 
d<? iodo? precios y pa-
ra todo? los ^ u s i c s . 
e n N u c s r n o j ' t a l l e r e s ' 
ARREGLAN YCOMPONCN 
JOYAS DE TODA5 CLAv í̂r .̂ 
L A C A S A 
I 1 U X E L L A 
LAMELA DIAZ Y Ció 
N E P T U N 0 1 3 - I A - O 3 O 9 
nal 
entregándole 
el cobro de la cuan-





ituacid n "bancada" es 
lía neos mas arraigados, o al 
IE D E S I M P A T I A A L 
WNCEJAL E D U A R D O C I D R E 
baños, al cambiar de color la lente, de poesía y de ese encanto particular que imprime 
individual, cambiaría Da situación res-, . 
aJ a sus producciones todas el exquisito cronista orien-
tal. Mañana nos será grato referirnos a él con más 
tablecléndose como por arte de 
gia nuestra normalidad económica y 
política. Es decir, con legislación y 
sJn elía, es posible provocar toda 
reacción» 
Más aún: nuíestro crédito podría 
restablecerse casi de inmediato si el 
país encauzara definitivamente el es-
lado de nuestra Hacienda pública, ba-
rómetro indispensable y acusatorio de 
la inestabilidad económica del país. 
y 
S I E Ñ O R A 
U s t e d D e b e U s a r u n 
C e ñ i d o r T R E O 
A Vd. como a miles de damas el 
C e ñ i d o r TREO es indispensable. 
Para llevar con la elegante sol-
tura que exigen los vestidos flojos 
de última moda, sin que el cuerpo 
pierda gracia y gentileza, nada 
como el C e ñ i d o r TREO. 
Pregunte a cualquier amiga, 
que lo use. Oirá los más calurosos 
elogios. 
C E Ñ I D O R 
Mantiene la figura ceñida, un 
apreturas, el cuerpo libre para 
todos los movimientos y a la vez 
ajustado, con las carnes firmes, 
sin violentarlas. 
C e ñ i d o r T R E O , C o r s é T R E O 
Y A j u s t a d o r T R E O , 
se usan por las damas que saben 
vestir, que buscan gran comodi-
dad, ajuste cómodo, perfecto, fa-
cilidad de movimientos y al pro-
pio tiempo contener las carnes, 
sin aprisionarlas. 
un tipo de TREO. que conviene a cada dama. 
Hágase mostrar el surtido. 
Todas las buenas tiendas tienen: Corsé. 
Ceñidor y Ajustador TREO. 
T R E O COMPANY INC.. N E W Y O R K 
R E P R E S E N T A N T E S : 
a g u i a r 122. B r a n d o n B r o t h e r s a n d C o . h a b a n a . 
A n j h c i o de Vadia . 
J 
detenimiento 
"hurr,?, Po.pu arísimo restaurant Chin I 
Pático 0 efect'0 a>"er sim-i 
llor o liomeilaje de simpat(a eu ho_; 
nWhm„V1-rÍdo (,OI"Paücro de pe-1 
í ' c o S e i a f T Eduardo ^ r e . elec-
to on íQ]dl de nuestro Ayuntamien-
4o nUr!(1Pasadas elecciones, habieü-
^ m \ l l l eD Ia boleta del Partido 
de 
Faltos de energía, nervIoso-muS' 
cu.ares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcobólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH do uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
- fuertes, matan la salud. EL VIGOR 
0' revLifTl03 ín«mos del festeja- SEXUAL KOCE se vende en las bo-
Comida ínti racteres de una i í-ica3 bien sur tas del munao. SI 
Alrededn I ¿l63^ determinar su grado de DB-
0rlada enr, f bien servida mesa I BILIDAD, pija a la CLINICA MA-
îeuto a tragantes flores, tomaron • TEOS. Arenal l-lo. MADRID, t'spa-
^Pando luí Cincuent comensales,! ña), el GRAFITO SEXUAL y io re-
f̂ior n.vi-. ?ar Preferente junto alicihirá gratis por correo reserrada 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t o s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
COMO SE REMEDIA E L MAL? 
Sj se trata de la diabetes, el remedio 
no es otro que el "Copalche" (marca 
rosjistrada). Éste medicamento es de 
una eficacia sorpron lente: apenas ini-
ciado el tratamiento se nota la mejoría 
en el enfermo. 
Con el "Copalche" (marca resistrada) 
el azúcar de la orina disminuye. La 
s.od, que tarto atormenta, se hace ca-
da vez menos fiecnenle. El cuerpo re-' 
acciona, notándose pronto que aumenta 
su peso. ! 
Se vende en las farmacias bien sur-
tidas. 
Depósitos: sarrá. johnson, taquechel. 
muriílo y colomor, etc. 
G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO »EL HOSPITAI, MÜKIGI-
PAIi rBEYUE DE ANUBADE 
ESFECZAI.ISTAE27 VIAS XTBTOABIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopía y 
cateterismo de los uréteres. 
IHTECCIONES BE NEOS ALT ABSAN. 
CONSUETAS DE 1.0 A 12 Y DE 3 A 5 
p. m. en la calle de Cuba, 4 9. 
E,t UcaD0-
«ecto demostraci6n 
^anizaL ef imado compañero l u é 
5istas v amf0r l!n .^ruP0 de perio




i - j uncu ai ari? doctores Emilio Ca-"edonda y juan Manuel 
mesa 
iez, Gus- — 
n ^ a l o ^ í ~1USares de la Doctlj03, señores: 
Coeílo T h 0 CastellanoS. 
íh|.JO), Edua -H íbnricíue Trujilló 
CrR,Ues- £ r T ¿ t TCrucet- José R 
dLUCet. Je^s ° L0PeZ Portas. Luis 
h > ^ / ^ ~ s o Féiix F ™ - , n -
damente. En la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
quechel. Obispo 27 y droguería Sa-
rrá. 
C o m e r c i a n t e s d e T e j i d o s 
En la mejor calle de esta ciudad se vende un estableci-
miento con excelente contrato. Se demuestra que es un gran 
negocio. 
Razones particulares obligan a venderle en un plazo bre-
ve. 
Informan en AGUILA 137, entre BARCÍLONA y SAN JOSE 
V A Y A A L O S E G U f i v O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B K O N G U i T I S 
S U L F O G U A Y A C O L 
U I » ! 
f t o j i i i D a h 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o n » 
z a d o & devo lve r l e su d ine ro , 
l i V d . no e s t á satisfecho. 
E V I T E L A 
c 2948 
Labrada, Lorenzo Tur, Luis Rodri-
gues; Lamult, Serafín García, José 
Luna Carlos Picazo y Alberto Ortó-
ga Martínez. 
^ Kafarrt p ansa. Gonzalo Al- Una charanga criolla ejecutó ale-j 
De Carlos M p Udo' DGSiderio Co- gres "sones" orientales mientras 
Ma T̂e(3'na* •TLamllo. Ramón 1,5-;duró el almuerzo, no siendo interrum-
^auei ViliáVpr̂ Se :Xv>to^o Castro | pida la fiesta Vpv discursos, pues 
Souto i-'r ^ Bombalier i expresain&nte se había convenido 
¡ ^ " T - - - - - - ^ ^ / ^ Prieto, Miguel!que no hubiera "latas". Hubo sí, 
Uf Inrn, h II ~ — _| vítores y calurosas felicitaciones pa-
. ' • ' l i S G í t V a íiÓC A í i r ^ n « í r a V homenaj^do- por ^ tTlnnío 
^ n r » » ^ U '"'"1:3 í3(|r anO'e11 los comicios, haciéndose votos 
To A ' ^'J'porque el señor Cidre logre su exal-
tación a la Secretaría del Ayunta-
miento al constituirse en breve la 
Cámara Municipal, donde habrá de 
ser valioso elemento de acción ad-
ministrativa y de prestigio para la 
municipalidad. 
3d-19 
J1~LS NERVIOSAS Y 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
-onsiiitas de fniflo 20 Alt 9d 13 "i 
1,94 e 1-ZiU 
M O N S t R R A T E No. 4 í C O N S U L T A S D E í A * 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s de 5 f m e d í * s * 
¡ C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I 4 
I TOJOS A TIBIOLO, CVAXTO ASTTB» 
«AJtBA T TAS3CAOXA8 
Ind. 2 O. 
E S L A M E J O R T I N T U R A p , r a e l P í X O 
I:n Habíina: Droguería E.8ARRA - tiu Iimp«ciui 
í ü C A S I [ L E i R O - V I Z O S O 
O F í C I O S 1 8 , ñ i A L A M P A R I L L A 
Este edificio -—cuya fabricación está al terminarse— na 
sido hecho expresamente para oficinas. Ocupa el punto co-
mercial más estratégico de la Habana. Está construido de 
acero, consta de 7 pisos y 2 elevadores y los apartamentos 
son todos amplios, ventilados y claros. Admitimos proposi-
ciones para adaptar los locales a las necesidades de quienes 
hay<Ki de ocuparlos. Para más informes, llámese a 
G f l S T E L E I R O V 1 Z 0 5 0 Y G d . , S . ü l l G , 
LAMPARILLA No. 4. T E L E F . M-7921 
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AÑO XQ 
A P R E 
Lamentábase ayer el editorialista 
de "La Lucha" de que la casa que 
ocupa el Gobierno Provincial de la 
Habana,, está tan pobre como su-
cia; todo esto, claro está, en desdoro 
de la nación. 
Sincemntónte nos apena dice "La 
Lucha" que la República no haya 
sabido instalarse mejor y que ofrez-
ca tan pobre idea de la capacidad 
y de la cultura de sus directores a 
ios extraños que se acercan a nos-
otros, muchas veces con el solo fin 
do criticarnos. Todos los pueblos 
del mundo, menos el nuestro, han 
tenido especial cuidado en dar a sus 
instituciones un barniz de grandeza 
y de poderío, aunque el fondo de 
ias mismas haya sido débil y pobre. 
V lo que se ve de las nuestras es 
tan poco Interesante^ que tal vez 
en esa se funda una parte de la | 
acusación de indolencia y de incapa-
didad que se lanza sobre nosotros. 
La República, caro cofrade, no 
se ha instalado tan mal como pare-
ce. 
Lo que se instalaron mal, fueron 
los dineros que para determinados 
edificios públicos se habían conce-
dido. 
Precisamente el Gobierno Provin-
cial ha sido el que más directamen-
te, y en reciente fecha, recibiera los 
perjuicios de esa mala situación. 
Los Juzgados, el Instituto Pro-
vincial, la mayor parte de las es-
cuelas públicas y hasta la propia 
Universidad no se hallan situados 
en edificios apropiados y en loca-
les que no desdigan del buen nom-
bre capitalino. 
Esto ya lo sabemos. Lo que no sa-
bemos es acerca de la situación, de 
io otro, a veces... pródigamente 
concedido. . . 
Lo que vale tanto como pregun-
tar lo primero. 
Así son de eternos en Cuba los 
mosquitos y las crisis. 
Como que ya podemos decir que 
tenemos, una crisis endémica. 
Dice "El Mundo": 
E L PAN ENCARECE 
Inopinadamente y enn sorpresa 
tíel público, en algimas partes el 
pan ha subido de precio. Re ahora 
en adelante costará la libra dos cen-
tavos más. Ya sabíamos nosotros 
que la pasividad do los impuestos 
no había de durar mucho. En asun-
to de pagar los vidrios rotos, ol 
único indioatlo es el consumidor. En 
tanto seguiremos pendientes de si la 
crisis se acaba hoj' o empieza maña-
na la solución. 
Y sin embargo, ya ve el colega, 
que según declaraciones oficiales, 
las recaudaeiones últimas del famo-
so y odioso impuesto, no dan todo 
lo que debían de dar. 
Esto se explica, teniendo en cuen-
ta que más producirá el impuesto 
del 100 por 100 que el del uno. 
Todo lo cual tiene que agradecer-
lo el pueblo, porque averiado estaría 
esto, si el Gobierno persistiese en la 
creencia de que el uno por ciento 
en ja venta bruta produce poco y, 
en su remedio, aplicara el otro im-
puesto . . . más bruto aún. 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L E S 
c indispensables al hogar. 
" S I D R ñ G ñ í T E R O " 
Reconstíluyenlc, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTÍFICA DE LONDRES 
A C E I T E " M R T r 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en ias mejores comarcas de España. 
" L ñ F L O R D 
Fideos finos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, esh e-
Uitas, semillas, etc. Sémolas y Ta-
piocas 
P O R E L 
D b í z m e l o 
Según es sabido, en las orillas del 
Orinoco, los indios se saludan todas, 
las mañanas con esta pregunta, siem-, 
pre invariable; ¿qué tal los mosqui-i 
tos? | 
Aquí en la Habana y sobre todo 
en sus barrios extremos, esa y no I 
otra era la pregunta que venía re-
pitiéndose hasta hace 15 días, poco • 
más o menos. 
Desde hace más de dos semanas, 
no solamente los habaneros han cam-
biado el sistema de saludo material, 
antedicho; sinó que ese mismo sa-
ludo ha sufrido un cambio radical 
en todos los cubanos. 
¿Qué tal de crisis? se pregunta 
ahora. 
"El Comercio" publicó ayer el si-
guiente entrefilet, que nos dedica: 
E l director del DIARIO DE LA 
MARINA, que regresa de Oriente, 
nos hace la siguiente descripción de 
la ciudad de Santiago: "Seca y age-
biada por el polvo, sin una gota de 
agua; sus calles convertidas en lo-
dazaíes inmundos, sus carreteras 
destruidas; todo en un estado de 
abandono y ruina que da tristeza". 
Nosotros, que pasamos por adver-
sarios del Secretaria dimitente, no 
habríamos hecho Una pintura tan 
exacta de su ineptitud. 
L.a aptitud o ineptitud de un Se-
cretario, estimado colega, es algo 
que no se puede especificar en un 
escaso año de Gobierno. 
Y más, de un gobierno de rectifi-
cación administrativa, en lo que tan-
to hubo que rectificar. . . 
Para el buen decoro de la propia 
República. 
Sobre todo que fué una rectifica-
ción sin dinero, cosa mas difícil aún, 
para el triunfo que se buscaba. 
D E VENTA EN TODAS P A R T O 
Ind t i S U 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Hato N-uevo, abril 17 
MARINA.—Habana. 
Magno triunfo obtuvo anoche el 
El Juez de Instrucción de la Sec-' 
ción Prilneira dictó |ayer auto de j 
pro'cesamjentor contra Juan Pedro | Circo Santos y Artigas en este tér-
Aguiilera, pcir un (dieilito de lesiof-' mino, donde ofreció magnífica fun-
nes gralves, iseña.kindole fianza dj ' ción. 
cien peso® para disfrutar de Ubeaf-j E l numeroso público que asistió 
tad provisional. ¡premió con aplausos el trabajo me-
' ritísimo de los artistas. 
T. 
Esto es lo que me 
curó de mi a f e c c i ó n d e l cutis 
N 0 T I 6 ñ S D E L 
Al/MUEHZO DE JA>S DEEFt'AlDOH DE CUBA EN ESPAÑA A BORDO 
1>EL "Jt ARNUZ". —EOS QUE SE ESPERAN.— OTRAS NO-
T 1 C 1 A . S . 
cien do carga geuera.l, 9 2 pasajeros 
para la Habana y 154 d* tránsito 
para Etoupaña, era esperado en las 
primonas horas de lia macana de 
hoy el vapor coirreo español "Al-
fonso XIII ." 
E l Reina María Cristina." 
Ayer por la tairds debió salir de 
Vigc para la Habana, vía New York 
el vapor correo español "Reina Ma; 
ría Cristina" que viene en viaje ex- ¡ 
íraordinario. | 
Trae este va&or carga general y' 
i: asa je ros. 
El Infanta Isab;].'' . . \ 
i 
' Procedentes le puertos españoels 
y conduciendo -carga general y pa-
Piesta a bordo del Arnuz. 
Ayer tarda recibió el señor Ma-
nuel Otaduy Agente Generall en la 
Habana de la Compañía Trasatlán-
tica española un cablegrama de Cá-
diz del señor Rafael Sero, Secreta-
rio de La Cámara de Comercio es-
pañola en ia . Habana, en el que so 
informa que a bordo del vapor 
"Manucll Arnuz" se ofreció un al-
miuerzo a los deiegadoG Hispano 
íaimiericanos que se encuentran en 
España y al que asistieron los seño-
res Fernández y Costí, ambos de 
Cuba. 
Después del almuerzo se hizo un 
extenso recorrido por el buque y 
'loo invitados quedaron verdadera-
nuente eorprendidos del lujo y con-
fort observado a bordo del buque 
Se brindó por Qa prosperidad de ajeros se espera que arribe a La 
a a Trasatlántica eiípañola. i Habana sobre el día 25 del corrien 
Vapor Manuel Arnuz, que es te ©I hermoso vapor de la Línea de 
uno de ios tres nuevos barcos de PiniMos "Infanta Isabel." 
ia Compañíía Trasatlántica españo-l 
la, dará su primer viaje a la Ha { e i Fronts1'. 
kana en el próximo mes de Junio. I 
v t w,^^í^,4 ^ , , ^ . | .Procedente de New York y con-
El. taovimiento de la Navíea^ Unciendo ífanga general legó a^er 
T j 0 ttv x t ^ ^ , tarde el vapor dandanés "Fronts." 
Da Dmipjpesa Navfera de Ouba tie»! 
ne en el día de hoy el siguiente mo1 -rn r x ^ n r ^ 
vimi^nto ©n sus buques. E l Bara-( • 
coa. está oargando ipara ia Coetal procedente de Saeua v conducien 
Norte.— m Cayo Cristo está car-' d o ^ ¿ d ¿ n e ^ 
gando para Puerto Tarafa.— E l Cai ? gárgaraento azuca. llegó ayer 
barién está, cargando p ¿ a Caib í - i^ 6 el Vapor norueg0 • 
ríen.— E l Puerto Tarafa está car- T -
.gando para Nuevitas y escalas Eli Ijas salidas de ayeír. 
Antolín del Collado está cargando S ^ * * ^ , 
para Vuelta Abajo. Das Villas está! i En &l idía de ayer lian salldo 106 
cargando ipara la Costa Sur — E l ^S111^63 vapores, el Jacques Car-
Gibara está en puerto, — E l Guantá-: 'p,ara :Landsend- E1 Bovernor, 
ñamo Llega mañana de Puerto Ri-iC^bTbr y Íos ferritíS Para Key Wets.l 
oo y Santo Domingo vía Santiago 6 Hei1edia I):ara New Orleans 
de Cuba. — E l Habana está en San-
tiago de Ouba.— El Julián Alonso 
esta en Baracoa,— E l Santiago de 
Cuba está en Puerto Tarafa. — E l 
Purísima está en Santiago de Cu-
ba.— E l Reina de los Augeles lle-
ga hoy de Cienfuegos y escala BJ 
Cayo Mabí está en Tunas de Zaza. 
E l Ea Fé está ea Puerto Padre. 
E l Misourt. 
Procedente de Francia y Espa-
ña, vía Canarias, llegará a este1 
puerto sobre el día 28 del corrien- i 
te el vapor francés "Misouri" quo! 
trae carga general y 600 pasajeros. 
E l Espagne. 
Conduciendo carga generall y pa-
sajeros saldrá el día 21 del corrien 
te de Saint Niazaire para la Haba-
na vía puertos españoleá, el vapor 
carreo Irancés "Espagne" 
E l Alfonso XlU. 
Procedente de Veracruz y condu-
'Ta no tengo que huir de la gente 
por la vergüenza Que causa una afec-
ción cutánea, ni ten^o que estar en 
vela durante la noche atormentado 
(por intensa picazón. ¡El Ungüento 
desinol lo hizo! Después de la pri-
mera aplicación de esta pomada cal-
mante sentí un alivio bendito. En 
poco tiempo se redujo la inflamación 
y la picazón paró. Ahora mi eczema 
ña desaparecido del todo. Usé el Ja-
bón Resinol seg-ún las instrucciones 
junto con él y he hallado que ni Ja-
bón Resinol en Barra para Afeitarse 
es el mejor que hay en el mercado 
para razurarse bien y sinoinolestia". 
I/ia triada Resinol de Tenía en toda* 
Vis drogaerÍES. 
z 
A G U A M I N E R A L 
" L A C O T O R R A " 
D U R A t l T E S U U R 6 A V I 0 / \ D E E X I T O S C R E C O T E S 
M E D A L L A D E O R O M E D A L L A D E O R O 
M E D A L L A D E O R O 
T E M E M O S E L O R G U L L O D E A D V E R T I R Q U E E 5 
T 0 5 P R E M I 0 5 F U E R O M O T O R G A D O S D E S P U E S 
D E M U L T I P L E S A N A L I S I S D E L P R O D U C T O V 
V I S I T A S A M U E 5 T R O S M A M A M T I A L - E S V 
P L A h T A D E E M B O T E L L A R . ? F I J E h S E B l E í l . 
C L A U D I O C O N D E t e l f s . t . 2 7 3 e - a . 2 5 6 8 . 
CSTVDiO 
n i m i | t i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i \ n u i i n m i i m i i i i i i i i i u i | i i i i i [ u i i i i i i 
1 9 2 3 
D r . i . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Cinijaco especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc 
Consultas, de 1 0 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A.8454. 
M A G N I F I C A A P E R T U R A D E 
A N O 
r > 
F A N T A S T I C A S 
C R E A C I O N E S 
r 
SANTIAGO DE CUBA 
"Si no le gusta no lo repita 
Distribuidores: 
G U A R D A D O Y C A 
V e n u s P a o i * 
E X C L U S I V O S D E L A 
A P L A N A D O R A 
N U E V ñ F f l B R I G ñ Dt 
H I E L O S . ñ 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL DE ACCIO-
NISTAS 
SEGUNDA PARTE DE LA SE-
SION ORD1NARI/ 
PRODUCTO INCIX5 
VIR0L hace que los ancianos 
desgastados, se fortalezcan. 
V I R O L en envase de barro, 
siempre e s t á fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Vírol Ltd., Ealiag;, Inglattrra. 
E S T I L O S 
éfono: M-4705. ascoam 
V E N U S P a R . S 
M E S 
C O M B I N A C I O N E S 
V e n u s P a r . i s 
\ 
6 
o m m i n o s 
V e n u s P a r í s 
R E E N A Y B E L A S C O A I N 
0 0 D E L i a Q u e M á s B a r a t o V ¿ ü á e 
De orden del Señor Presiden-
te, y en cumplimiento de lo & 
puesto en el Artículo 7 delRegü 
mentó modificado de la compan̂  
cito por este medio a los señora 
accionistas de la misma paj? 
se sirvan concurrir a las 
LA TARDE del próximo venidero 
DOMINGO VEINTE Y DOS A 
ACTUAL, a la casa Aguiar 
108, Banco de señores N. Ge ats) 
Compañía, a fin de celebrar I j ^ 
GUNDA PARTE de la SESON -
DIÑARIA de la JUNTA G E » 
i que se refiere el Artículo ^ 
precitado Reglamento, en relac 
con el 16 de los Estatutos tambie» 
modificados. . ^ 
El quorum se i n t e g r ^ 
corrieren, presentes o rep» , 
dos, accionistas que integren, 
mitad más una de las acciones^ 
ticas; y en dicha sesión, en 
caso, se tratará: 
P R I M E R O i - D e l dictamen t 
la COMISION DE GLOSA ^ 
rá leído; y 
S E G U N D O : - D e la e e c ^ j 
ias personas a que se re ^ 
Artículo 16 del Regla^nt0;rC)3 
ocasión de la renovación V 
de la Junta Directiva. ^ 




c 2 27 6 alt Id-2 8 
Los señores ^ v c ^ a f < 
triaies que quiera teuef ^ 
. . . para el 4 por ' ^ ^ / r f e ^ V 
y AMO del 1 por ^«ose *pjr 
gustados a la b ^ . x, d^ , 
riuaga en Tejadillo ^ ™ ^ ^ 
lamento 18. de i a o , 
¡ Teléfono M-3 273. 10(j l* 
I» ^ 457 
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E L S I L E N C I O 
Salvador Quesada Torres 
un amigo verdadero, 
excelénte periodista 
y espadachín de los buenos, 
ayer me «ntregó su libro: 
un bello libro de cuentos 
qUe pienso esta misma noche 
echármelos al coleto, 
porque conozco su pluma 
hace ya bastante tiempo 
y sé que habrán de gustarme, 
cual me gustaban aquellos 
artículos que en "La Lucha" 
publicaba el compañero 
hará cosa de dos años, 
o tres, si mal no recuerdo. 
Lleven estas cortas línea 
todo el agradecimiento 
Pragmentos del diario de un 
loco, por Salvador Quesada To-
rres. Editores: Montalvo, Cár-
denas & Co. Volumen de 204 
páginas. 
que he sentido ál recibirlo; 
y Dios quiera que ' El Silencio" 
forme una bulla tremenda 
y que le dé muchos pesos 
al autor, porque las glorias, 
al cabo, son lo de menos. 
Ü N E M I N E N T E C O M E R C I A N T E D E C L A R A Q U E 
T A N L A C T E R M I N O S E I S A Ñ O S D E D I S P E P S I A 
Tributo notable a las virtudes de la Medicina Maestra por 
el señor don Generoso Vieites. Dice que ven-
ció todo malestar 
Y ya que de libros hablo, 
a "Margarita" contesto 
la cariñosa misiva 
que me mandó por correo: 
" L a Comedia Femenina" 
ha de ser un libro ameno 
que deben comprarlo todos 
cuando salga. Lo del precio 
lo ignoro; pero paciencia, 
que ya falta poco tiempo. 
Sergio A C E B A L . 
Sr. D. Generoso Vieites, que resi-
de en la calle Independencia núme-
ro 2 6, Santa Clara, Cuba, es uno 
de los últimos para ofrecer su testi-
monio respecto a los méritos nota-
bles de Tanlac. E l señor Vieites 
es uno de los comerciantes más pro-
gresivos de Santa Clara y su testi-
monio será de gran interés en toda 
la República. Dice lo siguiente: 
"Por más o menos de seis años 
me lia molestado una indigestión 
que me causaba pesadez, cansancio 
¡T a veces un sentimiento de desa-
nimación después de comer. Esto 
resultaba especialmente después de 
¡abundantes comidas. Además por 
muqbo tiempo padecí ratos de ner-
iviosidad, y cuando estos ratos so-
¡lían ser de noche, lo que ocurría 
bastantes veces, padecía insomnia. 
Por mucho tiempo mi apetito había 
quedado muy empobrecido y estaba 
yo sintiendo los síntomas de decai-
miento de mi fuerza y energía. 
"Pero tres botellas de Tanlac me 
han traido un apetito magnífico, au-
mentando varios kilos a mi peso y 
producido de nuevo una condición 
fuerte y de plena energía. 'SU di-
gestión funciona ahora normalmen-
te, nunca me molesta ya ese senti-
miento "desanimado y a tal grado se 
han ca.mado mis nervios, que puedo 
dormir más tranquilamente en las 
noches. Si Señor, Tanlac me ha me-
jorado en todos sentidos y es para 
mi un placer recomendar esta me-
dicina". 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguerias. 
Don Éroestp Rogeir Topoi sky. 
Hemos tenido ei gusto de recibir' 
la grata visita, del señor don E r - ; 
nesto Roger Toporsky, periodista ar-J 
gentino, que de paso para Méjico, se¡ 
ha detenido en la Habana con objeto 
ele ofrecer al señor Secretario de' 
Agricultura una demostración del1 
r.narato, invento del Excmo. Sr. Con-; 
de FeTnán de Lusino, para la pura-( 
ción de la flehre aístosa en el .gana-' 
do vacuno, de cerda, lanar y caballar. 
Nos dijo el señor Roger, con quien 
departimos, que esa enfermedad era 
hasta hace poco incurable, pero que¡ 
gracias al Euparato que representa, y| 
al medicamento de que en eJ misimo: 
se hace uso, se logra extirpar en lo' 
absoluto. 
Esos aparatos han sido adoptados 
por los Gobiernos de Argentina, Bra-
sil y Uruguay. Y ahora lo será por él 
de Méjico. 
Una feliz estancia deseamos al 
señor Roger en la Habana y le rei-
teramos nuestro ai'ectuoso saludo. 
A N I S D E L M O N O 
( P E VICENTE BÓGH, BADALONA 
L o s q u e s a b e n b e b e r 
s i e m p r e p i d e n A n í s d e l M o n o . 
C u a n d o l a s c l a m a s s e i n d i s p o n e n d e b e n 
t o m a r A N I S D E L M O N O . 
V í N O 
P I D A N 
A L E L L A L E G I T I M O 
Estamos vendiendo una cant idad asombrosa de crea inglesa H 
fina No. 5000 , de ya rda de ancho, porque damos a tres pesos cj 
la pieza de 15 varas, que vale seis. 
f i 
L e P r i n t e m p s " , O b i s p o y C o m p o s t e l a 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S POR CORREO 
9 9 
Lia salud, puede llamarse asi. porque 
la mujer qun no es saludable, no pue-
de ser bella, porque sus padecimien-
tos la afean > entristecen. Pildoras del 
Dr. Vernezobre. son fuente de Belleza, 
porque fortalecen a las dai-as. las ha-
cen vigorosas, les permiten engordar y 
aumentar sus encantos. Todas las bo-
ticas venden Pildoras del Dr, Vernezo-
bre y su depósito El Crisol, Neptuno 
esquina a Manrique,. Tomarlas es env- ,' 
bellecer. 
Alt 5 d lo. 
D E V E N T A E N U l S BODEGAS 
Importadores. 
Larragáa y Quesada. San Ignacio, No. 35. Telf. M-2305 
HABANA 
M A N U E L D E C E S P E D 
1 8 1 9 - A B R I L - 1 9 2 3 
12868 30 ab. 
'INSTANTANEAMENTE-
—et aif como los callos duros o blandos 
se eliminan con el uso de la famosa 
LIMA JAPONESA PARA CALLOS 
Pídale a su Boticario este pequeño instru-
mento que no es peligroso y qus ain 
dolor hace 
D E S A P A R E C E R L O S C A L L O S ' 
KM TOOAS LAS . FARMACIAS. 
El 18 de Abril del año 1819, na-
ció ea la heroica ciudad de Bayamo, 
cuna de la independencia nacional, 
este hombre ilustre por su talento, 
su posición y su historia, que es una 
de las fisuras más • luminosas en el 
patriciado americano. Con solo un 
puñado, de hombres civiles, mal ar-
mados, no preparados para los aza-
res de' una larga y penosa lucha ar-
mada, y acaso sin una verdadera 
conciencia de su misión trascenden-
tal en la Historia, retó los podero-
sos ejércitos del gobierno español, 
a desigual pelea y desencadenó una 
de las revoluciones más formidables 
y prolongadas que han conmovido 
el Continente. 
Fué su gran patriotismo, su gran 
fé r su gran abnega.ción lo que hizo 
posible la cristalización del movi-
miento del 68 y que no fracasara en 
sus inicios. E l pacto del Zanjóti, fué 
pasible cuando la tierra cubana ba-
ñada--con su sangre, cubría ya los 
últimos "restos de la materia que 
agentara en este mundo. Los mis-
mos brotes de indisciplina adverti-
uos en aquella revolución que él ini-
ció en su finca " L a Demajagua", no 
dieron al traste antes del año 78 
con el gran movimiento libertador, 
porque sus directores imitaron su 
conducta de resignación y pasivi-
dad, ante el peligro de matar la fe 
y ia esperanza del pueblo cubano, 
can el ejemplo de la ambición del. 
Poder que ahora en plena Repúbli-
ca tantas dificultades y tantos tro-
piezos han ocasionado a la Patria. 
Carlos Manuel de Céspedes se des-
taca como un sol entre los grandes 
libertadores de pueblos. Está en la 
historia a la altura de Washington, 
Bolívar, Hidalgo, San Martín, Lo-
êrture. gus virtudes igualaron a la 
grandeza de sus éxitos y lo inma-
juiado de su vida solo'es compara-
re a lo merecido de su gloria. Su 
unca ambición, fué el bien de Cuba 
• todos los actos de su vida se diri-
miento a SU libertacl y e»grandeci-
v .Consciente de su personalidad re-
o "fuonaria de lo que representaría 
! so„ero del enemigo, él la más 
S aide flgura de Yara cnand0 ]0 
iW, V " su retiro de San Lorenzo, 
S f ? in-)l>stamente de la Presi-
Ia p1.3 cle 'a República en armas por 
Jr)ar.Inara de Represent<antes des-
parece como los héroes de Home-
fimw a Con la existencia, diápa-
inaose un tiro con la última bala 
del revólver con que acometía a sus 
asaltantes. 
L a Columna de Defensa Nacional, 
ha solicitado de la Cámara de Re-
presentantes y del Ayuntamiento de 
Bayamo, que todos los años "el 2 7 de 
Febrero, aniversario de la tragedia 
de San Lorenzo, que recuerda el sa-
crificio del padre de la Patria, esos 
cuerpos celebren sesión solemne en 
memoria del excelso patricio que 
fué el jefe del primer movimiento 
revolucionario formal del pueblo cu-
bano, en consecución de su indepen-
dencia, el orientador d-e la concien-
cia nacional por el sendero de su 
dignificación, la figura más grande 
del martirologio cubano y la encar-
nación suprema del patriotismo, la 
abnegación, el desinterés y el dolor 
para lograr la libertad de la patria. 
Esperemos que tanto la Cámara 
de Representantes, la genuina re-
presentación del pueblo en su aspec-
to más democrático, como el Ayun-
tamiento de Bayamo, de donde fué 
síndico prestigioso y admirado el 
inmortal iluminado de " L a Demaja-
gua", atienda la patriótica solici-
tud para sacar de las grises aguas 
del Leteo a esa gran figura de la 
Revolución, que bien merece en la 
Historia puesto preferente, de las 
clases directoras todos los homena-
jes y en el corazón de cada ciuda-
dano un recuerdo imperecedero. 
Hoy más que nunca es necesario 
volver los ojos al pasado heróico, 
para que, al recuerdo de las virtu-
des y las hazañas del pasado, pren-
da como una rosa de fuego en todos 
los corazones y todas las concien-
cias, la sublime rebeldía que armó 
el brazo del cubano para conquistar-
se una carta de ciudadanía libre. 
Porque hay "patriotas" que olvi-
dan sus deberes cívicos y lo que ha-
ce cinco lustros se presentó como un 
auxilio o una alianza, es hoy un des-
potismo de conquista que anula 
nuestra personalidad jurídica, y el 
hombre cuya memoria reverencia-
mos en este día, en que se cumplen 
años de su nacimiento, al levantarse 
en armas contra el régimen colo-
nial, no realizó esa temeraria y ti-
tánica empresa para establecer en 
Cuba un cambio de amos, sino que 
escribió con caracteres de fuego an-
te el altar de la patria y la concien-
cia universal, este lema formidable: 
I N D E P E N D E N C I A O M U E R T E . 
Antonio N A V A R R E T E de CORDOBA* 
m m 
m m i : 
W m m 
f í m m 
m m m m 
r 
D E S D E H O Y 
queda ab ierta en 
O ' R E I L L Y 2 1 
La Oficina y Exposicioon de la 
S . K . F . 
Representante de las afamadas Fábricas 
CHUMACERAS DE BOLAS DE REGULARIZACION 
AUTOMATICA. 
POLEAS, PARTIDAS, L E ACERO. 
EJES, ACOPLAMIENTOS Y DEMAS ACCESORIOS 
PARA TRANSMISIONES. 
CAJAS DE BOLAS PARA AüTOiYiOVILES, ETC. 
invitamos a los industriales de hacernos una visita pan 
tener el gusto de facilitarles detalles sobre la cons 
trucción y ventajas d^ los productos S. K. F . 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
Cated .... DR- ARMANDO DE CORDOVA 
a i:*; , / c,0 Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentales d# 
Fiqt I61"8 Nacional. 
Ca V^la Anita, Marianao. Teléfono 1-7006.—Consultorio en la Habana: 
Habana 31-14. de 1 a 3. 
M p P S B O N Q U E S E F A B R I C A 
E M C ^ B A D E S D E H A C E 6 0 A M O S 
J & B O M " L L A V E 
E L J A B O N D E L P U E B L O 
S A B A T E S 
s e h <=• 
L A . 
J 
15259 id. lí) 
R O N i f t i i G i i g e m m 
e c i t i m a 
taiportafiores E x c l u s i v o » 
• - e o R a K e p ú S r i l c a - • 
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?Ei)R0 PEDRAZA Y PAEZ 
^ ía vlud" laJ'hrerla " A d m i r a " 1 
bajos del Teatro Payret.) 1 
(Continúr.) 
^ ^ o r a a e A m b r a g e s a l señor 
^e Montbel 
Diuard 14 de agosto de 18. . 
da ^ E t h P i í:íiteh*n- estoy encanta-
?ás suS d e m n ^ 3 dia me divierten 
Las 3óvenl ftraciones de asombro 
Cecial emLí f miestl>0s clias ponen 
'S0^bran ae l 0 / n que no se 
le3(lén por tnri y auu ^ m ^ a n un 
í!Uy büen tonn les parece de 
rira ^ p S ; pT0.no 03 asi: ella 
0 ^ e veP adm!rra y goza con 
".•enta.de e,]oe^a1Vléndon^. sin darse 
l0nes de n ?'i V1Veza de las impre-^ 011 Juventud. 
"Ha recobrado sus hermosos colo-
res juntamente con el apetito, y ob-
servo que, pese a la aparente grave-
dad que tanto me chocaba cuando la 
veia en el salón de la señora Duve-
rrier, esta dotada de un carácter muy 
franco y alegre. Todo el mundo la 
encuentra seductora, y creo que no 
será nada difícil casarla. Sin embar-
go, me he lie-vado un gran chasco; 
Enrique Morey, que naturalmente, 
estaba leínterado de que la . señorita 
de Soubeynes se encontraba en Di-1 
Etárd, ha cambiado de plan y se ha j 
mrachado a Suiza. ¡Hemos perdido 
una ocasión y será preciso buscar otra 
este invierno, si me lo permiten algu-
na'vez mi compañera de viaje!" 
Ethel a Ja señora Diiverricr 
"¿Sabe usted querida amiga, quej 
la señora de Ambrages apenas si me¡ 
deja tiempo para escribirle? Cada 
dia damos nuevos y deliciosos pa-
seos. Hemos hecho verdaderos via-
jes: eh una lancha ^ -mpor llega-
mos a Diñan, una antigua ciudad 
con una calle de la Edad Media de 
puertas curiosas y un castillo que do-
mina el más verdegueante de los 
paisajes, y desde allí subimos al mon-
te de San Miguel. 
"Usted ha leído muchas descrip-' 
clones de este famoso peñasco, que es' 
al mismo tiempo una curiosidad na-
tural, una maravilla de arte y un 
lugar de peregrinación. Imágihese 
usted lo que experimentaría esta pe-
queña salvaje, que no conocía siquie-
ra París, al ver levantarse frente a 
ella, de una manera majestuosa y 
extraña a la vez, esa mole e rocas 
que se yergue solitaria en medio de 
un inmenso mar de arena. A medida 
que una se acerrea va distinguiendo 
las contrucciones. . . E r a la hora del 
reflujo, y la mar dejaba al descubier-
to arenas de un tono gris y triste. 
Mi afición a lo pintoresco hacíame 
lamentar que hayan abierto un cómo-
do y seguro camino,hasta la cima del 
monte, porque le priva del sello 
peculiar de otros tiempos, cuando era 
preciso costear toda la playa de are-
na para llegar hasta ella. 
"Me creí trasportada a plena Edad 
Media al pasar bajo aquella puerrta, 
al ver la estrecha callejuela formada 
por casas antiguas y tiendecitas pe-
gadas a las rocas y al subir la escale-
ra de muy amplios peldaños que con-
duce a esta admirable abadía 'medio 
derru idprofanada y en la que ca-
da rincón ofrece una doble maravi-
lla de arquitectura y prospectiva. ¡Q. 
grandes potetas debían de ser los 
monjes que se refugiaban en este re-
tiro situado entre el mar y el cielo, 
que cantaban las alabanzas del Señor 
con el acompañamiento siempre gran-
dioso y a veces terrible de los vien-
tos y las olas, y meditaban sobre el 
poder del Creador contemplando sus 
obras más esplendorosas! ¡Qué iglesia 
tan admirable! ¡Qué claustro pre-
ciosísimo con sus ojivas y sus deli-
cadas columnas! ¡Y qué maravilla 
cada vez que asomándose a una de 
las ventanas abiertas en el grani-
to se ofrece a v'sta de pájaro aque-
lla inmensidad! 
."He comprado para usted una es-
tatuita de San Miguel en la única 
calle donde los vendedores ambulan-
tes eStableten sus pv-.estos, aprove-
chando la única época del año en 
que pueden ejercer su industria, gra-
cias a la influencia de forasteros,.. 
Pero en otra ocasión hablaré de to-
do jgsto: ahora quiero contarle una 
aveutunlla que nos ha ocurrido al 
vegreso. 
'"Desde el primer día que llegué 
a Dinárd me llamó la atención una 
señora, que me pareció bastante deli-
cada de salud, a la que vi en la 
playa acompañada de una hermana 
de la Esperanza. Creo que ya le he 
hablado a usted de ella. Dicha señora 
ha debido de ser extraordinariamen-
te hermosa, y su rostro me fascina 
por algo que no acierto a explicar-
me. . . De ordinario, en la playa, está 
rodeada de bañistas; pero ayer la 
encontré en San Miguel, sin mas 
compañía que la de la religiosa, que 
no se separa nunca de ella. 
"Cuando quisimos tomar el carrúB'-1 
je para ir a la estación de Pontorson | 
nos encontramos con que unos ingle-1 
ses se nos habían anticipado, deján-1 
donos a pie y. por lo tanto, corría- i 
mos el riesgo de perder el tren. Hubo 
por nuestra parte, muchos lamentos 
y su poquito de consternación; pero j 
los demás excursionistas nos ofre-i 
cleron a porfía asiento en su vehicu-' 
los, y aceptando nosotras, agradecí-! 
das, y sin reparar en la elección, me 
encontré sentada al lado de la seño-
ra enferma y en camino de Pontorson.! 
antes que hubiera yo tenido tiempo 
de reconocer a mí compañera de ca-i 
rruaje. Naturalmente, nos miramos i 
con la misma sorpresa que si . nos | 
hubiéramos visto por primera vez. . . i 
Bien porque yo no soy tan tímida | 
como antes, bien porque tenía nece-
sidad de expansiones, lo cierto es quej 
hablé mas que de ordinario. A mi | 
compañera le divertían mis entusias-j 
mos; me preguntó si era la primera, 
vez que viajaba, y habiéndole con-i 
testado, afirmativamente, me reco-
mendó que visitase ciertos parajes] 
de estos alrededores, que por lo visto I 
conocía ella muy bien. 
"No podría a usted decir la extra-! 
fla impresión que me cau . só . . . No I 
sólo sus facciones despertaban en mí] 
no sé qué vago recuerdo, sino que 
hasta ciertas inflexiones de su voz 
parecíanme familiares. Sin embargo. 
yo estoy segura de no haberla visto 
nunca: una mujer como ella no se 
olvida jamás. E n la estación ocurrió 
una cosa muy extraña. L a señora de 
Ambrages se acercó a nosotras y dio 
efusivamente las gracias a mi compa-
ñera de cagifoo, la cual dijo que ben-
decía la casualidad que ñus había 
reunido. j 
" — E n la playa vi por primara vez ' 
a su hi ja— añadió—. y atrajo po-
derosamente mi atención, por lo que 
yo trataba de recordar si la había 
visto antes de ahora, ya que sti lin-^ 
do rostro no me parecía desconocido: 
pero ella me ha dicho que es la pri-i 
mera vez que ha salido de París. . . j 
Es una verdadera dicha para una! 
madre gozar de impresiones tan vivas 
y nuevas. 
" L a señora de Ambrages sonrió. 
" — E n efecto, gozo extraordinaria-j 
mente—respondió—viendo gozar a | 
mi joven amiga; pero la señorita de ; 
Soubeynes no es hija mía; sólo he 
conseguido que me la confíen por; 
unas semanas. j 
"¿Me engaño, o es cierto que cam-j 
bio por completo la expresión del i 
rostro de la señora desconocida? Se; 
volvió rápidamente hacia mi, y me 
miró, con una fijeza que me dio 
miedo. En aquel momento paraba 
el tren en la estación. Ea señora 
enferma saludó a la de Ambrages 
v sin decir palabra, se alejó de no-
sotras, subiendo luego a un vagón 
distinto del que nosotras escogimos. 
"La señora de Ambrages está muy 
intrigada por lo que ella llama ca-
pricho descortés o extravagancia en-
ferma. Esta mañana quería averiguar 
el nombre de esa señora, pero no la 
iivíiuu.-í visiu en ia pxaja. 
"¡Ah. querida señora Duverrier, 
estoy conmov.da y desolada! ¿Sabe 
usted quién es la desconocida? L a 
señora de Ambrages ha ido a pregun-
tar por ella en la villa donde la vimos 
entrar, y le han dicho que se marchó 
precipitadamente sin decir adóndo 
iba ni dejar sus señas. , . ¡Se ha mar-
chado para no verme: de esto no me 
cabe la níenor duda. . • ¿Adivina us-
ted de quién se trata, quién es esa 
señora que me odia tanto y teme en-
contrarse conmigo en esta playa? 
¡Es la señora de Soubeynes! 
"¡Qué engañosas son las simpatí-
as! Aunque esa señora me causaba 
cierto respeto, sentíame atraída por 
ella, tal vez por su rara belleza o 
quizá por su aspecto enfermizo. . . A 
su vez, ella también parecía atraída 
por mí: encontró el secreto de hacer-
me hablar, y se interesaba por lo que 
vo le decía . . . 
"¡Si me hubiera cobrado cariño! 
;Ay! Mi viaje ha perdido todo su en-
canto. ¡Desear tan ardientemente ser 
(Concluirá). 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 9 d e 1 9 2 3 
A R O x a 
H A B A N E R A S 
L O S C O N C I E R T O S D E H O Y 
Son dos. 
Por la tarde el de M a n é n . 
E l notable viol inista , tan aplau-
dido ayer en su pr imer reci ta l , to-
c a r á de nuevo en nuestro gran co-
liseo. 
P o r la noche, y en l a A s o c i a c i ó n 
de Propietarios del Vedado, ofrece 
una fiesta m u s i c a l muy Interesante 
la F i l a r m ó n i c a I t a l i a n a . 
A c a d e m i a de canto establecida 
en el Vedado bajo l a d i r e c c i ó n Hel 
matrimonio B o v i - F a r e l l l . 
Muy variado el programa. 
E s c o g i d í s i m o . 
D I A D E M O D A 
C a m p o a m o r » 
Y F a u s t o y Olympic. 
L o s tres ofrecen hoy, en su d í a 
ae moda, nuevas exhibiciones. 
Campoamor d a r á l a c inta R o b i n 
Hood por el gran actor Douglas 
P a i r b a n k s , c o m p l e t á n d o s e el espec-
t á c u l o , en las tandas elegantes, con 
tonadil las y bailes por l a Petite I m -
perio. 
T r i u n f a r á de nuevo. 
E s b e l l í s i m a . 
F a u s t o anunc ia el estreno de Co-
razones Ciegos por el insigne t r á g i -
co Hobart Bosworth . 
V a en los turnos de gala. 
T a r d e y noche. 
Y en Olympic l a hermosa c inta 
de Magdalena F e r a t , basada en- la 
novela de E m i l i o Zola . 
U l t i m a c r e a c i ó n de la B e r t i M -
Marav i l l o sa ! 
D E L C A R T E L D I A R I O 
E n la Comedia . 
V a M i p a p á hoy. 
Payre t anunc ia L a M i n a E r r a n t e , 
seguida de L a I s l a de las Cotorras , 
gran é x i t o de la temporada. 
L a ú l t i m a obra de V i l l o c h , con el 
t í t u l o de L a s Char lo tadas en l a H a -
bana, se es trena m a ñ a n a , . 
Otro é x i t o . 
Con seguridad. . 
Capitolio d a r á hoy de nuevo E l 
Don Divino, c inta preciosa, por A l i -
ce L a k e . 
Y en M a r t í l a r e a p a r i c i ó n de 
A m a l i a Mol ina. 
Cancionis ta do rango. 
Sobresaliente. 
(¿Wat rwtc AHÍ irririltfl) 
N N E T 
G r a n V i n o A p e r i t i v o 
A l t . Sd-lS 
r 
¡ U N E X I T O ! 
E S T O F U E LO Q U E C O N S -
T I T U Y O A Y E R , M I E R C O L E S 
18, L A A P E R T U R A D E L A 
S U C U R S A L D E 
L A C A S A U R 
S I T U A D A E N B E L A S C O A I N 6 1 % 
COLCHONES, C O L C H O N E T A S Y A L -
M O H A D A S " L I F E " , F U E R O N V E N D I -
D O S A L COSTO, según nuestra oferta, que 
d u r a r á hasta m a ñ a n a Viernes 2 0 . Vea 
y aproveche este regalo que hacemos 
a nuestros favorecedores, V E N D E M O S 
D E L F A B R I C A N T E A L C O N S U M I D O R . 
G l I A S C H Y R I B E R A 
F A B R I C A N T E S D E L 
C O L C H O N " L I F E " 
B E L ñ S C O f l I N N U M . ó l 1 / * . - T E L E F O N O M - 9 3 9 5 
ENTRE SftN MIGUEL y SftN RAFAEL 
M I C H A S N O V i E P A I D E S , 
l E S P O S H C I O M E S ; P E E © S I E M P l l 
P l E O O i 
A p e s a r d e l a i m p o r t a n c i a 
d e n u e s t r o e d i f i c i o , d e l a s 
c o n s t a n t e s n o v e d a d e s q u e a 
é l l l e g a n c o n t i n u a m e n t e y , a 
p e s a r d e q u e a y e r h e m o s 
a b i e r t o u n a e x p o s i c i ó n d e 
suntuosos t r a j e s d e n o c h e , e n -
M I E S a B 8 
tre los q u e f i g u r a n m o d e l o s 
d e l g r a n m o d i s t a p a r i s i e n s e 
W o r t h , s e g u i m o s y s e g u i r e -
m o s v e n d i e n d o a n u e s t r o s 
p r e c i o s p o p u l a r e s . C o m o é s -
t o s : 
J u e g o s d e c a m a , f o r m a d o s p o r 4 p i e z a s : 1 s á b a n a d e 
2 0 0 x 2 3 0 ; 2 c u a d r a n t e s d e 6 0 x 6 0 y 1 f u n d ó n d e 4 5 x 1 5 0 , d e 
w a r a n d o l b e l g a y r e a l z a d o s p o r f inos b o r d a d o s , c a l a d o s y r a n -
d a s , a $ 3 2 . 7 5 , $ 3 5 . 0 0 y $ 3 7 . 0 0 , j u e g o . ^ 
S á b a n a s c a m e r a s d e h i lo p u r o a $ 7 . 7 5 , $ 8 . 7 5 , $ 9 . 5 0 y 
$ 1 0 . 5 0 . T a m a ñ o s e x t r a s a : $ 1 1 . 5 0 , $ 1 2 . 5 0 y $ 1 3 . 0 0 . 
S e g u i m o s d a n d o e n o fer ta p o p u l a r y e s p e c i a l , l a s á b a n a 
dewhilo, S i g l o , a $ 6 . 7 5 . 
F u n d a s d e h i l o , m e d i o c a m e r a s , a $ 2 . 2 5 , $ 2 . 5 0 y $ 2 . 7 5 . 
L a m e r á s a $ 4 . 2 5 . $ 4 . 5 0 y $ 5 . 0 0 . 
C u a d r a n t e s d e h i l o , l i sos , c o n d o b l a d i l l o d e o j o , a 
$ 3 . 7 5 . L o s m i s m o s b o r d a d o s a $ 6 . 0 0 , $ 6 . 5 0 y $ 7 . 0 0 . 
E s t o es e n c u a n t o a p r e c i o s p o p u l a r e s . E n o t r o s p r e c i o s 
t e n e m o s j u e g o s d e c a m a f i n í s i m o s c o n b o r d a d o s e n est i los a n -
t iguo q u e s e n v e r d a d e r a s j o y a s . 
S o b r e c a m a s d e h o l á n c o n b o r d a d o s R i c h e l i e u y o tros es-
ti los. 
D e l a n t a l e s d e g o m a p a r a los q u e n a c e r e s d e l a c a s a , e n 
v a r i o s c o l o r e s . E s t o s d e l a n t a l e s a m á s d e s e r m u y p r á c t i c o s , 
d a n v i s t o s i d a d a l a m u j e r e n las h o r a s d e l a b o r . 
C o m o es cos tumbre^ a y e r l l e g a r o n n o v e d a d e s . S o n estas 
r a t i n e s c o l o r e n t e r o , a c u a d r o s y a l i s tas . C r e p é s c o n p i n t a -
dos e g i p c i o s y c o n e s t a m p a d o s a l i s tas . C r e p é s C a n t ó n d e a l -
g o d ó n , e n los c o l o r e s d e m o d a . M a t e r i a l m e n t e y a n o t e n e m o s 
e s p a c i o e n n u e s t r a p l a n t a b a j a , a p e s a r d e s u e x t e n s i ó n p a r a 
c o l o c a r t a n t a d i v e r s i d a d d e te las p a r a e l v e r a n e 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i o n e s , s i t u a d o en e l 
S e g u n d o P i s o , c o n t i n u a m o s o f r e c i e n d o , s a l d o s d e v e s t i d o s d e 
o r g a n d i , b l u s a s d e v o i l e , s a y a s d e g a b a r d i n a y s o m b r e r o s d e 
v e r a n o . T o d o s a p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n . 
A v i s o a l a s d a m a s 
Hemos recibido preciosos modelos «n Z A P A T O S B L A N C O S , todos en S D B L A 
N A T U R A L . 
Liquidamos P O L A C A S B L A N C A S D E G A M U Z A para ñiflas, muy finas, a $3.00. 
Avenid» de Ital ia , 70. " E L B U E N G U S T O " « « l é f o n o A-6149. 
C2S46 Alt 7d S. 
C A S A M E L B A 
sreptuno, 138, entre Leal tad y Escobar 
Telé fono A-3059 
Avisamos a nuestra distinguida clien-
tela y al público en general que hemos 
recibido y están a la venta en esta ca-
sa todos los productos de la sin par 
" P E B F T J T O E B I A B t E L B A " 
como estuches para regalos, cremas de 
todas clases, lociones, aguas de tocador, 
esencias, polvos f in í s imos , talcos, colo-
retes, y cuanto necesita l a elegante da-
ma en su tocador. 
Servimos pedidos a domicilio. Haga 
uso del teJéfono o v i s í t enos . 
C2895 alt 5d 17 
C 2942 T d - 1 9 
J 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a admin i s t ra t iva . ) 
De orden del s e ñ o r Pres idente dede l a tarde, y para poaer penetrar 
este Centro Astur iano se anunc ia ,en el local en que se celebre s e r á 
p a r a conocimiento de los s e ñ o r e s so-requisito indispensable el de presen-
cies que el domingo p r ó x i m o , d í a t a r a la C o m i s i ó n e l recibo que acre-
veintidos, se c e l e b r a r á , en los salo-dite estar a l corriente en e l pago de 
nes del palacio del Centro Gal lego, la cuota social , y e l carnet de iden-
i a J u n t a Genera l ordinar ia a d m i n i s - t i f i c a c i ó n . x 
t ra t iva correspondiente a l pr imer t r i - H a b a n a , 18 de A b r i l de 1923. 
mestre del corriente a ñ o . r . g . M a r q u é s . 
L a J u n t a d a r á comienzo a lae dos Secretario. 
C2949 a l t 2d-19 
P A Ñ O 
E U R E K A 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
S E D A S P O R T , l a v a b l e , p a r a 
t r a j e s y s a y a s , a c u a d r o s y l i s -
tas . 
S e d a s d e g r a n c a l i d a d y l u c i -
m i e n t o q u e u s t e d p u e d e a d q u i r i r 
p o r l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r , 
a $ 2 . 9 9 v a r a 
L a E p o c a 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
S . M . 
E l R e y 
D e l o s J a b o n e s d e L l m ó o 
P a r a e m b e l l e c e r e l c u t i s 
C r e a c i ó n de l a P e r f u m e r í a 
L 
/ ' S a f i r c a " 
f í l b e r t o C r u s e l l a s 
j 
D e t e o g 
St, aunque le parezca raro, usted 
puede detener la vida. Si ya v a entran-
do en años y se siente agotado, debili-
tado, falto de energías y fuerzas f í s i -
cas, detenga la vida y h á g a s e fuerte, 
tomando las Pildoras Vitalinas, c]ue re-
verdecen los años y hacen jóvenes a 
los viejos, l laga la prueba y el resul-
tado le asoml.rfirá.. Se vende en todas 
las boticas y en su depósito Crisol, 
Neptuno y Manrique. 
Al t Rd lo. 
C a j a " V a m t y , , E l é c t r i c a 
V A I . O B E X T R A O B D I I T A B I O 
I . A U L T I M A 7 MAS A T R A C T I V A 
N O V E D A D 
Tamaño, 3x6x8 pulgadas. 
Piel de Topo Negro. 
Caja Metal para Polvo 
Caja Metal para Colorete 
Block Papel, Cubierta, Lápiz 
Colorete para labios 
Alfiletero 
Portamonedas, pequeño 
Espejo grande. Biselado 
Espejo Grande sencillo 
Flati l lo para Av íos 
L u z Eléctr ica y Baterías 
Cerradura, Llave , Bisagras 
Asas Dobles 
Forro Fantas ía Dorado 
Precio a l Detalle, $11.50 oro americano, i 
cada una 
Nuestro precio E S P E C I A L D E F A -
B R I C A por una muestra, sólo $6.50 oro 
americano, mas 50 cts. por derechos 
consulares. Franqueo y seguro pagado. 
Pedidos por muestras, pago a l contado 
con el pedido, y a l cliente que los so-
licite le cotizaremos precios ú l t i m o s de 
F A B R I C A por cantidades. Somos F A -
B R I C A N T E S D E N O V E D A D E S E L E C - ! 
T R I C A S y por lo tanto nuestros precios j 
son los m á s bajos. Pídasenos catálogo j 
THE UNIVERSAL LEATHER 600DS Co. 
442 N. Wells St., Chicago, 111. IT. S. A. 
Alt 3 d 9 
O r g a n d í S u i z a B o r d a d o 
Yarda 
Voile 
» „ Liso 
,, Americano 
Bordado Suizo yda. 
L i so 
Crepé de la China „ 
Crep Cantón „ 
Crep Marroquí „ 
Crep Sat ín „ 
Burato en colores „ 
Georgette de primera „ 
„ segunda „ 
Charmeusse la . „ 
2a. 
Tafetán en colores „ 
Raso Tabla, 40 pgs. „ 
Jersey de seda, liso „ 
Crea de hilo, 25 yds. 
Tela Rica, Pza. 10 yrda 
Crea de algodón, pieza 25 yds 




I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
R e p a s a c i ó u de Motores E l é c t r i c o s . 
G a r a n t í a absoluta , 
Z A M U D I O Y C A R M O N A . Angeles 
56, entre Monte j C o r r a l e s . T e l é f o -
no M-5455. 
L A F R A N C I A 
¿ Q U E C A S A E S ? 
U n a gran m u e b l e r í a que está, en Neptuno n ú m e r o 64, casi esqui-
n a a S a n N i c o l á s y tiene una e x p o s i c i ó n constante de juegos de cuar -
to, sala, comedor y recibidor, de 1 os ú l t i m o s estilos, t a m b i é n tiene un 
gran surtido de l á m p a r a s alemanas muy bonitas y otros a r t í c u l o e de 
su g iro . 
P a r a comprar sus muebles vi site esta casa que seguramente en-
c o n t r a r á todo lo que neceeite. 
L A F R A N C I A 
de J O S E C O D E S A L 
N E P T U N b - r r a M . 64 . T E L E F O N O M-3 647 . 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s exc lus iva* 
m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a 
Medias de seda para 
desde'- $1.50 el par. 
Xt. G R A N A D O S . 
San Ignacio, 82, (entresuelos) 
entre Muralla y Sol. 
Teléfono M-7073 
£ 1 N i ñ o D u e r m e e n l a s Noches 
cuando el estómago y los intestinos fun-
cionan natural y libremente. £1 Jarabe 
Calmante de la Sra. Winslow se reco-
mienda con especialidad para contener rá-
pidamente ataques cólicos, extreñimien-
to.flatulencia, diarrea y otros desórdenes. 
Ayude la digestión, del niño dándole 
DE LA 
S r a . 
El rcgnUdor de k» niñot y nene» 
v observe el sueño reparador que sigue. 
Nada es superior para la temporada de 
la dentición. Este remedio no contiene 
narcóticos, alcohol ni ingredientes noci-
vos. L a fórmula aparece en cada botella. 
JBa todas ¡as turmacias y droguerías 
Y u y ú t i e n e p o r v e n i r . . . 
u y u e s u n a m u j e r m o d e r n a . P o r e s o se 
l e v a n t a m u y t e m p r a n o , a u n q u e n o e s p o b r e 
Y c o m o s a b e q u e e n s u l i n d a c a r a r e s i d e todo 
e l s e c r e t o d e s u s t r i u n f o s p e r s o n a l e s y s o c i a . 
l e s , s e d e s a y u n a t o d a s l a s m a ñ a n a s c o n l a s 
c a r i c i o s a s a b l u c i o n e s d e l j a b ó n H i é l d e V a é a 
A s í l o h i z o s i e m p r e . . . L u e g o , a l a p l a y a , a l 
t e n n i s . . . y a d e s l u m b r a r a c u a n t o s p a s a n p o r 
s u l a d o v 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Estamos preparando el primer "Libro Híe l de Vaca". 
Contendrá datos históricos sobre la belleza femenina, con 
versos, cuentos y anécdotas; biografía de nuestros productos; 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retratos, di.i 
bujos y finas ca-
ricaturas de galan-
tería. 
¿ Q u i e r e usted 
uno? 
Mándenos a tiem-
po su nombre y do-
micilio, escrito con 
c l a r i d a d , p r e c i -
s a m e n t e a e s t a 
. d i r e c c i ó n : 
Libro Hié l de Vaca 
Apartado 2005 
J i abaos 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
S u l indo b e b é se l o r e t r a t a r á n b i e n e n l a f o t o g r a f í a 
P I N C I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 . Haoemoi 
r e t r a t o s y p o s t a l e s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
" E l C a I l o n a z o , ' 
E S T A A C R E D I T A D A , A N T I G U A Y B I E N S U R T I D A C A S A MAN-
T I E N E S U P R E S T I G I O O F R E C I E N D O DOS E S T I L O S 
M A S E L E G A N T E S E N M U E B L E S 
S U P O N E U N A N O T A D E B U E N G U S T O H A C E R Q U E 
D E C O R E S U C A S A 
" E l C a ñ o n a z o 
S a n R a f a e l , 1 T e l í . M - 1 1 2 7 
J 
¿ L e D u e l e n l o s O j o s 
cíente punzadas, le lloran, so 
ensangrentan o los párpados so 
granulan? En tal caso Ud. 
debe usar la Loción de Oro do 
Leonardi para los Ojos, la cual 
es pura, no produce dolor, do 
efecto rápido y da alivio perma-
nente. La Loción de Oro de 
Leonardi fortalécelos ojos dé-
biles. 
Si su efecto no es satisfacto-
rio, se le devolverá su dinero. 
j s a n d s o w © 
s k i n h e a l t h t o -
Miles sobre miles pueden decirle 
cerno P o s l a m y j a b ó n Pos lam a c t ú a 
e a sus tomentables i rr i tac iones , qui-
tando l a p i c a z ó n inmediatamente, y 
res taurando r á p i d a m e n t e l a sa lud a 
l a piel . 
Pero tan efectivo como es P o s l a m , 
e s t á fabricado con substancias m á s 
f inas y seguras, nada que pudiera 
i r r i t a r la t e r n u r a de la piel m á s i n -
f lamada. U n frasco dura muebo tiem-
po. 
D e venta en todas las d r o g u e r í a s . 
A V I S O 
A L A S R E P O S T E R I A S , D U L C E -
R I A S Y F A B R I C A S D E H E L A D O S 
Acabo d© recibir 150 cajas de pulpa de 
albancoque y almendra de Palma de 
Mallorca, a precio reducido. Env ío pe-
didos a l interior, Mateo Eose l ló . San 
N& «« Pftfl 





cabello canoso su color P ' ^ Ü ™ ; 
Inofensivo para la salud. -NO 
tiene nitrato de plata ni í " 
Se garant iza s u éx i to . 
Representante esclusiTO. 
J u a n Perdices , Paula No. •»» 
T e l é f o n o M-3731. Haban^ 
S e i inre a D o m i c i l i a - - " i 
T O ñ L L ñ S 
d e 
1 0 B $ 2 . 2 5 Dna . 
1 2 B „ 3 . 2 5 
1 6 8 „ 4 . 2 5 
1 8 B , . 5 . 2 5 
2 0 B „ 6 . 2 5 
M U R A L L A y 
D 
a ñ o x a D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 9 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E L D E B U T D E I r A O P E R A 
V e l a d a d e l a " F i l a r m ó n i c a I t a l i a n a " 
^ « ia ó p e r a elegida, 
f S el martes de la entrante se-
Sea la f u n c i ó n inaugura l de la 
Diana f c a n t á n d o s e E l Barbero 
t6lI1£ S i i a la deliciosa c r e a c i ó n de 
possini 
del 
divo ^ ^ ^ í c Q - é n ' l a ' parte do F í -
Titta Ruffo. el pr imer b a r í t o n o 
, rnnndo. el cantante excelso, e l 
% o i n d i s c u t i b l e , r e a p a r e c e r á ^ante 
jiueetro pú 
Papel de su p r e d i l e c c i ó n . 
a =u vez. Tito Schipa, tenor ele-
t P que disfruta de grandes s im-
en la sociedad habanera , se-
Pf un admirable C o n t é A l m a v i v a . 
cu v e r s i ó n de B Barbiei-e es cono-
-t/fa de nuestro p ú b l i c o y todos sa-
que la exquisita serenata del 
rimer acto la canta a c o m p a n á n d o -
H éi mismo con la gui tarra . 
para completar el programa, I m -
primiendo los mayores atractivos a l 
¡ L e c t á c u l o , ha dispuesto el Comen-
Tador Gallo que el conjunto Pavley-
mkra insky ofrezca un grandioso ac-
lt, de ballet con sus mejores n ú m e -
ros Un' bello esfuerzo. 
Digno del galante empresario. 
A la f u n c i ó n inaugura l , p r i m e r a 
do abono, s e g u i r á l a del jueves 26. 
t a m b i é n de abono. 
Se c a n t a r á Otello, para debut del i 
tenor Antonio Pao l i , tomando tam-j 
b i é n parte T i t t a Ruffo . 
Mart ine l l i se p r e s e n t a r á nueva-j 
mente en C a r m e n , ó p e r a que servi-1 
rá para la pr imera a p a r i c i ó n e s c é -
nica de M a r í a Kousnezoff , a d m i r a -
ble cantante, considerada como una 
de las mejores i n t é r p r e t e s de l a | 
obra de Bizet. 
H a hecho cuatro temporadas en 
el R e a l de Madrid . 
U n detal le . 
Que apunto por lo curioso. 
E l esposo de esta notable ar t i s ta , 
el maestro Roberto L a s a l l e , es di-
rector de la Orquesta S i n f ó n i c a de 
Madr id . 
Cuanto al abono para las nueve 
funciones nocturnas de la tempora-
da d iré que se c i erra el s á b a d o de-
finit ivamente. 
E n s e g u i d a se p o n d r á n de venta 
las localidades para l a noche del de-
but. 
E s t a r á n en el N a c i o n a l 
Q u i z á s el domingo. 
E s t a noche, a las 9, t e n d r á efec-
to en la espaciosa sala de la Sociedad 
de Propietarios del Vedado, L í n e a y 
B , la velada organizada por la pres-
tigiosa Academia de Canto Fi larmó-
nica Ital iana, que dirigen el notable 
Maestro Arturo Bovi y su esposa, la 
distinguida profesora T i n a Fare l l i . 
Prestan su valioso concurso los 
d i s c í p u l o s de esta m a g n í f i c a acade-
mia de la que puede ufanarse legiti-
mamente nuestra ciudad. E s , sin du-
da alguna, una academia modelo. 
D í g a l o , si no, la brillante p l é y a d e 
de señor i tas y j ó v e n e s que ha salido 
de la F i l a r m ó n i c a Italiana en poses ión 
de voces magistralmente educadas y 
preparadas para el bell canto. 
He a q u í el programa: 
P r i m e r a parte: 
F a u s t ( G o u n o d ) . E s c e n a y a r i a de 
las j o y a s — e n c a r á c t e r — p o r la s e ñ o -
r i ta A l i c e D a n a . 
A i d a ( V e r d i ) . D ú o del segundo 
acto—en c a r á c t e r — por la s e ñ o r a 
E d e l m l r a Zayas de V i l a r , l a sefiori-
ta D igna F l o r a F e r n á n d e z y coro de 
N o r m a ( B e l U n i . ) " C a s t a D i v a " — 
en carácter—^por l a s e ñ o r i t a L o l i t a 
V a n der Gucht y coro de s e ñ o r i t a s . 
A v e M a r í a (Gounod.) Sol istas: 
s e ñ o r i t a s L o l i t a V a n der Gucht . L o -
l i ta G u i r a l Ster l ing , Al ice Dana , 
Ros i ta A l m a n s a , L u i s a Morales, Ma-
ría E l e n a N ú ñ e z y coro, a cuatro 
voces, con h a n n o n i u m y v i o l í n . 
Segunda parte: 
G l o r i a ( B u z z i Pecc ia . ) Coro a 
cuatro voces. 
E l Maestro de C a p i l l a , O p e r a en 
un acto. M ú s i c a de F e r n a n d o Páea 
( 1 8 2 4 ) . Reparto : 
B a r n a b a J o s é V a n der Gucht 
G e r t r u d e . . . . . . R o s i t a Dirube . 
Benetto Er i l e s to Pesant . 
L a obra s e r á cantada en c a r á c t e r 
y a c o m p a ñ a d a a l piano por e l Maes-
tro A r t u r o Bov i ( v e r s i ó n castel lana 
del Maestro Amadeo F e r r e r . ) 
Los billetes de entrada valen a pe-
so y medio, y pueden adquirirse en 
la propia Academia, Calzada 132, en-
tre 10 y 12, Vedado, t e l é f o n o F-1854 . 
L A B O D A D E A N O C H E 
C a p a s d e a g u a y p a r a g u a s 
Comienza la é p o c a de las lluvias, de caballero y de n iños . E n todas las 
, Amores felices. 
Consagrados solemnemente. 
Ante el altar, y previos j ú r a m e n -
os de m ú t u a fidelidad, h a n unido 
•cara siempre los destinos de su 
existencia la s e ñ o r i t a Narc i sa G ó -
mez Arias y el s e ñ o r Manuel E s p i -
nosa. 
L a novia, tan encantadora, es la 
menor de las h i jas del Inolvidable 
general J o s é Miguel G ó m e z . 
Cuanto a su elegido, joven exce-
lente, c o r r e c t í s i m o , pertenece al 
Ejército de la R e p ú b l i c a . 
Fué la boda anoche. 
Muy í n t i m a . 
Se ce lebró en el suntuoso palace-
te que es residencia de la venerable 
dama A m é r i c a A r l a s V i u d a de G ó -
mez en el Paseo del Prado . 
L a capilla de la casa, donde tu-
vo lugar la ceremonia, l u c í a precio- i 
sa . 
Radiante de luz. 
Y con flores en p r o f u s i ó n . 
U n a r t í s t i c o decorado, obra del 
j a r d í n E l F é n i x , que m e r e c i ó los elo-
gios de todos. 
E r a del mismo j a r d í n , y del me-
j o r y m á s delicado gusto, el ramo 
que l u c í a l a s e ñ o r i t a G ó m e z A r i a s 
como complemento de sus galas nup-
ciales. 
Honrado por i n v i t a c i ó n especial , 
a m a b i l í s i m a , a s i s t í a la interesante 
boda. 
Su d e s c r i p c i ó n , en sitio de prefe-
renc ia , he querido re servar la para 
las H a b a n e r a s de la e d i c i ó n inme-
diata. 
Mis 'votos entretanto. 
P o r l a fel icidad de los novios. 
y deben us.tedes, por lo tanto, proveer 
se de buenas capas de agua. 
E n E l Encanto pueden encontrarlas 
como las deseen. L a s hay de señora , 
tallas. 
Igual surtido presentamos de para-
guas de señora , de niña y de caballe-
ro. 
E N L A L E G A C I O N D E M E J I C O 
At homo. 
Margot de A r m e n d á r i z . • 
Recibirá en la tarde de hoy, de 
cinco a siete, l a interesante espo-
ea del joven y culto Encargado de 
Negocios de M é j i c o . 
Se desped irá a s í de sus amista-
des del cuerpo d i p l o m á t i c o y de la 
eociedad habanera. 
La señora de A r m e n d á r i z tiene 
liedlos sus preparativos para embar-
car el sábado a bordo del Orcoma, 
hermoso barco de la M a l a R e a l I n -
glesa, que f o n d e a r á m a ñ a n a en nues-
t r a r a d a procedente de puertos del 
P a c í f i c o . 
Se dirige a I n g l a t e r r a . # 
P o r todo el verano. 
D e s p u é s de' una temporada en l a 
gran capital b r i t á n i c a al lado de 
queridos famil iares v o l v e r á de nue-
vo a esta c iudad. 
E n la sociedad habanera , donde í 
ha sabido captarse la gentil dama 
muchos afectos y muchas s i m p a t í a s , I 
h a r á n votos todos por su feliz v ia -
j e . 
Y por su pronto regreso. 
P A R A G U A S 
F ñ R ñ S E Ñ O R A S 
F ñ R ñ C A B A L L E R O S 
P A R A N I Ñ O S 
• " j Ü L C A B A M O S de recibir el 
^ m á s completo surtido de 
este ar t í cu lo con una c o l e c c i ó n 
de e m p u ñ a d u r a s muy bonitas y 
de todos precios. 
P a r a caballeros: a $2.00, 
$2.50. $3.00, $3.50, $4.00. 
$4.50, $8.50. $10.00 y $12.00. 
Con p u ñ o s de plata y oro des-
de $20.00 en adelante. 
P a r a S e ñ o r a s , modelo muy 
elegante a $8.50 y $10.00. 
Sombri l las: variedad en colo-
res, muy elegante. 
P a r a N i ñ o s : una especialidad 
a $2.50. 
C O N C I E R T O A N U A L 
Una gran fiesta a r t í s t i c a . 
En la Sala Espadero . 
Trátase del concierto que ofrece 
anualmente el Conservatorio Nacio-
nal de Música . 
Organizado por el eminente profe-
sor Hubert de B l a n c k , director de 
tan brillante centro de e d u c a c i ó n 
musical, se c e l e b r a r á en l a noche 
del primer domingo de mayo. 
Tengo a la vista el programa. ' 
Selecto e interesante. 
Está combinado con obras de can-
to,y también de piano y v i o l í n . 
Un número l i terario , ú n i c o en el 
programa, es la r e c i t a c i ó n de L a 
tertulia cursi , festivos versos de V i -
tal Aza, por. la s e ñ o r i t a I s a u r a R e n -
soli. 
L a señor i ta Digna F l o r a F e r n á n -
| dez, dotada de una voz preciosa, 
¡ c a n t a r á dos composiciones de H u -
bert de B l a n c k , L a H u é r f a n a y B a r -
caro la , l e tra esta ú l t i m a de nuestro 
admirado y muy querido M i g u e l S. 
P ichardo . 
U n n ú m e r o emocionante. 
A treinta y dos manos s e r r á eje-
cutada en cuatro pianos la M a r c h a 
T u r c a de B e e t h o v é n . 
De sus i n t é r p r e t e s , a lumnas t o í á s 
del Conservatorio Nac ional , prome-
to hablar en otra oportunidad pa-
r a s e ñ a l a r detalles muy curiosos. 
L o s billetes de entrada para es-
te gran concierto se han puesto ya 
de venta. 
Cues tan 2 pesos, 
P o r persona. 
N O T A D E A M O R 
Grata nueva. 
Llega desde C a m a g ü e y . 
Tátase del compromiso de un con-
frere, el joven, y s i m p á t i c o Alfredo 
Correoso Quesada, a cuya f ina y 
«legante pluma e s t á encomendada en 
•El Camagüeyano l a i n f o r m a c i ó n so-
cial. 
Torres y C a r v a j a l l l e v ó a las co-
lumnas de la bril lante p u b l i c a c i ó n 
la noticia. 
Escrita con galanura. 
De mano maestra . 
L o l i t a B e y r a , la elegida del cro-
nista , atesora en su belleza, en sus 
virtudes y en sus cualidades todo lo 
que pudiera hacer capi tu lar a quien 
"no h a querido m á s cadenas que las 
de rosas de s u amor", s e g ú n el pro-
pio T o r r e s y C a r v a j a l . 
Desde a q u í , con una f e l i c i t a c i ó n , 
saludo a l c o n f r é r e afortunado. 
L l e g u e t a m b i é n a su prometida. 
C o r d i a l y afectuosamente. 
De seda, de hilo, de muselina. . . 
Recibimos una gran remesa. 
De todas clases, en todos los co-
lores y a todos los precios. 
Medias de seda de tejido semigrue-
so y las sut i l í s imas de c h i f f ó n . Me-
dias de hilo doble y de tejido semi-
transparente, lisas y con cuchil la ca-
lada. Medias de muselina con cuchi-
lla ca lada y lisas, tejido de gasa, en 
los colores blanco, negro, gris, per-
la, beige, c o r d o b á n , champagne, car-
ne, topo. . . E s la media m á s fina que 
se fabrica. 
Tanto en las de muselina, como 
en las de hilo y de seda, tenemos el 
color que se juzgue m á s dif íci l en-
contrar. 
L o mismo podemos decir respecto a 
las medias de seda Gotham, cuya 
marca es la g a r a n t í a de larga dura-
c ión , y de la cual tiene la exclusiva 
E l Encanto. 
T a m b i é n recibimos p a ñ u e l o s de se-
ñora , de hilo, de a l g o d ó n y de en-
caje, lisos y con inicial. 
Y camisetas y pantalones de s e ñ o -
ra , de seda y de hilo mercerizado. 
L o m á s fresco para el verano. 
Y camisetas de n iños , de hilo y de 
crepé . Y calcetines de n i ñ o s . . . 
E l mayor surtido: ni un solo tama-
ñ o ni color nos faltan. Los precios, 
muy e c o n ó m i c o s . 
L e a lo que dice uno cansado 
de tomar otros medicamentos, 
t o m ó l a Peps ina y Ruibarbo 
Recibimos asimismo p a ñ u e l o s pa-
ra la m u ñ e c a , de hilo y de c r e p é de 
China . 
N u e s t r a e x p o s i c i ó n d e t r a j e s 
E l anuncio de que E i Encanto v a a ) mayores v e n t a í a s para nuestra muy 
F I E S T A G I M N A S T I C A 
Una t rad ic ión ya . 
E l F ie ld day de B e l é n . 
Celébrase a ñ o tras a ñ o , con gran-
«e y completo lucimiento, en l a her-
bosa Quinta de L u y a n ó . 
Esta organizado el del actual a ñ o 
^1r%la3 dos y media de la tarde 
«ei domingo, a l l í , en la misma po-
sesión veraniega de los Padres de 
Ja Compañía de J e s ú s . 
J a a i n v i t a c i ó n recibo. 
Muy c0rtég y . m u y atenta. 
drP Jbueno y mny querido P a -
re Uaudio Garc ía Herrero , i lustre 
Rec tor del Colegio de B e l é n , a l que 
doy las gracias por las c a r i ñ o s a s lí-
neas que l a a c o m p a ñ a n . 
Viene a mis manos con la invita-
c i ó n el programa de la gran fies-
ta deportiva. 
Uno se eus n ú m e r o s se a j u s t a r á 
^n cierto modo al de la p r i m o r » 
fiesta de esta clase que o f r e c e r á des 
p u é s de l a guerra la A s o c i a c i ó n 
G i m n á s t i c a de A l e m a n i a . 
S e r á el c lou de la tarde. 
I n t e r e s a n t í s i m a ! 
I N D I C E N U P C I A L 
Bodas. 
Entre las ú l t i m a s de abr i l . 
c o n S Ía noche de m a ñ a n a e s t á 
ca c , fda la de la s e ñ o r i t a Amér ir 
celehrr0^ 7 el ioven E n r i q u e Ribot , 
taciní^ ^ s e S ú n rezan las invi-
a c ¿ ^ S , en la Igles ia del Ange l , 
gentil Mariano M e l é n d e z y su 
\ U e Z 0 o T María Cer,ero' serán 
^ o S ^ á n .entre los testigos el 
^ ^ X i s Urbizu y 61 i ^ -
b0da el domin 
i Plena m a ñ a n a . 
en la p l Í % ^ P u e s t a para las diez 
*osarió 1 Se Nuestra S e ñ o r a del 
^ o , de' t , ada e'-1 el Reparto J u a -' ue -Liuyanó. 
Son los contrayentes la s e ñ o r i t a 
M a r í a C r i s t i n a G a i v a r Perdomo y el 
s e ñ o r Aure l io S i m ó n L l a n i o . 
P a r a el 25, en la festividad de 
Santa H e r m i n i a , e s t á s e ñ a l a d a la 
boda de la s e ñ o r i t a L u c r e c i a Ocha-
gavia y el s e ñ o r Alberto E c h e v a r r í a 
y S a r d i ñ a s . 
Se c e l e b r a r á a las nueve y media 
de la noche en la P a r r o q u i a del 
Cerro . 
Y l a boda de la s e ñ o r i t a R a f a e l a 
Morales S á n c h e z y el joven J u a n Ce-
leiro Castro el ú l t i m o s á b a d o de 
mes. 
S e r á en el Cristo . 
A las nueve de la noche. 
ofrecer, en el piso de los vestidos y 
sombreros, una e x p o s i c i ó n de trajes 
expresamente tra ídos para la gran 
temporada de ó p e r a que empieza el 
24, d e s p e r t ó tan grande como justi-
ficada e x p e c t a c i ó n en los c írcu los ele-
gantes habaneros. 
L a s exposiciones de E l Encanto 
constituyen resonantes y bri l lantís i-
mos acontecimientos sociales. 
Y es porque E l Encanto obtiene la 
mejor, la m á s exacta y directa orien-
t a c i ó n de la moda mediante el efi-
caz desenvolvimiento de sus poderosos 
recursos, los cuales nos dan un s e ñ a -
lado privilegio del que se derivan las 
estimada clientela. 
¿ C u á n d o iniciamos esta e x p o s i c i ó n 
de trajes para la ó p e r a ? 
No podemos a ú n fijar el d í a , pero sí 
aseguramos que no pasa de esta mis-
ma semana. 
S U E Q U I P A J E 
Sanct i S p í r i t u s , Agosto 16 de 1919. 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque 
H a b a n a 
Muy s e ñ o r m í o : 
Me es grato manifestarle que h a -
biendo estado padeciendo por m á s 
de 10 a ñ o s de Dispepsia, y no te-
niendo ni s iquiera un d í a de con-
suelo a consecuencia de fuertes do-
lores de e s t ó m a g o y cansado de to-
m a r medicamentos, me d e t e r m i n é 
por r e c o m e n d a c i ó n de una a n u g a 
que p a d e c í a del e s t ó m a g o a que to-
m a r a su excelente preparado " P E P -
S I N A Y R U I B A R B O " a lo que me 
d e t e r m i n é enseguida y con solo dos 
pomos que llevo tomados, cas i me 
puedo dar por curado completa-
mente. 
S i ü d . lo tiene por conveniente 
puede hacer p ú b l i c a esta recomen-
d a c i ó n , s i lo desea. 
Quedando de Ud . , affmo. s. s . 
L e a n d r o R a m í r e z , 
E s c o l t a de la C á r c e l de Sanct i 
S p í r i t u s 
W o s viajerog_ 
Para f. rUta de la F l o r i d a , 
.^jes Mr l e T m a ^ a tienen tomado pa-
úo de ía m I c Donald, alto emplea-
Ík y el s e í o ? " r f l e c t ™ ' Mrs. A r -
• J m a n l g e ^ ^ Por We6t. «on 
^ r t i n ^ ü i ' g tenor Giovanni 
V u S V de 
S ! l a . 9 r i f f i ^ r ~ 
Eu l a ^ u e n c a » t a d o r a . 
mca A t a ñ í a n t e , donde 
!a a c o m p a ñ a su c a r i ñ o s a madre, la 
gentil s e ñ o r a Consuelo Nadal de 
Gri f f i th , s u f r i ó el lunes una deli-
cada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
O p e r a c i ó n de la mastoidit is prac-
t icada con s u m a e s t r í a proverbial 
por el eminente doctor E n r i q u e F e r -
n á n d e z Soto. 
Su estado es satisfactorio. 
L o m á s n u e v o q u e se c o n o c e , l o m e j o r y lo m á s ú t i l p a r a v i a j a r 
ce e n c u e n t r a e n l a P e l e t e r í a " L a M o d a " . 
E q u i p a j e c o m p l e t o , en B a ú l e s , M a l e t a s y N e c e s e r e s . 
F í j e s e b i e n e n n u e s t r a s v i t r i n a s , d o n d e e x h i b i m o s a l g o d e lo t 
! m ú l t i p l e s o b j e t o s , n e c e s a r i o s p a r a t o d a p e r s o n a q u e d e s e e v i a j a r . 
N o c o m p r e s in a n t e s v e r n u e s t r o e q u i p a j e . 
P E L E T E R I A L A M O D A 
d e C A N O U R A y C a . 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
L á m p a r a s efe b o l s i l l o 
e V E R E A D y 
" S o n i n d i s p e n s a b l e s 
p o r l a n o c h e 
P i l a s s e c a s 
C o l u m b l a 
Tienen m á s 
e n e r g í a 
D u r a n mucho 
m á s 
Prestan mejor 
servicio 
De venta en loa 
establecimientos de 
enseres eléctrico* 
en todas parte» 
De viaje . 
E l joven F r a n c i s c o Mimensa. 
E m b a r c a en el vapor Orcoma el 
s á b a d o p r ó x i m o para pasar una tem-
norada con queridos fami l iares en 
Santander. 
V o l v e r á para las atenciones de su 
casa, la de P e ñ a y M i r a n d a , en 
nues tra plaza comercial . 
¡ T e n g a un v iaje feliz' 
SÍ ni ' f̂caaw ™ ^^^^^ 
^ j ^ y t o S l T ide !a v U , a • d,eben s e 8 u i r e l b u e n t e m p l o ( k los 
^ r A f e M - l e l ! d e • • L a F l o r d e T l b e s " ' B o l í v a r 3 7 -
A l concluir . 
E s t á de duelo una dami». 
Me refiero a l a s e ñ o r a de Rochav 
la interesante E m e l i n a del Riego, 
que l lora desde hace unos d ías la-
muerte de su anciano y amante pa-
dre, don Manuel del Riego , perso-
nal idad muy signif icada de nuestra 
gran colonia gallega. 
L l e g u e con estas l í n e a s hasta la 
s e ñ o r a E m e l i n a del Riego de R o c h a 
e! testimonio de mi p é s a m e . 
No por t a r d í o menos sentido. 
E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
A M D O E I í E Ñ N E 
A c a b a m o s d e r e c i b i r la l e g í t i m a 
t i n t u r a , t a n s o l i c i t a d a , de L a l a n n e . 
E n todos los tonos . T a m b i é n l a 
C a m o m i l e y e l S c h a m p o o i n g de l 
m i s m o F a b r i c a n t e . 
' L A C A S A D E H I E R R O " 
G r a t i s a l o s q u e s u < 
f r e n d e h e r n i a 
5 ,000 q u e b r a d o s r e c i b e n " P í a -
p a o " a p r u e b a y e l l i b r o d e l se-
ñ o r S t u a r t a c e r c a de h e r n i a s , 
g r a t i s 
L a maravilla de la época, la usa* 
'actualmente miles de pacientes. L o l 
S T U A R T - S A D H E S I F P L A P A 0 - P A D 3 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu. 
vieron la medalla de oro en Roma j 
Grand Prix en P a r í s . Póngase en con-
i diciones de desechar su antigua tortu-
| ¡ra. Cese de empobrecer su salud con 
i esas bandas de acero y goma Los PLA* 
j ¡PAO-PADS D E S T U A R T . son tan sua. 
j Síes como el terciopelo, fác i les de po« 
'• .nerse y cuestan poco. No tienen tra» 
| Iblllae, hebillas o muelles. 
' , Escribanos una tarjeta postal o 11©. 
<Be el cupón adjunto y a vuelta de co« 
i 'rreo recibirá muestra gratis de PLA.« 
PAO, con un libro de información co« 
lino regalo del Stuart concernlentí 
a l a hernia, que debe obrar en manoi 
de todos aquellos que sufren esta d e » 
graciada condición. 
C U P O N D E M U E S T R A G R A T I S \ 
Bemita Capón hoy a los 
y i i A P A O L A B O R A T O R I E S . UTO. 
«266 Stuart Bldff.—St. Jionis, Mo. a , 
(0. TT. A . 
Por la muestra de Flapao, y el !>• 
Isro del Sr . Stuart acerca de la cura* 
«Jlón de Xas bernias, absolntamanta 
pratls . 
Komhro. 
( l o a N o v e d a d y D o s G a n g a s 
E n t r e las m u c h a s n o v e d a d e s q u e r e c i b i m o s d e P a r í s h a c e 
d í a s , figuran u n o s p a ñ u e l o s o e c h a r p e s d e c o l o r e s l l a m a d o s 
4 ,Le G i t a n o " . S o n p a r a l a c a b e z a y se u s a n e n l u g a r d e 
s o m b r e r o , f o r m a n d o u n n u d o s o b r e e l l a d o i z q u i e r d o . R e -
s u l t a n e n e x t r e m o f a v o r e c e d o r e s , n o se a r r u g a n n i se r o m p e n 
y e n las ú l t i m a s r e v i s t a s d e m o d a s f r a n c e s e s v i e n e i n d i c a d o s 
p a r a p l a y a , t e n n i s , a u t o , e t c . , e t c . 
M E D I A S D E S E D A A $ 1 . 2 5 
H e a q u í l a p r i m e r a d e la s g a n g a s a q u e se r e f i e r e e l t í -
tu lo d e este a n u n c i o : S e t r a t a d e u n lote de m e d i a s d e se -
d a s u p e r i o r e s , c o n c u c h i l l o b o r d a d o . A c a b a m o s d e r e c i b i r -
l a s p o r lo q u e g a r a n t i z a m o s s u d u r a c i ó n . L a s t e n e m o s e n 
los s igu ientes c o l o r e s : b l a n c o , n e g r o , b r o w n , gr i s p l a t a , b e i -
s e y c h a m p a g n e . 
G U A R N I C I O N E S 
Y l a s e g u n d a g a n g a p u e d e n us t edes v e r l a e n el c e n t r o 
d e l a t i e n d a . N o s r e f e r i m o s a u n a m e s a d e g u a r n i c i o n e s d e 
d i s t i n t a s c l a s e s q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s e x t r a - r e d u c i d o s , d e 
' ^ a l í a , d e e n c a j e o r i e n t a l e tc . 
D e s d e $ 1 . 5 0 e n a d e l a n t e . 
^ l í m ^ e j F V a n c i n e 
A c a b a d e r e c i b i r d e s u n u e v a c a s a 
1 R U E C A S T I G L I O N E 
S a l i d a s d e t e a t r o m u y v a p o r o s a s d e e n c a j e s c o n p l u m a s y 
flores, t r a j e s d e O p e r a . 
E s t á v e n d i e n d o a p r e c i o s r e d u c i d o s s u l i n d a c o l e c c i ó n d e 
t r a j e s y s o m b r e r o s d e v e r a n o . 
H O T E L P L A Z A 
9 á 7 T e l é f o n o : A-2107 
C 2903 
' e t e z 
Corsc t s en t í s ó , c l á s t i c o s y te las t w -
c h a d a s . 
Modelos absolutamente nuevos de a d -
mirab le efecto e n corsets de c a v i a s , r i cos 
adornos de a l t a f a n t a s í a . 
O'Rei l ly No. 19 T e l é f o n o A - 4 5 3 3 
D r . M I Z E L L 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
O ' R E I L L Y E S Q . A V I L L E G A S 
Recientemente he regresado de los Estados Unidos y estoy prepara-
do p a r a hacer el trabajo m á s moderno que se ha podido hacer. Se 
hacen toda clase de trabajos Dentales y Garantizados. 
15224 alt . 8d-19 
P O R T E R M I N A R S U C O N T R A T O 
v 
" L e P e t í t T r i a n o n 
S . R a f a e l 8 , p o r C o n s u l a d o 
L I Q U I D A S U S M O D E L O S ñ L C O S T O 
M o d e l o s d e P a r í s . . . . . . . . . . . . : . . . . d e $ 3 0 á $ 1 8 
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a las personas 
debilitadas 
. .as E N F E R M E D A D E S , e l 
C R E C I M I E N T O , l a s F X E B R E S , etc. 
Obispo 68 O'Rei l ly 51 MracclAa. 
10 a 20 gotas a cada comida. 
E» toda Us F a r m a c / a í T í é r R u e d e ^ ^ Z i E ^ L 
PÁGJNA OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 19 de 1923 AÑO x a 
g C T A C U L O S : : 
A M A L I A M O L I N A 
NACIONAL 
luán Manen, el gran violinisa es-
pañol cuyo nombre corre pareja con 
los célebres del Stradiviarius de to-
dos los tiempos, se p re sen t a r á en 
la tarde de hoy, a las pinco, ante 
el i.úblico habanero, que lo espera 
a nsiosamente. 
La eaia del Teatro Nacional pre-
sen í a r á seguramente un bello aspee-" 
to, porque la mujer cubana, amante 
de la buena música, no pe rde rá la 
oportunidad do escuchar a tan ex-
celso artista. 
E l programa de este segundo con-
cierto es el siguiente: 
I . 
Concierto en Si Menor, Saint-Saens. 
Al lon non troppo; Andantino qua-
s i . 
Aliegretto; Finale. 
I t . 
Chacona (para violfn eolo) Bach. 
r.ouata (al t r imo del Diablo) Tar-
tiu;-Manon. 
I I I . 
Leyenda, Wieniaivsky. 
El puen, Daqu in -Mañén . 
Canción, Manen. 
Capricho Vasco, Sa ra sa t e -Manén . 
j\íanén ofreciera un conciorlo de 
despedida el próximo sábado por la 
noohe. 
media a cinso se exhibi rán Viajando 
a la moda. De camino, comedia de 
Eddie Boiancl: los episodios 11 y 12 
de la sensacional serie La flecha 
vengadora, poi Ruth Roland, t i tula-
dos En alta in.\r y La casa de la t ra i -
ción; la primorosa cinta Las Inge-
nuas, por la gran actriz May Allieon, 
y Maridos modernos, por Henry B . 
W a i t l i a l l . 
La tanda especial de las ocho y 
media se cubr i rá con la magnífica 
cinta Maridos modernos. 
E l sábkdo, m a t i n é e infant i l y es-
treno de La v i r t ud pecadora, por la 
notable actriz Irene Castle. 
A1VL\L1 V DE ISA L KA 
Santos y Artigas, los afortunados 
empresarios cubanos, han recibido 
un cablegrama de la bella .y gentil 
couplet ís ta española Amalia de Isau-
ra. par t ic ipándoles que en los p r i -
meros días d^ Mayo r eg re sa rá a la 
Habana. 
La temporada q#3 está librando 
en Méjico la aplaudida tonadillera, 
ha resultado p ród iga en éxitos a r t í s -
ticos y f inanc ie ros .» 
Apenas anunciado el regreso de la 
Isa.ira, ya se es tán recibiendo pedi - ¡ 
dos do localidades en la Administra- l 
ciói" del Capitolio, teléfono M-5500. I 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
A ias nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia de Arniches, M i P a p á . 
L A SER. A TA D'ONORE D I X GRAN 
BARITONO AUGUSTO ORDOÑEZ 
En el Gran Teatro Nacional so 
ce lebra rá m a ñ a n a por la noche una 
función extraordinaria en honor del 
uov.oDle ba r í í cno español Augusto 
Oraóüez, bieu conocido del público 
habanero. 
En dicha función t o m a r á n parte 
la. O-va Emilia Vergeri y el Com.'Ga-
br ie!¡ i . 
' Kl interesante programa elegido 
es el siguiente: 
Prólogo do Payasos, Leoncavallo. 
pOi- el bar í tono Ordóñez, en carác ter 
y con orquesta. 
Romanza de la ópera Hornani, 
por la diva Vergeri , con orquesta. 
Tercer acto de la ópera de Verdi . 
Rigoletto, por el señor Ordóñez y la 
íjc-ríoia Vergeri . 
S. gundo acve dR " E l Sarbero de 
Sevilla". Rossini. por el señor Ordó-
ñe r y la señora Verger i . 
Tiran acto úo, concierto. Canciones 
españolas y cubanas. ' 
Como f inal , una sorpresa. 
L,a orquesta y los coros son mag-
níficos . 
Reg i rán precios populares. 
MARTA ¡H: i A TORRE 
En e) Principal de la Comedia se j 
celebrará el domingo 22 del actual, i 
a í.io diez y media de la m a ñ a n a , el 
anniu'iL'do concierto por la violinv;- | 
ta Mana de N Torre, con el concur-
so d.' 'a Orquesta Sinfónica de la 
Haba.n^. dirigida por el maestro G. 
E! interesante programa de es ,o 
concierto es e; s ígu ieu te : 
Primera paí-lc 
Dcr Preischutz, overtura, C. M . 
Weber. 
Capricho Vasco. Sarasate. 
SoT-.'-ta: Marta do la Torre . 
Segunda parte 
AÜeg: o Mjderato de la Sinfonía 
incor-ipieta, Schubert. 
Hejre Ka t i , Hubay. 
r» l.bta: Marta de la Torre . 
Tercara parte 
serie En los días de Buffalo B i l l , el 
ddrama El pañuelo mari l lo y la gra-
ciosa comedia Confeccionando noti-
cias . 
Mañana , ú lUma exhibición de Ro-
bín Hood. 
La Petite Imperio se p r e s e n t a r á 
nuevamente en la tanda dé las ocho 
y media. 
ACTUALIDADS 
Koy se celebra en Actualidades 
el anunciado homenaje a la Petit 
Emma Germany. 
La función se divdié en dos tan-
das . 
En la primera sencilla, al precio 
de cuarenta centavos, se pondrá en 
escena la preciosa comedia t i tulada 
Un crimen misterioso, por la Com-
pañ iá de Alejandro Garrido. H a b r á 
además en esta tanda dnetos y can-
ciones por conocidos artistas. 
En la segunda que es doble al pre-
cio • de sesema centavos luneta, ac-
tnai ; ln French y Valentino, el tenor 
Sevilla, Alberto Garrido, Alfonso La 
P i é s á , Ofelia Rivas, Arnaldo Sevilla, 
Alicia dé E - p a ñ a , Espigul, Eloísa 
Trias, M i m i , Colina. Pepe Serna, Lo-
la Mayorga y otros artistas. 
En la ma t inée del domingo, la 
Compañía de Garrido pondrá en es-
cena La Malquerida. 
A L H A M B B A 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agus t ín Rod'i iguez. 
Tres tandas con n ú m e r o s de canto 
y baile al f inal de cada obra. 
ocho. Det rás del te lón, por Charles 
Chaplin; el úl t imo episodio de la se-
rie E l homre de las tres caras y es-
treno dqj primer episodio de Lazo-
r ra azul . 
En las tandas dobles de las tres y 
cuarto y de 'as nueve y medai, E l 
Doctor Jack, por Harold Lloyd, y 
estreno dé La sposa del Minero, por 
Roy Stewart. 
En la^ tanda de las cinco y cuarto, 
estreno'de E l Doctor Jack, por Ha-
rold L loyd . 
Mañana , estreno de la cinta Con 
sangre á'é luchador, por Tom M i x . 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta De espalda a la pa-
red, por Raymond Ha l ton . 
En las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de E l Va-
lle de los Contrabandistas, por W i -
l l iam Russeli. 
En la tanda de las seis y tres 
cuartos, reprise de R e l á m p a g o , por 
Ana L i t t l e . 
Mañana , estreno dé la cinta Jura-
mento de un soldado, por el gran 
actor Buck Jones. 
Menor Wie-Concierto en 
ü i a w s k i . 
A' icgio m o d é r a t e . 
Romance: Andante non troppo. 
Allegro moderato^talla Z í n g a r a ) . 
So! sea: Murta de la T o r r é . 
FAUSTO 
Jueves de moda. 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena la magníf ica produc-
ción t i tulada Corazones ciegos, de la 
que es protagonista el conocido ac-
tor Hobart Boswoth. También se 
exhic i rá la interesante Revista inter-
nacional nú ipero 10. 
Pa/a la sección de las ocho y me-
dia se anuncia la producción de ]a 
Paramonnt do gran éxito La vida 
fácn , por Thomas Meighan y L i l a 
Lee. 
A las siete y media, dos revistas 
de variedades v dibujos animados. 
So anuncia el estreno de dos cin-
tas magn í f i cas : Los enredos de Ana-
tolio y Para amar y honrar, por Be-
tty Compson. 
NEPTUNO 
E l programa de la función de hoy 
es muy variado. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la interesante obra en 
seis actos La desposada de media 
i noche, por la bella actriz Gladys 
jLes l i e . y la cinta cómica en dos ac-
I tos Una 'y no másn arizotas. 
I En la tanda de las nueve y media 
! se e s t r ena rá la obra d r amá t i ca La 
I puerta abierta, de la que es protago-
! nista la notable actriz d i th Stcokon, 
I y ana revista de variedades y dibu-
jos animados. 
Para mañana se anuncian E l ído-
lo del v i l lor r io y Los dos deberes. 
P A T R E T 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . 
En función corrida a las ocho y 
media se p o n d r á n en escena La m i -
na errante y La Isla de las Cotorras, 
ambas de Federico Vil loch y el maes 
tro Anckermann. 
CAPITOLIO 
A teatro Heno se es t renó ayer con 
éxito insuperable, en el Capitolio, la 
preciosa producción c inematográf ica 
t i tulada El don divino, valiosa cinta 
en la que desempeña el papel de 
piotagonista la bella actriz Aliee 
Lake . 
Kl i o n divino gustó mucho al nu-
meroso y selecto público que asis t ió 
al estreno, no solamente por el inte-
rés que encierra toda su trama, há-
bi lmnte conducida hasta el final, y 
dir igida con gi an acierto, sino tam-
bién por ia • mer i t í s ima labor a r t í s -
tica que en ella realiza la encanta-
dora Alice Lake, una de las más ce-
lebradas artistas de la pantalla. 
Hoy, jueves exhibirá nuevamente 
E i don divino, en las tandas elegan-
tes de las cim-o y cuarto y de las 
nueve y media, con la graciosa co-
media de Hary Polirard, Viajando a 
la moda. 
En la función continua de una y 
M A R T I 
Esta noche d e b u t a r á en el Teatro 
Mar t i la aplaudida artista española 
Amalia Molina, que cuenta con bien 
ganadas s impat ías en el público ha- ) 
b a ñ e r o . 
I En l á primera tanda a las ocho 
; y media se pondrá en escena la pre-
j ciosa comedia de Sánchez Galarraga 
E l Chico de la Doncella, desempeña-
da por el cuadro cómico-líri.co. Can-
cionc;? cubana^ y mejicanas por los 
aplaudidos artistas Muñoz y Melén-
dez. 
Cantos regionales .españoles por 
Amalia Mol ina . 
[ En la segunda tanda doble a las 
¡ nueve y media se pondrán en esce-
! na el juguete Los Corridos y el en-
¡ t r emés Sin apelación (estreno) . 
Muñoz y Meléndez can ta rán esco-
gidas canciones y Amalia Molina in -
I t e i p r e t a r á lo mejor de su extenso y 
variado repertorio. 
La luneta con entrada para la 
tanda sencilla epesta cincuenta cen-
] favos y ochenta centavos para la tan-
' da doble. 
V I R D U N 
Magnífico es el programa de la 
función de hoy. 
En la tanda de las siete se exhi-
b i rán cintas cómicas . 
A. las ocho, el drama E l silencio 
es oro. por el notable actor Jack 
Sher r i l l . 
A las nueve. Fur ia de amor, por 
la bella actriz Virg in ia Pearson. 
A ias diez, estreno del drama La 
ley olvidada, por JJack Mhulay. 
Mañana. E l puña l ensangrentado. 
Dos sueños a ojos abiertos y E l ven-
gador enmascarado. 
Para el domingo se anuncian Ha-
cia el abismo y Víct imas gemelas, de 
la que es proragonista* la bella ac-
tr iz Mae Murray . 
W1LSON 
En l a | tandas de las dos y de las 
R L I L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: El Doctor 
Jack, por Harold L l o y d . 
Tandas de .'as dos, de las cuatro 
y del as ocho y media: Raza de Gi-
gantes, por Mopte Blue . 
Tandas de las tres y de las siete 
y media: Una viudi ta alegre, por la 
biela actriz Bi l l ie Burke , 
Tan (Tas de las tres y. de las siete y 
media: Una viudita alegre. 
M a ñ a n a : la superproducción Ha-
cia el abismo. 
h ' sábado ; Magdalena Ferat, por 
Francesca B e u i n i . 
TRIANON 
En las tandas elegantes de hoy se 
exíiibe Magdalena Ferat, por Fran-
cesca Ber t i n i . 
• A ias ocho. Las tres familias, por 
Haro ld LockTVoed. 
•Mañana , en función de moda. To-
do va a su f in y En la escuela. 
El sábado, La Rosa de Broadway, 
por Mae M u í r a y . 
E l domingo, en la ma t inée de las 
tres. Cría de gallinas; en las tandas 
Majestad del ai'te andaluz. 
Bailarina y tonadillera genial es. 
ante todo y sobre todo, l a mujer 
andaluza por excelencia, con todo lo 
que tiene de sacra y de profana, de 
gallarda y de pasional, de pueri l y 
titírna, de trágica, y román t i ca . 
Amal ia Molina es Anda luc ía he-
cha carne, con toda la pa lp i tac ión 
de sus hondas pasiones, de sus ale-
gr ías y sus penas, de sus audacias 
sentimentales y sus decaimientos 
enervantes. 
¡Alma encantada de SevillaI . . . . . 
l i a raza en t \ se desmaya de tanto 
j a r d í n como te perfuma, de tanto 
verso como te a r ru l la y de tanto v i -
no de oro como te embriaga. . . 
De todo eso viene Amal ia a dar-
nos un poco. 
Nos trae la gentileza, el donaiírei 
la belleza y el ar te . 
Y desde hoy, en el escenario de 
sus triunfos, en el Teatro Mar t í , os-
c u c h a r á los aplausos del públ ico ha-
banero que la admira y la recibe co-
mo a ia embajadora del alma espa-
ñola.. 
M A R C E L A 
X H.vas y Ca presentarán el dfa 9 de 
Al>rll en el gr^n teatro Campea mor otro 
grcndioso estrtno titulada MARCELA 
Interpretado magistralmente por la 
prur actriz SOAVA GALLONK, 
MAR.GELA ilarpará poderosamente la 
atención por lo bien ajustada a la fa-
rrosa novela y por ser una. de las filma 
ma<. sentimentdl presentada hasta hoy. 
Tarnb'én presentarán en Campoamor 
H. día 10 de Ahril la sensacional f i lm 
LA PRINCESA MISTERIOSA por la 
grao actriz americana MARY DORIO y 
el famoso actor ALBERTO CAPOCI. 
Ind. 6 Ab. 
I CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia Ch la función de hoy se exhibirá . 
l nuevamente en Campoamor la mag- ¡ 
' nífica producción de Douglas Fair- I 
j banks y Endi Bennett, t i tulada Ro- | 
, bin Hood, cinta d r amá t i ca de gran 1 
I espectáculo, nha leyenda román t i ca ¡ 
i de un caballero que se hace bandido j 
j pgra servir a ü u Rey y 'a su pueblo. I 
'• Además las Novedades internacio- j 
na.i es. , t 
En la tanda de las ocho y media 
I a c tua r á la graciosa tonadillera y 
bailarina La Petite*Imperio, que da-
r áa conocer nuevos números de su 1 
extenso repertorio de tonadillas y 
canciones. i 
En las tandas continuas de once a ! 
cinco y cuarto y de seis y media- a 
ocho y media, se exhiben el drama i 
' de Herbert RaRvvlinson Confianza, i 
j estreno del episodio 11 de la grna 
' . G R A N D I O S O E S T R E N O ! 
Supci 'producción Especial basada en 





C A M P O A M O K L 
C l / H O Y , J u e v e s E l e g a n t e H O Y Q l / 
J ^ M a ñ a n a , V i e r n e s 2 0 , M a ñ a n a ' ^ 
SATISFACE AL MÁS EXIGENTE 
SE VENDE EN FtRRtTtRIAS V GARAGES 
D e p ó s i t o : O s c a r C . T u y a , 
SAN RAFAEL 120)1. — HABANA, 
no» mitstkas v n. ubro -como rojTAn hi auto-. 
I . T J C R E C I A B O R G I A , ! 
la arrogante f igura de mujer, es l a 
base en que descansa el éxito gran- i 
dioso obtenido por esta singular I 
producción 
T E A T R O . ' F A Ü S T O " 
5% TANDAS EEEGANTES 9 «4 
LUNES 23, MARTES 24, 
MIERCOLES 25 
Música adaptada 
Independet F i l m Exch.—Aguila 4 1 . 
1 C2956 3d—19 
IVucvas exhibiciones de la grandiosa creación de 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
y jla preciosa estrella 
EN I D B E N N E T T 
Ti tu lada : 
R O B Í N h o o d 
Palcos: $4.00 
MUSICA E S P E C I A L . 
GRAN ORQUESTA. LUNETAS: SI.00 
SUPERPRODUCCION DE LOS RTISTAS UNIDOS 
GRAN E X I T O TANDA DE LAS S% GRAN EXITO 
de l a graciosa tonadillera y-; bailarina 
L A P E T E T E l / W P E R I O 
Con aiucvos n ú m e r o s de su selecto repertorio de tonadillas y can-
ciones, danzas clósic as y bailes modernos 
LUJOSO DECORADO. ' Gran Orquesta RICA PRESENTACION 
RAUCOS: $3.00. LUNETAS: $0.60 
elegantes l PeregrinEo apasionado y 
la cinta de la llegada a la Habana 
de los conocidos artietas Thomas 
Meighan y L i l a Lee. 
El lunes. Regenerac ión de un pre-
s id ia i io . 
la cinta tituiaa'a Mujeres, cuidado 
E l martes, en función de moda, 
con los hombres. 
E l jueves y el viernes: E l Doctor 
Jack. 
Se anuncian Los dos deberes- y Co-
razones ciegofe. 
IMPIÍRIO 
En la función corrida de ocho a 
once se exhibirán la interesante re-
vista de la Faramount en dos actos 
En el país de los enanos y otras pe-
l ícuias magn í f i ca s . 
A las. ocho y media, la gran pro-
ducción de Mae Murray, Que siga el 
baile. 
A las nueve y media, estreno de 
la cmta Oro del Caribe, hecha en 
Cuba y que abunda en interesantes 
escenas. 
Mañana , función extraordinaria 
organizada pov la revista "Celuloi-
de" en honor de. su administrador 
señor R a m ó n Peón , con un variado 
piograma. 
OLIMPIO 
Func ión de moda. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, estreno 
de íá magn íLca cinta de la Ber t in i , 
Magdalena Ferat . 
En la tanda de las ocho y media: 
Lo¿3 Holgazanes y Día de pago, por 
Charles Chaplin. 
Mañana , nueva exhibición de Mag-
dalena Ferat . , 
i Sábado : E l beso robado, por Cons-
tan ce Binney. 
De mingo: El detective de la al-
de;-. y Los Tr^s Mosquiteros, por el 
famoso actor Max Linder . 
C3958 ld-19 
I J R A 
•lueves de moda. 
Ea lasf unciones de dos a cinco y 
de echo a d'.sz se exhibirán La falsa 
capitana, por Madge Kenedy, Guar-
dia embustevo, por Tom Moore, y El 
Islote de los Corsarios, por Bert Ly-
t e l l . 
En las tandas de las cinco y d>3 
las d.ez. La tragedia del Doctor Lan • 
ta i te r , por i l e i i ry Wai tha l ] . 
" T R A B A J O M E l E C T U A T 
La labor intelectual no es tá cor-
finada a los hombres de pluma. Tan 
to trabaja intelectnalmente un co 
merciante en el estudio de su mer-
cado y los reclamos de su negocio 
para sacar de él satisfactorio pro-
vecho; tanto trabajan con la in te l i -
gencia el agricultor para hacer más 
fruct íferos sus plant íos , el carpin-
tero para producir un mueble fino y 
elegante, el industr ial en cualquier 
ramo, en f in , como el más laborioso 
intelectual en la confección del l i -
bro o la página en que ha de que-
dar consagrado su ingenio. 
No neces i ta rán todos, es verdad, 
la misma dosis de i lus t rac ión; pero 
sí le es preciso por igual el mismo 
ahinco para lograr el propósi to en 
mientes e idént ica fuerza de espír i-
tu para llegar al f in deseado. 
Mas para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan v i ta l necesidad, sub-
sistan hasta asegurar el t r iunfo, son 
imprescindibles la serenidad de áni -
mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. Esta úl t ima es de p r i -
mordial importancia, y el medio 
más eficaz para resguardarla es to-
mar un poco de Salvitae en pn vaso 
de agua al levantarse o al acostar-
se, lo cual es de benéficos resulta-
dos para todo el organismo. E l tra-
bajo se hace más fácil, rinde mu-
, cho más , si se disfruta de tan pre-
cioso bieu. 
M O D E L O S C A P R I C H O S O S 
B L A N C A 
L A U 
A G U I L A Y M O N T E 
C"" 2*9 40 aUT 
T E A T R O F A U S T O 
¡HOY! J U E V E S D E M O D A ;HOYl 
¡MAÑANA! V I E R N E S 2 0 ¡¡MAÑANA! 
5^4 Tandas Elegantes 0 % 
ESTRENO EN CUBA 
De la hermosa cinta, titulada: 
( B l i n d Hearts) 
De grandioso y emotivo ar-
gumento, qüe interpreta. ma-
gis t ra lmenté el notable actor 
H O B A R T 
B O S W O R T H 
MUSICA SELECTA 6 AC 
TOS ENGLISH TITLES H o b a i t D o s w o r t h 
i n " 5 1 i n d H e a i t s " 
P r o d u c c i ó n de Hal "PARAMOUN T " del repertorio de la 
C A R I BREAN F I L M O O.—Animas 18 
•Ü2¿)5? I d — I f 
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b r i l l a n t e e & t r e l l a , 
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h A T E M P O R A D A D E R E G I N O E N P A Y R E T 
L A S C H A R L O T A D A S E N L A H A B A N A 
L A T R A G E D I A D E M A R I C H U . - M I P A P A . - L O S H I J O S 
A R T I F I C I A L E S 
Escena f i n a l de l a preciosa o b r a de V i l i o c h " L a m m a e r r a n t e " , que se r e p r e s e n t a r á hoy en e l T e a t r o P a y r e t 
Esta noche s u b i r á a l a escena de 
Payret la za.rzueAa de g r a n a t rac-
ción " L a M i n a e r ran te , donde la 
Compañía de Reg lno L ó p e z se luce 
en su d e s e m p e ñ o . 
' I r á con e l la " L a I s l a de las Co-
torras. 
D e m á s e s t á deci r que con este 
programa Payre t , como tod^s las 
¿oches, se v e r á r ep le to de p ú b l i c o . 
Ya toca a su f i n esta t e m p o r a -
da b r i l l a n t í s i m a que ha r e a f i r m a d o 
ja s im/pát ía que t iene la sociedad 
de la Habana por Reg ino . 
Y m a ñ a n a lo s e r á a m a y o r a b u n -
d a m i e n t o . 
Es e l es t reno de l a sensacional 
r e v i s t a p o l í t i c a "Lais C h a r l o t a d a s 
en l a H a b a n a " , nac ida de la p l u m a 
de V i l l o c h y mus icada por el Maes-
t r o A n c k e r m a n n . 
" L a s Charlotadais en la H a b a n a " , 
es una s á t i r a m a g n í f i c a de nues t ro 
estado a c t u a l de cosas, ha de d a r 
a l p ú b l i c o o c a s i ó n pa ra pasar dos 
horas del ic iosas en Payre t m a ñ a n a . 
Ote ro en su i n i m i t a b l e ga l lego 
Con estas t res obras y c o n l a de 
G r e g o r i o M a r t í n e z S ie r ra " P a r a ha-
cerse a m a r l o c a m e n t e " se c o m b i n a -
r á el c a r t e l de l P r i n c i p a l de l a Co-
JÍOTICIAS SOBRE L A TEMPORADA. 
-uidci ?la a i r ^ o i l i d a d de e n v i a r n o s 
una ampl ia no ta en la que nos da 
explioaoiones c o m p l e t í s i m a s sobre 
la p r ó x i m a t e m p o r a d a l í r i c a de l a 
San Cario G r a n d Opera Co. 
Según esa no ta , la t e m p o r a d a co-
níenzará d e f i n i t i v a m e n t e el d í a 2 4, 
martes. Y la ó p e r a e legida paira l a 
gran f u n c i ó n i n a u g u r a l es " E l B a r -
barbero de S e v i l l a " , del ic ioso "spar-
ti to" que d i s f r u t a del aprec io dei 
y A c e b a l en su r o l de n e g r i t o es-j 
t á n a d m i r a b l e s . 
Y l a i n s u p e r a b l e c a r a c t e r í s t i c a j 
E l o í s a T r í a s , a l f r en te de su g r a n i 
c u a d r i l l a de muje res to re ras , todas! 
a t r ayen te s y enca j i t adoras , d a r á \ 
c u e n t a en el acto f i n a l de la o b r a 
dol b i c h o d e m o s t r a n d o a s í sus g r a n 
des dotes de " m a t a d o r a . " 
L o s t o ros a u t é n t i c o s de l a ga-! 
n a d e r í a de M i g ú e t e l e , a famado con- j f e f , a 103 Slas ^ puedan de la ac-
fecc ionador de toros bravos . s emana . 
L a s loca l idades pa ra estas í u n - . La de A r n i c h e s " M i P a p á " se re-
ciones e s t á n de venta en l a Con ta - p r ? F e n t a r á esta n o c h e . Es u n a co-
d u r í a de l p r o p i o t e a t r o . m e d i a d i v e r t i d í s i m a , en t res actos y 
u n p r ó l o g o . P o r e l a r g u m e n t o , las 
escenas c ó m i c a s y l a g rac i a supone 
uno de los mas grandes ac ie r tos d'e 
uno de los au tores c ó m i c o s m á s ce-
lebrados del t e a t r o m o d e r n o . E n t o -
í dos los coliseos de A m é r i c a y Espa-
, ñ a se ha representado con é x i t o 
i n i m i t a b l e s en los mejores f ranco , ob ten iendo por los a r t i s t a s 
m u n d o . < de i P r i n c i p a l u n a i n t e r p r e t a c i ó n ex-
celente . 
L a s sa l idas en e l P r i n c i p a l de l a C o m e d i a , e l egan te col iseo a l que a d i a -
r i o c o n c u r r e l o m á s d i s t i n g u i d o de n u e s t r a soc iedad y cuan tos g u s t a n \ 
de los e s p e e t á culoia c u l t o s . 
El Comm. F o r t u n a t o Gadlo ha to | p ú V ' i o o p o r su e x t r a o r d i n a r i a r i - ¡ t r i u n f o s 
1 queza z n e l ó d i c a y por la g r ac i a f i - t ea t ros del 
n fe ima de sus escenas. ' | T i t o Schipa, del ic ioso t enor l í r i 
T i t t a R u f f o , e l p r i m a r b a r í t o n o ; c o , l i g e r o reputa!do IC(>mo e i m e j o r 
de l m u n d o , el i l u s t r e cantan te que ,¿e es,a cuerda , t e n d r á a su cargo Ja' De A m i c h a s es, a s imismo , l a ob ra 
t an ta s s i m p a t í a s y a d m i r a c i ó n cuen pa r t e A l m a v i v a , en l a que hace que se es t rena m a ñ a n a v ie rnes , d í a 
t a en t re nosot ros , i n t e r p r e t a r a 'la una m a g n í f i c a c r e a c i ó n . T i t o Schipa de moda , en el elegante t e a t r o de 
p a r t e de F í g a r o . E n ese " r o l e " d i f i est)á ^ o i i s i d e r d o como el ; m e j o r j A i . : m a s . Se t r a t a a i de i r de l a c r í -
o i l í s i m o , taaito desde él p u n t o de Cc>nde de A l m a v i v a que existe as- t i c a m a d r i l e ñ a , de l a m e j o r come-
v i s t a _ v o c a l como «de l e&cémco , ^11 t u a l m e n t e , y no hay n i n g u n o que .día,, t a i vez, del fecundo y a d m i r a b l e 
g e n i a l ba-ruono hace una l abor m i - haya conservado como é l las nobles s a i n e t e r o . Se t i t u l a " L a t r a g e d i a de 
gua iab le , que le ha p ropo rc ionado _ t r a d i c i o n e s de l " b e l oanco" en lo M a r i c h u " y f u é es t renada p o r Cata-
' q u e a l " B a r b e r o " se r e f i e r e . L a l i r a Barcenas en el T e a t r o Es l ava 
de M a d r i d en d i c i e m b r e . A u n per -
manece en e l c a r t e l , y s e g ú n i n f o r -
m a la prensa , l l e n a n d o a d i a r i o l a 
sala dos veces a l d í a . 
Po r l o que de l a ob ra conocemos 
es f ác i l p r e d e c i r que a nues t ro p ú -
b l i c o ha de g u s t a r l e m u c h o esta co-
med ia de A r n i c h e s , y que ha de ob-
tener en su i n t e r p r e t a c i ó n u n é x i t o 
resonante A m p a r o A l v a r e z S e g u r a . 
N i escr i ta expresamente p a r a e l l a ! 
puede idearse u n t i p o que m e j o r 
encaje a sus facu l t ades y t a l e n t o . 
Su t r i u n f o en " L a t r a g e d i a de M a -
r i c h u " ha de reverdecer los l au re le s 
conquis tados con " L a Chica d e l Ga-
t o " , " E l A r d i d " y " M a r i a n e l a " . 
L L E G O L A C O M P A Ñ I A D E R E V I S T A S 
se rena ta de l p r i m a r ac to , can tada 
por Schipa, t i ene la p a r t i c u l a r i d a d 
de que e l i ' lustre t eno r se acompa-
ñ a el m i s m o con la g u i t a r r a , lo que 
d á u n c a r á c t e r m á s e x p o n t á n e o y 
a t r a c t i v o a l del icado "pezzo" . 
P a r a da r m á s i m p o r t a n c i a a l p r o 
g r a m a i m c á a l el C o m m . G a l l o ha 
L a m i s m a o b r a se r e p r e s e n t a r á el 
e á b a r t o p o r l a noche y e l d o m i n g o 
p o r l a t a r d e . 
E l s á b a d o , en l a t a n d a e legan te 
de las c u a t r o y m e d i a , s u b i r á a es-
cena l a d i v e r t i d í s i m a comedia de 
A b a t i y Repa raz t i t u l a d a " L o s h i j o s 
a r t i f i c i a l e s . " 
Y e l d o m i n g o po r l a noche, l a h e r -
mosa o b r a de M a r t í n e z S i e r r a " P a r a 
hacerse a m a r l o c a m e n t e " . 
E L D E B U T D E A M A L I A M O L I N A E S T A N 0 C H 1 
Esta noche M a r t í se v e s t i r á de-
gala pa ra r e c i b i r d i g n a m e n t e a una 
e leg ida de l A r t e : A/maJia Mci r lna , 
lo g e n i a l c u p l e t i s t a y b a i l a r í n a es-
cMspuesto que e l B a l l e t R a v i e y - C u - P a ñ o l a d e b u t a r á en ese t e a t r o qu 
es ca t ed ra l de sus t r iumfes . A m a l i a 
M o l i n a h a l l egado a hacer de los 
cantos regionaleis e s p a ñ o l e s u n b r i -
k r a i n s k y ofrezca, a l a t e r m i n a c i ó n 
de l a ó p e r a , u n g rand ioso acto de 
bai le , p resen tando sus mejores " d i -
ve r t i a s emen t s " . 
E i s e ñ o r S a l l o conf ia en oue este 
ciu-rpo de bai le ha do gus t a r m u -
c l u a nues t ro p ú b l i c o , y que su 
C i c n f i c i o a.l t r a e r í e a Cuba queda-
r á ampl i a imea te c o m p o i i o i d o por 
las siatisfacciones que p rodazca a 
ÍAs abonados . 
L a segunda f u n c i ó n do t ' .bónó se-
r á e l jueveo ¿¡C, r e p r j . ? e n t á n d o s ' j 
¡ " O í e l l o " , con e l C o m m . T'ftta Rü- donce l la 
f fo y el c é l e b r e tenor A n t o n i o Pao- p a ñ í a de To t i co L a Presa y 
l i . que hace una w r d a J e r a c r e a - canciones mej icanas y cubanas por 
d u s t t o M u ñ o z M e l e n -
de A m a l i a M o l m a .en sus canto-s 
r eg iona l e s e s p a ñ o l e s en una f o r m a 
n u n c a v i s t a en Cuba n i en l a A m é -
rica E s p a ñ o l a . 
Segunda t a n d a doble a las nue -
ve y cuainenta m i n u t o s , " L o s C o r r i -
dos" y el es t reno de l e n t r e m é s o r i -
g i n a l - de F e l i p e Reyes " S i n ape la-
A N I N G U N 
P R E C I O 
p u e d e U d . c o m p r a r m e j o r j a b ó n 
y m á s p u r o q u e e l P a l m o l i v e . 
P o r q u e e s l a m e z c l a c i e n t í f i c a d e 
a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , l o s c o s -
m é t i c o s n a t u r a l e s m á s finos p a r a e l 
a s e o d e l a p i e l . • 
Use Ud. también Talco 
y Shampoo Palmolive. 
The PALMOLIVE COMPANY 
Habana 
J A B O N P A L M O L I V E 
l i an t e sucess donde q u i e r a que los c l ó n " , p o r l a c o m p a ñ í a de L a P r e - l 
ha c a n t a d o y y a es f ama de que I sa. j 
t u s pies ágti les y pequeñ i i to r í hoir- D e s p u é s los crovadores M u ñ o z y | 
dan a m a r a v i l l a y t e j en todas los M e l é n d e z c a n t a r á lo m o j o r de su 
vo lup tuosos bai les aindal'.uces como r e p e r t o r i o . 
Y f i n a l i z a r á e l acto con l a p re - ; 
s e n t a c i ó n de A m a l i a M o l i n a en su 
n i n g u n o . 
L a E m p r e s a ha combinado u n se-
lecto p r o g r a m a pa ra esta f u n c i ó n . 
E n la p r i m e r a tanda senc i l l a a 
U n a l u j o s a y b e l l a escena de " L a Cueva de l T i g r e " 
ck'd de l personaje o e n t r . i l de l a 
r.l r a . L a Deo..'^mona —-una D e s d é -
mona a d m i r a b l e por t o ' í c s concep-1 
t e?— s e r á Miss . A n n a Fi t r - . iu , la ex- j 
qn ' . - i t a soprano amer i cana o r e t a n ' 
Ya e s t á en l a Habana l a g r a n com presamente pa ra esta t e m p o r a d a , gr ; i -os recuerdos d »ió e n i uba. i 
pañía de revis tas que e s t r e n a r á : e s t á t r a b a j a n d o a c t i v a m e n t e . en l a s á b a d o 28 «e o f r o c e i á la t e r -
"La cueva del T i g r e " , " L a r ev i s t a p r e p a r a c i ó n de la m a q u i n a r i a y de 'v:r& de abono, c a n t á n d o s e " M a d i -
moderna" y " F i l m a n d o " en el g r a n las decoraciones pa ra poder ade l an - ma B u t t e r f l y " , de P u c c i n i . E1 pape l 
Teatro Payret . H a n l l egado va r i a s t a r cuan to sea posible el debu t . j ' n n c i p a l c s t a / á a car ; - t ; i m b i é n d > 
artistas conocidas en l a H a b a n a i H o y c o m e n z a r á n los ensayos ge- l1- S e ñ o r i t a P i t í u , que hace una ds 
ventajosamente, como son l a n o t a - ' n e r a l e s y es casi seguro que de l m f i n o t a b l e s cr l i c i o n e s en t s t a bo-
c a r a c t e r í s t i c a E t e l v i n a R o d r l - ; m i é r c o l e s M jueves de la p r ó x i m a l ' a opera . 
Suez, e l m u y gracioso ac tor c ó m i c o ' semana podamos a s i s t i r a l a p r i m e - P a r a e l d o m i n g o 20 AS'ÍX b f « á l . i -
cubano " P o n c h o " Cas t i l l o , la P r i - r a r e p r e s e n t a c i ó n . E s t a noche, ade- da l{ l P o n i e r a ma t i aoe de ab..n:>. E n 
«MM-a t ip le c ó m i c a C a r m e n T o m á s m á s de l decorado y de los p r i m e - o l l a t o m a r a pa r t e el e m i n e n t e t -
y 61 b a i l a r í n R ica rdo A r e n , t a m b i é n ¡ r o s a r t i s t a s podremos a d m i r a r a las 110T T l t o Schipa, que c a n t a r á u n a 
cubano de nac imien to , pero que e s ' t r e i n t a segundas t i p l e s que des f i l a - á e cstas t res operas: " R i g o e l t t o " 
la pr imera vez que t r a b a j a en l a i l á n p o r l a escena. ¡ " L u c i a " o " M a r t h a " . Cuando e s t é 
HabanS:. P a r a c u a l q u i e r da to r e l a c i o n a d o en l a H a b a n a e l celebre can tan te . 
E l s e ñ o r S a l v a d é , m a q u i n i s t a ge- COn f 7 61 f l S v T f n d e f ^ t i v a S a l " ^ ' i f ó í " 
neral rt*. .lo C10 de ias localidadies, nues t ros i e c - , C j U l i a e n o e u n x u v a c n a i es la ope-
ue na © m p r e s a , uno de l o s ! t o r e s pueden l l a m a r a l A - 7 1 5 7, q u e ; r a escogida p a r a la p r i m e r a m a t i -
j n é e . 
I L a segunda semana de 1^ t empo-
rada c o m e n z a r á e l m a r t e s p r i m e r o 
de m a y o , con u n a g r a n f u n c i ó n en 
la que h a r á n su debu t los famosos 
s r t i s t a s L u c r e c i a B o r i y G i o v a n n i 
M a r t i n e l l i , can tando " L a B o h e m e " 
de P u c c i n i . L a B o r i y M a r t i n e l l i t e r 
m i n a r á n la tenvporada de A t l a n t a e l 
d í a 28 e I n m e d i a t a i m e n t e s a l d r á n 
pa ra l a H a b a n a , por l a r u t a de la 
F l o r i d a , pa ra estar a q u í el d í a 3 0, 
í i j m e n t e . 
E l abono a las nueve funciones 
n o c t u r n a s q u e d a r á d e f i n i t i v a i m e n t e 
ce r rado el s á b a d o p r ó x i m o , e i n m e -
d i a t a m e n t e se p o n d r á a la d i spos i -
c i ó n de l p ú b l i c o , en la C o n t a d u r í a 
d e l T e a t r o , las loca l idades res tan-
tes. P a r a l a f u n c i ó n i n a u g u r a l se 
g g o t a i r á n enseguida las loca l idades , 
pues son n u m e r o s í s i m a s las perso-
nas que h a n hecho s o l i c i t u d e s a la 
San C a r i o para que se les reserven 
en t radas desde que el abono quedo 
f e r r a d o 
c s p e c t l á e i t 5 \á\s g r a n w i g i n r f i d a d • 
que ag regan m á s a t r a c c i ó n si cabe 
a i a imarav i l l o sa i n t e r p r e t a c i ó n que 
l i o y madua E l Chico de J akp d á esta g e n i a l t o n a d i l l e r a a las 
«ff^111?611^ - ^ o r ^a ^ o m i canciones region/il-ss e s p a ñ a l a s . i 
d e s p u é s gg ensaya u n a r ev i s t a expresa-
men te escr i ta pa ra Amiadia M a l i n a . 
L a s loca l idades para l a f u n c i ó n 
de h o y en l a C o n t a d u r í a de l p r o -
pres i en t t ao ióu1 p í o t e a t ro . 
$ 2 E L B A 
LA S u ñ a s hermosas y br i l lantes j dan d i s t i n c i ó n . Y a n o son 
necesarios los servicios de u n p ro -
fesional . L a m a n i c u r a c i ó n es una 
o p e r a c i ó n senci l la cuando se usan 
los p roduc tos de M E L B A . 
Melba C u t i ó l e Remover (Líquido 
Melba para cut ícula) , suaviza la cutí-
cula y la quita sin cortarla. 
Melba N a i l Whi tener (Blanco 
Melba para las uñas) las rinde blancas 
como la nieve—una necesidad abso-
luta para toda persona distinguida y 
elegante. 
Melba NailFinishing (Lustre Melba 
para las uñas) les proporciona en 
pocos minutos el br i l lo deslumbrante 
y sonrosado que da suprema dis-
t inción a las manos bien cuidadas. 
e1 a p l a u d i d o 
dez. 
Y d e s p u é s o r ig inad 
Agentes Exclusivos Cosmopoütan Trading Co San Ped Havuna. Cuba 
$ELBA MANUFACTURING (gHPANY 
Chicago, I I I . , u. s. a. 
Obténgalos en cualquier 
farmacia y pedumeri 
Sub-Bepresentante: L O R E i r S O BI iANCO DO V A L 
17, n ú m . 23 3.—Vedado. 
"iejores de E s p a ñ a , c o n t r a t a d o ex- es e l t e l é f o n o del T e a t r o P a y r e t . 
L A T E M P O R A D A D E C O M E D I A E N E L R I V O L ! 
m 
" L A V I R T U D P E C A D O R A " , 
P O R I R E N E C A S T L E 
N a t a l i 
^isparT ^ P r í m e r a a c t r i z d e l a c o m p a ñ í a d e c o m e d i a 
x j ^ ^ 0 - a n i e n c a n a q u e h a r á « u p r e s e n t a c i ó n e l j u e v e s p r ó -
Esta n ^ 0 <<Rívoli ' , ' J e ^ ú s ¿ e l M o n t « 
Z & l l J e l í u ^ 1 ^ .en 61 T e a t r o hay fiue a ñ a ( i i r u n a abso lu ta . 
^0ate ' l a C o m ^ i v - J e s ú s d e l i S A I K i a en sus modalee y gestos, y su caru. ^ ^ ' i i p a n i a H i s p a n o a m e r i - 1 
S ! m i ' ' donde f i t „ í n 0 d e r n a N a t a l i a j b l ^ " o Pierda n i 
jove,, r X COmo P ^ m e r í c u a n ^ o d i c e , 
^ / ^ e c h a v a . ; . ^ ^ a " ° A l . í e r t o P é l - e z i La s e ñ o r i t a G e n t i l e s t r e n a r á 
^e Sran DoV' í l , P ^ i t i v o m é r i t o j l a H a b a n a 
La 
^ . s e ñ o r i t a Genti 
ha lo 
i l i i spanoamer i canos que han s ido es-
- S r a d o l í 0 ^ m 0 ^ r?mera c r i t a s espec ia lmente p a r a e l l a . E l 
han ^ de tcdos . ^ P . r e hacerse c o n j u n t o a r t í s t i c o de e « t a c o m p a ñ í a 
¿ t ^ o apreciar . n t ' f0S qi ie n 5 d l i j a n a d a ^ Q desear y el p ú b l i -
f ? : ^ ap t i t ta en t0 y sus «o de J e s ú s del M o n Al eiica!uo -des para d& sus la escena. pocos a ñ o s hay I c i p a i 
E l s á b a d o p r ó x i m o to es t renar l 
en el f l a m a n t e T e a t r o C a p i t o l i o l a 
itit'.y. esaut-i p r o d u c c i ó n r v . i e m a t o g r á -
f k a t i t u l a d a " L a v i r t u d pecadora" , 
f i l m que v s t á l l a m a d a a ob tene r un 
b r i l l a n t e é x i í c . Ex i s t e g r a n e n t u -
s iasmo e n t i o l5"? damas de n u e s t r á 
sociedad po.' ve r esta m a g n í f i c a pe-
l í c u l a de I i v n p Castle. y a ellas l l a -
m a m o s l a a t . t nc ion de que s i c i e r t o 
es yue v e r á n m u y bel los t ra jes , es 
t . ' m b i é n ve rdad que el d r a m a les i u -
i t e i v s a r á m u c h í s i m o , y p o r eso no te-
¡ nemes l a m e n o r duda de que el s á -
! bado p r ó x i m o se v e r á C a p i t o l i o r e -
i p l e ' o de b e l l í s i m a s m u j e r e s . 
O t r o es t reno que a n u n c i a n Santos 
y A r t i g a s p a r a m u y p r o n t o — e l l u -
nes v e n i d e r o — e s e] de " L a fuga de 
l a n o v i a " , preciosa p e l í c u l a de la 
M e t r o i n t e r p r e t a d a por l a g r a c i o l a 
y b e l l a a c t r ' z V i o l a D a n a . T a m b i é n 
d a - á n a conocer en fecha que a n u n -
c i -aemos o p o r t u n a m e n t e , Don Juan 
te e s t a r á de p l á - T e n o r i o , obra maes t r a de la c inema-
aines po r su a c t u a c i ó n en e l p r i n - t o g r i f í a e s p a ñ o l a , y " E í P e r e g r i n o " , 
t ea t ro Ue la b a r r i a d a . . p o r Char les C h a p l i n . 
ele-
sonora y c la ra hace que el p ú -
una p a l a b r a de 
en 
ir iaS obras de au to res 
Puedo decir qu« me he 
mi mismo." 
K a o n l Pugno. 
( ^ r r e n o 
"F^ste nombre tiene una sig-
n i f icac ión colosal.*' 
7eresa Oarrefio, 
a u n 
"Incomparable," 
Joseph Horfmaan. 
E l P i a n o W E T M G N O N 
es r e c o n o c i d o p o r los g r a n d e s a r t i s t a s , ta les 
c o m o : P U G N O , H O F M A N N , L I S T Z , G A R R E -
N O , B U S S O O N I , C A B R I O L O W I C H , G A N Z , 
P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i c o r e p r o -
d u c t o r e x a c t o d e sus m a g n í f i c a s o b r a s . 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A c u a n d o 
u s t e d p u e d e a d q u i r i r los f a m o s o s p i a n o s R . 
S . H O W A R D , J . L . S T O W E R S , y W E L T 
M I N G O N , los c u a l e s son c o n s t r u i d o s espe-
c i a l m e n t e p a r a e l c l i m a t r o p i c a l , c o n c a o b a , 
de C u b a , t en iendo todas las par te s m e t á l i c a s 
in ternas d e c o b r e y b r o n c e . 
A I a d q u i r i r u s t e d u n p i a n o d e es tas m a r c a s 
no s o l a m e n t e l o h a c e a c r i t e r i o p r o p i o , s ino 
t a m b i é n b a j o e l m i s m o j u i c i o de m á s de 
D I E Z M I L f a m i l i a s , que e n e s ta R e p ú b l i c a 
p o s e e n estos p i a n o s . ' 
U n o d e estos i n s t r u m e n t o s e n su h o g a r , es 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n ev idente de s u c u l t u r a 
m u s i c a l . 
H o w a r d S t o w e r s C o . , I n c . 
Pabrloantes de los planos 
R . S . H O W A R D 
J . L . S T O W E R S 
W E L T M I G N O N 
E x p o s i c i ó n en Cnba 
S a n R a f a e l , N o . 2 9 . 
Edi f i c io 8 T O W E B S 
ftepresentante en Espafta 
J . H A Z E N 
Pnencarral , 55, Madr id . 
"Es una cosa m a g n í f i c a , " 
Endolph O-anz. 
"Causará , grun p la«er a l 
púb l i co en general" 
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R A D I O T E L E F O N I A S S T A C I O N T E R M I N A 
SE ACCEDERA A IX) SOLICITADO ciones en Cuba que la que podrí; . 
necesitarse si todas las fistacioues 
Sabemos que el señor José M . Fer- | que se pretenden alcanzar estuvieran 
nánde r , Subdirector de la Cuban Te- situada^ dentro de un l ímite de 500 
lephone Company, propietaria de la i mi'.las, para poder conseguir con tal 
Es tac ión radiotelefónica "P . W . i antena resultados parecidos. A fin 
X . " ha acogido con s impat ías las ¡de que sea más fácil darse cuer\ta de 
numerosas peticiones que por distin- ilos puntos más imporui i tes a tomar 
tos conductos han llegado a su poder 'en consideración al montnr una an-
para que se siga ofreciendo además tena, indicaremos con lodo detalle 
del concierto semanal por la banda ; el efecto de los diferentes factores 
municipal, y las militares, los dos 
conciertos que semanalmente Tenia 
ofreciendo la mencionada estación 
P. W . X . 
E l popular Alcaide de la Habana 
Beñor José Mar ía de la Cuesta que 
t ambién se interesa por el mayor au-
ge de la radiotelefonía, ha manifes-
tado que no solamente está dispuesto 
a cambiar el día designado para ofre- ! sea el número d^ hilos que la an .cna 
cer la retreta por el radio desdo el I tenga. En n ingún caso se debe su 
Malecón, que bieii puede ser los mar- mar la longitud de 
que intervienen en La misma. 
LONGITUD DE L A ANTENA 
Constituyen la longitud de una an-
tena la suma de su longitud bori-
zontal, el ba:ai,t6 y el cable que vaya 
a t ie r ra . La 1 mgitud horizontal se 
cuenta una sola vez. cualquiera que 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICOLAS. 
alrededor de un aro de 5" de diá-
metro, poniendo los aros a una dis-
tancia de 20 pies entre s6. El bajan-
te adop ta rá la misma forma de l« ¡El Alcalde de BrmtiajK» de Cuba. I 
nutena hasta donde com;>.ete c. a ü o LOegó ayer de SaTtiago d e > C ü - | 
efectivo de la antena decir bas- ba el Alcalde Municipal de aquella 
emp-.ccen la;- paredes u ¡ciudad. 
MÜ". Ogilvio 
ta dond.j 'c , 
otros obstáculo?, reduciendo después 
ei bajante a tres hilos unidos entre 
s í . Las siguientes dimensiones son 
recomendables prvra esta clase de aa-
t-'nia: 
Lon^i tuJ horiz-üi ta l . . . .100 pies 
Bajante de jaula . . . . ' . 25 pies 
i Bajante de 3 hilos unidos. . 15 pies 
1 Cable a tierra 10 pies 
t 
tes o los viernes, si que también ve rá 
con gusto que la Cuban Telephone 
Company acceda a t rasmit i r los tres 
conciertos semanales que se piden, 
pues con ello naturalmente que sal-
d r á n beneficiados los "radio fans". 
Numerosas razones pueden alegar-
se a favor de la t rasmis ión de esos 
tres conciertos, pero hay una sobre 
todas, que borra completamente .-¡ual-
quier duda que pudiera existir sobre 
el asunto. 
En la Habana existen sobro 10 m i l 
recinos que poseen estaciones recep-
toras de todas clases, o sea, desde 
circuitos de larga distancia, capaces 
de oir hasta Europa, hasta los mo-
destos circuitos de piedra de galena, 
con l imi tadís imo alcance no más de 
diez y quince millas . 
E l número de estaciones de esta 
ú l t ima clase o sean las de un alcance 
muy limitado, representan el ochenta 
por ciento de las establecidas en la 
Habana. Suprimir un concierto de 
la Huban Telephone Company sema-
nalmente representa privar positiva-
mente a los dueños de esas estacio-
nes pequeñas de una audición másr, 
y como ellos representan la mayor ía 
i e los oyentes lógico es que se ac-
ceda a esa pe t ic ión . 
La potencia con que trasmite la 
P. W . X . pone al alcance do todas 
las estaciones sus conciertos musica-
les, y aunque sólo queden cuatro días 
libres para trasmit ir las otras esta-
ciones, que son de una potencial 
mucho más reducida, el beneficio se-
ría a todas luces positivo compla'íién.-
üose así a la mayor ía de los "Radio 
í a n s " 
CN BUEN CONCIERTO 
El Sr. Urbano del Castillo, direc-
'or de la Estación P. W . X . nos i n -
forma que tiene ya organizado para 
Si día 5 de Mayo próximo un her-
noso programa musical confecciona-
Longitud total 150 pies 
E l bajante de jau'a representa la 
al tura efectiva de la antena, o sea 
la distancia entre la parte horizontal 
de la antena y la azotea u otros 
obstáculos que se encuentren en el 
recorrido del bajante. 
a>.i uno de los j 
hilos para medir la longitud de ¡a 1 
antena. 
ANTENA DE DOS HILOS 
Para recibir señales de estaciones j 
trasmisoras ^que trabajen con longi- Po r raá < u> invertida, distancia de 
tudes de onda de 250 a 400 metros, hos hilos enf,.e sf: 6 p¡e6 
la longitud total de la antena no de- , Las Itíed1d:is para csta antena 30. 
hería exceder de 200 pies en ante- r ¿ n . 
ñas de un solo hilo y menos de ese í.oiigituü horizontal 
total cuando la antena sea de varios j ^itm-a efectiva 
hilos. Así se conseguirá un periodo | RpSto f]e| bajante. ' 
y Mjguci rango. 
i 
Anoche regresaron por el tren i 
14, en el coche-salón 13 de la Cu-' 
han, Cañe Corporation 'los señores i 
Ogilvis, siu secretario señor Ste-j 
Avart, Miguel Ara.ngc», elu secretar I 
rio Mart ín Estrada, el primero Oi I 
rector de esa Corporation y el se-i 
ñor Arango Admiuis t i ador Gene-1 
ral . r . • j 
En el tren 12, regular de viajeros i 
de Cienfuegos, llegaron ayer al Gen 'v 
tral Mercedes y desde all í en un 
A San Migue] de los Baño?. 
Ayer fueron a San Miguel de íoü 
Baños, los señores Alfonso López y 
señora . 
Ararcos Torriente, 
Ayer .llegó de Podro Beiaucourt, el1 
señor Mareos Torriente, electo Cou-
sejero por la provincia de Matan-{ 
2-as., 
Codwal Maceo. 
El rico comerciante-banquero y ha-
cendado Godwa! Maceo, r e g r e s ó a 
Manzanillo, después de atender en 
ésta asuntos particulares, y otros 
refacionados con su Ctentrai "Sau ¡ 
R a m ó n . " 
ara la Repúbl ica de Santo Domingo 
tren especial fuerrin desde Unión 
a Conchita, regresando a Unión pa-
ra retornar a este, por el tren de 
viajeros de Colón i 
Vía Santiago 
I to Domingo el 
mez. 
de Cuba, fué a San 
señor Amiama Gó-
ando del Pnio; Pinar del Rio; Jo 
sefina y María Teresa Übiña; del 
Melena deJ Sur; Angel Pomai*. 
V^ijeros que salieron. 
Por diversos tienes fueron a Cie-
go de Av i l a ; Roberto Pérez Lara; í 
Placetas, el representante a la Cá, 
niara Rolando Pardo; J a r o n ú ; Goní 
zálo SPlreyve; Cti ibarién: Luis F. ¡ 
Almagtro; Cienfuegoa: iel represen-' 
tante a la Cámara Enrique Maza; 
Uniióm, Enrique G. ^uevfedo; Din-
r á n : Oscar Manzini Jefe de aque-
lla Estación, .acoimpañado de sus fa-
miliares; Me*l©na de/l Sur, s e ñ o r a s 
de Curbelo y de Morejón; J a g ü e y 
Grunde, R a m ó n L o e z y ^ru h i ja 
María Josefa; Pediro Betancourt: 
Luz María Montenegro y Jorge Mon 
tenegro: Matanzas, Alberto U r r é -
chaga Acosta; Campo Flor ido; se-





doctor Enrique r,,-,, 
e segui rá viaje a pUell3r íft 
doctor 
ae Avila-
rasana; <llrebnal3: m L ^ ^ I 
Gómez; JovelJanos- i ! ^ : 1 
doctor Genova de Zav 0ñor* d 
Tranquilino Bello, ^ W . ' 
aquel municipio, Juan ? ^ ^ 
tanzas; J. G;aircía c ;óI>ez; 
r io y Carias F e r n á a d ^ 
-te, Gerardo V m é s 
Johnson : Codónr j0fiéaA ^ 
rio d.¿ aquel A y u n t a ^ ^ 
sejero José Ma^nv "en.io' el ^ 
ca-rlos 
'Sé 
  yoz; p ri -
Viajeros que llegaron. 
SO 









natural de antena de unos 200 me-
tros que permi t i r á utilizar suficien-
te inductancia en el primario para 
transferir bastante energía del pr i -
mario al secundario en los sintoni-
zadores de dos o tres circuitos. 
AI/TURA DE LA ANTENA 
Si fuera posibe suspender un globo 
a una altura de 200 pies y desde él 
bajar un alambre directo al aparato 
receptor, tal antena dar ía el mayor 
volumen al sonido recibido. Pero iCONOIERTÓ'Qt í f5 :T t tASMiTIRA JJÁ 
aparte de que tal sistema es impo- <nrBA ELECTRK¡AL SUPPLV CO. 
sible de llevar a la práctica, tendr ía OBRÁI'IA NUMERO 07, HABANA 
además el inconveniente muy impor- ¡ 19 DB A B R U j DE 192¿ 
El Jclc de t ráf ico . 
Ayer m a ñ a n a por el tren de Cai-
barién a Matanzas, para seguir p-Po; dis t l , l t°s trenes llegaron de 
más tarde a Sauto i>omurgo v Sa-! C,ieíl'f^g0'S: Knrif;iue ^e^ses , doc 
gua. el señor J. G. Humbert , Jefo' tor ^^va : Camagüey : Isaac Rodr í -
clé Tráfico de ¡os P C. Unidos, en,sne" y s'us familiares; Taco Taco: 
Jefe Mecánico y.-otros ingenieros de1 Doctor Luis Sánchez; Herradura: 
la compañía . le-l representante a la Cámara Ar -
ANTENA DE CN SOLO H l l / O 
Cuyas medidas serán: -
Longitud horinzontal . . . .150 pies 
Al tura efectiva 2 5 pies 
Resto déi bajante 15 pies 
Cable a tierra 10 pies 
Total !00 pies 
tante de que dicha antena no tendría | 
ninguna eficacia en lo que a dlrec- I 
ción se refiere, siendo en cambio 
demasiado eficiente para recoger se-
ñales de estaciones de telegrafía I 
"spark" cercanas. Rn otras pala-I 
bras,. una antena así dispuesta ten-
dr ía tendencia a anular la selectivi- I 
dad del sintonizador. 
NUMERO DE ALAMBRES 
EN LA ANTENA 
AI aumentar e: número de los 
alambres de una antena se reduce su 
resistencia y se aumenta su canaci-
dad. Siempre es conveniente reducir 
lo más posible la resistencia dé la 
entena, pero teniendo en cuenta que 
en Cul"a la estát ica es enorme duran-
te nada menos que ocho meses de! 
año, no ps convenjenie buscar poca 
resistencia a costa re un aumento de 
"1 
t rot , 
4. 
t rot , 
A LAS 5.30 
PRIMERA PARTE 
-Sunny Jim, fox trot 
-Crying For Yon. fox t ro t 
-Tho'Fuzzy Wuzzy Bird , 
-Some L i t t l e Someon'. 
T TaVe Yo 
fox 
Ti-
T H E F A I R 
M O D A S A D E L A N T A D A S 
S A N R A F A E L 1 1 y 1 3 
p a r a l a s d a m a s 
E L V E S T I D O D E T E M P O R A D A 
.io de acuerdo con el profesor «eñor capacidad, ya que una antena reco-
7uan González, Director del Conscr-, gerá más estát ica cuanto mayor sea 
ratorio de su nombre. ¡¿u capacidad. No se pierda de vi^ta 
Ese concierto consis t i rá en tres ' que la capacidad oe una antena au-
?artes y casi todo él ee rá de canto menta o es mayor cuanto mayor sea 
lesde quintetos hasta solos. , i a distancia entre los varios alam-
Entre los quintetos que se ejecu-| bres de que se compenga. 
'.arán ese día figura la canción cu-
bana " A M a r t í " . 
EL DEBUT D E IíA OPERA 
Es cosa decidida ya. que la primera 
noche de la Opera San Carlos sea 
'-.rasmitida por el aire desde la P. 
W. X . loe n ú m e r o s do cantos de la 
E L B A J A N T E 
Teniendo en cuenta que casi todas 
las esta - r-nes transmisoras ' istán en 
uireccnn Norte de Cuba, para sacar 
a una antena el molor prov.^cho po-
eible en lo que a dirección se rc-fier'7,, 
es preferible tomar el bajan! o en la 
To 
g,—-vvbo A 
me! Fox t r o t . 
6. —You Kncv. You Be 
Somebody Else. Fox t r o t . 
7. —Los Tranquilos. Danzón. 
S.—Se impone la Paji l la negra 
Danzón. 
SEGUNDA PARTE 
1. — M i Chamalaco. Danzón. 
2. —Chacho; Danzón. 
3. -—Man In Tlíe Moon. Medley 
Wa'.ta. 
4. —Caroline. Medley. Fox tro. 
5. —-Laly Butterfly. Medley. Fox 
trot . 
6. —Dambalina. Fox trot . 
7. — P a g ü a c c i . Yesti la Giubba. 
Act. 1 por Leoncavallo. 
S.—Traviata. Addio del paseata. 
Act. 3. Por Luerezia Bor i . 
Dnera conque debute la mencionada parte Norte, forma'-.do la tan eono-
íCmpañía en la Habana. Ci(ia forma' de antena llamada de 
E l Sr. Presideare de la Repúb!:ca " L " invertida que liemos cicS'-rito ei-
por medio de una expresiva carta nuestr:» cd-uf eren cía de ayer. En án-
ha felicitado a la Compañía da la guio formado por la antena y el ba 
Cuban Telephone y a la San Carlos Jante no debería ser menor de 90 
Dpera Company por ¡a trsemisión grados, trayendo dicho bajante lo 
ie la Opera por el radio. 
fiA "2 B . X . " 
Ayer tarde la Estación "2 B . X . " 
Je M r . Bor tón, de Ga'lano 29, tras-
ni t ió la siguiente Conferencia: 
ANTENA PARA CUBA 
El primer punto que debe tenerse 
?n cuenta al construir una antena 
¿ara recibir de las estaciones del 
EL CONCIERTO DE ANOCHE 
Conforme hab íamos anunciado y 
eoii un completo éxito, ofreció la 
Banda Municipal o'e la Habana su 
primer concierto que t r ansmi t ió al 
aire la Es tac ión P W X . 
Numeroso público asist ió a la 
Glorieta del Malecón con el doble 
motivo de oir la retreta y de ver có-
mo Urbano de] Castillo y sus em-
p l é a l o s en combinación con el maes 
tro Tomás , director de la Banda, 
hac ían funcionar los micrófonos ins-
talados en la Glorieta para lanzarlo 
al aire con el objeto de que los acre-
j ditados profesores d'e música que 
integran la Banda Municipal fueran 
I o íáos tanto en Cuba como en Esta-
| do« Unidos y Canadá por los que 
Conviene que el cable que vaya a j tienen aparatos de radio y los hicie-
tierra sea lo más corto posible y que ron funcionar. 
esté soldado a una tuber í a de agua. Raoul Faicón, el popular anuncia 
Si dicho cable excediera en longitud 
i más 'ejos posible de paredes : 
¡ t ácu los . 
E L CABLE A TIERRA 
obE 
de 25 pies, será muy conveniente 
dor de la P W X, d'esde la Estación 
fué cumpliendo (como siempre) "su 
Norte es que el promedio do las e<3-|pueda ger ajustado con más preci 
'.aciones americanas están a una tlis-
:ancia de más de mil millas de Cu-
ba. Puede hacerse una antena que 
resulte muy buena en el sentido de 
jue reciba sin interferencia estacio-
ios situadas a menos distancia que 
'.a indicada y en cambio no pueda 
•orno colector recoger la cantidad 
le energía necesaria para operar el 
ubo detector al tratar de recibir cs-
;aciones a más ce mil millas do dis-
ancias. Es, por lo tanto, fácilmeu-
:e comprensible, que se necesi tará 
ina antena mejor; dadas las comli-
s ión . 
llevarlo aislado de paredes, etc.. a comotido anunciando los n ú m e r o s y 
f1 | f i n de que el circuito del primario en 5os huermedios dijo dos discur-
sos de i^opa^anda a favor de Cuba, 
tocándole anoche hablar de la bella 
i ciurfad de Cienfuegos. 
Tanto el Alcalde de la Habana, 
señor José María de la Cuesta, co-
mo la Cuban Telephone Co. , mere-
cen plácemes por la t ransmis ión de 
esos programas. 
.Yarios "Radio Fans'' recorrieron 
la ciudad en au tomóvi les llevando 
aparatos receptores con bocina y en 
esta forma muchos oyeron el con-
cie'ilo del Malecón por ese medio. 
Pasaremos ahora a dota"lar tres t i -
pos muy buenos de antena para Cu-
cada una de las cuales lia de dar 
muy satisfactorios re^i.ltados y que 
pueden-ser adoptados en cada caso 
PO r̂ún las condiciones del lugar en 
qu" cala aficionado terga que ins-
talar su r1 tu cna . 
ANTENA DF, JAULA 
TURA 
Esta antena se b a r á 
EN MINIA-
con 6 hilos, i 
RECORTE este anuncio, preséntelo en la AMERICAN ELECTRIC &• 
RADIO SHOP, Obrapfa 110 entre Bernaza y Monserrate, y ob tendrá 
an EQUIPO DE RADIO LOCAL, GENERAL ELECTRIC, o u sus 
teléfonos, completo en el precio especia] de . 
Equipos de antena, completos . . . . . . . . 
Piedras "Ganelite", a . . . . . . . . . . . 
Galenas montadas, a . . . . . . . . . . . 
Dails 1|4" y 3116" a . . 
S"\vitche3 
Detectores montadas y desmontados . -
Coils ciilindricos, listos a funciouar . . . . . 
Bornas Cautcho y niqueladas, a . . . . . . 
Puntos de contacto y topes, a . . . . . . . . 
Hydrometer "Workrite . . 
Plugs intercambiable . . . 
Jacks. Extenso surtido 
Teléfonos: Mull-Dok, 2,200 ohmg 
Teléfonos: Standard' 3,000 Ohmg 
Teléfonos: T. B. H. 2,400 Ohnis 
Bate r ías Eveready, No. 766 de 22-112 volts* 
Acumuladores Exide, 90 amp. (j volts en 
Bornas nikieil para dos t'eléfono3 (especial) 
Condensadores fijos, para .teléfonos 
Sockets para bombillos de 1-1|2 volts . 
Sockets para bombirios Radiot^ou 
Condensadores de 43 placas . 
Reo^tatos a 
Po tenc iómet ros de 200 y 400 ohm's, "a ' . * . ' 
Cordones para teléfonos, a . . 
Plugs, especiales, a . . . . . . . 
Transformadores Radio-frecuencia Schiudlcr 
Transformadores Radio-frecuencia Radio Spel " 
Transformadores Radio-frecuenta Devp. Corp. 
Acumuladores de 22-l |2 volts, Sibdncl , 
Variocouper "Pioouer"' (Backe'ite) a 
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Tren a fiuane. 
Por este tren fueron n San Die-
go de los Baños : Yicente Soler; 
Consolación del Sur; docta.- I lde-
fonso Má.s, Ramón F e r n á n d e z ; Pi-
nar del Río ; Jaimie Ogilvie, Fran-
cisco Díaz, doctor Carlos Montero, 
capitán Baster; Palacios; José Gar-
cía Rubio; Güira de Melena; Gon-
zalo Novas y su esposa Lola Ru-
bín de Novas e hijo, Salvador Díaz, 
Ignacio Ibarra; Guane; Delfín Her 
nández. 
Tren a Santiago de Cuba 
Tren ,dc Santiago de (juk 
Por este tren Uega^ror , 
zas Ricardo GonaSiez. 
cardo l i a r r u m , j . Wierne? ^ 
t t i ; Camagüey; j r' R - Se-
Lucía : A. C. Sánchez m ^ L ^ 
uier; Santa Clara; ludí ;oHurr,íti 
ñez. Joeé Pérez, k n t o n ^ 0 ^ 
no:. Srta. María Luisa R01±; Est* 
tor Manuel Curcía ^ . r T £ \ * * 
y señora. 'u Mesa 
E l Prciidentc del y . 
t ánanu ." ' flc ^ 
Ayer regresó 
señor Gabriel J 
F. C. de G u a n t á ^ m 
que acompañaba su distinRuirtl' 
posa. - s 
u l í C^iaivt»namp -ei 
Presidente de¡ 
Tren de Caibai ié,i. 
Por este tren salieron para San-1 
ta Clara: señora de Angel Machado, j 
Francisco Fe rnández . E„ Yiiar y sel 
ñora con su hijo Adolfo. Me Cór-
ner, Ar turo D'Beon, Fernando Po-
rrero, Miguel H e r n á n d e z ; Limonar; 
Pedro Buzo; Esperanza; ,1. A. Que-
sada Comido, Guayos; Doctor Flo-
rencio Rodr íguez ; Camia.güiey; Dr. 
Manuel Sainz Silv;e>ira, Alfonso Fors 
Segundo Jefe de la Judicial ; Sagua 
la Grande; José F e r n á n d e z Mart í -
nez, Eduardo Fe rnández , la s eño ra 
Mata de Rodr íguez Feo y sus hijas 
las señor i tas María Teresa y Dulce 
María Madra.zo. su hijo Pepe Ma-
drazo y la señor i ta Violeta Rodr í -
guez Feo, Médico primero de aquel 
Por este tren legaron de Cam 
juan i : la señor i ta Regina A i S r i 
Sagua la Grande: H señora al 
ehez de Ferr iol . Rodrigo López' c • 
ba r i éu ; Jc«é M. Pedrera: Matan-
zas; la senonta Angelina Andtt¡¿ 
Cárdenas , el represan tante a la & 
mará doctor Viriato Gutiérrez v s 
ñora, el doctor Canios Cdiñas- Ca" 
labazar de Sagua, Dr. D" Piioug-
Central Constancia: el ingeniero B 
Glathe; Ar r í e te ; Senaifín García í 
hiijo; Cüenfiuegotí: Manuel Alon^' 
Pedro Bouzn y sus familiares m 
drés Formoso y sus familiares; Gen 
t ra l E s p a ñ a : su Administradór j 
M. Casanova; Ca>limet.é;. Nicolás Xo 
da; Jaruco: el represeutante a la 
Cámara Enrique Zayas 
Desde luego, esto es lo primero que se adquiere para el verano, 
siempre tan indispensable, tan práct ico y tan elegante 
Y aqu í todas e n c o n t r a r á n los ú l t i m o s modelos que lanza la Moda 
en sus nuevas interpretaciones, combinando las mejores telas, con 
los adornos que sean más a propós i to de modo que por muy exi-
gente que sea la señora o señor i t a que venga a comprar, siempre 
sa ld rá complacida, llevando vestidos ligeros 
verdaderamente elegantes 
T R A J E S D E S P O R T D E D O S 
Y T R E S P I E Z A S 
Hechos en materiales acresponados de seda y algodón, muchos son 
copias de mode'os parisienses. Precios especiales para estimular la 
venta de estos ar t ículos . 
Estrictamente individuales. Uno de cada clase, en toda la gama de 
colores veraniegos. También en los materiales de seda estampados 
N u e v a s c r e a c i o n e s p a r a e l V e r a n o 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
















0 . 9Í) 
;r pedido de plaza j 
tantos materiales se' 
n*. Contamos con uu 
en Radio-Telefonía. 
A M E R I C A N E L E C T R I C & R A D I O S H O P 
EFECTOS EDÉCTR1COS UN GENERAL 
OBRAPIA l i o 
i i i , r r o \ < ( : m- t t ; ) : J. A. ^JII , . \ \ ES. 
C a r i o ebba 
MI LA M 
A C E I T E 
R 1 C I N C 
»DOSIS 
Ricos colores y en a r m o n í a , distinguen esta bri l lante colección en 
los cuales se ven los ú l t imos modeloe para la nueva eatacióTt cuyos 
rigores se comienzan a sentir. 
Todos los ú l t imos toques para la es tación: pliegues, paños plega-
dos en el frente; faldas circulares, y la influencia de los bordados 
egipcios y orientales demuestran la autenticidad de estos modelos 
encantadores. Y los materiales de que es tán hechos son como un es-
pejo mágico de la Moda; hay crespones estampados, rasos crespón, 
encajes, Voilcs; chifones, georgettes, muselinas r a t inés , bordados 
de f a n t a s í a y muchos otros. 
Estos modelos no son tomados de los modelos exhibidos en l ' a r í s , 














P r e c i o 
2 0 c e n t a v o s 
e l P a q u e t e 
T o d o a l a M o d a y 
F l a m a n t e 
NO s o l a m e n t e las p r e n d a s 
p e r s o n a l e s c o m o 
b l u s a s , f a ldas , ropa 
i n t e r i o r , e t c . , s i n o ' 
t a m b i é n e l h o g a r 
e n t e r o , p u e d e r e -
n o v a r s e y a p a r e c e r 
flamante y a la 
m o d a u s a n d o T i n -
tes C o l o r i t e P a r a 
T e l a s . 
Los Tintes Coloriré Para Telas se disuelven 
inmediatamente — se fabrican en tabletas y en 
diez y Ocho colores. 
Simplemente síganse las instrucciones in-
cluidas en la cajita. 
Se venden en cajitas de 4 y 8 tabletasf en 
todas las Farmacias, Ferreterías, y Tiendas. 
Carpcnter-Morton Company, Boston, Mass. 
Ttepresentante 
International Trading Company, Aguacate 61, 
Habana. 
T I N T E S C o f o r l t e 
P A R A T E L A S 
T r a j e s p a r a deportes . . . . . . 
Vestidos de tarde y de ca l le . . . 
Vest idos de noche y p a r a comidas . 
$ 3 5 . 0 0 
2 9 . 5 0 
3 9 . 5 0 
" T H E F A I R " 
— S a n R a f a e l 1 1 y 1 3 — 
íít'TiNE tCI 
C 2942 ld-19 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L a m á s g r a n d e á e í m u n d o . T r e s mi l l ones de mo&aicos e n ex i s t enc ia 
E s t a m o s f a b r i c a n d o D O S C I E N T O S C I N C U E N T A M I L n o s a i c u s p a r a e l n u e v o " H o t e l S e v i E a " 
S a n Fel ips y E n s e n a d a . T e l é f o n o 1 1 0 3 3 , C a b l e : f i l D R f l U L I C f l . H f l B f l N ñ 
i w i o i C26G6 alt. 7d 7 
El único y genuino Alimento Suizo, que contiene las Vita ' 
muías A y B. 
A pesar de que sus creadores, los Sres. Dr A . Wander, S A 
poseen fábricas en Inglaterra. Francia. Alemania. Austria y E-5' 
tados Unidos, la fabricación c importación para Cuba, se hace 
directa y mcnsualmente de la fábrica principal establecida desde 
1865 en BERNA, Suiza 
La O V O M A L T I N E no es un dulce, ni una vulgar cocoa. 
y sí un alimento científico, verdadero y honrado. Puede adicio-
nársele todo el azúcar que se quiera, hasta satisfacer el gusto 
personal. 
Tampoco es un laguer espesado con melazas. Es un notable 
compuesto elaborado a baja temperatura para preservar la* 
V I T A M I N A S , en aparatos exclusivos de loe Laboratorios Wan-
der, conteniendo: 
EXTRACTO DE M A L T A WANDER, LEOTINA DE HUEVO, 
LECHE DE LOS ALPES y CACAO EXTRA-REFINADO-
Es el desayuno ideal para Sanós y Enfermos y el complc 
mentó de toda alimentación deficiente en los climas tropicales-
Miles de Médicos recomiendan la O V O M A L T I N E en todo 
el Mundo. Rehuse las imitaciones. De venta en todas la» VTO' 
gucrías, Farmacias y Víveres Finos. 
'Uan. 
ASO x a 
At usa a " E l Incógni to 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 19 de i 9 2 3 P A G I N A ONCE 
A c u s í i a su amiga. 
<a el Ju&z de Inst rucción de la i 
Aín Prim'era. fué presentada ! 
S^1 - iv i rá García y Valdés. natu-j 
a)^. ^ Habana, de 42 años y ve-, 
r ^ ' ^ e Damas 43. / * Ü 
íifli flf9>iü Dert i i , natural de Gre 
^ 3 3 años y tripulante del va-
cia, f . l - l a b a " , la acusa de haberle 
^ r a S r i a suma de .$52 86. 
^ f f aca lda n^gó el hecho. F u é ; 
r¿?tida al Vivac. 
Intoxicación, 
í- «i doctor Hortsman, de guardia, 
I BL, níimer centro de socorros,! 
enJ-á ayer de una grave intoxica-
^ a\ niño Ar turo Sobrino Piñei-, 
ciónA n meses de nacido y vecinol 
"i0' £ n t a Clara 19. x , 1 
tti oad̂ -e del inenor, refir ió a la 
Síía que éste, en un descuido su-| 
p0 n^ r ió cierta cantidad de luz. 
^iianTe aue había en una lata y. 
{ él tenia preparada para pre-) 
Jarar pintura. | 
Contm un cobrador. I 
A ta Jefatura de la Judicial de-
riñ José Vander Gucht y LóV 
S vecino de Primera entre 6 y 
f in el reparto "La Sierra" y apo-, 
Lado de la casa Anselmo López. ' 
d e c i d a en Obispo m . que ha-
rlías le ent regó al cobrador del! 
^nresadq establecimiento, ;Mbertü j 
Sr íguez y Rodríguez, varias cuen| 
T i r a su cobro, y q u é en el d ía ' 
- aver se le presentó un hermano 
^1 Rodríguez, llamado Tomás , que 
¡«ide en Compromiso letra D, en 
tuvanó, haciéndole entrega de una 
fartera' con varios recibos no co-
brados faltándole cuentas ascenden 
tes a $422.68. Agregó el denuncian 
e que ha sabido que Tornas, quie 
; hermano falta de su domicilio 
¿esde hace varios días, por lo que 
' i» casa que representa se considera 
'perjudicada. 
Iban a robar. 
BiT la tercera estación de pol i -
tfct denunció Ramón Araujo y Ten 
¿ido, natural de España , de 3 5 años 
óe edad y vecino de la Avenida de 
Bélgica 33, que a las seis de la ma 
I aaiia de alyer finé a l puesto que 
tiene establecido en Ql Mercado 
ife Colón, encontrando el candadoj 
j de la puerta violentado, sin que no 
iara la falta de objetos ni mercan 
Una trompada. 
Antonio Requijo y Franco, natu-
ral de España, de 19 años de edad, 
reciño de Zenea 10 7, trabajaba 
jiyer en la casa donde reside, en 
el barnizado de sillas, y al tener 
«a disgusto con su compañero San 
tiago Botano, que resido en P r ín -
cipe y Espada, éste le dió una fuer 
te trompada en la boca causándo-
le un lesión grave, con pérd ida de 
dos incisivos. 
El agresor desapareció no pu-
diendo ser detenido, y Requijo fué 
curado en e l Hospital Muaicipial, 
de primera intención por el doctor 
te-nal... 
Denuncia de una madre. 
Balbina Vázquez, que reside en 
Salud, 35, dió cuenta ayer a la po-
lieía que eai hijo J':*sé Ronco y 
Vázquez, natural de España, de 18 
íffosi fué contratado por Mr. J. W. 
Putlterj encargado de las obras de 
drenaje que la coimpañía Zaldo y 
Oquef realiza en los mueldes del 
central VAgiraim-on'te", para traba-
¡sr en las mismas, resultando le-
sionado gravsniónie en una mano. 
Riendo asistido por el doctor Bou-
u en el Hospital de Camagüey, y 
o? cuyo hecho la compañía en cues 
tión no dió cuenta al Juzgado co-
rrespondiente, como está obligado 
for :1a Ley de accidentes del traba-
•'"i por lo que hace la presente de-
ducía a sus efectos. 
A la policía par t ic ipó Juan Her 
nández Joryas, \ecino de Aguaca. 
te 4 5, que residiendo en una haibi-
tación de la casa San Isidro 32, 
Hitos, en unión de Manuel González 
Suárez, (a) "Eil Incógni to" , dicho 
individuo le dijo que se mudaba pa-
ra mwi, posada frente a la Estacion 
Termí'nal , por lo tfue He en t r egó , 
para que se la guardara, una ma-
leta conteniendo ropas y objetos 
por vailor de $12 3.50, y como re-
su l tó incierto que dicho sujeto to-
mara la habi tac ión, pues se embar-
có para Matanzas, se estima perju-
dicado en la cantidad expresada. 
Se considera estafado^ 
José Mar t ínez Pulido, del comer 
ció y vecino de Florida 6, ha. de-
nunciado a la Judicial, que tiene 
como empleado de la agencia de 
automóvi les "Merson", í?:ta en la 
Avenida de I ta l ia 42, a Julio López 
de 34 años de edad, y que dicho 
individuo, aprovechando la confian 
za Q'Ue en él tenía depositada, io 
ha venido estafando en la venta de 
gasolina, habiendo ped/ido compro 
bar que el domingo el reloj mar-
caba una venta de |105.79, habien-
do recibido tan sólo del López $55. 
Por Jo ..expuesto, el denunciante 
se considera estafado. 
E n t r ó equivocado. 
En la esquina de Labra y Mayor 
Gorgas, el sargento Escárzaga arres 
tó a José López F e r n á n d e z , natu-
ra l de España , de 17 año:- de edf.d 
y con domicilio en Bélgica 81, el 
que era perseguido a la voz -ie 
¡a ta ja ! por Pr imi t ivo Díaz Vázquez, 
domiciliado en Industria 96, quien 
'e so rprend ió en el inter ior do su 
de mici l io en loa momentcs qno ío r 
Zfba l a puerta de una habi tac ión . E l 
acusado, a l ser detenido, a r ro jó al 
suelo, una s e ' á ' l a n a Ante el Juez 
de I n s t m c c i ó n dec'aL ó q"»/ hab í a 
ido a dicha ca ía eq'.irocj'damente. 
el vapor "Migt»e» Perr.».-." 
Segu i r á a disposición del Juzgado 
E l señor Heriberto Oreits, presen 
tó un escrito en el juzgado de Ins-
t rucción de ta lecc ión Cuarta, p i -
diendo se deja^f» sin efecto, el au-
to dictado por el juez e-a&ur Sala-
drigas e n c a u l i n d ó s e c el va0'..r cu-
bír .o "Miguel Ferr i . r" ' 'ií.t;i posn-
sión ise 'luadla en ¡licigio habiendo 
denunciado su propl'.tairio el señor 
Jc-fc Lozano, que m^diant0 hechos 
delictuosos, se habían incautado 
de dicho buqu-.v vavias per.-onas. 
Dice en su escrito el señor Creus, 
qu? el citado vaprr es de su pro-
piedad, pidiendo cese la incautac ión 
que sobre él pesa, fel citado vapor 
se hailila en balila a la disposición 
del referido ¡uzaado y bajo la cus 
todia de la Policía í-el Puer'.o. 
Ha sido denegaría la petición del 
señor Creus, quedando por lo tanto 
el barco Hiaista ila teilminación de 
la causa a da disposición del juzga-
do. 
Señora lesiouacla. 
A l caerse en el patio de su domi-
cilio Perkins 3 3, se causó una he-1 
rida a colgajo en la 'boca y antehrai 
zo izquerdo, Isabel F e r n á n d e z Sa-. 
lazar, de 4 0 años de edad. 
F u é asistida en e l cuarto /cen-1 
tro de socorros. 
Sirviente robado. 
Denunció en (la. Primera Eista-
cion de Policía el señor Jorge M i -
lanés , vecino de 21 entre 4 y 6 que 
a su sirviente Leticia Porca Gonzá-
lez, española de 2 6 años de edad 
0 
P a r a 
I n f l u e n z a 
\ 
UNA N U E V A O B R A D E D R . : e n t o d a s l a s b o t i c a s 
L a I n f l u e n z a , i g u a l q u e l a T i s i s , e s u n a e n f e r m e d a d q u e r o b a l a v i t a l i d a d a ! 
o r g a n i s m o y m a n t i e n e a l p a c i e n t e e n u n a c o n d i c i ó n m u y d é b i l . L o s P u l m o n e s y 
l o s O r g a n o s R e s p i r a t o r i o s s o n a f e c t a d o s p a r t i c u l a r m e n t e . L o s h u e s o s y t e n d o n e s 
s e a b l a n d a n y c o n f r e c u e n c i a s e d e s a r r o l l a l a P A R A L I S I S . 
L a O Z O M U L S I O N c o n t i e n e I n g r e d i e n t e s M e d i c i n a l e s , — y e n r e a l i d a d e n p r o -
p o r c i o n e s c o r r e c t a s — p a r a c o m b a t i r l a I n f l u e n z a , T u b e r c u l o s i s , P l a g a ^ F i e b r e , 
A f e c c i o n e s B r o n q u i a l e s , y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s D e b i l i t a n t e s . 
L a O Z O M U L S I O N e s p r i n c i p a l m e n t e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o d e 
N o r u e g a y G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e P u r a . D e s p u é s q u e e s t o s b i e n c o n c i d o s I n -
g r e d i e n t e s M e d i c i n a l e s s o n t a n b i e n e m u l s i o n a d o s q u e s o n p r o n t a m e n t e a b s o r b i d o s 
e n e l p r o c e s o d e l a d i g e s t i ó n , s e a ñ a d e n l o s H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a , b i e n c o n o -
c i d o s e n t r e l o s m e j o r e s m é d i c o s y d r o g u i s t a s c o m o l o s m á s p o d e r o s o s f o r t i f i c a n t e s 
d e l o s H u e s o s y l a S a n g r e . 
L a O Z O M U L S I O N e s p r e p a r a d a a g r a d a b l e de t o m a r y e s e n v a s a d a e n f r a s c o s 
g r a n d e s d e 16 o n z a s y 8 o n z a s , — e l t a m a ñ o m á s G r a n d e e s m á s e c o n ó m i c o . 
SED BUENOS CON VOSOTROS 
MISMOS.—Este es el título 
de la última obra del .doctor 
Marden, recientemente tradu-
cida al español y en la que su 
autor con amenos ejemplos 
nos enseña como hemos de 
ser buenos con nosotros mis-
mo para dar cumplimiento 
a la finalidad de la vida. 1 
tomo elegantemente encua-
dernado en tela $ 1.50 
TTLTIMA O3HA DE W. W. ATKZNSON 
LA CLAVE DE LA MEMORIA. 
—Entre todas las obras de 
Atkinson, quizás ninguna "sea 
tan sugestiva e interesante, 
como la presente, por tratar 
de un tema de gran impor-
tancia en nuestra vida prActi 
ca. Nada mejor puede dar a 
conocer la presente obra que 
el índice de la misma. Con-
tiene: La Memoria y su im-
portancia.—Cultivo do la me-
moria.—Casos célebres de me-
moria.— Sistemas de memo-
ria.—El subconsciente cata-
logo - registro. —Atención. 
Asociación.— Erases de la 
memoria.—Cultivo de la vis- v 
ta.—Educación del oído.—Mé--
todo para recordar los nom-
bres.—Métodos para recordar 
fisonomías.— Métodos para 
recordar lugares, números, 
música, acontecimiontos, he-
chos, palabras, libros, dra-
mas, etc. etc. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado en 
tela 1.25 
UIiTUfiOS I.IBSOS RECIBIDOS 
TRATADO PRACTICO DE LA 
TUBERCULOSIS, por el doc-
tor G. Deycke, Director del 
Hospital general de Lubeck. 
Es este un libro enteramente 
práctico, fruto de una perso-
nalísima experiencia, destina-
do muy especialmente a los 
médicos prácticos en el que 
han de encontrar grandes 
enseñanzas para combatir una 
de las plagas que más azotan 
a la humanidad. Edición tra-
ducida directamente del ale-
mán, por los doctores José 
Coll y Bofil l y Remigio Dar-
gallo. 1 tomo encuadernado 
en tela 3.25 
ATLAS DE LA SIFILIS, por el 
Profesor Leo V. Zumbusch, 
de Munich. Traducción del ale 
mán y completado con un 
breve resumen de Sifiliogra-
fía, por el doctor Julio Beja-», 
rano. Edición Ilustrada con 
63 soberbias ilustraciones en 
colores, tomadas directamen-
te del natural y una ilus-
tración en un solo color. 1 to-
mo en folio encuadernado. . 12,00 
LOS VENENOS SOCIALES. 
OPIO Y MORFINA. Psico-
C O N T R A 
L A D I A R R E A 





MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Agente: S. Vadla, Reina 59, Habana. 
patología de los intoxicados 
y tratamiento da la intoxi-
cación, por el doctor Anto-
nio Pagador. 1 tomo en 4o. 
rústica. *;0» 
LA OFICINA DE FARMACIA 
SEGUN DORVAULT. Suple-
' mentó 42 correspondiente a 
1922. 1 tomo en 4o. media 
pasta 2.GI 
TRATADO DE BOTANICA, por 
el doctor E. Stratfburger, 
con la colaboración de céle-
bres botánicos F. Noli, E. 
Scenck, y A. F. Schimper. 
Primera edición española tra-
ducida directamente de la 
15a. edición alemana por el 
P. Joaquín María de Bar-
nola. Forma esta • obra un 
volumen en 4o. mayor de 731 
páginas esmeradamente Im-
presas e ilustrada con 783 
grabados en negro, 7 gráficos 
esquemáticos en colores y 60 
tricornias de esmerado tira-
jo. Precio del ejemplar ar t ís-
ticamente encuadernado. . . 10.Ot 
HISTORIA" UNIVERSAL pu-
blicada por Ch. Seignobes y 
A. Metin. Tomo V I . Histo-
ria contemporánea desdo 
1815. Edición Ilustrada ' con 
109 grabados y 9 mapas en . 
en colores. 1 voluminoso to-
mo encuadernado.. . ,., ... » M 8.21 
L A FORMACION MENTAL 
DEL CARACTER, por Rodol-
, fp W. Trine. Versión caste-
llana. 1 tomo encuadernado 
en tela Ó.?!* 
LIBRERIA "CERVANTES" DE EICAK-
DO VEDOSO 
Crallano 62, (esquina a Neptano). Apa» 
tado 1115. Taléfono A-4958. Habana. 
nd 17 m. 
y que reside en su misma casa en 
los altos del garage, le sustrajeron 
un .reloj pulsera de oro, un alfiler 
de perlas y br t í lan tea ; y $5.7 5, i g -
norando quien fuese iel autor del 
hecho. 
Obrero lesionado. 
Juan Antonio Díaz Menéndez, es i 
pañol de 21 años de edad, obrero 
que puesta sus servicios en la fáibri 
ca de crietales situada en Almen-
dares y Luga reño , fué asistido en 
el Hosipitai Municipal paando des-, 
pues a ia casia, de Salud Ckwradon-1 
ga, de varias heridas incisas en 
los dedos índice y medio de la ma-| 
no derecha, con seccián de los ten-, 
dones, que se causó a-l caerse en ia ' 
citada fáhr ica llevando debajo del; 
banaizo, viardcti cristattesi. i 
Le hurtaron la cartera. 
Denunció a la po.licla, Indalecio i 
Cueto Alonso, español de 50 años 
de edad y vecino de Concepción y 
Avenida de Acosta, que viajando en 
la plataiforma de un t r anv ía cuyo 
n ú m e r o y línea no recuerda, le sus 
trajeron al llegar el t r anv ía a ia 
esquina de Toyo, una cartera que 
cántenla documentos y varios che-
oues, cuyo vailor asciende a $27 0. 
Sospecha fuese autor del hurto 
un individuo a,l parecer español q,ue 
viajaba a su lado y que se lanzó 
del t r anv ía a;! darse cuenta de que 
había sido descubierto el hurto. 
ACCIDENTE EN NUEVITAS 
Según leo en " E l Camagüeyano" , 
a ia vecina ciudad r ibereña que tan-
s atractivos ha tenido siempre pa-
L f ' ocurrió el día 13 un desgra-
no accidente que mucho lamento. 
Ucirt l a medi0 ki lómetro de la es-
tanrt •niar ^ c e n t r á b a s e repor-
carro del Ferrocarr i l de 
í L a l e v i t a s , el Jefe de 
Tori * Señor Pedro Rodr íguez 
lo p,,' ^ anti5Uo y estimado ami-
carrii ^ • Una mál l" ina del Ferro-
sa ln Norte de Cuba en t ró en 
3lcan7ala 7 chocanclo con los carros, 
Estl V 1 señor r o d r í g u e z . 
V h n 6 Ia Pérdida deL brazo 
^ t o r f t ^ B 6 , 1 6 fué amPutado por los 
^ lesiL baina y Benach. y gra-
El en 61 ^quierdo. 
W T fué trasladado a esta 
C!lnica l . ^ r e f i ó en Ja magníf ica 
^ne ^ á ? ™ ! * 0 ^ " ' donde «o le 
ro asistiendo con especial esme-
^ t l l l f,6 t0d0 corazón el acciden-
t a d!,0 "e^ar hasta el amigo viz-
Proilto y t í l T 0 mis votos Por su y total restablecimiento. 
nadie darse cuenta n i de acudir a 
impedirlo. 
En dicha finca v i ren la hija del 
interfecto, señora María Androgue 
Pérez , casada con Manuel Noy. 
Se desconocen por los familiares 
las causas que dieran motivo a A n -
drogue para quitarse l(a vida, pues 
no dejó ninguna declaración escrita 
en ese sentido. 
E l cadáver ee condujd a esta ciu-
dad y en el Necrocomio se le practi-
có la autopsia por el doctor Enrique 
Zaldívar , Médico Forense, en presen-
cia del Juzgado de Inst rucción. 
i ^ L Í Í r - Í Í ^ ^ A S FREN-
^ A F a \ f r í N í , A DEL CORONEL 
i í . í ^ G O N E R O H E R I -DO GRAVE 
^ V d í l V 8 ^ Estación del' Fe-
^ f r e n t f ^ de Cuba. crucero 
í1 Señor f * / ¿a Quinta ¿el Coro-
j o ^ n8Tara fa ' la loco-
bítrea de n . f 8 que arrastraba 
d? 0 ^ chocñ. Servando Bolaños, 
tren COn la núInero 107 
Í > Por nlaCarga y ^ e3taba a r W V ü r e) maquinista Ramón Ro-
| ^ S S o ^ casi 
¿ eti ei n^ . ' ro 107 al ser embes 
MISAS D E L ADMA 
El día 18 del actual mes, se cele-
braron tres misas en sufragio del 
alma del señor Ismael Montalván 
Sarduy. 
E l templo escogido fué la Santa 
Iglesia de la Catedral 
Las ofrecieron su esposa, hijos y 
demás familiares. 
E l s eñor Monta lván falleció en es-
ta ciudad el día 17 de marzo pa-
sado. 
Retl «1 cruce n i S -
N l t ó con f POr la número US-
" José Bla\0 66 heridas el fogo-
\IIA' qu.e inmediatamen ^ r Conduc¡dn n lnmediatamen-
¿a ^ e le a s l t a a C ^ i c a Ocaña, 
5ofUé deten^S . V 1 d0Ct0r N a r a n ^ ' 
í i ' Por con«Mftel. ma(l"inista Bola-
; b idente ár86le ^^Ponsable 
n n ^ del día ^ ' domin-
e;,1 Carmen.. \ ^ . ^ en la finca 
ft?Ue ^ a r í n Senta años Camilo 
y ^ í ^ b a t V d X ? - 1 1 6 está fiI" 
^da soea ? finca y u t i l i -
^ lo hizo, pudiera 
También en el templo de las Mer-
cedes se efectuaron el mismo día 18, 
tres misas por el eterno descanso 
de> alma de la que en vida fué v i r -
tuosa señora Flora Camacho Mén-
dez, fallecida en esta ciudad el 18 
de marzo próximo pasado. 
Esas preces las elevaron sus her-
manos y familiares. 
Y el día 20, viernes, se ce lebrarán 
dos misas en la Santa Iglesia Cate-
dral, por el a?ma de la señora T r i n i -
dad A g r á m e n t e de Castillo. 
Las ofrecen su esposo e hijos. 
WEST1HCH0USE ELECTRIC 
1 
C ó m o d a , 
H i g i é n i c a , 
E c o n ó m i c a 
C A M I S E T A 
(MARCA REGISTRADA) 
S ó l o c u e s t a 7 5 c e n t a v o s . 
De doble punto inglés, hecha de a lgodón absorbente,- escogido. 
Se ajusta al cuerpo y cede a sus movimientos. 
RECOGE EL SUDOR SIN ENFRIARLO 
De pechera y cerrada o atlética, con o sin mangas, unas y otras. 
Colores: Crudo, Blanco, Rosa y Azu l . 
"M1N0VIA", SE VENDE SOLO EN ALMACENES Y TIENDAS DE REPUTACION 
LOS GIROS POSTALES E N L A S ü -
CURSAL DE TELEGRAFOS Y 
CORREOS 
E l Director General de Comunica-
ciones ha hecho público que desde 
el día l o . de mayo entrante se esta-
blecerá el servicio de Giros Postales 
en la Sucursal de Te?égrafos y Co-
rreos de esta ciudad. 
Muy plausible es la medida por lo 
acertada, pued así al público y al 
comercio se le faci l i tará el medio 
de l.'enar todos los servicios de te-
légrafos, correos y giros postales, 
«m necesidad de acudir a la Admi-
nis t ración Central. ^ 
Reciba el señor Cartaya los aplau-
sos que en nombre de Camagüey ten-
go mucho gusto en dedicarle, por 
el ín te res que viene demostrando en 
atender las necesidades que, en lo 
que respecta a ese ramo, ha venido 
padeciendo este pueblo. 
Rafael PERON. 
I l u m i n a c i ó n r a d i a n t e y l a r g o s e r v i c i o ; t a l e s s o n l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l a s l á m p a r a s e l é c t r i c a s W e s t i n g -
h o u s e U . S . A . , d e M a d i ó - V a t i o . E s t o s e d e b e a l o 
c u i d a d o s o y e s m e r a d o d e s u f a b r i c a c i ó n . 
S I E M P R E E X I J A ^ W E S T I N G H O U S E " 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O . 
ESTACION DE SERVICIO V ALMACENES 
San Fr-d/ncNco y Finlay. 
HACa N A 
OFICINA PRINCIPAL SUCURSAL DE SANTIAGO 
EDIFICIO BANCO NACIONAL DE CUBA JOSE ANTONIO SACO. 11 BAJOS 
H A B A N A SANTIAGO DE CUBA 
P A R A B O M B I L L O S Y E F E C T O S E L E C T R I C O S W E S T I N G H O U S E 
D I S T R I B U I D O R : CUBA E L E C T R I C A L S U P P L Y C O M P A N Y - H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
CAMAGÜEY: Elpidio Morán, Maceo. 12 / t f i X SAGUA LA GRANDE: López, Lasa y Comp., Martí, 13 
CARDENAS: J. M. Díaz Arguelles, Independencia, 81 U a l J SANCTI SPIRITUS: Comp. General de Electricidad 
CIENFUEGOS; Casa Karman, San Carlos, 108 SANTA CLARA: Francisco Ferrer, Marta Abreu, 14 
MANZANILLO: Pedro L Alvarcx Hnos., Edificio Alvarez 
q u e 
R S 
c u a l i d a d e s 
c r é d i t o 
f a r m a c é u t i c o s q u e 
el L E G I T i i g a r a n í i z q 
extenor 
D E R E P U B L I C A 
p r e s e o i a i i í e s de 
Y 
A G I N A D O C E DIARIO DE LA MARINA A b r i l 19 ¿ e 1923 ARO x a 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I K S T O 2 096.—Vapor amcr i -
no "Heredia". c a p i t á n Tliompson. pro-
eédente de O d ó n y escalas, consignado 
a W. M . Daniel. . ... 
Con 5,000 cocos, 4 8.000 racimos p lá -
tanos para Ke\v Orleans. 
M A N I F I E S T O 2.097.—Vapor amer i -
cano " ü o v . COBB". c a p i t á n Phelan, pro-
cedente do K c y AVest, consignado a R. 
] j . Brannen. 
R. Keu. 1 caja c a m a r ó n . 
]>. B. l i l i na. 9 Idem serruchos. 
M I S C E L A N E A S 
Gral. lOloctrical, 1 caja accesorios. 
(',. Petriccione, 3 idetn Idem. 
Gamble** Pé rez Oo.. 14 fardos acce-
sorios auto. A' . 
Am. 11. B x p r é s s para vanos, 10 bu l -
tos expresos. 
M A N I F I E S T O 2.098.—Vapor Ing lés 
M . F e r n á n d e z ("o.: ;'1 idem Idem. 
Kosete P.: 1 idem1 idem. 2 Id. idem. 
V. A. Liópez: 16 Idem Idem. 
F. M. H o y t : 67 idem idem. 
l lodr ígueü Co.: 0 idem idem, 3 Id. id . 
C. Alvarez: 5 idem idem. 
Cuecot Co.: 43 idem Idem. 
A. Miranda Co.: 6 idem Idem. 
.T. Sánchez : 5 idem idem. 
•T. Diez: 4 idem Idem. 
Dandino o H i j o : 6 idem idem. 
AI. Alonso: 6 idem idem. 
Bagur C : 2 idem idem. 
Daz E s c a n d ó n : 6 idem idem. 
F. Bagur: 2 idem idejn. 
K. Jtamps: 3 idem idem. 
F. Alonso: C. Idem idom. 
M . Crespo: 9 idem idem. 
Tapia Co.: :ii> idem idem. 
S. Benejam: 1 idem idem. 
B. Parga: 12 idem idem. 
J. Tosar: 2 idem idem. 
Martnez J u á r e z Co.: 19 idem idem. 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) . 
IVSSembro d e ¡ a B o l s a de l a H a b a n a 
'Muneric", c a p i t á n Haro, procedente d& | M A N I F I E S T O 2,104.—Vapor ing lé 
' ensacó la , consignado a Munson S. j "Toloa"' c a p i t á n Idvings ton , proceden 
[ j i n e. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 2.099.—Vapor amerl-
•ano " H . M . Flagler", c ap i t án A l b u r y 
¡rocedente de Key West, Consignado a 
"t. L . Brannen. 
' I V E K E S : 
(¡onzálcü y Suárcz , 27.079 ki los man- I 
te do New York, consignado a W. M . 
Daniel. 
V I V E R E S : 
A. Balboa: 1 caja canela, 25 Idem 
alpiste. 
M . Lavn Co.: 100 idem leche. 
Angel Co.: 30 idem cereales. 
F. Sixto Co.: 95 cajas niacarrrón. 
M . Sánchez Co.: 150 idem leche. 
C O M P R O - - V t N D O 
B O N O S D E L f t R E P U B Ü G ñ D E G U B f \ , 
ñ m m E L E 6 T R I 6 , T E L E F O N O , 
L I B E R T A D , E T 6 . , E T 6 . 
C O T I Z A C I O N 
D E C H E Q U E S 
E N L A BOLSA 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
1 'un! 7! 
Cuban F r u i t Oíd. 756 cajas manzanas. 
Cudahy Pack (Cordnes) 100 tercero-
•,.s manteca. „ „„„ 
Armour Co., 200 Idem idem, 1.000 ca-
iáa polvos, 68.040 ki los abono. 
F. A. Guerra (Ca iba r i én ) , 100 ter-
rrolas jnanteca» 
S. S. Fredlein, 250 cajas vinagre, 30 
dem conservas, 7 idem -pudin, 6 0 idem 
opa, 450 idem encurtidos, 40 idem 
mantequilla, 15 idem m a c a r r ó n , 40 id . 
nostaza. 85 idem f r i j o l , 170 idem sal-
ías¡ 1 ident impresos. 
P. Tá i iez ( C a m a g ü e y ) 13.801 ki los 
EBEOS: 
Lykes Bros, 4S9 cerdok.. 
' 'IECEIjANEAB : 
Insular B. Co., 2.876 piezas tubos. 
A Rodr íguez , 2.218 idem idem. 
Ford Motor , 7 autos, 2 cajas acce-
Cüb» B a i l H . : 10 cajas carne. 
R a r a g u á Sugar, 80 fardos sacos. 
V. G. Mendoza: 4G9 piezas acero (156 
lenes). 
K. l i . Dardet : 2.000 atados cortes. 
E. Lamadr iz : 1.500 Idem duelas. 
Gulf S. Steel: 650 rollos alambre. 
J. Z. Hor t e r : 1.500 bultos arados, 1 
aja maquinaria. 
San C r i s t ó b a l : 1 .caja idem. 
D. Jacobs: 2 idem media». 
R a m ó n Ale jo : 2 atados acoro. 
Cosmopolitan Trad ing : i caja drogas 
idem anuncios. 
Alvaré Hno. Co.: 5 idem tejidos. 
Mooro Moore: 12 atados maquinaria. 
M A N I F I E S T O 2.1.00.—Vapor noruego 
Sangvaar", c a p i t á n Sinornen, proce-
•rnte de New Tork y escalas, consig-
ado a la West Indies Shlpping. 
Con carga, en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2,101.—Vapor amcr l -
ano "Pastores", c a p i t á n Glenn, procc-
onto dé Colón y escalas, consignado 
W. M . Daniel . 
D E C R I S T O B A L 
.T. Balccl ls Co.: loo rajas ajos. 
<-arral (^o.: 305 sacos café. 
.V. M . S.: 5 idem idem. 
Paca: 586 idem idem. 
K. P. C.: 334 idem idem. 
R. S.: 300 idem idem. 
A. C.; 500 idem idem. 
C; A, T. : 200 idem idem. 





MAN1FIESTO 2.102.—Goleta ameri -
'•ina. "Roseway", c a p i t á n Gofroy, pro-
• ••edente de Orangc, consignado a E r -
nesto Costa, 
Qucsada Hno. : 6.376 piezas madera, 
R. Cardona: 15.296 idem idem. 
M A N I F I E S T O 2.103.—Vapor Ing lés 
"San Bruno" , c a p i t á n Mathers proce-
dente de Boston, consignado a W . M . 
I >aniel. 
V I V E R E S : 
F. M o l l a : 2 cajas embutidos. 
R. Palacios Co.: 2.500 sacos avena. 
• L i b b y M:. N . L i b b y : 5.200 cajas lecha. 
González S u á r e z : 400 sacos avena. 
M. Aspor: 38 cajas dulces, 4 huacales 
ja rras. 
Kingsbury Co.: 500 sacos papas. 
7AISCSZi A K E A S : 
B a r a n d i a r á n Co.: 2 cajas accesorios. 
Vda. Brafia: 1 fardo terl iz. 
F . Taquechel: 5 cajas drogas. 
M . A. Caballero: 3 cajas f e r r e t e r í a , 
Vda. Carreras: 1 idem libros. 
Purdy Henderson: 13 huacales papel. 
1.510—50 cajas toallas. 
1.5S0—20 idem idem. 
Vda. H u m a r a L . : 1 caja alambre. 
Ai M . P. Co.: 1 idem cadenas. 
Texidor Co.: 2 idem efectos. 
Carbonell L . : 4 cajas c a ñ a s . 
.1. M. Zarrabei t ia : 3 idem accesoios. 
M . R o d r í g u e z Co.: 5 cajas v a c í a s . 
E. Casti l lo Co.: 9 Idem idem. 
1,712— 66 cartones papel. 
I . 556—200 Idem idem. 
O. Boza: 1 caja f e r r e t e r í a . 
.1. L lambre : 1 l iuacal piedras. 
Amado P. Co.; 2 cajas vac ía s . 
R. Veloso: 4 Idem cintas. 
Gral. E lec t r i ca l : 350 bultos alambre. 
E. S a r r á : 3 cajas goma. 
E. G. C. Co.: 4 cajas alambre. 
F e r n á n d e z Co.: 3 5 cajas si l las. 
Texidor Co.: 2 cajas efectos. 
Chmaplin .: 3 cajas navajas. 
Sulís fe. '"o.: 2 cajas efectos; 
•í. 7J. H o r t e r Co.: 25 pacas encorados. 
Y. Shipley: 2 cajas moldajes. 
G. R o d r í g u e z : 3 idem drogas. 
Parga C.: 1 caja m á s c a r a s . 
O. C. T u y a : 34 cajas pintura . 
P. Alvarez Co.: 33 idem idem. 
Va ly Hno. : 2 cajas quincalla. 
Mangas Co.: 2 idem idem. 
D r o g u e r í a Barrera: 15 idem drogas. 
G. R. Mena Donald Co.: 5 idem idem. 
.1. C. P i n : 2 cajas quincalla. 
Na t Paper T. Co.: 58 bultos t in ta . 
C. M a r t í n M . : 55 bariles ác ido . 
Lindner H . : 1 b a r r i l boleño. 
Imprenta Solana: 4 cajas efectos de 
escritoios. 
F. Maseda: 25 rollos alambre. 
Méndez Co.: 7 cajas sobres. 
Granda Hno . : 2 Idem quincalla. 
E. 'S. Baglcy: 6 huacales neveras. 
Co. L i t o g r á f i c a : 0 cajas papel. 
Mar ina Co.: 2 idem alambre. 
V. G a r c í a F . : 1 caja tejidos. 
Hnos. F e r n á n d e z : 5 cajas papel. 
Méndez Co.: 100 fardos idem. 
Seoane F . : 145 rol los idem. 
Buergo Alonso: 2.634 piezas madera. 
R. Velasco: 300 fardos papel. 
Carasa y Co.: 375 idem idem, 97 id . 
Idem. 
P A P E L : 
Avisador Comercial: 50 fardos papel. 
P o l í t i c a C ó m i c a : 416 idem idem. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 185 rol los 
Idem idem. 
Mundo: 50 Idem Idem. 
L a Prensa: 74 idem idem. 
E l Comercio: 7 idem idem. 
L a D i s c u s i ó n : 25 idem úipm. 
T A L A B A R T E R I A Y C A L Z A D O : 
S. Castro: 71 bultos t a l a b a r t e r í a , 
I I . S. M . : 85 idem idem. 
.1. Gener: 3 idem idem. 
F. Palacio Co.: 8 idem idom. 
Hispano americano B . : 49 idem idem. 
M a r t í n Bueno: 2 idem idem-. 
Díaz A . : 2 idem idem. 
M . Varas Co.: 5 idem idem. 
J. G i l : 4 idem idem. 
C. B. Zet ina: 85 idem idem. 
I ncera ('o.: 4 idem idem. 
P. (",. Cueto Co.: 08 idem idem. 
.1. B.: 3 idem idem. 
N . G a r c í a : 23 idem Idem. 
A. Berdio: 4 idem idem. 
Amavfzcar Co.: 2 cajas calzado. 
Abadfn <'o.: 142 idem idem. 
T u r r ó : 37 idem idem. 
J. González : 7 idem idem. 
Nis tar G. Co.: 42 Idem ideni 
Ussia Co.: 46 idem idem. 
G. Garc ía Co.: 21 idem idem. 
Llano Hno. : 1 idem idem. 
Fraga Co.: 11 idem idem. 
.1. López Co.: 25 idém idem. 
G. J. P e r e l l ó : 5 idem idem. 
Pons Co.: 21 idem idem. 
Bene Shoe Co.: 105 idem idem. 
Francos F . : ,1 idem idem. 
González J. Alvarez: 3 idem idem. 
Menéndez Co.: 83 idem idem. 
Hnos. Matalobos: 5 idem idem. 
Mar ina Hno. : 7 idem idem. 
C. Matalobos: 4 idem idem. 
Poblet P.: 2 idem idem. 
C. Rivera Co.: 5 idem idem. 
R. González : 1 idem idem. 
.1. Gandari l la Hno.: 30 idem idem. 
V. M. Ruiloba Co.: 1 idem idem. 
M . Barros: 9 idem klem. 
F e r n á n d e z Vá idas Co.: 4ii ídem idem. 
Ar r inda Hno. : 1 idem idem. 
Majon V.: 1 idem Idem. 
J. da la Fuente: 2. idem Idem. 
dulces. 
P i ñ á n Co.: 500 sacos harina. , 
M . L a v í n Co.: 250 idem idem. 
Béls.v Co.: 300 idem cereales. 
F . Esquerro: 300 idem harina. 
.1. Callo y Co.: 1.0 cajas embutidos. 
A'i ñ a s Díaz : 2 bultos j a m ó n , 15 hua-
cales salsas, 2 cajas especies. 
Lozano Acosta Co.: 15 atados quesos, 
2 cajas pasteles. 
Swi f t Co.: 25 atados quesos.-
A. Canales: 11 idem idem. 
A m . M i l k Co.: 650 cajas leche. 
P. Barroso: 24 cajas dulces. 
Montano Co.: 15 bultos provisiones. 
G a r c í a F . Co.: 50 sacos fr i joles. 
G a r c í a Co.: 50 idem idem. 
F. Pardo Co.: 10 bultos melocotón . 
Ramos L . Co.: 230 sacos fr i joles . 
Starks I . : 43 cajas goma, 3 idem d u l -
ces. 
P i ñ á n Co.: 300 sacos harina. 
B a r r a q u é M . Co.: 750 idem idem. 
Miranda G. C.: 30 huacales j a m ó n . 
Dalmau Co.: 50 sacos fr i joles . 
Renedo L . Co.: 50 idem idem. ' 
Ballesle Nalda: 77 idem café. 
A. L l y i : 145 Idem m a n í . 
I M . G a r c í a : 3 huacales leche, 
. moldes, 1 caja sorveteras. 
N . Cotaoni: 1 b a r r i l ostras 
| manteauil la, 22 bultos frutas . 
G a r c í a Campa: S4 idem idem 
dos quesos. 
(Jarcia Co.: 10 cascos idem. 
Swi f t Co.: 1 iedm idem. 
R. Laluerza: 3 atados idem. 
B a r r a q u é M . Co.: 312 sacos harina. 
Rlanch G.: 5 cajas puerco. 
C. Echevarr i Co.: 10 idem idem. 
P. Prieto Co.: 5 idem idem. 
Campos F . : 30 idem j a m ó n . 1 
.1. Gal larre ta Co.: 21 atados quesos 
3 barriles ostras. S bultos frutas y le-
gumbres, 2 huacales cestos. 
F. Morales: 10 cajas embutidas. 
M I S C E L A N E A S : 
C, E. Stevens: 2 cajas impesos. 
S S. F red le in : 503 cajas botellas. 
M . «mt i é r r ez Co.: 1 caja camisas. 
F. Amador: í caja f ibras . 
Lates Bros: 10 cajas metal . 
P. Sánchez Co.: 7 bultos tejidos y 
redes. 
F . Trado Co.: 10 xmñolos cola. 
C. González Co.: 10 cajas accesorios. 
L . Got tandi : 7 cajas alambre. 
J. M . Co.: 6 cajas accesorios do i n -
cendio. 
Faibanks Co.: 52 bultos acero. 
A. V a l d é s R.: 2 fardos lona. 
A jax Rubber: 3 fardos accesorios. 
Cuban A i r P.: 1 caja l á m i n a s . 
Tor ron E lec t r i ca l : 1 caja fibras. 
(. hampl in r . : 1 caja v i t r i n a . 
Lindner H . : 6 bultos bandas. 
E l l i s Bros: 12 bultos accesorios. 
Pomar Chao Co.: 26 cajas barniz. 
Universal Mus ica l : 24 huacales man-
gos. 
• I . Z. Hor te r Co.: 5 cajas horcates. 
L a t í n : A m . Comercial: 3 bultos p i n -
tura, 
Crusellas Co.: 178 bul tos grasa, 
M . Ti Rtark: 10 cajas j abón . 
A m . M i l k : 1 caja etiquetas. 
) R. Berndes Co.: 17 bul tos motores. 
F . A. Larcada: 5 fardos papel. 
Motor S. Corp.: 1 caja municiones. 
M . R. López : 4 2 fardos lana, 
J. Gi ra l t e H i j o : 2 pianos. 
Swi f t Co.: 3 fardos hi lo . 
Co. Proveedora do Autos : 2 cajas ac-
i cosorios. 
; C. Éi. Peters: 1 pianola. 
.1. Alvarez Co.: 25 fardos accesorios. 
B. H a i g h : 10 ci l indros amoniaco. 
M . Pifteiro: 50 cajas l á m i n a s . 
Na t Cash Register: 44 cajas regis-
tradoras y accesorios. 
Universal F i l m : 1 caja cemento. 
Crusellas Co.: 10 sacos alimento. 
Cuban Telephone Co.: 6 cajas aecs. 
Cuba I m p o r t a t i o n : 1 caja accesorios. 
Arredondo P. Co.: 6 cajas sombreros.) 
R. P é r e z : 2 idem sobres. . 
Motor S. Corp.: 4 cajas accesorios. 
San Cario Opera Co.: 6 bales acceso-
rios de teatro. 
E. Cust in: 1 pianola. 
Na t Ci ty Bank: 1 caja nanel 
S a b a t é s Co.: 40 barr i les sebo 
Excelsior Musica l 1 caja m o t ó o s . 
i r , PetGrs: 2 pianos. 
Hol.ers Trado: 3 bultos cepillos. 
Arr.,n,- «~ee,"ari:114 l?ultos anuncios. 
E Bolif!f- Ívv6-* o •^Ja " 'uniciones. 
Ĵ . boiici c o.: 2 1deni idem. 
Vda f ^ r r . / n ' 1 0 - ^ 0 l,u,tos Ponchas. 
\ da. Carreras: 4 cajas impresos. 
A. Alvarez: 4 idem l imas 
í ^ i S o s 8 * Mus ica l : 2 cajas impresos, 
Sinclair Cuban Oi l R. Co.: 56 bultos 
materiales. 
A. R. Alvarez: 7 cajas botones. 
Swif t Co.: 10 c u ñ e t e s clavos. 
P.: 11 bultos t in ta . 
Ortega F e r n á n d e z : 11 bultos cola. 
• i . Hor te r : 129 bultos maquinaria. 
i . S.: 1 caja discos. 
Ford Motor : 20 bultos accesorios. 
I h r a l l E lec t r i ca l : 20 bultos acceso-rios. 
J. Ul loa Co.: 25 autos, 3 cajas eccs. 
A. B. Horn Co.: 9 bultos maquinaria, 
(.arcia Gel i : 60 bultos juguetes. 
Esp igón de Santa Clara: 477 bultos 
materiales. 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , 
2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
M - 2 9 2 4 . 
Oomp. Vend. 
Banco Nac iona l . M M M », ,„ 
Banco E s p a ñ o l , . ,„ „, w . 
Banco de Upman , „ . :» M 
Banco In te rnac iona l . m .« M 






NOTA.—Es tos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m i l pesoso cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Banco Nac iona l . K „ 
Banco s p a ñ o l . . . ••• . 
Banco Internacional . ; » 
Banco de U p m a n . .: w 
Blanco de Penabad.i « „ 
Banco de D i g ó n . . . ., 
Caja Centro As tur iano , 
Oomp. TTend. 
„ 37% 87% 
, 16 17 
a Nomina l 
, 12 14 
, 15 18 
„ Nomina l 
80 
E n la co t izac ión del B o l s í n se ven-
dieron cinco m i l pesos en cheques del 
Banco Nacional de Cuba a 38 por ciento 
va lo r . 
¡ C I E R R E I R R E G U L A R . 
NEAV T O R K , a b r i l 18. 
Esterlinas, 60 d í a s . . 
Esterlinas, a la v i s t a 
Esterl inas, cable. . . 
Pesetas 
Francos, a la v i s t a , 
Francos, cable . . . . 
Francos belgas, a l a 
Francos suizos, a la 
Florines, a la v i s t a . 
Florines, cable . . , . 
L i ras , cable 
Li ras , a l a v i s t a . . . 
Marcos, a l a v i s t a . . , 
Marcos, cable , 
Montrea l . . . . . . . . . 
Suecla.., . . . . « . . .: 
Grecia . . . . ; . . , 
Noruega. . . . . . . . . . 
Dinamarca 
Bras i l 
Argen t ina 
Checoeslovakia . . . . 
Polonia 
v i s ta 
v i s t a 
B O L S A A M E R I C A N A 
( ARIJOS R E C I B I D O S P O H E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C A . 
























máS baJo' S 7 ¡ L ¡ r 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos., 
Ex t r an j e ro . . . . . 
D o m é s t i c a . . « . . , 
66 81 
9< 
O f e r t a s d e d i n e r o 
X K W YORK, ab r i l 1S. 
L a Corporac ión de Servicios púb l i cos 
de New Jersey que t e n í a desde Marzo 
do 1923, l a cantidad de $414.572 para 
pagos de dividendos, se encuentra que 
desde dicha fecha dicha cantidad dis-
m i n u y ó en $139.549. 
AMEBICAHT B E E T SUGAR . 
A K t E R I C A N CAK 
A M E R I C A N CAR P O U N B R Y . . . . 
AMERICAST H . X.. F R E ? 
A M E R I C A N I N T E R . COR 
A M E R I C A N L O C O M O T r V B 
L a A u s t i n Nicholds Corp. ha ten ido ' A M E R I C A N S M E L T I N G REEO- . . 
do uti l idades l a cantidad de. $658.763, A M E R I C A N SUGAR R E E G CO.. 
V A L O R E S 
Cierre de 
ayer Abra Max, M í a . Cierra 
s e g ú n datos que a r ro ja el balance prac-
ticado a ú l t i m o s del pasado a ñ o . Las 
utilidades que tuvo la citada C o m p a ñ í a 
fueron de $24.698, durante el a ñ o pa-
sado. 
H o y c e l e b r a r á n su acostumbrada reu-
nión anual las sigueintes corporaciones: 
General Motor Car Corp. 
New Haven Corp. 
The I l l i n o i s Copper Corp. 
The M i a m i Coopper Corp. 
Elec t r ic torage Ba t t e ry Corp. 
L a I l u p p Motor Car. a u m e n t ó hoy los 
precios dd dis t intos modelos que f a b r i -
ca en esta fo rma : modelos abiertos 50.00 
Coupé $00.00 y el t ipo S e d á n en $75.00. 
E l Gobierno r e t i r a r á el Jueves del Fe-
deral Reservo Bank of New Tork , l a 
cantidad de $7.566.000. 
Le M a r t i n Pa r ry Corporation aumen-
tó l a cantidad que v e n í a r indiendo por 
dividendos. Esto aumento consiste en 
quo por ahora se p a g a r á t r imes t ra lmen-
l o l a cantidad de $.75 en vez de $0.50 
que se v e n í a pagando. 
No sa han experimentado cambios en 
los tipos de los bancos. 
Gral. Elec. Co.: 374 bultos ' materia-
les, ¿ cajas idem. 
J. Ul loa Co.: 3 cajas accesorios. 
Montalvo: 3 cajas broebes. 
DROGAS: 
F. Taquechel: 48 bul tos drogas. 
J>. Ramos: 2:» idem idem. 
Y. Drug Store: 25 Idem dem. 
R. G Mena Donald Co.: 2 idem idem. 
M . Verano: 7 idem idem. 
A. Medina: 13 idem idem. 
M . C. W. : 1 idem idem. 
P. Davis Co.: 26 idem idem. 
0. Als ina : 8 idem idem. 
A. L6pe de Lon ja : 9 idem idem. 
Jt. A. Andrade: G idem idem. 
Droguerfa T r i l l o : 2 idem idem 
D r o g u e r í a .Tohnson: 589 idem idem 
E, S a r r á : 399 idem idem. 
PAPEl ! -0 t a r Í a Medicina: 5 idein idem. 
D Í A R l t ) D E L A M A R I N A : 117 ata-
dos mapazzines. 
Am. News: 24 sacos Idem, 3 cajas 
l ibros. J 
Gu t i é r r ez Co.: 18 cajas papel. 
Acevedo Co.: 4 idem idem. 
A, Pérez Co.: :! idem idem. 
Ruiz Co.: 5 idem idem. 
Carasa Co.: 4 idem láp ices . 
Artes G r á f i c a s : 7 idem idem, Gl idem 
papel. 
Na t Paper T. Co.: 21 bul tos efectos. 
Rambla B. Co.: 3 cajas sobres. 
K. \oloso: 2 idem cuchillos. 
r . - x J»0^üáll<iez Co-: 2 idem libros. CAIiZASO: 
T u r r ó Co.: 6 cajas calzado. 
J. López Co.: 2 idem idem. 
F e r n á n d e z V a l d é s Co.: 2 Idem Idem. 
Mar ina Hno.: G idem idem. 
Arn iour y de W í t t : 12 idem idem. 
1 . Bagur: 3 idem idem. 
C, Rivea Co.: 2 idem idem. 
J. F e r n á n d e z : 3 idem t a l a b a r t e r í a . 
N . R o d r í g u e z : 7 idem idem. 
M. F e r n á n d e z : 2 idem idem. 
L. L á z a r o : 2 idem idem. 
F. Palacio Co.: 2 idem idem. 
A. Berdio: 1 idem idem. 
Pérez F e r n á n d e z : 1 idem Idem, 
lucera Co.: 35 bultos idem. 
Cueto Co.: 1 caja idem. 
Pérez F e r n á n d e z : 4 idem idem. 
A. Escudero Hno. : 2 idem calzado. 
Pé rez F e r n á n d e z : 1 ídem t a l a b a r t e r í a . 
M. Ga rc í a : 1 ídem Idem. 
P í a z Alvarez : 7 idem idem. 
F. Palacio Co.: 56 idem ídem. 
M. Varas Co.: 15 idem idem. 
S. Garr ido: l idem idem. 
Tapia Co.: 2 idem idem. 
H X P B 8 S 8 : 
Tropical Express: 27 bultos expre-
sos. 
CS I f T B A L E S : 
Morón : i bul to maquinaria. 
Oastorn Cuban Sugar; 5 idom idem. 
Y. G. Mendoza: 9 idem idem. 
P E R R E T E R I A : 
L a r r e a Hno. Co.: 7 bul tos f e r r e t e r í a . 
M a c h í n W a l l : 26 idem idem. 
C. Vizoso Co.: 19 idem idem. 
• Mar ina Co.: 77 idem idem. 
B. Zabala Co.: 108 idem idem 
.1. F e r n á n d e z Co.: 135 idem idem. 
M . Lpez: 6 idem idem. 
.1. Gonzá lez : 23 idem idem. 
C Valdeon: 35 idem idem. 
F . C. de los R í o s : 61 Idem. idem. 
S. V i l a Co.: 47 idem idom. 
M . Lozano: 122 Idem idem. 
Calvo Viera : 1.5 idem idem. 
González Mar ina : 55 idem Idem, 
Y. Monta lvo : 18 idem idem. 
A. U r a i n ; 5 idem idem. 
J. Agu i l e ra Co.: 4 idom idem. 
Purdy H . : 36 idem idem. 
P. G a r c í a : 182 idem idem. 
Pons Co.: 297 idem idom. 
G a r c í a Canosa: 1.3 idem idém. 
.T. Lanzagorta: 2 idem idem. 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z : 22 id. id. 
C. N ú ñ e z : 5 idem idem. 
F. Maseda: 22 idem idem. 
C. Garay C.: 15 idem idem. 
T E J I D O S : 
Prendes P. Co.: 16 cajas tejidos. 
.1. G. R o d r í g u e z Co.: 21 idem idem. 
S. Val le Co.: 10 idem idem. 
F e r n á n d e z Co.: i20 idem idem. 
Amado P. Co.: 10 idem idem. 
G. V i vaneo Co.: 37 idem ideia. 
Toyps T. Co.: 5 idom idem. 
A l v á i e z M . Co.: 2 idem idem. 
R. G a r c í a Co.: 2 idem idem. 
Rango C. Co.: 1 idem idem. 
S. Soto: 3 idem idem. 
C. Buigas: 1 idem idem. 
V. f a m p á Co.: 1 idem idem. 
González Mar ina : 4 idem idom. 
Yau C : 12 idem idem. 
P. G a r c í a : 1 idem idem. 
Cujo Gallego 3 idem idem. 
.1? Ort iz : 1 Idem ídem. 
MirriRsya C.: 5 Idem idem. 
M >>r.v K : 3 idem idohi. 
Alvares! V a l d é s Co.: 1 idem. ide ; r . 
Cobo Bas:ea Co.: 4 idom ídem. 
S M « n a Co.: 2 idem idem. 
Atún Romano: 2 idem idom. 
P Goldwater: 3 Idem idem. 
Trocha Hno. Co.: 2 id-ím idem. 
.1. G a r c í a Co.: 3 idem idem. 
P e ñ a Prada: 2 idem idem. 
A. Ferrer : 4 idem idem. 
Barr ios G a r c í a : 2 idem idem. 
B. del Busto: 7 idem Idem. 
.1. Gonzá lez : 4 idem idem. 
E t c h e v e r r í a Co.: 3 idem idem. 
G a r c í a Hno.: 1 Idem idem. 
L lapur Salup: 3 idem idem. 
González Hno. Co.: 8 idem idem. 
A. F. Linares : 1 idem idem. 
J. Grener: 3 Idem idom. 
D E L H A V R E 
DROGAS: 
M u r i l l o Colomer: 8 cajas drogas, 6 
Idem idem. 
Yau C.: 6 idem p e r f u m e r í a . 
K. Menéndez Co.: 1 idem tejidos. 
S. N a z á b a l : 1 idem idom. 
D E GLASGOW 
A L G O D O N : 
Central Agencia: 53 cajas a lgodón . 
DE L O N D R E S 
M I S C E L A N E A : 
F. Taquechel: 2 cajas pe r fumer í a . . 
F. Tamames: 8 cajas galletas. 
.1. Barquins Co.: 23 fardos paja. 
Rubiera Hno. : 3 idem idem. 
Arredondo Pé rez Co.: 8 idem idem. 
G. S u á r e z : 25 idem idem. 
J, M . A n g e l : 13 cajas dulces (no v ic-
Mann L i t t l c Co.: 390 sacos fr i jo les ' ST. L O U I S A N D ST. FRANCISCO 
(260 menos). 1.450 idem arroz. c- « ktit. » c^cnt-v t a e-rr^ a •» 
M A N I F I E S T O 2.105. vapor ameriea- | S A N T A C E C I L I A SUGAR 
río "Estrada Palma", c a p i t á n H a r r i n g - i SEARS R O E B U C K K , , , , 
ton, procedente de K e y West, consig- \ S I N C L A I R O I L CORP 
nado a K. L. Brannen. _ . 
M I S C E L A N E A : i S O U T H E R N P A C I F I C 
C. Vizoso Co.: 1.000 piedras de amo- ! S O U T H E R N R A I L W A Y 
¿al Raxnosr: 640 atados camas y | S T E E L A N D T. OP A M . PREP . . . ' 
S T U D B B A K E R CORP 
Lecours: 2 38 cajas botellas. j S T A N D A R D O I L OP. N . JERSEY 
Ha vana Elec. R. Ce : .w bultos mate- j « n w - p o « T o n < m a A « 
r í a l e s . 3,6 50 ladr i l los . SO. PORTO RICO SUGAR 
J. Agu i l e ra Co.: 20.IJ10 idem. I S H E L L Y O I L 
Am. A g r i c u l t u r a l Chemical: 65.503 : ̂ x jxas CO 
* T ^ F . C T u r u l l Co.: 100 barr i les r e s inaJ TEXAS AND PAC 
Vallejo Steel W . : 1.893 tubos. 
Insula E. CP.: 53 huacales efectos sa-
nitarios. 
.f. Alió Co.: 54 ídem ídem. 
Vurdy Hendeson: 23G idem idem. 
Pons Co.: 359 idem idem. 
A. R o d r í g u e z F. : 1.100 tubos. 
F. de H ie lo : 743 atados fondos, 
m i l 586 botellas. 
IfiA D E R A : 
Buergo Alonso: 4,842 piezas madera, i u - S. I N D U S T R I A L A L C O H O L . . 
A. ( íómez : 2 037 idem idom. ¡ D . S. R U E B S R 
E. Costa: 4,54 7 idem idem. 
Enterprise Lumber : 537 idem Idem. 
Alegret Pellcya Co.: 2.122 idem idem. 
Carr Carbonell (S. C la ra ) : 3.212 id. 
idem. 
M A K I F I E S T Q £.106.—Vapor noruego 
"Havur"., c ap i t án Stinessen, procede.nlo 
de Sagua, ronsignadn a Munson S. Diño. 
Con a z ú c a r , en t r á n s i t o para . New 
Orleans. 
' A M . S U M A T R A TOBACCO . 
A M E R I C A N W O O L E N • 
A M E R . SEOP BUXLDZNG CO. 
A N A C O N D A COPPER M I N N I N O 
ASSOCZATION O I L CO 
A T C H I S O N 
A T L A N T I C G U L P A N D W E S T I . . . . , 
B A L D W I N L O C O M O T I V E W O R K 3 . . . 
B A L T I M O R E A N D OHIO 
B E T H L E M E N T S T E E L 
C A L I F O R N I A F E T 
C A N A D I A N P A C I F I C 
C E N T R A L L E A T H E R •« 
CERRO E 3 PASCO * 
C H A N D L E R MOTOR 
C H E S A P E A X E A N D OHIO RTT ., 
CH. , M I L W . ST. P A U L COM 
CH, M I L W . ST. P A U L P R E F 
CHIC A N D N . W 
C , ROCK I A N D P 
C H I L E COPPER 
C H I N O COPPER « 
COCA COLA 
COL F U E L 
CONSOLIDATED GAS • • 
CORN PRODUCTS 
COSDEN A N D CO -
C R U C I B L E S T E E L 
C U B A N A M E R I C A N SUGAR N E W . . * 
C U B A N CAÑE SUGAR COM 
C U B A N CAÑE SUGAR P R E F 
D A V I D S O N 
D E L A W A R E A N D H U N D S O N 
DOME M I N E S * 
ERIF . 
E R I E F I R S T 
E N D I C O T T JOHNSON CORP 
FAMOUS P L A Y B R S 
P I S E T I R E 
G E N E R A L A S P H A L T « 
G E N E R A L MOTORS 
G E N E R A L CIGAR •» 
GOODRICH 
G R E A T N O R T H E R N . . . . r. 
G U A N T A N A M O SUGAR 
I L L I N O I S C E N T R A L R . R 
I N S P I R Á T I O N 
I N T E R N A T I O N A L P A P R E 
I N T E R N A T L . M E R . M A R . COM 
I N T E R N A T E . M E R . M A R . P R E F . . . . 
I N V I N C I B L E O I L 
K A N S A S C I T Y S O U T H E R N 
K E L L Y S P R I N G F I E L D T I R E „ 
K E N N E C O T T COPPER , 
K E Y S T O N E « 
L E H I G H V A L L E Y 
L I M A L O C O M O T I V E 
L O R I L L A R D (P.) CO 
L O U I S V I L L E A N D N A S H V I L L B 
M A N A T I COM 
M I A M I COPPER 
M I D V A L E ST . O I L . . . 
M I D V A L E S T E E L 
M I S S O U R I P A C I F I C R A I L W A Y 
M I S S O U R I P A C I F I C P R E F 
M A R I L A N D O I L 
M A C K TRUCKS I N C « 
N E V . CONSOL 
N . Y . C E N T R A L A N D H . R I V E R 
N . Y . N . H . A N D H 
N O R T H E R N P A C I F I C 
N A T I O N A L B I S C U I T 
N A T I O N A L L E A D 
N O R F O L K A N D W E S T E R N R Y 
P A C I F I C O I L CO 
P A N A M . P E T L . A N D T R A N CO 
PÁiT. A M . P E T L . C L A S E " B " 
P E N S Y L V A N I A 
! P E A P L E S GAS 
| P E R E M A R Q U E T T E 
j P I E R C E A R R O W 
i PRESSED S T E E L CAR 
j P U N T A A L E G R E STTGAR ., 
! P U R E O I L 
I POSTUM C E R E A L COMP. I N C 
! PRODUCERS A N D R E F I N E R S O I L . . . 
¡ R O Y A L D U T C H N . Y 
i R A Y CONSOL 
i R A I L W A Y S T E E L S P K I N G CO 
| R E A D I N G , 
I R E P U B L I C I R O N A N D S T E E L « 
I R E P L O G L E S E E L 
JEWEL TEA 
TIUTKEN ROLLE» BEAR CO. 
TOBACCO PROD 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I L . 
; U N I O N P A C I F I C 
115 j U N I T E D F R U I T 
I U N I T E D R E T A I L STORES . , 
U . S. STEEL 
UTAH COPPER 
VANADIUN CORP OP. AMERICA 








6 3 ^ 
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7 1 % 
23% 









8 1 % 
34% 
17 
6 1 % 
112 
4 1 % 









































































3 1 % 
5S 
45% 
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7 1 % 
23% 



















































































































































































































































































































































7 1 % 
29% 























5 1 % 



























I Í 3 % 
F A C I L 
L a m á s a l ta ¡ . « w . . ^ 5 
L a m á s baja . „ 4 112 
Promedio 5 
U l t i m o p r é s t a m o .M 4 i¡2 
Cierre 4. 112 
Ofrecido 4 3|4 
Giros comerciales , . 4 
Aceptacones de los bancos. . . . 4 
P r é s t a m o s a 60 d í a s . . , .5 1]4 a 5 113 
P r é s t a m o s a 90 d í a s . . , .5 1¡4 a 5 1|2 
P r é s t a m o s a 6 meses.. , .5 114 a 5 112 
Papel mercant i l 5 a 5 114 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W TORL;, a b r i l 18. 
L ibe r t ad 3. 112 por 100.—Más alto 
101 4.32; m á s bajo, 101 1.32; cierre, 
101 4.32. . 
Pr imero 4 por 100.—Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100.—Sin cotizar. 
Pr imero 4 114 por 100.—Más alto, 






4 114 por 100.—Más alto, 
m á s bajo, 9 7 15.32; cierre, 
4 114 por 1 0 0 . — M á s alto. 
98 5.32; 
9 8 1.32 
Cuarto ^ . i |4 por x 
97 25.32; m á s bajo. 97 i m *8 «l, 
97 21.32. •l8-32; c i^ , 
U . S. V ic to r i a 4 314 
alto, 100; m á s bajo, 100; c T e r í e " ^ ' 
BOLSA DE PARis ^ 
PARIS, a b r i l 18., 
Los precios estuvieron acn. 
Bolsa de hoy. 
Rentas francesas del % x lft 
E m p r é s t i t o del 4 x loo a a 
Cambio sobre Londres a 71°??' 
E l dollar se cotiza a 15.34 11'' 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , a b r i l l g . 
Francos 
Esterl inas ttj 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , abr i l 1S. 
D O L L A R . 
se 
BOLSA DE LONDRES 
.no. .LONDRES, abri l 15. 
Consolidados por efectivo, 59 
F . C. U . do la Habana i,L 5ií 
VALORES CUBANOS 
N E W Y O R K , ab r i l 18. 
Las cotizaciones para los valores ra. 
b a ñ o s son las siguientes: 
Cuba Exte r io r 5 x 100, 1904. '.. «r 
Cuba Ex te r io r 5 x 100, 1949. j j 
Cuba Ex te r io r 4 1|2 x 100, 1949 ^ 
Cuba Rai l road Cos. 5 x 100, 1952 . j . 
Habana 10. Cons. 5 x 1 00, 1952 j j j j 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N E W YORK, abr i l 18. 
2 American Sugar.—Vcntás, 2200; •jjái 
alto, 82: m á s bajo, 81; cierre, 81 
Cuban Ainer. Sugar.—Ventas 27,l)M; 
m á s alto, 36 112; m á s bajo, 34 7|8; clt. 
rres 36 1|2. 
Cuba Carie Sugar.—Ventas, 3,100; máj 
alto, 18; iná.s bajo, 17 3|S; cierre, 1S, 
Cuba Cano Sugar, prf.—Ventas 12,íl|; 
m á s alto. 03 1]2; m á s bajo, 61 7|8; cie-
rre, C3 112. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 21,400; 
m á s alto, 68 3|4; mus bajo, 66 3l4; cie-
rre, 68 3|S. 
N . G E L A T S & C o . 
A í » O T A R - I O O - I O S . eABAJIIk B A N Q U J S H L O S . 
ramios C H E Q U E S D E V I A J E R O S r . í b e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D Í T O G Í R C Í I L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n « o t a «eccT 6 n 
— p a s t a n d o i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c l o n e a p u e d e n e f e c t u a r » t a m b i é n s>or comso 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C O B A ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j e s V i d a , i n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 , M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A , H A B A N A . 
m e R o p a i B a n k o í c a í » 
f ro rOjUDO E N 1889 
O r í CIÑA C E N T R A I . B I O N T B E A I . , CAÑABA 
C&PXTAZ. PAGADO. 
R E S E R V A . M M M'K 
1 K W )M 
700 Sucursales en. el Mundo 
6 0 S U C U R S A L E S e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a , a 
A n t l l l » 
Ar te m i s » 
Sanes 
Bayamo 




O a m a j n a n í 
C á r d e n a s 









f l o r i d a 
Quanajay 
Guau t á ñ a m e 
Guanabacoa 
Güines 






„ Parque de 
l a Ind ia . 
„ Prado 79-A. 
"Vedado 
Habana, T i b o r » . 









„ Calsada v 




Palma S e r i a n » 




:BodaS i - . Orss4' Sagua 1» yjTi 






Q l m S A E S P A Ñ A A L O S MEJORES 
TIPOS D E C A M B I O 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s 
^ L A C O M E R C I A L , , 
AVISO 
E l Consejo de D i r e c c i ó n de & t a C o m p a ñ í a en se^u ^ o B 8 8 
e l d ta 13 d e l c o r r i e n t e mes, a c o i d ó que se pague a 35 N0![0&& 
Pre fe r idas , t r e s y med io p o r c i en to ( 3 . 1 | 2 % ) de su v a or 
como D i v i d e n d o c o r r e s p o n d i e n t e a l segundo semestre 9 ^ 
EJ pago se e f e c t u a r á desde e l d í a 20 i n c l u s i v e , de l VVE ^ & 
los d í a s de l a b o r , de 9 a 1 1 de l a m a ñ a n a , en las ofic erCi»l 
C o m p a ñ í a , s i tuadas en e l 4o. piso d e l e d i f i c i o del Banco ^ ^ 
de Cuba , ca l le de A g u i a r n ú m e r o 7 3 , s iendo indispensable 
He 
Me 
cobro la p r e s e n t a c i ó n de l Cer t i f i cado de ilas Accionefl 
H a b a n a , 14 de A b r i l de 1923 . 




PAGINA TRECE D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 19 de 1923 A ^ O XCI 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
9.32- . . ^ 
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RIS 
100 a 5r. 
"1.20 " 






• « 53 
1949 84 
19 5 2 82 Sil 
1952 s;u 
iEROS 
s, 2200; má, 
r©. 81 112. 
¡ntas 27,00(1; 
s. 3,100; mil 
cierre, 1S, 
en tas 12M: 
61 TIS; cié-
•nías 21,40lÍ 




¡ I E S 
«jrreo 
j U R C A P O l O C A I . D E V A L O R E S 
„ ntinua reinando inactividad en el 
Ido local de valores, siendo muy 
m p1 número de operaciones que se 
S f i n en la Bolsa. 
la cotización del Bolsin de aper-
boIo se vendió un lote de cincuen-
^ .c iones preferidas de la Compañía 
14 Srcia de Matanzas a 76 de valor. 
Vambién en la cotización oficial se 
'•6 0tro lote de cincuenta acciones 
re ^ Hp la Empresa Naviera a 16 
r fnlctivo rigió el papel de la Interna-
1 del Teléfono operándose solo en 
„ aue otro lote de poca importan-
festenidis las acciones de los Ferro-
riles Unidos lo mismo que las de la 
¡Sana Electric. ' 
Firme, aunque poco activo rige el 
-ercado' de bonos. 
Cerró el mercado quieto. 
JJIEBCTIVA 2>E I . A B O L S A S E 
1 S E i m i O A Y E R 
relebr6 sesión ayer la Directiva de la 
c isa de la Habana, tomando el acner-
Tde admitir en cotización dficial cua-
Lientos mil pesos en bonos hipote-
¡03 y cuatrocientos mil pesos en ac-
Jnes preferidas de la Corporación de 
Calzado-
COTIZACIOIÍ U E I i BOI.SIW 
BONOS Comp. Vend. 
Emp. Rep de Cuba Speyer.' 95 
Id id. (D. i n t . ) . . . . . 82*4 
(4% ojo) 83^ 
C O T I Z A C I O N O E I C I A i 
Bonos y obligaciones 










6 o|o Tesoro. . . 
Idem idcvi Puertos. . 
Havana Electric H . Gral 
Cuban Telephtme Co. . . 
ACCIONES 
pi c. Unidos 6 " Va 
gavana Electric pref. . . . 97 
Idem idem comunes. . . . 86 
Teléfono, preferidas. . . . 93% 
Teléfono, comunes 87 
Inter. Telephone Co. . . . 69 
Naviera, preferidas. . . . 58 






Jarcia, comunes 19 



























5 R Cuba 1905 (Speyer) 95 100 
R Cuba (D . i n t . ) . . . 82% 85 
5 R Cuba (Morgan). . . 89 100 
4% R Cuba 1909 (4%). . 82% 89% 
5 R Cuba 1917 (Tesoro) r4% 97 
5 R Cuba 1917 (Puertos) 87 90 
6 Aylo . Habana l a . Hip 94 100 
6 íd* id. 2a. Hip. . . . 91 105 
B Territorial Serie A . Nominal 
I d . id. Serie B . . . . Nominal 
7 Cervecera I n t . , l a . Hip 7S% 90 
6 Electric Stgo. de Cuba 76 100 
,5 F . C . U . ( p e r p é t u a s ) . 79 100 
¡6 Gas y Electrlcídi-.d. . 101 121 
; 7 Havana Electric R y . . 89% 96 
i 5 H . R y . L . P . Co. . 82 90 
| 8 Manufacturera, Nac, . 60 100 
Matadero, l a . Hip. . . 60 100 
5 Teléfonos 83 88 
A C C I O N E S 
6 Cervecera In t . , pref. . Nominal 
Idem idem com. . . . Nominal 
Constructora, pref. . . Nominal 
Cub-n Tire, pref. . . . 8 
Cuban Tire, com, . . . 3 
Cuba Cañe, pref. . . . Nominal 
Cuba Cañe, com. . . . Nominal 
6 Havana Electric, pref. 97% 100 
6 Havana Electric com. 86 89 
6 Inter. Telephone. . . 69% 69% 
7 Jarcia, preferidas. . ,., 77 80 
Jarcia, comunes 19 21 
Licorera, pref 21% 22 
Licorera, com 3% 4% 
Lonja Comercio, pref. . 100 
I d . id. com .200 
Manufacturera, pref. . 15% 20 
Idem idem com. . . . 3% 5 
7 Naviera, pref 56 62 
Naviera, comunes. . . 16% 17% 
Nueva F e a . Hielo. . . 221 249 
6 Perfumería , pref. . . . 70 100 
Perfumería , com. . . . 19% 30 
Pesca, preferid-'.s. . . . 78 95 
Pesca, comunes. . . . 22 30 
Teléfono, pref 93% 94 
Teléfono, com 87 91% 
Unidos 67 72 
Union H . A m . Seguros 44 62 
Union H. Am. Seguros, 
benef ic iar ías . . . . 4 15 
Ünion Nacional S y F . 30% 69 
Union Oil Co Nominal 
T I 
i 
i J U l i l l i 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
ü 
Cerró enNew Y o r k el Mercado 
de A l g o d ó n c o t i z á n d o s e como sigue: 
MAYO . . . . 
J U L I O . . . . 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E 
E N E R O Í 0 2 t 
MARZO . . 
2 8 .70 
2 7 . 8 5 
24 . Sí) 
24 . 42 
2 4 . 1 6 
2 4 . 0 5 
N E W Y O R K , abril 1S. 
Los futuros de algodón cerraron hoy 
i firmas. 
j Alto Bajo Crre. 
Mayo. . . . . . . 28.65 28.43 28.79 
Julio. 27.97 27.03 27.85 
Octubre 25.10 24.79 24.89 
Diciembre . . . . 24.53 24.31 24.42 
Enero 24.25 24.03 24.13 
N E W Y O R K , abril JS. 
L a s cotizaciones inmediatas estuvie-
ron firmes. E l corriente se vendió a 
20.00. 
C L E A R i N G H O U S E 
L a s compensaciones e f e c ; n a d í i s 
ayer por el C l e a r i n ^ Huose de la 
H a b a n a ascendieron a ? 4 . 3 1 8 . 2 8 4 -
9 2 . 
J 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Con flojedad rigieron ayer las divisas 
sobre Ne York, con operaciones en che-
ques a Ij lS descuento; los francos m á s 
firmes con operaciones en cables a 5.56. 
D E S D E A Y E R DAS T I N C A S A Z U C A -
R E R A S P A G A R A N 30 C E N T A V O S 
P O R CADA SACO D E A Z U C A R 
Q U E E D A B O R E N 
De alza r ig ió ayer el mercado local 
de azúcar, habiéndose vendido 52,000 
sacos centrífngfa polarización 96 & 6 
centavos libre en a lmacén Habana. 
Sa cotl lzó ayer a 6 centavos l ibra el 
crudo en almacén y a 8 centavos libra 
el refinado. 
¿ N E C E S I T A USTED U N REPRE-
S E N T A N T E EN E L N O R T E ? 
Un señor americano, socio de una co-
nocida casa de esta plaza se retira el 
lo. de Junio para ir a vivir en Nueva 
York. L l e v a 7 años y medio en Cuba 
conociendo el idioma, las costumbres, 
los aranceles y las necesidades del país. 
Aceptaría algunns representaciones pa-
ra los Estados Unidote de productos Cu-
banos o se haría cargo de embarques y 
compras para algunas casas solventes 
de esta plaza. Diríjase al A p a ñ a d o 
® & 
^ E l D I A R I O D E L A M A R I N A é 
^ lo encuentra usted en cua l -
® quier p o b l a c i ó n de la R e p ú - ^ 
# blica 
E n el Colegio d3 Corredores se faci-
l i tó ayer a la prensa la siffniente nota: 
"Se han reportado a l Colegio de Co-
rredores de la Habana varias ventas de 
azúúcar centrífugra de polarización 96 
grados al precio de 6 centavos la libra 
en los almacenes de esta capital. 
Inmediatamente el Síndico Presidente 
dé dicho organismo dió aviso a la Se-
cretaría de Hacienda a l objeto de que, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo r v de la Dey de 1 de Julio de 
1920 se comience a recaudar el Impues-
to extraordinario sobre el azúcar. 
Desde hoy pagarán las fincas azuca-
reras T R E I N T A centavos por cada saco 
de trescientas o más libras que elabore 
en lugar de los D I E Z centavos que han 
venido pag'ando hasta ahora". 
Los marcos se cotizaron de 0.000.062.50 
a 0.0,00.070. 
T I P O S D E C A M B I O S 
A B R I L 18 
M O V 
E n t r a d a s . 
Manifiesto 13 31 V a p o r 
"Anto l in del Col lado" C a p i t á n A l e - j 
many procedente de F e y escalas y 
consignado a la E m p r e s a Nav iera de | 
C u b a . 
De l a F e . 
N E W Y O R K , cable 
N E W Y O R K , v ista 
L O N D R E S , cable. 
L O N D R E S , v i s ta . 
P A R I S , cable. . 
P A R I S , v ista . . . 
B R U S E L A S , vista 
ESPAÑA, cable. . 
ESPAÑA, v is ta . :., 
I T A L I A , vista . . 
Z U R I C H . vslta . . 
A M S T E R D A M , vista 
M O N T R E A L . . . . 













C O T I Z A C I O N E S O F I C I A D E S D E 
A C U E R D O CON E D D E C R E T O 
1770 D E 9 D E D I C I E M B R E 
D E 1922 




Sagua .: . 5.648750 
Cienfuegos ,., . 5.641780 
Reducidas por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
Cárdenas . B.595090 
Manzanillo 6.557590 
E X P O R T A C I O N E S D E A Z U C A R 
Das reportadas el día de hoy por las 
Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo 
del Decreto 1770 
Abril 16.—Santiago de Cuba 16.000 
sacos. Puerto de destino, Galveston. 
Abri l 17.—Habana 8.000 sacos. Puer-
to destino. Varios . 
Abril 17.—Cárdenas 9,000 sacos. Puer-
to de destino, New Orleans. 
Abril 17.—Sagrua 5.720 sacos. 
Abri l 17.—Sagua 5.730 sacos. Puerto 
de destino, Baltimoro. 
Abril 17.—Matanzas 17.000 sacos. 
Puerto de destino, Ney York . 
Abri l 17.—Nuevitas 82.000 _ sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 






EXPORTACION DE A Z U C A R 
Vapor americano Estrada Palma. Pa-
ra Estados Unidos. 
Galbán Lobo Co. para la orden, 200 
sacos azúcar del ingenio Nuestra Señora 
del Carmen. Peso neto 29.700 kilos. V a -
lor Í3.40O. 1.880 id. id. del ingenio 
Toledo. Peso neto 297.1S0 kilos. Valor 
Í31.96I), 
Vapor rfcruego Havur . Para New Or-
lens, 
Galbán Lobo Co. para la orden, 720 
sacos azúcar del ingenio Habana. Peso 
neto 106,920 kilos. Valor $12.240. 
IjA MODERNA POESIA 
OBISPO, 135 
Relac ión de los úl t imos libros recibidos 
por esta casa 
M E D I C I N A Y C I E N C I A S 
SUPORTACION DE T A B A C O 
Vapor americano Máximo. Para E s t a -
jos Unidos. 
I. Kafenburghs para J . H . Newina 
;Son, 220 pacas tabaco. 15.594 kilos. 
Valor Í48.858. 35 tercios id . Peso neto 
¡Ull kilos. Valor $4.220. 
Vapor amexitiano Cuba. Para E s t á -
tos Unidos. 
. L«slle Pantln Co. para la orden. 20 
árelos tabaco. Peso neto 780 kilos. 
Vaior $1.627.50. 
|.'Vapor americano Gov. Cobb. Para 
Ker West. 
; L. R. Mederos, para Mi Favorita C i -
!:ftr Co. 33 bultos tripa tabaco. Peso 
""to 1.816 kilos. Valor $2.456 . 
Para Estados Unidos 
Fernández Grau Co. para Pamies 
^íneo. 8 tercios tabaco. Peso neto, 
"8 kilos. Valor $580.00. 
Pólizas corridas 
Vapor americano Gov. Cobb. Para 
Key West. 
p. Grupera para G . A m . Eorwardins 
•«arcenes ««pañoles autént icos del s i -
tl0 XIJX. 
Japor americano Pastores. Para E s -
tad<)5 Unidos. 
' • Gutiérrez para Samson Asphalt 
¡««mlcal. 428 sacos asfalto. 
Para Ne York 
B r ' Naclonal de Perfumería, para J . 
^roy. dos cajas perfumería; idem para 
^Paulson, 1 huacal sillas de cuero. 
aPor americano Siglo, Para México . 
Jaetzold Co. para la orden, 134 fár-
macos yute vac íos . 
Key*̂ 1" ainericano Gov. Cobb. Para 
J^agosa Co. para C . Cabrera, 6 ca-
ja5 bacalao. 
íadáleta Mar3orie Backman. Para Ca-
1.55U0ba Fabril Co. para T . Chapelle, 
cajas o sean 15.500 galones alco-





S i D E CORREDORES 
W A R I C S COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
A B R I L 16 
gL ^nidos, cables 
T0t^es. vista . 














Kong, v is ta 
7|12 P 
1132 P 
4 .66 1|4 
4 .66 
4 .65 
4 . 5 9 
6 . 64 
5 . 7 0 
1 5 . 4 3 
15 . 38 
4 .97 
18 . 43 
5 5 . 1 0 
N O G L E R Y MOL1NS: Explo-
racríi i Cl lnifa . Tercera •edi-
ción notablemente aumenta-
da 1 tomo tela 
V . , A T . B A B A L D E : L a Psicote-
rapia del Médico práct ico . 
1 tomo tela 
J C A R R O S : Tratamiento de la 
<Morfiiiomanl.a. 1 tomo te-
la . . . . . . . . . , . .. 
M E R K L E N : Métodos de exá-
mon del corazón. 1 tomo 
tela 
M E R K L E N : Métodos de exá-
raen del corazón. E l Ritmo 
cardiaco, 1 tomo tela. . . . 
M A R A T O N : Nuevas orientacio-
nts sobré la Diabetes Insípi-
da. 1 tomo lela 
S A L V A D O R P A S C U A L : L a 
constante de Ambard y su 
valor c l ín ico . 1 tomo tela. . 
E N R I Q U E O ' N E I L L : L a voz 
humana. E l libro de todos, 
con un prólogo del Excmo. 
señor Don Andrés Martínez 
"Vargas, Decano Académico 
de la Real do Medicina y C i -
rugía. Senador del Reino, etc, 
eto 1 tomo rúst ica 
A . M A . R T I N E T : Elementos de 
Biometr ía . 1 tomo rúst ica . 
S E R G E N T : Pato log ía Médica 
y Terapéutica' Aplicada, to-
mo X I Aparato Digestivo. 1 
lomo tela . . . 
A E , H E R T Z L E R : E l Perito-
neo. 2 lomos tela 
J . Schwalde: Tratamiento de 
las enferme lades urgentes. 
2 tomos tela 
H . Tillmanns: Tratado de Ci -
rugía General y Especial . 
Ilustrada con un cuadro y 
m á s de 2,000 grabados en ne-
gro y en colores, tomo lo . 
1 temo pa^ti española . . . . 
NOVOA SANTOS: Manual de 
Pato log ía General. Ilustrada 
con numerosos grabados y 
esquemas en negro y en co-
lores 2o. lomo pasta españo-
la 
A. C . I I O U S T C N : Abastecl-
mientoo de aguas rurales y 
su puri f icación. 1 tomo rús-
tica • 
B C A . D E Q U I M I C A : Anál i s i s 
Químico Cuantitativo, topío 
lo . J tomo tela 
B O A . D E Q U I M I C A : Anál i s i s 
Químico Cufntitativo, tomo 
, 2o. 1 tomo tela 
B C A . D E Q U I M I C A : Lecciones 
de termodinámica . 1 tomo 
tela 
B C A . D E Q U I M I C A : Anál i s i s 
Quírpu'o Cualitativo. 1 to-
-i TÍÍO tela. . . . . . . . . 
B C A . D E Q U I M I C A : Química 
vltraeatritcturai. 1 tomo te-
la . ; 
B A R O N J . V O N U E X K U L L : 
i i ea s nara ur.a Concepción 
bio lógica de' mundo. 1 tomo 
rústica . ' . 
P . B A R C : L a Locomotora mo-
derna Ilustrada con 347 gra-
bados. 1 tor^o rús t i ca . . . 
W . P O C K R A N D T : For ja de 
Estampac ión y preparación 
de las estampas para forja. 1 
tomo tela . . . . 
M . E O E R S T E E - Estát ica de 
'as Construcciones. Con es-
pecial aplicación a las de 
hierro y muchos ejemplos. 1 
lomo tela , 
M U S P R A T T : Gran Enciclope-
dia do Química Industrial. 
Teórica^ Práct ica y Anal í t i -
ca, por" lor:. más eminentes 
químicos y directores de in-
dustrias? de Alemania. I lus-
trada con vaiias láminas en' 
color y mile.': de grabados in-
tercalados er. el texto, tomo 
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C E N T R A L E S Q U E V A N T E R M I N A N D O S U Z A F R A 
Central y fecha en que terminó 
Los Caños, Febrero 18. . . . . . . 
Unión, Marzo 18. . . , 
Portugulele, San J o s é . . 
Colonos, de Nueva Paz 
San Pablo, en Ca.ibarién. . . . . . 
Nombre de Dios, de Güines . . . . 
Occidente, de Quivicán 
Mercedlta, Habana, Marzo 28. . . 
María Antonia, Sagua. Marzo 29. ,. 
Ramona, Sagua. Mareo 29 
Gómez Mena, Matanzas. Abri l 2. . 
Romelié , Guantánamo. Abril 2. , . 
Dulce Nombre, Cárdenas. Abri l 2. 
Josefita, Matanzas. Abril 2. . . . 
L a Jul ia , Abril 4 ,. , 
Porvenir, Abril 5 
Natividad, Sanctl Spiritus, Abril v. 
Santa Rosa, Cienfuegos, abril 9. , 
Pastora, Cienfuegos, abril 9. . . . 
San Cristóbal, Habana, abril 9. . . 
Ermita , Santiago, abril 9. . . . . 
Limones, Abril 10 
Santa Ana, Abril 10 
Rosal ía , Abril 10 
Niágara, Abril 10 > . 
Habana, Abril 10 
Resoluc ión, Abri l 11. . . 
Elena, Abri l 11. . . , . ,, 
María L u i s a , Abri l 11 ,. . 
San Antonio, abril 12. . . . . . . . 
Fajardo, abril 12 . . . 
Reforma, abril 12. .. . .. , . . . 
Cardoso, abril 12. . . . . . w « » 
Toledo, abril 12 . , . . 
Andorra, Abri l 12. . 
Conchita, cbrl l 13. . . . . . . . . 
Flora, abril 13 
Constancia, Cienfuegos 
Santa Catalina, abril 13. ;. . ,. . . 
Pilar, abril 13 * 
Cleneguita, Abri l 14. .. „ ,. . . . . 
Rio Cauto, Abri l 14 .., . 
Dos Hermanas, Abril 14. . . . . .. 
San Francisco, Abri l 14. ,« . . >. « 
Fidencla, Abril 14 , .: . . i. 
Cuba, Matanzas abril 16. . . ,., . 
Vertiente, Nuevitas, Abril 16. H :. 
Ulacla Sagua, Abri l 16. . . . . . . 
Soledad, Jovellanos Abril 18. . . . 





























































































































































T o r a ñ o y C o . 93 tercios tabaco. 
P . G r a u C o . 23 id i d . 
Novo Sobrinos 103 sacos I d . 
J . do L a Hoz 73 saco© c a r b ó n . 
F e r n á n d e z G a r c i a 1 saco frijoles 
1 c a j a efectos. 
R . C e r r a 1|2 pipote vac io . 
Cía Dest i ladora Gancedo 1 i d . 
West I n d i a 8 barr i l e s v a c í o s . 
B e q u i r i r t a i n 2 pipotes vac ios . 
R . del Collado 3 medios i d . 
M . G . Pul ido 1 saco monturas 1 
c a j a efectos. 
C . C a r t a y a 1 saco efectos. 
H a n r y Clay 1 c a j a c igarros . 
P . I n c l a n 1 saco a j o s . 
De Arroyos do M a n t u a 
P . Berdoyes 45 pacaas tabaco. 
M é n d e z M é n d e z 7 id id 
C a ñ o H n o . 84 id i d , 
F . A l e m a n y 20 sacos c a r b ó n , 
S . 1 b a ú l r o p a . 
G u t i é r r e z 1 c a j a aves 1 catre . 
V i ñ a t e r a 1 tambor envase . 
G ó m e z 3 lios c a m a . 
T h e West I n d i a 2 tanques 2 ter-
cerola 3 barri les vac ios . 
M . de l a C r u z 1 cerdo . 
T r o p i c a l 2 6 bles botellas vac ias . 
T ivo l i 11 id i d . 
Vapor A m "Hered ia" P a r a New 
Cubano O r l e a n s . 
Vapor A m "Siglo" P a r a ^ew O i -
l e a n s . t 
Vapor Noruego" Songvar 
Montevideo. 
Progreso y esc . 
Vapor A m " M é x i c o " P a r a 
Y o r k . 
Vapor A m "Orizaba" I a r a 
Y o r k . 
V V a p o r E s p a ñ o l "Alfonso X I I F 
P a r a C o r u ñ a y esc . 
Vapor A l e m á n "Stachsenwald" 
P a r a Hamburgo y esc . 
Vapor Noruego " K a r m o n " P a r a 
Nevr Y o r k . 
G t a . Inglesa "Marjo i e" P a r a St 
F i e r r e de M i g u e l ó n 
P a r a 
N a w 





De D i m a s 
Deben H n o . 
das . 
Y . Pedroso 
vos . 
A . 
1 ca ja aves 1 id v ian-
1 c a j a aves 1 'id hue-
Astorqui 1 c a j a efectos. 
Robins 2 ruedas c a m i ó n 2 go-
Perez 1 ca ja aves . 
C . G u e r r a 1 medio pipote vac io . 
F d e z P . 1 c a j a aves . 
B . Ysquierdo . 1 eaquito viandas 
D e R i o de l Medio 
C . V i l l a 590 sacos c a r b ó n . 
S Vi lare l lo 1 c a j a avencones . 
De Minas de Matahambre 
Minas atahambre 2 latas pelicu 
la s . 
H . 
F . 
m a s . 
P . L a Mar ina 1 cadena . 
Zaldo Mart inez 1 c a j a efectos. 
De Puer to E s p e r a n z a 
F e r n á n d e z A l v a r e z 22 cochinos 8 
carneros . 
R A l v a r e z 6 serones . 
T r u e b a C o . 1|4 pp v i n o . 
3 Delgado 2 b a ú l e s r o p a . 
Galban Lobo 1 c a j a a j o s . 
W e s t I n d i a 4 bles envase. 
J de la Hoz 2 reses 2 cerdos 2 cue-
ros . 
D e B e r r a c o s 
M . C r u z 11 cochinos 14 carneros 
1 cajaaves 1 guanajo 2 cajas aves . 
M . Santos . 1 c a j a huevos . 
' De R i o B lanco 
Importadora 2 bte efectos. 
J . de Y . 1 c a j a sombreros . 
A l v a r e z 1 c a j a aves . 
A . Sandy 1 c a j a huevos . ' 
R i v e i r a C o . 1 g a r r a f ó n r o n . 
S . Diez 1 saco m a j a g u a . 
E l alcohol con gasolina pro-
I duce buen combustible 
I E l uso del aleohol, como combus-
! tibie de a u t o m ó v i l , se ha general i -
| zado en ciertas regiones en que su 
j a d q u i s i c i ó n es m á s ampl ia y barata 
que la de gasolina y p e t r ó l e o . E s t a 
j u t i l i z a c i ó n , s in embargo, no ha veni-
do a c o m p a ñ a d a por estudio c i e n t í f i -
co relacionado con la o p e r a c i ó n del 
nuevo combustible. Recientes estu-
dios experimentales, emprendidos por 
la Minneapolis Steel & Machinery Co. , 
, de Minneapolis , Minn. , E . U . A . , no 
dejan la menor duda de que el a l -
{cohol es combustible apropiado a 
j tractores destinados a servicio en re-
giones en que se cul t iva la c a ñ a de 
I a z ú c a r . P a r a tales experimentos, la 
c o m p a ñ í a indicada u s ó un tractor 
especialmente proyectado para ope-
r a r con alcohol. 
E l tractor empelado c o n s u m i ó a l -
cohol desnatural izado, y en todas las 
pruebas c o m p r o b ó que p o d í a efectuar 
todas las faenas de a r a r , t r i l l ar y 
otras, con la misma faci l idad y fuer-
za que ios tipos de gasol ina o p e t r ó -
leo. E n estos experimentos se v i ó 
que el motor de alcohol necesita a l -
ta c o m p r e s i ó n . E l modelo de tractor 
empleado t e n í a motor de c o m p r e s i ó n 
doble a la generalmente usada en los 
i tipos de gasolina. E s t a c o m p r e s i ó n 
I r e s u l t ó excesiva, y en experimentos 
i sucesivos se redujo a 110 'libras por 
j pulgada cuadrada. L a c o m p r e s i ó n co-
i rr iente en tipos de gasol ina es 63. 
I E x p r e s a d a s en sistema m é t r i c o , las 
jcompresiones indicadas equivalen res -
i pectivamente a 7'7 y 4'4 kgs. por cen-
', t í m e t r o cuadrado. 
j L o s experimentos se efectuaron 
/con un motor de cuatro ci l indros, de 
¡ i y í x 6 pulgadas, que h a b í a desa-
1 rrol lado 3 5 caballos de fuerza a r a -
z ó n de 1,000 revoluciones por m i n u -
to, usando p e t r ó l e o . A l principio no 
se a p l i c ó ca or al conducto de admi -
s i ó n , y co nalcohol d e s a r r o l l ó solo 
29 caballos a igual n ú m e r o de revo-
luciones por minuto, dando 127 l i -
! bras de c o m p r e s i ó n , lo cua l es el do-
ble de la producida con p e t r ó l e o . L a 
temperatura de la carga penetrante 
cas i l legaba a un grado de congela-
miento. E n ciertas secciones del con-
ducto, el gas se c o n g e l ó , y en r e s u -
midas cuentas, la o p e r a c i ó n r e s u l t ó 
deficiente. Se e m p r e n d i ó entonces 
o tra prueba, aplicando ahora calor 
a l conducto de a d m i s i ó n . 
Con calor e n el conducto de admi-
s i ó n , la potencia del motor s u b i ó de 
29 a 35 caballos, y l a o p e r a c i ó n com-
pleta m e j o r ó . Se o b s e r v ó , s in embar-
go, que el motor presentaba dema-
siado debil idad en bajas velocidades. 
P a r a remediar esta fa l ta se a p l i c ó 
mayor calor a l conducto de a d m i s i ó n 
j y en seguida se n o t ó d i s m i n u c i ó n de 
| c o m p r e s i ó n , quedando é s t a a 100 l i -
( bras . E l consumo de combustible per-
Manifiesto 1332 Vapor Cubano ; m a n e c i ó inailterable, lo mismo que 
"Puerto T a r a f a " C a p i t á n C á r d e n a s j la potencia producida, pero el fun-
precedente de S a m a y escalas consig- • cionamiento del motor, en bajas ve-
nado a la E m p r e s a Nav iera de C u b a . . locidades, m e j o r ó admirablemente 




Hasta ayer han dejado de moler cincuenta centrales contra nneve en Igmal fecha del año anterior. Por Unvla, han 
paralizado su molienda los centrales Camagüey , Estre l la y Céspedes. 
C O M P A W A D E M E R C A D O 
D E A B A S T O Y C O N S U M O , 
S . A . 
P A G O D E L C U P O N N O . 6 
7.50 
P a r 
0 . 9 0 
1,0 
N ' 0 T A R l ( ^ r ^ T U R N O 
S cambio.s 
h T ^ l G £ o!sa d3 la H a b a n a : 
¡ p H Romagosa y Oscar F e r -
^ ^ • - E U G E X I O V Sín(Í1CO 
O t a r i o Contador C 9 R A -
Tel . A 
B A L T A R . D E C E L A : Análi-
sis y .msayo'! Químico-Indus-
t ' tóIfP. Selfccifm de proce-
dimientos ara l í t i cos y méto-
dos prácticos para el recono-
ciiTiionio de los principales 
productos industriales. 1 to-
mo rííntica 
G . D E i T E : Tratado de Jabone-
ría. 1 tomo tela. 
n . R T O K E R T : Ciencia natural 
y citnria cultural . 1 tomo 
rtistlca 
30A MDDERITA -POESIA 
Obispo. 135 T  
S. C A T A L I N A L a mujer. 1 to 
mo rúst ica . . . . 
P E R E Z D E A T A L A . Los tra-
bajos de Urbano y Simona. 1 
tomo rústica 
O R C Z Y . Yo cast igaré. 1 "tomo 
rús t i ca . . . . 
01S%T; TJn Conde ^¿1 's igl i XV Ti l . 1 tomo rúst ica . 
C Y R I L B E R G E R , L a maravll 
llosa aventura de Santi Sta-
pleton. 1 tomo rústica 
COULOMB. L a prueba del 
KO. 1 tomo rúst i ca . . 
COTJ-DOMB. E l camino de Ron-
da.. 1 tomo rúst ica . 
Do acuerdo con el convenio cele-
b r a d o el l o . de agosto de 1921, an-
te eí Notario D r . Alberto Pino y 
Quintana , entre eeta C o m p a ñ í a y 
los tenedores de los Bonos emitidos 
el 26 de febrero de 1919, ponemos 
en conocimiento de los mismos que, 
el C u p ó n n ú m e r o 6, será pagado por 
el " B A N C O C O M E R C I A L D E CVm 
$12.50 b a " , en su oficina principal , A g u í a r 
: n ú m e r o 73, con el 50 0|0 en plata 
v n í q u e l , a contar del día 20 del ac-
I tua l . 
C O M P A Ñ I A D E M E R C A D O D E 













Al fredo Hornedo. 
Presidente. 
H a b a n a , 11 de abr i l de 1923. 
1 d—19 15217 
^ E l D I A R I O D E L A M A R I N A f 
& lo encuentra usted en cual -
^ quier p o b l a c i ó n de la R e p ú - ^ 
blica @ 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New Y o r k , a l b r i l 18. 
Publicamos la to t a l idad 
de las transacciones en B o -
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
1 1 , 9 2 4 , 0 0 0 
ACCIONES 
3 9 9 , 7 0 0 
Los checks canjeados en 
la "C lea r ing House" de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 2 2 , 
D E L C A T A R R O 
A L A T I S I S 
De S a m a 
A . R o d r í g u e z 693 recimos guineos 
5 cajas l imones . 
Dnie l de l a F e 6 63 rac imos gui-
neos. 
Fel ipe G i l 504 id i d . 
M . G a r c í a 150 Id i d . 
D e Puer to P a d r e 
D í a z A l v a r e z 3 fardos sue la . 
Prieto H n o . 1 c a j a reg i s t radora . 
W e s t I n d i a 7 bles envases 1 pipo-
te i d . 
No hay d i s t í n c i a de un catarro a 
una tisis. Un catarro ma l carado no 
se sabe a d ó n d e l leva. A n t i c a t a r r a l 
Q U E B R A C H O L . del dj-.tor C i p a r ó , 
cura e l p u e r r o mas reb"lde al ivia 
la tos perruna y el m a l e ' t a r ' d e l ca-
tarro con fiebre. 
Todaa xas boticas venden ant lca-
tarra l Q U E B R A C H O L , del doctor 
C a p a r ó . Oxigena las v í a s respirato-
r ias , desinfecta los pulmones a l iv ia 
la o p r e s i ó n , fac i l i ta la especto 'rac ión 
mejora a los a s m á t i c o s y t a m b i é n 
a los t í s i c o s . 
Abandonarse u n catarro es peli-
groso; no curar lo con A n t i c a t a r r a l 
Q U E B R A C H O L , del doctor C a p a r ó 
es imprudente y poco p r á c t i c o . 
U n a s cucharadas a l i v ian el ataque 
de tos. T o m á n d o l o todos los d í a s 
nunca m á s se tiene catarro 
Manifiesto 1333 Vapor Cubano 
"Sagua l a Grande" c a p i t á n Mugica 
consignado a J . M . B e g u i r i s t a i n . 
procedento de Matanzas y escalas 
De Mtanzas 
S . Morales 100 bocoyes 250 me-
dias pipas 250 cuar ios id aguardien-
te. 
J . A l e m á n 10 medios o'potes a l -
cohol n a t u r a l 30 id id desnatural i -
zado . 
D j Sagua l a G r a n d e 
Orden 25 barri les 290 medios pp 
100 caurtos aguardiente . 
L a l impieza dó las v í a s resp ira-
torias y de los pulmones que hace 
Ant i ca tarra l Q U E B R A C H O L , del 
doctor Caparó , es completa. Por eso 
es tan provechoso tomarlo en todos 
los catarros y afecciones del pecho 
y los bronquios. 
' # . ¡ 
alf. 
S a l i d a s . 
Manifiesto 13 66 G t a "Mercedita" 
P a r a P . Alegre con cargagenera l . 
Manifiesto 13 6 7 G t a . " R a f a e l a " 
P a r a Sagua con c a r g a genera l . 
Manifiesto 136 8 G t a . "Almenda-
res" P a r a L a Mula ta con carga gene-
r a l . 
Manifiesto 1369 G t a . "Josef ina" 
P a r a C a n a s í en l a s t r e . 
Manifiesto 1370 G t a . " M a r í a Mer-
cedes" P a r a S i e r r a Morena con car-
ga genera l . 
Buques do T r a v e s í a con repistro 
Abierto 
. m a m n e z , . . . . 
S . e n C . 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
O c c í b í m o s c o t i z a c i o n e s 
• * y e j e c u t a m o s l a s o p e -
r a c i o n e s p o r h i l o d i r e c t o 
a N e w Y o r k . 
Compramos y vendemso Bonos 
especialmente de l a R e p ú b l i c a 
¿ e C ü h a . 
C u b a , 7 6 . - T e l f . ffl-7892 
Nota: B l liflo directo en combl 
nación con Mendoza y Ca. 
CU0S alt. 3S-d 23 V: 
V a p o r A m " E s t r a d a P a l m a " P a r a 
K e y W e s t . 
V a p o r I ta l iano "Nicolaos P a r a 
G é n o v a J esca la . 
New O r l e a n s . 
Vapor Ingles MSan B r u n o ' Para 
Boston y esc . , 
Vapor Ingles "Toloa P a r a C n s -
tobal . ,, _ 
Vapor A m "Abangarez" P a r a 
C r i s t ó b a l . 
Vapor Ara "Cartago" P a r a Cr i s -
tóba l y C e l a . 
Vapor Ara "Pastores" P a r a Isew 
Or leans . 
~ T O D O = 
Establecimiento d e v í v e r e s 
debe precisamenlte compra r a 
A Ñ Ü L I B E R T A D 
Acabado Perfecto 
B O R A X 
Cris ta l P u n 
C A N E L A 
R a m a y M o l i d a 
C R E O U N I O L A 
Desinfectante 
J A B O N 
F R E G A D O R 
SAPO C O M A X 
A B R I L 1 9 D E 1 9 2 3 L A O M A R I N A P r e c i o : 5 c e ntavos 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N " 
D 
A R A E L P R E C I O O E N U E S T R O 
J^^tv s e V e n d i e r o n e n I f a b a n a 5 0 , 0 0 0 S a c o s a u n E q u i v a l e n t e 6 e 6 5 | | i 6 ( T t s . ( T i f . 
L A f f O E R A l H A 
A Z U C A R C U B A N O A M C T S . 
( P o r l a Prensa Asoc iada ) i en t r ega i n m e d i a t a se co t izaba a 
1 8 . 0 3 centavos derecho pagado. 
N U E V A Y O R K , a b r i l 18. j F U T U R O S DE A Z U C A R C R U D O 
E l me rcado l o c a l de a z ú c a r es tu- L a s t ransacc iones en f u t u r o s de 
vo m u y a c t i v o boy y los precios d é ¡ a z ú c a r c r u d o e s t u v i e r o n ac t ivas y 
los c rudos r e f inos y f u t u r o s se ele- i has ta exc i tadas d u r a n t e l a m a y o r 
v a r ó n a u n nuevo a l t o n i v e l en c o m - i p a r t e de l a s e s i ó n y los precios no 
p a r a c i ó n c o n 1920 . L a demanda e n - ; t a r d a r o n en ascender a nueva a l fo 
ropea t a n t o d e l c r u d o como d e l a z ú - U i i v e l . H u b o f u e r t e d e m a n d a de con -
car r e f i n a d o e n A m é r i c a se conside-^"t ra tos p rocedente de operadores y 
casas de c o m e r c i o c o n t r a compras do 
c r u d o m i e n t r a s los a n t i g u o s l a rgos 
se ap rovechaban pa ra r e p a r t i r s e las 
u t i l i d a d e s p a r e c í a haber a q u í y a l l í 
nueva demanda l a r g a basada en l a 
s i t u a c i ó n g e n e r a l m e n t e f u e r t e de cos-
t o y f l e te y en l a c reenc ia de m a y o -
res n iveles de prec ios t o d a v í a . E l 
mercado a b r i ó de 4 a 1 1 pun tos m á s 
a l tos y s u b i ó a 9 y has ta 26 pun tos 
netos m á s a l t o s a l f i n a l en ventas de 
unas 80,000 tone ladas . 
m — 
i 
r a b a g e n e r a l m e n t e como e l m o t i v o 
p r i m o r d i a l p a r a esta alza. 
E s t a m a ñ a n a a p r i m e r a h o r a los 
r e f i n a d o r e s y operadores c o m p r a r o n 
a z ú c a r e s de Cuba a 6 1|8 centavos , 
d e s p u é s s i g u i e r o n ventas a 6 3|16 
centavos y m á s t a r d e a 6 1|4 cen ta -
vos, v e n d i é n d o s e los de P u e r t o R i c o 
a 8 .03 cen tavos y los de las F i l i -
p inas a 8 . 0 3 y 8 . 0 6 costo seguro y 
Cíete t odo a operadores y r e f i nado re s 
de a q u í . L o s r e f i nado re s canad i en -
ses p a g a r o n 6 1|4 centavos costo, 
seguro y f l e t e p o r 1 1 000 sacos de 
Santo D o m i n g o , e m b a r q u e en m a y o . 
E n las p r i m e r a s horas de l a t a r d e 
se c a l c u l a b a que las ventas de a z ú -
cares de Cuba y de P u e r t o R i c o l l e -
gaban a u n t o t a l de 320,000 p a r a 
embarque en a b r i l y p r i n c i p i o s de 
mayo. H u b o t a m b i é n ventas to ta l e s 
de a z ú c a r e s de las F i l i p i n a s de unos 
50,000 sacos. E l mercado c e r r ó su -
biendo los vendedores de 6 3|8 cen-
:avos a 6 1¡2 centavos costo y f l e t e Ene 
)or los de Cuba . E l p rec io d e l de < M a r 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l o b t e n i d o de acue rdo con 
el Dec re to N o . 177 0 p a r a l a 
l i b r a de a z ú c a r c e n t r i f u g a po-
l a r i z a c i ó n 9 6 en a l m a c é n es 
como s igue : 
P r i m e r a q u i n c e n a de A b r i l 
Cts . l i b r a . 
H a b a n a . . . . 5 .366.287 
Matanzas . . . . 5 .442.069 
C á r d e n a s . . . . 5 .376.770 
Sagua . ,. . . . . 5 .3965407 
Cienfuegos . . . 5 .408.392 
M a n z a n i l l o . . . 5 .339.736 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . . . 5 .3898787 
P rec io m e d i o ex-
por t ac iones . . 5 .39699155 
D i f e r e n c i a de m á s 0 .00711285 
l O D A S L A S R E U N I R I A S H A N 
A U M E N T A D O E L P R E C I O D a R E F I N O 
Mes 
ú l t i m a 
a b r i ó a l t o ba jo v e n t a 
ce-
r r ó 
A b r . 
M a y . 
J u n . 
J u l . , 
A g o . 
Sep. 
Oct . 
N o v , 
D i c . 
613 630 6 1 1 630 
635 656 635 653 
























( P o r l a P rensa A s o c i a d a ) 
N U E V A Y O R K , a b r i l 18. 
E l d í a de h o y ha s ido de cambios 
de precios e n el a z ú c a r r e f i n a d o su-
b iendo todos los r e f i n a d o r e s locales 
a 9 . 6 0 centavos m i e n t r a s A t k i n s s e 
puso a l a cabeza de l a l i s t a a 9 . 8 5 , 
t o d o menos e l 2 po r 1 0 0 . 
L o s co r redores h a n t e n i d o grandes 
ó r d e n e s que co locar a los v i e jo s 
prec ios , p,ero los r e f i n a d o r e s no h a n j 
estado dispuestos a acep ta r todos los 
negocios que se les h a o f r ec ido . 
A n t i c i p a n a o u n a f u e r t e d e m a n d a 
p a r a su p r o d u c t o r e f i n a d o t a n p r o n -
t o como empiecen los ca lores los r e -
f inadores se m o s t r a r o n n u e v a m e n t e 
1 ac t ivos e n e l me rcado de los c rudos . 
| L o s r e n n a d o r e s canadienses t a m b i é n 
h a n sido grandes c o m p r a d o r e s de 
I ex i s t enc ia de c rudos y h a n estado 
i e fec tuando cuan t iosos embarques de 
! a z ú c a r g r a n u l a d o p a r a I n g l e t e r r a . 
j L o s compradores ingleses h a n co lo -
¡ cado ó r d e n e s numerosas pa ra el g r a -
i n u l a d o amer i cano , e m b a r q u e M a y i -
! J u n i o , a prec ios que f l u c t ú a n e n t r e 
¡ 7 . 2 5 centavos y 7 . 3 5 l i b r e en e l 
i m u e l l e , y los expor t ado re s de a q u í 
Costo y F l e t e ; i n d i c á n d o s e desde ¡ esperan u n comerc io ac t i vo pa ra l a 
t e m p r a n o a l a a p e r t u r aque los com , c u e n t a e x t r a n j e r a d u r a n t e los p r ó -
pradores es taban in te resados a e s t e l x i m o s dos meses p r i n c i p a l m e n t e co-
P U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de f u t u r o s de a z ú c a r [ 
r e f i n a d o a b r i ó n o m i n a l m e n t e d i e z , 
pun to s m á s a l tos y c e r r ó de 15 a 25 ' 
p u n t o s netos m á s a l to s , c o n Arentas 
que asc ienden a 1,600 sacas. L o s 
c o n t r a r i o s de j u n i o se v e n d i e r o n a i 
9 . 5 0 y d e s p u é s s u b i e r o n a 9 . 7 5 . 
ú l t i m a ce - ! 
Mes a b r i ó a l t o ba jo vienta r r ó ' 
E L L A X A N T E T Ó N I C O D E L D R . 
Cura los 
D o l o r e s d e C a b e z a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
V é r t i g o s 
P e s a d e z 
t.AXANTE, 
i m m m 
E n l a s m e j o r e s f a r m a r 
CONSUMO Y S U P L E M E N T O S D E A Z U C A R E S EXTRAfjjt 
R O S E N L O S E S T A D O S U N I D O S E N L O S PROXIMOS 
O C H O M E S E S 
M A S N O T I C I A S D E L 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
A Z U C A R E S C R U D O S 
A b r i l 17 de 1923 . 
E l me rcado a b r i ó h o y con u n t o -
n o f i r m e , con l i m i t a d a s o fe r tas e m -
ba rque A b r i l M a y o a l a base de 6.00 
M R . H Í M E L Y H A R E D U C I D O S I 
E S T I M A D O A 3 . 7 0 7 . 0 0 0 T O N E L A D A S 
A b r i l 1S de 1923. 
A Z U C A R E S CRUDOS: 
E3 mercado a b r i ó esta m a ñ a n a fuerte, 
son pocas ofertas para embarque en M a -
ro a 6 1]8 costo y f lete y a 6.00 F O B . 
Poco d e s p u é s Se reportaron ventas pa-
ra Ruropa a 6.00 FOB y t a m b i é n 5.000 
sacos embarque Mayo a 6 1|8 C . I . F . 
*. operadores y 10.000 sacos embarque 
Hayo a 6 1|8 C . I . F . a l a Nat iona l Su-
rar Heígr. Co, 
Se reportaron « n t o n c e s ofertas para 
«mbarque en A b r i l y Mayo a 6 1|4 C.I.F. 
habiendo consegruido la r e f i n e r í a Fode-
•al 30.000 sacos, embarque A b r i l a 
5 3116 C . I . F . 
Poco d e s p u é s l a r e f i n e r í a Federal 
tompró 30.000 sacos de azúca r , embar-
iue A b r i l y Mayo a 6 1)4 C . I . F . y 8,000 
'.oneladas de Puerto Rico a la paridad 
le 6 114 C . I . F . Cuba. L a R e f i n e r í a 
Sational c o m p r ó 8.50O toneladas de 
j ' i l ip inas a l equivalente de 6 114 C . I . F . 
2uba. 
Durante todo el m e d i o d í a los re f lna-
lores estuvieron efectuando compras a l 
>re>clo ofrecido de 6 114 C . I . F . que re-
lu l ta ron en las siguientes: 
50.000 sacos venta loca l Habana a 
Jperador a l equivalente de $ BjlS costo 
i f l e t e . 
100.000 cacos de Cuba, embarque M a -
ro a 6 114 C . I . B \ a l a Amer ican . 
60.000 sacos de Cuba, embarque Ma-
'o a 6 1|4 C . I . F . a la N a t i o n a l . 
30.000 sacos de Cuba, embarque Mayo 
i 6 1|4 C . I . F . a la Federal. , 
p rec io . 
C o n f i r m a n d o estos r u m o r e s , a lgo 
m á s t a r d e se r e p o r t ó u n a v e n t a a 
u n o p e r a d o r cons i s ten te en 20,000 
sacos, e m b a r q u e A b r i l , a l p rec io de 
6.00 C y F , y c o n o p c i ó n N u e v a 
Y o r k , F i l a d e l f i a y B o s t o n y o t r a 
v e n t a t a m b i é n de 8,500 sacos, e m -
b a r q u e M a y o y a l m i s m o ope rado r 
a d icho p rec io de 6.00 Costo y F l e -
te . 
Se r e p o r t a que e l t o t a l de ventas 
e ra de unoss 50 ,000 sacos e m b a r q u e 
20.000 sacos de Cuba, embarque Ma-v A b r i l con 0 p c i ó n a ]os pue r to s m á s 
a r r i b a menc ionados y t a m b i é n e m b a r 
que M a y o , a l a base de 6.00 C y F , 
a l m i s m o ope rador . 
R e p ó r t a s e t a m b i é n u n a v e n t a d e 
35,000 sacos a l a A m e r i c a n Sugar 
R e f g . Co. e m b a r q u e A b r i l M a y o 15 
a 6.00 Costo y F l e t e . 
A l m e d i o d í a se r e p o r t ó o t r a v e n t a ! 
de 20 ,000 sacos de Cuba, e m b a r q u e 
p r i m e r a q u i n c e n a de M a y o , a l p re-
cio de 5.95 F O B pa ra e l C a n a d á 
y 750 tone ladas a z ú c a r e s de F i l i p i 
ñ a s e m b a r q u e M a y o a l p rec io de 
, 7 . 7 8 C y F . o u n e q u i v a l e n t e de 
¡ 6 . 0 0 C y F p a r a los a z ú c a r e s de C u -
¡ ba a u n operador , r e p o r t á n d o s e a lgo 
! m á s t a r d e que e l t o t a l de a z ú c a r e s 
de F i l i p i n a s v e n d i d o s era de 2,500 
tone ladas , m i s m o p r e c i o e q u i v a l e n t e 
y p o s i c i ó n . 
R e p ó r t a s e t a m b i é n o t r a v e n t a de 
2,000 tone ladas de a z ú c a r e s de P. 
R ico , e m b a r q u e A b r i l a l p rec io e q u i -
v a l e n t e de 6.00 Costo y F l e t e a l a 
yo a 6 114 C . I . F . a Me Caan. 
60.000 sacos de Puerto Rico, embar-
que Mayo a 6 1|4 C . T . F . a l a Federal . 
5.000 sacos de Puerto Rico, embarque 
Mayo a 6 1|4 C . I . F . a l a Na t iona l Su-
gar Reflning1 Co. 
Cierra el mercado con ofertas do Cuba 
a 6.25 FOB y a 5 318 y 6 1|2 costo y 
f l e t e . 
E S T I M A D O S E I i A Z A F K A D E C U B A 
R m n ó r a s e en Nueva York , aunque no 
se ha podido conf i rmar que H . A.. 
H i m e l y ha reducido su estimado a 
3.707.000 toneladas. 
M O T I M I E N T O D H A Z U C A R E S EXT L O S 
P U E R T O S D E L A T L A N T I C O 
m o r e s u l t a d o d e l e s t a b l e c i m i e n t o l n 
g l é s sobre e l a z ú c a r . L a s alzas de 
h o y l l e v a r o n los prec ios has ta e l m á s 
a l t o p u n t o a que se h a l l egado des-
de 1920 . 
A b r . 
M a y . 
J u n . 
J u l . 
A g o . 







R E V I S T A D E C A F E 
E l mercado de f u t u r o s de c a f é 
e s t u r o i n u s i t a d a m e n t e enca lmado hoy 
como consecuencia de l a excepc iona l 
a c t i v i d a d de l a d ú c a r que m o n o p o l i -
zó l a a t e n c i ó n e specu la t iva . 
E l m e r c a d o a b r i ó de u n o a seis 
p u n t o s m á s ba jo , deb idoa los cablea 
ba j i s tas , y d e s p u é s es tuvo a lgo soste-
n i d o , con prec ios e n t r e u n p u n t o 
m á s ba jo y t res m á s a l t o . Desde 
i ) . 05 , en l a a p e r t u r a , m a y o s u b i ó a 
9 . 1 5 p o r l a t a r d e y j u l i o de 8 . 5 4 
a 8 . 6 7 . C o t i z a c i ó n de l c i e r r e : M a y o 
9 . 1 6 ; J u l i o , 8 . 5 6 ; Sep t i embre , 7 . 9 6 ; 
D i c i e m b r e 7 . 7 8 ; M a y o 7 . 8 3 . 
E l c a f é de e n t r e g a i n m e d i a t a qu ie -
t o . L o s 7s de R í o , 7 7 . 1 | 8 ; los 43 
de Santos de 15 a 1 5 . 1 ] 2 . L a s ofer-
tas de costo y f l e t e no c a m b i a r o n o 
b a j a r o n u n octavo de p u n t o . 
Desde e l 11 de A b r i l a l 31 de Diciembre 
de 1922 se recibieron en los puertos 
del A t l á n t i c o y del Golfo de los Es-
tados Unidos 
Annqne no parece probable porque el 
consumo no da s e ñ a l e s de d i s m i n u c i ó n 
suponemos que este año necesiten los 
Estados Unidos 
Menos que el a ñ o pasado y por tanto 
desde ahora hasta el 31 de diciembre 
d e b e r á n rec ib i r pai'a cubr i r su consu-
mo no menos de 
Todas las autoridades azucareras e s t á n 
acordes en l a op in ión de que I n g l a -
te r ra y Francia necesitan desde aho-
ra hasta octubre no menos de a z ú c a r 
de Cuba 
NECESIDADES T O T A L E S . «, . . 
S U P L E M E N T O S 







C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 





Resto de Cuba. . . . 
Resto de Puerto R ico . 
A B R I L . 17 
G.33 
A b r i l . . 
| M a y o . . 
j J un io . . 





Dcbre . . 
l üne ro . . 
F b r o . . 
Marzo . . 
Es ta semana 





















107 •530 ! r e f i n e r í a F e d e r a l . 
Existencias 200.245 
A Z U C A R REPUTADO 
S9 .000 
234 .S58 
D e s p u é s de haber efectuado alteracio-
nes en su precio de refino los dis t intos 
refinadores, a l c ierre estaban como s i -
gue: Arbuckle y Federal a 9.50. Me Ca-
han a 9.40. American, Nat ional , W a r -
ner, A t k i n a a 9.60. Pennsylvania a 9.85. 
The Lamborn Company. 
A Z U C A R E S R E F I N A D O S 
A r b u c k l e y F e d e r a l a 9.30 W a r -
ner , M c C a h a n , A m e r i c a n y N a t i o n a l 
a 9.40 A t k l n s y P e n n s y l v a n i a a 9.60 
OBSERVACIONES 
Da Federal Sugar ha comprado lo que 
sigue: 
80.000 sacos de Puer to Rico a 8.03 
i costo y f l e t e . 
30.000 sacos de Cuba a 6 3116 costo 
y f l e te . 
| 30.000 sacos de Cuba a 8 114 costo 
! y f l e t e . 
i 3.000 toneladas de F i l ip inas a 8.03 





D E P I C I T . 400,000 
P R O N O S T I C O D E T I E W 
C A S A B L A N C A , A b r i l 18. 
T H E L A M B O R N C O M P A N Y 
'r l costo y flete para Jun io . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
( P o r l a P rensa A s o c i a d a ) 
STUEVA Y O R K , a b r i l 18 . 
L o s d i r ec to r e s de l a I r í a n d Steel 
Dompany, cuyas acciones empiezan a 
:oMzarse en l a Bolsa h a n s ido c o n -
rocados p a r a e l 24 de a b r i l a f i n de 
dec id i r s i debe a u m e n t a r e l d i v i d e n -
i o a n u a l de $ 1 . 0 0 p o r a c c i ó n . 
L a p r o d u c c i ó n de cemento de P o r -
'.laud en M a y o l l e g ó a l a t o t a l de 
3,000,000 de b a r r i l e s , c o m p a r a d a 
¡ o n 6 ,585,000 e n e l mes cor respou-
•1 i ente de l a ñ o pasado. 
L o s i ng resos netos de la A u s t í n 
Micht t l s C o m p a n y e l a ñ o pagado as-
cend ie ron u n t o t a l de $648 763, c o m -
paradas con $24,69 8 e l a ñ o a n t e r i o r . 
U n alza de ve in te centavos por 
cien l i b r a s en e l p rec io del a z ú c a r 
pasado, y J a r o m hizo 445,39 5, c o n -
t r a 3 70 ,441 el a ñ o pasado. 
P R O M E D I O D E L 3 I E R C A D O D E 
A C C I O N E S 
2 0 I n - 2 0 F c -
d u s t r i a r r o c a r r i 
les. l e ras . 
H o y . . . 
A y e r . 
Hace u n a 
m a n a . . 
1 0 2 . 2 5 
1 0 2 . 1 4 






D E J O V E L L A N O S 
Jovellanos, ab r i l 18. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana. 
Aye r a las 4 a . m . t e r m i n ó su mo-
lienda el Central Soledad con un apro-
ximado de 125.300 sacos sin poder pre-
cisar el n ú m e r o ú i sacos hasta su to-
tal t e r m i n a c i ó n . 
Es ta ha sido una de las zafras que en 
re f inado has ta $ 9 . 8 0 , que t e n d r á l"161103 tiempo ha molido mayor canti-
i f ec to desde m a ñ a n a , se a n u n c i ó h o y tdad sin u"a sola i n t e r r u p c i ó n de impor-
to r í a s r e f i n e r í a s C a l i f o r n i a - H a r - 1 t anda en su maquinar ia y con un pro-
.-aiiai y W e s t e r n , en San Franc i sco , lniedi0 de molienda diar ia mayor que. 
i n ingún a ñ o an te r io r . 
Felici tamos a su Admor . Sr. Suárez . 
Plorez, Corresponsal. 
E C E N T R A L S A N A N T O N I O 
A u n q u e p r i m o r d i a l m e n t e ref i 'nado-
•a la A m e r i o a n Sugar , con la p o l í t i -
ca de e x p a n s i ó n adap tada desde 1919 
< 1920 , h a l l egado a ser p r o d u c t o r a 
lo a z ú c a r c r u d o , m e d i a n t e la a d q u i - . 
ü c i ó n de propiedades cubanas. Dos ' 
le estos cent ra les se h a l l a n e n t r e I Madruga, a b r i l is 
•os pocos de Cuba que h a n excedido j d i a r i o de d a m a r i n a Habana 
^ C t r f ^ í 1 / ^ ^ .?aSad0- H0y a ,as cinco d0 la ha termi-
t f t - i orfí 6 ab r i1 , Cunagua h i - I r a d o su zafra el Ce 
•o 5 ü l , 2 0 4 sacos de a z ú c a r , compa- de este pueblo, 
rados con u n t o t a l de 4 31 1S2 el a ñ o 
entral San Antonio, 
Especial. 
New Y o r k , A b r i l 18 .—Se 
ha anunciado a q u í en las o f i -
cinas de l a In te rna t iona l 
Telephone and Te legraph 
Corpora t ion , 4 1 , B r o a d 
Street, que e l Na t iona l C i t y 
Bank h a s ido n o m b r a d o 
Agen te de Transferencia de 
las acciones de esta Compa-
ñ í a y de sus subsidiarias, 
tan to en New Y o r k como en 
la Habana y que e l Guaran-
t y Trus t Company en N e w 
Y o r k y e l R o y a l Bank of 
C a n a d á en la Habana h a n 
sido nombrados registra-
dores. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
( P o r la P rensa A s o c i a d a ) 
N U E V A Y O R K , a b r i l 18 . 
L o s p rec ios de las acciones c o n t i -
n u a r o n sub iendo a mas a l t o t e r r e n o 
2.500 toneladas de F i l i p inas a 8.03 
costo y flete para Mayo y otras m i l a 
S.Ü3 costo y f lete para A b r i l y Mayo . 
Se han vendido 5.000 sacos parte, em-
barque e » la p r imera quincena de Ma-
yo a 6 118 costo y f lete a un operador. 
10.000 sacos para embarque de A b r i l 
a 6 IjS costo y flete a l a N a t i o n a l . 
Da Federal es el comprador m á s fuer-
te del mercado. 
Dos refinadores ofrecen pagar a 6 1|4 
por la ,de a z ú c a r de Cuba. 
Ref ino: Pensylvania, 9.85; Federal, 
9.40-9.50; Nbitional. 9.60; American, 
9.60; Arbuckle , 9.50 y Warner , 9.60. 
Se han vendido 11.000 saco» de Santo 
Domingo a 6 1|4 costo y f lete para em-
barque en May o, para u n refinador del 
C a n a d á . 
Dos refinadores ingleses han aumen-
t.-udo el precio del ref ino a 6 peniques. 
D E C R U C E S 
Cruces, a b r i l 18. 
D I A R I O DIü A L M A R I N A , Habana. 
A y e r a las 6 p . m . t e r m i n ó su zafra 
con 46.818 sacos el Centra l Dos Herma-
nas. 
M A S C A B L E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
C A R T A SOBRE S I , « E S C A S O 
X>B T A X O R E S 
NETW YORK, a b r i l 18. j 
Do» valores ferrocarr i leros se desta-j Siempre que 1» zafra de Cuba sea de 3.733.000 toneladas: pero si tolo 
ca rón hoy d'e un modo m u u y consisten- aBclende a los 3.50O.00O toneladas del estimado de l a Secre ta r ía de Ajrrlcnl-
te. Es to representa una de las cosas m e - ¡ t u r a entonces el dé f i c i t excederla de 600.00o toneladas y la situación «eria 
jores que lo pudiera acontecer a l mer - ' m u y grave, 
cado. A I mismo tiempo s i rvo para dar-
le mejor tono a l resto de los valores. 
E l punto m á s culminante fu6 el alza 
que tuv ie ron los valores do l a Canadian 
Pacific, d e s t a c á n d o s e como algo comple-
tamente extraordinario, dado el tono 
substancial que mantuvieron durante 
toda l a ses ión . Hay l a creencia de que 
una s i t u a c i ó n en Europa quo mantenga 
sin grandes controversias las diferen-
cias por las reparaciones l ia sido la cau-
sante de esta alza, que ha mantenido el 
mercado en u n avance tan expresivo. 
o t r o ae los par t iculares m á s Intere-
santes del aspecto que presenta el mer-
cado fué la r eacc ión quo mantuvo el 
grupo petrolero. Do acontecido en los 
ú l t i m o s tiempos con esta Indus t r ia ne-
cesita alguna exp l icac ión . Nosotros he-
mos tenido noticias de una d i s m i n u c i ó n 
de existencia en México, s i m u l t á n e o con 
astas noticias hubo una rebaja en los 
precios del pe t ró l eo , por c ier to m u y 
insignif icante; pero, no obstante el he-
elio es que este grupo de p e t r ó l e o se 
p r e s e n t ó hoy bajo una g ran demanda. ^ „.. i„„ ,• / L I 
Das compras fueron consideradas de 
c a r á c t e r general y de buenas cualidades. 
Para terminar, por p r imera vez en el 
tiempo t ranscurr ido da la -última se-
mana a l a fecha, el mercado ha presen-
tado t an buen tono, habiendo una gran 
1 
act ividad en casi todas las posiciones 
y un avance general en l a l is ta , que 
nos hace presumir que l a indec is ión con 
que( se h a b í a estado mostrando el mer-
cado en los ú l t i m o s tiempos ha t e r m i -
nado, e s p e r á n d o s e que un ancho campo 
de actividades e n v o l v e r á en general al D I A R I O , Habana . 
Es tado de l t i e m p o miércoles i 
m. Golfo de M é j i c o buen tiempo, ba-
r ó m e t r o a l t o , v i en to moderados del 
p r i m e r cuad ran te . Pronóstico Isl»' 
t i e m p o v a r i a b l e esta noche y el jM' 
ves, con tendenc ia a mejorar, B4 
geros descensos en las temperaturas, 
v ien tos p r i n c i p a l e s del tercer y cuar-
to cuadran tes , pos ib i l idad de turbu-
nadas . 
Observa to r io Nacional. 
OPINIONES SOBRE E l , M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
N E W YORK, ab r i l 18. 
Housman and Company.—Creemos que 
el tono general con que se e s t á desen-
volviendo el mercado a u m e n t a r á la f i r -
meza. No vemos el mot ivo por el cual 
loa valores considerados como buenos 
no es tén en condiciones de sostenerse. 
B lock Malony and Co.—Dos valores 
prometen continuar a l margen con a l -
guna f i rmeza en las entregas inmedia-
tas. E l grupo que recibe mayor a t e n c i ó n 
es el fer rocarr i lero . Nosotros pensamos 
continuar con las entregas inmediatas 
en gran escala, dispuestos a venderlas, 
pues creemos que m á s tardo tendremos 
oportunidad para reemplazarlas. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
E d i f i c i o s , n La Mayor, 
M E R C A D O D E B O N O S 
N U B V A Y O R K , a b r i l 18 . 
I^a i m p o n e n t e fue rza de las o b l i -
gaciones f e r r o c a r r i l e r a s f u é hoy lo j 
n o t a b l e de l m e r c a d o de bonos . 
Dos ex t r an j e ros e s t u v i e r o n a l g o ; 
i r r e g u l a r e s . L o s del 5 de F o k i c rea- ; 
e n el m á s aict ivq m e r c a d o de hoy , i r o n u u nuevo a l t o r e c o r d , m i e n t r a s 
dando las acciones f e r r o c a r r i l e r a s la i0s b o l i v i a n o s de l 8 p e r d i e r o n 
m e j o r e x h i b i c i ó n de fuerza de g r u p o : | p u n t o s y las emis iones me j i canas 
Las compras i n t e r n a c i o n a l e s h a n ; ce{ i ían p r o v i s i o n a l m e n t e . L o s va lo res 
s ido t a m b i é n u n i m p o r t a n t e f ac to r de l gob ie rno de los Es tados U n i d o s 
en el avance r ec i en te . G r a n pa r t e ; e s t u v i e r o n r e a c c i o n a r i o s . L o s 3 1\2 
de la L i b e r t a d t u v i e r o n u n a l i g e r a : 
ganancia , p a r a l a v i e j a se r i e de 4 114 1 
se a n o t ó p é r d i d a de u n oc tavo de i 
p u n t o cada uno . 
L o s m á s a l tos prec ios de l a z ú c a r ' 
f u e r o n la causa del a l za de loa b o - ¡ 
nos azucareros . 
L o s de l 7 de P u n t a A l e g r e gana-
r o n 21 |2 p u n t o s . L a s t r acc iones l o -
cales e s t u v i e r o n f i r m e s , y se a d v i r -
t i ó f i r m e d e m a n d a p a r a los de l 4 112 
de A r m o u r . 
i m p o r t e dado a C a n a d i a n Pac i f i c 
p r o c e d i ó de ó r d e n e s de c o m p r a p r o -
cedente de L o n d r e s y M o n t r e a l , 
L o no tab le d e l m e r c a d o de c a m -
bios f u é l a baja de 10 pun to s de los 
marcos . L o s f rancos franceses ganan 
8 pun tos , basta l l e g a r a 6 . 4 6 cen-
tavos ; pero los d e m á s t i pos europeos 
r e v e l a r o n peores cambios . 
E l d i n e r o a d e m a n d a a b r i ó a 
5 por c i en to , y a f l o j ó has ta 4 1\2 
poco antes d e l c i e r r e . 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y M ñ S 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O ' 
W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S , 4 0 . - H A B A N A 
Sur te a todas las farmacias. 
A b i e r t a los d í a s laborab*» 
hasta las 7 de l a noche 7 i"8 
fest ivos hasta las diez 7 »9' 
dia de l a m a ñ a n a . ^ n „ v 
Despacha T O D A L A NOCBlfi 
L O S M A R T E S y todo el 
el d o m i n g o 22 de abr i l « 
1923 
F A R M A C I A S Q U E ESTARÁ 
A B I E R T A S HOY JUEVES 
O ' R e i l l y 32. 
San ta c a t a l i n a y C o r t m » . 
C o n c e p c i ó n y Porvenir.^ -
J e s ü s de l M o n t e n ú m e r o » 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
C e r r o 484 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
F l o r e s y Zapotes. 
Ce r ro n ú m e r o 568. /v«d»4,'l 
Ca l le 17. en t re E. ? \ 
13. en t re 2 7 4 (Vedado.) 
B e l a s c o a í n y Neptuno . 
S a l u d n ú m e r o 173' 
San Rafae l y Campanario. 
L e a l t a d y A n i m a s . 
S i t ios n ú m e r o 92. 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
I n f a n t a n ú m e r o o. 
E g i d o n ú m e r o 8. -
Someruelos n ú m e r o 
San N i c o l á s y GlorJ» . 
Ga l l auo y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
Cuba y Acos ta . 
A m a r g u r a n ú m e r o 
Concord i a n ú m e r o ^ w 
6an Rafael y H o s ^ t a - . i J t 
10 de Oc tubre n ^ 6 ™ 38O. 
10 de Oc tub re , n ú m e r o 
M o n t e 347 . 
San Salvador 
R o m a y 56 A 
San QÜ 
intlf 
^ pronsa Aaoclada es la única 
aa« posee el derecho de utilizar, 
nata ropToduoirlas, las noticias ca-
H e ^ c e s que en este DIARIO M 
pabllKiuea. así como I t Información 
íoo»! a^e «a «1 mismo se Inserte. 
tica *i 1 
E 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
Mnrlcío del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agente i i i el Cerro y JestM M 
Monte. Taléfono 1 1 9 9 i 
DETALLADO I N F O R M E D E L A D E E G A C I O N D E 
L O S L A B O R I S T A S B R I T A N I C O S A L A C A M A R A 
E MARCO COfmÑUA EN LA BAJA 
HAN O C U R R I D O S E R I O S D I S T U R B I O S E N T R E 
L A P O L I C I A Y L O S O B R E R O S D E A L E M A N I A 
LONDRES, abril 18. 
-•Francia está gastando millones 
An la ocupación sin sacar nada do 
ella o en otros términos, está gas-
tando pólTora en salvas". Esta opor 
tuna frase está contenida en el 
iaforme de la delegación del Parti-
do Laborista, la cual fué al Ruhr a 
mediados de marzo para investigar 
la eituación allí y en otras partes 
ae Alemania, 
La delegación está compuesta de 
Thomas Sliav, Charles R. Burton 
v Wiüiam Adamsou, todos miem-
bros de la Cámara de los Comunes. 
Admitiendo su incompetencia pa-
ra poder expresar una opinión en el 
aspecto legal del asunto, el informe 
dice: "En nuestro juicio la situa-
ción no puede ser, adecuadamente, 
manipulada por nadie bajo los pun-
tos de vista del tratado do Versa-
lles, sino que requiere un nuevo 
instrumento internacional de carác-
ter adecuado, y en la composición 
del 'cual participe el pueblo ale-
-mán". 
El informe aludido no hace re-
comendaciones definidas; pero su-
giere que como el retraso puede ser 
fatal, debe hacerse una apelación a 
los gobiernos francés y alemán pa-
ra que lleven sus proposiciones re-
ferente a la reparación ante un tri-
bunal internacional y que como los 
intereses ingleses están más intere-
sados en ese asunto que los de cual-
quier .otra nación, exceptuando a 
Francia, Alemania y Bélgica, la 
iniciativa debe ser tomada por el 
gobierno británico, en la forma de 
una franca y definida declaración de 
la política inglesa en este punto. 
BAJA TSlu MAMCO E N AXiEMANlA 
BERLIN, abril 1S. 
Después de estar durante varias 
semanas alrededor de 92,000 mar-
cos por libra esterlina, el marco ha 
sufrido una notable baja llegando 
a 120,000 por libra. 
Según el "Boersenkurier", esto es 
debido a un imprevisto cambio en 
la táctica del Reichbanck, el cual, 
después de haber colocado 2 millo-
nes de libras esterlinas en el mer-
cado para respaldar el marco, ha 
tenido necesidad de reponer sus ex-
jliaustos recursos en moneda extran-
|jera. 
DISTURBIOS E N T R E 1 A P O L I C I A 
X LiOS O B R E R O S AJLEMANES 
BSSBN, abril 1S. 
Choques entre los obreros sin tra-
bajo y la policía, fueron hoy comu-
nicados desde varias partes del área 
ocupada. Los disturbios más serios 
ocurrieron en Muelheim, ddude una 
multitud atacó la oficina del magis-
trado da la ciudad. • 
L'u alemán fué muerto y 17 más 
heridos en el choque con la policía 
de seguridad. 
E n Eesen y Duesseldorf en una 
manifestación efectuada por los 
obreros ,hubo ligeros choques con 
la policía y bomberos, pero no re-
sultaron lesionados. 
S E A M P L I A L A L N F L L E X C T A J ) E 
L A MISION FRANCO B E L G A 
COBLENZA, abril 18 . 
Una orden dada por la alta comi-
sión interaliada, extiende la in-
fluencia de la misión franco-belga, 
la cual hasta ahora, había estado 
reducida a la orilla Izquierda del 
TUiin y a las cabezas de puentes, a 
todas las minas y factorías a través 
del territorio ocupado. 
PATRIOTISMO 
vs . rouncA 
L O S A L E M A N E S S O L O M I R A N 
E L I N T E R E S D E L A P A T R I A 
M I E N T R A S H A Y A O C U P A C I O N 
NO H A B R A P A C T O S P O S I B L E S 
L R U M R O W 
UNA F L O T A L I C O R E R A 
ACUERDO E N T R E N I C A R A G U A Y 
C. RICA S O B R E D E L I N C U E N T E S 
MANAGUA, Nicaragua, abril 18. 
Las autoridades de la frontera 
entre Nicaragua y • Costa Rica han 
'legado a un completo acuerdo re-
ferente a los criminales. Por los 
términos de este acuerdo será esta-
blecido en la. frontera, un plan de 
cooperación por medio de guardias, 
oe modo qno los delincuentes que 
ernzan de Nicaragua a Costa Rica 
S viceversa, de ahora en adelante 
Podrán evadir la acción de la 
Justicia. 
En esta región abundan los de-
"ncaentes, según se afirma. 
O/ITMO D E S E O D E L E X P R E S I -
DENTE E S Q U 1 T E L , D E M C A -
C A R A G l A 
^ ' A G U A , Nicaragua, abril 18. 
ivnf últi:n10 deseo expresado por el 
' «Presidente Asunción Esquivel el 
^al falleció ayer, es de que el E s -
mo no gaste en sus funerales. 
^ COXTRA L O S T R U S T E N L A 
ARGENTINA 
^ N O S A I R E S , abril 1S. 
Coira Cámara de Diputados aprobó 
ley h01117 Oseras modificaciones la 
Dr'̂ f-f ^^-tT'ist Propuesta por el 
terrl • e' la cual dispone la in-
^encion del Estado en las plan-
empacadoras y en el comercio 
carne en generaL 
*sta iey ir¿ ahora el Senado, 
^ FLOTA L I C O R E R A L L E G A A 
RUM ROW 
^ H L a ^ d s , K_ j . a b r ü 1s_ 
'a^tw arcos' la niás Pequeña í lo-
n 1 ^ deBde el pasado octn-
«aTcoi 5 • ailoche a Rum Rov. al 
esDPr̂  81,1 SRr descubierta por el 
»ÍB S;0 • fun"onario y por tanto 
^eBto ^U1Speccionada POT "ingún 
«bdp^ la c o h i b i c i ó n . E l agente 
MbS;0 " a el director de la pro-
p131^6^ de Nueva York. 
^ lio indicación de que los bar-
cal ftT^08 esperaban algo anor-
^ titÍ recibo por uno de ellos 
Aün?leilSa3e Inalámbrico en clave. 
Una r p 6 no se sabe si esto era 
'ada i, i encia de la visita espe-
Íohp n,,01! barcos licoreros, se su-
^cación alguna importante in-
SE 
INAUGURA E L P R I M E R F E -
R R O C A R R I L E L E C T R I C O 
EN C H I L E 
^ B I D E N T E A L E S S A N D R I , 
E ^ ^ O S B C H I L E , abril 17. 
ayer ^ ntQ Alessandri probó 
"iero do fCOnocimiento8 como inge-
Ei errocarrile8. 
ia Prlmp-ÍT0 fué la i'iauguración de 
e W ^ c i 6 n - del primer ferro-
^aiso tr3CO e,lfre Santiago y Val-
^rant^^feute operó la máquina 
^ t o . de treinta ""«illas del 
M A R I N A A R R O Y O 
Q U E D O E N L I B E R T A D 
B A J O F I A N Z A 
Matanzas, abril 18. 
DIARIO.—Habana. 
E l a tardo fué puesta en 
libertad, pov haber presta-
do fianza do trescientos pe-
sos, Marina Arroyo, procosa-
sada por el delito do robo 
con intimidación, e.u unión 
do su hermano Ramón, en 
cansa 681 de 1933. 
E n dicho auto exdúyese 
de i'iaiv/.a al bandolero R a -
món A?Toyo, actualmente 
preso. 
Inmediatamente de notifi-
cada, Marina lüzo el depósi-
to do la fianza medianto una 
póliza do la Compañía d© 
Fianzas, representada en es-
ta ciudad por el señor L l o -
ren». 
Gómez, Corresponsal. 
B E R L I N , abril 18. 
Hoy, en el resumen del debate en 
el Reicbstag y en el discurso del 
Barón von Rosemberg, el Ministro 
de negocios extranjeros Herr Bretis-
cheidt hablando en nombre de los 
socialistas expresó insistentemente 
que el gobierno debe hacer con ur-
gencia una oferta definida a Fran-
cia para el arreglo de la cuestión 
de reparaciones. 
Sin decir que no fuera aceptable 
en absoluto, Herr Breitscheidt sugi-
rió que el plan do Louis Barthou, re-
presentante de Francia, y M. de la 
Croix, do Bélgica, para el pago de 
35,000 millones de marcos oro por 
Alemania tiene el mérito de ser algo 
definido. 
"Lo que nosotros objetamos a ese 
plan, añadió, es la estipulación de 
una progresiva evacuación del Ruhr 
y el fracaso al no poder reembolsar-
se Alemania el costo del manteni-
miento de los ejércitos de ocupa-
ción." 
Herr Breitscheidt expresó la idea 
de que para Alemania será mucho 
mejor el hacer una oferta directa 
que el arriesgarse al veredicto de 
una junta de expertos, pensando que 
este método Francia y los otros alia-
dos no lo aceptarían. 
Al interesar al gobierno para que 
haga una oferta definida, el orador 
sugirió que la idea del Reichbank 
tiene en su favor el continuo aumen-
to de falta de trabajo así como el va-
lor del marco en el día. 
E l Dr. Cari Helfferich, Jider de los 
nacionalistas, contestó con un furio-
so discurso, declarando que todos los 
partidos políticos alemanes están 
unidos y determinados a rechazar to-
da cuestión de reparaciones mientras 
el Ruhr permanezca ocupado militar-
mente. L a única diferencia entre loa 
partidos, cegún dijo el exsecretario 
del Tesoro Imperial, está en la ma-
nera de llevar a cabo esta determina-
ción. Añadió que tales pasos deben 
solamente ser dados por el gobierno 
con objeto de fortalecer la presenta 
resistencia pasiva. 
Declare que debe continuarse lu-
chando porque no sea mayor a5n Ja 
depreciaci6n del marco aunque para 
ellq se haga preciso echar mano del 
oro del Reinchbank. 
L A P R O P A G A N D A POLÍTICA 
D E P R E S I D E N T E H A R D I N G 
E L C O N S U L D E C U B A 
D A R A U N A C O M I D A 
E N E L W . A S T O R I A 
N U E V A Y O R K , abril 18. 
E l CJobcmador de la pro-
vincia do la Habana, señor A l -
berto Barreras y ol general Ma-
tías Betancourt, del ejercito 
cubano, y las señoritas Caudi-
ta y Lucita Estrada Palma, hi-
jas del primer presidente do l a 
República cubana D. Tomás E s -
trada Palma, serán los comen-
sales de honor en la comida 
que se dará mañana por la no-
che cu el hotel "Waldorf As-
toria" por el Cónsul do Cuba, 
señor Pólipo Tabeada. 
Entre los comensales se con-
tará a Mr. Joseoh Horgershei-
mer, el novelista y muchos 
otros prominentes hispanoame-
ricanos. 
Mr. Augustlne P. Barranco, 
consultor del Consulado cuba-
no, su señora, ©1 Sr, Rafael Co-
vín y señora, Manuel Segrera, 
Ernesto Robaina, señorita Mar-
garita Barranco, el pianista 
cubano .Sr. Francisco Ortega, 
Miguel do Zárraga y la Srta. 
Dorothy Gish, así como Mr. R i -
chard Bartelmess, figuran en-
tre los invitados. 
B A N Q U E T E E N C A S A 
D E L U C R E Z I A B O R I 
De nuestra redacción en New York 
Hotel Waldorf Asteria, abril 18. 
Como desdepida de su temporada 
en el Metropolitan, donde este año 
fué la estrella que más noches can-
tó, pues llegó el número de sus fun-
ciones a cincuenta y seis en veinti-
cuatro semanas, Lucrezia Bori ha 
reunido en su lujosa residencia de 
la Calle 68 a sus amigos más ínti-
mos, obsequiándoles con un suntuo-
so banquete en el que, para que na-
da faltase, se descorcharon, con to-
dos los honores, los más antiguos 
trofeos de su bodega! 
Lucrezia sentó a su derecha al 
crítico musical del New York Eve-
nlng Post, y a su izquierda al jefe 
de la redacción del DIARIO en Nue-
va York, ocupando los otros puestos 
algunas de las más prominentes per-
sonalidades del mundo artístico y li-
terario, todos ellos con sus respec-
tivas esposas. Fué una fiesta gra-
tísima e inolvidable. 
De sobremesa, Lucrezia nos dió 
cuenta de su muy próxima visita a 
la Habana, mostrándose encantada 
do volver a cantar en Cuba, donde 
cuenta con tantos y tan entusiastas 
admiradores. Lucrezia debutará en 
el Nacional el martes primero de 
mayo, con " L a Boheme", probable-
mente, y en compañía de Martinelli. 
Después cantará " L a Traviata", 
"Manon", "Fausto" y "Romeo y Ju-
lieta". Las toilettes que lucirá en 
estas obras producirán, seguramen-
te, una gran sensación entre las ele-
gantísimas habaneras, pues Lucrezia 
se ha gastado este año muchos cen-
tenares de dolares, traducidos en 
muchísimos miles de francos, para 
que las multimillonarias neoyorqui-
nas viesen cómo una gran artista 
española sabe hacer tanto derroche 
de buen gusto como de dinero cuan-
do se puede permitir ese lujo y lle-
ga la ocasión. 
Todos los presentes celebraron 
con efusivos elogios la incomparable 
compañía que el Comendador For-
tune Gallo ha conseguido reunir pa-
ra su temporada de la Habana, sin 
Se están estudiando en la Casa escatimar recursos ni vacilar ante 
Blanca los planes para el viaje que * ningún sacrificio ^ tal de servir 
el presidente Harding emprenderá » aL^?Í!:C_^en f °^LQue_ .nÍnf u_n otTro 
hacia el Oeste el próximo verano, con 
el objeto de marcar un itinerario 
detallado. 
De este modo, una docena de ciu-




L A S C O N C L U S I O N E S F U E R O N 
A F I R M A D A S Y A CON E S T E 
C A R A C T E R D E F I N I T I V O 
O T R A S N O T I C I A S D E E S P A Ñ A 
P O R E L S E R V I C I O D I R E C T O 
E S U M E L L O F R A N C O H A C E D E C L A R A C I O N E S 
R E S P E C T O A L A V E R S I O N Q U E H A C I R C U L A D O 
WASHINGTON, abril 18. 
C U R I O S I D A D E S D E M A D R I D 
L a Keal .Aduana estaba en la callo de 
Alca l á , el P ó s i t o K c a l en el Prado, la 
Arn ie r la en el Arco de Palacio, l a Real 
Bibl ioteca en los Caños del Peral, j u n -
to a l a K n c a r n a c i ó n ; l a del Duque de 
Medinaccli j u n t o a J e s ú s ; el Banco de 
San Carlos en la calle do l a I /una; la 
Cárce l do Corte, frente do Santa Cruzó-
la do V i l l a f rente a San Salvador; la 
Arzobispal en l a callo de la Cabeza; la 
de I n q u i s i c i ó n en la callo do su nom» 
bre a la plazuela da Santo Domingo, el 
P r inc ipa l o Vivaque en la Puerta del 
Sol, el Presidio en o l Puente do Tole-
do, los Consejos frente a Santa Mar ía , 
el teatro del Ret i ro dentro del Palacio, 
el do l a Cruz en l a calle de l a Cruz, el 
del P r í n c i p e , en la calle del P r í n c i p e , 
el de los C a ñ o s l'renta a la E n c a m a c i ó n , 
la F á b r i c a do Tapices en la Puerta de 
Santa B á r b a r a . 
I^a do Cristales, en l a Callo dol T u r -
co; l a l l e a l F á b r i c a do Coches, en L a -
v a p i é s ; la de Tiradores de Oro, jun to 
a San Francisco el Grande; la Cons-
t r u c c i ó n de l a China en el Re t i ro ; la 
Bot ica dol Rey, en l a callo del Tesoro; 
el Consejo de la Mesta, en l a cal lo de 
las Huer tas ; el cuartel do Alabarderos, 
en l a callo del Tesoro; el do Guardias 
e s p a ñ o l a s , on la callo de San Marcos; 
el do Guardias valonas, en l a calle del 
Soldado; el do Granaderos, en l a calle 
del Prado; l a Plaza do Toros, a l a sal i -
da de la Puerta de A l c a l á ; el C o r f w 
greneral, en la Puerta del Sol; la reclu-
s ión de la Galera, en la calle de A l o -
cha; l a Real Academia Kspaño la , en la 
ello do Valverdo; la Inqu is ic ión , en la 
calle de, T o r i j a y la Impren ta Real en 
la callo do Carretas. 
Centro ban sido incluidas más o me-
nos definidamente en la lista de los 
lugares donde se ban de pronunciar 
importantes discursos. 
Los nombres y el orden de las ciu-
dades que el presidente espera visi-
tar son: San Luis, Kansas City, Den-
ver, Ciudad del Lago Salado, Los An-
geles, San Francisco, Seattle, Port-
land, Helena, Minneapolis, Chicago y 
Detroit. 
Otras podrán ser agregadas des-
pués, cuando sea posible el seleccio-
nar datos y precisar itinerarios de 
viaje. Originalmente Mr. Harding 
había planeado el pronunciar alrede-
dor de veinte discursos y'aun piensa 
que podrá llevar a efecto este pro-
grama sin poner en peligro su forta-
leza física. Algunos de sus conseje-
ros lo advierten que restrinja lo más 
que pueda en vista de que él espera 
extender su viaje hasta Alaska con 
objeto de inspeccionar allí detallada-
mente los problemas de administra-
ción. 
E l viaje por mar hacia el territo-
rio Norte será hecho, con arreglo al 
presente plan, entre la visita del pre-
sidente a Seattle y la de Pcrtland. 
Lo que durará es imposible saberlo 
hasta terminar la compilación de da-
tos exactos sobre los discursos. Sin 
embargo, se ha establecido definiti-
vamente que el viaje occidental co-
menzará a mediados de Junio, pro-
bablemente el sábado 16. 
empresario pudiera superar. L a 
Bori va a la Habana en todo su es-
plendor: Su arte supremo bastaría 
para hacer esta temporada memo-
rable. 
Z A R R A G A . 
H L ^ D A I i E N B W I L L I A M S T R A T A -
R A D E R E C U P E R A R S U R E C O R D 
HOUSTON, Texas, Abril 17. 
Cuando Miss Magdalene WiHiams 
se enteró deq ue su record de 65 ho-
ras y 53 minutos había sido roto en 
Cleveland, anunció que haría un es-
fuerzo para reconquistar el lunes los 
lauros perdidos. 
N E W Y O R K , Abril 17. 
L a policía de East Portchester, 
•^6un., interrumpió el baile de Vera 
Sheppard y Theodore Gilí, bailado-
res de "r\aratb^v", que recorrieron 
tres Estados después de haber esta-
do bailando un one step continua-
rnante en cafés cantantes j-* en una 
carroza en movimiento durante 6S 
horas y 40 minutos, lo cual ea un 
nuevor ecorcT mundial. 
C A R R E R A S D E A U T O S M A -
N E J A D O S P O R D A M A S 
Organizada por la Revista " E l Ho-
gar", se celebrará el domingo de Pas-
cua —primero de Abril—, una sim-
pática y tal vez emocionante fiesta, 
de la cual será uno de los números 
principales —nosotros entendemos 
cine el más original e interesante—, 
de una magnífica exhibición de au-
tos piloteados por damas elegantes 
de nuestra mejor sociedad. Habrá 
también pruebas de obstáculos y 
unas carreras de automóviles, actos 
en los que solamente manejarán el 
volante manos femeninas. 
E l .proyecto —que esperamos ha 
de realizarse y tendrá un sonadísi-
mo éxito —es algo poco usual on 
nuestro medio y, a la verdad, no 
muy corriente aun en los lugares 
donde el automovilismo femenino 
está más arraigado. De llevarse a ca-
bo, será una espléndida demostra-
ción de la valentía femenina y. ade-
más, una fiesta de juventud, de be-
lleza, de gracia y alegría. 
Las vencedoras en este concurso 
recibirán valiosas copas de plata y 
elegantes medallas conmemorativas. 
Y lo que nosotros estimamos, des-
pués de todo, más interesante de es-
te bello festival es el fin que con 
el mismo se persigue; a beneficio do 
la Sociedad Protectora del Niño, 
institución piadosa a cuyo frente fi-
gura la respetable señora Teresa F a -
rias de Isasí, la cual dicho sea de 
paso, es también autora de algunas 
obras literarias y teatrales que han 
enriquecido el foklore nacional. 
Ya es crecido el número de dami-
tas que se han presentado a inscri-
birse para tomar parte en las men-
cionadas pruebas automovilísticas. 
Arriba las mujeres valientes! 
MARTIJfEZ ANIDO S E H A C E CAR-
GO D E L GOBIERNO M I L I T A R 
D E C A R T A G E N A 
MADRID, Abril 17. 
Después do una larga conferencia 
que sostuvo coni el Ministro de la 
Guerra, el general Martínez Anido 
salió para Cartagena a hacerse car-
go del gobierno Militar. 
MADRID, abril 18. 
E l Jefe del Gobierno, señor mar 
qués de ALhucemas, al haMar con 
los periodistas ensalzó la labor rea 
•lizada por el Congrego del Comer-
cio Bsipañol de Ultramar. 
Dijo que las conclusiones apro-
badas en dicho Congreso serán üra-
d'ucidas en acuerdas. 
Agregó que en las próximias Cor 
tes se tratarán todos los acuerdos 
del Congreso, a las que el Gobier-
no dará su apoyo. 
LOS R E Y E S R1VARESARAN E L DO 
MINGO A MADRID. 
MADRID, abiri'l 18. 
Se ammaia hoy oficiaJlmente que 
los Reyes ¡negresanán de Sevilla el 
damigino próximo. 
Hasta dicho día permanecerán en 
aquella ciudad andaluza y tomarán 
parte en dltintos actos organizadas 
aaat 
C O N T R O V E R S I A A C E R C A D E L O S 
R E S T O S D E C R I S T O B A L COLON. 
MADRID, abnil 18. 
E l señor Enrique Deschamps ha 
iniciado una controversia acerca de 
la autentiicádad de dos restas de 
CristóJból Colón, Q¡ue ee conservan 
en Sevilla. 
DI ¡señofr Doadbizfrrtps niega que 
dicihos aiestos ^ean úos del descu-
bridor de Amérioa. 
I^a controversia, sobre tan imjpor 
tanjfce astmto, ha (excitado el inte-
rés genenai. 
S E H A V I S T O UNA CAUSA CON-
T R A DOS G E N E R A L E S Y D I E Z Y 
S E I S J E F E S Y OFICIALÍES D E 
L A REMONTA. 
MADRID, abril 18. 
E l Consejo Surpxemo de Guerra y 
Marina ha visto la causa seguida 
contra los igeneraVes C o utreras y 
Whitte y contra diez y seis Jefes y 
Oficiales d'3 la Remonta de Ec i ja 
por gastos antirre^lamentarios. 
Aún no ee hizo pública ia senten 
cia dictada. 
S E P R E S E N T A N REÑIDAS L A S 
E L E C C I O N E S D E DIPUTADOS. 
MADRID, abril 18. 
Las elecciones de diputados a Cor 
tes se presentan muy reñidlas. 
Todos los partidos han moviliza-
do sus fuerzas para lievar la ma-
yor representación (posibiíe al Con-
greso. 
Por esta oatusa son esoasíaimos 
los distritos que eldjirán diputados 
sin opoición, pues en casi todos son 
vairios los candidatos q̂ ue se dispu-
tan las actas. 
PIDIENDO L A R E V I S I O N D E L A S 
L I C E N O I A S D E ARMAS. 
B A R C E L O N A , abril 18. 
E n vista de la frecuencia con 
que se vienen rea¡lizando atentados 
miemíbros que componen Ja Acción 
Ciudadana se dirigieron al gtober-
nador civil d>6 la provincia pidiendo 
que ee efectúe una revisión de l i-
cencias de armas, a fin de que sean 
retirada (aquellas que no estén ple-
namiente justificadas. 
S E A B R E N NUJEVAMENiTE L A S 
T A B E R N A S E N BDiBAO. 
B I L B A O , abril 18. 
Los taberneros de esta, ciudad han 
conseguido qu« no se les colbre el 
nuevo impuesto. 
Para conseguirlo habían cerrado 
sus estaWJecáfmiientos. Estos 'Puenon 
abiertos hoy al anunciarse que no 
se lea cobraría el. moncioniaido tri 
buto. 
JX>S D E L G V M ENOONíTRARON 
G R A N D E S OANTIDADBS fDE A R -
MAS D E TXXS R E B E L D E S . 
M E L I L A , abril 18. 
Las fuerzas del Gum en una in-
cursión que realizaron hoy, encon-
traron y recogieron grandes canti-
dades de armas y 'municiones que 
los reíbeldes habían enterrado en dis 
tintos lugares fronterizos. 
.Dichas armas fueron traídas <a la 
pllazsa, a cuyas autoridades milita-
res les fueron entregadas. 
CONSEJO D E G U E R R A <X>NTRA 
E L CAPITAN LACASA. 
M E L I L L A , afaril 18. 
Hoy se efectuó en Consejo de 
Guerra para ' juzgar al capitán de 
regulares, señor Laoasa. 
E l señor Laoasa está acusado de 
negligencia on el desempeño de su 
cargo. 
Se desconoce aún la sentencia re-
caída. 
Í̂ A E l E S T A \DE JX>S C I A V i a L E S 
E N S E V I L A . 
S E V I L A , abril 18. 
E n la Caseta del Círculo de L a -
brador-es se eilactuó *a Fiesta de 
los Claveles. 
Asistieron los reyes y los infan-
tes. 
L a fiesta resultó brillantísima. E n 
olla tomaron parte numerosas aris-
tocráticas damas auciendo airosos 
tocados. 
Los Reyes se mostraron satisfe-
chísimos de los momentos allí pa-
sados. 
CONSIGNATARIO Q U E D E S F A L -
CA A L A CASA N A V I E R A Q U E 
R E P R E S E N T A B A . 
VIGO, abril 18. 
Se ba fugado al consignatario do 
una casa e/xtranjejrja de n a ^ g í v 
ción. 
Al notarse la falta de dicho cajero 
s-e procedió a efectuar un arqueo 
en la caja, resultando que aquél 
había desifalcado a la compañía en 
una imípoeftante cantidad. 
E L DESARME SIGUE DANDO JUEGO 
U N A P R O P O S I C I O N L I M I T A N D O L A S F U E R Z A S 
N A V A L E S F U E D I S C U T I D A S I N R E S U L T A D O S 
SANTIAGO D E C H I L E , abril 18. ] 
E l señor Mello Franco, jefe de la | 
delegación brasileña en la Conferen- ' 
cía Panamericana, informó hoy al 
Corresponsal de The Associated 
Press, que el rumor atribuido a una 
casa comercial americana, de que 
el Brasil está en negociaciones para 
adquirir submarinos por valor de 
$10,000,000, carece de fundamento. 
—"Brasi l—dijo—, no tiene capí-
tulo en su presupuesta para la 
compra de submarinos. Nosotros 
hemos recibido ofertas de varias fir-
mas ofreciendo contratos, pero nin-
guna ha sido aceptada. E l rumor 
es falso". 
L A PROPOSICION LIMITANDO 
L A S F U E R Z A S N A V A L E S E N L A 
C O N F E R E N C I A PAN AMERICANA, 
E S DISCUTIDA SIN R E S U L T A D O 
SANTIAGO D E C H I L E , abril 18. 
Brasil se opone a la proposición 
de Chile, referente a la limitación 
de barcos de línea en las naciones 
sudamericanas en 60,000 toneladas, 
por un período de cinco años, pues 
ello significaría la imposibilidad pa-
ra el Brasil de adquirir un barco 
moderno. E n otros términos, la Ar-
gentina también se opone a aceptar 
la alternativa de Chile, limitando el 
tonelaje de 80,000, pues permitiría 
al Brasil la adquisición de un barco 
de línea. 
Estos puntos de vista divergentes 
de la proposición alternativa chile-
na, fueron expresados hoy por lef 
miembros de las delegaciones bra-
sileña y argentina, y han servido 
para disminuir el optimismo que se 
sentía en los círculos panamericanos 
cuando la fórmula fué anunciada 
ayer en la reunión del Comité de 
Armamentos. L a próxima reunión de 
este Comité, que se había anuncla-
dc para mañana, ha sido pospues-
ta, y posiblemente se celebrará el 
sábado. 
E l texto de la proposición chile-
na ha dejado en blanco el espacio 
correspondiente a la cantidad de to-
nelaje que será el limite; pero Agus 
tín Edwards, jete de la delegación 
chilena, aseguró hoy que ésto ha-
bía sido un descuido. E l texto de la 
proposición dice en parte: 
"Si la Conferencia termina sin ha-
ber llegado a un acuerdo, en lo re-
ferente a la adquisición de barcos 
de línea, se adoptará un plan para 
fijar el tonelaje a aquellos barcos 
que sean adquiridos durante cierto 
período de tiempo por naciones ame-
ricanas que pasean esta clase de uni 
dades navales, pues habrá La posi-
bilidad de una competencia por su 
adquisición, lo cual crearía en & 
continente americano una artificLa: 
y ruinosa rivalidad". 
E l texto describe como barcos de 
lineas, aquellos que representan 
fuerza ofensiva y que son "símbo-
lo de paz armada", lo cual esta Con-
ferencia condena. 
LOS BANCOS AMERICAN1 
EN SUS GARRAS LA ZAFRA C 
E N L A C A M A R A D E L O S C O M U N E S D E I N G L A T E R R A HIZO 
A Y E R E S T A T R A S C E N D E N T A L D E C L A R A C I O N M R . B A I D WIN 
L O N D R E S , abril 18. 
Esta noche la Cámara de los Co-
munes se negó por 244 votos con-
tra 100 a considerar un proyecto de 
ley presentado por el capitán John 
E , Thorpe, conservador, proponiendo 
adaptarse a la costumbre de Francira, 
España y otros países, permitiendo a 
los ministros, ya pertenezcan a la 
Cámara de los Lores o a los Comu-
nes, hablar en una u otra. 
E l Ministro de Hacienda, Mr. Bal -
dwin, contestando a las críticas di-
rigidas contra el presupuesto, dió de-
talles de la manera en que los domi-
nios están pagando sus deudas a In -
glaterra. 
Mr. Baldwin también se engolfó 
en detalles acerca de la industria 
azucarera contestando a las críticas 
de los laboristas por no haber redu-
cido los derechos. Indicó que el con-
sumo americano del azúcar iba au-
mentando a saltos, debido a la prohi-
bición y al aumento de la población 
y de la riqueza. 
E l Ministro de Hacienda expresó 
la creencia de que el alza del asn-
ear a 30 chelines por quintal o sea 
tres veces el precio de enero de 1922 
era debida por completo a la pers-
pectiva de una merma, y qne el m -̂
nor aumento de la demanda podrí;; 
causar un pánico y hacer subir mu-
cho más todavía los precios. 
Después de decir que Los banco-
americanos tienen en sus garras lii 
zafra cubana, agregó que el aumen-
to de las siembras en los paiaes con-
tinentales era estimulado por los al-
tos precios, y se aproximaba a un %•> 
y hasta un. 40 por ciento: por l;i 
tanto, el próximo año el azúcar es-
tará más barata en el mundo y es:i 
seria la oportunidad de reducir lo 
derechos- Si se redujera los derechos 
sobre el azúcar en el actual prestí-
puesto, toda la producción iría a pa-
rar a New Tork y é l no estaba dis-
puesto a ítacar eso. Estas pala.nr.r 
fueron acogidas con aclamaciones.. 
H E R B E R T W I L S O N 
Y S U D E C L A R A C I O N 
LOS A N G E L E S , abril 18. 
L a declaración de Hcrbert Wilson 
ex-evangelista, presunto ladrón pos-j 
tal y asesino convicto, de que él pro-' 
porcionó el explosivo para la bomba 
que explotó nn Wall Street, Nueva | 
York, en septiembre 16 de 1920, es 
lógico y puede ser verdad, según' 
declaró William J , Burns, jefe del 
Burean de Información del Depar- j 
lamento de Justicia, después de una 
conferencia con Wilson. 
S E Q U I E R E P R O H I B I R E L 
J U E G O E N P O R T U G A L 
L I S B O A , abril 18. 
Tlo.v hubo un acalorado debate «rn 
el Parlamento sobre el aumento alar-
mante del juego en PortugaL K L go-
bierno sugirió una medida para Da 
regulación del juego, pero la mayo-
ría de los diputados rotaran porque 
sea suprimido totalmente. 
Más tarde fué presentada una mo-
ción dando un voto de confianza al 
gobierno, por una mayoría de 4 vo-
tos. 
B O L S A D E MADRID. 
MADRID, abril 18. 
CoftizKiciones: 
Los francos a 43.5 0. 
Las (libras a o0.50. 
Los dolars a (S.fe-l. 
BOMBARDEOS KN MARRUECOS. 
Varias escuadrillas de aviones sa-¡ 
ilieron íhoy a (hacer •reconoctiinien'-' 
tos y bombardeos a Telatza y Ye-1 
bel-Udia, con excelente resultado. 
D R I S - E R - D R I F I T (X>NMEREN-
CIO CON ÍMJ GOBIERNO. 
MADRID, abril 1S. 
E l moro uotaolc Dris-er-Riff¡. 
que llegó recientemente a esta Cor 
te, para tratar con e»! Gobierno acer 
ca de la mejor manera de llegar a 
la pacificación do la zona osipaño-
la, celebró hoy una conferencia con 
algunos miem'bros del Gabinete. 
Drls-tervDriftfii, -durante l a confie-
rencia, les dijo que es necesario 
disponer do los medios precisos pa-
ra conseguir la pacificación y agre-1 
gó que íracasiará en su empeño si 
se ie regateian esos medios. 
E L S K C l T i O T A R A E L O B R E R O 
m CASO Mí PARO FORZOSO. 
MADRID, abril 18. 
Hoy se celebró el anunciado Con 
sejo de Ministros, bajo ia presiden 
cia del Jefe del Gobierno, señor 
marqués de Alhucemas. 
Se acordó poner ©n vigor, ano-
diante «n decreto, el seguro p-ara 
el obrero en oâ o de paro íorzosQ. 
P R O T E S T A D E L O S OBREKOH 
DE T U Y CONTRA E L DIPUTADO, 
SEÑOR O R D O S E Z . 
TU Y, abril 18. 
Ha llegado a esta capital ol di-
putado a Cortes, señor Ordoñe?., a 
quien los elementos obreros no v^n 
con bue-nos ojos por su reciente ac-
tuación en las cuestiones de índoí« 
social. 
_ Can Riotivo de la Jlegacfe Aéi 
mencionado «diputado *.a sMo de-
clarada la huelga general como so-
to de protesta. 
liA R E I N A Y lyOS I N F A N T E S K> 
L A F E R L A D E S E V I L L A . 
S E V I L L A , abril 3 8. 
L a reina doña Victoria y los In-
fantes íptaeearon hoy potr ©1 Real 
de Ja Fer ia en hermosos caballos 
enjaezados a la andaluza. 
E l numetroso ¡público que allí 
había aolaanó con indeacriptible en-
tusiasmo a das augustas personas. 
X,LEGO A B A R C E L O N A E L GEJ-
VHRAXi MARTINJSZ ANIDO. 
B A R C E L O N A , abril 18. 
Hoy ¡legó a osla ciudad el ex-g^-
bernador civil de la provincia, ge-
neral Martínez Anido. 
A recibirlo acudieron numerosos 
amigos. 
E l geueral Martínez Anido se ne-
gó a hacer deo'iaraciones. 
P A G I N A DÍECISEÍS D I A R I O D E L A M A R I N A A h ú \ 19 de 1923 AÑO XCI 
n r e a l í i a u a u r a c 
E G R A N M A E S T R O D E L E A G A N G A N A E L C A M P E O - ! P n p | « f P n c t " rio b U / a P í l I I l l R \ \ñ 
R I N G J A C K J O H N S O N N A T O A M A T E U R D E L A ' L , ! 0 1 ^ " " I U L , l l ü L 1 0 
E M B A R C A E S A B A D O A S O C I A C I O N D E B O X E O 
i 
L L E G A R A A L A H A B A N A E L 1 L O N D R E S , A b r i l 1 8 . 
P R O X I M O M A R T E S P O R L A • E d u a r d o P . agan , e l e s tud i an t e 
W A R D L I N E i amer i cano de O x f o r d , e l c u a l os ten-
¡ t a el t i t u l o de c a m p e ó n E de peso 
Jack Johnson , el e x - c a m p e ó n hea-• COE3p]eto, d e r r o t ó anoche a F . J . 
-vyweight d e l M u n d o , embarca d e f i - H a u i k s , de San Paneras , en e l t e r -
n i t i v a m e n t e e l s á b a d o p r ó x uio y He- ; cer r o u n ( i y en e l Pa lac io A l e x a n d e r , 
g a r á a esta c i u d a d e l mar tes po r l a ^ ganando p o r esto e l campeona to 
t a r d e . i a m a t e u r de l a A s o c i a c i ó n de B o x e o . 
L e a c o m p a ñ a n en s u v ia je va r i o s E a g a n h izo su t r a i n i n g pa ra esta 
amigos y dos m a g n í f i c o s p u g i l i s t a s ¡ pelea en D u b l i n , hac iendo de a y u -
que le s e r v i r á n ' a q u í de s p a r n n g ; d a i l l e M i k e Mc r r i g u e i 
pa r tne r s , J ack Reyno lds y Saunders . i 
a J o ^ S u r s u ' r e - i N O T A S S U E T A S D E B O X E O 
parab le p e r r o p o l i c í a " L u c k s " . 
E l e x - c a m p e ó n se encuen t r a ac- j 
t u a l m e n t e en m a g n í f i c a s c o n d i c i o - 1 
nes. Hace seis semanas que e s t á so-1 
m e t i d o a u n r i g u r o s o t r a i n i n g que I 
h a c í a en e l g i m n a s i o de M a d i s o n I 
Square Garden , a l lado de F i r p o , y 1 
con sus s p a r r i n g p a r ü n e r s , So ld i e r j 
Jones, F a r m e r F r a n k , K i d N o r k f o l k j 
Clay T u r n e r y o t ros . 
V a r i o s de los m á s c é l e b r e s c r í t i -
cos spor t ivos de N e w Y o r k comen-
t a b a n f a v o r a b l e m e n t e las cond ic io -
nes actuales de l G igan te de E b a n o 
y a lguno has ta l l e g ó a deci r , que 
Johnson d e b í a enf ren ta r se con H a r y 
W i l l s pa ra d i s c u t i r c o n é l l a supre-
m a c í a de l a Raza de Color en su 
peso. 
Frankie Genaro conce r tó su pr imer 
bout de boxeo como amateur porque 
q u e r í a ganar un a l f i l e r para r e g a l á r s e -
lo a su novia. Ahora su a m b i c i ó n con-
siste en ganar vina bolsa que lé permi-
ta comprarle a dicha novia, convert i -
da en esposa, una casa de dos pisos. 
J A C K J O H N S O N F I R M O E L C O N -
T R A T O D E C U B A S I N E S P E -
C I F I C A R C O N T R A R I O S . 
Son pocos los p u g i l i s t a s de c a r t e l 
que f i r m a n sus con t r a tos s in saber ^ 
o e x i g i r q u i é n haya de ser su r i v a l , } ^. 
pero esta vez, Jack Johnson d i ó ve r - ' • 
dadoras mues t ra s de las condic iones 
en que se encuen t r a a l e s tampar 
su f i r m a en e l c o n t r a t o que t i ene 
f i r m a d o pa ra pelear en la H a b a n a s i n 
saber el n o m b r e de sus c o n t r a r i o s . 
Espera e l c é l e b r e h e a v y w e i g h t que 
los p r o m o t o r e s de la H a b a n a pue-
d a n l o g r a r consegu i r u n a pelea en-
t r e é l y H a r r y W i l l s . 
E L T R A I N I N G Q U E H A R A 
E X - C A M P E O N 
A l . d í a s i gu i en t e de su l l egada co-
m e n z a r á hacer su t r a i n i n g . A ú n no 
se sabe c u á l s e r á el loca l que se 
escoje para e l lo , pero lo que se pue-
L a ciudad de New York puede enor-
gullecerse de contar con los siguientes 
campeones, nacidos dentro de sus mu-
ros: Gene Tunney, Johnn Wilson , Ben-
ny Leonard, Johnny Dundee, Joe L y n c h 
y Frankie Genaro. Hay a d e m á s m á s 
encuentros b o x í s t i c o s en los r ings de 
la me t rópo l i que en los de seis de los 
otros Estados de la Un ión sumados, 
y • los promotores neoyorquinos pujan 
m á s al to que sus r ivales en su a f á n 
de conseguir los mejores pugil is tas . 
Cuando el boxeo se hallaba legal i -
zado en I l l i no i s , la ciudad de Chicago 
produjo algunos de los mejores pug i -
listas del mundo. Entre ellos se encon-
traban Mowat t , y una veintena m á s . 
California, con bouts de cuatro rounds 
¡ m i n a r e s hasta los 45 rounds del 
bout, contó con campeones y cua-
si-campeones. J i m .Teffries J i m m y 
B r i t t , Frankie Ne i l , Eddie Hanlon, J i m 
Corbett, Joe Choynski, Aure l i a Herre-
ra, Young Mi t che l l , "Willie RItchie y 
Abe A t t e l l se hallaban entre los naci-
dos en su f é r t i l suelo. En dicho Es-
tado, Wolgast , L a Blanche, Nelson, 
Ketchel, Papke, W i l l i a m s , Fi tzs immons 
y muchos otros ganaron sus respecti-
vos campeonatos. 
Boston fué la cuna del famoso John 
E L i L . Sul l ivan, los mellizos Sul l ivan, Geor-
ge Dixon, Joe Walco t t , Sam Langford, 
Honey Mellody los hermanos Gardner, 
Spike y Dave Sul l ivan y otros hé roes 
del r ing . 
Joe Gans y K i d W i l l i a m s surgieron 
en Bal t imore ; K i d McCoy en Indiana; 
y a o t i i s § 6 l s M e t r o s " " V i v a " y • 
O C H O D I A S D E V I A J E S O B R E C U B I E R T A 
V I E N E N E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
I O S H E R M A N O S 
W d T A N T O S A L ' 
Y A L 
de a n t i c i p a r es que J a c k J o h n s o n ' K i d Lav igne en Saginaw, Michigan ; 
h a r á su e n t r e n a m i e n t o en p ú b l i c o , ! Jack Johnson en New Orleans; Jack 
p a r a que a s í puedan ve r las c o n d i - i O'Brien en F i l ade l f i a ; Young Corbett 
cionea en que se haya . 
E n M a d i s o n Square Garden no se 
cabe de p ú b l i c o d u r a n t e los d í a s de 
t r a i n i n g de J o h n s o n . 
Esos e je rc ic ios especiales que ha -
ce no h a n s ido j a m á s igua lados por | 
n i n g ú n o t r o p u g i l i s t a . 
E l p u n c h i n g bag que u t i l i z a es es-
pec i a lmen te hecho por él y e s t á ba-
j o u n t r í p o d e de h i e r r o que puede 
co loca r en e l l u g a r que m á s le c o n -
venga , n i e l m i s m o H a r r y W i l l s j u e -
ga con el p u n c h i n g bag, como lo ha-
ce Johnson . 
S U P R I M E R P E L E A 
Y a se h a anunc i ado l a fecha, s e r á 
e l d o m i n g o seis de m a y o y se t r a -
t a de que e n su m i s m o p r o g r a m a 
p a r t i c i p e n los dos p u g i l i s t a s que v i e -
men con él y que s e g ú n no t i c i a s 
que frenemos son buenos. 
i en Denvor; Mike Gibbons en St. Paul 
' y H a r r y Greb en P i t t sburg . 
Pero el Estado de New Y o r k cuenta 
con la l is ta m á s larga, pues en ella 
1 d i s t i n g u i é r o n s e por pr imera vez T e r r i -
I ble» T e r r y McGovern; Jack McAul i f f e , 
Jack Dempsey el Nonpareil , F r a n k Erne 
de Buffalo , T o m m y Ryan de Syracuse, 
Casper León y una m u l t i t u d de otros 
que precedieron l a actual zafra de cam-
peones y cuyos nombres casi se ha-
l lan olvidados por completo. 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
N e w Y o r k , en B o s t o n . 
F i l a d e l f i a , en B r o o k l y n . 
St. L o u i s , en C i n c i n n a t i . 
P i t t s b u r g , en Chicago. 
L I G A A M E R I C A N A 
B o s t o n , en N e w Y o r k . 
W a s h i n g t o n , en F i l a d e l f i a . 
D e t r o i t , en San L o u i s . 
Ch icago , e n C leve l and . 
P O C O E N T U S I A S M O P O R L A S 
C A R R E R A S 
B U F F A L O , A b r i l 1 8 . 
L a s car re ras de cabal los se dice 
que s e r á n desier tas en m á s de l a m i -
tact de l p a í s p o r las asociaciones h í -
picas del Oeste en N u e v a Y o r k , se-
g ú n f u é a n u n c i a d o hoy a l m e d i o d í a 
d e s p u é s de u n a r e u n i ó n de los secre-
t a r i o s de las asociaciones . 
Las apuestas h a n s ido t a n f l o j a s 
s e g ú n se a f i r m a , que m u y p ocos de 
los f u t u r o s eventos p r o m e t i d o s h a n 
p o d i d o c m o p l e t a r ios c á l c u l o s p r e f i -
Jaaos. B r o c k f o r t , A l b i o n , W a r s a w , 
L i t l i e V a l l e y y o r n e l l h a n abandona-
do sus p r o g r a m a s h í p i c o s . 
L u i s Fi rpo se distrae mucho con que 
lo l lamen el "Hombre de las cavernas". 
Tan orgulloso se ha l la de ello, que e? 
muy posible que alquile una caverna 
especial. Pero no tengan miedo, que 
no lo u s a r á mientras pueda contar con 
el confort de un apartamento neoyor-
quino. 
e W r t ü m ^ j ü g a r a T n 
s a n t i a g o d e l a s v e g a s 
E l club de base ba l l del "Fortuna", 
Champion Nacional del a ñ o pasado, es 
casi seguro que j u g a r á con el "Santiago 
de las Vegas", un match de exhib ic ión 
en los terrenos de este ú l t i m o team, el 
p r ó x i m o domingo. 
Dado el calibre de ambos clubs es de 
esperar que ha de resultar un juego 
interesante entre los dos r ivales del ú l -
t imo championship de amateurs. 
D E J A R O N E N n 
L O S I R 1 G 0 Y E N 
F U E UN P A R T I D O D E T R E M E N D A S E M O C I O N E S E L « r w 
E L O R Z A Y L O R E N Z O S U F R I E R O N A P L A S T A N T E DFRRnTi 
MANOS D E L D R . T A B E R N I L L A Y V E G A . — E N E L ̂  A 
D E H O Y , DOS P A R T I D O S F O R M I D A B L E S . 
MEN Y ANTONIA. 
E l l l eno y el r e l l e n o que se espe- j gado por el doctor Taberni i i 
r aba a c o n t e c i ó en e l Nuevo F r o n t ó n ; ga, v i s t i endo de color bíano 7 Vfr 
en l a noche de ayer . No era pa ra ( E l o r z a y Lo renzo , este úl t i COnitr 
menos con lo a n u n c i a d o en e l p r o - 1 g ü e r o de los pies musicale110 61 ^ 
g r a m a de l d í a , en l a o r d e n de l a encojen y se es t i ran coniQ5 q 




l i t a r e s I r l g o y e n m a y o r y M a r c e l i n o m i e n t e s p a r a el juego' -
de pa re ja c o n t r a los h e r m a n o s Ca- ! g rac iosamente han sido c fcai1 
zal is , los " P a p e l i l l o s " que les p u s i e - ' ( los pies de Lorenzo ) por el • ^ 
r a a t i n a d a y g rac iosamen te aque l gente p ú b l i c o habanero lnteli. 
genio de l chis te y de la c r ó n i c a de - i Pues s í , la a r ro l l ada fué ñ 
p o r t i v a que se l l a m ó V í c t o r M u ñ o z . ' go, de esas que hacen énoo 
' Y V í c t o r les puso los P a p e l i l l o s por - j v i d a de los hombres y de los ^ 
que s e g ú n sus observaciones los her - ¡ de esas Que dejan "cicatric 1>l06' 
manos Cazalis el m a y o r y el m e n o r , , co la s" que j a m á s se borran68 aerI" 
cuando se e n c u e n t r a n j u g a n d o sepa- Es te p a r t i d o v i r g i n a l lo ' 
rados no son efervecentes, es deci r \ los blancos T a b e r n i l l a y ' \rfanaro11 
no d á n e l r e su l t ado como .cuando ! d e s p u é s de empata r en seis ySa qu9 
L l e g a d a de los yach t s " S i x M e t e r s " en e l v a p o r 4 lFros t " . E n l a p a r t e s u p e r i o r i z q u i e r d a aparece e l v a p o r 
de l a I / í n e a do W a r d que t r a j o a s u b o r d o l o s dos yates d e l t i p o "Seis M e t r o s " . E s t e v a p o r es el " F r o s t " 
que a t r a c ó a los m u e l l e s de l a m e n c i o n a d a l í n e a en l a t a r d e de aye r . A l a de recha se e n c u e n t r a "el ya t e 
" V i v a " , f o t o t o m a d a p a r a hace r u n a d e m o s t r a c i ó n g r á f i c a de su c u b i e r t a . A b a j o aparecen ambos ya tes e l 
" V i v a " y " I / E t e p r i t " a m a r r a d o s a los m u e l l e s y acabados de ser l a n z a dos a l agua , i n m e d i a t a m e n t e ' de 
sacados de a b o r d o d e l v a p o r " P r o s t " . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
JUEVES 19 S E A B R I L 
A las 8 112 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Iiuolo y M a r q u i n é s , 'blancos, 
contra 
M i l l á n y Odriozola, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1|2. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
M a c h í n ; Erdo-sa M a y o r ; Ar l s tondo ; 
Lar rusca tn ; Salsamendi; Jáureg-ni . 
S I / i U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
Eariuscain , M a c h í n y Arls tondo, blan-
cos, 
contra 
Erdoza Menor y Jáuregful, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 9 1|2 y 
los azules del 101 ¡3. 
SEGUNDA Q U I N I E L A A G TANTOS 
Perrer; Hernandorena; Gol t la ; 
F e r m í n ; M u ñ o z ; Berrendo. 
Y a tenemos a los ansiados yates 
de ve la d e l n u e v o t i p o conoc ido por 
" S i x M e t e r s " en p u e r t o , en aguas de 
los f l a m a n t e s m u e l l e s de l a W a r d 
L i n e , los que se e s t á n t e r m i n a n d o 
con t iguos a San J o s é , p o r c i e r t o 
que da v e r g ü e n z a que los e x t r a n -
je ros a l desembarca r p o r esa pa r t e 
de l l i t o r a l t e n g a n que v e r las ca-
] l ies m o r u n a s que nos gas tamos p o r 
j esos lugares . Baches de agua ve rde 
f y f é t i d a , r o t o e l p a v i m e n t o en t o -
i das d i recc iones , paredes de casas 
m u y sucias y des ta r t a ladas , u n a 
ve rdade ra c a l a m i d a d que deben de 
b o r r a r de l l u g a r prec iso po r donde 
han de l l e g a r a n u e s t r a c a p i t a l los 
v i s i t an te s de o t ros p a í s e s donde se 
t i ene m á s en cuen ta l a p u l c r i t u d , l a 
e s t é t i c a y e l decoro de las cosas que 
se e x h i b e n a l p r i m e r o que pasa. L a 
c o m p a ñ í a de W a r d debe ser de las 
p r i m e r a s en e v i t a r que eso s iga ocu-
r r i e n d o , debe po r t odos los med ios 
a su alcance t r a t a r de que esa par -
te de l a c i u d a d sea he rmoseada de-
b i d a m e n t e . 
A L A S 4 E N E L M U E L L E 
S e r í a n las c u a t r o de l a t a r d e 
cuando el vapo r " F r o s t " a t r a c ó a l 
m u e l l e . Es te es ü n v a p o r n o r u e g o 
que l a c o m p a ñ í a de W a r d ha con-
t r a t a d o pa ra ca rga r e l du lce f r u -
to pa ra e l N o r t e , a z ú c a r p a r a de-
r r e t i r en las r e f i n e r í a s amer icanas , 
y ser v e n d i d a d e s p u é s en grandes 
p roporc iones a las nac iones de E u -
ropa , a pesar de todas las i n v e s t i -
gaciones que se r e a l i z a n p o r o r d e n 
de l Gob ie rno y a n q u i pa ra saber e l 
m o t i v o de que ese p r o d u c t o cubano 
alcance ya seis centavos en l i b r a a l 
s a l i r c r u d a de los m u e l l e s de Cuba . 
E x i s t e a c t u a l m e n t e e n o r m e m o v i -
m i e n t o con los embarques que se 
r e a l i z a n de c o n t i n u o de a z ú c a r p o r 
t odos nues t ros p u e r t o s h a b i l i t a d o s . 
E l " F r o s t " s a l i ó de N e w York» e l 
d í a 10, a s í que ha estado en l a t r a -
v e s í a , has ta l l e g a r a l a H a b a n a , ocho 
d í a s comple tos con sus noches, que 
es n a t u r a l que esos d í a s , desde l a 
s a l ida de l " F r o s t " a l a fecha, t u v i e -
r a n sus noches respect ivas . 
R A F A E L POSSO E S P E R A N D O 
N o nos s o r p r e n d i ó h a l l a r en los 
mue l l e s de l a W a r d L i n e a n u e s t r o 
c i n d i b l e r ega tea r este a ñ o con los 
Sonders Class, de los cuales t o d a v í a 
los hay en m a g n í f i c a s cond ic iones , 
como e l " E l l e n " , el " Q u i b ú " y los 
j u e g a n j u n t o s t de pa re j a , entonces ; te hacen todos los tantos que f i " 
les o c u r r e lo que a los pape l i l l o s d e ; has ta 25 m i e n t r a s los azul©s i f 
soda, que a l j u n t a r s e los dos co lo res i 'so-lamente a l 8. Nada mác „ eSín 
t an tos de 
b lancos! 
Casi nada. 
venta3a a favor 
E l p r o g r a m a de esta noche no ti. 
ne desperd ic io , E c h e v a r r í a y ArnS" 
Mo, c o n t r a Gabr i e l v Anzola 7* , 
v i r g i n a l , que en el segundo'apar! 
cen I n g o y e n menor (P la tan i toV, 
G ó m e z , c o n t r a A r g e n t i n o y MarMn 
Casi nada . Manin 
G U I L L E R M O Pi. 
surge el efecto que e n el los se busca 
A s í p rec i samente a c o n t e c i ó ano-
che, los dos he rmanos d i e r o n u n j u e -
go m a r a v i l l o s o f r en t e a l t r e m e n d o 
m a t r i m o n i o de l m a y o r de los ca ta l a -
nes y de M a r c e l i n o e l l e ó n de l a re -
t a g u a r d i a . 
C U A T R O E M P A T E S A L C O M I E N Z O j 
I r i g o y e n y M a r c e l i n o v i s t i e r o n de | 
co lo r a r m i ñ o , que de azu l lo h i c i e r o n i 
los P a p e l i l l o s . A m b o s m a t r i m o n i o s | 
r e a l i z a n l a p r i m e r a i g u a l a d a e n el ¡ 
p r i m e r c a r t ó n , a uno igua les . E l me-
n o r de los Cazalis comienza p i f i ó n 
y l l e g a n los blancos a l c u a t r o , los 
azules a l dos por h i t de l m a y o r , y 
po r colocada y saque del m e n o r d á n 
l a segunda igua l ada , esta vez a cua-
t r o . I r i g o y e n m a n d a una a l a p a r e d 
y el m e n o r de los Cazalis u n a a l a 
a rena y v u e l v e a p r o d u c i r s e u n nue -
vo empate é s t e es a 5 t an tos que 
aparecen sobre e l doble v e n t a n a l en 
l o a l t o . 
Y v iene e l ú l t i m o empate a 8, p o r 
dejada de l m e n o r , u n a bola que a l 
sacar I r i g o y e n l a recoge en l a cesta 
e l menor , y l a deja mansamen te a l 
comienzo de l a cancha, en los p r i -
meros cuadros alegres , u n r e m a t e I 
de l menor y una p i f i a de I r i g o y e n SEGUNDO P A R T I D O X 30 TANTOS 
a s í es como l l e g a n a l 8 los azules" ' ^Soyen Menor y Gómez, blancos, 
JUEVES 19 DE A B R t l 
A las 8 112 p . xa 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TAXTOS 
E c h e v a r r í a y Arnedll lo , hlancos, 
contra 
Gabriel y Ansola, azules. 
A sacar 'blancos y azulas del 912. 
PRIMEPvA Q U I N I E L A A S TANTOS 
Gabrie l ; Blenn^r; I r igoyen Monor; 
Marcel ino; M a r t i n ; Argentino. 
L o s b lancos por m a n d a r é l m e n o r 
u n a a l a f a j a a l t a m e t á l i c a que en-
c u a d r a el oscuro p a r e d ó n y s i rve de 
m a r g e n . U n saque de I r i g o y e n , y u n a 
a l a a rena de Cazalis M a y o r . 
A V A N C E D E C I S I V O V A Z U L 
U n a vez que e m p a t a r o n en e l car-
t ó n 8 los azules r e a l i z a n t r es t a n -
tos seguidos, una a l a r e n a l que m a n -
da I r i g o y e n , u n a p i f i a de l m i s m o ca-
t a l á n , y u n a m a g n í f i c a co locada d e l 
M e n o r de los Cazalis . Este m i s m o 
Cazalis M e n o r m a n d a u n a a l a a re-
na y o t r a que de vue lve m a l d a n d o 
c o n e l lo el c a r t ó n 10 b l anco , 'Maree -
que se c o m p r a r o n hace u n o o d o s ; i ^ q cometa una p i f i a con u n a de 
d i s t i n g u i d o y q u e r i d o a m i g o R a f a e l | anos, que no es posible r e e m p l a z a r | p a m p l o n a que le e n v í a e l M a y o r a los 
Posso no nos e x t r a ñ ó po r c o n o c « x ^ u n t i p o de ya te p o r o t r o con l a f a - | .cuadrog graves y se onen j 
los afanes que él s i e m p r e h a t e n i d o j c i h d a d que c u a l q u i e r a c a m b i a de 1 lieg e n ei 12 A l recomenzarse 
contra 
Arg-entino y Martin, u h I m . 
A sacar bSinoos y azulea del cnudro 10 
SEGUNDA Q Q U I N I E L A 6 TANTOS 
I iorenzo; JuarJsti ; Cazaliz XXI; 
A c u l a r ; TTal ie rn i l la ; Karqnla». 
$ 4 . 7 9 
L O S P A G O S D E AYER 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
T A B E R N I L L A y V E G A . Llevaban 1S2 
boletos. 
Loa azules ecs.n Elorza y Lorenzo; s» 
quedaron en S tantos y llevaban 217 bo-
letos que se hubieran pagado a ?3.03.: 
po r todo lo r e l ac ionado con l a n á u - camisa Cuestan a l p i é de seis m i l imenzarse e l pe-lo t eo se apodera de l a bo la e l Ca ta -
t i ca , y m u y espec ia lmente s i se t r a - pesos cada b a r q u i t o de estos, l o que y , r p v i o n t a rnntv* ^ f r ^ n t 
t a de intereses, como en este caso. Parece casi i m p o s i b l e s i se les ve t L i 0 HiorvI-T i ^ n i r a . ei i r o n t i s 
de l H a b a n a Y a c h t C l u b , sociedad I b i e n el t a m a ñ o b a l a n c e á n d o s e sobre L a i spa raaa con l a v e l o c i d a d 
donde Rafae l P o b s o ha d e s e m p e ñ a - . las aguas. Pe ro de eso n o h a y d u d a , , Proyect l1 oando en l a cesta 
do cargos de l a m a y o r i m p o r t a n c i a , > a lguna , de lo que cuestan, no sola- J?6,1 lvleno1 ae los Cazalis y sa l t ando 
a c t u a l m e n t e es p re s iden te d e l C o m í - ; men t e en f á b r i c a , en el a s t i l l e r o de ae ^ se c o n v i e r t e en u n a p i f i a i r r e -
t é de l a Casa. i B o s t ó n , donde se c o m p r a r o n , s i que ParaPle- Y a s í se j u e g a v i o l e n t a m e n -
E n aque l los m o m e n t o s acababan , los gastos de t r a e r l o s r e s u l t a n t a m - J;6' r aP ld0 , en t r e las aos pare jas has-
de ba j a r los dos yates que h a b í a n \ b i é n m u y crec idos , m u c h o m á s que e t a n t o 17 b lanco po r el 19 azu l , 
r ea l i zado t o d a l a t r a v e s í a sobre c u - ¡ t r a e r u n caba l lo de c a r r e r a desde , y a en este estado el p a r t i d o los azu-
b i e r t a , cada u n o d e n t r o de su "ca-1 L o u i s v i l l e , K y , has ta el h i p ó d r o m o j 168 -a^em brecha t a n t o r r e a n d o d i 
m a " , u n a c o m o d a m i e n t o especial | de O r i e n t a l P a r k en los nuevos c a - i ^ 0 8 y t res « a r t o n e s has ta f i n a l i z a r 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A R C E L I N O $ 6 . 4 7 
donde se i m p i d e que l a e m b a r c a -
c i ó n pueda s u f r i r a l g ú n t r a s t o r n o . 
L o s yates f u e r o n a r r i a d o s a l agua 
con g r a n c u i d a d o y p r o n t o comen-
z a r o n a mecerse g rac io samen te en 
aguas cubanas. 
" V I V A " T I E N E T R E S P I E S M A S 
L o s yates v i e n e n p i n t a d o s de 
b lanco , y t a n t o por l a p r o a como las precauc iones n u n c a e s t á n d e m á s 
por l a popa sacan m u c h o d e l agua , ! en ta les casos con embarcac iones 
en l o que se l l a m a " l í n e a de f l o t a - j va l iosas como estas. H o y po r l a ma-
c i ó n " , m á s que los Sonders Class, | ñ a ñ a t e n í a n que ser conduc idos los 
l o m i s m o que t i e n e n m á s que é s - ; Six M e t e r s a aguas d e l H a b a n a 
tos c a n t i d a d de o b r a m u e r t a , de le- 1 Y a c h t C l u b , f o n d e á n d o l a s f r e n t e a l 
v a n t a d o , de p u n t a l . Son dos t a b a - I n u e v o pa lac io soc ia l que e s t á t é r m i -
cos " a h u e v a d o s " que sacan de l agua 1 n á n d o s e . Es casi seguro que este 
los ex t remos , p e r i l l a y b o q u i l l a , y ¡ d o m i n g o , hac iendo buen t i e m p o , se 
so lamen te l a " b a r r i g u i t a " es l a que en t i ende , se haga u n a r ega t a (en 
m o j a n , son m u y b o n i t o s y g r á c i l e s , p r i v a d o ) con los dos nuevos ya tes 
en l a fo to a d j u n t a se d i s t i n g u e n sus y dos sonders class. A s í se s a b r á l a 
c o n t o r n o s a d m i r a b l e m e n t e . E l " V i - v e n t a j a que los r e c i é n l l egados sa-
v a " t i ene 3 3 pies de es lora , t res can a los o t ros . M u c h o s y a c h t m e n 
m á s que " L ' E s p r i t " , a l que f a l t a n e s t a r á n en la p laya este d o m i n g o 
r ros Pa lac ios - rodan tes que e s t á n | con a n o t a c i ó n de 30 azules po r 24 
u s á n d o s e hace dos a ñ o s p a r a aco-
m o d a r a los va l iosos equinos . 
H O Y E X A G U A S D E L H A B A N A 
Y A C H T C I A R 
A n o c h e q u e d a r o n dos m a r i n e r o s 
d u r m i e n d o en los yates, u n m a r i n e -
r o en cada ya te , p a r a cu ida r lo s , que 
I r igoyen Mayor . . . 
M A R C E L I N O 6 
CaCzaliz Mayoi . . . . 2 
BTJlenner 2 
M a r t i n 2 
Argent ino 2 
Ttos . Bto». DTdo, 
. 2 534 í 3 96 
. 6 327 6 47 









a lgunos c e n t í m e t r o s p a r a l l e g a r a 
los 30 pies ; de m a n g a y p u n t a l t i e -
nen lo m i s m o , a l i g u a l que despla-
zan l a m i s m a c a n t i d a d de v e l a m e n . 
R E G A T E A R A N C O N E O S S O N D E R S 
Como hasta aho ra s ó l o se ha po-
d i d o c o m p r a r y t r a e r dos barcos de 
este t i p o "Seis m e t r o s " , es i m p r e s -
con t a l m o t i v o , el de las rega tas de 
p rueba de los " S i x M e t e r s " . 
F e l i c i t a m o s a l H a b a n a Y a c h t C l u b 
por haber s ido l a p r i m e r a en ad-
q u i r i r e l nuevo t i p o de yach t s de 
ve la que t a n asombrosa p o p u l a r i -
dad ha a d q u i r i d o en los Es tados 
U n i d o s y l a G r a n B r e t a ñ a . 
Segundo P a r t i d o 
A Z U L E S 
blancos . Desde el c a r t ó n 19 f u é de- E 3 ^ i M A N 0 S C A Z A L I Z . 
c i s i vo e l avance de los azules, d & ' bolet0í3- - m w y 
m a t r i m o n i o pape l i l l esco l o s f o r m i d a - l Los b,anoos eran Ing0> " i tintos v 
bles he rmanos Cazalis que d e l e i t a r o n MarCfclino: se quedaron en .4 ™n 
a la eno rme c o n c u r r e n c i a con la g r a - l leva^an 459 boletos que s 
c i a m a r a v i l l o s a de su j u e g o . Y de Pasado a ^ 
l a p a r e j a c o n t r a r i a t a m b i é n se j u -
g a r o n h o r r o r e s , t e j i e r o n verdaderas 
f i l i g r a n a s , aunque M a r c e l i n o se mos-
t r ó f l o j o en e l rebote p e r d i e n d o a l -
gunos t an tos a l v e n i r l a p e l o t a y Ttos. Btos. B»4»; 
hubieran 
e n c o n t r a r l o m a l colocado. 
T R E M E N D A A R R O L L A D A 
MUSICAL 
Donde h u b o una t r e m e n d a a r r o -
l l a d a f u é en e l p a r t i d o v i r g i n a l j u -
L A C A S A S O C I A L D E L C L U B 
" G A L I C I A " 
L a novel y floreciontf! i n s t i t u c i ó n de-
por t iva y cu l tu ra l "Galicia" va a ce-
lebrar p r ó x i m a m e n t e , el s á b a d o 21 de 
los corrientes, la i n a u g u r a c i ó n de su 
local social en la calle de Aguacate 104. 
Segunda Quin ie la 
A G U I A R 
$ 5 . 5 6 
Charroalde 1 
A G U I A R « 
Jua r i s t i 3 
Cazaliz I K . . . . . . . . 8 
Marqu ina * 
Ange l * 











LOS "VANITI CASES" RESULTAN DEMASIADO PEQUEÑOS 
Y o supongo que p r o n t o car-
garemos con una estufa de 
gas para coc inar t a m b i é n en 
p ú b l i c o . 
Solamente para el tocado 
de las s e ñ o r a s , de ponerse 
polvos, darse color en los 
labios, arreglarse el pelo, 
guardar m i l cosas, necesi-
t an un escaparate y p r o n -
cargando 
a t ab l a de la costura 
as calle?. 
No te violentes, Pabli to, tres o cuatro 
cuadras m á s , mientras me arreglo un 
p o c o . . , 
t o las veremos 
con 
por 
L o que y o quisiera es que m i muje r 
l levara t a m b i é n en el " V a n i t y Case'" 
un si l lón de b a r b e r í a , que me e s t á 
haciendo fa l ta afe i tarme. 
SI T E C U E S T A T R A B A J O T E N E R 
L A R O P A L I M P I A 
Cada vez que me a p r o x i m o a m i m u 
jer , me estoy dos horas q u i t á n d o m e el 
po lvo . 
N V I B O R A 
J U E G O S D E E S T A S E M A * ^ 
Es tos son los ú l t i m o s j u e ^ 
l e í Campeona to V ^ " ^ " ^ ^ ' 
i á b a d o , F e r r o v i a r i o y 11 
de: 
sá l i auu , j t c i i-wit»»*" •> cneH" 
s idad , a las S p. i " " s uue-
d i é n d o s e ú n i c a m e n t e q"e 
va . 
las 
a del ^ " ^ " j f t i c o 
f), San E l o y 
(Campeona to J u v e n i l ) . , v 
A las 1.30 p . i n - , 0 iuc 
A m e r i c a n Steel . E l segundo J ^ 
« o de l a t a r d e rorrespon 
A d u a n a y L o m a Tennis , «• 
comienzo a las 3 .80. ^ 
E l A m e r i c a n Steel "a ' er ]« 
cor u n esfuerzo para 'C ^ 
g l o r i a de gana r l e un ^ l a -
t c a m de la P o l i c í a , <1UL eSe 
men te ha p e r d i d o w»0 ' ' 
f u é con e l A d u a n a . 
Y e l A d u a n a , f I u e / ^ ¿ ¿ ¿ f 
m u y d e c i d o , ha de < k ' ^ i d o " 
que el L o m a es "P3" , nutf 
pa ra é l , que si W " 0 " ' ' ^ » 
f l o j o en e l campeonato • ^ 
e s ( á hecho u n c a ñ ó n 5u 
f u é i nyec t ado con G u t i e " á ie 
a n t i g u a e s t r e l l a . E l mS,a& <* 
estos d í a s cu V í b o r a 1 of 
m u y de tenerse en cuenta r 
los f a n á t i c o s . 
Para acto tan s impát ico como 
sus m á s entusiastas directores na ^ 
granizado una fiesta social, y a 611, ]3, 
I I n v i t a cortesmente el Presidente 
i sociedad, s eñor Manuel Teijeiro. ^ 
j Mucho nos complace poder 
la i n a u g u r a c i ó n del local de esta - ^ 
• dad, y prometemos hacer lo pos» 
' concurr i r a la fiesta. 
! M Á S S P O R T S E N L A 
1 C K 8 3 0 £ a a e » » 3 C K 8 
U L T I M A 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 9 de 1 9 2 3 F A G I N A D I E C I S I E T E 
A Í W X C I 
cnn rslondo 
A N G E L E S Y M A R I A 
C O N S U E L O , H A C E N D E L T E R C E R O L A 
P A G I N A D E O R O D E L F R E N E T I C O 
„ , M c a n O I I F R E S U L T O E L O C U E N T E , L O G A N A R O N L O L I -
E L t a v F U S A — E L E N A Y M A T I L D E Y C A R M E N Y A N T O N I A , F E -
í o M E N E A N D O G A L ^ R D A S , A 2 9 I G U A L E S . G A N A R O N C A R -
p ! nip en el bal - r — Q u e p e l o t e a r o n las del p r i m e r o 
C n í n á ^ l t Z m v ^ h a b í a c o m e n z a d o ' s u p e r i o r m e n t e y las del segundo de 
^ . f ivador H a b a c a - M a d r i d . 
Bn el t ren de la e m o c o n , 
A LAS MEDIAS ROJAS, 
4 P 0 R 1 
R E S U L T A D O D E L O S P R I M E R O S P A R T I D O S 
D E F I N A L D E L C A M P E O N A T O D E 
que co-
, ¡Veloz I b a " el Heno entus ias ta y 
rría \ r í L a t a n d o su en tus ia smo; 
unos, de la E s t a c i ó n del 
m a n e r a feroz. Pues b i e n ; noso t ros 
las vamos a de ja r c h i q u i t a s v e r d á 
v e r d á ; 
— ¡ E s o lo ve remos! 
— Y lo v i m o s , s e ñ o r e s ; v i m o s j u -
ñ a r un p a r t i d o f e n o m e n a l en todo . 
T r e i n t a t an tos d i spu tados r u g i e n d o , 
con r encor , con v i d e n -
0 el los unas s e ñ o r a s , c í a , con v a r o n i l empu je , con l a voz 
tentos. * i t que nos f a sc inan ! can tan te Ange le s , de azu l , que pe-
^unaShoi Pza q u o nos a t o n t o l i n a n | lo teaba con M a r í a Consuelo , y L o -
con su ' l ' ^ i V aUe nos a p a b u l l a n ' Hna , de b lanco , que pe lo teaba t o n 
con su gracjd, i , la b i z a r r a Grac ia . Y por t an to el 
coa su souns - | C011tracailt0 Grac i a y M a r í a Consue-
— ¿ R e g ó . p0 T r e s es tupendas decenas. U n a 
H c m e e a p o r t e s por a c á p o r t a n d o | h o r a y m e d i a de debate e l o c u e n t í s i -
incendiaria y a t r i b u l a n t e camisa. 
^ i ^ í e r o cantando 
V0  
^ í n ' v camino los o í r o s de }a o t r a , i ' 
de la F u á c a t a . Van todos con- ! con sana 
déla cíe . e pu j e 
estas d a m i t a s 0ue estas damas y 
1c traen el c r á n e o , domma-dos, 
ados, amet ra l l ados en e l rebo-
don J u a n i t o Te-
Y 
acos 
te. Estamos como 
de rod i l l a s a sus pies. E V a d a . ' ^ p r e c i á n d o n o s , ; desde- , ̂ i c i t e m o s ^ a 
t i r á n d o n o s a c a l d e r i l l a , 
q u é d i s p e t i -
m o . A l g o a n o r m a l . Se i g u a l a r o n en 
3, 4, 6, 7, 9. 10 . 18, 1 9 ; 24 y 25. 
Y Grac ia y L o l i n a h i c i e r o n e l 30 
cuando las azules se quedaban en 
v e i n t i o c h o . 
— P u e d e n ustedes cub r i r s e . A n t e s 
la E m p r e s a , a las r a -
qne t i s tas y a los f a n á t i c o s por l a 
t a rde de ayer , que f u é colosa l . 
maní 
E L I ' H I M E K O 
SaMó E l i s a , l l e g ó , v i ó y v e n c i ó . Se 
r a q u i n i e l a . Cosa 
no t i ene nada de p a r t i c u l a r , p o r q u e 
üándouos 
.Qué hermosas; pero 
vas! ¡Regó, Por Dios! 
—\c pa posibelc. C o n t i n ú a n ano 
tando las mangas. L a camisa es de 1,evo ^ p r m i e r a q u i n i e l a . 'Cosa que 
ira ancha v l a r g a . 
E l i s a , m u y de m a ñ a n a , pe laba l a 
pava con don M a m b r ú . 
L a Segunda nos la a r r e b a t ó S. M . 
| cuya bel leza gua rde Dios muchos 
¡ a ñ o s . L o l i n a . ¡ U n abuso! A l f i n 
i R e i n a . 
^ ^ • ' c h a Rea l . 
B A B E R U T H DA SI P R I M E R K O M S -
R1TN S E L A T E M P O R A D A 
( A M E R I C A N A ) 
N E W Y O R K , a b r i l 1S. 
Ante una concurencia que, s egún se 
a n u n c i ó oficialmente, c o n s i s t í a de 74 
m i l 200 personas, el New York , cam-
peón de la L i g a Americana, i n a u g u r ó 
su nuevo stadium, y a s í como la tem-
porada de 1024, con un t r i un fo de 4 
a 1 sobre el Boston. 
Los Yankees hicieron todas sus ca-
rreras en el tercer inning. Babe Ruth 
empezó de manera br i l lan te su campa-
ña " jonronera" de 1923 haciendo via jar 
la bola hasta las gradas del r i gh t f ie ld 
y metiendo en la "chocolatera" a W i t t 
y Dugan. 
Bob Shawkey^ veterana estrella lan-
zadora de los Yankees p i t c h e ó magis-
tralmente, manteniendo a las Medias 
Rojas en 3 h i t s uno de los cuales, un 
t r ip le de M c M i l l a n empujó en el s ép -
t imo la ú n i c a carrera del Boston. Ehm-
ke estuvo efectivo en todos los innings 
excepto el tercero. 
Score: 
BOSTON V. S. H . O. A. E. 
L a I n f a n t a I s a b d d e B o r b ó n p r e s e n c ó e l e n c u e n t r o d e l o s e q u i -
p o s " M a d r i d " y " A t h l e t i c " d e B i l b a o . — E l o n c e c h e c o " V i c -
l o r i a " d e r r o t a a l E s p a ñ o l . — O t r a s n c t ' c i a s d e l f ú t b o l p o r 
E s p a ñ a . 
Fewster, ss. 
Collins, r f . . 
Skinner, gf. . 
Har r i s , I f . 
Burns, I b . . 
M c M i l l a n . 2b. 
Shanks, '¿b. . 
Devormer, c. 
Ehmke, p. . 
Menosky, x. , 
Fu l le r ton , p. 
—Descubrirse, senore í s . ' 
;tPor q u é ? 
Porque .as blancas P i l a r 
quita y las azules, b o l i t a y 
ingaron un pa r t i do colosal que nos 
puso los cabellos m á s tiesos que las 
punías de P a r í s . E l j a l eo , que fué 
gnperior desde los comienzos, c o n t i -
nuó hasta e'i ' f i n a l ; rachas v i o l e n -
tas, empates f r e n é t i c o s , osc i lac io-
nes seísmicas, c r u j i d o s de chaleco. 
Todo el bello como e l caos s u b l i m e -
mente caót ico . Los t an tos la rgos , 
movidos, inqu ie tan tes : las j ugadas 
bonitas y t d m i r a b l e m e n t e e jecuta-
das. . 
Cuatro f e n ó m e n o s d á n d o l e a l r a -
que! que pasaron g a l l a r d a m e n t e a 
la par, por los t res , c inco, ca torce , 
dieciseis y diecisiete. D e s p u é s de lo 
cual los n ú m e r o s se acostaron y se 
durmieron del lado azu l . Las b l a n -
cas llegaron a la ho-norab'e de 2 1 . 
Fué a 25 tantos . 
Par de palmadas para cada par 
de parejas. 
que ¡e t o q u e n la M a r -
D o n F E R N A N D O . 
E L S E G U A D O 
—Descubrirse o t r a vez cabal le ros . 
—¿Por q u é y para q u é ? Pues ya 
estamos causados con t a n t o dascu-
brimiento. 
—Pues, para tocar pa lmas de j ú -
bilo, palmas sonoras, pa lmas de j u s -
ticia en loor y honor y prez do las 
cuatro chicas que d i s p u t a r o n el par-
tido segundo, ya que x) d i s p u t a r o n 
a la campana campan i t a de o ro . Re-
cordáis, el p r imero , pues este segun-
do le apabu l ló l a grandeza . ¡ Q u é 
b!en, con c u á n t o b r í o , e 'egancia , 
"Togancia y rencor se b a t i e r o n los 
p l ie ts gentiles de las blancas Ele-
^ y Matilde, cont ra >03 de las azu-
'M.- también gent i les , de C a r m e n y 
Antonia! Grande el peloteo, 
Srande el ataque, g rande la de fen - , 
•1 t 0 e'3a,taut^;i los P 'Jf rentamien 
X „ 0 pat i i Patente. Igua les a 
^ o . ve in t idós , v e i n t i c i n c o , v e i n t i -
, v e m t i ^ ^ y .a 2D jgua le3! 
Ajaron 1 ^ azules. G r a n o v a c i ó n 
J".: f u e l l o de los c ronis tas , 
^abamos azules' y el de los 
™ i o s , se oyó en 
A b r i r s e Í t 7 ¡ ~ 
—¿Qué pasa? 
P¿eQrUne v"8 VOy a hacer 1111 cuen to , 
Do ino-ó,. Un eloS'0 d e s p u é s de c ó -
^Soria. ,?n f 1 tercero las a l t as ca-
ra,luet¿. Casa m*Sica de las 
-descubier tos . 
' S ^ , 0 9 ffou ™ ^ G u e r r a 
vei tn ' a l í a u u va l i en te y no-
' nar l 0 , y 10 c a s a ^ P ^ a a l t e r 
los brp 6 G , , e r r i t a ]o r e c i b í a con 
y ie a;7s ^b i e r t o s y le aconsejaba 
C l v t PCr0 HSÍ qUe salfa 01 
Que el , ,"0vel h a b í a hecho cosas 
aPlausna î,100 sanc ionara con sus 
^ L como por en-
era. don L n i c o , pues hac ia a l -
19 D E A A B S I X . 
A las 2 y 30 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TAXTOS 
Paqui ta ^ Encarna, •blancos, 
contra 
P i l a r y Elisa, actCesr. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
E n c a m a ; V i c t o i i a ; Cannenchu; 
P i la r ; Paqui ta ; E l i s a . 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Carmen y Eibarresa, blancos, 
cont~a 
Antonia y Mat i lde , azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUIXJKDA A 6 TANTOS 
Anton ia ; Ma t i l de ; Gracia; 
Eibarresa; l o l i n a ; M . Consuelo. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Vic to r i a y M . Consuelo, blancos, 
contra 
Car 'ot y Jjolina, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d e 
A Z U L E S 
DO D I T A y ED1SA. 
2 © 4 2 
Dlevaban 95 bole-
T O T A D E S . . 
N K W Y O R K 
W i t t , cf. . . 
Dugan, 3b. . 
Ruth , r f . . . 
Me,usel, I f . . 
Pipp, I b . . . 
Schang, c. 
Ward, 2 b. . , 
Scott, ss. . . 
Scott, ss. . . 
Shawkey p. , 
29 1 3 24 15 1 












Duy l lega a nuestro poder la edición 
extraordinar ia ' de "Da Jornada Depor-
t iva" , de Barcelona, fecha 20 vlftl m-̂ s 
pasado, y por ella nos ontfrap.os de 
acontecimientos deportivos muv i n g r e -
santes. Algunos de ellos vanios a r-vnor 
en conocimiento de nuestros lectores. 
En el nuevo campo del E s p a ñ o l que 
se encontraba en muy mal estado el 
día 26 del mes pasado e n c o n t r á r o n s e 
frente a frente los equipos S. K . Yüi-
tur ia izcov" y el "R . C. D . E s p a ñ o l " 
A r b i t r ó el s e ñ o r Pons; dicen que estuvo 
deficiente, pero imparc ia l . Dos equipos 
se alinearon en esta forma: los foras-
teros: K l a p k a ; H a r l i k ; Hojer; K o n i n g : 
U y s í k ; F i n t i k ; Vanik ; Stepan; M a r é s ; 
Novak y Jel inek. I^os "locales": V i l a -
rrodonía; Canals y Amadeo; Trabal , 
Elias- y ISanahuja; Olariaga^ Dauger; 
Zabala; Dakatos y Juanico. E l resul-
tado de este match fué de 2 a 0 a fa-
vor de los checos. E l prmer tanto se 
hizo casi a l terminar el pr imer ha l f de 
un buen centro de Jelinek que a pesar 
de dar en las manos de Vi lar rodona 
éste ' no puede evi tar el tanto. E l otro 
fué hecho en el segundo tiempo por 
Mares, el centro-delantero, d e s p u é s ds 
sortear a la defensa "real is ta" . En es-
ta jornada pudp el " E s p a ñ o l " conse-
gu i r el goal de la honr i l l a de no ha-
berle entrado "ca lambr i l la" a Zabala 
cuando d e s p u é s de d r ib la r a la defensa 
checa ' se e n c o n t r ó a tres metros del 
guardameta K l a j k a y el shoot que lan-
zó llegaba tan poca fuerza v t~ npoca 
malicia, que el portero a l comienzo d-; 
él logró el pr imer tanto de la m a ñ a n a , 
anulando por "off-side" el citado' s e ñ o " 
Posn que fung6a de arbi t ro . 
1 n 
E l Sr. Hercdia, Secretario del Comi té 
Nacional opina sobre este part ido que 
fué perdido por lo mal que lo hizo el 
medio-ala derecha. Y Ocaña, el c a p i t á n 
del once sevillano agrega que han esta-
do desgraciados y que en la segundi 
mi tad el equipo j u g ó tan desconcertado 
que no se explica cómo no le anotaran 
Del juego entre el Vigo con los de-
n ó s t i a r r a podemos decir por lo que lee-
mes que fué arbi t rado por un Juez- Co-
rreccional, pero no obstante g a n ó c: 
equipo mejor que debió haber acumula-
do mayor a p u n t a c i ó n . Se destacaron ea 
el juego Cosm^, Otero» los tres delan-
teros del centro, Moncho y P in i l l a del 
Vigo ; de los otros, que dicen forman 
un equipo de poco juego y mucha brus-
quedad, lucieron algo Eizaguirre, A r t o l a 
y Urbide. 
Un resultado sensacional en Levanta. 
El P. C. Valencia vence al Sport ing 
de Gijón por 1 a 0. conseguido dos m i -
j ñ u t o s antes tde terminar. Este tanto fué 
I marcado por Montes que fué sacado en 
hombros del terreno por los part idarios 
j del equipo local. E l campo estaba en 
, malas condiciones, y para mejorarlo se 
j dispuso que fuera cubierto de s e r r í n 
. en su totalidad, evitarido a s í que se en-
jeba reara. A r b i t r ó el Sr. Lecere de ía 
¡ F e d e r a c i ó n Guipuzcoana, y los equipos 
• se alinearon de esta manera: Valencia: 
Mariano; Dlovet y Pinol ; Eestevan, H i -
j pó l i to y M a r í n ; Pino, Estelles, Montes, 
¡ Cubells y Cordcllach. "Spor t ing": Ama-
deo: G e r m á n y Salas; Candaso, Meana y 
Corsino; Antonio, Bolado, Palacios y 
A r g ü e l l e s . 
% 3 m M M m M * ' 3 & 
A g e n í e s G e n e r a l e s » 
T e l é f o n o A 6912 M 9 0 5 5 
T O T A L E S . . . . . 2S 4 7 27 12 
x b a t e ó por Ehmke en el octavo. 
Ano tac ión por innings; 
Boston . ' . . . . 000 000 100—1 
New Y o r k . . . . 004 000 OOx—4 
Two base hits, Méusel , Scott. 
Three base hits , M c M i l l a n . 
Home run, Ru th . 
Sacrifice, Scott. 
Double play, Scott, W a r d y Pipp. 
Quedados, en bases, New York, 5; 
Boston, 4. 
Bases por bolas, Shawkey, 2; Ehmke, 
3; Fu l l e r ton , 1. 
Struck out, Shawkey, 5; Ehmke, 4: 
Fu l l e r ton , 1. 
Hi t ss dados a Ehmke, 7 en 7 innings; 
a Fu l l e r ton , ninguno en 9 innings. 
Golpeados por pitchers; por Shaw-
key, (Fewster ) . 
Pi tcher derrotado, Ehmke. 
Umpires, Connolly, Evafcis and H o l -
mes. » 
D u r a c i ó n : 2:05. 
Igua l ano t ac ión que en el anter ior 
part ido fué el que hubo en el maten 
e n t r e ' l a ' " ! ' . S4 'de Sns" y el "C. D . 
Jpiter", siendo a q ü í el vencedor el pri-r 
•niero", • en cuyos ''terrenos se ce lebró la. 
justa.- A r b i t r ó el s e ñ o r Garulla que a l 
decir de "Nicolau'", el 'cronista de quien 
copiamos, estuvo parcial en grado su-
perlat ivo . 
HOY SE REUNE 
LA INTER-CLUBS 
Los blancos oran Pi lar y Paquita; se 
quejaron en 21 tantos y llevaban 24 bo-
letos que se hubieran pagado a $8.72. 
que 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E L I S A $ 2 . 8 7 
Ttos. 
. .>. 1 
. 0 
BtOS. Dvdo, 
P i l a r . . . 
I PaPquita 
C0I1-j L o í i t a . . . . 1 
Guanabacoa. e d í s a g 
"~ j En 
vez. 













E n l a noche de hoy se r e u n i r á l a 
L i g a I n t e r - C l u b s pa ra t r a t a r de l a 
c o n v o c a t o r i a a l Campeona to de esa 
L i g a de b a s é h a l l a m a t e u r . E x i s t e 
e l « m a y o r en tus i a smo pa ra e fec tuar 
cuan to antes este p r e m i o de ve rano , 
que a l i g u a l de a ñ o s an t e r i o r e s t e n -
d r á l u g a r en l a V í b o r a , t e r r e n o d e l 
doc to r M o i s é s P é r e z Peraza, donde 
c o n c u r r e n las n i ñ a s l i n d a s de ' l a 
V í b o r a y de t o d a la c i t y . 
Ahora vean los resultados de los p r i -
meros partidos cuarto de f ina l del Cam-
peonato de E s p a ñ a : 
C. D . Europa, 4; F . C. Sevilla, 0. 
F . C Va lenc ia , ' 1 ; Sport ing Gi jón, 0 
Real Madrid , 1 ; A th l e t i c Bilbao, 3. 
Sport ing de Vigo, 3; Real Sociedad de 
San Sebas t i án , 1. 
En el primero de los encuentro c i ta-
dos a r b i t r ó el s e ñ o r Rasero, de la re-
g ión guipuzcoana; estuvo imparcia l . Dos 
equipos se alinearon a s í : 
Europa: Jaumandreu; Serra y V i d a l ; 
Javier, P e l a ó y Ar t i s s ; Pellicer, J u l i á , 
Cros, Alegre y Alc jzar . Sevilla: A v i l é s ; 
Ismael y Hermin io ; Paco Ocaña y Ga-
b r i e l ; Escobar, Spenccr, Deón, Cabezas 
y Bran. 
Terminando el pr imer tiempo sin goal 
para ninguno de los contendientes A l -
c á z a r tiene que salir del juego por ha-
ber sido lastimado en una carga de un 
contrario en los momentos que a q u é l se 
d i spon ía a shootar. 
A los cinco minutos del '-'second-time" 
el "Europa" obtiene el pr imer tanto de 
esta manera: U n peligroso avance del 
Europa, la defensa despeja a có rne r . T i -
ra este Javier frente al marco. Como 
un solo hombre el "Europa" se t i r a 
sobre el portero. J u l i á y Alegre entran 
decididos, arrastrando con ellos el ba lón 
que el segundo acaba de introducir . 
• E l otro tanto fué obra de un cabe-
zazo oportuno de Cros, el segundo fue 
rematado t a m b i é n por é s t e y "el de la 
pun t i l l a " lo me t ió J u l i á . 
A las ó rdenes del á r b i t r o Lemmel del 
Colegio C a t a l í n , se alinearon los. equi-
pos del Madr id y el del "Aathle t ic ' 'de 
Bilbao, siendo presenciado .este matc: i 
por la Infanta Isabel de Borbón. 
De salida Bernabeu marca el p r imer 
goal de un precioso shoot, produciendo 
un gran entusiasmo en el públ ico. E l 
A t l é t i c . comienza a desarrollar un pre-
c ios í s imo juego do pases cortos con r á -
pidos cambios de juego a los exteriores. 
En una combinac ión estupenda sus de-
lanteros llegan a la misma puerta ma-
dr i l eña , incurriendo en "penalty", que 
t i rado por S e s ú m a g a lo convierte en 
goal de empate. Da p re s ión A t l é t l c a e;j 
constante y -a consecuencia de ella el 
Madr id vuelve a i ncu r r i r en penalty que 
Sesmaga se encarga de hacerlo goal. E n 
un encuentro habido entre Carmelo y 
Escobal, el delantero a t l é t i c o se les ionó 
seriamente y tuvo que abandonar, el 
campo de juego, por la f rac tura de una 
c lav ícu la . Travieso en unas de sus en-
tradas c a r a c t e r í s t i c a s lesiona fuerte-
mente a Quesada, pero é s t e c o n t i n ú a 
d e s p u é s de un breve receso en el juego. 
E l tercer goal lo a n o t ó S e s ú m a g a des-
p u é s de recoger un balón que le centra-
ra el exterior derecha G e r m á n . Dice " L a 
Jornada Depor t iva" que este part ido ha 
demostrado que el "A th l e t i c " de Bilbao 
es equipo m á s fuerte y m á s técnico quo 
el Madr id^ Que sus delanteros pasan 
muy bien el ba lón y forman un conjun-
to extremadamente peligroso, especial-
mente Carmelo, Travieso y S e s ú m a g a . 
Y ahora como f ina l de tantas buenas 
noticias, digamos una m á s : E l p r ó x i m o 
domingo, en los campos de Almendares 
Park se e n c o n t r a r á n frente a frente lo 3 
equipos del Fo r tuna y el del Olimpia, 
f inal is tas del Campeonato de F ú t b o l de 
la F e d e r a c i ó n Nacional de Cuba. 
Peter. 
J U E V E C 1 3 D E A B R I L 
A las 8 112 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O 
( A 2 5 T a n t o s ) 
L u c i o y M a r q u i n é s , b l a n c o s , 
c o n t r a 
M i l l á n y O d r i o z o l a , azu les . 
A s aca r b l a n c o s y a z u l e s d e l 9 
y m e d i o . 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
( A 6 T a n t o s ) 
M a c h í n ; E r d o z a M a y o r ; A r i s -
t o n d o ; L a r r u c a i n ; S a l s a m e n d i y 
J á u r e g u i . 
S E G U N D O P A R T I D O 
( A 3 0 T a n t o s ) 
L a r r u s c a i n , M a c h í n y A r i s t o n d o , 
b l a n c o s , 
c o n t r a 
E r d o z a M e n o r y J á u r e g u i , azu le s . 
A s aca r los b l a n c o s d e l c u a d r o 
9 ^ 2 y l o s azu les d e l 1 0 I ¡ 2 . 
S E G U N D U A Q U I N I E L A 
( A 6 T a n t o s ) 
F e r r e r ; K e r n a n d o r e n a ; G o i t i a 
F e r m í n ; M u ñ o z y B e r r e n d o . 
MERJUEGO 
D E T R O I T 
•W1I.I . IAMS Y H E I L M A I T N 
"JONKOSrEARON" 
. ( A M E R I C A N A ) 
SAN L U I S , ab r i l 1S. 
Con G.eorge Sisler enfermo, los Car» 
ml i tas perdieron- el juego de inaugura-
ción de la temporada en Det ro i t hoy, 
9 por 6. 
Kenneth W i l l i a m dió su pr imer j o n -
rón de la temporada colocando la bo-
la en los stands del r igh t , en el 7* 
estando pitcheando Francis po los T i -
gres. 
E l inning precedente Hei lmann tam-
bién ba t eó de home-run a l stand del 
r igh t . metiendo a Cobb que h a b í a sin* 
gleado « in ter iormente . 
Este home-run de He i lmann fué ba* 
teado a Danfor th . 
Ano tac ión por innings : 
De t ro i t . . . . 301 004 010—9 15 1 
St. Douis . . . 200 300 100—6 9 1 
B a t e r í a s : W. Collins, Francis y Bas-
sler; Shocker, Danfor th , W r i g h t , Root 
y Severeld. N 
E T S A Ñ ÜJ1S DERROTA AL 
CINCINNATI 
1 ( N A C I O N A L ) 
! C I N C I N N A T I , abr i l 18.. 
Tor.ey sob repu jó a Rixey pitcheando 
' en el segundo juego de la temporada 
| celebrado a q u í hoy y el San L u i s em-
| p a t ó la serie derrotando al Cinci, 4x2. 
Mann b a t e ó el pr imer home-run de l a 
temporada local mandando la bola a l 
r igh t , dentro del terreno en el t i 
Ano tac ión por entradas: 
S. Louis . . . 001 000 111—4 12 2 
Cinc inna t i . . . 000 002 000—2 8 0 
B a t e r í a s : Toney y Clemons, A ins -
m i t h ; Rixey y Hargrave. 
S e g u n d o o a r t i d o 
A Z U L E S 
A N T O N I A 
$ 3 . 3 4 
Llevaban 83 CA R M E N 
boletos. 
Los blancos eran Elena y Mat i lde ; se 
quedaron en 29 tantos y llevaban 65 bo-
I c t ú s que se hubieran pagado a ?4.14. 
Y a eL,1eJaba PatidifuSo a! nove! . 
' M S d o ? : ? ^ j0Ve l l .Se e n S a ñ a -
1,!e8' niño! " 'a iuá de Ios ^ m ! l ' 
^ e l ' f h f ^ 0 1 1 1 1 8 ' Clue ^ d i spu t a -
Coíabrii S *n 61 H a b a n a - M a d r i d , 
í 0 P^loUst en Una ta rde s in eiem-
í00 ' W e r r i f 110 d Í j e r o n lo ^ 
116 hi20 ^ ' .pevo s í h i c i e r o n lo 
k m f s * o o u r M 1 ^ ' ' ' p e r o h i c i e r o n 
8 tueros nn l M a e s t r o hac i a con o s n o v e l e s de su t i e m p o . 
— _ — ou Litjrr 
GAN0 E BROOKLYN 
S ^ 1 1 8 I ? t T C W ^ t B I l E B A S ' H A C E N 
( N A C I O N A L ) 
U * DoV abriI ]s-
abr'ó con0CÍÜ.nante 9' inni1^ 
í de bol*3 Huhh n ^ rCCÍbiú hí 
b S ^ * y Olso^0""3 ,e ^ la base 
Annr8 61 juego r ^ 6 ' *ana"do los 
feJVUlfia n Por innings: 
^•oklj-jj • • • 300 000 
S e g u n d a q u i n i e l a 
L O L I N A $ 4 . 8 7 
Ttos . BtOS. Dvdo. 
Gracia 7 1 74 ? 8 16 
L O L I N A 6 124 4 87 
Angeles 3 121 4 9 9 
M . Cunsuleo 3 9 7 6 23 
Eibarresa ,., 2 256 2 36 
A n t o n i a l 39 15 49 
$ 2 . 9 6 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
G R A C I A y L O L I N A . Llevaban 88 bole-
tos . 
Los azules eran Angeles y M . Con-
suelo; se quedaron en 28 tantos y l l e -
vaban 50 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.99. 
un solo out. 
• 300 000 002—5 10 
BABE RUTH HA VUELTO 
N U E V A Y O R K . A b r i l 1 8 . 
H o y v o l v i ó Babe R u t h a su h a b i -
t u a l o c u p a c i ó n be i sbo l e r a . 
C u a n d o e l m a g n í f i c o s lugger y a n -
q u i d i ó su p r i m e r borne r u n de l a 
t e m p o r a d a a l d i g h t f i e l d , los espec-
tadores de l i m p o n e n t e nuevo Sta-
d i u m de los Y a n q u i s con ten iendo 
74,200 f a n á t i c o s , l a m u l t i t u d m á s 
g r a n d e v i a t a en u n j u e g o de base-
b a l l , se puso en p i é d d á n d o l e a su 
í d o l c u na o v a c i ó n i m p o n e n t e . 
L a a p r e t a d a v i c t o r i a conseguida 
p o r R u t h po r el campeona to de l a 
L i g a A m e r i c a n a en su j u e g o in ic ia l " 
con los B o s t o n Red" Sox a ñ a d i ó e l 
porar . to necesi tado a c o m p l e t a r e l 
m á s p in to resco d r a m a en loe anales 
del d i a m a n t e . E l Babe, a ñ a d í a n los 
m i i t s de f a n á t i c o s , h a v u e l t o . 
L a c o n c u r r e n c i a m a y o r en t r e i n t a 
m l i personas que la a n t e r i o r de 42 
m i ! 20 qi:Q h u b o en el t e r r e n o de 
B r a v o , B o s t o n , en 1.016. pn u n a de 
las oerles \ A m u n d o en t re el B r o o -
k l y a y loa R e d Box , 
S p o r t d e V e r a n o i c m i 
H O E 
n o r > 7 r j a 
" H a v a n d 
f @ 1 © ® r T ® 1 ® 
He a h í u n a f o r i s m o shakeeper iano de eterna ac tua-
l i d a d y de j u s t a a p l i c a c i ó n en todos los actos de nues t r a 
v i d a , que, i r r e v e r e n t e m e n t e , u t i l i z a m o s como t e m a de 
esta c u a r t i l l a . 
P i n t a r s in colores o c a n t a r sin voz, es lo m i s m o 
que pre tender ser elegante e n nues t ra sociedad con f i g u -
r ines de l 1830 o con creaciones de un a n ó n i m o e inexper -
to sastre p u e b l e r i n o . 
L a e legancia no bas'-.a p r e g o n a r l a : hay que demos-
t r a r l a . Y en el concepto1 c i r c u n s t a n c i a l de belleza que 
esta p a l a b r a enc ie r r a , solo u n a r o t u n d a d e f i n i c i ó n cabe: 
¡ S e r o no ser . . . 
N u e s t r a exper ienc ia , nues t ro s Maestros cor tadores j 
y de t a l l e r , nues t ros Jefes de p rueba , todos aquel los , en 
f i n , que i n t e r v i e n e n en la c o n f e c c i ó n o a jus to de l t r a j e 
que le vendamos , sea é s t e hecho o a l a med ida , ga-
r a n t i z a n a usted la c o r r e c c i ó n de su i n d u m e n t o y la 
s e g u r i d a d do S E R , ante el m á s r i g u r o s o j u i c i o , u n ver-
daro elegante. 
L a u r e a n o L o p í 
J U S T A M E N T E e í estilo que usted necesita: elegante, c ó m o d o y, siendo T H O M P S O N , y j se sabe, extrictamente de P R I M E R A C A L I D A D . Este modelo es de R u s i a blanca, cor 
puntera y silla-empeine de R u s i a color ( T o n y R e d ) perforaciones p e q u e ñ a s e hileras senci-
llas, costura seda verde y a s í el punteado de suela, que es gruesa y bordeada, con tacos 
concavo. 
Hemos presentado para esta temporada un calzado que j a m á s h a b í a venido me 
jor. Cerc iórese usted comparando todo cuanto vea en calzado con el T H O M P S O N . S 
con esto tenemos derecho a la d i s t inc ión , es porque hemos presentado un "algo" m á 
que otros. All í estriba la competencia. Los estilos que hemos originado, podrán ha 
bersenos copiado, pero sin ese "algo" que distingue a l calzado T H O M P S O N en su con 
junto y que defrauda los esfuerzos de los copistas. 
L A M O D A ^ 
G a n o u r a u 6 o . S a n R a í a s l y G a l l a n o 
V , J 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
THOMPSON B R O S . S H O E ( 9 FINE SHOEMAKE,R5 Vi/ riV  S 
• R O C K T O N 
M A S S . 
S i V d 
n o u s a 
C u e l l o s 
N o t a r á q u e l e f a l t a a l g o 
p a r a v e s t i r c o r r e c t o . 
C l u e t t , F c a b o d y & Co. Inc . , U . S. A . , Fab r i c r . - i t c* 
S c h e c h t e r & Z o l l c r , A g e n t e s . — H a b a n a , C u b a . 
N O T I C I A S D E L M U N I C L ME 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A I i 
E l A l c a l d e f i r m ó ayer los s i gu i en -
tes decretos sobre p e r s o n a l : 
— D e c l a r a n d o cesante a C l a r a Or-
t u ñ o , C o m a d r o n a m u n i c i p a l , y n o m -
b r a n d o en su inigar a M a r í a A m p a r o 
M o n t e c i l l o . 
— D e c l a r a n d o cesante a A n g e l Pe-
l á e z , e sc r ib ien te de Impues to s , y 
n o m b r a n d o en su l u g a r a Car los 
D o m í n g u e z . 
— D e c l a r a n d o cesante a Ped ro 
V e n t o , c h a u f f e u r , y n o m b r a n d o en 
su l u g a r a H i p ó l i t o L á z a r o . 
— D e c l a r a n d o cesante a Rafae l 
I b á ñ e z , Conser je de l HospltaY M u n i -
c i p a l , y n o m b r a n d o en su l u g a r a 
J o a q u í n P e l á e z , 
— D e c l a r a n d o cesante a G a b r i e l 
V a l d é s , In spec to r , y n o m b r a n d o en 
su l u g a r a Es teban G a r c í a . 
— D e c l a r a n d o cesante a F r a n c i s -
co F e r r a g u t , Ordenanza de Casa de 
Socorro , y n o m b r a n d o en su l u g a r a 
M a u r i c i o M o n t a l v o . 
— D e c l a r a n d o cesante a M a n u e l 
M a y o r q u í n , A d m i n i s t r a d o r a u x i l i a r 
d e l Mercado " L a P u r í s i m a " , y n o m -
b r a n d o en su l u g a r a A l f r e d o L a -
ba r r e r e . 
— D e c l a r a n d o cesante a E n r i q u e 
G a r c í a , Ordenanza , y n o m b r a n d o en 
su l u g a r a L u í s A r m o n a . 
.—Declarando cesante a A g u s t í n 
Se r r a l t a , V e t e r i n a r i o del M a t a d e r o 
de L u y a n ó , y n o m b r a n d o en su l u -
gar a L u t g a r d o A . de la T o r r e . 
— D e c l a r a n d o cesante a V e n t u r a 
C a r b a s o , escr ib iente de l R e g i s t r o de 
P o b l a c i ó n , y n o m b r a n d o en s u l u g a r 
a A m p a r o G o n z á l e z . 
— D e c l a r a n d o cesante a Oscar Ca-
p é , O f i c i a l de l D e p a r t a m e n t o de l i 
S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A . Comba t idas de m a n e r a eficaz l a v l -
Con p r o f u n d a s a t i s f a c c i ó n puedo) r u e l a y l a f i eb re t i f o i d e a como se 
I n f o r m a r a l H o n o r a b l e Congreso de l i de j a d icho , queda e l p a l u d i s m o , a i j 
es tado s a n i t a r i o de l a R e p ú b l i c a . ' Que a c t u a l m e n t e puede considerarse 
l ies y aceras de l r e p a r t o " O j e d a " , en D u r a n t e el p e r í o d o c o m p r e n d i d o como el p r i n c i p a l p r o b l e m a & a n i i a - , 
L u y a n ó . ' desde m i Mensa je de 6 de n o v i e m - 1 r i o . y c o n t r a é l se ha i n i c i a d o u n a 
T a m b i é n l í a m a n l a a t e n c i ó n s o b r e , Dre de 1922 hasta hoy , l a a c c i ó n sa-" e n é r S l c a c a m p a ñ a con los. memos ae 
lo de f i c i en te que. r e s u l t a el a l u m - : n i t a r i a ha s ido d i r i g i d a p r i n c i p a l - • l lue se dispone. 
mente a c o m b a t i r las t res e n f e r m e - i Desde el p u n t o de v i s t a de l enrer-
dades que c o n s t i t u í a n una ser ia a m e - l mo- nos c o n f r o n t a m o s con u n p r o -
f aza p a r a l a s a l u d p ú b l i c a : la v i - i b l 6 m a d i s t i n t o a los an te r io res , po r 
rue la , e l p a l u d i s m o y l a f i eb re t i - ' cuan to se t i ene que cons idera r co-
E l s e ñ o r J o s é A. ' A l v a r e z , ha so- fo idea . í ™0 el f ac to r m á s esencia l a l enfe r -
l i c i t a d o a u t o r i z a c i ó n de l a A l c a l d í a ¡ L a s i t u a c i ó n de l a v i r u e l a h a b í a m 0 a m b u l a n t e , a l ob re ro que, pasa-
para establecer una l i n e a de ó m n i - 1 s in d u d a a l g u n a , m e j o r a d o ya , co- d o ya e l p e r í o d o agudo de l a en t e r -
bus a u t o m ó v i l e s desde l a E s t a c i ó n ; mo lo h ice cons ta r en d i cho Men-1 m e d a d . Pero no c u r a d o a ú n , va de 
T e r m i n a l a l P a r q u e de P a l a t i n o 
cinos h a n presentado u n escr i to en 
l a A l c a l d í a , q u e j á n d o s e de l m a l es-
t ado en que se e n c u e n t r a n las ca-
que. 
b r a d o p ú b l i c o en d icho r epa r to . 
L I N E A D E O M N I B U S 
M A T A N C E R a c , 
E N T R E L A S B O D A S D E M A Y O ^ 
i saje, a t a l p u n t o , que s ó l o se re-1 u n l u g a r Para e l o t r o , con l a f o r m a 
i g i t t r a r o n c u a t r o casos d u r a n t e e l ¡ c r ó n i c a de su p a l u d i s m o d i s e m i n a n d o 
' me? de oc tub re ppdo . L a s medidas l a e n f e r m e d a d y c o n s t i t u y e n d o , po r 
in ic iadas con t o d a e n e r g í a pa ra l o - j t a r i o C o n t r a esta clase de enfermos 
g r a r l a v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n t a n o - C o n t r a esta c í e s e de e n f e r m o 
de todos los h a b i t a n t e s do la R e - j se d i r i g e p r i n c i p a l m e n t e l a l a b o r sa-
¡ p ú b l i c a , y espec ia lmente de aque l los i n i t a r i a , ya que e l e n f e r m o agudo f l e -
que r e s i d í a n en los luga res m á s i n - ¡ L'e P0r necesidad que abandona r e l 
npr . f l r t3mPn+o da Imnues to s ha1 fectados, h a b í a dado e l r e su l t ado I t r a b a í 0 ^ ^ e a c u d i r a l m é d i c o o a 
n o u L a d o f ^ ^ ^ ^ ^ Pero no nos s e n t í a m o s | ^ . au to r idades s a n i t a r i a s , pa ra i su 
na de A g u i l a 75, u n adeudo d e ' sat isfechos, con l a g r a n 
$132 .24 , p o r concepto de e n s e ñ a n -
D i c h a s o l i c i t u d ha pasado a i n -
f o r m e del D e p a r t a m e n t o de Gober-
n a c i ó n , 
R E C U R S O C O N T R A U N A N O T I F I -
C A C I O N 
sat isfechos, con l a g r a n r e d u c í i ó n ¡ asistencia- E n c u a n t o a l a p r o ñ l á -
obfen ida en las c i f r a s de l a m o r b i - 1 x is de l Pa lud i smo , se d i s t r i b u y e l a 
K d a d de esta e n f e r m e d a d , sino q u e i m a y o r c a n t i d a d de q u i n i n a en t r e los 
za p a r t i c u l a r I nae^ t rn n r i n c i n a l o b i p f i v o era v hab i t an t e s de todos los l uga re s m 
E n í a bo l e t a de n o t i f i c a c i ó n , se l a j ^ ^ e ^ 0 P ^ n c i p a i oDje t ivo era y eo f t d ^nB•rav U r m i n i z a c i ó n 
r o n m ú i f l al nas-o dfi ase Imnues to e r r a d l c a r c o m P l e í a y a b s o l u t a m e n t e lec taaos pa ra l o g r a i a q u i n i z a c i o n 
^ ^ ^ 1 , , ^ ! ° ^ A ^ ¿ " ^ i ' a v i r u e l a de nues t ro p a í s . Reapa- ; de l0s enfe rmos c r ó m e o s y de los con a p e r c i b i m i e n t o de embargo . 
r ee i e ron d u r a n t e los meses de no-
L a c i t ada s e ñ o r a P ^ e n t ó a y e r , iembr-e y " d i c i e m b r e A l g u n o s ' b r o - ¡ m o en o t ras m á s de í n d o l e s an i t a u n recurso de r e f o r m a en la A l c a l - 1 v iemDre y a i c i emDre a lgunos o i o i _ _ Í ! , , ^ I _ _ ..Jt_ 
sanos e n p e l i g r o . E n esta l abo r , co-
I 
r í a y p r o f i l á c t i c a ^ l a c o o p e r a c i ó n . „ ! tes, en focos ya conoc idos de l a P r o 
d í a , en e l que hace cons ta r que ^ , 0 r . 6 n t a l f u e r o n comba_, que nos puedan p r e s t a r los d u e ñ o s 
se expl ica que se le t r a t e de cob ra r ¡ t .dog e f i c a z m e ¿ t . e decrec iendo de 0 Empresas de los CentraJes azu-
c o n t r i b u c i ó n , p o r q u e Ia e n s e ñ a n z a ¡ una m a n e r a p r o g r e s i v a y d e f i n i t i v a careros ^ a de ser de l a m a y o r t r a n s -
en genera l e s t á c o m p r e n d i d a en l a : l a cle las nu,erag invas ioneg . : cendencia p a r a e l l o g r o de l é x i t o , 
t a b l a de exenciones de t r i b u t a c i ó n , , pod{a decirse entonoeg que h a b í a ¡. E n las c iudades mayore s se c u l -
que aparece en l a p a g m a i U á ue i pasado l a é p o c a de l a lneha en log d a n de cercar e l l i m p i a r los sola-
I m p u é s t o s M u n i c i p a l e s . j grandes focos e p i d é m i c o s y que nos res y e r m o s y se p r o c u r a e l b ü e n es-
„ ' r e s t a b a t a n solo l a l abo r de i r d e s - i t a d o de ios r epa r to s , en cuan to a la 
L A R O T U L A C I O N D E L A S C A L L A S c u b r i e n d o los casos ais lados o escon- i p e t r o l i z a c i ó n y l i m p i e z a de los m i s -
D E L V E D A D O j ¿idos que v a n quedando rezagados ! mos se r e f i e r e . 
. . 1 en los p e q u e ñ o s c a s e r í o s . E n esta i Con todas estas med idas , que b re -
cendios, y n o m b r a n d o en su l u g a r | E3 A l c a l d e , v i s t o e l I n f o r m o ae i empresa hemos estado e m p e ñ a d o s vemen te se r e l a c i o n a n se c o n f í a con 
a G u i l l e r m o G. E n r í q u e z . j Jefe del D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o , | d u r a n t e los ú l t i m o s meses y hoy se la ayuda de todos en c o m b a t i r e l 
— D e c l a r a n d o cesante a B e r n a r d o i s e ñ o r A l f r e d o B r o d e r m á n , ha apro-1 pUe.de i n f o r m a r qUe d u r a n t e v e i n t e p a l u d i s m o c o n e l m i s m o é x i t o que 
V á z q u e z , I n spec to r Espec ia l . Se as-1 hado u n p r o y e c t o de l a A s o c i a c i ó n j d í a s no ^ ha r e g i s t r a d a n i n g ú n ca-1 se ha l o g r a d o en o t r a s en fe rmeda 
ciende pa ra este cargo a A r t u r o O ñ a j de P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y v e c l - s0 de v i r u e l a en l a R e p ú b l i c a , 
te , i n s p e c t o r , y pa ra l a vacante que nos de l V e d a d o y P r í n c i p e , en v i r - y i r t u a l m e n t e pues, ha d e s a p a r e c í -
r e s u l t a se n o m b r a a Romeo H e r n á n - t u d d e l c u a l s e r á n r b t u l a d a s todas do ya l a v i r u e l a ¿ ¿ n u e s t r o t e r r i -
dez. 
— D e c l a r a n d o cesante a M a n u e l 
D o m í n g u e z , Conserje de los T a l l e ' 
las calles de esa b a r r i a d a , a l a vez 
que se c o l o c a r á u n a n u m e r a c i ó n u n i -
f o r m e en todas l'as casas, c o s t e á n -
t o r i o , pero c o m o 
s ó l o cuando h a y a 
he d icho antes 
t r a n s c u r r i d o u n 
des e p i d é m i c a s . P o r el estado que 
s igue puede verse l a d i s m i n u c i ó n de 
los casos de p a l u d i s m o , en l a R e p ú -
b l i c a , deb iendo s e ñ a l a r el hecho de 
que esta d i s m i n u c i ó n se ha ob te -
! t i e m p o p r u d e n c i a l s i n que aparezca • n i d o en un:a é p o c a p rec i samen te , en 
res de F o m e n t o , y n o m b r a n d o en su doss é s t a po r los p r o p i e t a r i o s de las ¡ n } n g ú n caso a u n q u e sea a i s lado po- I cíVLe, Por razones de l a zafra , a u m e n 
l u g a r a Car los T o r r e l 
— D e c l a r a n d o cesante a J u a n B e l 
zucuy, A d m i n i s t r a d o r r e c a u d a d o r 
f incas- 1 d remos cons ide ra r e r r a d i c a d a de' m a - ' tai1 ^ i n m i g r a c i o n e s de ob re ros a 
E n v i r t u d de este p royec to , ade- , ne ra d e f i n i t i v a l a v i r u e l a . P a r a l o - ! los i n g l e s donde ex i s t en los focos 
m á s de co locar e l n o m b r e o n u m e - , g r a r esto ge p0nen € n p r á c t i c a t o - i P r inc ipa l e s de l a en fe rmedad , 
de l E s p i g ó n de P a u l a , y n o m b r a n d o | r o de las cal les en los faro les de l das las m e d i d a s o p o r t u n a s y se per-1 
en su l u g a r a P e d r o í . G u e r r a . ¡ a l u m b r a d o p ú b l i c o en cada esquina , s iguen con e m p e ñ o los casos escon- j Casos de p a l u d i s i m o c u r r i d o s e n l a 
— D e c l a r a n d o cesante a J o s é A n - 1 se p o n d r á n t a m b i é n b a r r a s de h i e - . d idos . en los a n t i g u o s focos de l a 1 R e p ú b l i c a desde e l p r i m e r o de 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
s e d e s a r r o l l a n c u a n d o e n 
l a s f a m i l i a s s e t o m a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n l a s c o m i d a s . L a p r u e b a 
d e e s t o e s e l g r a n n ú m e r o 
d e j ó v e n e s y a d u l t o s q u e l a 
h a n t o m a d o y a t e s t i -
g u a n e s t a v e r d a d c o n 
s u r o b u s t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
E x í j a s e l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t , 
—— Scott & Bowne, Bloomfiela, N . J. —— 
TAMBIEN FABRICANTES DE U S 
T A B L E T A S 
H a b l a r é hoy de una . 
Boda do grandes s i m p a t í a s , boda 
de una de nues t ras leaders , de una 
i n t e r e s a n t í s i m a y m u y s i m p á t i c a pa-
r e j i t á . 
L a de R e b e q u i t a Q u i r ó s y N i c a -
nor T r e l l e s . 
E s t á s e ñ a l a d a pa ra l a segunda 
qu incena de l f l o r i d o mes, de l r i sue-
ño mayo . 
S e r á en l a casa. 
Y r e d u c i d a a l a i n t i m i d a d m á s es-
t recha , por el m u y rec ien te l u t o que 
g u a r d a l a f a m i l i a del doc to r T r e -
lles Mon tes . 
N o se h a r á n i n v i t a c i o n e s . 
Con loa m á s í n t i m o s amigos de 
los desposados, e s t a r á n presentes 
s ó l o a l a ce remonia , los f a m i l i a r e s 
de ambos. 
D e c o r a r á la casa de l a s e ñ o r a 
V i u d a de Q u i r ó s , e l r ep re sen t an t e 
en Matanzas de l J a r d í n de L a n g -
w l t h . 
Decorado , que como p a r a l a so-
b r i n a de su p r e d i l e c c i ó n , ha de ser 
a lgo que ha de l l amar i» 
poderosamente . ia 
P o r , no restar i n f e r í 
para todos ha de ser ,?! ^ 
nada d i r é por ahora, de 
lo 
cuan to o r i g i n a r ^ * ^ t o ^ 
mosp h a r á M a r i o esa « *ato í 
boda de Rebequi ta ^ 
S e r á n designados l o , . . 
un m o m e n t o a otro Wtl 
E n t r e los cuales y Cim> 
do a l a i n v i t a c i ó n g a W S p o ^ 
me hace, f i g u r a r á el c ronM qUe 
Tes t igo _de la c e r e m o ^ ; 
por l a s e ñ o r i t a Q u i r ó s ^ O s , 
R e s i d i r á n loa novios ^ 
sus bodas en ese h e m o s 7 ^ í' 
de l a ca l le de P a v í a ^ 
yera no hace mucho el r ; l C 0 l l % 
ra el Jefe de Sanidad ^ f r ¿ 
cargo que ocupa a c t u a l m l / ^ t o 
to r N i c a n o r Tre l leg M o í L 6 61 ^ 
D é l a H a b a n a y C á r d e ^ \ 
pa ra esta boda numerosas r!604'^ 
Todas e m p a r e n t a d a c o V ? ^ 
l i l í s i m a Rebeca y su fej°n ^ ge 
do. Iellz Proa^ 










t o n i o Reyes, o f i c i a l 3o. d e l A r c h l - i r r o , en cuyo e x t r e m o s u p e r i o r l l e -
v o , y n o m b r a n d o a E v a r i s t o C. L a i - v a r á u n a p l a n c h a con e l n o m b r e de 
n é z . i l a ca l l e . A v e n i d a , etc. 
-Dec la rando cesante a H i l a r V ) 
E L P A R Q U E F I N L A Y su A r a n d i a , p e ó n , y n o m b r a n d o en 
l u g a r a L á z a r o D i e g o . 
— D e c l a r a n d o cesante a P o l l c a r p o 
P r o v i n c i a O r i e n t a l , donde por con- ¡ 
d ic iones especiales de l t e r r e n o y de i 
las comunicac iones es f á c i l l a ocu l - i 
o c t u b r e de 1 9 3 2 has t a e l 
de f e b r e r o de 1923 
2 8 
t a c i ó n de a l g ú n caso. 
T a m b i é n h a aprobado el s e ñ o r A l -
Casos de v i r u e l a o c u r r i d o s « n l a ! D i c i e m b r e 1922 
, Oc tub re 1922 5 2 5 
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base el cons tante t r a b a j o e x p e r i m e n -
t a l q u e ha v e n i d o y v iene r ea l i zando 
la Secre tar la . 
L a s nuevas u rban izac iones h a n 
i d o rodeando las i n d u s t r i a s que se 
h a b í a n es tablecido le janas a est ( i¿ 
n ú c l e o s u rbanos , lo que h a dado l u -
gar a que muchas se encuen t r en 
sujetas a perennes quejas de vecinos 
y propie ta i r ios que r e c l a m a n m a y o r 
a t e n c i ó n s a n i t a r i a para l a s a l u d de 
sus f a m i l i a r e s , siendo este p a r t i c u -
l a r , m o t i v o bas tante p a r a que l a 
J u n t a es tudie , en u n a de sus C o m i -
siones, l a m e j o r a d a / p t a c i ó n de es-
tas i n d u s t r i a s , s e ñ a l á n d o s e las r e -
glas pa ra las denominadas I n d u s -
t r i a s moles tas , nocivas y pe l igrosas . 
L a s edif icaciones en e l l i t o r a l de 
l a B a h í a y las cons t rucc iones de 
muel les a p ruebas de ra tas , t a m b i é n 
L a que e s t á h o y en o r g a n i z a c i ó n , y ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 
S e r á en m a y o , d e f i n i t i v a m e n t e , y ; nues t ro s m a r t set 
s e r á u n a f u n c i ó n t e a t r a l , en l a que ' 
t o m a r á n p a r t e , s e ñ o r i t a s m u y dis-
t i n g u i d a s de esta sociedad. 
C a n t a r á en e l l a D e l f í n . 
E l d i s t i n g u i d o , c u l t o y s i m p á t i c o 
g e n t l e m a n c i en fueguero , que .ha 
I o f rec ido su concurso g a l a n t e m e n t e , 
( a i Pres idente de los r o t a r l o s m a t a n -
| ceros, doc to r Recasens. 
A d e l a n t a r é t a m b i é n que s e r á u n 
I s á b a d o esta f ies ta . 
! A la que p r e c e d e r á u n a s e s i ó n - c o -
| m i d a , en d í a de jueves , o r g a n i z a d a 
por los m i e m b r o s de l R o t a r y C l u b . 
Se I n v i t a r á a e l l a , a las s e ñ o r i t a s 
que t o m e n pa r t e en l a f u n c i ó n . E s p l é n d i d o , 
Y se a d m i t i r á n adhesiones de se- p r o g r a m a . 
7 caballeros 
M o l i n a , c o n d u c t o r de l ascensor de l calde u n i n f o r m e , del Jefe de l De-
Mercado " L a P u r í s i m a " , y n o m b r a n - 1 p a r t a m e n t o de F o m e n t o , a v i r t u d 
do en s u l u g a r a J o s é L u í s I z q u l e r - 1 de u n a v i s i t a de i n s p e c c i ó n r e a l i z a -
do. ! da po r el I n g e n i e r o Inspec to r , Jefe 
— N o m b r a n d o cob rador de l M e r - j d e l A l u m b r a d o , el s e ñ o r G u t i é r r e z 
R e p ú b l i c a desde 10 de o c t u b r e de 
1 9 2 2 h a s t a e l 2 8 de f e b r e r o 
de 1 9 2 3 . 
Oc tub re 1922 
606 . h a n s ido ob je to de d i s t i n t o s i n f o r -
F n h r 0 . 1 i Q ? ' ? 4 6 9 | mes de l a J u n t a , ex ig iendo s iempre 
ero 1923 S l l i l a s mayores g a r a n t í a s s a n i t a r i a s en 
cuan to a estas clases de obras . 
No f a l t a r á a esa dinner Del», 
E n cuyo honor el viernes dh 
g u í e n t e a l de la comida se or 
za u n f i v e oclock tea, eil nuJJ 
L iceo . "uestn 
Ot ras fiestas m á s hay en proy.f 
to para los d í a s que permaneL 
t r e nosot ros el afamado cant,^' 
que es h i j o de l a Perla del s i ' 
E n t r e e l las , u n asalto a los 1 
nes del L i c e o , la misma noche L í , 
t u n c i ó n de Sauto, que comenzarí 
las ocho y media en punto, para „ 
f i na l i ce a buena hora. q 
esplendldlslm o es 
R O D O L F O V A L E N T I N O 
E n su ú l t i m a p r o d u c c i ó n . 
A p a r e c e r á en l a p a n t a l l a de Sau-
t o , en la noche de l v ie rnes 20. 
" E l Pe r fec to e n a m o r a d o " , f i l m 
p l a smada p o r V a l e n t i n o con M a r g a -
r i t a Ñ a m a r a , l l e v a r á esa noche a l 
g r a n col iseo, a las apasionadas de l 
a r t e V a l e n t i n o . 
Y en t re las pr imeras, Charo V« 
n o c a l . e' 
Las loca l idades puestas a la Ten 
ta por l a E m p r e s a que preside el se* 
ñ o r Sergio R o d r í g u e z , pasan a dia 
r i o a manos de nuestras prlndoa-
les f a m i l i a s . ^ 
U n a g r a n noche esa del Tlemi 
en Sauto. 
E N E L P A R I S 
cado " L a P u r í s i m a " , a J o s é G a r c í a . ¡ P r ada , a l P a r q u e F i n l a y , s i tuado en N o v i e m b r e 1922 30 
— D e c l a r a n d o cesante a Roque V a l \ l a A v e n i d a P a d r e V á r e l a , f ren te a 
d l v i a , O f i c i a i 3o. de I m p u e s t o , y | l a S e c r e t a r í a de San idad . 
D i c i e m b r e 1922 
E n e r o 1923 
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1 1 
P r o s e g u i d a c o n t o d a e n e r g í a l a 
n o m b r a n d o en su l u g a r a F ranc i sco i Con m o t i v o de este i n f o r m e , esel16^1*61,0 1923 1 
Casanova. P a r q u e , que a c t u a l m e n t e se encuen-
— D e c l a r a n d o cesante a M a n u e l ! t r a casi en t i n i e b l a s , s e r á obje to de 
R a m ó n M é n d e z , O f i c i a l l o . de la I u n a l u m b r a d o especial . 
C o m i s i ó n de l I m p u e s t o T e r r i t o r i a l , i 
y n o m b r a n d o en su l u g a r a R a f a e l l P A R A D E R O 
S. M á r q u e z , I 
— D e c l a r a n d o cesante a Ped ro | E l Jefe de l D e p a r t a m e n t o de F o -
A c o s t a , Jefe de Negoc iado de l a Sec- i m e n t ó , ha hecho u n I n f o r m e a l se 
T e n i e n d o en cuen t a las necesida-
des de los Cent ra les azucareros , en 
lo que a l a i m p o r t a c i ó n de braceros 
a n t i l l a n o s se r e f i e r e , y con e l ob-
j e t o de no p e r j u d i c a r l a zaf ra , l a Se-
c r e t a r í a de San idad y Benef i cenc ia 
ha d i c t ado ó r d e n e s severas y opor -
tunas pa ra e v i t a r l a i n t r o d u c c i ó n en 
l a R e p ú b l i c a de enfermedades e p i -
l a b o r de v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n , | d é m i c a s de que sue len ser l a m a y ó -
se han r e p a r t i d o d u r a n t e e l p e r í o d o ' H a de las veces p o r t a d o r e s esos an -
que comprende este Mensa je 343 .415) t í l l a n o s . M e r e f i e r o a l a v i r u e l a a l 
dosis de v i r u s v a c c i n a l e n t r e las dis- ] p a l u d i s m o y a l a a n q u i l o s t o m i á s i s 
t i n t a s J e f a tu r a s Loca les de Sani-1 E n el t i e m p o c o m p r e n d i d o en el 
dad . E n e l C e n t r o G g n e r a l de Va-1 presente Mensaje , l a J u n t a N a c i o n a l 
c l o n d é A c u e d u c t o , y n o m b r a n d o en 1 ñ o r A l c a l d e , que ha s ido aprobado i cuna ' i n o c u l a r o n 5 4 t e rneras , las de S a n i d a d y Benef i cenc ia ha ven i -
su l u g a r a R a f a e l R o v i r o s a . 1 po r é s t e , a f i n de a u t o r i z a r a l P r e - ; que Pr0;auJeron ^f5.47 g r a m o s de v i - do e s tud i ando l a necesidad precisa 
Y n o m b r a n d o a Rosa G o n z á l e z , s idente de l a A s o c i a c i ó n de P r o p i e - ' r u 3 P^ro y cu>a e l i c a c i a ha quedado de acometer , en t re o t r á s obras , l a 
In spec to r , m i e n t r a s d u r e l a l i c e n c i a ' t a r i o s del b a r r i o " de l Vedado y Me-1 f m p l S m e . ^ t e d e m o s t r a d a c^ « f x l -
' d i n a , pa ra c o n s t r u i r p o r cuen ta de | ^ o b t e n i d o en c o m b a t i r l a mfec -
l a r e f e r i d a A s o c i a c i ó n , unos p a r a - i 1-S" 1 «> -i 
deros en f o r m a de p a r a g u a de ce-! E n l o que 86 r e f Ie re a l a f i e b r 6 
que d i s f r u t a A g u s t o Serra. Cesa en 
eeta i n t e r n i t a t u r a J o s é N o v a l G u -
t i é r r e z . 
S O B R A N T E D E I A R E C A U D A C I O N 
D E L A G U A 
H o y i n g r e s a r á el Banco E s p a ñ o l 
e n lá T e s o r e r í a de l M u n i c i p i o la 
c a n t i d a d de n o v e n t a y seis m i l y p i -
co de pesos, po r concepto de sobran-
tes de la r e c a u d a c i ó n del agua de l 
a c tua l e j e rc i c io . 
P A R A L A P O L I C I A 
m e n t ó a r m a d o con su cor respon-
d ien te banco, en lo que p o d r á n gua -
recerse ocho o diez personas en ca-
so de l l u v i a , en d i s t i n t a s esquinas 
de las cal les p o r donde pasa el t r a n -
v í a en esos b a r r i o s . 
t i f o i d e a , se ha d i r i g i d o l a a c c i ó n sa-
n i t a r i a en dos s en t i dos : ( a ) a t o -
do aque l l o que se pref ie re a l enfer-
mo , ( b ) l a l a b o r de p r o f i l á x i s . P a r a 
ac l a ra r todas las dudas respecto a l 
P R O P I E T A R I O S M U L T A D O S 
e x t e n c i ó n de a l c a n t a r i l l a d o a los 
nuevos r epa r tos , en l a C a p i t a l de 
l a R e p ú b l i c a , t o d a vez que e l siste-
m a ' d e d rena je que se v i ene u t i l i -
zando en a lgunos de esos Repa r tos 
no responde a las necesidadee sa-
n i t a r i a s . 
E l a u m e n t o en e l c a u d a l de agua 
p a r a la m a y o r pa r t e de las pobla-
m o d o de t r a t a r s a n i t a r i a m e n t e l o s ' c lones de l a R e p ú b l i c a , es de s u m a 
casos de f i e b r e t i f o i d e a , p o r l a d i - j i m p o r t a n c i a pa ra responder a las 
r e c c i ó n de San idad , se d i r i g i ó a j m á s pe r en to r i a s necesidades san i t a -
todos los Jefes Loca les l a C i r c u l a r ¡ r í a s 
E l A l c a i d e , v te to e l I n f o r m e d e l ! ^ " i r l t ^ o ^ 
Je te de . D e p a r t a m e n t o de F 0 m e , t . . S f ^ f d ? t « d « ^ U o T ^ S ? l " - Í M * ? * 0 " « ^ " " J t u ' b w T d i 
' * a , ? e L a ° , S ° M a S r ' ? J ^ , a ! ™ ^ - p e c h o s o , . y en loa cnalea í , , ^ , 6 ' ^ ^ ^ 4 ^ ^ " ¿ " r e a r l l 
A y e r le f u é en t regada a l P a g a d o r 
d i l a Po l i - ' l a N a c i o n a l , la o a m l d a d , 
que le c o r r e s p o n d í a abonar a l M u - Ordenanzas de C o n s t r u c c i ó n 
i^ ic ip io po r los gastos de dicho Cuar-
po, cor respondien tes a l pasado me*' 
de marzo . 
U N A D E N U N C I A 
E l Inspec to r R a m ó n P é r e z , ha par-
t i c i p a d o a l a A l c a l d í a que dos i n d i -
v i d u o s , h a c i é n d o s e ' pasar p o r I n s -
pec tores M u n i c i p a l e s , se p e r s o n a r o n 
e n ta. ca l le de Santa A n a , e n t r e L u -
co y J u s t i c i a , en u n a ob ra en cons-
t r u c c i ó n , aparec iendo hacer i n r e s t l -
gaciones y como ese acto p u d i e r a 
eer p e r j u d i c i a l pa ra e l p r o p i e t a r i o y 
p a r a é l , h a denunc iado el hecho a 
l a p o l i c í a . i ta . i ^ I P I 
E l A l c a l d e ha dado t r a s l a d o ' a l 
Jefe de l a Po l ' i c í a N a c i o n a l de l es-
c r i t o de l I n s p e c t o r P é r e z , r e c o m e n -
d á n d o l e que d ic te las d isposic iones 
que es t ime conven ien te pa ra e v i t a r 
que estos hechos se sucedan, pres-
t a n d o a s í u n a u x i l i o a l a buena m a r 
c h a de l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
A U T O R I Z A C I O N 
E l A l c a l d e ha au to r i zado a l se-
ñ o r J u a n M o r a l e s , pa ra que pueda 
g e s t i o n a r los asuntos del C e n t r o de 
l a P r o p i e d a d U r b a n a . 
S E Q U E J A N D E L M A L E S T A D O 
D E L A S G A L L E S 
~ Í L s e ñ o r B- ^ r ^ á n d e z y o t r o s ve 
„ t ' . .V . , t-,, r , — • r ; , » i i i t ¿iciudu que esae l i m u s i n a s g r a a u a i 
a los ¡ t i f o i d e a E l a i s l a m i e n t o d e l enfer-1 m e n t e v a y a n p o n i é n d o s e en condi -
X r r T h a ^ I n v e s t i g i a c i ó n cu dadosa del i c iones de c u m p l i r los preceptos sa-
tVft i T ^ ^ B- ;P0S1^e o r i « e n ?e l ^ f 0 ' las c i r cuns - n i t a r i o s que ese m i s m o R e g l a m e n -
a r n n L L Í ^ I 1 ' Ca l l e ™ e n - j t a n c i a s personales de l e n f e r m o y los t o establece pa ra s e g u r i d a d d e l P ú -
p r o p i e t a r i o s d© las casas L u z N o 
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e n t r e 
t re C o n c e p c i ó n y Do lo re s , y D . , en- caracteres c l í n i c o s de l caso, a s í co-
fre 8 y 9. m o o t ros antecedentes e p i d e m i o l ó g i -
cos, o de l a casa y f a m i l i a r e s del 
e n f e r m o , son da tos que se e s t u d i a n 
con el m a y o r c u i d a d o , p a r a t r a t a r , 
E l s e ñ o r A l f r e d o B r o d e r m á n , J e - j ^ o solo de c u r a r a cada pac ien te 
fo d e l D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o , ' s l n ó de d e s t r u i r e l foco de o r i g e n y 
en uso de las facu l t ades c o n f e r i d a s , e v i t a r l a p o s i b i l i d a d de nuevos ca-
' p o r Decre to d e l s e ñ o r Alcat lde, h a | sos d e r i v a d o s de é l . E n cuan to a las 
des ignado a i empleado t é c n i c o d e l la-bores de p r o f i l á x i s , e n todos los 
A R Q U I T E C T O D E Z O N A 
D e p a r t a m e n t o s e ñ o r J o a q u í n Sol lo 
zo, p a r a que e je rza ¡ a s func iones de 
A r q u i t e c t o de Zona de l c i tado De-
p a r t a m e n t o . 
O B R A S P A R A L I Z A D A S 
P o r no c u m p l i r l o dispuesto en 
las v igen tes Ordenanzas de Cons 
casos, se t r a t a de I n m u n i z a r ac t iva -
b l l c o 
L a p e r f e c c i ó n en el r á p i d o a n á l i -
sis b r o m a t o l ó g i c o p a r a pe r segu i r l a 
a d u l t e r a c i ó n de los a l i m e n t o s y con^ 
d i m e n t o s , t a m b i é n ha ocupado l u g a r 
p re fe ren te e n l a a c t u a c i ó n de l a J u n 
t a , s u g i r i e n d o I n i c i a t i v a s ú t i l e s y de 
f á c i l a p l i c a c i ó n en l a p r á c t i c a , t a les 
como las r e s t r i cc iones aconsejadas 
p a r a e l uso de las leches descrema 
m e n t e a t oda l a p o b l a c i ó n c i v i l po r ?as <lue' 8 ln a P.Ianesrt rt™-
m e d i o de l a v a c u n a a n t i t í f i c a , k n t o ! ̂ ^ ? ! ' f 1 ^ ^ ^ L l ^ ^ 
en las c iudades c o m o en el , s i b i l i dades de ocas ionar l a p é r d i d a 
y en este ú l t i m o se h a o r d e n a d o r a i de l a v í s t a e n l a n í ñ e Z -
c l o r o n i z a c i ó n de todos los pozos o ¡ E1 Prob lema de l ensancho de las 
s u r t i d e r o s de a g u a po tab le . Las c i - Poblaciones y las conveniencias sa-
fras de la f i eb re t i f o i d e a h a n des- i n i t a r i a s del t r a s l ado o a m p l i a c i ó n 
cend ido , i g u a l m e n t e , de m a n e r a n o - ' d e los Cemen te r io s en d i s t i n t a s l o -
t r u c c i ó n , v i ^ s t o ' e r ' i n ' f o r m e "del^TefP t a b l e ' sobre todo en l a c i u d a d de l a i cal idades , se ha v e n i d o r e so lv i endo 
de l D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o e l • Habana- E1 s*Sui,ente estado m u e s t r a I de m ^ e r a s aUs fac to r i a po r l a J u n 
t e n o r A l c a l d e ha d ispues to la ' p a - i cuaIe3 hai1 s idp los nuevos casos du 
r a l i z a c i ó n de las s iguientes obras 
en c o n s t r u c c i ó n : A e c t r e 11 y 12 
r e p a r t o L a w t o n ; C o n c e p c i ó n 215 y 
F e l i p e Poey s i n n ú m e r o Oc tub re 19 2 2 
N o v i e m b r e 192 2 
D i c i e m b r e 1922 
E n e r o 1923 
U n a l a b o r de r e v i s i ó n eobre las 
r eg la s con ten idas en las v igentes 
Ordenanzas San i t a r i a s se e s t á l l e -
vando a cabo p o r una C o m i s i ó n de-
s i g n a d a a l efecto, el ob je to de a m -
p l i a r las d isposic iones que a fec tan 
a la h i g i e n e p ú b l i c a y r e s t r i n g i r , en 
p a r t e , muchas disposiciones que co-
r re sponden a l a h ig i ene p r i v a d a . 
T a m b i é n se ^ha es tudiado y con-
su l t ado po r l a J u n t a N a c i o n a l de 
San idad y Benef icenc ia , l a a p l i c a -
c i ó n de leyes y disposic iones que 
E l g r a n h o t e l de don L o r e n z o Za-
ba la . 
Se ce lebra e l s á b a d o u n a c o m i d a , 
en t re u n g r u p o de caba l l e ros que 
i n t e g r a n M i g u e l Caba l l e ro , A n t o n i o 
Recasens, Oc tav io M i r a n d a , J o s é M a -
r í a Ote ro , C a s i m i r o Gieca rd , I s m a e l 
Oblas, I g n a c i o U r i a r t e , etc., etc. 
C o m i d a que s e r á s e r v i d a en e l 
he rmoso pa t i o de l h o t e l , que acaba 
de ser ob je to de una reconstnicclói 
genera l . 
U n he rmoso piso de mamolina, 
una fuen te preciosa en eu centro, 7 
unos enver jados a todo su alrede-
dor , hacen de aquel sitio algo de-
l i c i o s í s i m o pa ra estas noches de Te-
r a n o . 
Se i n i c i a con esta comida una se-
r l e de e l las , que se repetirán muy 
a m e n u d o . 
E S T A T A R D E 
U n a s i m p á t i c a r e u n i ó n . 
E n casa de l a s e ñ o r i t a Rossy So-
l o m o n . con el ob je to de u l t i m a r de-
ta l l e s pa ra la c r e a c i ó n de u n C l u b 
do muchachas , en esta c i u d a d . 
Convocadas e s t á n por la en tus ias -
t a Rossy, t odo ese g r u p o de nues-
t r a j euneuse , que a l t e r n a en e l c lub 
f í í ^ í a ¿ ? ^ i ! L t e ' r f Q ^ de l a Bene" de Cazadores, en l a Sociedad de O f i -ncenc ia P u b l i c a , ta les como p ro 
yectos de ed i f icac iones p a r a Juegos 
de s p o r t en s u r e l a c i ó n con l a L e y 
de l T o u r i s m o , t e n i é n d o s e en es tu-
d io proyec tos concern ien tes a Inves-
t igac iones y r h e j o r a m i e n t o s en b ie-
nes cor respondien tes a l a Bene f i cen -
cia N a c i o n a l . 
L a e f ic ienc ia de la l a b o r s a n i t a r i a 
cubana q u e d ó demos t r ada , u n a vez 
m á s , cuando en n o v i e m b r e de l a ñ o 
pasado, l l e g ó a San t i ago de Cuba 
e l v a p o r " B a r c e l o n a " , p rocedente 
del p u e r t o d e l m i s m o n o m b r e , con g r á f i c a , que ameniza s i empre en es 
r a que agrupadas todas bajo 1j 
m i s m a bandera , f o r m e n una asodi' 
c i ó n que les p e r m i t a tener eu home 
y da r f iestas de cuando en cuan 
do. 
M u y h e r m o s a l a Idea. 
De l a que d a r é cuenta maflaia «i 
esta m i s m a s e c c i ó n , ya que he sido 
i n v i t a d o con m i c o n f r é r e de "El lm-
p a r c i a l " pa ra asis t i r a esa reunida. c í a l e s y en los salones del L i c e o , pa-
U N A C O N F E R E N C I A 
De l a J u v e n t u d C a t ó l i c a . A. l a conferencia precederá una 
L a o f r e c e r á en el a m p l i o - l o c a l de „ ^ i n t e r e s a n t í s i m a , 
l a s i m p á t i c a i n s t i t u c i ó n , e l Reve ren - ^ ^ u ^ 
do P a d r e J u a n Z a m o r a , C. M . No f a l t a r e m o s . 
L A C I T A D E H O Y 
Es en e l L i c e o . r Que t i ene p r e d i l e c c i ó n por esu 
E n su he rmoso g a r d e n , donde se ! noches amenas de la casa matancí-
ofrece l a ve lada s e m a n a l c i n e m a t o - 1 r a , bajo e l pa l lo estrellado de nue!-
u n caso de peste B u b ó n i c a a bo rdo 
— P o r c o n v e n i r m e j o r a los i n t e r e -
ses de l a s a l u d p ú b l i c a , se dispuso 
que, d icho v a p o r se t ras ladase a l 
p u e r t o de l a H a b a n a p a r a e l a i s l a -
m i e n t o del en fe rmo y l a desinfec-
c i ó n y cua ren tena del b a r c o . — A s í 
se h izo , y el enfe rmo f u é t r a s l a d a -
do a l H o s p i t a l " L a s A n i m a s " , de 
n u e s t r a C a p i t a l , donde c u r ó y e l 
te d í a R a m o n c i t o Prendes . 
A l l í e s t a r á e l s m a r t . 
t r o c ielo y ent re él perfume • w> 
emanan las enredaderas que lo elf-
. cundan . 
Sobre l a sa lud de u n a dama . 
De la s e ñ o r a M a r g o t H e y d r i c h de 
P e r a l t a , que e s t á en v í a s de u n res-
t a b l e c i m i e n t o c o m p l e t o . 
A ñ o s de l u c h a c o n t r a u n m a l que 
f i r m a h a b a n e r a de B l u h m e y Ra 
í mos, ha devuel to l a s a l u d a l a es-
t i m a d í s i m a dama que renace h o y a 
u n a n u e v a v i d a . 
P l a n t a s de A d o r n o y F r ó t a l e s 
F I N C A m U L G O B A 
S A N T I A G O I I L A S V Z G A S 
SW I K R E T I R A L A L I C E N C I A 
E l A l c a l d e ha d ispues to , v i s to e l 
i n f o r m e del Jefe de l D e p a r t a m e n t o 
fie F o m e n t o , que se r e t i r e l a l i c e n -
cia de Garage a l a s e ñ o r a R i t a Ra -
mos y M o n t e r o s , vec ina de la ca l le 
27 esquina a A , en e l Vedado , p o r 
n o habe r c u m p l i d o los r equ i s i t o s 
q u e se le s e ñ a l a r o n . 
L I C E N C I A S D E S P A C H A D A S 
R e l a c i ó n de las L icenc ia s de 
Obras r e m i t i d a s ayer p o r e l Depar -
t a m e n t o de F o m e n t o a l de A d m i n i s -
t r a c i ó n de I m p u e s t o s , p a r a el cobro 
d e l a r b i t r i o y en t r ega a l in te resado 
de l i cenc ia y p l anos en las t a q u i l l a s 
co r r e spond ien t e s : 
H o s p i t a l 106 y 1 0 8 ; 10 de Oc-
t u b r e 139 ; E n a m o r a d o s c o n t i g u a a l 
4 ; I n f a n t a 1 1 0 ; 25 y G ; F i n c a " L o s 
j A n o n e s " , solar 2 1 , manzana 12 ; San 
L á z a r o en t r e V i s t a A l e g r e y Car-
m e n ; Trespa lac ios , so la r 20 , m a n -
zana 13 ; 27 de N o v i e m b r e en t re I n -
f a n t a y M . ; Zenea 17 y 1 7 2 ; Jo-
i s e f i n a , e n t r e T e r c e r a y C u a r t a , Jo-
¡ s e f m a , e n t r e T e r c e r a y C u a r t a ; Ze-
¡ n e a 2 7 1 y 2 7 1 - A . y C o l i n a , so l a r 
112, m a n z a n a 17 . 
t a , d e n t r o de l a s condic iones espe-
r a n t e el p e r í o d o de t i e m p o que abar- 1 c í a l e s de cada caso, 
ca este Mensaje . | L a h i g i e n e r u r a l . La v i v i e n d a c a n -
j p e s t r e , los med ios de que puede d i s -
423 ponerse en cada m u n i i - i p a l i d a d p a r í 
349 : l a o b t e n c i ó n de u n p l a n u n i f o r m e , 
198 son t r a b a j o s que se ¿ s t á n p r o p a r a n -
1 2 7 ^ 0 y e s tud iando p o r los a l tos O r g a -
F e b r e r o 1923 1 2 7 i n i s m o s San i t a r io s , t o m á n d o s e como 
C 2823 15d-13 
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i ® l o encuentra usted en cua l -
j @ qu ie r p o b l a c i ó n de la R e p ú -





N a v a j a s d e 
B o l s i l l o 
M u c h o s 
e s t i l o s » 
U n a 
c a l i d a d : 
L a m e j o r ! 
v a p o r f u é s o m e t i d o a l a s med idas P a r e c í a ^ c u r a b l e , v i s i t a s a los m á s 
s an i t a r i a s o p o r t u n a s . a famados especial is tas de P a r í s , B e r -
•«r „ . . . I U n y N e w Y o r k , d i e r o n re su l t ados 
d ^ f ^ r i ^ h , ^ ^ ^ . " i L t r ? n c a j S O | e 6 t é í i l e s , y con u n s i m p l e p l a n , con 
r V l ^ t t ^ t ^ l k ^ l ^ l 0 " H f á c l l e « Y senci l las ind icac iones de 
res h u m a n o s n i on las r a tas , cons ig - „ „ „ „ . , „ , . . 
T1„,1/^ „ „ „ „ „ ~ ¿ a « „ + ^ x — ü . 1 |Una j o v e n e m i n e n c i a cubana , e doc-nando con gus to este é x i t o a l e a n - L ^ „ -p.^^• „ ^ r > „ , „ j 1 -a _ „ j . . •, . , , _ t o r D o m i n g o Ramos , de l a conoc ida zado, en la defensa de los in tereses ! P , -^0 v o i ^ > ^ „ „ „ 
de l a R e p ú b l i c a . 
N o puede ser m á s s a t i s f a c t o r i o el 
r e su l t ado ob t en ido con l a l a b o r del 
Serv ic io de D e s r a t l z a c l ó n , pues, no 
obs tan te , haber o c u r r i d o en el a ñ o 
1914 y p r i m e r semestre de l a ñ o 
1915, c u a r e n t a y seis casos de pes-
te b u b ó n i c a en la P r o v i n c i a de l a 
Habana , diez y seis én Or i en t e y dos 
en l a P r o v i n c i a de P i n a r de l R í o , no 
se h a r e g i s t r a d o desde el 4 de j u -
l i o de 1915 a l a fecha, n i n g ú n 
nuevo caso de1, t e r r i b l e m a l . a s í co-
m o t ampoco se ha r e g i s t r a d o desde 
el d i a 12 de mayo del r e f e r i d o a ñ o . 
a la fecha. n i n g ú n caso de peste 
M u r i n a , en t r e los m i l l a r e s de r a t a s 
cap tu radas en t o d a l a R e p ú b l i c a . 
U N A G R A T A N U E V A 
N o t i ene palabras l a señora Her 
d r i c h V i u d a de Peral ta , con que 
e log i a r a l doc to r Ramos. 
H a s ido m a r a v i l l o s a su curación. 
Y a s í c o m p l á z c o m e eu consigo^" 
l o , pa ra g l o r i a de ese joven galeM. 
de q u i e n f u i c o m p a ñ e r o en las auij-
de aque l colegio plnareflo Bi 
b l o " , c u a n d o era a la sazón mi P' 
d r e F i s c a l de l a Audiencia de 
d e l R í o . . ^ . j 
Y p a r a s a t i s f a c c i ó n 
d8 cele-amis tades que en Matanzas M a r g o t H e y d r i c h , qne han ( 
b r a r c o n m i g o l a cura de un mai 1 
p a r e c í a i n c u r a b l e . 
M A N E N 
E s t á en l a H a b a n a desde ayer , ' m í A g u g l i a , las a r m o n í a s ^ J ^ j 
Y a su l l egada a Cuba se a n u n c i a M i g u e l F l e t a , la gracia 
que o f r e c e r á u n a serie de c o n c i e r - j d Q L u p e Rivas Cacho, no acome1' 
tos en l a c a p i t a l y o t ra s c iudades I h o r n o s oírloS 
de l a R e p ú b l i c a . 
¿ N o e s t a r á Matanzas e n t r e el las? 
Los que ú l t i m a m e n t e nos h a n he-
cho a d m i r a r el a r t e t r á g i c o de M i -
plcaresc» 
 
I r á n e l p royec to de dejarnos 
arpegios de l v i o l í n de Manén? 
T i e n e n la pa labra los empresa 
matanceros . 
T iene precio ya ese cuade rno . 
Se v e n d e r á a c u a r e n t a centavos ese 
E L A L B U M D E L R E Y 
Rey, y p a r a todos aquellos ^.e.,r3! 
S in eimbargo, pa ra el m e j o r f u n c i o - ! a l a rde de l a pu janza , del g r a n i n -
n a m i e n t o de este Se rv ic io , se h a c e j t e r é s que t i ene como l e m a en su es-
i m p r e s c i n d i b l e a u m e n t a r el n ú m e r o | c u d o el D I A R I O D B L A M A R I N A , 
de obreros , como se ha propues to 
en él an teproyec to de presupues to 
some t ido a l Congreso, p a r a poder 
r e a l i z a r u n se rv ic io comp 'e to de des-
r a t i z a c i ó n en l a C a p i t a l . 
Es t e Serv ic io t e n í a seis D i s t r i t o s , 
que po r causa de los d i fe ren tes r ea -
jus tes p r e s u p u é s t a l e s , q u e d a r o n re-
duc idos a uno , que presta sus s e r v i -
cios e x c l u s i v a m e n t e en l a c a p t u r a 
de ra tas en l a l l a m a d a zona comer-
c i a l desde l a ca l le de A v e n i d a de 
B é ' ^ i c a a los M u e l l e s . 
E n é p o c a s an te r io res , e x i s t í a u n a ; Salado, 
b r i g a d a des t inada a l a o b t u r a c i ó n 
e i n y e c c i ó n de cuevas de r a t a s en Ta 
zona comerc i a l , l a que h u b o necesi-
dad de s u p r i m i r po r el escaso n ú -
m e r o de pe r sona l n o obs t an t e l a l a -
bor eficaz que r ea l i zaba . 
(Se c o n t i n u a r á ) : 
de u n i r y c o m p e n e t r a r , cada d í a 
má.s y m á s , a los h i j o s de Cuba y 
E s p a ñ a . 
Se r e p a r t i r á g r a t i s e n t r e los sus-
c r i p to r e s de l D I A R I O el A l b u m del 
N U E V O S T E M P O R A D I S T A S 
lo sean, pueden desde ahora d i J 
a l s e ñ o r Car los M . Gómez, ag 
en esta c i u d a d , del decano 
prensa habanera . 
No h a y precedente de d8 8 
mojan t e en Cuba. 
Eso s e r á el A l b u m del K 
A l g o n u n c a vis to . 
Pa ra l a P l a y a de B e l l a m a r . 
Pa ra a q u e l c a s e r í o , que t i ene a su 
f r e n t e a l paseo m á s f r e c u é n t a l o de 
Matanzas , e l M a l e c ó n de B e l l a m a r . 
Me r e f i e r o a la f a m i l i a de A r i s t a 
ha instalado ^ f f ^ p i e Que se no. DlUf 
la he rmosa Q u i n t a que f * x ^ \ 
de l doc to r D u e ñ a s , donae ^ 
v ienen a g r a n e a r a n i ^ u s , 
que res iden en Saacu 
B i e n v e n i d o s sean 
Spí 
todoe. 
Son amores que nacen. 
A m o r e s de m a y o , con la f r a g a n -
c ia , con e l p e r f u m e de las f lo res de 
p r i m a v e r a . 
Me veda la d i s c r e c i ó n t o d a o t ra 
L A M O T D E L A P5?f 
. p a l a b r a sobre este futuro 
m e n t . i . 
Se s a b r á m u y pronto . 
R3333 
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Viene de l a p r i m e r a p á g i n a 
V i e n e de la p r i m e r a p a g i n a 
^ „ rn ip es el e m p e ñ o que e l nue-
E^0cretario de H a c i e n d a acomete v0 Secreuu echa sobre su3 
y S o s Pero m & lo es su f o r t a -
Uombros, ^ vac i l amos en p redec i r 
leZa"nronto h a b r á n de palparse los 
aue u ¡ d o l de su a c t u a c i ó n a l f ren te 
' / f o e p a r t a m e n t o del Tesoro , espe-
de imente en ese aspecto de las r e l a -
c i S s del POder con las claSeS P r 0 ' 
d U ? n r H e r n á n d e z Ca r t aya se aunan 
, r í o n d i c i o n e s todas, a sbo ln t amen-
la%nf]as que se r e q u i e r e n para e l 
I teJfo s o b r á n d o l e — l o hacemos re-
^ Í A r L - l a e n e r g í a , no obstante e l ca-
S i v o de " t í m i d o " con que ha 
ÍVrido obsequiar le un e s t imado co-
i ** confundiendo l a m e n t a b l e m e n t e 
f bondad con l a d e b i l i d a d , como si 
. V s e r u n c a r á c t e r fuera menester 
A r a r s e a l t i v o y desenfadado. Es. 
^ p m á s hombre de t e s ó n y de v o l u n -
Queriendo, y q u e r r á , su l abor 
erá excelente. Pero, ¿ t e n d r á l i be r -
tad de a c c i ó n ? . . . 
P i r a contestarnos esta p r egun ta , 
ara o í r de sus lab ios los planes y 
rm-ectos que se p ropone d e s a r r o l l a r 
^ Hacienda y pa ra s a l u d a r l o en 
nmbre del D I A R I O fu imos a su. des-
S o de Cuba, 48, ve rdade ro l abo : 
íatorio de "ponencias" , pues de a l l í 
han salido las i n n u m e r a b l e s s o m e t í -
a s a su estudio y r e s o l u c i ó n po r los 
N a n i s m o s de que ha v e n i d o f o r -
níando parte e l nuevo Secre tar io de 
HaÜAcab'a de s a l i r — n o s dice M a -
Tiuel su por te ro , en qu ien ya se ma-
nifiestan s e ñ a l e s evidentes de enva 
necimientq por e l nuevo cargo de su 
^ y " nos t ras ladamos en u n F o r d a 
la Universidad. A l l í le encon t ramos 
embargado con las a tenciones de su 
cargo de Pres idente de l a C o m i s i ó n 
"de alumnos y profesores encargada 
de resolver e l l l a m a d o c o n f l i c t o u n i -
versitario. E l doc to r C a r t a y a nos 
atiende u n m o m e n t o , nos p ide excu-
sas por no poder consagrarnos t i e m -
po para la en t r ev i s t a y nos c i t a para 
su casa, a las nueve de l a noche. Es 
de advertir que e l nuevo Secre tar io 
de Hacienda ha a t end ido , en lo que 
pudiéramos l l a m a r su p r i m e r d í a de 
Secretario, las atenciones de su bufe-
te, su c á t e d r a en l a U n i v e r s i d a d , su 
cometido en l a c o m i s i ó n c i t ada , no 
desatendiendo n i n g u n a de sus ocupa-
ciones habituales . 
A las nueve de l a noche estamos 
en F, n ú m e r o 16, en e l Vedado , don-
de sé encuentra el l i n d o h o t e l i t o en 
que el doctor H e r n á n d e z Ca r t aya 
descansa de sus labores m ú l t i p l e s y 
abrumadoras, rodeado de sa t is faccio-
nes materiales, pero m á s a ú n de las 
inefables que le b r i n d a n el c a r i ñ o 
entrañable de su be l l a y j o v e n espo-
sa y la i d o l a t r í a de sus ya numerosos 
hijos. 
Le anuncian nues t r a v i s i t a , y nos 
recibe amablemente en el ac to . T ras 
pedirle p e r d ó n po r v e ^ i r a t u r b a r su 
bien ganado raposo, le dec imos para 
exponerle e l ob je to de n u e s t r a v i -
sita: 
| —Doctor Ca r t aya ; m e j o r d icho , 
señor Secretario: v e n i m o s a c u m p l i r 
un deber de c o r t e s í a , s a l u d á n d o l e y 
felicitándolo en n o m b r e de l D I A R I O 
DE LA M A R I N A y de su D i r e c t o r , y 
otro de in fo rmadores de l a o p i n i ó n , 
demandándole a lgunas declarac iones 
para nuestros lectores . Sabemos, 
por el r u m o r p ú b l i c o , que us ted , j a -
más vacilante pa ra pres ta r su v a l i o -
so concurso a c u a l q u i e r ob ra p a t r i ó -
tica, ha vaci lado esta vez antes de 
decidirse a aceptar l a S e c r e t a r í a de 
Hacienda, y es t imamos que los m o t i -
vos de su v a c i l a c i ó n y los p lanes que 
llevará al depa r t amen to merecen ser 
conocidos por e l p ú b l i c o , j a m á s como 
ahora, desde nues t r a v i d a i ndepen -
diente, tan interesado, en u n a cr is is 
política que a muchos le h izo t e m e r 
una crisis de l a n a c i o n a l i d a d . ( H e -
mos soltado esta p a r r a f a d a s in t o m a r 
aliento, mient ras observamos en la 
cara del Dr . H e r n á n d e z C a r t a y a las 
variadas impresiones que desp ie r t an 
en él no nues t ra " e l o c u e n c i a " , s ino, 
seguramente el sent ido de nues t ras 
palabras.) 
—Efectivamente, he v a c i l a d o an-
tes de aceptar e l cargo con que me 
honra el s e ñ o r Pres idente . H e v a c i -
lado ante lo d i f íc i l de l e m p e ñ o y , no 
se lo oculto, ante lo que pa ra m í 
representa el abandono de m i s asun-
tos profesionales. Pero he r e f l e x i o -
n o , y, pensando en las c i r c u n s t a n -
cias actuales, he es t imado u n deber 
•^eiudible acceder a l a i n d i c a c i ó n de l 
^ Zayas. Por o t r a pa r te , el s e ñ o r 
P res iden te , a qu i en expuse m i s p u n -
tos de v i s t a me ha m a n i f e s t a d o que 
a l o f r ece rme e l cargo me de jaba en 
a b s o l u t a l i b e r t a d de a c c i ó n , a s í en Jo 
que respecta a l a m a r c h a de l depar-
t a m e n t o que se me c o n f í a como a l a 
e l e c c i ó n de los medios para desar ro-
l l a r m i p r o g r a m a . 
— Y é s t e , ¿ l o t i ene us ted ya t r a -
zado, d o c t o r ? 
— D i r é a us ted . Conozco l a m a r -
cha i n t e r i o r de l d e p a r t a m e n t o y es-
t o y , sa lvo deta l les , de c o m p l e t o 
acue rdo con l a r e o r g a n i z a c i ó n i m -
p l a n t a d a po r e l co rone l Despaigne, 
que j u z g o a d m i r a b l e . A s í p r o c u r a -
r é , c o n t i n u a r 1-a senda e m p r e n d i d a 
p o r m i antecesor, ded icando p re fe -
r en t e a t e n c i ó n a a lgunas seccioneo, 
espec ia lmente las de r e c a u d a c i ó n , 
pues e s t imo que de t e rminadas r en tan 
h a n decrec ido por c u l p a de a lgunos 
o rgan i smos de l a a d m i n i s t r a c i ó n , s i n 
benef ic io pa ra e l c o n t r i b u y e n t e y con 
ev iden t e p e r j u i c i o pa ra e l Tesoro . E l 
p o r v e n i r de nues t r a p a t r i a es tá , en 
u n a r ec t a a d m i n i s t r a c i ó n de los cau-
dales p ú b l i c o s , para que con l a de-
b i d a a p l i c a c i ó n de e l los , y e v i t a n -
do d ispendios , queden d e b i d a m e n t e 
a t end idos los serv ic ios . Pero p a r a 
que t a l f i n a l i d a d se ob tenga es i n d i s -
pensable que las r en tas todas de l a 
n a c i ó n se r ecauden en l a f o r m a de-
t e r m i n a d a p o r las leyes, pon iendo l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de su pa r t e e l m a y o r 
celo y r ap idez en l a r e c a u d a c i ó n , s i n 
demoras moles tas y p e r j u d i c i a l e s pa-
r a e l c o n t r i b u y e n t e . H a y o t r o s p r o -
j b lemas que s o l i c i t a r á n seguramen te 
| m i a t e n c i ó n , pero aunque conocedor , 
i por a f i c i ó n , de el los, no he p o d i d o 
j — y a lo c o m p r e n d e r á us ted—consa-
1 g r a r l e s e l e s tud io que los mi smos re -
q u i e r e n , cuando de a f r o n t a r l o s y re -
i so lve r los se t r a t a . 
| — ¿ A b a n d o n a r á us ted l a U n i v e r s i -
I dad y las comis iones que le e s t á n 
¡ conf iadas? 
I — T a n p r o n t o se d ic te e l decre to 
I d e s i g n á n d o m e para l a S e c r e t a r í a de 
j H a c i e n d a , r e n u n c i a r é , po r i n c o m p a -
; t i b i l i d a d , m i cargo en l a J u n t a Cen-
¡ t r a l E l e c t o r a l , en cuyo o r g a n i s m o he 
v e n i d o l a b o r a n d o s in i n t e r r u p c i ó n 
I desde su c r e a c i ó n po r l a L e y E l e c t o -
j r a l de la C o n s u l t i v a . Me p r o p o n g o 
I c o n t i n u a r l a e x p l i c a c i ó n de m i s cu r -
i sos en l a U n i v e r s i d a d , da r f i n , en p i 
I seno de l a C o m i s i ó n M i x t a , a l a o rga -
I n i z a c i ó n de l a A s a m b l e a U n i v e r s i t a -
r i a y t e r m i n a r e l p royec to m o d i f i -
' cando e l C ó d i g o E l e c t o r a l , a lgunos 
l de cuyos a r t í c u l o s f u e r o n r e p r o d u c i -
i dos y comentados po r e l D I A R I O . 
| — ¿ Y q u é m a t i z p o l í t i c o represen-
j t a r á us t ed d e n t r o de l nuevo Gab i -
; nete , doc to r? 
— N i n g u n o . Y o no soy p o l í t i c o 
j m i l i t a n t e . P rec i samente , s e g ú n me 
i m a n i f e s t ó e l s e ñ o r P res iden te , a l 
j o f rece rme el cargo, ese m i a l e j a m i e n -
j to de l a p o l í t i c a f u é u n o de los m o -
j t i v o s que le i m p u l s ó a s o l i c i t a r m i 
I modes to concurso p a r a su ob ra de 
i g o b i e r n o , ya que su d e s e o — s o n pa-
| l ab ra s de l p r o p i o d o c t o r Zayas—es 
hacer a d m i n i s t r a c i ó n . P o r ser l a b o r 
' de a d m i n i s t r a c i ó n l a que se p ropone 
! d e s a r r o l l a r e l s e ñ o r P res iden te desde 
l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a a c e p t é e l 
cargo , fmes p a r a m í e ra u n deber i n -
e l u d i b l e , como cubano, ya que no 
i como a m i g o pe r sona l y compane ro de 
p r o f e s i ó n de l doc to r Zayas, a y u d a r l e 
i en t a n p a t r i ó t i c o e m p e ñ o . 
¡ O t ra s p r e g u n t a s f o r m u l a m o s , pe ro 
I e l D r . H e r n á n d e z Ca r t aya , o ra con e l 
j s i l enc io , ya d i c i é n d o n o s f r a n c a m e n t e 
j que po r a h o r a no puede op ina r , eva-
de las respuestas. 
— T o d a v í a — n o s d i c e — n o soy Se-
c r e t a r i o y me asal ta e l t e m o r de que 
el p ú b l i c o empiece a j u z g a r m e h o m -
bre de pa labras cuando t o d a m i v i d a 
he p r o c u r a d o ser h o m b r e de obras . 
C u m p l i r m i s deberes. He a h í m i 
p r o g r a m a . 
— B u e n p r o g r a m a — r e p l i c a m o s — . 
P o r q u e en esa l l a n a p romesa d e l 
c u m p l i m i e n t o de sus deberes, vemos , 
p o r q u e le conocemos, l a de c u m p l i r 
p r i m e r o y antes que o t r o a l g u n o e l 
que le d e m a n d a su c o n d i c i ó n de c u -
bano s in t acha . 
Y y a nos d i sponemos a m a r c h a r , 
cuando r eco rdando las pa labras d e l 
d o c t o r H e r n á n d e z Ca r t aya , le dec i -
m o s pa ra t e r m i n a r : 
— D o c t o r , u s t ed nos ha d i cho que 
c o n t i n u a r á l a senda e m p r e n d i d a po r 
e l c o r o n e l Despaigne. ¿ E n todo? . . . 
Y e l n u e v o Secre ta r io de H a c i e n -
da, d á n d o n o s con su s i l enc io u n a r e -
pues ta nega t i va , se l i m i t a a s o n r e í r , 
m i e n t r a s nos es t recha l a mano , 
a c o m p a ñ á n d o n o s has ta l a p u e r t a . 
E S T A C I O N R A D 1 0 T E L E G R A -
F I C A E N C I E N F U E G O S 
SERA S U S T I T U I D A L A E S T A -
CION D E L M O R B O D E L A 
H A B A N A 
¡'i 
L o s a lumnos del Colegio de B e l é n jugando en los hermosos terrenos de 
sano", se e s t imula l a c u l t u r a f í s i c a de los educandos. L n y a n ó , donde hac iendo bneno e l p r o v e r b i o "mens sana i n co rpore 
' "ta con dos m i l l o n e s de m i e m b r o s y 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A ^ . 0 0 0 í f m n a s S ^ A l g ^ s l V e j l S e ^ 
. esta f i e s t a p r e s e n t a r á n los a l u m n o s , 
i que d a r á n p rueba de su capac idad 
S E A B B O J O D E L A A Z O T E A . A U N \ y d e l ade l an to que d u r a n t e e l a ñ o 
' h a n a d q u i r i d o . Se puede dec i r s in C U A N D O E L L A S U M A R I I K ) Y 
H E R M A N O D I C E N F U E U N 
A C C I D E N T E 
X I I 
, e x a g e r a c i ó n , que s e r á u n e s p e c t á c u -
1 lo n u n c a v i s t o en A m é r i c a , pues los 
I e je rc ic ios p r e s e n t a r á n l a fe l i z u n i ó n 
Jose f ina B o r r o t o y P laza , m e s t i - ^ d e l s i s tema a l e m á n y sueco. 
za, de 23 a ñ o s de edad, casa y v e c i - ¡ 
na de Santa M a r t a 6, y acc iden ta l -1 
men te de P e ñ a l v e r 86, donde v i v e n , T . 
sus f a m i l i a r e s f u é a s i s t i da en e l . j R O M E N A J E A L A B A N D E R A N A -
H o s p i t a l M u n i c i p a l , de c o n t u s i o n e s ' . C I O N A L 
con h e m a t o m a e n las reg iones m a l a r ! . Los . a l u m n o s d e s p u é s de c ie r tos 
y t e m p o r a l i z q u i e r d a con tus iones \ e je rc ic ios a l c o m p á s del H i m n o N a -
v d P ^ a r r a d i i r a c T disem nadas ñ o r e l ! c lona1 ' s a l u d a r a n l a bandera , a n u n -5 de sga r r adu ra s d i seminadas po i e i icando el í i n de l a f ies ta 
cuerpo , ep is tax is y c o n m o c i ó n cere-
b r a l , s iendo su estado m u y grave . I X I I I 
Jose f ina , que f u é c o n d u c i d a r^l j ^ D E S P D E 
H o s p i t a l por su h e r m a n o D o m i n g o Los a l u m ¿ ó s ^ p r d é w a d o S des-
B o r r o t o dec la ro que es tando en l a t . i lan con sus bamie ras sah lda i ldo a 
azotea de l a casa Pena lve r 86, fue ; l a p r e s i d e n c i a v a l p ú b l i c o 
a asomarse a ve r pasar a su m a n d o 
B r u n o O ' F a r r i l l de 28 a ñ o s de edad 
y v e c i n o de San t a M a r t a 6, y a l aso-
marse se c a y ó a l p a v i m e n t o . 
Su m a r i d o y h e r m a n o d e c l a r a r o n 
en i g u a l sen t ido pero su m a d r a s t r a 
F r a n c i s c a E c h e m e n d í a y M a c í a s , ve -
c ina de P e ñ a l v e r 86, d e c l a r ó que e l l a 
estaba cosiendo e n l a sala y Josef ina 
d e s p e d í a unos amigos que i n d u d a -
b l e m e n t e f u e r o n a l a casa a c o n t a r l e 
a lgo r e f e r e n t e a s u m a r i d o de l cua l 
es taba separada hace a lgunos d í a s 
y a l en te ra r se s u b i ó r á p i d a m e n t e a 
la azotea a r r o j á n d o s e a l a ca l le . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L AMIGO DE LA INFANCIA 
A . M. D . g. 
I A D I F I C U L T A D 
D E L U B R I C A C I O N 
D E C I L I N D R O 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
R a m ó n D i é g u e z V a b a i r a vec ino de 
Vives 6 í f f u é a r r o l l a d o p o r el a u t o 
n ú m e r o 8765 que c o n d u c í a Car los E ¿ t a -válvula 
V i l l a m i l H e r r e r a de Zapa t a 69, en 
T a m a r i n d o y 10 de O c tub re . 
F u é as i s t ido de graves contus iones 
y de sga r r adu ra s en el c u a r t o cen t ro 
de socorros . 
N I Ñ O A l í R O L ^ A D O 
T R A N V I A 
POR. l - N 
Sebe tenerse u n gran cuidado de la tem-
pera/tura de los g-ases que se 
queman 
P r á c t i c a m e n t e todos los a u t o m ó v i l e s 
de la época actual funcionan con motor 
de cuatro ciclos, y en la carrera' del 
f-mbolo hacia abajo, una carga de aire 
y g-asolina vaporizada entra a l c i l indro 
por conducto de la. v á l v u l a da admis ión . 
ierra luego y en la 
carrera siguiente hacia arriba, el ém-
bolo comprime la carga de gas desde 
una quinta parte hasta una sexta par-
te de su volumen aumentando la pre-
sión entre 70 hasta 90 libras por pu l -
gada cuadrada, y la temperatura se ele-
va alrededor de 50.0 grados Fahr. Casi 
al momento en que comienza la siguien-
te , carinara del émbolo,! la carga de gas 
hace explos ión, producida por una chis-
pa e léc t r ica , y la p res ión intensa crea-
E l n i ñ o P r i m i t i v o B o r i s P e ñ a , 
que res ide en B é l g i c a 16, f u é as is t ido 
en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l de graves 
con tus iones en l a p i e r n a derecha que !rla por la fuerza e x ^ n s l v a de los 
hubo neces idad de a m p u t á r s e l a a l - í s e s calenta(}os como resultado de la 
ser a r r o l l a d o p o r el t r a n v í a n ú m e r o I explostón• imPele a afuera el émbolo en 
25 que g u i a b a e l m o t o r i s t a J a i m e i811 caírrerf de trabajo, y al f i n a l de la 
A l i e n , vec ino da F e r r e r 8 y med io . 
P O D E R 
ífnii5t^4^«ini>ii(iiiiii(uiiii(if»ittfe^ 
V I T A L 
Í a ^ d e e n e r g í a s ' d e b i l i d a d , e x t e n u a c i ó n , 
| n^mia> r a q u i t i s m o , d e p r e s i ó n m e n t a l , a t o n í a s e x u a l | 
g y l o r t a l e c e r e l s i s t e m a n e r v i o s o , e l t ó n i c o p o d e r o s o i 
| C O R D I A L D E C E R E B R I N A | 
I d e l D R . U L R I C I i 
^ te / r -^135 de v e I n t e a ñ o s h a m e r e c i d o l a J u s t a p r o - i 
g ü e t e 1 ^ n i e d i c a y d e l p ú b l i c o r e s i s t i e n d o t o d a c o m - I 
a * ^ n c i a d e m u c h a s p r e p a r a c i o n e s d e s u g é n e r o . I 
SE 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
^ m m N E W Y O R K J 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a Secreta M a -
n u e l E n r i q u e M e n é n d e z de 20 a ñ o s 
de edad e s t u d i a n t e y vec ino de D u -
rege 4, que A l b e r t o Tabeada vec ino 
de M i l a g r o 44 e n l a V í b o r a que es-
t u v o e n su d o m i c i l i o t r a t a n d o con 
é l de u n asunto p a r t i c u l a r , lo ame-
n a z ó de m a t a r l o . 
misma las v á l v u l a s de escape se abren 
y los gases quemados, que han perdi-
do una gran parte de su calor, que se 
conv i r t i ó liiego en fuerza motr iz , son 
expelidos del c i l indro con la carrera 
; nueva y el nuevo ciclo comienza, 
l i a temperatura de los g'as-ís quemados 
L a temperatura de los gases quema-
Idos durante las carreras de funciona-; 
¡ m i e n t o se eleva, probablemente hasta | 
'2.500 y 3.000 grados Fahí; . o casi a la j 
! temperatura de fund i r hierro. Por su-
I puesto n i el aceite, ni aun el meta l del 
¡ c i l indro y émbolo p o d r í a n soportar una 
temperatura tan elevada, sin destruirse 
por completo en muy poco tiempo, si no 
fuera por ol hecho de que solamente' 
1 durante una de las cuatro carreras se 
I l lega a dicha temperatura, y que en la I 
¡ m a y o r í a de los a u t o m ó v i l e s agua fresca 
! circula entre las paredes delgadas de 
j l o s c i l indros y las camisas de agua que 
los rodean. 
l i a temperatura de las paredes de los . 
ci l indros 
¿ T I E N E U S T E D C A N A S ? 
^ A S O L , , nuestro Restaurador para ©1 Cabello, es 
n n ^ <^ubrimient0 c ien t t f i o que devo lve rá a l pelo ca-
r r J , 0 ciescolor'-do su color natural . Quita la caspa, nu-
las r a í c e s y hace que crezca el cabello. 
vtS Canas desaparecen por completo, 
v m, •'ASO^-, no as una t intura e inf inidad de hombres 
ío i í , •lereí%.10 usan con los mejores resultados. Una bo-
fena con direcciones. $1.00 porte pagado. 
s a t i s f a c c i ó n garantizada o le reembolsaremos su di-
V I C T O R I H M F G , C O 
110 NA-SSAtr S T . D E P T . 11. N W T O R K . N. T . 
S e a C o n s e c u e n t e 
c o n s u 
C o c i n e r a 
EL L A , como usted, odia tras-tos cochambrosos. E n lugar 
de culparla por lo descuidado de 
su cocina, sumin í s t r e l e el medio 
de l impiar la de manera efectiva. 
Sué ié ra l e que use 
e l J a b ó n "Banner" 
para la Cocina 
' ¡ A u n mejor!! Recorte este anun-
cio y en t réguese lo . D í g a l e que 
p ida el J a b ó n "Banner" . L o 
puede conseguir en cualquier 
p u l p e r í a . 
U n a vez que haga la prueba, ella 
lo prefer i rá siempre. Y es econó-
mico, t a m b i é n . 
El J a b ó n "Banner" 
lava en verdad, y con 
la m i t a d de trabajo. 
P í d a l o en Bodegas y P u l p e r í a s 
¿ P o r q u é no H o y ? 
A! Por Mayor en: 
HABANA 
ThomssF.TuruM &. Co. KmileLccours 
Angel M u anda Varca'rcel 
SANTIAGO SANTA CLARA 
DE CUBA Ramón Campo 
Francoü. Costa & Co. 
Ks probable la pared* de 
Ind a l t i i 
cil indros y los lados d y los émbo los no 
se calienten arr iba de 350 grados Fahr ; 
de modo que, un buen aceite puede so-
portar el calor sin desintegrarse y que-
dar completamente destruido. 
Dificultades en la l ub r i cac ión de los 
ci l indros 
Primeramente. es de comprenderse 
que t r a t á n d o s e de un a u t o m ó v i l con ve-
locidad de émbolo de m á s de 2.000 pies 
por minuto, y los ci l indros midiendo 
poco menos de cuatro pulgadas en diá-
metro, que cada émbolo camina a t ra-
vés de 2.000 pies cuadrados de super-
ficie lubricada, o sea un to ta l de m á s 
de 1 2,000 pies cuadrados re f i r i éndose a 
motores de seis ci l indros que tienen f;ue 
ser lubricados cada mimno . P i r a Apli-
car o extender una tela de nceite como 
de 1.300 partes de una pulga d i de grue-
so (o sea el grueso de una hoja delga-
da de papal) que probablemente es el 
grueso de l a tela de aceite, cubriendo 
un ci l indro debidamente lubricado, s e r í a 
cues t ión do consumir como cien l i t ros de 
aceita. K l hecho de • qne memos de la 
1.300 parte (Je esta cantidad, de aceite, 
positivamente se consume, durante este 
tiempo, es l a rtiejoi* prueba de quó con 
un aceite buena, la capa o tela del mis-
mo no se queda destruida enteramente 
hasta d e s p u é s que el émbolo haya he-
cho varios' miles de carreras y expues-
ta a varios centenares de expulsiones 
de la gasolina en el c i l indro. Así es que 
un aceite bajo estas condiciones, es co-
i A l regresar de su m i s i ó n en C h i -
na, M a u r i c i o Gres supo, en t re o t ras 
no t i c i a s , que Stanis las T r o t t i n , su 
¡ c o m p a ñ e r o de colegio , acababa de 
he redar de u n a t í a u n a f o r t u n a ines-
perada que le h a c í a m i l l o n a r i o . Es t a 
n o t i c i a le h izo r e i r m u c h o , p o r q u e 
no c o n o c í a a Stanis las m á s que en 
su aspecto de bohemio , a qu ien pres-
t aba ve in t e f rancos de vez en cuan -
do, a cambio de u n d i b u j o o de u n a 
p o e s í a f es t iva que le h a c í a r e i r d u -
r a n t e med ia ho ra . 
Sin embargo , no se a p r e s u r ó m u -
cho a ve r l e . L a g u e r r a , que ha r o t o 
t an tos lazos, ha a f l o j ado o t ros m u -
chos. Elsta a m i s t a d de l a i n f a n c i a 
no era m u y estrecha. Se pasaban c i n -
co o seis a ñ o s s in saber uno de o t r j . 
L o s dos amigos h a b í a n c u m p l i d o su 
deber en e l f r e n t e — l o s cinco a ñ o s 
de l a g u e r r a f u e r o n c ien to m o r a l -
mente . D e s p u é s , la sorpresa de haber 
escapado sanos y salvos les h a b í a l l e -
vado a cada u n o a d i s t i n t o s i t i o . L u e -
go, l a m i s i ó n en C h i n a h a b í a ocupa-
do a M a u r i c i o d u r a n t e dos a ñ o s . E r a 
menes ter u n a casua l idad que les p u -
siese a uno f r e n t e a o t r o . Y se p re -
s e n t ó en seguida . | 
U n a noche en que M a u r i c i o cele-
braba con unos c o m p a ñ e r o s su fe l iz 
regreso de ^China en u n g r a n res-
t a u r a n t , de , r epen te se le v ió ponerse 
ne rv ioso . 
— ¡ Q u é ca sua l idad ! • — d i j o . 
Y se l e v a n t ó . 
— P e r d o n a d m e — d i j o a sus a m i - j 
gos—; pero estoy v i e n d o a l l í a m i 
a m i g o Stanis las T r o t t i n . Debo i r a 
sa luda r l e . Y si me lo p e r m i t í s , le i n -
v i t a r é a que t o m e el champagne con 
nosot ros . | 
E n tres zancadas l l e g ó a la mesa 
en que^Stanislas, e legante y co r rec to , 
pero no cambiado , saboreaba comple -
t a m e n t e solo un c u b i e r t o c a r í s i m o . 
M a u r i c i o , r i e n d o de an t emano por l a 
sorpresa que i b a a r e c i b i r su a m i g o , 
se d e s l i z ó po r d e t r á s de él y le d i o ' 
u n go lpec i to en u n h o m b r o . 
— ¡ H o l a ! 
E l ' o t r o d i ó u n sal to y se v o l v i ó 
a su agresor con u n gesto de sor-
presa y de i n d i g n a c i ó n , y con e l t e -
nedor en a l t o p e r m a n e c i ó en s i l e n -
cio en esta a c t i t u d de e s t u p e f a c c i ó n . , 
M i e n t r a s M a u r i c i o iba de jando de 
r e i r , pensaba: • 
— ¡ Q u é c o c h i n o ! A h o r a que t i ene 
d i n e r o no conoce a los amigos . S in 
d u d a se cree que le voy a ped i r los 
lu ises que le he dado en su v i d a . 
¡ S i e m p r e lo m i s m o ! L a a v a r i c i a es ül 
c o r o l a r i o de l d ' ^e ro . 
Y d i j o en voz a l t a : 
— P e r o ¿ e s q u é he envejec ido has-
t a ese e x t r e m o ? . 
E l o t r o c o n t e s t ó con u n gesto es-
t ú p i t k ) ; d e s p u é s g r u ñ ó unas pa labras 
i ncomprens ib l e s , a r r a s t r a n d o las 
er res . 
M a u r i c i o v o l v i ó la espalda al desa-
gradec ido . 
— ¡ B u e n o ! S iempre l o m i s m o . . . ' 
L a g u e r r a no te ha cambiado n i l a 
f o r t u n a t ampoco . ¡ Q u é sea e n h o r a -
buena! Po rque ya sé q u é has hereda-
d o . . . Vamos , acaba de hacer el i d i o -
t a . . . A d i ó s . 
U n nuevo g r u ñ i d o a c o g i ó estas pa- • 
l abras . 
E n l a mesa de los amigos de Man- ¡ 
r i c i o se r e í a con e s t r é p i t o . M a u r i c i o ' 
s o s p e c h ó , angus t ioso , que su Stanis - i 
las no era e l Stanis las a q u é l . 
— ¿ E s a m i amigo T r o t t i n a q u i e n i 
t engo e l gusto de hab la r? 
Sin c o m p r e n d e r las palabras , pero 
d á n d o s e cuen ta de l á s i t u a a c i ó n , r e -
puso el o t r o : 
— Y o . . . , se rb io . M i nombre , R o -
v o n o v i t c h . 
— ¡ A h ! 
C o n í U s o y avergonzado . M a u r i c i o 
Se deshizo é n d i s c u l p a s . . . que é j 
se rb io t ampoco e n t e n d i ó . Pero é s t o 
h izo u n gesto pa ra expresar que e l 
i n c i d e n t e n o t e n í a i m p o r t a n c i a , de 
t a l m o d o pa rec ido a los gestos que 
so l ia hacer su a m i g o de l a i n f a n c i a , 
sometido a procedimientos perfecto;; i-p 
el sistema de re f inac ión , a f i n de aue 
que M a u r i c i o no pudo menos de de-
c i r : 
— E n t o n c e s , . . ¿ E s t á us ted segu-
ro de que no es Stanis las? 
Todo el m u n d o se h a b í a f i j a d o y 
no h a b í a una sola persona que no 
riese antev el caso. Sonro jado , l l eno 
de v e r g ü e n z a , M a u r i c i o v o l v i ó a su 
puesto, donde sus c o m p a ñ e r o s b ro -
mea ron con él u n r a to . 
Ocho d í a s d e s p u é s f u é a l t e a t ro . 
E l e s p e c t á c u l o no h a b í a comenzado. 
H a b í a u n a bu taca v a c í a a su i z q u i e r -
da. Y v i ó avanza r hac ia e l l a a su 
a m i g o Stanis las . Se l e v a n t ó de u n 
sal to , le puso las manos en los h o m -
bros, y e x c l a m ó : 
— ¡ E r e s t ú , a n i m a l ! ¡S i t ú supie-
ras l a p lancha que rae he t i r a d o por 
t u . c u l p a con u n se rb io ! ¿ C ó m o te 
va ? p, -
V i ó b r i l l a r los d ien tes y los ojos 
de Stanis las y se q u e d ó es tupefacto . 
M a u r i c i o s i n t i ó que u n sudor f r í o 
le c o r r í a por la f r en te . P i d i ó m i l 
perdones a l e x t r a n j e r o , que contes-
taba son r i endo . 
Dos meses t r a n s c u r r i e r o n antes de 
que se le desvaneciese esta pesadi-
l l a , cuando una m a ñ a n a f u é a ver a 
un d i p l o m á t i c o a u n o de los mejores 
hoteles de P a r í s . N o hizo m á s que 
e n t r a r y se e n c o n t r ó de manos a bo-
ca con u n s e ñ o r que s a l í a , y e l cua l , 
s in esperar s i q u i e r a a que M a u r i c i o 
le saludase, se d i r i g i ó a é l y le d i j o : 
— M i n o m b r e , R o v o n o v i t c b . 
— G r a c i a s — c o n t e s t ó M a u r i c i o . 
L a c u a r t a y ú l t i m a vez fué e n 
D e a u v i l l e . 
E n los j a r d i n e s de l h o t e l h a b í a 
m u c h a gente . M a u r i c i o t o m a b a una 
copa de l i c o r d e s p u é s de l b a ñ o . L e -
v a n t ó los ojos y ¡ s o r p r e n d i ó a l ser-
bio , que se h a b í a pa rado de lan te do 
él y se s o n r e í a ami s to samen te . M a u -
r i c i o i b a a h a b l a r l e ; pero se v o l v i ó 
a c h a r l a r con sus amigos s in dec i r 
pa labra . 
— ¿ D e modo que t ú haces t a m -
b i é n lo que han hecho los d e m á s ? 
—se o y ó dec i r con voz descompues-
t a — . ¿ P o r que he heredado me des-
precias como si fuese u n nuevo r i co? 
Pero n o ; lo que os pasa, es que no 
p o d é i s v i v i r de e n v i d i a . 
Todos los presentes v o l v i e r o n l a 
v i s t a a l l u g a r de donde s a l í a n aque-
l las frases. M a u r i c i o se l e v a n t ó co-
mo por u n resor te . Sus ojos de a l u -
c inado devoraban e l r o s t r o f u r i b u n d j 
del que h a b í a hab l ado . Apenas pudo 
d e c i r : 
— ¡ S t a n i s l a s ! ¿ E r e s t ú ? ¿ E r e s t ú 
a l f i n? ¿ N o te l l a m a s R o v o n ó v i t c h ? 
¿ E s t á s seguro? 
X o d e b i ó de c o m p r e n d e r estas pa-
labras e l a n t i g u o b o h e m i o . Su nue -
va f o r t u n a le h a b í a puesto neuras-
t é n i c o . C r e y ó que M a u r i c i o le i n s u l -
taba. 
Se puso verde de c ó l e r a y excla-
m ó : 
— Y a es bas tante . ¡ T o m a ! T ú pa-
g a r á s p o r todos . 
Y M a u r i c i o , antes de p r o n u n c i a r 
pa labra , r e c i b i ó dos sonoras bofe ta-
das en p lena ca ra de l an te de seis-
cientas personas, encantadas de pre-
senciar u n suceso inesperado . 
L u ( i e D E L A R U E - M A R D R (JS. 
A n t e a y e r r e g r e s ó a esta c i u d a d , 
ocedente de Cienfuegos, el p rofe -
s o r de R a d i o t e l e g r a f í a de la Acade-
¡ m l a T e l e g r á f i c a de! D e p a r t a m e n t o 
!de Comunicac'o-i.es. s e ñ o r E n r i q u e 
' L a s a n t a , que, comis ionado por el D i -
rec tor Genera l doc tor A r m a n d o Car-
I t a v a , fué a la Pe r l a de l Sur, con el 
i p r o p ó s i t o de es tud ia r la m e j o r fo r -
: m a de i n s t a l a r a l l í u n a E s t a c i ó n 
Ra d i o t e l é g r ^ f ica. 
! E l vseñor Lasan ta v iene a ^ a m e u t e 
' sa t i s fecho de su g e s t i ó n , pues t a n 
p r o n t o como e x t e r i o r i z ó la idea, m u 
etips comerc ian tes y personas de 
s i g n i f i c a c i ó n de a q u e l l a c i u d a d se 
m o s t r a r o n conformes con dar ca lor 
a la m i sma , para do t a r a aquel i m -
p o r t a n t í s i m o pue r to de la Costa Sui-
do nn potente equipo r a d i o t e l e g r á -
f i co . t an necesario hoy a l comerc io 
y a La n a v e g a c i ó n por los i n n u m e -
rables benef ic ios que r epo r t a . 
Una C o m i s i ó n , en t re los que se 
con taban el s e ñ o r L a s a n t a y el co-
m a n d a n t e D a l m a u . de l a M a r i n a de 
G u e r r a N a c i o n a l , t u v o u n a en t r ev i s -
t a con el A l c a l d e de Cienfuegos, se-
ñ o r Pedro A n t o n i o A r a g o n é s , q u i e n 
o f r e c i ó i n m e d i a t a m e n t e a los c o m i -
sionados da r todas las fac i l idades 
necesarias, a s í como t a m b i é n donar 
u n t e r r eno de la p rop i edad del M u -
n i c i p i o donde i n s t a l a r el equ ipo , 
p r o m e t i e n d o , a d e m á s , ce lebrar una 
o dos f iestas para a r b i t r a r fondos 
con des t ino a l a c o n s t r u c c i ó n de 
un edi f ic io de m a m p o s t e r í a pa ra la 
E s t a c i ó n y pres tar t odo el persona l 
t é c n i c o p a r a la i n s t a l a c i ó n de la 
misma . 
i; D e n t r o de breves d í a s , d e s p u é s que 
i se conozcan los t e r r enos con Que 
! cuenta el M u n i c i p i o de Cienfuegos, 
i se e l e g i r á po r el D i r e c t o r de C o m u -
| nicaciones uno a p r o p i a d o pa ra el 
¡ f i n a que se h á de des t inar , m á s 
i t a rde eí p r o p i o s e ñ o r L a s a n t a y 
¡ o t ros empleados h a r á n u n a inspec-
c i ó n ocu l a r para conocer las c o n d i -
ciones del m i s m o . 
A ú n no se ha d e t e r m i n a d o q u é 
E s t a c i ó n s e i á l l evada a d i cha c i u -
dad , pero de no ser l a que a c t u a l -
j men te exis te en el M o r r o , s e r á ins -
; t a l ada u n a de dos k i l ó m e t r o s , nne-
I va , con ?a que se p o d r á d o m i n a r l a 
¡ C o s t a N o r t e y ; l a Costa Sur , y ambos 
ex t remos de l a I s l a . 
! E l d í a 20 del a c t u a l , por la t a r -
de, se c e l e b r a r á en e l Negociado de 
Sellos y M a t e r i a l e s de l D e p a r t a m e n -
i to de Comunicac iones u n a subasta, 
i p a r a a d q u i r i r una E s t a c i ó n R a d i o t e -
j l e g r á t i c á de 5 k i l o w a t s , de onda 
I c o n t i n u a , que s e r á i n s t a l a d a en sus-
t i t u c i ó n de la que a c t u a l m e n t e exis-
ta en el M o r r o , que es de chispa . 
R e p a t r i a c i ó ü . . . 
v i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
una somaiv-t de B l n t e r i o r i 
para 'la C á m a r a de los D i p u t a d o s 
se han f i j a d o pa ra e l 19 de a b r i l , 
cJgunos t e n d r á n derecho a sus ac-
tas con 
dad. 
E l n ú m e r o 
tos que v a n 
p e q u e ñ o que 
a d i v e r s i d a d 
r i a s p e r s o n a í 
de as ientos no dlstpues 
a ser ocupados es imLs 
de eostumilxre, deibido 
de Opiniones e n t r e va-
de las que componen 
la f a c c i ó n l i b e r a l , l o cuial d i ó por 
r e s u l t a d o que d i f e r en t e s 'ga-uipos 
q'ua per tenecen os tenis ib lemente a 
l a m i s m a c o a l i c i ó n , c o n t i e n d a n unos 
con otn'os. Em a lgunos c í r c u l o s se 
a b r i g a l a o p i n i ó n de .que La. a c tua l 
m a y o r í a del gob ie rno puede c o r r e r 
r iesgos a consecuencia do estas d i -
mensiones polít ica^?/ l i n t e rnas . 
Se ha ave r iguado po r puesquisae 
hechas e n t r e ,Las 'var ias •cirgaiiiiaru 
ciones p o l í t i c a s , que existe unat s i 
t u a c i ó n menos que c a ó t i c a con 
reiferencia a Ja pres»3rvtación ' de 
c a n d i d a t u r a s , en m á s de 20 p r o v i n 
cias. L a ve rdade ra s i t u a c i ó n no 3? 
s a b r á , s in embargo , s ino hasta el 
25? de a b r i l , fecha en que las au to -
r idades locales d a r á n cuanta o f i c i a l 
de las l i s tas de cand ida tos que so l i c i 
t a n los vo tos del cuerpo e l ec to ra l . 
Los g rupos conservadores , aprove-
c h á n d o s e de las d iv i s iones en t re los 
l ibe ra les de las d iversas facciones, 
se e s t á n esforzando pa ra c o n q u i s t a r 
actas en luchas t r i a n g u l a r e s ; pero 
a ú n en t re e l los mi smos se a d v i e r t e 
una f a l t a casi t o t a l de a r m o n í a . 
Los ex m i n i s t r o s L a C ie rva , M a u r . i 
y B u g a l l a l , que cap i t anean los con-
t ingen te s m á s p e q u e ñ o s , se dice que 
e s t á n descontentos con e l n ú m e r o de 
actas que pueden cons iderarse segu-
ras para sus parcia les y e l ex m i n i s -
t r o C a m b ó se dice que e s t á t a m b i é n 
m u y descontento . 
M e i n t r a s t an to , los socia l is tas t r a -
ba jan c o n t i n u a m e n t e , pero con poc. i 
persvpec-tivii de a u m e n t a r . m a t e r i a l 
su n ú m e r o en los sorteos. 
Pocas sorpresas se esperan en las 
elecciones sena tor ia les que se han 
f i j a d o pa.ra el 13 de mayo , por 
cuan to La v o t a c i ó n pa ra senadores 
se v e r i f i c a por m e d i o de colegios 
e lectorales fo rmados por las d i p u -
taciones p rov inc i a l e s . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
OBISPO 1C5 
Kíilación de los ú l t i m o s l ihros recibi-
dos por esta casa 
i MARTINEZ . SIÉRRA,—Canción 
de Cuna. Obra de ind iscu t i -
ble m é r i t o para el obsequio a 
una dama. 1 tomo lujosamen-
lo oncuadernado en piel, con 
cantos dorados e i lustrado 
con numerosos g n a b a d o » y 
f o t o g r a f í a s . . . 
E L M I N I S T R O C H A P A P R 1 B T A I N -
F O R M A S O B R E L A S OOXCLUStfO-
Ml .S D E L C O N G R E S O l>EL CO-
M E R C I O E S P A Ñ O L 1>E U L T R A 
M A R . 
M A D R I D , a b r i l 18. 
E n el Consejo de M i n i s t r o s cele-
, b rado hoy, Chapap r i e t a i n f o r m ó so-
i b re 'las conclus iones del Congreso 
!de-l Comerc io E s i j a ñ o l de ^Ul t r amar . 
S e r á n 'esrl idiadas y t r aduc idas en 
•posibles b ^ aciones d e l g o b i e r n o 
(ron resnecUj a estos nrovectos de 
-1 re 





Ido preparado tan cuidado.samonte. por-
¡que de lo contrar io se e fee tua r í .m cier-
tos oambios f í s icos y c l ín icos que ha-
ríhr» imposible la buena lubr icac ión \ 
jen los ci l indros r e s u l t a r í a n deuós i los 
e x t r a ñ o s , d a ñ o s o s e inconveniente;;. 
L o qne causa la ac-umnlacióiv del c a r b ó n 
Los depós i tos de carbón en los c i l i n -
i dros resultan por varias ñausas : una 
¡de 6stas consiste en emplear un acei~e 
que UO os homosfmeo. es decir, que se 
¡e..:-< 1 - r e dr, una mezcla de l i idro-ca.bo-
micius, ligeros y pesados, y sucedo que 
T U R G U U X K T . Nido de Nobles. 
1 tomo r ú s t i c a 
JORGE SANO, l i l l a y E l . f lo-
mo r ú s t i c a 
CjOBÍHE. Werther. 1 tomo r ú s -
t i ca . . . 
A HAT 10 PREVOS.T. Manon Les-
ean t. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
DUMAS (h i jo ) . 1.a Dama de 
las Camelias. 1 tomo r ú s t i c a . 
M A R T E N . La mujer y el bofur 
1 tomo r ú s t i c a 
UiARDBN; Sobre la marcha. 1 
lomo r ú s t i c a • . 
M A R D E N . Delanteros y Zague-
ros. 1 tomo r ú s t i c a . 
RACII1LDE. Ea Tor re de amor. 
1 tomo r ú s t i c a 
COULOMB. Alma dormida. 1 
tomo r ú s t i c a • 
P I K R R E L O T i . L a primera j u -
ventud. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
CJORGOLTNI. E l fascismo en 
la vida i tal iana. P r ó l o s c de 
Benito Mussolini . I tomo r ú s -
D O ^ T b Y E V S K i . " L a confes ión 
de Slaurogin y la vida de 
un pe-ador. 1 lomo r ú s t i c a . . 
r . nOKER. Hijos de la sena. 1 
tumo r ú s t i c a . . • • • •. • 





y Apolonio. 1 tomo r ú s t i c a . 4 1.00 
M A R K I ' W A I N Y la burra en 
las coles. 1 lomo r ú s t i c a . . O.'.tü 
j M. D K L HOGAR. Las p r l : 
niaras espigas. 1 lomo r ú s -
t leá 0 . Cü 
R M A R A N . Batuula. 1 tome, r ú s -
tica - • 0.S0 
S A I N T P I K R K E . Pablo y V i r -
ginia. 1 tomo r ú s t i c a . . . . . 0.80 
C A S T K L A R His tor ia de un co-
rayrtn. i totno rúsüt : ! . . . . 1.00 
. W ^TEI .A P. Ricardo. 2h. parte 
(ie Hístoiria de un Corazón. 
1 tomo r ú s t i c a 1.00 
J. M. S A L A V E R R I A . E l mu-
chacho español . 1 tomo le la . 1.00 
CAMBA. La Revoluc ión d© 
Laiño. 1 tomo r ú s t i c a . . . 1.00 
CAMBA El' vellocino de plata 
4a. edición ( tomo r ú s t i c a . . 1.00 
M. PREVOST. Las Don Jua-
nes. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 1.00 
L A M O D E R N A POESIA 
Obispo, 135. Teléfono A-7714.. 
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C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
P R E S C R I P C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
LA APRECIACION DEIi TRIBUNAL "A QUO" HECHA EN CONJUNTO 
DE LAS DISTINTAS PRUEBAS PRODUCIDAS, NO PUEDE SER 
INVALIDADA EN CASACION POR E L EXAMEN QUE AISLADA-
MENTE HAGA E L QUE RECURRE DE LOS ELEMENTOS PRO-
BATORIOS, SUSTITUYENDO SU PARTICULAR CRITERIO AL 
DEL JUZGADOR. — SE AJUSTA A LOS ARTICULOS 1959, 
480 Y 447 DEL CODIGO dVTL, E L FALLO QUE R E -
CONOCE E L DERECHO DE PROPIEDAD POR PRESCRIP-
CION EXTRAORDINARIA A QUIEN JUSTIFICA QUE, DU-
RANTE MAS DE 30 AÑOS Y SIN INTERRUPCION ALGUNA, PO-
SEE, A TITULO DE DUEÑO, E L INMUEBLE OBJETO DEL L I -
TIGIO E L CUAL PERSONALMENTE HABITO, LO ARRENDO A 
DISTINTAS PERSONAS Y DISPUSO Y PAGO REPARACIONES 
QUE EN E L MISMO SE HICIERON, ABONANDO LAS CONTRI-
BUCIONES CORRESPONDIENTES. 
En los autos del Juicio declara-
tivo de mayor cuantía que, sobre 
prescripción del dominio de la casa 
mar-cada con el número 5 de la calle 
de Ambron, del vecino pueblo de | 
Regla, siguiera el Mandatario Judi-
cial señor Ramiro Monfort Gutié-1 
rrez contra el abintestado de Ricar- i 
do Lavaggi Carbonell, la Sala de lo i 
Civil y de lo Contencioso-adiminis-! 
trativo de la Audiencia de la Ha- j 
baña dictó sentencia declarando conj 
lugar la demanda. 
Impugnando este fallo José Fer-
nández de COÍSSÍO Romero, en su 
carácter de Administrador Judicial 
de dicho abintestado, acudió en ca-
sación. 
Pero el necurso no prospera. 
La Sala de idéntica denomina-
ción del Tribunal Supremo lo decla-
ra sin lugar por los siguientes fun-
damentos : 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Juan M. Menocal y Fernández de¡ 
Castro. 
i "PRIMERO CONSIDERANDO que 
la sentencia recurrida declara pro-
bado que el actor y su causante han 
poseído por más de treinta años tí-
tulo de dueños del inmueble objeto 
del pleito el que personalmente lo 
habitaron y como propietarios lo 
dieron en arrendamiento a distintas 
personas, dispusieron y pagaron las 
reparaciones que en él se hicieron y 
abonaron las contribuciones corres-
pondientes al mismo, por cuyos actos 
posesorios, unidos a otros, realiza-
dos sin interrupción durante el re-
ferido tiempo es público y notorio 
en el pueblo de Regla, donde radica 
la finca en cuestión que María Mar-
tins primero y el actor como adqui-
rente de sus derechos eran sus úni-
.eos dueños, por lo que es visto que 
el fallo al declarar con lugar la 
demanda por haber el actor ganado 
por prescripción extraordinaria el do-
minio del expresado inmueble se ha 
ajustado a los artículos mil novecien-
tos cincuenta y nueve, cuatrocien-
tos treinta y cuatro ciento cuarenta 
y siete del Código Civil porque por 
la descrita posesión, probada", según 
Qa sentencia, del actor y su causante 
disfrutada en concepto de dueños, 
"como propietarios" pública pacífi-
ca y no interrumpida" durante más 
de treinta años" de la finca expre-
sada ha adquirido el primero el do-
minio de la misma de acuerdo con 
lo dispuesto en los indicados artícu-
los sin que haya podido infringirse 
tampopco el cuatrocientos cuarenta y 
siete del mismo cuerpo legal que tam 
bién se cita como infringido en el 
primer motivo del recurso, porque 
no cabe tener como meramente tole-
rados o ejecutados clandestinamen-
te o con Tloleucia que según dicho 
precepto no afectan a la posesión, 
los actos posesorios que numera la 
sentencia. 
SEGUNDO CONSIDERANDO que 
el Tribunal sentenciador cuando de-
clara que el demandante y su cau-
sante han poseído sin interrupción 
durante más de treinta años como 
suyo, el inmueble que el primero 
sostiene ha adquirido mediante la 
prescripción extraordinaria no niega 
el valor de los medios probatorios 
citados por el recurrente en el moti-
vo sobre error de hecho, segundo y 
último recurso, con el fin de demos-
trar que aquellos no han poseído a 
título de dueños y que en todo caso 
el período durante el cual poseye-
ron la finca atribuyéndose el con-
cepto de dueños no excedió nunca de 
veinte años, sinó, por el contrario, 
del examen y enlace de dichos ele-
mentos probatorios y de los demás 
traídos al pleito es que, comparán-
dolos todos entre sí, establece la 
Sala sentenciadora su juicio en 
cuanto al hecho de la posesión como' 
propietarios del actor y su causan-! 
te, por más de treinta años; y tal' 
apreciación, en conjunto de las dis-
tintas pruebas producidas no puede 
ser invalidada en casación por el exa-
men que aisladamente haga el recu-
rrente de los elementos probatorios 
sustituyendo su particular criterio 
al del Juzgador, porque como ya ha 
declarado reiteradamente esta Sala, 
si bien es posible que singularmente 
ninguna de las pruebas sea bastan-
te a justificar la convicción del 
Juez, puede serlo cualquiera de 
ellos, para suministrarle un ele-
mento que reunido a otros resultan-
tes de los demás lleguen a integrar 
sólidamente el juicio formado por el 
Juzgador a parte de que los docu-
mentos citados por el recurrente en 
demostración del error de hecho que 
atribuye al Tribunal a que cuando 
establece quê  la posesión de que se 
ttata era en concepto de dueño, no 
contienen, clara, explícita manifies-
ta, inequivocadamente tal demostra-
ción,—fuese el que fuese el mé-
rito que en contrario ofrezcan las 
otras pruebas, como sería necesario 
para que el error existiera, pues las 
manifestaciones hechas en la comu-
nicación a fojas sesenta y cinco so-
bre incautación por la Hacienda de 
la casa calle de Ambron número 
cinco en Regla y las contenidas en 
la carta a fojas setenta y ocho de 
que quedaba como único dueño de 
la misma la persona que en ella se 
designa no prueben, aparte de la 
falta de autenticidad de la última 
nada en contrario de la posesión de 
otra persona en la finca con la in-
teciói^. de haberla como suya aun-
que se dirigiera, dichas comunicación 
y carta, a la poseedorea; y la cer-
tificación a fojas ciento veinte y 
tres demuestra por si sola, que en 
el archivo de la Comisión del Im-
puesto Territorial del Ayuntamien-
to de Regla existe una, planilla re-
lativa a la casa calle Ambrón nú-
mero cinco que aparece suscrita por 
Caridad Mir Martínez a ruego de Nar-
cisa Martínez Rodríguez como admi-
nistradora de Fidel Bujol designa-
do dueño de dicha finca, sin que- las 
declaraciones que dicha planilla con-
tiene tengan legalmente otro objeto 
que es de la formación de los Re-
gistros de fincas en cada Municipio 
exclusivamente a los fines del Im-
puesto; y, por tanto, no prueban 
por sí respecto a los particulares 
relativos a la propiedad o posesión 
de la finca declarada que, en conse-
cuencia, puedan los Tribunales fijar 
mediante la apreciación de otras 
pruebas atinentes; por todo lo cual 
es también improcedente el motivo 
que se examina. 
E N L A A U D I E N C I A 
E L A S E S I N A T O D E L P R E S I D E N T E D E L A 




C R O N I C A C A T O L I q 
IGLESIA PARROQXTIAI. DE SAX NI-
COLAS DE BABI 
La Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia ha señalado para 
que tenga efecto el acto del juicio 
oral de causa instruida con motivo 
de la muerte del Presidente de la 
Compañía de Pesca y Navegación 
Raúl Gutiérrez Mediavilla; el día 
27 del actual a las dos de la tarde. 
Esta causa se encuentra radicada 
por el delito de asesinato y se pide 
para los procesados la imposición de 
la pena de muerte. 
LA SCHAIJiEO TEXTELE OORPO-
RATION CONTRA BRAÑA Y 
COMPAÑIA 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
teíacioso-administrativo conociendo 
de los autos del juicio de mayor 
cuantía que 'en cobro de pesos, pro-
movió en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Norte la Sociedad The 
Schalleo Textile Corporation, de los 
Estados Unidos de América, contra 
la sociedad mercantil "Luis Braña y 
Compañía" del comercio de esta pla-
za, autos que se encontraban pen-
dientes de apelación oída a la enti-
dad demandante contra sentencia que 
declaró sin lugar la demanda, absol-
viendo a la demandada, ha fallado 
revocando la sentencia apelada y 
declarando con lugar la demanda^ 
condena a la^ entidad demandada a 
pagar a la actora la suma de 12,000 
pesos así como los intereses legales 
desde la interpelación júxiicial. 
Representó a la sociedad The Scha-
lleo Textile Corporation, que ganó 
el pleito, el doctor Nicolás Azcárate, 
joven letrado de grandes conocimien 
tos y mérito. 
ACUSACION RETIRADA 
Ante la Sala Primera de lo Cri-
minal de esta Audiencia ha sido 
presentado ayer un escrito a nombre 
de la Sociedad comercial de Urre-
chaga y Compañía de esta plaza, 
por el que dicha entidad se separa 
de la acusación que venía formu-
lando contra los conocidos Banqueros 
señores Alberto y Hermán Upmann 
por delito de estafa de la suma de 
$15,600. 
Según los acusadores, los señores 
Upmann endosaron indebidamente 
al "Canadian Bank Commerce" un 
pagaré por esa cantidad sin estar 
facultados para ello. 
E l juicio oral de esta causa es-
taba señalado para el día de hoy. 
TERCERO CONSIDERANDO que 
cuando se declara sin lugar el re-¡ PRESIDENTE SUSTITUTO DE 
curso de casación se impondrán las 
costas al recurrente de acuerdo con 
el artículo cuarenta de la Orden nú-
mero npventa y dos de mil ochocien-
tos noventa y nueve. 
En el primer lugar de dicha ter-
na aparece el señor Horacio Molina, 
que desempeña actualmente el cargo 
de referencia. 
ABSUE^-TO 
Conforme lo interesara el compe-
tente joven Letrado doctor Ricardo 
Ponce, la Sala Segunda de lo Cri-
minal ha absuelto al procesado Ri-
cardo Abizanda Ballori, comerciante 
vecino de esta ciudad, del delito de 
estafa que se le atribuyera. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Ezequiel Marrero por 
atentado. Defensor Cubillas. 
Contra José Pérez por rapto. De-
fensor Arango. 
Contra Ramón Edelman por^esta-
fa. Defensor Arango. 
Contra Hermán Upmann por esta-
fa. Defensor J . de la Torre. 
Contra Luis de Bruffrenil por mal 
versación. Defensor Arango. 
SALA SECUNDA 
¡ Contra José Mantilla por aborto. 
Defensor Sainz. 
Contra Ramón Siganlte por matri-
monio ilegal. Defensor Gamba, 
i Contra Manuel Alvarez por esta-
j fa. Defensor Mármol. 
Contra Abilio Herrero por hurto. 
Defensor Ecay. 
SALA TERCERA 
Contra Alberto Parra por lesio-
nes. Defensor Fonst. 
Contra Julián Herero por dispa-
ro. Defensor Pino. 
SALA DE JLO CIVIL 
Vistas señaladas en la Sala d© lo 
Civil para el día de hoy: 
Juzgado Este: 
Ramón Zanetti contra Raül Fer-
( nández en cobro de pesos, 
j Ponente Wndama. Procuradores 
. Cárdenas y Rendón. 
está funcionando muy bien; tiene 5 
ruedas de alambre con 5 gomas casi 
nueras, la carrocería está completa-
mente nueva. Se rematará el próximo 
sábado, día 21, a las tres de la tarde, 
al que ofrezca más. J . UUoa y Ca. 
Cárcel, 19. Teléfono M-7951. 
153^ 0 21 ab 
La semana anterior correspondió el 
Jubileo Circular a la iglesia parroquial 
¡Gangas en la subasta. La pasada se-'de San Nicolás de Bari; con tal mo-
mana salió un Oldsmobile en $150.!tivo 86 han celebrado solemnes cultos 
' r . i . - n _ i j en honor al Santísimo Sacramento. Con-| tsta semana suDastamos un Uverland, forme a io dispuesto por el Excmo. y 
Country Club, cuña de 4 pasajeros,; Rvdmo. señor Obispo Diocesano, se pre-
dicó la divina' palabra el jueves y do-
mingo, por el R. P. Juan Lobato Fa-
rrugia. 
El domingo por la tardo se verificó 
la procesióndel Jubileo Circular alre-
dedor del templo, acompañando al San-
tísimo Sacramento numeroso concurso 
de fieles y de Cofrades del Santísimo 
Sacramento de la Cofradía parroquial 
del Santísimo. 
El templo estaba suntuosamente 
adornado. Ejecutó el artístico trabajo 
el sacristán señor Rafael Lobato. 
P E R D I D A S 
QTTEDO OI/VTDABO E K T UN POBD DE 
8.30 a 9 de la mañana entre la Ter-
minal y la Aduana un libro de notas. Se 
gratificará al que lo devuelva a la ofi-
cina, 508, de la Manzada de Gómez. 
15289 21 ab 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO. VENDO tJNO MUY BARATO 
por ausentarme. Cuerdas cruzadas y bue-
nas voces. Calle San Ramón, 12, esqui-
na a Farnandina, Cerro. A. Pardo. 
15342 23 ab 
M A Q U I N A R I A 
TORNO MONARCH, DE PRECISION, 
completamente nuevo, sin uso oíguno, 
de once pulgadas de vuelo por cinco 
pies de cama, completo con toda clase 
de herramientas y motor eléctrico, de 
medio caballo. Se vende, en San Láza-
ro, 196. 
15322 21 ab 
IGLESIA PARROQUIAL DED PILAR 
El domingo anterior se celebró en la 
iglesia palrroquial del Pilar solemnes 
cultos en honor al Patrocinio del Pa-
triarca San José. 
A las siete y media a. m. tuvo lu-
gar la misa de comunión general en la 
cual tomaron parte los socios del Apos-
tolado parroquial do la Oración. 
Fué amenizado el banquete eucarís-
tico por el coro parroquial bajo la acer-
tada dirección del organista señor Eus-
taquio López. 
A las nueve fué celebrada solemne 
Misa de Ministros en la cual ofició de 
Preste el Párroco R. P. Manuel Espi-
nosa» 
Pronuncló el sermón el R. P. Gonza-
lo Pradilla de la Congregación de la 
Misión del templo de la Merced. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del maestro señor Eustaquio López, 
Entregaré el peso que renii. -
lo Santa Marta, debiendo T j? ,*1 H 
recidamente lo hagan o persoí, ^a-
por correo, como lo envían ai ^ o 
que desea ardientemente anT Cro*l^ 
la caridad, pero no quiere "! * S 
buldor, para evitar 






Los Quinco Jueves del Ka 
cramento se celebrarán - en u i88* 8¿: 
Iglesia de Santa Catalina ,, ^ 
Paseo). âll<' 2! y 
Darán principio el 19 de ab 
minarán el 26 de julio. Todos i ^ 
a las 5 p. m. habrá Exposici/Jl'11*' 
D. M., Estación. Rosarlo. Ei!° , «• 
' -rmón que p 
Santiago G Â ,_ ' AR4 «1 Amígft 
los Juevce y
M. .Sr. Dr. 
nigo Penitenciario de la S 1 Q 
Temario de los sermones: 
Abril 19: Jueves 1. Presenta^ ./ 
Abril 16. Jueves 2o. Bienavent 
los pobres. ra(1<)> 
Mayo 3., Jueves So. Sobr» >i 
asunto. °m 
Mayo 10, Jueves 4o. Bienaventurad 
los mansos. Wc" 
Mayo 17, Jueves 5o. Sobre el 
tema. mismo 
Jueves 24, Jueves 6o. Sobr 
tema. e 61 wlsmo 
Mayo 31, Jueves 7o. Bienaventurad,,, 
los que lloran. ' 
Junio 7. Jueves 8o. Sobre «l ra|s 
tema. 
SE VENDE UN LOTE DE BERRA 
mientas mecánicas; un torno Le Blond j interpretaron la parte musical de 20 pulgadas; un recor ador de 20 pul 
gada» con aparato para cepillar a falsa 
escuadra; un taladro grande de 25 pul-
gadas de plato giratorio, cambio de ve-
locidades; una segueta automática con 
bomba de agua; una piedra de esmeril 
i grande, doble; una sierra sinfín. Esta 
herramienta es de los más moderna y 
•está completamente nueva. Se vende 
sumamente barata, junta o separada. 
Informan: Cerro 594. Antonio Lagoa. 
15356 21 a. 
A las cuatro de la tarde hubo expo-
sición del Santísimo Sacramento y so-
lemne Trlsagio, después del cual se dió 
la bendición con el Santísimo Sacra-
mento. 
El templo estaba artísticamente en-
galanado. 
La concurrencia fué numerosa. 
FALLAMOS que debemos declarar 
y declaramos NO HABER LUGAR 
al recurso de casación por infrac-
ción de ley a que se contrae la pre-
sente sentencia con las costas a car-
go del recurrente, comuniqúese a la 
Audiencia de la Habana mediante la 
correspondiente certificación y con 
devolución de las actuaciones eleva-
das; publíquese en la Gaceta Ofi-
cial y en la Colección a cargo de la 
Secretaría de Justicia librándose al 
efecto las copias certificadas que 
sean necesarias. 
Así por ésta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos Angel C. Betancourt.—El Pre-
sidente de Sala señor Octavio Gi-
berga votó en Sala y no pudo fir-
mar.—Angel C. Betancourt.—J. M. 
Menocal. Juan Fedco. Edelmann.— 
Raúl Trelles.—Adriano Avendafios 
Pedro C. Salcedo. 
PUBLrICACION: Leída y publica-
da fué la anterior sentencia por el 
Presidente de la Sala por sustitución 
señor Ignacio Travieso y López en 
audiencia pública del día de boy. Ha-
bana, tres de Abril de mil novecien-
tos veintitrés. Certifico, Julio Sán-
chez, Secretario p. s." 
Sent. No. 99.—Diciembre 15-922, 
H U R T O C U A L I F I C I A D O 
En sentencia dictada al efecto, la 
Sala de lo Criminal de dicho Tribu-
nal Supremo declara no haber lugar 
al recurso de casación que, por in-
fracción de ley Interpuso el pro-
cesado Miguel Angel Vieites Gomila 
impugnando el fallo de la Sala Pri-
mera de lo Criminal de la Audien-
cia de la Habana, por el cual fué 
condenado, como autor de un delito 
de hurto que cualificó el grave abuso 
de confianza, a la pena de siete años, 
4 meses y 1 día de presidio correc-
cional. 
E S T A P A 
De igualr modo declara la citada 
Sala no haber lugar al recurso de 
casación que, por quebrantamiento 
de forma e Infracción de ley estable-
ció el procesado Walter Arthur Nau-
son, contra el fallo de la antes nom-
brada Sala de la Audiencia de la 
Habana, que lo condenó, como au-
tor de un delito de estafa sin cir-
cunstancias modificativas, a la pena 
de 4 meaea 1 día de arresto mayor. 
JUNTA ELECTORAL 
El Tribunal Pleno de esta Audien-
cia ha designado, por sorteo al se-
ñor Enrique Rodríguez y Fernández 
de Velazco sustituto del Presidente 
de la Junta Municipal Electoral del 
Surgidero de Batabanó; a conse-
cuencia de licencia solicitada por el 
Juez Propietario de dicha localidad. 
PENAS PEDIDAS POR E L FISCAL 
4 meses 1 día de arresto mayor 
para el procesado Francisco Pere-
da Cifuentes por un delito de es-
tafa. 
1 año 8 meses 21 días de prisión 
correccional para el procesado Félix 
Santamaría Jiménez por un delito 
de lesiones graves. 
1 año 8 meses 21 días de prisión 
correccional para el procesado Alber-
to Camero, como autor de un delito 
de rapto. 
Absolución para René Antolín 
Abreu y entregarlo a su madre pa-
ra que continúe su educacI4n; y 4 
meses 21 días de arresto para Juan 
González Argüelles, por un delito de 
llesiones graves; el primero como 
autor por Inducción y el segundo 
por participación directa. Estime el 
Fiscal en cuanto a René Antolín 
la eximente 3 del artículo 8 del Có-
digo Penal y en cuanto al otro pro-
cesado Juan González la atenuan-
te de edad del número 2 artículo 
9 del propio Código; y pana ambos 
[ procesados la agravante de uso de 
arma prohibida. 
E L JUZGADO D E BATABANO 
Desde hace rarlos días encuéntra-
se en poder del Jefe del Estado la 
terna que para la provisión del 
cargo de Juez Municipal de Batabanó 
en el próximo cuatrenlo, elevará la 
Sala de Gobierno de esta Audiencia. 
Juzgado Este: 
Balfour Williamson and Company 
contra compañía Azucarera Caobi-
llas sobre pesos. Ponente Vandama. 
Letrados Angulo y G. Montes. Pro-
curadores Udaeta y Ferrer. 
AVISO. SE VENDE UNA BARRA SE 
un café, buena y barata. Puede verse en 
San Joaquín, 73, próximo a Cristina, al-
macén de maderas. i 
_15302 23 ab 
PANQUE DE E. I&OPEZ KUVANO, 102, 
Habana, es pedido por todas las clases 
sociales. 
15321 - 21 a 
Juzgado Oeste: 
Mariano Jimeno contra Manuel 
. Díaz Villegas. Ponente Vandama. 
I Letrados Vilardell y Ochotorena. Pro 
curador Jiménez. 
A IiOS BODEGUEROS. SE VENDE UN 
mostrador de marmol artificial con su 
cajón para el hielo; está casi nuevo, 
tamaño 4 1|2 m. de largo y uno de alto; 
puedi alargarse hasta 6 m. de largo con 
piezas que tiene de repuesto. Ultimo 
precio $50.00. Informan Cortina entre 
O'Farril y Patrocinio, Víbora. Casita 
de Madera. 
15393 22 a, 
A V I S O S R E I G Í O S O S 
Juzgado Este: 
FFrancisco González contra Bar-
tolomé Carbonell. Ponente Vanda-
ma. Letrados doctores Bofill y Le-
dón. 
Juzgado Sur: 
Sociedad mercantil Hijos de An-
tonio López contra Sociedad mercan-
til de Mestre y Machado. Ponente 
Vandama. Letrados doctores Mahre-
sa y Mestre. Procurador Miranda. 
Juzgado Norte: 
Compañía Fiduciaria S. A. contra 
j Emilio G. Mujica y Benet y otros 
en cobro de pesos. Ponente Vanda-
ma. Procuradores Alvarez y R. Gra-
nados. 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
A JESUS NAZARENO 
El próximo Viernes, día 20, se cele-
brará en esta Iglesia, *3) las 9 de la ma-
ñana, el ejercicio y Misa solemne que 
semanalmente se ofrece al milagroso 
Nazareno por sus devotos. 
En este Viernes, el ejercicio y Misa 
es a Intención de la Sra. Juana Izquier-
do de Pujh,da. 
Se recomienda la asistencia a todos 
los devotos 
15358 21 a. 
Juzgado Sur: 
Alejandro Sobrino contra Ricardo 
del Valle sobre pesos. Ponente Van-
dama. Letrado Celorio. Procurador 
Sierra. 
ASOCIACION DE MADRES 
C A T 0 U C A S 
El próximo Sábado 21 a las 8 a. m. 
se celebrará en la Iglesia del Santo Cris-
| to la misa con plática, y comunión en 
, honor de Santa Ménica. 
Se recomienda la asistencia a las se-
| ñoras asociadas y a todas las madres 
i católicas 
15359 21 a 
Juzgado Oeste: 
Félix Busteío contra Alfredo Cas-
tellanos. Ponente Vandama. Manda-
tario A. Romay. Procurador Rouco. 
NOTIFICAOIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy, en 
la Audiencia, Secreta¡ría de lo Oí-
vil' y de lo Contenctoso-adminis-
tratlvo: 
LETRADOS 
Jorge S. Galarraga; Helio Gil 
Cruz; J . Manuel Rodríguez; Manuel 
D E A N Í M A L E S 
SOLEMNES CUX.TOS AE SAGRADO 
CORAZON DE JESUS EN Z.A CAPI-
L I A DE LOS PADRES DOMINICOS 
En la capilla de los Padres Domini-
cos, sita en 19 esquina a I, se ha dado 
comienzo el trece del actual al solemne 
novenario de viernes en honor al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús, el cual 
continuará en los viernes sucesivos, 
hasta el 8 de junio conforme al siguien-
te programa: A las ocho a. m., exposi-
ción del Santísimo Sacramento, misa 
cantada do ministros con plática, estan-
do éstas a cargo de los Padres Fray 
Tomás Lombardero, Fray Teófilo Arro-
yo, Fray^ Manuel Velázquez y Fray Fé-
lix del Val. 
Concluida la misa, ejercicio al Sagra-
do Corazón de Jesús. 
El último viernes. Inmediatamente 
después de terminado el santo ejercicio, 
procesión con la venerada imá'gen del 
Corazón de Jesús por los claustros del 
Convento. 
L,os Excmos y Revdmos. señores Do-
legado Apostólico y Obispo Diocesano, 
han concedido 100 y 50 días de Indul-
gencia respectivamente en la forma 
acostumbrada por asistir a uno de es-
tos ejercicios. 
Junio 14, Jueves 9o., Sobre el 
tema. 
Junio 21, Jueves 10o. BienaventiTr». 
dos los misericordiosos. 
Junio 28, Jueves 11, Sobre el 
tema. 
Julio 5, Jueves 12o. Sobre el misjj,, 
tema. 
Julio lv2. Jueves 13, Bienaventurado! 
los limpios de corazón. 
Julio 19. Jueves 14, Sobre el mismo 
tema. 
Julio 26, Jueves 15. ¿Me amas mii 
que éstos? 
Nota.—Las personas que deseen to-
mar algún Jueves del Smo. o contri-
buir con alguna limosna para el ma-
yor esplendor de estos cultos podrán 
entregarla al Rdo. P. Fr. Félix de! 
Val. 
Se suplica traigan flores naturales pa-
ra el adorno del altar. Un escogido co-
ro de señoritas de la distinguida so-
ciedad se harán c?,rgo de la parte mu-
sical. 
Se espera numerosa concurrencia 
UN CATOLICO. 
DIA 19 DE ABRIL 
Este mes está consagrado a la Resfr 
j rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad esi/: de manifiesto en la ígleela di 
Nuestra Señora del Pilar. 
CUETO CATOLICO PARA HOY 
Santos León IX, papa, Crescendo y 
Jorge, confesores; Sócrates, Heraóge-
nes, Expedito y Vicenta, mártires; san-
ta Gordiana, virgen. 
San Hermógenes, mártir. En este (íía 
hace conmemoración el martirologio ro-
mano, de San Hermógenes. Dicen va-
rios autores, que hallándose Hermóge-
nes mago de profesión en Jerusalén, 
cuando regresó a Judea el apóstol Saji-
tiago, después que en España sembró 
con profusión las semillas de la ver-
dadera religión, convertido por éste a 
la Religión Cristiana, fué uno de sus 
El Jubileo Circular en la iglesia pa-
rroquial del Pilar. 
En los demás templos las misas re-
zadas y captadas de costumbre. 
En los templos de Belén, Monserrate 
y Padres Pasionlstas de la Víbora, el' ̂ scYpuî g"'qUV*Be*liaÍló'éñ su martirio 
solemne ejercicio de los Quince Jueves. L ac0Tnpafió su venerable cadáver con 
(sus demás condiscípulos hasta que le 
CULTO CATOLICO PARA MASANA j depositaron en Compostela. Y de alH!' 
En la capilla del Convento de San fué Herm6eoneS a Italia 
i de imitar a su santo maestro en la pr»" 
;íJdicaci¿n; estando en «ir^usa dirigien-
do con el mayor fervor la palabra u 
fué levado 
Juan de Letrán, de Padres Dominicos, 
19 e I, solemne novenario al 
simo Corazón de Jesús, a las 8 a. m. 
predicando el R. P. Tomás Lombarde 
ro, O. P. 
' SE VENDE LA YEGUA MAS LECHERA 
i de la Repúública con su potro, recién 
¡parida. En la misma se vende una má-
quina de planchar. Informan Cerezo y 
Buenos Aires, Cerro. Juan Martínez. 
15400 25 a. 
R O S k 
Friricantet. Sol, 70. T A A - S H l , 
HABANA. 
T H E P A C I F I C S T E A M N A V 1 G A T I O N C o . 
Seis Grandes Excursiones durante este Verano, a New York 
P H D mm 
Ufe 
P O R L O S L U J O S O S Y M A G N I F I C O S T R A S A T L A N T I C O S 
" E b r o " y " E s s e q u i h o " d e 1 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
A b r i l 1 0 , M a y o 6 , Junio 10 , J u l i o 8, Agosto 5 , Septiembre 6. 
P R O G R A M A 
1. —VIAJE DE IDA T VUELTA EN PRIMERA CLASE. 
2. —HOSPEDAJE EN EL MAGNIFICO HOTEL "SEVILLK". (CUARTO CON 
BAÑO, SIN COMIDA). 
8.—-TAXI DEL MUELLE AL HOTEL T VICEVERSA. 
4.—CONDUCCION DEL EQUIPAJE DEL MUELLE AL HOTEL T VICE-
"VERSA, 
t.—EXCURSION A CONET ISLAND. 
6. —EXCURSION POR LA CIUDAD, VISITANDO TODOS LOS PUNTOS DK 
MAYOR INTERES. V^LVO 
7. —EXCURSION A CHINA TOWN. $.—EXCURSION A LA ESTATUA D H L A LIBERTAD, í.—EXCURSION A LONQ ISLAND. 
G u i a s e I n t é r p r e t e s G r a t i s 
PRIMERA EXCURSION. 23 DIAS, PRECrd $220 00 SEGUNDA EXCURSION, 25 DIAS, PRECIO . . S23o"o0 TERCERA EXCURSION, 18 DIAS, PRECIO ?200'o0 CUARTA QUINTA SEXTA EXCURSION, 
EXCURSION, 19 DIAS, PRECIO $200 00 EXCURSION, 19 DIAS. PRECIO $20o"o0 19 DIAS, PRECIO . $200 00 
CON DERECHO A PROLONGAR SU ESTANCIA EL TIEMPO QUE DESEE 
P a r a i n f o r m e s : D u s s a q y C í a . 
O f i c i o s N o . S O . T e l é f o n o A - 6 5 4 0 
O 387$ I t . 8d-15 
Sainz; Carilos Guerra; Olaudio J . 
; Padrón; Juan A. Martínez; Eugenio 
'López Vivigo; José R. Villaverde; 
PericLes Seri; José A. García; Oscar 
Barinaga; Luis Zúñiga; José M. Vi-
daña; Ricardo E . Viurrun; Julio F. 
Domas; Andrés Segura; Armando 
Alvarez Escobar; Laura Betancourt; 
Ovidio Giberga; Lucas V. Diego; 
Eulalzo F . Casagran; Oscar Bdrei-
ra; Gustavo Roig Suárez; Ramón 
González Barriois; Jesús Figueras; 
Francisco Fuentes Rivera; Francisco 
Lámelas; José M. Vidaña; Pedro 
Herrera; Gonzalo Liedón; Antonio 
L. Valverdeé Isidoro Corzo; Miguel 
Caballero; Mario Díaz Irizar; Gus-
tavo A. Mejías; José P. Gay; Rogelio 
Pina; Luis A. Muñoz; Aüfredo Man-
rara; Salvador García Ramos; Angel 
Fernández Larrinaga; Francisco Fi-
garola. 
PROCURADORES 
Rubido; G. Pérez; Forna güera; 
Ferro; C. de Vicente Daumy; J . A. 
Ruiz; Hurtado; Arroyo; Sterling; 
Espinosa; Arango; Illa; Mazón; 
O'Reilly; M. Trujillo; Granados; 
Castro; J . A. Rodríguez; R. Gra-
nados; Rouco; Recio; Spínola Miró; 
Ferrer; Pereira; Puzo; Borges; Lla-
ma; Menéndez; F . de la Luz; Regue-
ra; Carrasco; Udaeta; Laredo; Ra-
dillo; Sierra; Dennos; Sosa. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Ramón Illa; Ramiro Monfort; Au-
nelio Royo; Osvaldo Cardona; Ra-
món Monato; Erich B. Ernet; Juan 
Crespo; Francisco G. Quirós; Desi-
derio Aceitum; José Llinas Triado; 
Rosa Basetti Hernández; Vicente Dó-
mine; José A. Ferrer; Gustavo Nor-
berto Bernard; José S. Villalba; 
Pedro Fernández do Castro Casano-
va; Abraham Molina; Félix Rodrí-
guez; María del Rosario León- An-
tonio Carrera Calvo; Arturo Bonis-
Isidoro Príncipe; Augusto Oliva; Jal 
ho Texidor; Antonio Comeglio; Juan 
R. Medina; Oscar Ortlz; Ramón Pei-
jóo; Fernando Tariche; Rafael Vélez 
Mayorga; José Ramírez Tomr; A 
F . V J f f ' 5 1 ^ José Pinto ValdéS; 
Estanislao Hermoso; Joaquín G 
Saenz; s. Rodríguez; Orencio Ar'-
mus; Guillermo Andreu Jorge; Cé-
l Z ^ m ^ é EnTÍClue Zas Simo; Flo-
ir/oréi0M.PeVaaid?rdÍn: J03é MeneSe = 
A UNA CATOLICA 
Debe usted inquirir en uno de los 
conventos de nuestra capital cuanto se 
relaciona con el envío de sellos a las 
Misiones. 
vina a la muchedumbre, 
preso y martirizado cruelmenta. Era es-
to en tiempo en que el cruel e ImP» 
Nerón suscitó contra la Iglesia san-
grienta persecución. El día 25 de ab". 
en la misma ciudad d© Slracusa, día e 
que la Iglesia celebra su glorioso Ma-
licio, entregó tranquilamente su esp 
tu al Señor. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A 
T E L E F O N O S : 
« S A I T V S S B O , 6. rireoclón Telesr»Aflea: "Bmprenave". Apartaflo W41* 
A-5315.—Información tleneral. 
A..mo.—Dpto. de Tráfico y F W » 
A-6236.—Contaduría y Pa8***8-. •,_,,/;<• 
A-3í)fi6.~Dpto. de Compras y Alinas 
COSTA NORTE „ 
Los vapores "PUEPTO TARAFA" "CAYO CRISTO" y " L A ^E" 
de este puerto todas "os semanas, alternativamente, para los ae 
NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CATO CRISTO'' saldrá, de este puerto el viernes 20 del a 
directo para Puerto Tarafa. ^ ^ 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con os^j; 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las Estaciones "¿fJWA. 
MORON, EDEN, DELIA. GBORGINA, VIOLETA ,Y^ASCO. ^ 
C A O N A Ó , WOODIN. DONATO, JIQUI. JARONU. BOMBILLO. SOLA. ^ 
DO LUGAREJÍO. CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, LA B ^ O ^ T B I A 
RALLOS PIÑA. CAROLINA. STLVEIrtA. JUCARO, OITINTA, ^ ^ 
FALLA JAGÜEY AL, CHAMBA' SAN RAFAEL, TABOR. NUMEKU ^ 
FLORIDA LAS ALEGRIAS. N J S E Z . RANCHUELO. AGRAMONTB 
PEDES. ,» ¿e\ «c 
Vanor "PUERTO TARAFA" saldrá de este Puerto el viernes - j 
tual, para los de NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE ^ ^ ^ s o " . 
Los vapores "SANTIAGO D E CUBA", "BARACOA", ''JÜ^rnatlvam«rt* 
v "GIBARA", saldrán de este puerto todos los viernes, alterna 
oara los puertos de la Costa Norte. . 3 P- Bt 
Reciben carga en el segundo Espigón de Paula, hasta la» 
día de la salida. actual, Pâ  
Vanor "BARACOA" sáldrá de este puerto el viernes 20 a*' tl)la pre-
io* de GIBARA, (HOLGUTN), VITA, BAÑES, N\PBA ^ ^ G U A N T A N A M ^ 
t ^ S AGUA D E TAN AMO (Cayo Mambí), BARACOA, O U A Í ^ 
(Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
COSTA SUR Í̂FUKGOS. 
Salidas de este puerto todos los viernes para lo» «̂ CRUZ D|£ ^ 
«?TT DA TUNAS DE Z A Z A . JUCARO. B A R A G U A SANTA ^lQUEBO, ^ 
MANOPLA GUAYABAL, MANZANILLO, CAMPECHUELA. NI« 
SENADA D E MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula. -n ¿el actual-^ 
LAS VILLAS" saldrá de este puerto el viernes 3U a 
nenclonados. v , " . - " 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOB AWTOüXIff J>m C01il.A»0•, ^ ^ - * 
ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA MINAS. 
KIo del Medio. Dlmas, Arroyos de Mantua 7 La F«. 
Recibiendo carga hasta las 8 p. ra. 
UNEA DE CAIBARIEN 
VAPOB "OAIBABIEir- e-lbarltó. / t í V 
SaldrA todos los sábados de este ^ e r t o directo P ^ ^ á e 9 á e el o 
flo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta Satt Jua^ 
les hasta las 9 a. m. del día de la salida ^ _. VTTCKTO 
KOIBA DB CUBA, HAITI, SANTO DOSCTGO * U cub») *rt0 ^ 
(Viajes directos a OnanUnamo T Santiago ae v ^ p0en~ 
Loe vapores GUANTANAMO*' y "HABANA saldrán ae 
da catorce días, alternativamente. «ihado di» i l 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sa^jX CAYEt> W Í * 
tual directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, AU^ jüAN;. ̂ a'1» 
SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS (R. V:''/-.?^ saldrá 
Vapor 
ra los puertos arriba t̂̂ JL0113^ -̂
SANTO J-'V̂HX 
GUEZ, AGUAD1LLA Y PONCE (P. R.) De Santiago de cuo* 5 de mayo las 8 m. ANA" saldrá, de este puerto el sábado ^.¿x*1* P'Ií 10 a. m., directo parâ  GUANTANAMO, SANTTAOO^DB ¿ ' ^ Q U E Z (¿¿ldr* PRINCE (Haití), PUERTO PLATA, MONTE CRISTY, oAiV¿ Cüb» 
SAN JUAN, MAYAGUEZ Y PONCE CP. R.) De Santiago o" 
• viernes 1S a las 8 a. m. 
A Ñ O X C Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 9 d e 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I U N A ' 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Anunc ios C l a s i f i c a d o s de U l t i m a H o r a G A N E D I N E R O " 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
S E N E C E S I T A N 
r - y T ^ e s p l é n d i d o y moderno U^T:-_Î  T?n Pntre Reina Se ' „ San N k o í á s 130 en t re Reina 
^ l í u d p u e s t o de sala, saleta, 
v Saluo» y , , , servicios, y 3 r o habi:acU>nes, dobles se rv idos , 
cua. v L Para informes en e Ras^ 
^ a n ' o de Mon te 5 0 . T e l é f o n o 
Se A ^ m b u r o y A n i m a s . T i e n e n : Sala, 
en ? „ r dos y tres habitaciones, b a ñ o 
^ I t o y c o d n a c o n calentador de 
C ' y V c i n a d e g a s . L a l lave e „ l a 
^ i s r M a n z a n a d e G o -
^ 260. A - 2 0 ¿ 1 . 
111 ^ft 24 a. 15347-40 
O P O R T U N I D A D S I N I G U A D , PAILA 
un negocio de fabr icac ión , (en el cual 
se ofrece toda graran t ía ) necesito per-
sona seria, Que disponga de ocho o diez 
m i l pesos. Se asegura reintegro corto 
plazo y 50 0|0 de beneficio. Tra to per-
sorial en Delicias 62 F . T e l . 1-1828. 
15380 21 a. 
M U C H A C H A S PAR-A COSER Y OTROS 
¡ t r a b a j o s se necesitan. Monserrate 109, 
; Z a p a t e r í a L a Elegancia. 
15379 22 a. 
F I N C A S Ü R B A N A S _ 
POR COMPROMISO DE D E U D A U R G E 
l antea del Sábado vender o hipotecar dos 
m a g n í f i c a s propiedades. Vi l legas 2B. 
Miae 5 1|2 por 26 en $14.000 y un pre-
cioso chalet en la Avenida de Kstrada 
Palma, haciendo esquina dos plantas 600 
metros. Tomo $18.000 a l 10 0|0. Su due-
| ñ o a l Te lé fono 1-3703. 'Si es venta lo 
! regalo sacando cá lcu los . 
i 15403 21 a. 
V E N D O DOS CASAS Y CUATRO ACCE-
sorias; rentan $102.00; cos tó la f ab r i -
cación $6.000. Se dan en $3.600 al con-
tado y pagar $2.000 a $10.0 mensuales 
sin i n t e r é s . M . J e s ü s Amador . Caser ío 
L u y a n ó 15 A . 
15370 22 'a 
C r i a d a s de mano 
y m a n e j a d o r a s 
^ 470 ' i * - «¡ala cinco cuartos, 
En f ^ n a ñ o ^ ^ c f n a ' V saleta de co-
cuarto ae oan ¿ azotea existen ade-
"er ^ f habitaciones. In forman Merca-
'"áLd0No 4 ^ ¿ d r f i c i o " B a r r a q u é " . De-
¡ l í & p o 611. Tcis. A-2147 y 
" 1 T T ^ m A ^ T » A T ' * : B 1 ' 66, AI .TOS 
SI! ^ ^ a l t recibidor, cuatro cuartos, Hermosa sa l^ re o de bañ 
espaciosa cocina, criados. Toda 
cU^t0raso L lav« en L a Mi lagrosa . Su 
rielo ra»"- «i. 
•uefio Cerro o74 314̂  21 a. ^ 
• r ^ T Ó u b i A tTNA CASA E N M A R -
^ G o n z á l e z 26 entre San Rafael y 
Q u é S M W l segundo piso. Sala, reclbi-
^ S f cúa r to s , b a ñ o Intercalado, co-
d l l fondo, cocina de gas y d e m á s 
^Scios . In fo rman: San L á z a r o 392. 
Teléfono A-4398. 23 ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N re-
cién llegada de manejadora o de criada 
de mano. Informes, Calle 10, entre 13 y 
15, n ú m e r o 123, Vedado. 
15333 21 ab A C O T J O R E D WOMAN WED A P O S -
sion a cook hom anderstand to cook 
spanish, cuband and american an have 
good ricomendation lev ing at Gloria, 
64. up star. 
15335 ' 21 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a para l imp ia r habitaciones y co-
ser y una cocinera. T a m b i é n sabe co-
ser. Si no es casa fo rma l no se moles-
t en . Te lé fono A-2602. Serafines 17. 
15372 21 a. 
B A R R I O D E COLON. SE V E N D E U N A 
casa de esquina, nueva, dos plantas, 
cielo raso y buenos servicios, renta 5.75 
pesos en un solo recibo. Precio: $25,000 
Infornjes Berival 15, bajos, esquina a 
Crespo. 
15379 • 22 a. 
Solamente seis pesos en giro postal y 
r e c i b i r á en moneda efectiva 2 m i l mar-! 
eos alemanes del Viejo Imper io ; 20 m i l j 
marcos Polacos; 20 m i l Coronas aus-
t r í a c a s . Adalberto T u r r ó . Aguacate 130 
15343 22 a, 
D I N E R O E N TODAS C A N T I D A D E S 
sobre fincas urbanas, en la Habana, Ve-
dado y J . del Monte, lo doy con todas 
facilidades al t ipo m á s bajo. Tengo 
a d e m á s $3.600 y $5.000 que ofrezco del 
8 al 10 010. Aguiar 109. Teléfono A-5420 
- 15355 22 a. 
A U T O M O V I L E S 
C O L O N O S Y A G R I C U L T O -
R E S 
TRACTOR 
M O N A R C H 
3 0 . H . R ; 
U N A SESORA E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de manos, d^ una cor-
ta f a m i l i a que sea de moralidad o para 
a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a . I n f o r m a n . 
Oficios 68, altos. 
15373 21 a. 
I D E S E A COLOCACION, ESPADOLA, D E 
criada de manos. Luz 48. B a ñ o s de Be-
' l é n . 
I 15377 21 a. 
V E N T A U R G E N T E . PRECISA ESTOS 
días . Una casa, muy c ó m o d a y fresca, 
j a r d í n , sala, saleta, al fondo, 4 cuar-
tos, t raspat io; un m a g n í f i c o solar 500 
varas, parte fabricado y preparado una 
buena ampl i ac ión . Precio casa, $7,800; 
solar, $6.500 ú l t i m o . Una cuadra Cal-
zada Víbora , parte a l t a . Dejo lo que 
desee en hipoteca. Informes Delicias 62 
le t ra F . Te lé fono 1-1828. 
15380 9! ^ 
OCASION, R E G I A E S Q U I N A D E CUA-
tro plantas, moderna y comercial, buena 
renta; la doy por necesidad en $53.000 
Agu ia r 109. Te lé fono A-5420. 
1 5 3 5 4 22 a. 
SE V E N D E E N L U Y A N O , T R E S P A L A -
cios 7 a una cuadra de l a Calzada, casa , 
ae nueva cons t rucc ión , con sala, tres I 
habitaciones, comedor a l fondo, buen 
-patio y azotea; se da barata. No corre-
dores. In fo rman en Reina 10. 
15364 24 a_ 
153S3 ] . 
rAS,A¿E~SE A R R I E N D A E N I N P A N -
fr tn t re Pedroso y Arroyo P o n t ó n , edl-
ffrio con cabida para 200 a u t o m ó v i l e s 
v habitaciones en los altos y u n anexo 
Jon cabida para instalar t a l l e r en a 
n í^ ta baja. Exis te espacio suficiente 
?ara aumentar cabida hasta 300 auto-
mfrvUê  Informan Banco Nacional. De-
partamento 408. Teléfono A-8518 
15386 i L i f " . 
TÍ COMERdOl SE A L Q U I L A L A 
nianta baja de Compostela 113 entre 
Sol y Muralla como de 200 metros, pu-
dlendo ampliar a 400 montado sobra 
columnas con dos ^grandes puertas me-
tálicas y precio m ó d i c o . 
15387 22 *r 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U CSC A-
cha e s p a ñ o l a de criada de manos o bien | 
manejadora. Sueldo $25.00 y sabe sus1 
obligaciones. In fo rman en Sol 117. i 
15381 21 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
p a ñ o l de criado de mano. Tiene buenas 
referencias y sabe su obl igación. Calle 
10, núfnero 123, entre 13 y 15, t e l é fono 
1832-F. 
15332 21 ab 
U n g r u p o de ( 3 ) nuevecitas casitas 
en e l Repar to " L a w t o n " ; una hace 
esquina ; prec io de c ju $ 4 , 5 0 0 ; si 
c o m p r a n j u n t a * las tres $ 1 2 , 5 0 0 . Se-
ñ o r A l v a r e z . T e l é f o n o 1-3703. T a m -
b i é n u n solar de 10 por 4 0 en Estrada 
P a l m a . 
M A R Q U E C O N U N A t 
y e n v í e n o s por correo este anunc io si 
usted t iene algunos de los defectos que 
enumeramos y le interesa cor reg i r los : 
¿ E s su cut is demasiado seco o sen-
s i t ivo? 
Por e l c o n t r a r i o : Son sus poros d i -
latados y e l exceso de grasa es ev i -
dente? 
¿ S e v i s l umbra y a l a p r imera a r r u -
ga? E n q u é lugar de su cara se hace 
m á s v i s i b l e : a lrededor de los ojos, de-
ba jo de l a boca? ¿ E n q u é s i t io? 
¿ T i e n e los p á r p a d o s inf lamados? 
¿ C o m i e n z a n a ser f l á c i d o s sus p ó -
mulos? ¿ S u s m ú s c u l o s faciales se a f lo -
j a n ? 
¿ H a y depresiones o huecos en su 
cara? 
¿ S o n d é b i l e s y pobres sus p e a l a ñ a s ? 
D e s p u é s que us ted marque este 
anuncio , e n v í e l o a l A p a r t a d o 1915, 
Habana , e i n c l u y a su d i r e c c i ó n pa ra 
contestarle, l ib re de gastos. 
C 2 9 4 6 I n d . 19 ab 
1540S 21 a. 
COMPRO E N E L V E D A D O , TRES CA-
sas; una de 30 a 33.00 pesos, que tenga 
los dormi tor ios altos, que sea moderna; 
o t ra de $20.000 y ot ra de $16.000 de 
moderna c o n s t r u c c i ó n . Informes al Te-
léfono M-9333. 
15398 21 a. 
ROPA H E C H A P A R A S E Ñ O R A S Y N i -
ños, grandes gangas en Concordia 9, 
esq.i na a Agui la . Teléfono M-3828. 
Lef-n todos los diferentes a r t í c u l o s dea-
criptos en este anuncio. 
SEDA C H I N A P I N I S I M A D O B L E A i r -
cbo a pe&o la vara, "Voile blanco fran-
cés f in í s imo a 40 centavos. C repé fran-
cés en todos colores a 70 centavos. Con-
cordia, 9 esquina A g u i l a . 
8E ALQUILA L A CASA P U E R T A OB-
rraáa No. 19. compuesta de sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio sanitario y su 
buena cocina. In fo rman Inquis idor y 
Luí Panader ía . Te lé fono M-16,11. 
15392 21a . 
vmmmmmmmmmmmmm 
V E D A D O 
LOMA DEL "VEDADO. SE A L Q U I L A 
bonita casa, calle Dos entr© 23 y 25. 
Informes 23 esquina a Dos, Vedado. 
Sra. Viuda de López . 
15357 22 a. 
C R I A D O D E MANOS P A R A SERVICIO 
del comedor, joven, e spaño l , desea colo-
carse. Prefiere para el campo, cuenta 
con referencias de las principales ca-
sas. L o mismo para ayudante de chauf - I 
f e u r . No tiene pretensiones. D i r ecc ión : ' 
Malo ja 53, bajos. Te lé fono A-3090. Pa-
ra hablar con él de 8 a 11 y de 1 a 4. 
15402 21a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O C I N E R A S 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de cocinera; es l i m p i a y sabe su obli-
g a c i ó n ; con referencias. Inquis idor 8. 
Cuarto N o . 29. 
15362 21 a. 
SE DESEA U N A C A M A R E R A Y QUE 
sepa surc l r y una cocinera qu© ayude 
a los quehacaires de l a casa. Prado 87, 
al tos del Café A l e m á n . 
15371 21 a . 
C O C I N E R O S 
m D E M O N T E , 
V I B O R A Y I Ü Y A N 0 
BE ALQUILA E N L U Y A N O , TRESPA-
laclos No. 7. casa de nueva construc-
clfin, una cuadra de l a Calzada; sala, 
tres habitaciones y comedor a l fondo; 
tiene buen patio y azotea. L a l lave en 
el 5 y para informes en Reina 10. 
15363 24 a . 
U n a s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad desea colocarse. Sabe coc inar a 
l a c r i o l l a . Desea casa de comerc io o 
patiHcnlar. I n f o r m a n G l o r í a 67 , bajos. 
15374 21 a. 
Solares, Ca l le B a ñ o s , V e d a d o , por m i l 
pesos a l con tado . S i f ab r i ca , resto diez 
a ñ o s , p r i m e r a ñ o s in i n t e r é s , esquina 
y c en t ro , 10 p o r 3 0 y 18 p o r 3 0 me-
tros, cerca de 2 3 . L a f o r m a de pago 
m á s f á c i l existente. V é a m e y se con-
v e n c e r á . R o d r í g u e z . A - 7 1 0 9 . Empedra-
do, 2 0 . 
15341 21 ab 
A 4 0 C E N T A V O S M E T R O 
Ganga. Se vende por embarcarse, un sa-
lar de 250 metros cuadrados en ^100.00 
Reparto Vie ja L i n d a o donde quiera es-
coger en los terrenos del Plan Beren-
guer . I n fo rman Relria, 76, bajos. Señor 
Va le ra . 
15382 21 a. 
M E D I A S DS SEDA E N COLORES, cla-
se muy buena, a 60 centavos par. Calce-
tines para caballeros y n iños , a 20 cen-
tavos. Concordia 9, esquina a Agu i l a . 
T E L A R I C A , P I E Z A D E 11 V A R A S una 
yarda de ancho, clase de la m á s f ina, a 
$1 .95 la pieza. Concordia, 9, esquina 
r. A g u i l a . , 
O 
TRACTORES M O N A R C H para 
arar, t i r a r cvíia, y otros usos, co-
mo p r o d u c c i ó n de luz e léc t r i ca , 
bombeo, aserrar madevas, etc. 
Estos Tractores rompen una 
c a b a l l e r í a en 8 d í a s , con un cos-
to de 89.00 diarios que son $72.00 
por caba l l e r í a . 
E n el Central Portugalete— 
Pa lmi ra e s t á n trabajando estos 
Tractores. 
Para romper una c a b a l l e r í a con 
bueyes, so Invier te mucho mayor 
tiempo, con u n costo de $250, y 
no queda el trabajo t a n perfecto. 
Arados Molino, de 4 disaos. 
Teniente Rey No. 7. 
HAVANA FRUI! CO. 
PROFESIONALES 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s ur inar ias . Enfermedades v e n é r e a s , 
Cistoscopia y Cateterismo de los u r é -
teres. Consultas, de 2 a 5. Amistad, l o , 
a l tos. Te lé fono A-5469. Domic i l io : C. 
del Monte. 374. Te lé fono A-954o. 
13275 30 ab 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U Í S F E R R E R 
CIRITJANO 
y médico de v i s i t a de la Asociación de 
| Dependientes. Afecciones v e n é r e a s , v ías 
i ur inarias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes, Jueves y Sábados , 
¡ Obrap ía , 51, al tos. Te lé fono A-4364. 
D R . A D O L F O R E Y ^ S 
del 
D R . F . R ; T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y v e n é -
reo. Consultas de 3 a 6. Consulado 90, 
altos Te lé fono M-3657. 
15199 1 ' m-
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
H E M O R R O I D E S CURADAS S I N OPE-
R A C I O N 
Esnecial procedimiento, pronto a l iv io 
y garantizada su c u r a c i ó n sin dolor . 
Pudiendo e". enfermo seguir sus ocu-
paciones d iar ias . Enfermedades de la 
pi-jl en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tis is pulmonar en todos sus 
p e r í o d o s . Tratamientos de e s t ó m a g o e 
in tes t ino» , m é d u l a espinal, mie l i t i s y 
A'.axia. Rayo" u l t r a violeta, etc. Cu-
rac.one^ para los pobres, a plazos. 
Grat is las consultas. Suá rez , 3 2 . Te-
lé fono M - 6 2 3 3 . 
Especialista en las enfermedaden 
e s t ó m a g o e intest inos. 
Consulta: de 8 a 10 a. ra. de 1 * 3 P- ™-
v a « o r a s convencionales. Lamparu.a 
*74. Teléfono M-4252 
11012 19 A K ^ 
C2937 a l t 9d 19 
POR U N A SOLA V E Z SE L E P R E S E N -
ta a usted la oportunidad de adqui-
r i r , por un precio de verdadera ocas ión , 
u n a u t o m ó v i l de siete pasajeros, s in 
estrenar y garantizado su pe r fecc ión 
y servicio. In forman, en Dragones, 104, 
bajos. Te lé fono A-0424. 
15328 24 ^b 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o í d o s . Consunas de 
2 a 3 p . m . Monte, 230. Gabinete del 
D r . Cantero. T e l s . : F-2236 y M-7285. 
D R . E M I L I O K 0 M E K 0 
Médico Cirujano. C i r u g í a General . En-
fermedades do s e ñ o r a s y nlfto». Cor.su-
¡ l ado , 80. al tos. Te lé fono M-4417. Ha-
bana. , . _ ^ 
DT. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
^ Oídos. Nar iz y Garganta. Consultas; 
1 Lunes, Martes y Jueves; de 1 a 2. l^a-
I gunas, 46 , esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Te léfono A - 4 4 6 5 . 
i W , P A R D O C A S T E L L 0 
1 Especialirtaen Enfermedades de la 
¡ Piel, SIflis. Sangre y Venéreo . 
Tratamientos e léct r icoo. 
' Inyecciones intravenosas. 
^ Consultas: de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Te lé fono A-996S. 
C18 31d-lo. 
C A M I O N CHICO SE V E N D E POR L O 
que ofrezcan; motor garantizado, carro-
ce r í a abierta; vean, es .una verdadera 
ganga. Blanco, 18 , garage. 
_ 15338 _ 2 3 ab__ 
A U T O M O V I L POR T E R R E N O . A u t o m ó -
v i l de cinco pasajeros se vende mu 
barato o se cambia potr terreno que e s t é 
cerca de l í nea t r a n v í a . Blanco, 18, te-
léfono M-2423. 
153.38 23 ab 
F O R D E N $ 1 7 5 . 0 0 
Vendo un F o r d en m a g n í f i c a s condicio-
nes; e s t á t r a t í a j ando y se puede ver en 
Monte 317 de 1 a 4. 
15390 21 a. 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y C i r u g í a en general 
Especialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a £ de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. 
Enicimedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Garganta, Nar iz y Oídos, (OJOS). E n -
fermedades nerviosas. E s t ó m a g o , Co-
razón y Pulmones. V í a s u r inar ias . 
Enfermedades de la p i e l . Blenorragia 
y S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas 
para el Asma, Reumatismo y Tuber-
culosis. Obesidad, Partos, Hemorro i -
des Diabetes y enfermedades menta-
les etc. etc. A n á l i s i s en general Ra-
yos X . Masages y Corrientes e l é c t r i -
cas. Los t ra tamientos sus pagos a 
plazos. Te lé fono M - 6 2 3 3 . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 5. 
l los martes, jueves y s á b a d o s . Amis tad , 
34, te lé fono A-4544. 
D R . B I E N V E N I D O G I R O U D 
Medicina moderna. Sistema nervioso. 
Operaciones de urgoncia. Electr ic idad 
médica . Radium de la mayor pureza co-
nocida, con cert if icado del Burean of 
Ktandarde de Washington para el t ra ta -
miento del Cáncer . Tumores malignos y 
Dermatosis. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario 129. Te l é fono A-7580. 
14528 12 m. 
B ATICAS D E N I » A S D E 4 a 12 a ñ o s , 
color surtido, valen dos pesos, las l i q u i -
do a 50 centavos. Vestidos, delantales 
part, beñoras , loa vendo a peso. Concor-
dia 9, esquinr, a A g u i l a . 
C R I A N D E R A S 
E S Q U I N A C A L Z A D A C O L U M B I A 
Vendo a 8 pesos. Mide 19 por 47; e s t á 
cerca de l a entrada de L a Tropica l . Tam-
bién vendo un solar de centro a 4 pe-
sos va ra ; mide 15.33 por 47.75; to ta l 
732. Vendo otro en la A m p l i a c i ó n de 
Almendares cerca de la l í n e a y de la 
Fuente Luminosa . Mide 12 por 46 a 
$2.90 la v a r a . Informes en Bel'ascoain 
N o . 54, alTos. 
15391 26 a. 
S A B A N A S C¿ M E R A S . G R A N D I S I M A S , 
de warandol c a t a l á n , l eg í t imas , a $1.39; 
no se rompen nunca; la misma, bordada, 
a $1.85. Funda camera, f in í s ima , a 60 
centavos, medio camera, a 40 centavos. 
Juego de .cama; sobrecamas, con dos co-
jines, todo bordado, a $4.75. Son p r imo-
res. Concordia S, esquina a A g u i l a . 
D E L A N T A L E S D E GOMA, P A R E C E N 
de gingham, son imp «r tneab les , son 
p r á c ' l c o s y muy cómodos y duraderos, 
va>ea 50 centavos; pantaloncitos de go-
ma, a C0 centavos; baberos de goma, 
a tO centavos, s á b a n a s de goma para n i -
ñea, a 98 centavos; pantaloncitos de go-
ma, a 65 centavos; se venden en Concor-
dia 9, esquina, a Agu i l a . 
SE D E S E A COLOCAR U N A C R I A N D S -
i r a . Tiene Certificado de Sanidad. Reco-
nocida por el doctor T r e m o l . Vives 117, 
bajos. 
15360 26 a. 
Villegas 21 esquina a Empedrado . Se 
alquilan habitaciones amuebladas, ca-
ta moderna, lavabos de agua co r r i en -
te, luz, esmerada l imp ieza , t e l é f o n o , 
baño, casa de m o r a l i d a d . Precios de 
situación. 
J 5 3 9 4 2 8 a. 
Oportunidad de gozar de fresca b r i -
sa. Bonito cuarto, vis ta a l a ca l le , l uz , 
agua comente, buenos b a ñ o s en el 
tercer piso. Teniente Rey 7 6 . P rec io : 
52200. Informan en el P r i n c i p a l del 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de costurera o cocinera en 
casa de moral idad. Tiene referencias. 
I n f o r m a n ca l l« 10 No. 460 esquina a 25, 
Vedado. 
15368 22 a . 
C H A Ü F F E Ü R S 
Chauf f eu r m e c á n i c o , e s p a ñ o l , c u m p l i -
do r de su deber, c o n buenas referen-
cias de las casas que t r a b a j ó . Infor -
mes en e l T e l é f o n o F - 2 2 0 1 . 
15395 21 a. 
V A R I O S 
J3375_ 21 a. 
f ^ ? 0 33' ALTOS, SE A L Q U I L A U N A 
^ ' ' a habi tación con toda asistencia, 
"léfono A-5708. 
15399 28 a . 
I^ADO 337 ALTOS. SE A L Q U I L A U N A 
'Piia habi tación con toda asistencia, 
telefono A-5708. 
- i H ü 28 a ^ 
^ S ^ 0 ^ ^ 72 SE A L Q U I L A N H A -
P a r t a S pa-ra hombres solos: un do-
15389 Para imatrlmonIo s in n i ñ o » 
22 a 
S E N E C E S I T A N 
d i a d a s d e mano 
COBRADOR a n n r PRACTICO, — SE 
ofrece para cobros de Sociedades o casa 
do comercio a sueldo o comis ión . Tiene 
buenas recomendaciones. Informes ca-
l lo Agu ia r 56. 
15378 21 ft-DESEO ENCONTRAR UNA CASA QUE 
tenga precios de v í v e r e s para v ia ja r en 
l a provinc ia do Pinar del R ío y Haba-
na; sé vender y cobrar, puedo dar m i l 
o dos m i l pesos para responder si s« 
pierde alguna cuenta. Referencias les 
I n f o r m a r á l a casa que acabo de sa l i r . 
Merced 71, a l tos . Manuel Garc ía . 
15388 21 a. 
C o m p r a y V e s t a de F i n c a s y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Vendo tres solares de 10 por 45, a $3.50 
la vara ; e s t á n cerca de l a l í n e a . In for -
mes en Belascoaln 54, al tos de 8 a 11 
y de 2 a 5. Te lé fono A-0516. Se venden 
juntos o separados. 
15391 26 a. 
A $ 5 . 0 0 V A R A 
Vendo un solar de 12 por 47, con frente 
a l a Calzada de Columbla entre Godinez 
y M i r a m a r . Informes en Belascoaln 54, 
tvltos. Te lé fono A-0516 de 8 a 12 y de 
dos a cinco. 
15391 26 a. 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O E I N l -
simes, todo con dobladillo de ojo, a 1 pe-
so cada uno; servil letas muy bonitas, a 
15 centavos una- toallas para diario, a 
40 centavos. Concordia 9, esquin? s 
Agu i l a . 
! R E F A J O D E SEDA M U Y F I N O A 93.50 
1 refajo de n a n s ú todo bordado a $2.60. 
Bh.sas de o rgand í f i n í s i m a toda borda-
da a 60 centavos. Concordia, 9, esqui-
na a A g u i l a 
VOTLE BORDADO, D O B L E A N C H O , f i -
n í s imo , sólo a 65 centavos la vara. 
Concordia 9. 
V i í S T I D O S D E R A T I N E BORDADO 
coicr de moda a tres pejsos; o t ro gran 
lote de gingham muy bonitos, a dos pe-
sos, otro gran sur t ido de voile, color de 
moda, todo bordado a mano, a 5 pesos; 
v?,len diez pesos; un surtido bonito de 
crepé de, China, bordado a mano, a $9.50 
y muchas batas muy adornadas, a tres 
pesos 50 centavos; todo es de ú l t i m a no-
vedad y acabado de recibir. Concordia 
9, esquina a Agu i l a . 
R E P A R T O K O H L Y 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
Calles 25, 27. 29, 31, 32, 30, 28, 26, 24, 
22. Solares a Censo. I n f o r m a r á : L u i s 
F . K o h l y . Manzana de Gómez 355. Te-
léfono A-0383. De 4 a 6 1|2. 
16396 28 a . 
POR N E C E S I T A R D I N E R O V E N D O M I 
bonito solarcito en el Reparto L a w t o n . 
Mide 6 por 20. Precio $450.00 y seguir 
pagando $10.00 mensuales^ Hago nego-
cio en el acto . San Mariano 78 A entre 
L a w t o n y A r m a s . Te lé fono 1-3703. 
15403 21 a. 
E N E L M E J O R P U N T O COMERCIAL 
o Indus t r ia l , vendo 400 metros de te-
rreno esquina a $110.00 met ro ; urge la 
venta i no pierda t iempo; v é a m e . Aguiar 
N o . 109. Te l é fono A-5420.. 
15354 22 a. 
CAMISONES SUIZOS, R I C A M E N T S 
bordados, de n a n s ú , f in í s imos , que va-
len 2 pesos, los l iquido a $1.25. Concor-
dia n ú m e r o 9. esqudna a A g u i l a . 
T O A L L A S D E BAÑO, M U Y P I N A S , ta-
maño completo, a $2.25; toallas para la 
casa, m u y buenas, 'a 40 centavos. Con-
c o r l i a 9, esquina a A g u i l a . Pedidos fue-
ra oe l a Habana, dir igidos B. Gondrand. 
Concordia, 9. Te lé fono M-2828. 
17 A b . 
E N S E Ñ A N Z A S 
VEDADO.. E N L A C A L L E 16 E N T R E 9 
y 11 se vende un hermoso solar de 1,050 
metros (21 por 50) con una c u a r t e r í a 
que produce buena r e n t a Se da en pre-
cio razonable. Informes: J e s ú s M a r í a 101 
altos. Te l é fono M-1126. 
15384 26 a. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Mercedes P u r ó n . Corte, Som-
breros, Corsés , Bordados, Flores, Pin-
tu ra y d e m á s labores. Curso de corte, 
50 pesos Sombreros, 25 pesos. Clases 
por correspondencia, garantizando la 
enseñanza , 8 pesos mensuales Se pre-
paran Alumnas para profesoras con Tí-
tu lo de l a Central de Barcelona y se 
da el Certificado g r a t i s . Gloria 107, e i -
tos. Te lé fono A-4443. » 
15365 18 m. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
25 Y 26, V E D A D O . SE V E N D E N TRES 
solares a $8.00 va ra . Poco contaflo y a 
censo. I n fo rman Manzana de Gómez 355 
de 4 a 6. 
15397 28 a. 
E L R I O D E L A P L A T A V E N D E U N A 
caja de caudales con cuatro combina-
ciones Interiores y una exterior, cosa 
extra. Apodaca, 58. 
15303 23 ab 
SE V E N D E N U N A CUSA H U P M O B I L E 
y un Nat ional de siete pasajeros; e s t án 
casi nuevos, son de mucha resistencia y 
se dan baratos por no necesitarse. I n -
forman: M u r a l l a 58-62. 
_ 15353 2] a. 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A " I N -
dian", con motor especial. Tiene side-
car en perfectas condiciones de funcio-
namiento. Puede verse en el garage Car-
neado. Concordia y Hospi ta l . 
15369 26 a > 
D R . F . H . B Ü S Q U E T 
Consult íxs y t ra tamientos de Vías C r i -
narlas y Electr ic idad M é d i c o . Rayos X , 
a l ta frecuencia y corr ientes . Manrique. 
F-6. De 12 a 4. Te lé fono A-447Í . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad; médico 
de v is i ta , especialista de la "Covadon-
ga". V í a s ur inar ias , enfermedades de se-
ñ -ras y de la sangre. Consultas: de i 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 I n d 13 ab 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Mpdi 'ñna i n t e rna . Especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 12 a 2 . 
Concordia, 113. Te l é fono M-1415. 
14228 ' 13 M y . 
D R . J . LYON 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G J P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
De K Facul tad de P a r í s . Especiall,"tí» 
en la cu rac ión radical de las hemorroi -
des, s in o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 8 
p . m . , diarias . Correa, esquina a San 
Indalecio. ) 
DR. CELIO R. LENDIAN 
j Consultas todos los d í a s h á b i l e s l e 3 
a 4 p . m . Medicina interna, especlal-
! mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario, 68. a l tos . Te lé fono M-2671. 
D R . ENRIQUE CASTELLS 
nsneoiallsta de* Hosp i t a l S A I N T 
L O U I S de P a r í a , 
Enferteedades de l a P I E L , S I P I L I S 
y V E N E R E O . 
TRATAMIENTO~TDEAL DE LA 
AVARIOSÍS, POR EL SUE-
RO ANTISIFILITICO DEL 
D R . QÜERY 
2f. inyección"8, absolutamente ino-
fensivas, curan la Infección s i f i l í t ica , 
en cnalqulorr. de sus per íodos , aun en 
lo"? casof. de aenrltds óp t i ca , a taxia y 
paralisia general. Es un t ra tamiento ra-
dica^ v c ient í f ico , 
Coasnltas ($5). de 11 a 12 a. m . y 
de 2 a 5 p . m . 
Vir tudes 70. bajos. Te lé fono A-8225_ 
DR. SANTIAGO DE LA HUERTA 
Medicina interna, S e ñ o r a s y n i ñ o s . Re-
g í m e n e s a l iment ic ios . Gordura, Delga-
dez. Diaoete* A r t r i t i s m o , Aparato di-
gestivo. Sangro y orina, Neurosis . In -
fanta 32, entre San Rafael y San José 
Consultas Be V. a 3; especiales, a ho-
ras f i j a s . Te lé fono M-4714. 
13530 6 M y . 
D r . GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de ios n iños . Médicas y Qui-
rúrgica-s. Consultas: De 12 a 2. L ínea , 
entre F y G Vedado. Tel . F-4233. 
DR, EMÍLIO ALFONSO" 
Medico de niñ&s. Consultas de 12 a 2, 
excluyendo jueves y domingos. Cerro, 
510. Te lé fono A-3715. 
13051 3 J l . 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curat ivo del a r t r i t i smo , piel 
(.eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, h iperc lorhidr ia , ente-
r-;co!itis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo p a r á l i s i s y d e m á s 
onfermedades nerviosas. Consultas: de 
S a 5. Escobar 105, ant iguo. No hace 
v 's i tas a domici l io . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo n ú m . SB, esquina H Coxaposrsja. 
T e i é í o n o A-7957 
De 9 a 13 y 2 a 5 
BUFETE Y N O T A R I A P U B L I C A 
DEL D R . O M E L I O F R E Y R E 
O'Reil ly, 1 1 4 . Te lé fono M-5679. Horas 
de oficina: d"; 9 a 12 a. m . y de 2 a 6 
p . m . Reclamaciones civiles y mercan-
t i l e s . Divorcios, Defensas c r imina les . 
Se habla i n g l é s . 
D R . J O S E V Á R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c a de A n a t o m í a de l a Escue-
la de Medicina Direc tor y Cirujano de 
la Casa de Saiud del Centro Gallego. Ha 
trasladado gabinete a Gervasio, 126, 
altos entre San Rafael y Sar J o s é , Con-
sultas do 2 a 4. Te lé fono A-4410. 
D R . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Filadelflia. Nê w 
York y Mercedes. .Especialista en vías 
urinarias, v e n é r e o y s í f i l i s . Examen si-
sual de la uretra, vej iga y cateterlsme 
de los u r é t e r e s . Examen del rifión poi 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C2527 30 d lo . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas ae 1 a 3 p . m . Teléfono 
A-7418, Industr ia , 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de l a P ie l y S e ñ o r a s , ) 
Se h:i trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio, a l tos . Consultas: de 3 a 5. Telé-
fono A-9203. 
L V I E T A 
DR. EVARISTO LAMAR 
Abogado y Notar io P ú b l i c o 
Herencias, asuntos hipotecarios, d ivor -
cios, a d m i n i s t r a c i ó n de bienes y capi-
tales. Manzana de Gómez, 343. Te lé fono 
A-4952. 
1 4 7 7 7 14 m y 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, 134, N o t a r í a . Te lé fono M-544r 
Habana, Cuba. 
C4984 SO d 29 Jn 
D R . A N T O N I O B . A I N O A R T 
D R . E N R I Q U E J U J B i 
A B O G A D O S 
R A F A E L V I G O N 
P R O C U R A D O R 
Divorcios rápi i los , pensiones, deshau-CÍOJ y toda clase de reclamaciones. 
Chacón , 2 3 . Te lé fono A - 5 6 9 2 . 
C 2 6 8 8 Ind 7 A b . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facul tad de P a r í s . E s t ó -
mago e intestinos. Enfermedades de l a 
n u t r i c i ó n (At reps ia ) . Consultas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A - S 3 8 5 . 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d i 1 a 4. Especial ista en v í a s 
UíV.narias, estrechez de la orina, v e n é -
reo, hidrocele s í f i l i s ; su t ra tamiento 
p e inyecciones, sin dolor. J e s ú s M a r í a , 
3 3 . Te lé fono A-1760. 
H O M E O P A T A 
Debil idad sexual, e s t ó m a g o e Intestl . 
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 i n d 3 ab 
D R . L A G E 
Medicii^a, general . Especialidad e s t ó m a -
go. Debilidad sexual . Afecciones de se-
ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Te léfono 
A-3751. Monte, 125, entrada por A n -
geles . 
C9676 Ind-23 d 
DR. J . A. TABOADELA 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s di-
gestivas; ( e s t ó m a g o , intestinas, h íga-
do y p á n c r e a s ) ; y t rastornos en l a nu-
t r i c i ón . Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 8 1 . 
12209 26 A b . 
y manejadoras 
^ la Empieza de habi tac iones y 
r ropa se solici ta una muchacha , 
BQ"en í " a t0 y bnen « w W o . Be-
98, altos del Cine . 
2 2 a. 
1 C R I A D A T B A B A J A D O -
una ^ P ^ z a y ayudar a 
^ s t u m b r a d » l ta - Se desea ^ «s té 
Í25 00 aT}s1ervir y tenga referen-
tnrada e800- ^ l ^ s c o a l n 24, a l tos ; la 
15401 Por San M i g u e l . 
22 a . 
C A S A N U E V A E N $ 4 , 8 0 0 
Vendo e » L u y a n ó , cerca de la l í n e a . 
Tiene sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
cuar to de b a ñ o completo, patio y tras-
patio, cielo rtieo; es una ganga. Infor -
mes en Belascoaln 54, altos, de 8 a 11 
y de 2 a 5. Te lé fono A-0516. 
15391 28 a . 
COMPRO "UN SOZiAR E N EX. V E D A D O 
que tenga do 22 a 25 metros de fondo 
y de 10 a 15 de f rente . I n f o r m a n Te lé -
fono M-9338. 
15398 21 a. 
R U S T I C A S 
POR T E N E R QUE E M B A R C A » P K O N -
to vendo m u y baratos mis muebles sa-
la, cuartos, comedor, cocina, etc. Tam-
bién u n piano caoba Stowers. Remedios, 
75, altos, L u y a n ó . 
15309 23 ab 
S E V E N D E N 
W DEÍSTA—- ZZ A- ^ 
=A ̂ '6 senn B T O N A M A N E J A D O -
^ « o a ^ *U ° ? ^ a c l ó n ( peninsular o 
W n t e r , o r del' 3 e n e (1U6 lavar la ro-
lsí ibora. L i c i a s y Buenaventu-
^ " i o t r í ^ r - . 21 ab 
tti°sta N'o. 4 8 q e m ^ c e í í 3 v d e la casa en 
15385 Habana y Compos-
V A R I O S 
^ s a l0,!' ^ conocimiento de 
- Americana, Apartado 644. 
21 ab 
V E N D O E N L O M E J O R D E L i 
V E D A D O 
M i chalet, moderno, dos plantas, p r ó x i -
mo a desocuparse, calle C casi esquina 
a 17, .buena renta o propio para f a m i l i a 
de gus to . Precio: $37.000. Doy f a c i l i -
dad para su pago. I n f o r m a n en Indus-
t r i a N o . 58. 
15351 21 
POR U N COMPROMISO D E D E U D A \ 
urge antes del Sábado vender o hipote-
car dos modernas casitas; una en la 
calle de Escobar, rentando $30.00 y la i 
o t ra en l a Víbora , rentando $23.00; to ta l > 
$55.00 (seguros). Tomo $4.500 en las 
dos a l 10 0|0 o vendo la de la Habana 
en $3.000 y l a de la V íbo ra en $2.500 
si me compran las dos las doy en $5,000 
en el acto hago negocio. M á s informes 
en San Mariano 78 A casi esquina a 
A r m a s . V í b o r a . Te lé fono 1-3703. 
Ib403 21 a. , 
POSEO (4) M O D E R N A S CASITAS E N ' 
un Pasaje de l a V í b o r a en una de las í 
mejores calles; deseo repar t i r las entre ¡ 
cuatro compradores de modesto capital , 
vendo la A . B . C. a $1,500 clu y l a 
o t ra con frer*-» a la calle en $2.000 con 
$1.000 ' efectivo puede hacerse de una 
casita, v é a m e hoy, m a ñ a n a será, tarde. 
In fo rman en San Mariano 78 A entre 
L a w t o n y A r m a s . Te lé fono 1-3703. 
15403 21 a . 
V E N T A D E DAS F I N C A S S I G U I E N -
tes, procedente de una t e s t a m e n t a r í a : 
casa n ú m e r o 30É de l a calzada de M á x i -
mo G ó m e z ; casa n ú m e r o 2 de l a calle 
de V ig í a , esquina a l a Calzada de Cris-
t ina ; casa n ú m e r o 66 do l a calle de Ze-
queira; un solar yermo en l a calle de. 
Cádiz, 105. Para t ra tar de l a compra, 
con el doctor Urbina , de 11 a 1, , en 
el tostadero de Café de don Sixto Cal-
zadllla, calle de M á x i m o Gómez, 256. 
15339 24 ab 
Dos cocinas de gas, marca V u l c á n con 
ocho horn i l las y dos hornos, propias pa-
1 ra Fonda o Restaurant Un depós i to 
\ grande para hacer café , del ú l t i m o sis-
' tema. Cr i s t ina y Matadero. Ca fé Cár-
Idenas. I n f o r m a "el cantinero. 
15367__ 22 a. 
D O Y D X N R R O E N ^ H I P O T E C A T Y C O M -
pro c r é d i t o s hipotecarios sobre fincas 
r ú s t i c a s ; t a m b i é n tengo el dinero que 
quieran para la Habana y sus barrios. 
Informes Te lé fono M-9333. 
15308 ; 21 a. 
Z A Y A S Y L E R E T 
D r . J o s é M a r í a Z a y a s y P ó r t e l a 
D r . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
Te lé fono A-9880. Aguiar , 84. altea 
12632 30 ab 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Te léfono A-8316. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BUEN NEGOOO • 
Vidr i e r a de tabacos, qulncí i j la y billetes 
con una venta mersuol de m á s de m i l 
pesos y buen contrato, se vende barata . 
Cr i s t ina y Matadero Café C á r d e n a s . I n -
forma el cant inero. 
15367 22 a. 
A U T O M O V I L E S 
M A N U E L G I M E N E Z L A N i E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
O b r a p í a . Te léfono A-3701. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
Da la Facultad de Madr id y la Ha-
bana. Con t re in ta y dos a ñ o s de p r á c -
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , partos, 
t ra tamler*o especial cu ra t ivo de las 
afecciones ¿en i ta le ' s de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Grat is los mar-
tes y viernes. Lea l tad 91 y 93. Te lé fo-
no A-022D. Habana. 
11752 23 ab. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de O p t o m o l o g í a de la Uní -
versid-ad de la Habana. Aguacate, 27, 
a l tos . Te l é fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, ó por con-
venio b rev io . 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consultas: de 2 á 4: $5.00 
Por las m a ñ a n a s , a horas previamente 
concedidas $10.00. 
N E P T U N O 32 ( A L T O S ) . 
C 2448 30d-lo. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y ' 
¡Médico del Sanatorio "Cova^onga" y del 
Hospi ta l de Dementes de Cuba. Espe-
cial ista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3, excepto los Sábados . Escobar 
No. 166. Teléfono M-7287. 
1 3 9 3 3 - 9 m. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
( x r a t i s a l o s p o b r e » 
D r . J . Frayde, Profesor d« m Escue-
la Normal . Ex-Médico de la C l ín i ca 
Núñez Bustamante . Especialistas en 
cr.*ermedades de s e ñ o r a s y n iños , ve-
n é r t ^ s , p ie l y s í f i l is , partos y c i r u g í a 
e ngene^-al. Inyecciones intravenosas 
par!* el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
A n á l i s i s de esputos y or ina . Examen 
a» «sanerre para la «sífilis (Reacc ión dd 
Gate), $4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Te lé fono 
M-2157. Consultas diartas, de 1 a C 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro As tu r i ano . Médico del Hos-
p i t a l Cal ixto G a r c í a . Enfermedades de 
los oios. nariz, garganta y o í d o s . Con-
sultos, de 1 a 4. Monte, 386. T e l é f o -
no M-23S0. 
GANGA, GANGA, GANGA. E N $17,000 
se vende casaciudadela de dos plantas 
y azotea, pavimento de l adr i l lo mosaico 
y escaleraj de m á r m o l , situada en pun-
to cén t r i co y que renta anualmente 
$2.280. In forman en Concordia 143 B, 
altos. Te lé fono M-5Q81. 
15349 25 a. 
B O D E G A B A R A T A 
Vendo una buena bodega m u y barata, EO>a, en esquina, buen contrato, poco al-
quiler. Precio $2.600. I n fo rman en Mon-
te 317, s a s t r e r í a , todo el d ía . 
15390 21 a. 
SE CEDE U N DOCAX CON V I D R I E -
ras a l a calle y armatostes en punto 
cén t r i co , propio para cualquier g i r o . I n -
fo rman : Habana N o . 95. 
15361 24 a. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HAGO HIPOTECAS 
Con g a r a n t í a doble; doy en la Habana 
y Vedado las siguientes cantidades: 
$70.000i $30.000; <fe20.000 y $15.000. 
Evelio M a r t í n e z . Habana 66. 
15350 ' 22 a. * 
C A M I O N D E CINCO T O N E L A D A S . SE 
vende un capi ión a l e m á n Bussing, de 5 
toneladas, con c a r r o c e r í a abierta por 
los lados. T res m i l pesos. Facilidades 
para el pago. In fo rman en San L á z a r o , 
'esquina a Hospi ta l . Te lé fonos T-3219, 
lM-5260. 
| 15305 21 ab 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
¡ Si usted desea a lqui lar un Packard ce-
! rrado, para su boca, vaya a Mor ro 5-A, \ 
\ garage, que es la casa m á s seria y acre-1 
j ditada de Cuba. Para el servicio de bo-1 
1 das y paseos precios módicos . Doval y 
Hno., Mor ro , 5-A, Telf . A-7055, Haba-
, na, Cuba 
C2892 I n d 15 ab 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar , 71, 5o. piso. Te lé fo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 2 a 
5 p . m . , 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos 
S E V E N D E 
A la p r imera oferta razonable, Cadi-
l lac 55, de 7 pasajeros, fuelle v ic tor ia , 
en perfectas condiciones. Buena opor-
tunidad para los que deseen un carro 
de confianza. Pueden verlos en M a n r i -
que, 138. Horas de oficina^ 
SB~VENDB~UN* P O R D ~ D E D ~ 2 I . ESTA 
en buenas condiciones para trabajar; 
se puede ver Soledad, 2, frente a V i r -
tudes. 
\zn> 21 ab 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . CARDOS G A R A T E BRXT 
Abogado 
Aguiar, 43. Te lé fono A-2484. 
D r . E N K I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o di. Cl ín ico Médica de l a 
Universidad de la Habana. Medicina I n -
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4 . Campana-
rio, 62 , bajos. Tel . A-1327 y F-3579. 
C5979 31d-lo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Nuevo y efiicaz t ra tamiento de la 
impotencia. Sonsultas de 2 a 5. Campa-
nario. 38. 
C5991 81d-l 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C i r u j a n a de la Facul tad de l a 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y i>artos. Horas de consulta de 9 
a 11 a. m . y de 1 a 3 p . m . Refugio, 
29, bajos, entre Indus t r i a y Consulado. 
Te lé fono M-3422. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a i D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
DR. F E L I Z P A G E S 
CIRUJANO D E L A Q U I N T A D S 
D E P E N D I E N T E S 
C l m g í a General 
11 Enfermedades del Corazón , Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secrti-
tas. Consultas: De 12 a 2, los d í a s l a 
borables. Salud, núra . 34. T e l . A-5418 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Méd icas y Q u i r ú r g i c a s . 
Liber tad , 50. Mariol . Consultas de 1 
a 3. Te lé fono larga d i s tanc ia 
" D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ci rug ía y partos. Tumores a b d o m l n » -
les ( e s t ó m a g o , h ígado , r iñón. e t c . ) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serie del 9 1 4 para la s í f i l i s . De 2 a 4., 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital Munic ipa l Freyre 
de Andrado. Especialista en v í a s u r ina -
rias y enfermedades v e n é r e a s . Cistosco-
pia y cateterismo de los u r é t e r e s . I n -
yecciones de N e o s a l v a r s á n . Consultas 
de 10 a 12 a. m . y de 3 a 5 p . m . en l a 
calle de Cuba n ú m e r o 69. 
D r . P E D R O A. B 0 S C H 
Mc^ 'c lna y Cirugía . Con preferencia, 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s Mar ía , 114, altos. Te lé fono A-6488. 
~ CIRUJAÑOS1"1^ 
DR. CARLOS V. EEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general . E g l -
do, n ú m e r o 31 . . , 
13058 31 j l 
D R . E R N E S T O R C M A G 0 S A 
n A M T D i W m D I V A Cirujano Dent is ta . De las Qniversida-
U r . A I N l U m U I U V A des Pea^ylvama y H ¡jas 
Consultas: lunes, mié rco l e s y viernes, i Corazón y Pulmones y Enfermedades / para cada cl iente . Consultas: d e j í ;< l y 
de 2 a 4, en su domicil io, D, entre 21 1 del pecho exclusivamente. Consultas: l i.ie-Ha. Consulado, bajos. i e l e í o n u A -
I 6792. y 23. Te léfono F-4433. 1 de 8 a 10 a. m . Bernaza, 32, bajos. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 9 d e 1 9 2 3 A ^ O X C 1 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E K P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J3IÍ» de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s del 
CJeatTO Ga l l ego . P r o f e s o r de l a U n l v e r -
oi- .MÍ. C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . 
P a r a los s^flores soc ios del C e n t r o 
Ga l l ego , <Jo ü «i 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 65, ba jos . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i f l 
C i r u j a n o d e n d s t a . J e f e de los s e r v i c i o s 
O ' i c ñ t c l ó g i c o s del C e n t r o de D e p e n d i e n -
te.! y m i e m b r o fundador de l a Sociedp.d 
d e n t a l de l a H a b a n a . H a t r a s l a d a d o s u 
gauinete de c o n s u l t a s , de C a s t i l l o , 30 a 
C h a c ó n , 18; en tre H a b a n a y A g u l a r . 
C o n s u l t a s de 8 a 2 y de 7 a 9 p . m . 
,2882 30 A b . 
D R . M O N T A Ñ O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C u ' i s u l t a á de 9 a . m. a 5 p . m . , m e n o s 
B á o a d o s y domingos . E s p e c i a l i d a d en 
i l i e ü t e s post izos , por todos los s i s t e -
m a s . I n d u s t r i a , 109. T e l é f o n o A-8878. 
en tre Neptuno y S a n M i g u e l . 
C7684 30d-6 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r las U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y" H a -
bana , E s p e c i a l i d a d : enfermedades de l a 
boca que t engan por o i u s a a fecc iones 
de l a s e n c í a s y d i en te s . E x t r a c c i o n e s 
pin do lor . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s , 
de S a 11 y de 12 a 7 p . m . Monte, 
í i f t m e r o 119. «Atos , en tre A n g e l e s e 
In 'J io . 
1 ) j l 5 M y . -
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A ! 
M o d l c l n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a fecc io -
nes del p e d i o a g u d a s y c r ó n i c a s . C a ~ 
s o á Inc ip ientes y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
lofeU» P u l m o n a r . l í a t r a s l a d a d o s u clo-
m i c i l i o y c o n s u l l a a a Oi .mpanar io , 45 . 
T c l í f o n o M-166C'. 
E l l u j o s í s i m o v a p o r 
" O R C O M A " 
de 23,800 tone 
s a l d r á el d í a 21 de A b r i l , d i rec to p a r a 
V I G O , L A G O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A ^ Í L I O E Y L I V E R P O O L 
E s t e moderno .buque c u e n t a , p a r a co-
modidad de los s e ñ o r e s p a s a j e r o s con 
e levadores , s u n t u o s o s sa lones de g r a n 
re f inamiento , a m p l i o s c a m a r o t e s , e s p a -
c i o s a s cub ier tas , b a n d a de m ú s i c a , c a f é 
t e r r a z a y todo el confort moderno. 
P r e c i o s de p a s a j e r e a u o i d o s . 
P a r a in formes , d i r i t í i r s o a 
D U S S A Q \ C í a . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l e f o n a A - 6 5 4 0 . 
E l v a p o r 
ANTONIO LOPEZ ANTONIO 
C a p i t á n R . C A R O 
E l v a p o * 
z 
s a l d r á p a r a 
sobre eJ 
V E R A C R U Z 
. 2 0 D E A B R I L 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
í l a d a s de desp lazamiento , i nnart-
 e r i l , i r ec t  a r a : c u o P u e ' 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e tes d e p a s a j e s ó l o s e r á n ex-
d i d o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a d e l a s a -
l i d a . 
I .o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre 
todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n to-
d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
C a p i t á n : R . C A R O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
l o . de M A Y O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o 
UNEA n N L L 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se ^ 
a d m i t e en l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o - ¡ 
h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l , ' a c ó n t i n m 
r , dose o^ra 
" C A D I Z " 
L I N E S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Kr»pecta1idad en extraccione.'?. A n e s t e -
s i a iocsar y g e n e r a l . C o n s u l t a s , á e * a 
11 y de 2 a 4. R e i n a , 53, b a j o ü . 
D R . B E N I T O V I E T A M O R E 
K n f e r m e d a d e s de l a s e n c í a s y de los 
'.Mentes. P u e n t e s , d e n t a d u r a s pos t iü iay 
etc. A b s o l u t a g a r a n t í a y p e r f e c c i ó n . 
Monte , hoy M á x i m o G ó m e z . 394, e s q u i -
n a a S a n J o a q u í n , telefono M-1545. 
10966 19 a 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e ! a s f e -
1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n : O l a s t a . 
S a l d r á s o b r e el d í a 
, 8 D E M A Y O 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a genera l .1 a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s , p a r a : 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
! S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y de 1 T 4 de la t a r d e . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e en t e r c e r a c l a s e 
p a r a C a n a r i a s . $ 6 0 . 0 0 . 
I d . i d . i d p . a r a los d e m á s p u e r t o s . 
$ 7 6 . 8 0 , ( i n c l u i d o s los i m p u e s t o s ) . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
d o d e s u d u e ñ o ^ a s í c o m o e! d e l p u e r - 1 L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e , A g e n t e s G e n e r a l e s , 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o al-1 D O S H O R A S a n t e s d e bi m a r c a d a e n 
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e clara-1 el b i l l e t í * . 
m e n t e e s t a m p a d o el n o m b r e y a p e l l i ¡ 
to d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á e] C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A . 7 9 0 0 
t o d o s los b u l t o s de s n e q u i p a j e , «a 
n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n t o d a s 
s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A . 7 9 0 0 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C . 
S a n I g n a c i o , 18. T e l é f o n o A - 3 0 8 2 -
H a b a n a 
2 8 9 7 2 2 d 17 m 
¡ c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C O . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
( L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A ? 
X.A P R E F E R I D A D E l . I N m G R i . l 7 T E 
E l lu jo so t r a s a t l á n t i c o H o l a n d é s de 23,700 toneladap, y doble h é l i c e 
H A M B U R G Ü E S A - A M E R I C A N A D A 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d m 
C I R U J A M O D E N T I S T A 
H a t r ^ I a d a d o su gabinete de c o n s u l -
tas , de C a s t i l l o , a C h a c ó n , 18; en-
t r e H a b a n a y Agrular . C o n s u l t a s , de S 
a 2 a . m . y de 7 a 9 p . m . 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S i n o o l U s C r ó n i -
c a del m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r , A n e s -
t e s i a por el g a s . H o r a f i j a a l pac iente . 
M a l e c ó n 25 o n i r e I n d u s t r i a y C r e s p o . 
T e l é f o n o A-40ÜJ. 
G A B I N E T E Í T E C T R O D E Ñ Í A T 
S E I>A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
VaT.x s e í l o v a - . se f ior l tas y n i ñ o s . Nep-
tuno, 166 a l tos . De 8 a 10 a . m . y de 
1 a 4 p . tn . H o r a f i j a p a r a 'os turnos . 
D R . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de 
f ermedades de 
D e 2 a 4. 
v í a s u r i n a r i a s . E n -
s e í i o r a s . A g u i l a , 72. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
T é c n i c o e spec ia l p a r a ex tracc iones . F a -
c i l i d a d e s en el pago. H o r a s de c o n s u l -
ta. d ¿ 8 a . n\. «i 8 p. ra. A los e m p l e a -
dos del comerc io , l i r a s e spec ia l e s por 
lanoche , T r o c a d e r o , 68-B, frente a l c a -
f é " E l d ía . T e l é f o n o M-6395 . 
D R . J A M E S W Á R N E H 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n s u l t a s , B a 12 y de 1 a 6. O'Re lUj - , 
69. por V i l l e g a s . T e l é f o n o A-6730 . 
C 4 ? I n d . - ? « 
O C U L I S T A S 
A . C , P O R T O C A R R E R O 
Ocuii .s ta , G a r g a n t a , nariV, y o í d o s , con-
s u i t a s d j 12 a 4, p a r a pobres de 12 a 2 
$2.0:,' a i muü S a n N i c o l á s , 5 2 . T e l é f o -
no A-8627. 
B r T i Á N O S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
i l e f é de la C l í n i c a del doctor S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a del C e n t r o G r l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12 . Prado . 105. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a a n e n f e r m e d a d e s de ios 
ojos , g a r g a n t a n a r i z y oido. C o n s u l t a s 
de ^ a 4, ' p^so^ por las m a ñ a n a s , a 
h o r a J p r e v i a m e n t e conced idas Pi « p e s o s . 
N p iuno. 3'i. a i tos . 
:• • 31d-lc . M. 
( H a m b u r g - Á m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A i E M A N E S 
A O O R U Í Í A , S A N T A N D E R Y 
H A M B U R G - O 
V a p o r T O I . E D O , f i j a m e n t e el 5 de M a y o . 
V a p o r H O I t S A T X A , f i j a m e n t e e l 12 de 
j u n i o 
V a p o r T O L E D O , f i j a m e n t e e l 14 de 
J n l l o 
V a p o r H O X a S A T I A , f i j a m e n t e e l 25 de 
A g o s t o 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
V a p o r " H O E S A T I A " , M a y o 27. 
V a p o r T O L E D O , J u n i o 24, 
a i a g n i f i c o s v a n a r e s de g r a n tone la je , da 
N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
H E I L B Ü T & C L A S I N G 
a l tos . T e l é f o n o A-4878 
A p a r t a d o 729. S a n I g n a c i o m í m e r o 54. 
,que e f e c t u a r á s u , v i a j e i n a u g u r a l e l 
V m O . ^ D A ^ O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
2 0 D E M A Y O p a r a los pues tos de 
P L T M O U T H . B O U L O G N E S U R - M E R j 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
V a p o r correo H o l a n d é s " H E E R D A M " . . . 
" S P A A R N D A M " 
" R Y N D A M " . . . . 
" M A A S D A M " . . . 
" K D A M ' . . . . . 
" I _ i E E R D A M " . . . 
" S P A A R N D A M " 
21 de A b r i l 
12 de M a y o 
20 de M a y o 
29 de M a y o 
23 de J u n i o 
14 de J u l i o 
4 «lo Agos to 
P A R A I S L A S 
V a p o r C o r r e o H o l a n d é s " M A A S D A M " . . , 
P A R A V E R A C R U Z 
C A N A R I A S ; 
29 de Mayo 
Y T A M P I C O Í 
V a p o r C o t r c o H o l a n d é s " S P A A R N D A M " 
" R Y N D A M " . . . . 
" M A A S D A M " . . , 
" E D A M " . 
" L E E R D A M ' . . . 
" S P A A R N D A M " 
13 de A b r i l 
4 de M a y o 
6 de M a y o 
27 de M a y o 
15 de J u n i o 
8 de J u l i o 
A d m i t e n 
M I C A 
P r e c i o s E s p e c i a l « 
d e I d a y R e g r e ? » 
$ 
C A L L I S T A S 
L U Í S E . R E Y 
Los precios inclu-
yen comida y ca- . 
marotc. Boleí inea -̂
va l idos por s e i s p ^ 
meses. Salen todos lo • Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d la W a r d L í n e 
Tambi t i salidas todos los Lunes de Habana 
a Progreso, Vera Cruz y Tampico 
W A R D U N E 
N , Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
la . Clase, Telefono Ar6l54 ' 
Paseo de Marti 118. 
2a y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 791fl 
. W M . H A R R Y SrVHTH 
Vice-Pres. y Agente General 
p a s a j e r o s de P R I M E R A C D A S E , de S E G U N D A , S E G U N D A E C O V O -
I y da T E R C E R A O R D I N A R I A , r e u n i e n d o todos e l los comodidades espe-
l a l e s p a r a los p a s a j e r o s de t e r c e r a c l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con toldos, c a m a r o t e s n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y 6 personas . 
Cernedor con a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
E X C E L E N T E C O M I D A 4 L A E S P A Ñ O L A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A - . 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c u d t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E ! h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , d e n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , e f e c t o a r á s u p r i m e r v i a j e d e i n a u g u r a c i ó n e n e l m e s d e M a y o 
p r ó x i m o . 
E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r c o r e o t i e n e t o d o s s u s c a m a r o t e s e x -
U n l o o 
E n e l 
sen fin 
A - 3 8 T ¡ 
Q Í J I R O P E D I S T A 
• n C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o , 
despacho. $1. A domic i l io , prec io 
d i s t v n c i a . Prado , 98. T e l é f o n o 
. M m l c u r e . M a s a j e » . 
'¿ rn. 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D K O H A S 
Muchos a ñ o s do p r á c t i c a . L o s til t i m o s 
brocedlmiontos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
¡'2 fj 2. P r e c i o s convenc iona les . V e i n -
t i i r i s No. .'181. í n t r e 2 y 4. Vedado. T e -
G í R O S l L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n pagos por cable , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s de 
c r é d i t o sobra L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a . N e w Y o r k , N e w O r l c a n s , F i -
i a d e l f i a y d o m á E c a p i t a l e s y c iudades 
de l o s E s t a d o » Unidos . M é x i c o y E u r o -
p a , -asi comn sobre todos los "pueblos 
fle E s p a ñ a y t u s p e r t e n e n c i a s . S e r e -
c iben deuCsitou en cuenta corr i ente . 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
H a c e n pagos por e ¡ cable y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas las 
c a p i t a l e s y pueb los de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a do S e g u r o s c o n t r a Incendios 
R o y a l ' . 
O 331 i n a . l ü K. 
VAPORES CÚRREOS DE LA a w -
PAÑIA TRASATLANTICA 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L0xOEZ v C a . ; 
( P i o v i s t o s d e ta T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o . 
A V I S O " 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t an to e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r " SÜ3 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de. a b r i l de 1 9 1 7 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s l T e l f . A - 7 9 0 0 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. a g u l a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a , 
i l a c s n pages por el cab le : f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a cor ta y 
i a r g ^ v i s t a H a c e n pagos p o r cable , g i -
r a n . f t r a s a c o r t a y l a r g a sobre todas 
l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de 
los E s t a d o s Un idos , M é x i c o y v'uropa. 
nsl_ como sobr^ todos los pueblos E s -
pruia. D a n c a r t a s de c r é d i t o sobre N e w 
T o r k , F l l a d o l í i a , N e w 
1̂  can el s er . C e n d r e s , 
Madr ic . y B a r c e l o n a , 
O r l e a n s , S a n 
P a r í s . Harabnrgo . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
\ a n o r 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
G 1 Í O N Y 
S A N T A N D E R 
C a s tenemes en n u e s t r a bOveda c o n s -
t r u i d a con tndoa los a d e l a n t o s moder-
w L 5 ^ 1 * ? a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a - ' todos los hult -> 
l o r e s de todas c i a s e s bajo la propia c u s - | "* ^ '0S D m l " 
m í a de ios in teresados . Kn e s ta o f ¡ - n o m b r e y p u e r t » d e d e s t m o , c o n to 
lodos los de ta l l e s que s é 
e l 
211 D E A B R I L 
a Jas c u a t r o de l a t a l d e , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c a p ú b l i c a , q u e s ó l o ?e 
a d m i t e e n U A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y J e 1 a 4 d e \ a t a r d e 
T o d o p a s a j e i o d e b e r á es tar a bor-
d o D O S H O R A S A a n t e s d e l a i i r ^ 
c a d a en e l b i l l e te . 
L o s p a s a j e r o » d e b e r á n e s c r i b i r i.obre 
d e s u e q u i p a j e , su 
t e n o r e s . N o l o s h a y i n t e r i c r e s . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r e V E R A C R U Z : 
V a p o r correo f r a n c é s "ESPAGNE, e l 
" C U B A " , el 10 
" P C A N D R l í r e l 4 de J u n i o . 
„ ., "ESPAGNE. el 4 de Agos to . 
4 de M a y o . 
de Mayo. 
e n 
L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , H A C E N E S C A L A 
l o s p u e r t o s s i g u i e n t e s : 
V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , S á n t a n d e r , S a i n t N a z a i r e y H a v r e 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E , 
V a p o r correo f r a n c ó s 
" E S P A G N E " . el 15 de Mayo.' 
" C U B A " , el 30 de Mavo. 
" F L A N D R E " , el 15 de Junio . 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
del t r a s a t l á n t i c o f r a n 
s a l d r á de este puer to 
" E S P A G N E " ciue v e n d r á t í n i c a m e n t e 
50 de J u n i o p a r a E s p a ñ a y F r a n c i a . 
a. la H a b a n a v 
V a p o r correo f r a n c é s 
" C U B A " sa ldrA el 
" E S P A G N E " saldr; 
15 áz j u l i o . 
L el 15 de agosto. 
P a r a V I G O , G I J O N y e l H A V R E . 
V a p o r correo f r a n c é s 
" N I A G A R A " , s a l d r á el n ' d e J u n i o 
"DE L A S A L L E " , el 12 de J u l i o 
P a r a C A N A R I A S y H A V R E . 
V a p o r • c o r r e o f r a n c é s " M I S S O U R I " s a l d r á el 20 de M a y o . 
Í M P C T T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , t i e -
n e n c o m e d o r c o n a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s y s o n s e r v i d o s e n l a m e s a . 
C a m a r o t e ? p a r a 1 , 2 , 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y 
a m p l i a s c u b i e r t a s , p a s e o s , c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
E l v a p o r i r a n c e s 
P U E R T O R I C O 
s a l d r á de S a n t i a g o de 
S a n t o D o m i n g o , P u e r t o 
C u b a , sobre c 
R i c o , C o r u ñ a 
1 5 de M a y o , p a r a p u e r t o s de H a i t í , 
y H a v r e . 
c i ñ a d a - e m o s 
d e i e e n . 
N . G E L A T S Y C 0 I V 1 P . 
B A N Q U E R O S 
d a s s n s l e t r a s y i:on la m a y o r c l a r i d a d . 
S u C o m i g n a t a r i o , 
M . ( i T A D U Y 
i a n I g n a c i o , 7 2 , alto:. . T e l l . A - T S O O i 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s : F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a 
••te, d a s v 4 h é l i c e s ; 
L t r o p o l d i n a , e t c , 
L a S a v o i e . L a L o r r a m e . R o c h a m b e a u . I < f a v . 
O f I C I O S . i O . 9 0 . 
P a r a m á 1 i n f o r m e s , d i r i g i r e i : 
F R N F S T C A V E 
A p a r t a d o 1 0 9 ? 
H A B A N A 
S E R M O N E S 
q u e s e p r e d i c a r á n e n l a S . 1. C a t e -
d r a l d e l a H a b a n a , d u r a n t e «-1 
p r i m e r s e m e s t r e d e 1 9 S 3 . 
A b r i l 2 2 . D o i i i í n l c a t e r c e r a . M . I , 
S r . L e c t o r a l . 
M a y o 1 0 . L a A s c e n s i ó n d e l S e ñ o r . 
M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
M a y o 1 9 . V í s p e r a a e l a V . á e i i , 
C a r i d a d . M . 1. S r . Lec tora1! . 
M a y o 2 0 . D o m i n g o de P e n t e c o s -
t é s . M . I S r . M a g i s t r a l . 
M a y o 2 7 . D o m i n g o d e T r i n i d a d . 
M . I . S r . A r c e d i a n o . 
M a y o 3 1 . S m u m . C o r p u s C h l s t i , 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 3 . J u b i l e o C i r c u l a r . M . 
S r . A r c e d i a n o . 
J u n i o 1 7 . D o m i n i c a t e r c e r a . M . 
S r . - L e c t o r a l . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 31 de 1 9 3 J 
B F r U S X > I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
r t a «Jbras P ú b l i c a s . — J e f a l y r a del 
U i s t r i t o J e S a i i l a C l a r a . — A n u n e i o . — 
L l c í l a c U i n p a r a la s u b a s t a de s u m i n i s -
tro de p . e d r a en ra jones , p i c a d a y re -
ygljo — H a s t . i la.-' 9 a . ra. del m e r i d i a n o 
de lá ' i a b a n a de1 d í a 21 do A b r i l de 
193o, se r e c i b i r á n en e s t a J e f a t u r a c a -
lle* cíe . l u á n B r u n o Z a y a s n ú r i i e r o 41, en 
e s ta C u d a d y er. la D i r e c c i ó n ( J e n e r a l 
del l l a m o . Negoc iado de P e r s o n a l y 
C o m p r a s ( C u n a y C h a c ó n ) , propos i c io -
nes ftn plieg'1:» c e r r a d o s p a r a la s u b a s -
t a 'iel s ü t f a l i l s t r c de p i e d r a en ra jones , 
p i c a d a y r e c i b o n e c e s a r i o s p a r a l a 
c o n s e r v a c i ó n V r e p a r a c i ó n d u r a n t e el 
res to do"- a ñ o f i s c a l de 1922 a 1923, de 
os d i v e r s o s l i a m o s de c a r r e t e r a s que 
u a c i ó a se expresan , a d m i t i é n -
es ta s u b a s t a propos ic iones 
s e p a r a d » s o c-.o-)juntamente p a r a todos 
o a lguno de los s u m n i s t r o s objeto de 
e s t a s u b a s t a p a r a uno, p a r a v a r i o s o 
p u - a xodas l a * c a r r e t e r a s que a b a j o se 
d e t a l l a r y entonces s i m u l t á n e a m e n t e 
s e r á n a b i e r t a ü y l e í d a s en p ú b l i c o . E n 
e s t i .leí".'itura y en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
del K a m o . Habanr . , N s p o c i a d o de P e r s o -
n a l v C o m p r a s , se f a c i l i t a r á n * i n f o r m e s 
e i r p r e s o s a quienes los s o l i c i t e n . — 
Cienfuer .os a M a n í c a r a g u a . — S a n t a C l a -
' r a a S&grua ,—Santa C l a r a a C a i b a r i é n . 
— C i e n f u c g o s s. R o d a s . — S a n t a C l a r a a 
E s p e r a n z a . 
C-l'ñA 4d-10 2d-19 A b . 
A X U X C I O . S 1 C C K I D T A R 1 A TTio S A - \ I -
D A D Y B E N E F I C E N C I A . — D I R E C C I O N 
DIO B Í O N W F I C E N C I A . H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S D E C U B A . — M a z o r r a , 4 de 
a b r i l de 1923.—Plasta l a s diez de l a m a -
ñ a n a del d í a ve in t ey t res del mes. y 
a ñ o c o r r i e n t e s se r e c i b i r á n en e s t a O f i -
c i n a propos ic iones en pl iegos c e r r a d o s 
p a r a c o m p i ' . r a l H o s p i t a l el p a l m i c h e 
que se produce en los p a l m a r e s de l po-
t r e r o F e r r o , los desperd ic ios en l a s co-
c i n a s y l a s s o b r a s de c o m i d a en las 
dependenc ias del H o s p i t a l , en e s t a O f i -
c i n a se f a c i l i t a r á n modelos en- • b l a n -
co y se d a r á n i n f o r m e s a quien los 
s o l i c i t e . — A d r i a n o S i l v a , T e s o r e r o , C o n -
tador, P a g a d o r de l H o s p i t a l de D e m e n -
tes de C u b a , 
C2619 3d-5 3d-19 a 
A D O S C U A D R A S ' D E U ^ n , 
N A D E T E J A S ^ 
So a h i i i i l a n lu> •,\[us , , 
'•<> 2ii do la c a l z a d a ' a \ easa „ , 
• . • - • i l .ui , , , . P J ' ^ ' H H ¿ S > 
d o r m i i o n o , comedor r, . -¡„ h;l!)ituci sti 
v i r i . . s . T o d a s ]•,,• i , . , , , IMMO '0,1«-V 
; """¡7» .̂ ^ los- bajos d 0 - ? mfnSlJa> 
, sa , _ -Jiinnon Ca.rcfa, mis"ia ^ 
! A l q u i l o u n d e p a r t a ! n e ñ í r ~ d e ^ ^ ' 
de dos h a b i t a c i o n e s c o n h a l c ' ^ ' ^ 1 * 
c a l l e a m » ; r i m o n i o , s i n fi¿0„C011 a k 
Heros de e s t i i c t a m o r a l i d a d í l V ^ * 
S o l , a l tos de l a b o d e g a . 119 1 
! • • • . 28 ah 
F ~ ^ ü ^ A l m I T I ^ I ^ ~ " 7 -
lie 1-, entro 4 y (3, Vedado c l n * * ^ 
' ^ . J * ^ - hal1; d o r m á n 




s cuartos para ô " c^ 
-le c a r b ó n , graara '«aaos 
s '-n San ffiB etc 
250 p 
P A R A G A R A J E 0 I N D U S T R I A 
So a l q u i l a un local con dos r 
con e n t r a d a y sa l ida , con una 
c i é de 
v e r s e 
368-A 
metros cuadrados, p - / 
)das h o r a s en San- TD^1 
rente a l páreme M a c e o ^ 
f o r m . m : E d i l i c i o L a r r e a , E m p e d r a d 
4 a 6 p 
15307 
R E P L B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A O K O B R A S P U B L I C A S . — N E G O -
C I A D O D E P E R S O N A L Y C O M P R A S . 
—X-labana 13 do A b r i l de 1923 . — H a s t a 
l a s b y rr.edi •, a . m . del d í a 21 de A b r i l 
de 1923," se r e c ' b i r á n en este Negoc iado 
de P e r s o n a l y C o m p r a s , a n t i g u a M a e s -
t r a n z a , povposic iones en pl iegos c e r r a -
dos p a r a el s u m i n i s t r o de E f e c t o s de 
f e r r e t e r í a con dest ino a l a J e f a t u r a de 
l a C i u d a d de l a H a b a n a , y entonces l a s 
propu^ic iones se a b r i r á n y l e e r á n p ú -
b l i c a m e n r e . S0. d a r á n p o r m e n o r e s a 
qu ien lo s o l i c i t e . M a r i o de l a T o r r i e n -
t e . J e f e del Negoc iado de P e r s o n a l y 
C o m p r a s . . 
C2829 4d-13 2d-19 A b . 
A g u i a r , segundo p i s o . " ^e"i»arra'.tap 
214, de 10 y media a 12 v ,n(rí,aine!1to 
•> '"caía y ¿, 
¿8 ab 
S E A L Q U I L A , R E I N A , 83, G a A Í T r . ? 
p a c i d a d y preparado c o n v e n i e i n ^ . 
p a r a a l m a c e n a r tabaco o mercancía^ 
| B l n f o r m a , en el mismo, H u b e n o ^ 
15330 28 ab 
I . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
S E C R U T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
— N E C O C I A D O D E C O N S T R U C C I O N E S 
| C I V I L E S Y M I L I T A R E S . — S E G U N D A 
' C O N V O C A T O R I A . — H a b a n a , 10 de 
A b r i l , de 1923. H a s t a l a s diez de l a m a -
I ñ a ñ a ÚKÍ d í a 21 de A b r i l de 1923, se r e -
! c i b i r a n en e s t a O f i c i n a propos i c iones en 
pl 'ego c e r r a d o p a r a l a " D E M O L I C I O N 
I D E L A S C A S A S P R O P I E D A D D E L 
! E S T A O O , A V E N I D A D E L A R E P U -
' B L I C A , ( A N T E S C A L Z A D A S A N L A -
I Z A R O ) r ú m e r r í : 251 y 253 ( m o d e r n o s ) 
; y entonces l a s propos ic iones se a b r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n 
. p o r m e n o r e s a qu ien lo s o l i c i t e . — E n r i 
que M a r t í n e z . I n g e n i e r o J e f e del V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de s e r m o n e ^ l le a r t í e z . I e i e r  e f e e l í í e -
q u e N o s p r e s e n t a N u e s t r o V e n e r a b l e j g-OCiaf]0 de c o n s t r u c c i o n e s C i v i l e s y M i -
C a b i l d o C a t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o - j 
bar^a y l a a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o ! 
c i n c u e n t a d í a s de i n d u l g e n c i a , e n l a 
f o r m a a c o s t u m a r a d a , a t o d o s i o s 
f i e l e s q u e o y e r e n d e v o t a m e n t e l a 
l i f u - e s . D e us ted a tentamente , E. M a r -
t í n e z . I n g e n i e n J e f e . 
C27(JS 4 d - l l 2d-19 A b . 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-RIA DE OBRAS PUBLICAS.—JEFA TURA DEL DISTRITO DE LA CIU 
d i v i n a p a l a b r a . L o d e c r e t ó y f i r m ó i DAD D E LA HABANA.—ANUNCIO.— E L O B I S P O 
P o r m a n d a í - o de S . E . R 
D r . A l b e r t o M é n d e z , 
S e c r e t a r i o 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Q U I N C E J U E V E S 
B e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o que so colo-
"braríln en l a I g l e s i a de S a n t a C a t a l i -
n a . ( C a l l e 23 y P a s e o ) . 
D a r á n p r i n c i p i o e l 19 de A b r i l y t e r -
m i n a r á n el 26 J e J u l i o . T o d o s los d í a s 
a l a s 5 p . m . h a b r á E x p o s i c i ó n de S . D . 
M . , E s t a c i ó n , R o s a r i o , E j e r c i c i o de los 
J a e v e j y s e r m ó n que p r e d i c a r á el M , I . 
s e ñ o r D o c t o r S a n t i a g o G . A m i g o , C a -
n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o de l a S. I . C . 
T E R N A R I O B E L O S S E R M O N E S 
A b r i l 19, J u e v e s 1 . — P r e s e n t a c i ó n . 
A b r i l 26, J u e v e s 2 . — V i e n a v e n t u r a d o s 
los uobres . 
M.'.yo 3, J u e v e s 3 . — S o b r e e l m i s m o 
a s u n t o . 
.Mayo 10, J u e v e s 4 , — B i e n a v e n t u r a d o s 
l o s m a n s o s . 
M a y o 17, J u e v e s 5 . — S o b r e e l m i s m o 
ter.^a. 
M a y o 24, J u e v e s 6 . — S o b r e e l m i s m o 
t e m a . 
M a y o 31, J u e v e s 7 . — B i e n a v e n t u r a d o s 
l o ? qne l l o r a n . 
J u n i o 7, J u e v e s 8 . — S o b r e e l m i s m o 
t e m a . 
J u n i o 14, J u e v e s 9 . — S o b r e e l m i s m o 
t e m a . 
J u n i o 21, J u e v e s 1 0 . — B i e n a v e n t u r a -
d c s los m i s e r i c o r d i o s o s . 
J u n i o 28, J u e v e s 1 1 . — S o b r e e l m i s m o 
t e m ? . 
J u l i o 5, J u e v e s 1 2 , — S o b r e el m i s m o 
t e m a . 
J u l i o 12, J u e v e s 1 3 . — B i e n a v e n t u r a d o s 
l o s l i m p i o s de c o r a z ó n . 
J u l i o 19, J u e v e s 1 4 . — S o b r e e l m i s m o 
t e m a . , • 
J u l i o 26. J u e v e s 1 5 . — ¿ M e a m a s m á s 
que é s t o s ? 
H a b a n a , A b r i l 17 de 1 9 2 3 . — H a s t a l a s 
10 a . m . de l d í a 3 de M a y o de 1923, se 
_ r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a ( a n t i g u a M a e s -
¡ t r a n z a ) , propos i c iones en p l i egos c e r r a -
dos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de un g á n g u i l 
de m a d e r a d-3 50 m3. de c a p a c i d a d , con 
dese; irga por el fondo y entonces s e r á n 
ab ier tos y l e ídos : p ú b l i c a m e n t e . — E n es -
t a O f c i ñ a se f a c i l i t a r á n i m p r e s o s de 
p r o p o s i c i ó n en blanco, y se d a r á n i n f o r -
méis a qu ien los s o l i c i t e . (F) E n r i q u e J . 
M o n t o u l i e u . I n g e n i e r o J e f e . 
02926 4d-18 A b . 2d-3 M y . 
c i ó n o s , c u a r t o y serv ic io de criarte 
s a l a , a n t e s a l a , comedor, b a ñ o comnlM 
g a l e r í a de p e r s i a n a s , z a g u á n , escaipr, 
de m á r m o l , c ie lo raso, cocina de & 
y a g u a abundante . Son modernos v m,^ 
f re scos . L a l l a v e en los bajos Infni. 
m e s en l a m i s m a de 1 a 4, teléfo™ T 
2644 "CÍUHO u 
_ 15"288 , 23 ab 
E N I i A G R A N C A S A A M A R G U R A E4 
SA a l q u i l a u n espacioso local planta ba 
j a con s a l i d a a L a m p a r i l l a , propio •azn 
a l m a c é n o d e p ó s i t o ; en 61 principal es. 
p l é n d i d o s a p a r t a m e n t o s con vistas a la 
ca l le , propios p a r a f a m i l i a . 
15337 22 ab 
O B R A P I A , 4 9 
Se a l q u i l a p a r a establecimiento una 
p l a n t a b a j a en c o n s t r u c c i ó n , • tiene 320 
m e t m o s u p e r f i c i a l e s y como aún está 
t e r m i n á n d o s e p u d i e r a adaptarse conve-
n i en temente . A l q u i l e r 300 pesos men-
s u a l e s . I n f o r m a n : Caste le iro , Vizoso y 
C í a . L a m p a r i l l a , 4-, 
'-5097 25 Ab. 
A I c o m e r c i o se a l q u i l a ampl io alma, 
c é n d e 3 0 0 m e t r o s sobre columnas, dô  
p u e r t a s de h i e r r o a l a c a l l e , el nwjot 
p u n i ó c o m e r c i a l . C u b a , 1 0 8 y 110l 
e n t r e S o l y M u r a l l a | Informes en e{ 
m i s m o . 
1 4 8 5 7 25 ab 
I S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
¡ — J o f a t u r a de l D i s t r i t o de S a n t a C l a r a . 
¡ A n u n c i o . — S a n t a C l a r a , 9 de A b r i l de 
I 1 9 2 3 . — H a s t a l a s diez de l a m a ñ a n a , h o -
i r a o f i c i a l do l a H a b a n a , de l d í a 20 de 
i A b r i l de 1923, "o r e c i b i r á n en e s t a O f i -
I c i ñ a , c a l l e de J u a n B r u n o Z a y a s , n ú m e -
ro 41, S a n t a C l a r a , y en l a D i r e c c i ó n 
G e n e r a l de O b r a s p ú b l i c a s , H a b a n a , p r o -
pos i c iones en p l i egos c e r r a d o s p a r a e l 
s u m i n i s t r o de c a r b ó n de p i e d r a b i t u m i -
noso con dest ino a l a J e f a t u r a de 
O b r a s P ú b l i c a s , y entonces s e r á n a b i e r -
t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . E n e s t a 
O f ' o m a y en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
O b r a s P ú b l i c a s , H a b a n a , se f a c i l i t a r á n 
a l que lo so l i c i te , p l i egos de cond ic iones 
y cuantos i n f o r m e s f u e r e n n e c e s a r i o s . 
M a n u e l R. P é r e z . I n g e n i e r o J e f e . 
C2708 4d-9 2d-18 
S E A L Q U I L A S A N J O S E 35-B, BAJOS, 
t a m b i é n t iene f rente a Z a n j a , entre San 
N i c o l á s y M a n r i q u e $110.00. Sala, sale-
ta, 4 cuartos , b a ñ o , todo moderno. In-
f o r m a n en los a l t o s . 
1J176 f 20 AD. 
N o t a . — L a s p e r s o n a s que deseen t o m a r 
a l g ú n J u e v e s d é l Smo. o c o n t r i b u i r con 
! a l g u n a l i m o s n a p a r a el m a y o r e sp l endor 
de estos cu l tos p o d r á n e n t r e g a r l a a l 
R d o . P . F r . F é l i x de l V a l . 
Se s u p l i c a t r a i g a n f lores n a t u r a l e s 
p a r a el a d o r n o de a l t a r . U n escogido co-
r o de s e ñ o r i t a s de l a d i s t i n g u i d a soc ie -
d a d se h a r á n cargo d e l a parte m u s i c a l . 
L . D . A . 
• C2920 a l t . 30d-18 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
D E Í I A C I E N D A . A N U N C I O . H a b a n a , 
A b r i l 12 de 1923. D e l a s 9 a l a s 10 de l a 
m a ñ a n a del d í a 13 de J u n i o de 1923, se 
r e c i b i r á n en e s ta S e c r e t a r í a , p r o p o s i -
c iones en pl iego cerrado y l a c r a d o p a r a 
l a c o m p r a de los buques e x - a l e m a n e s 
" O L I V A N T " h o y " E S T R A D A P A L M A " 
y " A D E L H E I D " hoy " M A R T I " , o r d e n a -
d a ¡ a s u b a s t a en v i r t u d de l D e c r e t o P r e -
s i d e n c i a l n ú m e r o 346, de 1923; a l a s 10 
s e a b r i r á a y se l e e r á n p ú b l i c a m e n t e a n -
te l a C o m i s i ó n de S u b a s t a . Se d a r á n 
j p o r m e n o r e s y se f a c i l i t a r á n p l i egos de 
cond ic iones a qu ien los s o l i c i t e . L o s so-
bros conteniendo l a s propos i c iones se-
r á n d i r ig idos a l que s u s c r i b e , y a l dorso 
se l e s p o n d r á : " P r o p o s i c i ó n p a r a l a 
c o m p r a de l o s buques e x - a l e m a n e s " E S -
T B . A D A P A L M A " y " M A R T I " . (F) D r . 
C á r l o s P ó r t e l a . ( P r e s i d e n t e de l a C o m i -
s i ó n de Subas ta , nombrado por D e c r e t o 
n ú m e r o 346, de 1923) . 
C28 89 4d-17 A b . 2 d - l l J n . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento l a c a s a M á x i m o G ó m e z , 154, an-
tes M o n t e . L a l l a v e en l a barbería de al 
l a d o . I n f o r m a n en 10 de Octubre, 591, 
a n t e s J e s ú s del M o n t e . 
10193 21 Ab. 
E n C o n c o r d i a y M a n r i q u e , casa de 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n , s é a lqui lan loj 
e s p l é n d i d o s b a j o s , prop ios p a r a esta» 
b l e c i m i e n t o , p u n t o c é n t r i c o . Informaj 
e n O b i s p o 3 4 . 
27 a, 
S E A L Q U I L A L A C A S A O E I C I O S 31, 
a l tos v bajos , los a l tos p a r a oficinas c 
o a l m a c é n . I n f o r m e s : D r . M e n c í a Sw9 
No. 185 entre 21 y 23, Vedado o en 
Obispo No. 8 de 8 a 10 de l a mañana. 
15206 21 a. , 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y F R E S » 
c a n a v e de e s q u i n a ; toda o parte; pro-
p i a p a r a i n d u s t r i a o a l m a c é n de mer-
c a n c í a s . F u n d i c i ó n L e o n y . CaJ.zada Con-
c h a y V i l l a n u e v a . 
15218 23 
N O A L Q U I L E S I N A N T E S V B K M 
edi f ic io R e c a r e y , s i tuado en Pa"1"6.,/,; 
r e í a . 95, a n t e s B e l a s c o a í n , que esta ¿i 
t e r m i n a r , dotado del m á x i m o de co-
modidades y p e r los m á s nuevos pru-
ced imientc s , s-? puede ver en Horas i¿ 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A U N I O N D E S A N J O S E 
S o l e m n e s f i e s t a s que e 
P a t r o c i n i o de S a n J o s é , 
en e s t a I g l e s i a los d í a s 20 
V i e r n e s p r i m e r d í a del T r i d u o . 
8 y m e d i a a . m . M i s a c a n t a d a . P o r l a 
tarde a l a s 7 Santo R o s a r i o y S e r m ó n 
p o r el I-Ulo. P a d r e J u a n J o s é T r o n c o s o 
y car-t icos en honor del S a n t o . 
F l s á b a d o los m i s m o s e j e r c i c i o s y e l 
s e r m ó n e s t a r á a. c a r g o del R . P . J u a n 
M a n u e l de S a n J o s é y S a l v e S o l e m n e . 
D í a 22 domingo a l a s 7 y m e d i a M i s a 
de c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s 9 M i g a a to-
d a o r q u e s t a y e s c o j i d a s voces , o f i c iando 
el M , Y , S . L e c t o r a l D o c t o r A l f o n s o 
B l á z q u e z . E i p a n e g í r i c o e s t a r á a c a r g o j 
del B . P . Juar- P u i g de l a s E s c u e l a s 
P í a s , d e s p u é s ^cl s e r m ó n se r e p a r t i r á n 
h e r m o s o s r e c o / o a t a r i o s c o n c l u y e n d o con 
l a P r o c e s i ó n a l n e d e d o r de l a s n a v e s del 
t emplo . 
l-'or la noch "Í e x p o s i c i ó n de su D i v i n a 
M a j e s t a d con R o s a r i o y s e r m ó n por el 
R . P . P r i o r J o s é V i c e n t e . 
14875 20 A b . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E 
S A N T A C L A R A . — S a n t a C l a r a , 16 de 
A b r i l de 1 9 2 3 . — H a s t a l a s diez de l a 
m a ñ a n a h o r a o f i c i a l de l a H a b a n a del 
d í a t r e i n t a de A b r i l de m i l novec ientos 
v e i n t e y tres se r e c i b i r á n en e s t a O f i c i -
n a , c a l l e de J u a n B , Z a y a s n ú m e r o 41, 
i S a n a C l a r a y en el Negoc iado P E R S O -
N A L Y C O M P R A S de l a S e c r e t a r í a de 
( O b r a s P ú b l i c a s , C u b a y C h a c ó n , a l t o s . 
. H a o a n a , p r o p o s i c i o n e s en pl iegos c e r r a -
I do^ p a r a el s u m i n i s t r o de E f e c t o s de 
I F e r r e t e r í a ;- M a d e r a , con des t ino a l a 
honor del r e p a r a c i ó n de los puentes " O C H O A " y 
e c e l e b r a r á n | " M A N A C A S " er. l a C a r r e t e r a de S a n t a 
21 y 22. | C l a r a a C a i b a r i é n y " S I T I O G R A N D E " 
¡V l a s | y " E C H E N I Q U E " en l a c a r r e t e r a dq 
! S a n t a C l a r a a S a g u a , d u r a n t e el a ñ o 
• f i s c a l de 1922 a, 1923 y entonces s e r á n 
a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . E n es-
t a o f i c ina y en el Negoc iado de P e r s o n a l 
y C o m p r a s de l a S e c r e t a r í a de O b r a s 
P ú b . i c a s se f a c i l i t a r á n a quienes lo so-
l i c i t e n modelos en b lanco y c u a n t o s i n -
f o r m e s friere-i n e c e s a r i o s . M a n u e l R . 
P é r e z . I n g e n i e r o J e f e . • 
C2896 4d-17 2d-27 A b . 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R O Y SE 
gur.do piso en V i l l e g a s , 2o, c ^ P " ^ . 
to caxla uno uo s a l a , comedor, o ciw' 
tos grandes , b a ñ o y servic io Pai;a cr^. 
d o s . L a l l ave e in formes .en l0?h 
j o s . 
A V I S O , S E A L Q U I L A N L O S S S 
p l é n d i d c b a l to f de l a c a s a Ajes i fhr i -
e s q u i n a a B r u z ó n , acabados de la» 
c a r con todo lo necesar io para el. *1' 
to m á s re f inado en los bajos « M f 
m a n ' .>. 
_ 14743 _ _ _ _ J 9 J ^ - , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S E B Iní*"; 
ta, 106-D, entre S a n R a f a e l y / 
gue!, compues tos de sa la . sa f„ aito 
c u a f o c u a r t o s y un departamento 
tiene coc ina d i g a s y todos los fcey j n , 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n Miguel, 
a l t e s . 0_ . i , 
lr.139 ' •V: • 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S * 
ca l l e P a u l a , 33. I n f o r m a n en S^.10.,; 
1 1900 2 U _ ^ - -
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I ^ 
to |a h e r m o s a c a s a de altos V D ' ^ f n . 
N o n t j n o . IOS. c a s i esquina a t e ) . s u 
se da contrat >. I n f o r m a en la mismo, 
d u e ñ a . . . . i , 
14972 Ü J - ^ - j : 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con v i s t a a l a cal le , agua _corr)w ^ 
todo serv i c io , comida espanoia. ^^h.én 
A V I S O . H A G O S A B E R Q U E E S T E 
a ñ o p a r a c e l e b r a r l o s , c u l t o s en honor i 
del g lor ioso S a n A n t o n i o de P a d u a , ne- —• 
ces i to como s i e m p r e el ó b o l o de s u s de- i 
votos y por tanto espero que todos me í 
a y u d a r á n pa^a h o n r a r l o como en a ñ o s j ^ 
a n l t r i o r e s . depos i tando s u s l i m o s n a s en 
l a c a l l e de H a b a n a , n ú m e r o 177, donde 
se puedsn e n t r e g a r con toda c o n f i a n z a . 
Se s u p l i c a a l a s p e r s o n a s que c o n t r i b u -
y a n a e s l a . f i es ta , r e m i t a n s u s l i m o s n a s 
en todo el m? - de M a y o y p r i m e r a s e m a -
n a de J u n i o . A n t i c i p a l a s g r a c i a s l a c a -
m a r e r a C l a r a M o r a . 
.'.'•.630 20 A b , 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A 
P l 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
U N I O N D E S A N J O S E D E L A 
£11 próxim.-) 
ta I g l e s i a la 
S a r J o s é . A 
ne con s e r m ó 
F l d í a 19 ( 
u n a c u a d r a 
d3 alt< s m u y 
l a c a l l e . I n f o r 
a 5-.u!ne!a. S r , 
W ) ? 0 
de Obispo c a s a e s q u i n a 
í r e s c a , todo con v i s t a a 
.r.n^ Monte, 2-A, e s q u i n a 
P u g a 
18 A b . 
l a 
E 
M O N T A Ñ A 
d í a 18 s e c e l e b r a r á en es-
f i e s t a del P a t r o c i n i o de ' 
a s 8 y m e d i a m i s a so iem- I 
'. por M o n s . A b a á c a l . 
las 8 a . m . se c a n t a r á 
S e a i q u i i a UD p i s o a l t o e n h 
c a s a n ú m e r o 2 2 d e l a c a l l e 
C i e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . P a r a m á s i n f o r -
m e s , T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
I n d . 3 M . 
raz . p-.ble p a r a matrimonio, nte. 
o tra h a b i t a c i ó n con agua c o i n 
Ooispo, 54, p r i m e r o . 
14978 20_AJ^Í 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ^ ^ a ! 
que 17 entro L a g u n a s y Animas. ^ 
rec ib idor corrido, tres CUHr ^ j a co-
p a r a c r i a d o s m a s dos en la azoi - é r 
c i ñ a de g a s y buen b a ñ o . La . i' lto8. 
los bajos . I n f o r m e s . H a b a n a l»»-
T e l é f o n o s M-1541 y F-1795 
1503; 
21 «• 
S E A L Q U I L A E L P R I M E B " ^ ^ ^ 
A n i m a s 77 de s a l a , comedor v xi ^ ^g, 
tos, b a ñ o y coc ina . I n f o r m a n en 
m a . T e l é f o n o A-3551 . 19 a. 
15039 . ^ 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S .D ^eta. 
m a y 31 al lado de Monta. ba;;};ario de 
tres cuar tos , coc ina de ga-S ^ 
lia ñ o con su bai ladera , toda c l . 
L a l l a v e en la esquina . P e l e t e i ^ ^ a_ 
15049 
m i s a so l emne con que m e n s u a l m c n t e i 
h o n r a a ta i . g lor ioso p a t r i a r c a . 
<í»22 19 Ab 
S E A L Q U I L A 
1 -
j c a s a e squ ina , al'.os, l£ 
1 H a b a n a con h e r m o s a 
A C A B A D O S D E P I N T A R , S S dp 
lan en $60.0(1 los modernos i - , ^ ^ 31 
C a m p a n a r i o 1 SO con sa la , cornea ^ ¡a 
habi tac iones . L l a v e e in' '""'"¡na. 
C a s a de P r é s t a t m f ; de la esa" ^ fl ^ 
1 ¿ 0 5 4 - r ^ ' i A . 
S E A L Q U I L A A L T O M O D E B N O ^ 
b r i s a . D e s a g ü e 71. a l tos ^ ' " ' " m e d o r g 
co. S a l a , rec ib idor , g a l e r í a , tu c0lJ1pK 
fondo, tro shabi tac iones , hano ;a pm 
tr. ..i,.1os rasos, «D -^J. 
O F I C I A L 
l e i a o n o A - i 4 7 6 . 
R L 'I B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — J E F A -
T C R A D1CD D I S T R I T O D t l L.A C I U -
' D A D D E L A H A B A N A . - A N ' U N C I U -
1 D a b a n a , 17 de A b r i l de 1923 . • — H a s t a las 
; 10 a na. d e l df.c g de M a y o de 19 23 .se 
I r e ~ i i r A n en csu.. O f i c i n a (an t igua Mires-
j t r a n z a ) propos ic iones en pliegos c e r r a -
; oos p a j a l a s c o r a s d é r e p a r a c i ó n del 
s c . i l . n r M n y Ici .ran p ú b l i c a m e n t e . Se da-
i m p r e s p s y p o r m e n o r e s a quien los 
(!• ) L n r i q u e J . M o n t o u l i e u 
m á s f r e s c a de la 
osa v i s t a a l m a r todas 
las hab i tac iones , s a l a y comedor con v i s -
ta a la cal lo N a r c i o L ó p e z 2 y 4, a n -
tes E n i n a f r e i m a l muel l e de C a b a -
l l e r í a . Un la m i s m a i n f o r m a n . E n c a r -
ga c o . 
18 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A N -
rique . 31-C. s a l a , comedor, c u a t r o h a -
b i tac iones y d e m á s s e r v i c i o s . L l a v e en 
los a l tos . I n f o r m a n en J e s ú s -María S!) 
bajos , t e l é f o n o A-538(>. $70 
to 
r a n t i z a d ; 
15051 
. .dad, c ie los rasos. 
L l a v e en l a bodeí 
E N S25.00 S E A L Q U I L A 3 M . Z'úepsT»' 
casa p a r t i c u l a r , dos cómodos . ^ gtfK 
mentos con c o c i n a v servicio ras so las o m a t r i m o n i o s i n ' Infor 
exigen re f erenc ia s de nioranou • 
man J e s ú s M a r í a No. 4o. Í.J 
S E A L Q U I L A IT L O S r R B S ^ O ^ . 
morios a l l o s (i.- O ' K . ' i l l y 1',• úfes S e -
dante, uas . el -c ir ic idr.d. iW..¿cJ\i» .-o 
'•ios. o le . Ui li-iv,- en . J ' fi(iu) A'1 
Oro-, inf.-rm .-s Sol 7!'. T o l e f ^ 
S E A L Q U I L A N L C , ^ A L T O S ><¡;ii... 
f i iffíp L'S .-on s u s s<-rvici.>s < Q\V 
aealkida de pinta!-. Informan 




Ingen'.ero J e f e 
4d - lS A b . 2d-3 My . 
S E A L Q U I L A N E O S E S P L E N E I E O S 
a l to s en Ui (.'alzada de V i v e s entre Sai i 
l A n t ó n Pec io . I n f o r m a n M d -N i c o l á s 
x i m o (.5 
15282 
Ü i A R i O D ¿ L A i n Á i m N . A A b r i l 1 9 d e 1 9 2 ¿ PÁGIÍSA V £ í N T i i R £ S 
X i Q u í l E R E S D E O S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
• J n 'RAÍHv 74 SS A ^ W T r . A N XiOS 
'ÍT - nila el tercer piso de U ivemy j t03 (le la casa caile 
Se aí i l"" '1 r- iartos CUartO de la l lave en los bajos. I n 
i . saleta, t e s CJanos, wua ^ . do No. 4 y 6. Te léfono J 
• C baco completo y servicio de ^TSI 
c,5 J S120.00. I n f o r m a n por el 
Teléfono 1-411'. 19 a._ 
HERMOSOS A I i -
de Merced No. 63, 
forman en E g i -
A.-4296 y A-3131 
22 a. 
G R A N L O C A L 
^ o s - d ^ e ins ta lac ión Banitaria. L a 
nforines en la misma de 
a 5. Teléfono M-44o8. 
j SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO S E 
la casa Corralei», 34, con esp lénd ida sa-
la, cuairo habitaciones amplias y una 
m á o en la azotea, comedor, cocina de 
gad y d e m á s servicios modernos, L l a -
ves e Informas en Someruelos, 6. 
I 14278 19 A b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A M U E -
blados de Arsenal, 44, esquina a Some-
ruelos . In forman en la cantina de la 
misma, do 9 a 12 a. i n . 
14574 21 A b . 
vjperfide 
¡lave e i r 
y de 3 a 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S , E S -
p lénd ldos altos modernos de esquina, 
9 a 111 sce:undo piso, muy frascos para este 
tiempo de calor, con tres cuartos, sala, 
isaletH, b a ñ o con b a ñ a d e r o , i n s t a l a c i ó n 




^ . - ^ — — ^ T V T . ' C O M X K . C I O Y OrTiCINAS . del Nuevo Mercado, una cuadra de 
<;rXC-a-1,1' ninnca baja de Aguiar 47. ! Cnl ía t ía de Infanta , o t ra de la del 
ala"•la 'a ^ e d o r cinco cuartos, etc. ¡ r ro . calle Cruz del Padrre No. 13 , 
pala, sa iew • ^ ¡ 1>r v)tso izquierda. quina a Velázquez . In forman en los ba 
informan en 'a ' " v 19 a. ¡Jos. bodega. Te lé fono A-2987. 
' ^ n r i — X ^ Í T V ^ 1 14351 1 9 a. 
^ ^ ^ i T ^ Í O S , SE A L Q U I L A N 
separada., tres grandes y fres-
^ " h a b i t a c i ó n es a matr imonios s 
ca? -'a_ ' c„ Hnn baratas y tienen 
solos 
^ l / rTs" 'Se dan baratas y tienen todas 
^ J ^ o d l d a d e s . In forman en las mis-
uias. 19 tu 
14958? , 
n'Reaiy 74 se a l q u ü a l a p l an ta ba ja 
M a l e c ó n , l i n d o piso a l t o . Sala, come* 
dor , dos cuartos , servicios, e s p l é n d i d a 
v i> ía de l m a r y paseo. Informes M a -
l e c ó n 2 0 , al tos. 
150'77 !1 a. 
tcoi/ - - - - . _ - c 1 7 A n n 1 SE A R R I E N D A E L B I E N S I T U A D O 10-
*7>i0 00 y el p r i n c i p a l en «i>i/U.UU,| ca] de ;;00 metros de superficie, que 
^ * «. 1 1 f„ „ odrina ocupaba el cinn Boston, su antiguo due-
ia para es tableamiento u o r i c ina . | fí0 da íoa utensiiio3 muy baratos o para 
miema (i Dor el Tele- otra clase de establecimiento. J e s ú s del 
atonte. IOS, Putn to de Agua Dulce, v í a 
la m á s (ransit/ida de la cap i t a l . L a l l a -
ve a ¡ fondo. In fo rman: Monte, 350, a l -
tos . 
13S02 19 A b . 
en f 
prop 
fnfonfian en i a 
t*no M W . 
46 ESQUINA A V I R T U -
c!í£%odo moT^rnoV'La l lave en la bo-
leya de « f r e n t e . Informes: Neptuno 106 
- - p T l T ^ X " LA ESQUINA DH LA 1 c í e . Puede verse a todas horas. Para 
l 'U Agr ia r y P a ñ a Pobre? cerca del . o rmes . t e l é f o n o F -4629 . 
r i l a d o de E s p a ñ a para indust r ia o . 
Se admi ten proposiciones sobre * 
e s p l é n d i d o l oca l acabado de const ru i r , 
en Obispo, 4 6 , entre H a b a n a y C o m 
postela, con 130 metros de superf i 
Cónsul 
comercio. 
14992 2 6 
13758 21 a h 
~- 1 PROPIA P A R A A L M A C E N O X N D U S -
s-lquila, una nave, de 11 metros 
entre Desa>nie y 
fresca. In forma 
D e s a g ü e 72. 
19 a. g. Llave ern la bodegíu A - 6 C 3 5 
~ i Se a lqu i l a l a casa de Cuba, 5 1 , es 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y g ran-
des altos de San L á z a r o 69, entre Cres-
po e Indust r ia , con sala, recibidor, c in-
co cuartos, comedor, buen baño , cocina 
do gas y carbón , cuarto y servicio para 
criados. L a l lave en los bajos. 
14883 22 A b . 
Q U I E R E E V I T A R T R A T A R C O N I N -
quil inos? A r r i é n d e m e su casa. Avise ; 
Te ló fono M-3017. 
14892 24 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M Q N -
te, 72, entre Indio y San Nico lás , t i e -
nen mucho frente a la Calzada, son pro-
pios purr. una gran industr ia , a l m a c é n 
de forraje, tiene entrada para a u t o m ó -
viles, servicios sanitarios e t c é t e r a . Las 
llaves en los altos donde in fo rman y su 
dueño en San Miguel 86, a l tos . Te lé fo -
no A-69r>i. 
14878 1 M y . 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E M E R C E D , 
82, con sala, antesala, saleta de comer, 
cuatro cuartos, dos baños , cocina de gas. 
L a l lave en el a l t o . I n f o r m a : Campana-
rio, I G 4 . 
14S08 21 A b . 
P R O X I M A S •. T E R M I N A R S E L A S R E -
pai-H-oiones que se e s t á n llevando a ca-
bo en la antigua "Cl ín ica de M a l b e r t i ' , 
en la Calzada de Crist ina, contigua a l a 
ant igua 'Qu in ta del Rey", se admiten 
proposiciones para su arrendamiento y 
hasta el d ía 30 del presento mes en ]a 
se;rcia.rla da la "Sociedad de Benefi-
cencia de Naturales de C a t a l u ñ a " . Car-
los 111. a ú m e r o 4, a l tos . 
1*916 21 A b . 
S E A L Q U I L A A L T O , I Z Q U I E R D A . D E 
Bc-rucusa 60, entre M u r a l l a y Teniente 
Key, sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y de criada, buen b a ñ o . L lave en 
los bajes. 
14918 24 b . 
É N L A E N T R A D A Y P A R T E M A S a l -
ta del Vedado se alquilan los modernos 
altos dei chalet calle 19, entre L v M 
n ú m e r o 111, compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño completo, otro 
de cnado entrada independiente para 
cnadus. Precio 100 pesos. L a l lave ¿n 
los altos del lado, n ú m e r o 109 
M984 19 A b . 
B O N I T O C H A L E T 
Por $120.00 se a lqui la en la calle 12 
f ^ t ¥ n e a y 1Calzada. Vedado, con 6 
habxtaciones, sala, saleta, comedir, buen 
baño, cuarto y servicios Independientes 
K v n l o 0 ? ; ^ llave e informes al lado. V i l l a Dominica . 
S E A L Q U I L A LA E S P L E N D I D A C A S A 
25 entre 4 y 6, n ú m e r o 419, con v e s t í -
bulo, sala hal l , 4 hermosos dormitor ios 
con b a ñ o de lo mejor, recibidor hermo-
so comedor, pai . try, cocina, ga r ige y en 
ios altos dos habitaciones con b a ñ o com-
pleto y cuarto para criados. In fo rman 
en la misma. 
15064 21 ^ 
A M E D I A C U A D R A D E L T R A N V I A D E 
¿3 en el Vedado se alquilan los moder-
^os y frescos altos del Pasaje Creche r í e 
No. 39 entre 21 y 23, acabados de fa-
bricar, l i e n e n sala, saleta, tres cuartos 
buen baño , completo y tienen a g u ¿ 
abundante. L a l lave en el 23. In forman 
en la misma y en Monte 43. P e l e t e r í a 
L a Esperanza. 
15072 19 ai 
V E D A D O . S E A L Q U I L A V I T A C A S A 
moderna, calle D No. 223 casi esquina a 
¿3, con sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones cuarto de baño completo v 
cocina de gas. In fo rman en 23 No 278 
y medio, casi esquina a D . 
15014 1 m . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A R R I E N D A U N E S P L E N D I D O L O -
cal cíe m á s de 300 metros, preparado pa-
ra cine, J e s ú s del Monte, 156, mucho ba-
r r i o y mucho t r á n s i t o . L a llave a l fon-
do. I n fo rman : Monte, 350, al tos. Te l é -
fono M-1365. T a m b i é n se alqui la para 
o t ra clase do establecimiento. 
I f í 9 7 27 A b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C H A L E T D O S P L A N T A S , D O S S A L A S , 
recibidor, ha l l , 3 habitaciones, comedor, 
doUcs servicios; s ó t a n o habitable con 
garage; j a r d í n , dos terrazas, lujosos, có-
modo. Santos Suárez , cerca t r a n v í a s , 
parte a l t a . Precio moderado. Empedra-
do, SO. 
ir , j94 20 A b . 
A L Q U I L O M A G N I F I C A C A S A M A D E -
ra nueva por ta l , sala, saleta, 4 cuartos 
y Iraspatio, Avenida Santa Amal ia , 76, 
Reparto Santa A m a l i a . Te léfono M-3286. 
15200 22 A b . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
en la calle Octava No. 3, en l a Víbora , 
Tiene por ta l , sala, tres cuartos, cocina, 
comedor a l fondo, b a ñ o con servicios 
completos, traspatio, cielos rasos. T r a n -
vía a la puerta.. L a l lave en el No. 1. 
I n fo rma A. Depr i t . Habana 49, altos. 
15216 21 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
doa de const rui r todo. Dolores y San 
Leonardo. 
16115 26 A b . 
S E « . L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
Tejadi l lo , 40, tres cuartos, cuarto cr ia -
do, ea/a comedor, cocina de gas y mag-
ní f ico b a ñ o . Referencias: A-8062. L l a -
ve: Obrap ía , 65. 
14J27 23 A b . 
Ulives en -Ü n ú m e r o 34 , bodega, i n f o r - j T i e n e seis puerias po r L a m p a r i l l a y 
ffiuns¿U 1 ' * * 24 A b . !tres por Cuba , con mucho p u n t a l , 
sis AI.QT?ÍÍ AN LOS ALTOS DE IN-i In formes en l a o f i c ina del ho te l L a 
fanta. U«. entre San Miguel y San R a - | r r • ' 
faol com¿'iest.-)3 de sala, saleta y cua- ' 
tro ouurtos y un departamento alto, t i e - i 13594 21 ab 
r» ooci.ia de gas y todos los servicios { 
s'anKarios. In forman: San Miguel , 2 1 1 , | PAH.A ALQUILAR ESTAN AL TER-
^tos. minar y si desea veranear y v i v i r en la 
14460 20 A b . i ciudad vea el o uno de los pisos altos TVTVT-TT AM •F»T'«í_rÁ"¿!A«i T^T^ I dei edificio Recarey en P. V á r e l a n ú -ALQUILAW TR,ES_ CAS S RES- ¡ MIRO ^ Y CON FCSO PODRÁ DECIR QUE VIVE 
lo m á s cómodo y elegante, y a la a l tu ra 
que desee, puej tiene seis pisos y dis-
pone del ascensor a u t o m á t i c o m á s com-
pleto el que f u n c i o n a r á día y noche y 
lo maneja hasta un n iño , sus precios 
no a d m i t i r á n competencia, en el mismo 
In fo iman , 
1^604 30 A b . 
cas > espaciosas, para fami l i a y dos de 
nartamentos para almacenes. Obrap ía , 
1Í498 20 A b . 
Monte esquina a Cast i l lo , n ú m e r o 2 3 2 , 
altos, se alqui la u n hermoso piso cua-
tro cuartos, sala, saleta y buen b a ñ o 
con banadera. L a l lave en los bajos, 
peí 
fcre, 620, t e l é fono 1-1218. Gana 
a! mes. 
I n d 2 4 m z 
S A N 1 A Z A R O E N T R E 3 3 A B A R R A T E y 
Mazón, acera de sombra, se a lqui lan los 
atería. I n f o r m a n en 10 de O c t n - i S ? 0 - ' I lenen-Sala y dos habitaciones. I ±JÍÍ l lave en Basarrate, 
meg: Obrap ía , 7. 
14560 
al tos . I n f o r -
21 A b . 
SE A L Q U I L A N A C A B A D O S D E P A -
bricar, tres hermosos pisos, compuestos 
de cuarto gabinete, sala, comedor, ha l l , 
cuatro espaciosos y ventilados cuartos, 
cuarios de criados, servicios y duchas 
_--Ldos, agua caliente y f r í a y to-
Tbv^ Mur-alla 71 TVléfrmn A ^" .n y ' das cuantas comodidades pueda aspirar 
Llaves muralla . i . le ierono A-d4)0 . 1 una f a m i l i a de gusto. Mura l la , 83 y 85 
¡ T e l é f o n o M-909a. In fo rman a todas ho-
SAIT RAFAEL No. 50, CERCA D E GA-
llapo, se alquila gran local, p lanta ba-, „ 
ja y alta, propio para a l m a c é n o indas- ^ a r i ^ i a a ^ ^ ^ ^ ^ ^ l í ^ f c ? 
tria. Superficie 658 metros. Informes  r , * ^ 
14381 18 
25 A b . 
CASA SITIOS 5 3 , A L Q U I L O C O M O D O S , , T ^ - , . \ 
higiénicos departamentos accpsnHaa | . - , 
Tlénén sala, cuarto, cocina, luz. Garan-1 «¡x. OTTTT. a T . . , , „ _ 
tía dos íTeses I 5 B • L Q U I L A L A C A S A R O M A V , N U -
lA-on " ' « U n mero 13, a media cuadra de Monte, 3 
^2^1 * \ „ I cuartos, sala, saleta y servicios. I n f o r -
Comerciantes: Se a lqu i l a e s p l é n d i d o I n a ' V a ' S ^ ^ su d u e ñ o : Bayo-
local nuevo, Vi r tudes 79 , entre G a - I _ i - 1 ^ 20 A b . 
llano y San N i c o l á s , en $100 mensua- i f H f ; ® 1 ^ H?J^?B ^ ü ^ F A * A SALA Y 
les con contrato. Informes t e l é f o n o 
F-4629. La l lave e l por tero de en-
frente. 
14241 25 ab. 
BUEN LOCAL P R E P A R A D O iPARA 
establecimiento, oficinas o a l m a c é n , se 
alquila en Aoosta, 79. Lugar cén t r i co 
co:nercial.. In fo rman en los a l tos . 
112i 19 A b . 
saleta de azotea, 7 cuartos, pisos mo-
saicos, media cuadra del t r a n v í a , 75 pe-
sos adelantados y 2 meses fondo. Due-
ñ o : O.rro, 609. A-4967. 
15183 .21 A b . 
A LOS P A N A D E R O S . G R A N N E G O C I O 
Se a lqui la un horno con gran local de 
esquina en un barr io donde no hav pa-
n a d e r í a s . No dejen de verlo. I n fo rman : 
San Is idro No. 41 a todas horas. 
15061 21 a. 
Se alquila u n e s p l é n d i d o l o c a l pa ra 
almacén o d e p ó s i t o . L a m p a r i l l a casi 
««pina a San Ignac io . Se da bara to . 
Informa Arias, Zu lue ta y V i r t udes , Bar 
Delmónico. 
19 ab 
A M I S T A D , 9 4 
w,;^quUa esta casa situada entre San 
«f. K.Y Parcelo^a. L a planta baja para 
S » ^ 6?111116"1-0 0 a lmacén de tabaco, 
a w . 0 adartarse a lo que convenga 
'o^w. Pi)r ,estai en r e c o n s t r u c c i ó n . A l -
toai-V36.108 ba;ios 250 pesos. I n f o r -
man. Casteleiro. Vizoso y Cia . Lampa-
"JIA, número 4 
2 5 A b . _ 
U ^ S ^ 0 8 ' f 20 M E T U O S D E L A Es-
M^^*1-,"11113^ se alqui lan juntos o 
la P 0̂2 l 0 % tres ú l t i m o s pisos o toda 
tes . i - S ^ f t ttCn9 H r A , i - <son todos salo-
te rtflt,! 5 c-) Para cualquier cla-
ce-̂ fl "/"'-strlas con maDuinarlaa, alma-
ViiCor' . ^C ^ i 0 8 , fetc-. o t c - t ' ^»8 ele-
«¡ob e n ^ o 8 ' 0 , ü 0 L b - c ^ a , snrvi-
^ ^ ** p'so c a n « Propia. LBJÍ 11a-
^torn, . . - í ? ? ^ 0 lt,0v ta l ler d* lavado . 
24 A b . 
c o b a r ^ ^ ^ 1109 » A 0 r o s D E ES-
('^m^í nen 5,R^» cuitrtos, «ala, sa-
«es, Í?£.?™L cr,*fio» y de.Tiás comodlda-
'"fro 27 Peso» . X.lav«a «m el n ó -
i L__ 20 A b . 
Se aJqi'ilan seis naves m u y b ien si tua-
' J J 0 * T 3 capacidad pa ra cual-
l » Z ^ t t * o comercio , cerca de 
* U ! : á e ellas con chucho de 
S f a r f ; i - > f o r i n a n : A r b o l Seco y 
^atera^ ?aSíia í m P o r í a d o v a L a 
22 ab. 
I p S ^ Í L t ? * COCIDA 
^biUÍ¡o^; , ' ,0 . ^ l ^ r r a m s n t o de dos 
k' y i 'al.X, ,f0.rrlcl«s con agua corr ien-
U S 3 7 ' ,no altos. 
Si; — 21 a. 
^ ^ r A R T A M E N T O 
con toi),y0coniedor' ^ d o amue-
Í̂!A con v ? ^ Sv\ «««-vicTO alto y la 
n * ^ « a A i o n t a la call',• Galiano 44. 
bí^426"- S ^ " ^ f 1 ® 1 3 B A S A R R A T E 
í o r ^ r r — — 1 
Se a l q u i l a n pa ra establecimiento, los 
bajos de A v e n i d a de B é l g i c a (Monse -
r r a t e ) n ú m e r o 115. I n f o r m a n en el 
1 1 7 . 
15129 2 7 ab 
S E A L Q U I L A E L C O M O D O V P R E S -
co segundo piso de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado. Compuesto de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, ha l l , 
b a ñ o con agua f r ía y callente, cocina, 
despensa v cuarto y servicios para cr ia-
dos. L a l lave e informes en el ú l t i m o 
piso. 
14527 12 m . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa, San Juan de Dios, n ú m e r o 4, com-
puesto de sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, baño etc. L a l lave e informes 
en Habana, 82. 
C2847 8d-14 
M U R A L L A 87, S E A L Q U I L A E S T A ca-
ca r.n la. mejor cuadra, se hace contrato 
con arreglo a las obras que en ella se 
ejecuten. Las llaves al lado, n ú m e r o s 
S3 y 85. V iuda de K u m a m . Informes: 
Te lé fono 1-7656. 
14713 24 A b . 
P a r a persona de gusto, se a lqu i l an los 
l indos y frescos bajos de M a r i n a 5 6 , 
f rente a l m a r , compuestos de p o r t a l , 
r ec ib ido r , sala h a l l , cua t ro cuar tos 
grandes, 2 b a ñ o s completos con agua 
cal iente , comedor a t o d o l u j o , p a n t r y , 
coc ina , cuar to de cr iados y servic io , 
2 patios h e r m o s í s i m o s , garant izando 
no hay calor en e l verano . L l a v e e i n -
formes en los a l fós . Precio de situa-
14755 19 ab. 
C R E S P O , N U M E R O 2 1 . S E A L Q U I L A N 
los altea de csia casa, compuestos de 
sala, recibido-, cuatro habitaciones, ba-
ño In ío rca iado , saleta de comer, cuarto 
para CPIUXÍOT y t raspat io . La l lave en 
loy bíijos e in forman: Habana, n ú m e r o 
01 . Te lé fono A-2T3tí. Señor Jorge A r -
mando K u z . 
1402» 21 A b . 
*ÍQÜVT7Í—~̂  19 a -
I?/'6 Esteva y u S t en1 i3™2 
Rodr igue» . 
* ^ ~ O í í ? í r - . 20 n. 
1 2L?roPio Para t a^"^^ un buen Yo-
la o para ^ . l ^ I e r clase de co-
l i C ^ ' a de * °flei.na- In forman en 
5*. Uul^aU1An,au?a.en N e ^ — 
^ í 5 ^ J J r ~ - ~ - - - - - - _ _ _ _ 2 2 ab 
^ L V i r t U d e s ñ11 ^ I Ñ C I P A L D E L A 
S ü h , 1 0 y doMe ^ rv i ; , n t e rca Ia r t0 ' d0-
M-l 4 ? ^omodada66 /^10 , prol , io Para 
14894 In fo rman : Teléfono 
^sancT " — - j O — f L -
^ C o C e ¿ t 0 8 , d e . B r u z ó n n ú m e r o 
f ^ d e s c ^ l í ' , ^ 1 5 hobitaciones v 
^ a / ^ ^ ^ ^ d e s . En la misma 
l 4 6 C ^ a de E ^ f ^ 109- Pr imer piso 
A LOS R E P R E S E N T A N T E S DE P E L i -
culas, se arri^ncia ÜJI hermoso local de 
cine, preparado para su funcionamiento, 
su feicuación cy do mucho porvenir, por 
su inrnt.'.'sa barbada y estar en la Ave-
nida de m á s t i l n s i t o de l a Habana. I n -
f o r m a u : Monte. 350, a l tos . 
lo9n2 19 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E LA 
casa Carlos I l i , 38, esquina a Infanta , 
c ó m p u e s t o d i portal , por ambas callos, 
sala, ha l l . 4 cuartos, comedor, cuarto de 
b s ñ i , cocina, dos cuartos de criados, 
servicio para ios mismos, j a r d í n y gara-
ge ciin cuarto al to para chauffeur . I n -
í o r n a n en los a l tos . 
14561 19 A b . 
Se a lqu i l a pa ra comercio con 5 0 0 me-
tros de capac idad l a e s p l é n d i d a casa 
A v e n i d a de t a l l a antes Gal iano 115, 
c o n buen con t ra to . E n l a misma in fo r -
m a r a n . 
14763 19 a. 
J E S U S M A R I A 122. L O S A L T O S D E 
esta casa acabados de fabricar, claros, 
frescos, agua abundante, con todos los 
servicios y un cuarto igual e indepen-
diente. I n f o r m a : M . P ó r t e l a . "Abeja 
Cubana". Reina 15. Te lé fono A-4385 . 2SS7 4 d 15 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS Y 
confortables altos de la casa Recarey 
San Rafael, 120 y 3|4, esquina a Ger-
vario, con tres habitaciones, sala y sa-
l e a , servicios intercalados y servicio 
de criados, las llaves en la p o r t e r í a de 
la r.-.isma. 
1.4¥56 22 A b . 
r a A L Q U I L A N " E S R M O S O S ALTOS en 
Cuta . 110, entre Sol y Mura l la , sala, co-
merior. cocina, tres habitaciones, e sp l én -
diao baño , servicio de criados. agua 
abunda.ito. Informes en los bajos. 
16 ab.. I 14S57 24 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E COM-
postola, 16, compuestos do sala, come-
dor, tres cuartos, baño, cuarto de cr ia -
do j y t-ervicios. Referencias: A-8062. 
L l a v t r Obrap ía , 65. 
11»28 23 A b . 
A L Q U I L O P R E S C O S A L T O S , E S Q U I -
na acabados de pintar , sala, saleta, c in -
co grandes cuartos a l frente, doble ser-
vicio aoundante, agua, Oquendo, esquina 
A n i m a s . Informes al l í , f i ador . 
14933 20 A b . 
S E A L Q U I L A N B A J O S , N E P T U N O , 208 
B, casi esquina M a r q u é s González , sala, 
recibidor, comedor, patio, traspatio, tres 
habitaciones, b.iño, servicio criados, mo-
saico, etc. Llaves: Bodega, esquina. I n -
formas: Te lé fono A-3837. Cerro, 503. 
14914 19 A b . 
S E A L Q U I L A U N A P A R T E G R A N D E 
de la casa Zanja, 137, esquina a Soledad, 
propia para exhib ic ión o lo que se quie-
ra, se da en p r o p o r c i ó n . L a llave en la 
misma . Te lé fono A-1805. 
14912 2 m y 
S E A L Q U I L A N E L E G A N T E S Y COMO-
dos pises altos y bajos en la calle 10 
| , n ^ L í n e a y 11 . Informes: F-5441, 
F - b í l 7 . Vedado. 
19 A b . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA-
He K , n ú m e r o 187, entre 19 y 21 L a 
l lave e Informes en la Calle L , n ú m e -
ro 164. A 
u ™ * 19 ab 
Por 5 o 6 meses se a lqu i l a , amuebla-
da, l a hermosa casa, calle 13 y A , 
Vedado , t iene sala, r ec ib idor , cinco 
cuartos, dos b a ñ o s , comedor, cocina , 
garage, cuartos y servicios de cr ia -
dos. Puede verse de 2 a 6 de l a tar-
de. T e l é f o n o F -1467 . 
14748 21 ab. 
S E ¿ . L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A a l -
tos de la esquina de Vl l lanueva y R o d r í -
guez a la brisa con terraza, sala, tres 
cuartos y d e m á s servicios, tiene gran 
cuarto de b a ñ o con v lde l b a ñ a d e r a y de-
m á s de loza y tedas puertas de v id r i e r a 
a la Inglesa. L a l lave en los bajos, bo-
dega, su d u e ñ e : San José , 174. Te lé fono 
A-4401. 
15i26 23 A b . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C O N por-
ta l , sala, dos cuartos muy grandes y 
todo nvevo y sus servicios completos en 
la calle Flores y Tamar indo. I n f o r m a n : 
Rayo y Estrel la , bodega. Te lé fono A -
92RV . 
14973 19 A b . 
P r ó x i m a a desocuparse se a lqu i l a l a 
e s p l é n d i d a y ven t i l ada casa. Calzada 
575 , esquina a C a r v a j a l , en l a par te 
m á s a l ta del Cerro , a cua t ro cuadras 
de la Esquina de Tejas, c o n todos los 
adelantos modernos, pisos de m á r m o l , 
acabada de p i n t a r . Se compone de por -
t a l , sala, saleta, r ec ib idor , u n g r a n 
corredor , cua t ro grandes cuartos ba-
jos con dos m a g n í f i c o s cuartos de ba -
ñ o , dos habi taciones a l tas ; tres pa ra 
criados con dos b a ñ o s pa ra los mis -
mos ; garage pa ra dos m á q u i n a s , u n 
g ran s a l ó n , j a r d í n , pat ios , e'x. I n f o r -
m a n en l a misma o por e l t e l é f o n o M -
3 9 2 3 . 
14479 20 ab 
C E i B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T l 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A U N A g ran 
casa, muy fresca, con todo confort. I n -
cluso garage. I n fo rman en 3a. 278, en-
tre D y E, Vedado. 
15334 28 ab 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L R E -
parto "Los Pinos" a una cuadra de la 
K s t a c l ó n . L a l lave en la bodega. I n f o r -
ma.n on Santa Irene, 4, a l tos . Te lé fono I-J4S2. 
15164 20 A b . 
Se a lqu i l a o se vende una nave r e c i é n 
cons t ru ida , c o n casa pa ra mater ia les 
y o f i c ina . R e p a r t o Almendares , Cal is 
C, en:re 10 y 12 . Es propia, pa ra c u a l -
quier indus t r i a o d e p ó s i t o . I n f o r m e s : 
A g ü e r o , Calle 8 entre 3a . y 5a . Repar-
to Almendares . F - 1 1 4 5 . 
15263 21 ab 
S E A L Q U I L A L A P I N C A Y E S P A C I O S A 
casa Francisco V. Agui l e ra 149 bajos, 
antes Maloja a dos cuadras de Reina y 
a dos de Be lascoa ín . Compuesta de sala, 
¡-aleta y seis habitaciones y gran patio. 
Precio 90 pesos. Fiador y mes adelanta-
do. L a l lave en el 151. I n f o r m a n : Haba-
na 48 a l tos . 
11G74 19 ab. 
SE A L Q U I L A L A C A S I T A , P R O P I A 
para un mat r imonio en la calle de Gral . 
Aranguren 196. Antes Campanario, a dos 
cuadras d<; Reina, compuesta de sala, co-
medor y dos cuartos, rec ién construida. 
La lave a l frente en el n ú m e r o 1G7. 
Precio $45.00 adelantado y fiador. I n f o r -
mes. Habana 4fc, altos. 
14674 19 ab. 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosos y ventilados pisos esqui-
na de f ra i le . Puerta Cerrada 55 y 57. 
In fo rman en los bajos, bodega. 
14510 22 a. 
S E A L Q U I L A U N P I S O P R I N C I P A L en 
San L á z a r o , esquina a Prado, 12 y 14. 
I n f o r m a el portero y te lé fono F-1279. 
14451 20 A b . 
E N A M A R G U R A 7 7 S E A L Q U I L A U N 
departamento propio para of ic ina o de-
pós i to , a l m a c é n , comisionista o cual -
quier clase de indus t r ia y en la misma 
una h a b i t a c i ó n en los altos, muy fresca 
y carato. In fo rman en los al tos a todas 
horas. 
14815 24 a. 
S E A L Q U I L A M A X I M O G O M E Z , 2 0 4 , 
entre Rastro y Be lascoa ín , sala y tres 
cuartos muy grandes en 120 pesos. L l a -
ve P Informes: Castillo, 99, de 12 a 3 y 
de b a 7 p . m . 
14716 19 A b . 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S C A S A M O -
derna de sala, saleta, tres cuartos y 
servicios. Cruz del Padre 6 entre Este-
vez y Universidad. I n f o r m a n : Teléfono 
M-4359. Rodriguen. 
14115 20 a. 
Se a l q u i l a u n l o c a l de 3 1 1 metros, 
acabado de f ab r i ca r en Estevez 7 6 . 
I n f o r m a n en Habana 7 3 . 
14817 24 a. 
B O N I T O L O C A L I N D E P E N D I E N T E , 
entrada exterior, bien situado, propio 
para of ic ina o comercio; si conviene se 
acepta contrato. Te lé fono A-4125. 
14800 24 ab 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O , 2 7 4 , 
entro 27 y 29, moderna, m u y hermosa y 
muy fresca, comodidades para numero-
sa f a m i l i a . E s t á en l a acera de l a som-
bra . In formes a l lado n ú m « r o 272, a l -
tos . 
15265 21 A b . 
V E D A D O , BE A L Q U I L A U N A CASI -
ta in te r ior , en 25 pesos, compuesOai de 
sala, dos cuartos y servicios en la calle 
20, entre 15 y 17. In fo rman , en la bo-
dega de esquina a 15, n ú m e r o 28. 
15310 22 ab 
V E D A D O . E N Q U I N T A , 4 4 112 E N T R E 
D y E, se a lqui lan los cómodos y fres-
cos altos, con hermoso por ta l . sala 
cuatro hermosas habitaciones, con la-
vabo de agua corriente, pasillo, cuar-
to de baí io , saleta, comedor, cocina 
servicio de criados y entrada Indepen-
diente desde la calle, con escalera de 
m á r m o l . In fo rman en Calzada 167 y 
169, bajos. En l a misma la l lave 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P O R S E I S 
meses una casa amueblada y bien s i -
tuada con o sin garage. Puede verse de 
10 a 4 . Informes Teléfono F-2117 
13519 20' a. 
S E A L Q U I L A A B U E B L A D A D I I S D S el 
15 de j u n i o hasta el 15 de noviembre, 
la casa L í n e a 113, entre J y K , (altos) 
compuesta de por ta l , sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, con dos b a ñ o s , dos 
de criados con su baño , cocina, repos-
te r ía , garage, con dos cuartos m á s pa-
ra criados y su baño . In forman en" la 
misma, de do.i a cuatro, o por el te lé fono 
F-1508. 
14038 so ab 
V E D A D O . P A R A E L D I A P R I M E R O 
del entrante Mayo se alquila una lujosa 
casa amueblada o sin amueblar. E s t á 
a la entrada del Vedado, en l a Calzada 
con frente a l mar. Se compone de dos 
plantas y só t ano con garage para cua-
tro m á q u i n a s . Informes: Tels. M-5222. 
A-2867 y F-4493. 
Í ^ S O 2o a. 
VEDADO : SE A L Q U I L A U N A CASA 
con sala, recibidor, ha l l , comedor, 6 ha-
bitaciones, 2 b a ñ o s , cocina, pant ry , ga-
rage y servicios de criados en l a calle 
J, 180, entre 19 y 21 . I n fo rman en el 
t e i é fo -o F-3149. 
1»C75 21 A b . 
V e d a d o , 1 9 e n t r e 1 4 y 1 6 , N o . 5 0 9 
Portal , sala, comedor y seis cuartos, 
doble servicio de baño e Inodoro. La 
llave en la bodega. E l dueño en el 
chalet de ,12 y 15, no se t ra ta por te-
l é fono . 
12913 27 ab 
J E S U S D E 
V I B O R A Y L Í I Y A N O 
Casa enfrente de l a e s t a c i ó n de Los 
Pinos, en la A v e n i d a del Oeste, se a l -
qu i la m u y bara ta u n a casa que tiene 
sala, saleta, cuatro habitaciones, por-
t a l , piso de mosaico y u n p a t i o gran-
de. I n f o r m a n en Z u l u e t a 36 , le t ra F , 
bajos, t e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
I n d 8 f 
S E A L Q L Z L A E L C H A L E T A C A B A D O 
de reedificar, Agus t ina entre A n d r é s y 
'Beni to Lagueruela. V í b o r a ; consta de 2 
terrazas semlcirciOaras, gran sa lón de 
recepciones, d ividido por columnas, ha l l 
central y seis habitaciones, comedor, 
baño , cuarto de criados y Cocina, gara-
ge. L a l lave enfrente. In fo rman : Con-
cordia 47, altos, Te lé fono A-4351. 
15065 19 a. 
Se a l q u i l a n dos casas modernas aca-
badas de fabr ica r , c o n todas las co-
modidades necesarias, j a r d í n , p o r t a l , 
sala, r ec ib idor , tres grandes h a b i t a -
ciones, b a ñ o in te rca lado , comple to , 
cuar to y servicio de cr iados. G r a n co-
medor y coc ina , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
gas y agua, cielo raso. A dos cuadras 
de Calzada, pun to a l to y ven t i l ado . 
B . Laguerue la 3 9 y 3 9 A , entre 2^ y 
3*. I n f o r m a n en l a esquina. T e l é f o -
no 1-2339. R . M u ñ í z . 
14024 19 ab. 
M A R I A N A O . A L Q U I L O E S P L E N D I D A 
casa S a m á No. 16; cuatro grandes cuar-
tos, dos baños , comedor, sala, cocina, 
patio y gran por ta l . L l ave en la mis-
ma. Informes F-4283. S65.00. 
SE A L Q U I L A E N R E A L 125 P U E N T E S 
Grandes esquina a Asbert, una casa con 
tres cuartos, sala, comedor, servicios 
sanitarios, por ta l y patio. L a llave a l 
lado. 
15220 22 a. 
SE A L Q U I L A N fcOS A L T O S D E S A N 
Bernardiuo, n ú m e r o 28, acabados de fa-
bricar, entre Serrano y Durege, a dos 
cuadras del t r a n v í a de Santos Suárez , 
con treg cuartos, sala, comedor, cuarto 
de b a ñ e con todos los aparatos moder-
nos, cocina, pat io y p o r t a l . In fo rman 
en la misma y en los t e lé fonos 1-4573, 
1-3338. 
14C31 19 A b . 
SE A L Q U I L A E N L A L I S A No. 2, M A -
rianao, pasado el puente, una casa con 
por ta l , sala, comedor, siete cuartos, ba-
ño, j a r d í n y terreno para cu l t ivo , agua 
abundante. La l lave 3,1 fondo. I n f o r -
man en Malecón 25, altos de 9 a 12 y 
de 2 a 6. Te lé fono A-4021 y 1-2413. 
26 a. 
Se a lqu i l a en A l t u r a s de Almendares , 
a u n a cuadra del Puente de l a Calle 
2S, u n a m a g n í f i c a casa con salones, 
cinco cuartos, dos b a ñ o s , cua t ro cuar-
tos cr iados, garage, j a r d í n . I n f o r m a : 
N . C á r d e n a s , a l l a d o . 
14909 2 6 ab 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
Agi ' i l a , 127, altos, esquina a San José , 
en la misma In lo rman . 
15191 20 A b . 
M A N R I Q U E 1 9 1 , A L T O S , E S Q U I N A a 
P e ñ a l v e r se alquila una hab i t ac ión muy 
buena para oí verano, es grande y hay 
agua abundante, a mat r imonio sin n i -
ños y buena gente, hay un solo i n q u i l i -
no o si se prefiere urja sala con vis ta a 
la t a l l e . .• 
15201 20 A b . 
P A R A M A T R I M O N I O O CORTA P A m i -
Ha, alqullanse dos grandes habitaciones 
en Concordia, 167, altos, entre M . Gon-
zález y Oquendu. 
i s iao 20 A b . 
SE A L Q U I L A , U N A H A B I T A C I O N M U Tí 
fresca con muebles, agua abundante. 
Villegas 113 antiguo. T á r c e r piso. 
15207 21 a. 
" L A V I L L A L B E S A " 
E s p l é n d i d a s habitaciones a la calle; In-
teriores con todo servicio y sin él des-
de $10.00 a $30.00: h a b i t a c i ó n y comí , 
da. Toléfono M-424S. San J o s é 137, mo-
derno, altos. 
15203 17 m. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N muy 
fresca en Agu.ar, 68, a l tos . 
Í515S 20 A b . 
S E A L Q U I L A N 
En Monte 2 A, esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
bitaciones, respectivamente con v i s ta a 
la calle. Orden y moral idad. 
15025 . 21 ab 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S P A R A 
famil ias en Galiano 117, altos esquina a 
Barcelona, se a lqui la una hermosa ha-
bi tación ampl ia y muy ventilada, amue-
blada y con vis ta a la calle; t a m b i é n 
se da comida excelente a precios eco-
nómicos . Te léfono A-9069. 
14183 20 a. 
SE A L Q U I L L A B O N I T O D E P A R T A -
memo. dos cuartos, comedor, baño , agua 
c á l l e m e y fr ía , ba lcón a la calle. O .Hei-
l l y , V3, altos, SÍ exige f iador . 
1 5166 23 A b . 
M Í N E S S O T T A H O T E L 
Manrique. 120. Te lé fon M-515!). H a b i -
taciones. Precios de s i t uac ión para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos a l mes y 
para üw* personas, 30 p3sos al mes. 
Personas de moralidad. Todas a la b r i -
sa y con todos sus servicios. 
15123 LL.™ y 
O B R A P I A , 98 y 98, SE A L Q U I L A N 
f r e s q u í s i m a s habitaciones con lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche e i n -
f in i tas comodidades. Lo mejor de la 
Habana para oficinas u hombres solos. 
Informes el por tero . 
I'i964 20 A b . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c ó . i en casa de f a m i l i a ÓP. ex t r ic ta 
moral idad a s e ñ o r a sola o mat r imonio 
sin n i ñ o s . Animas, 90, p r imer piso 
14886 20 A b . 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E O E N E -
ra l Lee No. 1, habitaciones frescas, 
grandes y baratas y en San L u i s No. 12. 
14835 22 a. 
M A R J A N A O . SE A L Q U I L A U N A B o -
ni ta cosa con toda clase de comodida-
des. Precio 70 pesos. I n f o r m a n : Ca-
lle Almendares, 22, Marianao. 
14^33 20 A b . 
S E A L Q U I L A , E N M I L A G R O S Y A V E -
nida de Acosta un gran chalet de esqui-
na sin estrena'* con muchas comodida-
des y un g r a : garage en 100 pesos. Es 
una ganga. La, l lave e Informes en la 
bodega del f r en te . 
^_14499 22 A b . ^ 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , " POR"-
venir y Dolore •• pasaje la Mambisa, una 
casita con sala, dos cuartos, comedor, 
patio, cecina y todo lo necesario. D a r á n 
razón chalet de L a Mambisa . Te lé fo -
no 1-1241. Carri tos de San Francisco, 
una cuadra. 
14209 21 A b . 
E N M A R I A N A O R E P A R T O N O G U E I -
ra se a lqui lan dos casas muy e ó m o d a s 
y muy baratan, con por t a l y acera, a 
inedia cuadra d<l t r a n v í a Zanja y Galia-
no. Otra ganga una casa Quint con 
cien á r b o l e s f ru t les , un l indo j a r d í n v 
una casa biiuna el precio m u y médico. 
I n K i m e s y l.av... t e l é fono 1-7014. 
14676 20 ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A O ' P A R R I L L 
nf-.mero 09, en la Víbora , terminada de 
faoricar con todo lo necesario, a d e m á s 
tres departamentos para una sola f a m i -
l ia a l fondo de la misma casa, con luz 
y "ccina de gas . In fo rman en el n ú -
mero 71. 
14555 21 A b . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A , S A L A , 
dos cuartos, cocina, comedor y sus ser-
vicios independientes en Columbia. I n -
forman en Mi ramar y O 'Fa r r i l l , bodega. 
14466 22 ab 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de l a casa calle l a . , entre 6 y 8, 
Reparto La^Sierra, compuestos de v e s t í -
bulo, soda, hal l , cuatro cuartos, come-
dor, b a ñ o intercslado, garage y 1 cuar-
to de chofer. La l lave en la misma . 
Informan-: Te lé fono F-2299 . 
.Í738 22 A b . 
S £ A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de la casa Milagros 27, enlre De-
licas y Buenaventura, a una cuadra do 
la Calzada de J e s ú s del Monte . Consta 
do sala, gabinete, cuatro cuartos, baño 
intercalado, saleta de comer, cocina, 
despensa, cuarto y servicios de criados. 
L a l lave e Informes, en Milagros 25, a l -
tos, al lado. Te ;é fono 1-3958, y de 12 a 
2. Te lé fono A-4492. 
13656 " 21 A b . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa J o s é Miguel P á r r a g a , n ú m e r o 1, 
" V i l l a Leocadia", entre Estrada Palma 
y Lu i s E s t é v e z , V íbora , sala, ha l l , cua-
tro cuartos, comedor a l fondo, cuarto de 
baño, cocina y cuarto y servicio de cria-
dos. L a l lave o informes en l á casa de 
al lado. Seño r A n g u l o . 
15269 24 A b . 
SE A L Q U I L A P A R A E l i D I A 20 L A 
hermosa ctKsa calle de I I , casi esquina 
23. al lado de la bodega, con sala, co-
medor, tres cuartos y gabinete, con 
servicio de agua f r í a y callente, en S5 
pesot!, v i l l a Hor tens ia . 
15327 24 ab 
V E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R -
se se a lqui la la casa Calle H n ú m e r o 
149. entre 15 y 17. compuesta de cocina, 
garage, cuarto de criados y chauffeur 
en el s ó t a n o , sala, comedor, r e p o s t e r í a , 
portal , primea- piso, tres cuartos y ba-
ño; segundo piso, cocina de gas y calen-
tador. ? 14.000. In forman en H , n ú m e r o 
144. e*quina a 35. 
15345 2S ab 
V E D A D O A L Q U I L O A M U E B L A D A P O R 
4 o 6 meses hermosos y frescos altos. 
B no. S7 entre 9 y 11. I n fo rman en la 
misma. Te lé fono F-4283. 
i 5214 27 a. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
lle E No. 195, entre 19 y 21 con sala y 
tres cuartos y sus servicios sanitarios, 
terraza al fondo. Precio $40.00. La l l a -
ve a l lado. Informes M-4279. Aguacate 
No. 19. Habana 
15238 21 a. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T D E 
dos plantas con j a r d í n , por ta l , sala, re-
cibidor, comedor, cuatro habitaciones 
con lavamanos, b a ñ o intercalado, coci-
na, despensa garage, doble servicio sa-
ni tar io , situada en la Calle 14 esquina 
a 3a., Reparto Almendares. Por l a Ca-
lle 14,. pasa la doble l ínea da t r a n v í a s . 
L a l lave a l lado por la Calle 3a. I n -
forman te lé fono A-4358, altos botica 
Sa r r á . 
Ifi343 25 ab 
Si l A L Q U I L A . P O R V E N I R , E N T R E 
San Francisco v Concepc ión . E s p l é n d i -
dí- casa con sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de b a ñ e , patio, traspatio y gara-
ge, precio 90 p^sos. Informes: S. Ma-
riano F e r n á n d e z . Te lé fono F-4578, A -
1540, A-21Í2. L a l lave en la botica, 
14054 18 A b . 
A D O S C U A D R A S D E L T R A N V I A D E 
J e s ú s del Monie, Princesa, se a lqui lan 
elefantes y frepcos altos de esquina a 
la brisa, los doy muy baratos por la 
s i t uac ión del pa í s , véa lo s y se convence-
rá, •scl.a, recibidor, 4 cuartos, comedor, 
cooma y dobl-> servicio y b a ñ o . L lave e 
ínfoinnes : Te lé fono M-1981. 
l^ t í f í 21 A b . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -
miento, J e s ú s del Monte, n ú m e r o 663 y 
los altos de al lado, el mejor y m á s 
fresco lugar . I n f o r m a n a l lado. 
14865 19 A b . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N ü A CA-
lle Concepción, entre 11 y 12, n ú m e r o 
215, acabada de fabricar. Tiene sala, 
dos cuartos, comedor; servicios moder-
nos. Informan, J. del Monte, 431, t e l é -
fono 1-2308. 
14307 26 ab 
P E O P T . A P A R A V E R A N O , S E A L Q U I -
la una quinta con mucho j a rd ín , g a l l i -
nero especial, t úne l con enredadera, ce-1 
nador, terraza, gala amplia, dos habita-
ciones, comedo''. cocina, agua f r í a y ca-
liente en b a ñ o intercalado con todo ser-
vicio moderno. Te lé fono y luz instalado. 
In fo rman : J e s ú s del Monte, n ú m e r o 341 
Te lé fono 1-194G. 
Ú5>65 19 A b . 
S E A L Q U I L A U N A G R A N C A S A pro-
pia pura establecimiento, puertas hierro, 
con t r e in ta metros frente a )a calzada 
en el lugar m á s c é n t r i c o en el cruce de 
Bejucal y Managua. Arroyo A p o l o . I n -
formar en la v idr ie ra frente, de l i a 12 
a. m . y 5 a 8 p . m . 
15185 2o A b . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
lle Ocho No. 4 6 frente al Parque Meno-
cal. Sala, comedor, gabinete, 4 cuartos, 
cocina do gas. Para verse de 2 a 6. 
15236 20 a. 
Se a l q u i l a casa grande, c o n cinco 
cuartos dormi to r ios , buenas hab i t ac io -
nes p a r a l a servidumbre , j a r d í n y ga-
rage ; agua corr iente en t odos los cuar-
tos y agua caliente en e l b a ñ o , con o 
sin muebles. Se a lqu i l a p o r u n a ñ o , a 
precio moderado . Puede verse d iar ia -
mente, po r l a m a ñ a n a solamente. Ca-
lle K , n ú m e r o 2 0 , esquina a 1 1 , V e -
dado. 
12179 2 0 ab 
SS A L Q v ^ ^ N A M B A S P L A N T A S D E 
la ¡ n o J e r n a y fresca casa calle IC, entre 
9 y ix, compuestas de sala, saleta, reci-
bidor, comedor, pantry, garage y cinco 
hetinusas habitacione- con dos lujosos 
b a ñ o s intercalados. Pv ic io m ó d i c o . I n -
forman en los bajos. Te lé fono F-2354 . 
15125 22 A b . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L A C A L L E 
P, n ú m e r o 200. entre 21 y 23, gana 70 
pesos>. i n f o r m a en la bodega de !a es-
quina 2 1 . 
15I8J 23 A b . 
A L Q U I L O L A CASA SERRANO, 58, es-
quina a Zapotes, con por ta l corrido, sa-
la, saleta, tre<3 cuartos, baño, cocina y 
patlu, e s t á entre tres l íneas de t r a n v í a . 
Precio m ó d i c o . 
14988 26 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Calzada de Concha 236, con por-
tal , sala, saleta, cuatro cuartos y ser-
vicios sanitarios. I n f o r m a Grove, Mer-
caderes 4. De 10 a 11 a. m . 
15221 22 a. 
1; B U E N A O P O R T U N I D A D ' . ! S E A L -
gui la esquina de la brisa, acabada de 
fabricar. Just ic ia y Santa Fel ic ia (Je-
s ú s del M o n t e ) . Informes M . Cano. 
Plaza del P o l v o r í n No. 16. T e l . A-1392. 
15231 24 a. 
DOLORES, 5 3 , SE ALQUILA UNA CA-
sita con por ta l sala, dos habitaciones, 
comedor, patio, cocina y todo lo necesa-
r i o . Porvenir y Dolores, una cuadra de 
los carros. Te léfono 1-1241, chalet de 
L a Mambisa. d j r á n r a z ó n . 
15i00 27 A b . 
Se a lqu i l a la casa V i l l a G l o r i a , en 
l a calle de O ' F a r r i l l entre L u z Caba-
l le ro y J u a n B r u n o Zayas, L o m a del 
Mazo , compuesta de j a r d í n , hermoso 
por ta l , sala, antesala, cuatro cuartos, 
comedor, h a l l , b a ñ o c o n todos sus ser-
vicios, siendo la ducha para agua f r ía 
y cal iente, cocina de gas y de c a r b ó n , 
cuarto y servicio de criados, pa t io y 
traspatio con á r b o l e s frutales. L a l l a -
ve en el n ú m e r o 5 6 de l a misma calle 
e in'ibrm.es por el t e l é f o n o F - 4 4 2 3 . 
15108 2 0 ab 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
vcntiladc s a l to de Santa Irene, 64, es-
qu'na a Flores, compuestos de sala, re-
cibidor, gabinete, seis habitaciones, co-
medor, baño intercalado completo, cuar-
to y ¡serviciog de criados. L a llave en 
los bajos. In fo rman en la misma. Te-
léfono A-2697., 
14649 19 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
ventilarl'.s alto.:, de la casa de la calle 
San L á z a ro , entre Dolores y Pocito, V í -
bora, se componen de terraza, sala, cuar-
to para gabinete, j a l l . cinco cuartos ba-
ños ntercalados, servicio de criados* co-
cina, una hermosa saleta, f abr icac ión de 
primera, toda de azotea. In fo rman en 
el t e lé fono A-3o45. 
I j ' M 23 A b . 
SE ALQUILA U N A HERMOSA CASA 
para l a m i l l a e-i la calle San L á z a r o en-
tre Dolores y Pocito, Víbora , se compo-
ne ue por ta l , garache, sala, saleta, cua-
tro cuartos, b a ñ o s interclados, servicio 
?o\;?.,™d0•*• <;onl1edo •̂ patio y traspatio, 
faoricacion de l a . , es planta baja. L a 
l lave en frente en un chalet de madera 
i n t o r m a r en l a misma, alqui ler en 80 
pebos. Te lé fono A-3545 
U ^ ; > 23 A b . 
A dos cuacras del r í a n v í a de J e s ú s 
del M o n t e , Princesa N o . 3 , se a lqu i l an 
elegantes y frescos altos de esquina a 
l a br isa , los doy m u y baratos por la 
s i t u a c i ó n del p a í s ; v é a l o s y se con-
v e n c e r á ; sala, rec ibidor , cuat ro cuar-
tos, comedor, cocina y doble servicio 
y b a ñ o . L lave e i n fo rmes : T e l . M - 1 9 8 1 
14266 22 a. 
C E R R O 
A l q u i l o nave de 260 metros, z ó c a l o 
sani tar io , dos salones a l frente pa ra 
of icinas, pa ra indus t r ia , d e p ó s i t o , a l -
nr.acén en $ 1 1 0 , en Cruz del Padre , 
6 , a una cuadra de l a calzada de I n -
f an t a . I n f o r m a n , t e l é f o n o M - 4 3 5 9 . Ro -
d r í g u e z . 
15340 28 ab 
SE A L Q U I L A U N A N A V E PROPIA pa-
ra indus t r ia o a lmacén , tiene 400 me-
í r e s y 2 puertas de entrada. Diana, en-
trí- Buenos Aires y Carbajal . 
14S7.) 26 A b . 
P I N C A R U S T I C A C O N S A L I D A A C A -
rretera de la Habana, se arrienda una 
de dos c a b a l l e r í a s y o t ra de dos y me-
dia, a $25 mensuales por cada caballe-
ría , buenos terrenos, bien cercadas con 
casas y acomodo para v a q u e r í a s y c r í a s . 
Bodega Los Mameyes, pasado A r r o y o 
Apolo. 
14272 23 ab 
G U A Y A B A L 
E n l a f i n c a " S a n t a R o s a " , c a r r e -
t e r a e n t r e G u a y a b a l y C e i b a d e l 
A g u a , se a l q u i l a u n a c a s a g r a n d e , 
m o d e r n a , c o n 5 d o r m i t o r i o s , 3 b a -
ñ o s , t a n q u e p a r a n a d a r , g a r a j e 
p a r a t r e s m á q u i n a s , c o n t o d o s sus 
m u e b l e s y ense res . A s í m i s m o se 
a l q u i l a e n l a m i s m a f i n c a u n a c a -
sa m á s c h i c a , c o n o s i n m u e b l e s . 
I n f o r m a n , e n l a m i s m a f i n c a o e n 
O b r a p í a . 5 8 . T e l é f o n o M - 6 9 8 0 . 
" E L P R A D O " . S E A L Q U I L A N H A E I -
taciones con frente a l paseo. Inter iores 
desde 50 pesos con comida y asistencia. 
Moral idad y aseo. Prado 65, altos, es-
quina a Trocadero. 
. 15071 19 a. 
A L Q U I L A N S E D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones en Fernando Q u i ñ o n e s 16, 
antes Pocito, cuadra y media de Reina, 
paralela a Carlos I I I ; cocinas y b a ñ o s 
intercalados, casa moderna y de estric-
ta moral idad a 534.00, $14.00 y $15.00 
al mes respectivamente. 
_ 15041 19 a. 
U N C U A R T O G R A N D E , F R E S C O Y 
claro a una cuadra de la Termina l y 
a personas de moralidad, con luz y 11a-
vín. Paula 79, altos, departamento No. 4 
15042 19 a. 
C A S A D E H U E S P E D E S G A L I A N O 117 
esquina a Barcelona. Se a lqu i la una ha-
bi tac ión amueblada y con v i s ta a la 
calle propia para mat r imonio sin n iños . 
T a m b i é n se da cetnida a pprecios eco-
nómicos . Te lé fono A-9069 . 
15^76 26 a 
S E A L Q U I L A . — U N A H A B I T A C I O N 
grande a hombre solo o mat r imonio sin 
n iños , sin muebles, $20.00; se a lqui la 
o t ra h a b i t a c i ó n mu}/ buena; tiene ba lcón 
a la calle y sus correspondientes servi-
cios, sin muebles en $25.00. Se desean 
personas de moralidad. Para informes 
di r ig i rse a " L a puropa" Neptuno 156, 
bajos entre Ger\(£*3io y Escobar. 
150S3 19 a. 
H A B I T A C I O N E S M U Y P R E S C A S , L u í 
josamente amuebladas, mucha limpieza, 
con servicio, de ropa y criados, a pre-
cios reajustados. Grandes b a ñ o s con 
agua f r í a y caliente. Se s irve comida si 
se desea. H a y radio para los h u é s p e -
des. Manrique 123, entre Reina y Salud. 
13669 14 m. 
C2932 7d-18 
A L O S P A N A D E R O S . G R A N N E G O C I O 
Se a lqui la un horno con gran local de 
esquina en un bar r io donde no hay pa-
n a d e r í a s . No dejen de verlo. I n f o r m a n : 
San Is idro No. 46 a todas horas. 
15061 20 a. 
A L Q U I L O DOS M A G N I F I C A S C A S A S 
acabadas de construir con todas las co-
modidades apetecibles; tres habitacio-
nes, sala, saleta, su cuarto de baño , 
completo, su buen por t a l con su verja 
de hierro, a, media cuadra de la esta-
ción y frente al teatro, en el precio de 
$35 en Calabazar de la Habana. I n f o r -
ma al l í mismo. J e s ú s Rivero . 
14032 25 ab 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a u n depar tamento con dos 
habi taciones m u y frescas, a hombres 
solos, o ma t r imon ios s in n i ñ o s , h a y 
t e l é f o n o , agua abundan te , en Estre-
l l a 6 1 2 entre A m i s t a d y A g u i l a . Te -
l é f o n o A - 1 2 0 9 . 
14023 2 0 ab. 
E N C A S A D E M O R A L I D A D S E A L Q U I -
la a hombres solos, o mat r imonio s in 
hijos, una fresca h a b i t a c i ó n al ta , con 
sus servicios y luz. Vil legas , 7. 
15252 22 ab 
C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , se 
alqui la e s p l é n d i d a sala, ba lcón a la ca-
lle, a mat r imonio de estr ic ta moral idad 
o caballeros de buenas referencias. Co-
lón. 38, altos. 
15127 25 ab 
E N A G U I L A , 152, S E A L Q U I L A U N A 
fresca y amplia h a b i t a c i ó n con ba lcón 
a la calle, a persona sola o ma t r imo-
nio sin n i ñ o s . I n t o r m a n en Agui la , 215, 
pe le t e r í a . 
15244 26 ab 
SE A L Q U I L A E N E M P E D R A D O , 5 7 , 
altos, una h a b i t a c i ó n muy fresca con 
comida y te léfono. 
15344 21 ab 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A Y V E N -
tihioa h a b i t a c i ó n , con luz y t e l é f o n o . 
Habana, 91. esquina a A m a r g u r a . T e l é -
fono A-0841. 
15174 20 A b . 
SITIOS 12 CASI E S Q U I N A A A N G B -
les, m a g n í f i c a s habitaciones, nuevas, 
altos y bajos, muy frescas y lindas, se 
filciuilan a personas de moral idad. Se 
piden informes. 
14838 15» a. 
E N L A C A L L E D E C U B A 116, A L T O S , 
casi ^squina a Luz, se a lqui lan amplias 
y ventiladas habitaciones sin muebles, 
interiores y con b a l c ó n a la calle a 
hombres solos o matr imonios sin n iños , 
m a g n í f i c o s servicios sanitarios, baño de 
agua f r í a y caliente, sala, recibidor, luz 
e l éc t r i ca y t e l é fono ; pasan los t r a n v í a s 
en la puer ta ; t a m b i é n se admiten abo-
nados a la mesa, comida abundante y 
bien condimentada," cubiertos desde 4t 
centavos en adelante. Es casa de mucha 
moralidad. Te lé fono A-7402. 
14122 20 a. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
l a nueva d u e ñ a ofrece departamentos 
y habitaciones con todos servicios y 
e s p l é n d i d a comida. Situada en lo m á s 
cén t r i co de la ciudad. L í n e a s para to-
das partes. Prado, 87, esquina Parque 
Central. , Te lé fono M-3496. 
14741 29 A b . 
D E P A R T A M E N T O S B A R A T O S 
Para matr imonios, en Leal tad, entre 
Reina y Salud y Maloja, 98, esquina 
a Manrique, su d u e ñ o : Señor Frodes 
Veranes. 11732 24 A b . 
S A N PEDRO 1 2 , E D I F I C I O D E MOder-
na cons t rucc ión , con todos los adelantos 
de confort, exclusivamente para o f i c i -
nas, hay esp lénd idos departamentos con 
v i s ta a la b a h í a . 
14641 19 A b . 
Se a l q u i l a n l u j o s o s y c ó m o -
d o s a p a r t a m e n t o s e n e l e d i f i -
c i o s i t u a d o e n M a n r i q u e - S a n 
L á z a r o y M a l e c ó n . S e r v i c i o 
d e e l e v a d o r d í a y n o c h e . 
A g u a f r í a y c a l i e n t e . P r e c i o 
m ó d i c o . I n f o r m a n : P r a d o , 8 . 
T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
14254 24 A b . 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte n ú m e r o 10, t e l é fono A-2261, es-
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblad^, lodo nuevo, todaa las ha-
bitaciones tienen lavabos de agua co-
rr iente con baños de agua caliente y 
f r í a y demá,3 servicios sanitarios, se 
admiten abonados a precies reajusta-
dos, excelente comida, se a lqui lan ha-
bitaciones con muebles y uin muebles. 
Hn la misma se andenda un local pa-
ra v idr iera de tabacos y quincalla. 
H O T E L " R O M A ' 
EstJ hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos de agua corriente. 
Su p r o p i e t a r i i J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece 
a las fami l ias estables el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Te lé fono A-9268. Hotel Roma. 
A-1G90. Quinta Avenida . Calle y Te l é -
grafo "Romotel". 
A M A R G U R A 8, ALTOS, SE A L Q U I L A 
un c lopur íamento Inter ior muy fresco a 
m t j t r i n o n i o sin n iños , precio e c o n ó m i c o . 
14430 20 A b . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Sol 29, altos. 
1 4 3 7 8 21 r 
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HABITACIONES HABITACIONES SE NECESITAN SE NECESITAN SE NECESITAN SE OFRECEN SE OFRECEN 
AMISTAD 15. ACREDITADA CASA do 
l iuéspedos. hay una hab i t ac ión muy ba-
ra iü , d-.Eccupada. V é a l a - c u a n t o antes. 
J462S 21 A b . 
HOTEL "LOUVRE" 
San R i f a e l y Consulado, esta casa se 
encuentra en lo m á s cén t r i co de la 
Ciudad t r a n v í a s para todas partes, EN 0 ' B E n . I , V , 72, ALTOS, ENTRE V I -
ofrecc departamentos y habitaciones con Uf^as y Aguacate, hay habitacicnOíS 
baños , t imbres y te léfono y toda clase amuebladas, desde quinca pesos, para 
de comodidades. Precios e c o n ó m i c o s . , matr imonios y hombres solos y t á m -
Telé fono A-4556. „ \hién sin muebles. Sr lioig. 
9 A b . ] 20 EN CASA P A R T I C T r L A R DONDE NO 
hay inquil inos se a lqui la una habita-
ción amueblada, propia para una o dos 
personas. Con todo el servicio y comida 
si lo desean. Reina 131, altos, derecha. 
1416S 20 a. 
CASA BUFFALO 
ulueta, 32. entre Pasaje V f * r $ £ ¿ 9 & : 
ral. L a mejor casa para famil ias^ No 
eje de verla y t a m b i é n los altos de 
•ayret. por Zulueta, 
114T6 '• 
HOTELES 
"BRARA" Y " E L CRISOL" 
Todas sus habitaciones con baños 
privados y agua caliente, los más 
baratos, los más cómodos, buena 
comida, precios baratos. Animas, 
58; Lealtad, 102. Teléfonos 
A-6787 y A-9158. J . Braña y Ca. 
HOTEL "LA PURISIMA" 
Monte. 5. esquina a Zulue ta . Los t ran-
vías pasan por la puerta para todos 
los barrios de la c iudad. Se alquilan 
departamentos y habitaciones. desde 
30, 35. 40, 45. 50. 70, 80, 90 y 100 pesos: 
hay de tod(f ' •ecios. baños de agua 
f r ía y caliem-*,. se acaban de hacer 
grandes reformas. Se alqui la exclusiva-
mente a personas de mora l idad . Teléfo-
no A-1000. 
12633 30 ab 
E K I.A C A L L E B . N U M E R O 1 4 7 , E N -
| tre íó y 17. se sol ici ta una joven pe-
ni i . s i i lar para comedor, se exigen refe-
• rcri'-ias. 
| _ i j _ ^ _ ' > _ _ _ _ 21 A b . 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S T V Ñ A 
! para cuartos y o t ra para comedor; la 
de cuartos que sepa coser. B a ñ o s 50, Ve-
dado. 
15036 ]3 a 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F A R A 
| l impia r y cocinar a corta f ami l i a que 
sea trabajadora y tengí i recomendacio-
nes. Sueldo $25.00. Monte 208, altos. 
TaOSS 19 a. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A Co"-
™edor. Sueldo S30.00; o t ra para cuartos 
$~5.00; otra para caballero solo; una 
s i rvienta para c l ín ica $35.00; dos cama-
reras y una encargada. Habana 126. 
150S0 20 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA V UNA 
criada cfo manos para corta fami l ia , con 
referencias. Calle Dos No. 231, A'cdado. 
entre 23 y 25. 
15006 19 a. 
C R I A D A D E M A N O S . P A R A C A S A P E -
q u e ñ a y ayudar algo con un n iño se 
sol ici ta en P No. 20, altos entre Once 
y Trece, Vedado. Buen sueldo. 
14996 19 a. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra cecinar en casa de corta fami l ia , es 
co i iua sencilla y ha de do rmi r en la 
colocación; so desean referencias. Calle 
25 n ú m e r o 251, entre E y F, A'cdado, 
en los a l tos . 
15152 22 ab 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A S O L A 
en Bernaza 5, altos, que sepa cumpl i r 
con su obl igac ión , para corta fami l i a . 
No duerme en el acomodo. 
i '033 19 a. 
Vedado . Calle 9 , en t re F y G , y para 
u n m a t r i m o n i o solo, se sol ici ta una 
buena cocinera y reposicra , que sea 
l i m p i a . Se pagan t re in ta y c inco pe-
L a 
H O T E L " A L P E S " 
m e j o r casa p a r a f ami l i a s 
en la que c o n poco dinero en-^ 
c o n t r a r á usted u n lugar t r anqu i lo e | 
independiente; donde el aire es p u - l 
ro y sa ludable ; donde la comida es! 
excelente y el ambiente de m o r a l i d a d 
y de buen gusto. Por eso v i v e n a q u í 
las fami l ias m á s dis t inguidas. Belas-
c o a í n y Nueva del P i la r . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay hab i ta -
ciones con todo servicio, agua cor r ien-
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a 
$50 po r mes. Cua t ro Caminos . Te l f s 
M . 3 S 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
CA&A D E l k U E S P E D E S , G A L I A N O 117. 
esquina a Baice'ona, se a lqui la una her-
reo.-ia y venti lada hab i t ac ión amueblada 
y con vista a l», calle, t ambién se da 
comida excelente a precios e c o n ó m i c o s . 
TeJAfono A-9069. 
1T590 16 A b . 
En M u r a l l a 5 6 , altos, derecha, se a l -
q u i l a n dos hermosas y vent i ladas ha-
bitaciones, con muebles o s in ellos, a 
hombres solos, con l impieza y comi -
da. E n la misma otra h a b i t a c i ó n a 
s e ñ o r i t a o m a t r i m o n i o . Precios m ó d i -
cos, casa de m o r a l i d a d . 
14088 ! ( í _ a b l „ 
H O T E L Y R E S T A U R A N T A L V A R A D O 
con agua caliente a todas horas. Se ha-
cen ahonos desde $25.00 mensuales y 
diarios desde $1.20 con derecho a cama, 
desayuno y comida tres platos hechos, 
uno a la orden, ensalada, postre, café 
y pan a la car ta y sin hora f i j a en el 
restaurant; se hacen abonos desde 15 
pesos, se sirven cubiertos desde 4 cen-
tavos, abonos por tickets. Empedrado 
No. 75, casi esquina a Monserrate. Te-
léfono A-7898. 
13957 9 m. 
V i v a en lo m á s a l to de l a c iudad . E n 
l a g ran casa para fami l ias estables d é 
Belascoain 98 , e n c o n t r a r á usted el 
hospedaje m á s confor tab le y e c o n ó m i -
co que haya imag inado . D e s e n t i é n d a s e 
de las m i l molestias que le ocasiona so 
casa par t i cu la r . Las fami l ias raoder-
ñ a s v i v e n en apar tamentos 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos o a mat r imonio sin n i -
ños. J e s ú s M a r í a 92. 
K378 21 a. 
SE S O L I C I T A CRIAJQA PZJNTNSUL^R 
para el servicio de ma t r imonio ; ha de 
saber cocinar. Dormi r en la co locac ión . 
¡Sue ldo $25.00, Salud 53, altos de la 
; Palma. 
i K-OOS 20 a. 
C R I A D A . E N O ' R E I L L Y 76, A L T O S . SE 
sol ic i ta una criada para todos los que-
i haceres de una casa pequeña , de escasa 
1 fami l ia . 
1 1^-0 19_ a._ 
•SE S O L I C I T A M A N E J A D O R A CON 
¡ b u e n a s referencias, p r á c t i c a : para cu i -
'dar n iño de dos años . Sueldo $25.00 y 
ropa limpia, y dormir en la colocación. 
Calle Dos 132 entre 13 v 15. 
15023 19 a. 
14981 2\ ab 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
suhir que sepa coc iná r y ayude en los 
quehaceres do ¡a casa, ha de dormir en 
la ' jo lucación. Buen sueldo. Luz, n ú m e -
ro 30, altos, cutre Habana y Composte-
la . 
149- 19 A i . 
Pa lm Beach House. L a m p a r i l l a 64 , en-
tre Aguaca te y V i l l egas . Se a lqu i l an 
habitaciones y depar tamentos lujosa-
mente amueblados con b a ñ e p r i v a d o . 
Precios razonables. 
\:'93S 9 m y . 
COCINERA, SE DESEA U N A QUE sea 
de i i edUna edat' y que haga la l impie-
za de una corta f a m i l i a . I n f o r m a r en 
Vista Alegre, entre May i a R o d r í g u e z y 
Go'.ouria, a una cuadra del Parque Men-
doza. Tcléfon-j I-1S90. 
14£'J9 19 A b . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular. qun entienda, de costura y que 
e s t é dispuesta a sal ir de temnorada. que 
t ra iga referencias. Chacón No. 1 entre 
Ciiba v San Ignacio. 
15028 20 a. SE NECESITA UNA BUEN CRIADA 
de c ü a r t o s que sepa repasar ropa, buen 
suelde. Calle A ¡ m e n d a r e s , 22. Mar ia -
nao. 
14:)?1 - 19 A b . 
Se solici ta una c r iada para cocinar y 
l imp ia r para una co r t a f a m i l i a que 
embarca en m a y o para New Y o r k . 
Debe ser m u y l i m p i a y dispuesta y sin 
compromiso. I n f o r m a n en e l 3 6 9 , Ca-
lle 23 esquinn a 2 . 
14943 ' 19 ab 
Se sol ic i ta u n m a t r i m o n i o pa ra aten-
der a l servicio de una casa p e q u e ñ a , 
é l , para servicio de comedor y p lan-
char ropa de cabal lero , y e l la , para 
las habitaciones y atender una s e ñ o -
ra . H a n de ser personas educadas, 
acostumbradas a l . t r a to con personas 
finas y tener buenas recomendaciones 
de donde hayan t r aba jado . C o l o c a c i ó n 
duradera , buen t r a to y buen sueldo 
para los que s i rvan , de no reuni r con-
diciones no se presenten. Informes en 
Of ic io 2 0 , durante las horas h á b i l e s . 
14744 18 ab. 
S E S O L I C I T A U N A E S P A S O L A Q U E 
sea l imj-ia para ayudar a todos los 
quehaceres a - una casa, sueldo 20 pesos 
y ropa l i m p i a . D, 167, altos de la ferre-
t e r í a "uci .Verla". 
14^09 23 A b . _ 
S O I ) C I T A M O S O P E R A R I O S S A S T R E S 
Cerro. S65. 
14352 1" A b . 
S O L I C I T O S O C I O . S E D E S E A U N O P A -
ra v í v e r e s por mayor y menor; puede 
admit irse con poco capital si tiene bue-
nas referencias. In forma Carmelo en la 
v idr iera de tabacos y cigarros de Galia-
no 47 de S de la m a ñ a n a a 9 de la noche 
,15074 20 a. 
SE NECESIT. . U N FREGADOR Y U N 
secador para garage, si lio es entendido 
quo nc í:e presenro. Aguacate. 19, de 9 
a 10 do la m a ñ a ha . 
IÍS;» 20 A b . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S de 
don habitaciones, cocina y servicio in -
depeiidientes. p rec ió m ó d i c o . Zapata, 
n ú m e r o 21, entre A y B . Vedado, 
15 15 i 20 A b . 
VEDADO, L I N E A 1 1 , E N T R E H Y G, 
casa de respetable fami l ia , le a lqui la 
dos habitaciones cdn todos servicios, la-
bavo de agua corriente, propia para dos 
personas cada una, todos los carros pa-
san por la puerta, se toman y dan re-
ferencias. Te lé fono F-2305. 
1430-) 26 A b . 
V A R I O S 
; S ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
i cuanto y casa., ha de saber cortar y 
l imp ia r bien, se exigen referencias. 
I Te:rfono 1-7701. Reparto Almendares. 
i Cal1e entre 7 y 9, frente al Parque Da 
; S ierra . 
! 14761 19 A b . 
i S E S O L I C I T A C R I A D A B L A N C A ^ D E | 
i mediana edar' para la l impieza y cuidar j 
un nifio de 5 a ñ o s . Sueldo 25 pesos y 
I ropa l i m p i a . I n fo rman : 23 y 2. Veda-
I do. Seño ra Viuda de D ó p c z . 
14654 19 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para el cervicio del comedor, que 
sep?, servir la mesa, l i a de traer bue-
nas referencias y se quiere persona se-
r i a y for;ixal. no jovenci tas . Sol, 51, a l -
tos, entre Habana y Compostela. 
• 14955 19 A b . 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E -
diana edad sena para cocinar y l impia r 
y dornur e i casa, casa chica y poca 
famil ia , sueldo 25 pesos. Calle Cruz del 
Padre, lo, esquina V e l á z q u e z . ..Infor-
n n n en la bodegi». 
14 101 18 A b . 
VENDEDOR DE VIVERES CON ESPE-
r ient ia c-n ventas cif, especialmente en 
harinas, se solici ta por reputada casa 
americana comisionista, para la venta 
en plaza a c o m i s i ó n . Contesten a l 
Apartado S96. suministrando referen-
14446 19 A b . «w.v. mi—niiiiui i i i niiiiiimnini«" nuir- w» 
C A M I S E T E R A 3 DE CREPE. SOLICITO 
costurova^ p r á c t i c a s en camisetas para 
hacer a domiclio, con referencias de la 
casa que t r a b a j ó . Sol. n ú m e r o 11 . J . 
Vida! . ' 
J450I 20 A b . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E 3 -
! paño la para criada de manos o mane j a -
I dora. Tiene buenas referencias. Hdt'el 
Cuba. Egido 75. Te léfono A-0067. 
15050 19 a. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas; llevan tiempo en ol pa í s . Se pue-
den ver a cualquier hora. Sitios N'u. 9. 
15OCS 19 a. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
'cha peninsular. Sabe coser, para criada 
de cuartos o comedor. Sabe cumpl i r con 
|su ob l igac ión . In forman en San Igna-
¡cio 40; altos. 
15001 19 a. 
\ D E S E A COLOCARSE U N A I N G L E S A 
I de manejadora O cocinera en el campo o 
i en la Habana, no habla españo l . I l e v i -
llagisedo, 98. 
14962 21 A b . 
U N A J O V E N ESPADOLA DESEA CO-
! locarse de criada de manos. Tiene refe-
I rencias y quien la garantice. Informes 
en San Francisco No. 2,3 B y a l Te lé -
fono M-6S24. 
15044 19 a. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s ; una de criada do manos 
v o t ra de cocinera; desea-i casa de mo-
¡ í a l i dad y prefieren las dos jun tas . I n -
forman; Tleina No. 35. 
15045 19 a. 
ÍSE COLOCA D E C R I A D A DE MANOS 
| o manejadora una muchacha peninsular. 
Informan Angeles N o . 22.' 
15070 J_ 19 a. 
' U N A ~ J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
I manejadora o criada. Habla ing lés y 
e s p a ñ o l . Calle Suá rez No. 93. Habi ta-
ción No . 4. 
i 15048 _ 19 n. _ 
D i S E A COLOCARSE U N A J O V E N pe-
I nir.rjular de criada de mano, manejado-
! ra <• para habi'aclones y coser, l leva 
I tiempo en el p a í s y e s t á acostumbrada 
j a servir, sabe repasar la ropa y zurcir, 
ti'p.ne referencias. Tamarindo, 20, habi-
tación 1. • 
| _15i;&l 20 A b . 
i U N A J O V E N ESPADOLA SE OPRECE 
para manejadora o criada de manos con 
referencias. Monserrate 113. Te lé fono 
Á-1335. 
14997 ' 19 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O c í í ^ 
espan-jla, sabe c mar a la , 7 V I « S » * 
criolla, no sale luc ra de la n^fanola v 
ña Pobre. 14. S f e ^ 
formes en Pe 
cuarto n ú m e r o 'ó. 
SE DESEÁ"COLOCAR"ÜNA~COC0T̂  
en casa particu ar p e s t a b l ^ i ? * * 
In fo rmen: Baños , 15, Vedad0 ^1Imo»' . 
. — — 2° Ab DESEA COLOCARSE UNA^Tvm 
cha, pretensiones. Sabe ú r ^ ^ -
o para los quehaceres do una ,•• ,COi:iria 
mismo va al campo; es formal'18^ Jj« 
No. 2 D informan. • -Uonii ' 2, SE DESEA COLOCAR UNA~Sr^--
joven españo la de cocinera par- ^ A 
monio o corta l ami l i a , cas» .if'1 ^ ^ r i -
dad. I n lo rmaa : Picota, 6C a i i r.'niorali-
guntar i . la encargada ' ll0B' Pre-
. - J -4 : ^ 19 Ab 
SE DESEA COLOCAR UNA COCIMT.^ 
tera con buena recomendación T* 
le impor ta salir fuera. I n f o r m é Ao 
1 Nueve entre J y K, 153. " ¿ H e '"f119 
15059 ^ ^ ' o r . DESEA COLOCARSE UNA~MTTrl'-
i cha peninsular para cocinar y ün • * 
ida refercn<;ias. Informan callp .-"P'^f, 
! l8 y 20, No. 4S. Vedado 5 Cin^ 
1 15011 — I » a BUENA COCINERA, S E ? O Í X 1 ) E " " Í ¡ Í Í -
diana edad se ofrece para casa T.rci 
lar. de corta l a m i l l a . Tiene buena ¿a l ' 
y es muy limpia. No va menos de «Vo ni 
ni duerme en la colocación. Ncntunn t 
bajos, Academia de Corte t)o 
I5005 ; 13 a. SE COLOCA UNA SEÑORA PABA~cñ" 
cinar, no ic impor ta ayudar a la Uxnnií' 
za si la cTga es buena. Informan- CiVh 
número 46, no duerme en la colocación' 
; lS5¿ 19 Ab. ' 
SE D E 3 E A COLOCAR UNA J O V E N U S " 
paño la i e cocinera, sabe cumplir conTií 
ob l igac ión . Dstrel la, 120. n bu 
^•¿'•> 19 Ab', 
SE DESEA COLOCAR Ui íA JOVENlEr 
panob: para cocinera, cocina a la esna 
ñ o ' a y a ]a cr iol la , tiene referencias 
s 
^ B Í A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25, 3 y 40 pesos por persona 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ñ o s con ducha f r í a y caliente. Sé ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Trato i n -
mejorable, eficiente servicio y r igurosa 
moral idad. S J exigen referencas. I n -
dustr ia . 124. altos. 
E L ORIENTAL' 
Tenlsnto Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la cal le . Á precios 
razpnableR. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
para hombres solos. In forman en Duz 
No. 48, B a ñ o s de Belén. 
14529 22 a. 
B A N C O S U R E T Y C R E D I T C O M -
P A N Y 
( C o m p a ñ í a de C r é d i t o A f i a n z a d o . ) 
P r ó x i m o a terminarse nuestro e d i f i -
cio en A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r an-
tes Re ina N o . 2 7 esquina a Angeles, 
l lamamos la a t e n c i ó n a los S e ñ o r e s 
que pud i e r an necesitar of icinas que 
t e n d r á n elevador, servicio de l impie -
za y luz con moderado p r e c i o ; p u -
d i é n d o s e ya , po r m u y poco d í a s 
atender a lguna d i s t r i b u c i ó n especial 
en el 3er. y 4o . piso. Dedicamos pa-
ra establecimiento por Angeles, las 
tres ú l t i m a s puertas que comprenden 
bajo y entresuelo con una superficie 
de unos 270 metros los dos : por ese 
loca l atenderemos proposiciones. 
14275 19 19 ab. 
H . L A V I L L A L B E S A 
de Barre i ro y G a r c í a ; Precios económi-
cos. Ksta casa e s t á situada en el pun-
to m á s cén t r i co de la población, p róx i -
ma a la Central del Fer rocar r i l y a las 
administraciones de A u t o m ó v i l e s ' a San-
t iago. San A n d r é s , 120. Da Corufia. 
1-'f-l05 12 J l . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola que sepa cocinar a la e s p a ñ o l a pa-
ra una casa de comercio. Neptuno, 162-
A, bajos. 
14936 19 A b . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E i 
13 a 15 años , d'i color o blanca, del p a í s 
para ayudar en los quehaceres. I n f o r -
mes: Industr 'a , 126, altos, esquina San 
Rafael . 
15090 20 A b . 
SOLICITO COCINERA PENINSULAR 
joven qüe sepa su obl igac ión , tiene que 
dormir en la co locac ión . Sueldo 40 pe-
sos. T u l i p á n , 3, moderno. Cerro. 
1 1913 24 Ab . 
Se so l i c i t a en Gervasio 123 una m u -
chacha que sepa cocinar y ayude a 
la l impieza . 
1 502) 19 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que traiga referencias y lleve tiempo 
en el p a í s . Keina, 113, an t iguo . 
14Í58 20 A b . 
SE DESEA U N A S E Ñ O R A B L A N C A 
para cocinar y ayudar un poquito a la 
limpieza. In forman Dureje 17 altos en-
tre Santa E m i l i a y Santo Suáres:, 
. 14S1S. . 1 7 a. 
S E N E C E S I T A N D O S P E N I N S U L A R E S 
de mediana edad para criada y cocinera. 
Da criada .ha de saber repasar ropa y 
la cocinora a y u d a r á en. la limpieza. 
Das dos han de dormi r en la colocación. 
Se le dan $25 y ropa l impia . Vedado, 
Calle D, entre 9 y l iT V i l l a Cuca. De 
9 a 4. 
15256 21 ab 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano que tenga r e c o m e n d a c i ó n . Pa-
seo. 52, esquina a 5a. 
15247 23 ab 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s / O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d t u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a t a ce-
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t í -
l a d c s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i d n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
Tido d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e! m i s m o . T e l e f o 
UNA BUENA CRIADA DE M A N O QUE 
t ra iga roferencias y sepa servir a I 
mesá , se sol ici ta en 1S esquina a 13, 
Vedado. 
15249 21 ab 
E N 23, NUMERO 185, ENTRE ¿ ~ e " " í , 
Vedado, se solici ta una Criada para co-
medor. H a de tener buenas referencias. 
1530S 21 ab SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
sular, para cocinar y l imp ia r ; ha de 
ser f o r m a l . Sueldo, 30 pesos y ropa 
l imp ia . San Rafael. 152-3|4, altos, entre 
Oquendo y M , G o n z á l e z . 
lBg l 6 j 21 ab 
UN MATRIMONIO AMERICANO desea 
una peninsular p a m todos Jos quehace-
res de un apartamento. Que sepa coci-
nar . Calle C- 188, entre 19 y 21. al tos. 
15331 _ 22 ab _ SE SOLICITA UNA CRIADA DE MAT-
no, on Agui la , 142, a l tos . Si no es car i -
ñosa con los n i ñ o s que no se presente. 
Puede dormir fuera de la co locac ión . 
15325 21 ab 
Se sol ici ta pa ra i r a New Y o r k , u n a 
muje r b lanca sobre 3 0 a ñ o s , para ma-
ne jadora de dos n i ñ o s que v a n a l co-
legio . Debe saber l a v a r y p lanchar 
b i en y algo de costura, ser m u y l i m -
pia y de f inos modales . I n f o r m a n en 
el 3 6 9 , Calle 23 esquina a 2 . 
14943 19 ab 
Se sol ic i ta una cocinera en Cienfue-
gos N o . 20 , 3er. piso, i zqu ie rda . 
19 ab. 
Se sol ic i ta mane jado ra b lanca en 
A g u i l a , 107, segundo piso, t e l é f o n o A -
8 3 5 0 . Buen sueldo. 
15162 2 0 a b _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A S S F A Ñ O -
la que sepa servir bien y que sea fo r -
m a l ; para casa de corta f ami l i a . Mura -
l l a 38. segundo piso. 
15240 20 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
comedor que sepa servir bien la mesa y 
t ra iga recomendaciones. Dínea , 120, en-
tre S y 10. 
14877 21 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
las habitaciones que Sepa lavar y plan-
char y traiga recomendaciones. Dínea , 
120, entre 8 y 10. 
14S77 21 A b . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N -
sular que ayude a l a l impieza, sueldo 
25 pesos, que lleve referencias. Ba-
ños, 230 entro 23 y 25. 
147526 20 A b . 
• 'LA M O D E R N A " . CUBA No. 46. T E -
léfono M-6559. Empleos y colocaciones. 
Proporcionamos toda c í a s ; de personal 
idóneo para oficinas. P í d a n o s el per-
sonal que necesite, para cualquier clase 
de trabajo para el campo o la Habana. 
Todo el personal que enviamos tiene 
buenas referencias; dependientes de to-
dos los giros, camareros de hoteles y 
casas de huéspedes , cocineros, criadas 
y manejadoras, y toda clase do servicio 
domestico. Si necesita colocación no deje 
de pasar por esta casa, informes Cu-
ba 46. entre Tejadil lo y Dmpedrado. 
15205 ' 22 a. 
U N A J O V E N E S P A S O L A D E S E A Co-
locarse de criada de manos con f ami l i a 
de moralidad. Entiende un poco de co-
cina No sale al campo. Amargura 16. 
15030 19 ^ _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
ninsular ele criada de manos o maneja-
dora. Tiene quien rrsnonda por ella.. 
In fo rman en Animas No. 70. bajos. 
15032 ^ . 
S E DESEA C O L O C A R D E C R I A D A de 
mano una jovei de moral idad. Malecón, 
I 16 bajos Te lé fono M-43o9. 
1 4854 19 Ai?! 
o ¡x .v <Í ¡ A ^ - ••JÍLCL, tiene icrcrencias v 
o iiaoe l impi. íza ninguna, informan-
an M'guel . i90, altos entre Belascoatn 
Cci-vasio. " 
19 Ab. 
SESORA C A T A L A N A C O N B U E Ñ I s 
referencias, deuca colocarse de cocinen 
y repostera, cocina inglesa, criolla y e* 
pañola , no va m á s lejos del Vedado si 
puedo d o i m i / en la misma mejor 'n: 
ayuda a ctro^; quehaceres. Sueldo con 
vencional. Para informes: Teniente RPV 
77. Te léfono M-3064. ve> 
14S91 19 Ab 
no 
í D O S P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E -
I gadas desean colocarse una de criada 
de mano y la otra para corta limpieza 
y cocina, ya estuve antea en Habana, d i -
rij-.Mi^e s i n t a Clara, n ú m e r o 16, fonda 
de '-La Paloma' . ' „ . , 
14S64 19 A b . 
C O C I N E R A " R E P O S T E R A C A T A L A * 
na. desea encontrar casa particular nal 
ra cocinai, conoce su obligación y tip-
ne magní r ica : ; referencias. Sueldo cua-
renta pojes. I n f o r m a r á n en Tenerife' 
i n ú m e r o 74 y medio. 
1^948 19 Ab. ' 
; S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , DESEA 
I colocarse de cocinera o para limpieza y 
costura. Call3 Cerro, número 498. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' P o i ü y , 13 Te lé fono A-234S. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criados, .-amareros, cocineros. frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes « t e , etc., llamen a esta ant igua y 
acreditada Agencia que conoce el perso-
nal v pvtíao recomendarlo por sus ap t i -
tudes. O'Rei l ly . 13. Te lé fono A-2343. 
Se n.andar. a toda Ja I s l a . 
H991 24 A b . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe 
cumpl i r con su deber, gana 25 pesos, ro-
pa l impia v uni forme. In fo rman : Sol, 
117. 
1490 ) 19 A b . 
19 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N R E -
cién llegado E s p a ñ a . Merced, 4 6, en-
tre Habana y Compostela. 
14933 . 19 A b . 
S O L I C I T O J O V E N P E N I N S U L A R P A -
ra cocinera que sepa su obl igac ión y 
tenga rererencias, tiene que dormi r en 
la colocación, para i r dentro de un mes 
a la V í b o r a . Tu l ipán , 3, moderno, Ce-
r r o . 
UJ57 ' 19 A b . 
Se necesita una cocinera con referen-
cias, en Zu lue ta 3 6 F . , bajos. 
Ind . -12 ab. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C R I A D A . S E S O L I C I T A P A R A T O D O S 
los quehaceres de la casa y ayudar a la 
l inp ieza de la cocina, corta f a m i l i a . 
Sueldo 20 pesos y ropa l i m p i a . Porve-
nir , 73, entre Mi lagros y Santa Cata l i -
na . 
14947 .: 24 A b . 
E S C U E L A " K E L L Y " E S C U E L A A U T O -
movi l i s ta de la Habana. Parque de Ma-
ceo. Unica escuela automovi l i s ta auto-
rizada en ¡a R e p ú b l i c a . Para d u e ñ o s de 
a u t o m ó v i l e s cursos especiales. Clases 
d ías y noches. Tenemos los mejores 
ins t ruct r -es dol nor te . Hay cursos r á -
pidos p«(ra j ó v e n e s que desean colocar-
se. Es ol oficia mejor pagado de todos 
e indispensable en casas de comercio. 
Mandan 3 sellos de correo a 3 centavos 
para prospect-). Avenida de l a R e p ú b l i -
ca, n ú m e r o 249, frente a l parque de 
Maceo. 
1 >5S2 13 M y . 
A G E N C I A E L R O Q U E . M - 9 5 7 8 . P I D A 
sus empleados a esta agencia. Ofrece-
mos chanfeurs, m e c á n i c o s y criados f i -
nos, cocineros, reposteros, para casa 
par t icular u hotel. Aguia r 1Í0 por Sol. 
150S2 21 a. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la mejor y m á s antigua. ;.EstA usted 
sin trabajo? Venga y lo t e n d r á . SI quie-
ren estar bien servidos pidan todos sus 
servidumbres a l s eñor Sosa. Amargura 
No. 77. Te léfono A-1073. 
14005 19 a. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a c o 
y m a n e j a d o r a s 
P A R A M A N E J A R U N A N X Ñ A D E 4 me-
ses y zurcir la ropa, se sol ici ta persona 
formal y cuidadosa, r e c i b i r á buen trato, 
ropa l i m p i a y 25 pesos de sueldo. M i l a -
gros, 35, entre Delicias y Buenaventura, 
Víoora, segunda, cuadra de la calzada. 
15189 21 ab 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S P ? N I N -
sulaies, una para la cocina y l impieza 
y la otra para lavar y planchar. Sueldo 
25 pesos seguros, se exijen referencias. 
Perseverancia, 66, a l tos . 
-. .i5173 20. A b . . 
n o A - 5 5 8 0 . 
c i o m Ind . T«a 
A L Q U I L A S E U N A P R E S C A Y A M P L I A 
habitacln con ba lcón a la callo a per-
sona sola o mat r imonio sin n i ñ o s . Casa 
de f ami l i a , Aramburo No. 20, altos. 
15018 19 a. 
S E S O L I C I T A U N A G U I A D A B L A N -
ca. Tiene que traer referencias ."Infor-
mes en " E l Asia". San Rafael 15. 
15210 21 
S E D E S E A C O L O C A R ^ U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de manos o para 
los quehaceres de un matr imonio . Infor-
man: Reina 34. 
15215 20 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
la l impieza y cocina, ca.sa chica; tiene 
que dormir en la casa; buen sueldo. 
Si no sabe cocinar n i tiene referencias 
que no se presente. D i r ecc ión : Ducas. 
calle Dolores casi esquina a Cocos, Je-
s ú s del Monte. 
15233 ot a. 
V E D A D O , C A L L E O , E N T R E 1 7 Y 1 9 , 
-se solicita una criada de comedor, suel-
do 25 pesos y ropa l i m p i a . 
1 4855 19 A b . 
Se solici ta una buena c r iada de mano , 
con buena* recomendaciones. In fo r -
ma Calle A esquina a 2 . 
15124 2 0 ab 
C A S A D E H U E S P E D E S . R E I N A , 1 4 , 
ajtos, ent'-e Galiano y Rayo, se a lqui lan 
herniosas habitaciones amuebladas muy 
baratas, hay comida si se desea. Te lé -
fono M-2313. 
14S63 22 A b . 
SE A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -
toa de cuarenta metros cuadrados con 
sus .-ervicioá 'ndependientes, azotea.. 
InJ'orman en ei segundo piso. Suá rez , 
31, a l tos . 
14887 20 A b . 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A H A -
bltaciones, sueide 25 pesos y un criado 
de mano, sueldo 30 pesos. T a m b i é n un 
muchacho para fregador 15 pesos. Ha-
bana. 12G, bajos. 
' l a l34 21 A b . 
E N L A C A L L E I , N U M E R O 1 5 , V E D A -
do, se solici ta una manejadora, que se-
pa lavar y planchar bien, se piden re-
ferencias . 
14945 19 A i ) . 
S O L I C I T O S I R V I E N T A P A R A A Y U -
dardar a ¡os quehaceres de un ma t r imo-
nio que duerma en la co locac ión . Calle 
de Concha, n ú m e r o 23, D u y a n ó . 
14919 19 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que s ipa vest i r s e ñ o r a y coser. Que 
tenga recomendaciones. Se le da buen 
sueldo. Calle San Mariano esquina a 
Duz Caballero. Víbora , 
14774 19 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se sol ici ta u n buen c r i a d o de mano , 
c o n buenas referencias, en Calzada, 3f 
V e d a d o . 
15298 21 ab 
S E S O L I C I T A E N R E I N A 6 3 U N B U E N 
portero y un muchacho de 18 a, 20 a ñ o s 
para la l impieza ¿ m b o s que sean t ra -
bajadores y con referencias. 
15222 20 a. 
S E S O L I C I T A U N S E G U N D O C R I A D O 
en D í n e a y- tí, altos, tiene que tener re-
comendac ión , 20 pesos. 
15116 20 A b . 
U N J O V E N Y U N A J O V E N E S P A Ñ O -
les, desean colocarse, él de criado de 
mano y ella de criada de mano o criada 
de cuartos, sabe coser. I n fo rman en 
M a r q u é s González, n ú m e r o 20, entre Sa-
lud y J e s ú s Peregrino. 
141'71 19 A b . 
C O C I N E R A S 
EN CASA PARTICULAR, PLANTA BA-
Ja. buen sitio, dos frescas y claras ha-
bitaciones grande y chica a personas de 
morab-ilad se a lqui lan . A-4125. 
MS01 2 4_ab EN CASA DE FAMILIA SE ALQUILAN 
habitaciones o apartamentos con luz v ' 
te lé fono. Precios m ó d i c o s . San Dázaro 
No. 274, altos. 
19 a._ SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS DE 
dos y un cuarto frente a la calle en 
I o>-.os Dulces y Duprareño una cuadra 
del paradero del P r í n c i p e . Informes en 
la nnsma. 
- 15066 19 a. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Tíaba-
na y ^.-acado d^ pintar , con todo muv 
.Implo, ofrec^ e s p l é n d i d a s habitaciones 
c'ÍI v s t a a', paseo del Prado, a precios 
rnoulcos y e sp l énd ida comida a gusto de 
loa. - i rñvres h u é s p e d e s . Paseo de Mar-
t i . 117. Teléf-.u.c A-7199 
" 1 2 1 25 A b . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
diana edad para cuidar de una n i ñ a de I 
11 anos, ayudar a los quehaceres de la 
casa > que sepa, coser y cor ta r . Necesa-
r io presente buenas referencias. Acuda 
a la calle A . n ú m e r o 172, entre 17 y 19 I 
Vec'dado. Te lé fono F-242S 
15136 22 A b . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA* 
no que. sepa .su obl igación y que sea de 
media la edad. Primelles n ú m e r o 20 en-
tre Pezuela y Santa Teresa. Cerro I 
_ 1 £ i Í ¿ 20 A b . UNA SEÑORA FRANCESA DE ME"-
dic'.ní» edad, cocinera, desea colocarse en ' 
casa extranjera . Casa M a r í a Alvarez, ! 
núr. i fro 219, Dawdon, ciudad. 
^ • 9 2 20 Ab . SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
nixisular para r r iada de comedor, .sueldo 
30 pesos y uniformes. Calle C, n ú m e -
ro 10. esquina a Calzada, frente a l Par- 1 
que Vil laión 
l ^ - ' 1? A b . 
Se solicita una c r i ada para cuartos, 
que sea f ina y f o r m a l . Se prefiere nc 
m u y joven , que no sea r e c i é n llega-
da y que tenga recomendaciones. I n -
fo rman en Cerro, 5 3 2 , casi esquina a 
T u l i p á n . e T l é f o n o 1-1083. 
14979 20 ab 
S O L I C I T O C O C I N E R A E X P E R T A m u y 
inteligente en cocinar toda clase de co-
midas ú n i c a m e n t e al horno para todo 
servicio de caballero solo. O'Reilly, 72, 
altoa, entre Vi l legas y Aguacate. 
_l_o304 22 ab 
S É D E S E A U N A C O C I N E R A S A N T A 
l ' l rnil ia, númci-- 82, entre Flores y Serra-
no. 
15171 A b . 
Se so l ic i ta u n a j o v e n e s p a ñ o l a para 
cocinera y l impieza , en casa de cor ta 
f a m i l i a , que duerma en l a c o l o c a c i ó n . 
M a n u e l de la Cruz, antes M u n i c i p i o , 
entre M . P r u n a y J . A lonso . L u y a n ó , 
a l l ado del 4 7 . 
15228 21 a. 
SE NECESITA UNA PENINSULAR pa-
ra cocinar y hacer la limpieza, tiene que 
sa. er bien su obl igación y do rmi r en 
la c a « a . Cerr j , 615, an t iguo . 
1 i " . " . i ' 21 A b . SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
una finca cerca de la Habana, sueldo 
30 pesos. Infornian en Reina, 159, altot-, 
esquina a Kscobar. 
14370 21 A b . SE SOLICITA UNA MUJER DE ME-
diana edad., seria, par.a cocinar y l i m -
piar. Ti»»ne que dormir ca la colocación. 
Villegas 111. 
15024 1n a. COCINE RA. SE SOLICITA UNA JO-
vcn. muy aseada, para f ami l i a amer i -
cana en T>a Lisa. Marianao Buen suel-
do. Tnformn Obispo 101. Muebler ía-
i - ' - I a. SE SOLICIT*. UNA BUENA COCINE-
ra, calle Pasco. 52, esquina a 5a. Veda-
do . l i - " 19 A b . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular para manejadora. Sabe 
cumpli r con su ob l igac ión ; tiene quien 
la garantice, n fo rman : Calzarla y Pa-
seo, a l m a c é n de v í v e r e s Da Duna, Ve-
dado. 
15260 ¿2 ab 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E A 
ninsular para criada de mano o mane-
jadora . San Ignacio, 71 . , . 
i;.268 21 A b . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C A S A D E 
moralidad para colocarse de criada de 
mano o iinipía'- cuartos. Tiene buenas 
referencias. 23, esquina Paseo. Te lé fo -
no F -U53 . 
]49:!9 22 AD. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E B A 
y r e p ó s t e l a . Tejadi l lo , 15. M-3394 
H90(j 10 Ab, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, cocina cr iol la y española 
V,llegas, 103, cuarto n ú m e r o 5. 
1*910 19 Ab. 
S E O F R E C E C O C I N E R A E S P A S 0 1 A 
es repostera, duerme en c! acomodo; nc 
hace plaza: desea fami l i a de moralidad 
prefiere el Vedado. Informan calle 
Quinta No, 48 entre D y E, Vedado 
15052 lo a' 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
do D' i r iquc Romero Garc ía , na tu ra l dé 
Ferrol , h i jo de Manuela G a r c í a , que ha-
ce como un a ñ o v iv ió en la calle de 
Neptuno. Do solicita, J o s é Fraga, de 
Salud, 115. Te lé fono A-4797. Habana. 
5290 22 eab 
D O M I T I L A S A L G A D O , Q U E H A C E 
unos tres meses andaba por el Cerro, 
la sol ic i ta su hermana Dorinda Salgado 
en San Benigno 71, V íbo ra . Pregunten 
por Josefa . Pena. 
14968 20 a. SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
M a r í a Camba, qu* la busca su herma-
no Antonio Camba, que es rec ién llega-
do de E s p a ñ a . Informes: Santa Clara, 
16. 
14S51 19 A b . 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Antonia Freigido Blanco, na tu ra l de 
Ribadavia, Provinc ia de Orense. Espa-
ña, la sol ic i ta su h i jo J o s é Cepeda Fre i -
gido, que vino hace dos meses de Espa-
ña. Duz 45, Habana. 
_ 1 4378 21 a. 
SE DESEA SABER EL PARADERO de 
M'inuel \ eb ra Bouzo. de E s p a ñ a , pro-
vincia de Orense. Ayuntamiento Pero-
j a V i l l a r r u b í n Touza. que en el a ñ o 
1918 t e n í a su d i r ecc ión : Hoet l Da Gran 
Vía, Ciego de A v i l a , por haberse com-
prendido este año en quintas. Do sol i -
cita R a m é n Dópez Rodr íguez , Conven-
to de Santa Catalina, Calle 25 y Pa-
seo, Vedado, Habana. 
14021 19 A b . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N D O S O P E R A R I O S Z A -
pateros para ol carnpo. Informes, Oquen-
do, 2, f á b r i c a do mosaicos, M . Pereira. 
15287 21 ab 
S E N E C E S I T A N D O S B U E N O S V E N -
doclores de especialidades de maquina-
ria, molinos de ca fé etc. D i r i g i r s e por 
escrito a l Apartado 1728. 
15227 21 a. 
I N S T I T U T R I Z . S E S O L I C I T A U N A 
buena I n s t i t u t r i z para hacerse cargo de 
un n iño y de des n i ñ a s . D i r i g i r la sol i -
c i tud con referencias a s e ñ o r a de T h e ó -
dorc Johnson. Aguiar , n ú m e r o 67, altos. 
Haban;-,. 
15137 20 A b . 
M U C H A C H A E S P AS O L A D E S E A E N -
contrar fami l ia , embarque a E s p a ñ a , pa-
ra manejadora o acompa/iar s e ñ o r a s . No 
se marca. Tiene buenas referencias. Ca-
l le 14, n ú m e r o 10, t e lé fono F-1026. Ve-
dado. 
15270 21 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, para comedor, o cuartos y 
zurci r ropa. In fo rma : Vapor, 16. Se de-
sel u una casa formal , si no que no se 
presenten. 
15311 21_ab 
C R I A D A D E " M A N O , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de cr iada de mano. I n -
dustria, 78, bodega. Te lé fono A-7641. 
15314 • 24 ab 
S Í T D E S E A C O L O C A R J O V E N , P E N I N -
sular, de criadi;, de comedor o cuarto, 
en casa seria; no tiene inconveniente 
en i r al campo. Te lé fono 1-2479. 
15329 L 21 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a con f a m i l i a de moral idad, 
tiene buenas referencias, se dan y se to -
man en Reparto Ba t i s t a . Calle D y 9. 
Te lé fono 1-3740. bodega. 
15180 20 A b . 
S E D E S E A C O I O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano. I n f o r m e n ; 
Baños , entre 13 y 15, n ú m e r o 119, entre 
por la re ja . 
15178 20 A b . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a para criada de cuartos y coser. 
Sabe cortar, es fo rma l ; lo mismo le da 
colocarse de criada de mano para casa 
de cor ta fami l i a . Tiene inmejorables re-
ferencias. Informes, Reina,, 112, entrada 
por Gervasio. 
15281 21 ab _ 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de color para l impieza de habitacionos 
o para manejadora. Calzada del Cerro, 
510, altos. 
15283 21 ab 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A ^ 
cha peninsular. Sabe coser, para criada 
de cuartos o comedor. Sabe cumpl i r con 
su f ihl igación. i n fo rman en San Igna-
cio, -«e. a l tos . 
DOOl 20 Ab 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha. -jara criada de cuartos y coser, t am-
bién entiende algo de cocina. In fo rme; 
Monte, 360. 
15144 20 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N MATBIM0-
nio sin f ami l i a ; él para ayudante de co-
cina y olla para camarera; los dos sor 
nuevos; uno tiene 23 años y ella, 21 
Sol, 13. 
15243 . . . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E S O 
españo l de mediana edad en casa par-
t icular o de comercio, cocina francesa, 
e s p a ñ o l a y criolla, sabe de repostería. 
I n f o r m a n en Sfin Miguel , 133. Teléfono 
A-4179. 
• 15U0 _20 Ab. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A Ñ O L , 
desea colocarse en casa de comercio, 
fon»la o restau-ant para el campo o en 
la ciudad. I n f o r m a r á n en Bernaza, nú-
mero 47. . 
15105 20 Ab. 
S E O P R E C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
casa 'part icular o comercio, cocina espa-
ñola y c r io l la y entiende repostería, es 
serio v de confianza v va al campo, in-
forman: Teléfono M-2897. Bodega. Rei-
na, 9 y 10. 
l ' i ee i 2 I A b . 
SE OPRECE U N B U E N COCINERO pe 
ninsular para casa par t icular o do hues-
pedes o cualquier casa de comercio. In-
f o r m a r á n ; Habana, 126. Teléfono A 
4792 . 
15133 21 Ab, 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 0 R A 
de mediana edad y ot ra m á s jovencita 
en una misma casa, que no tenga que 
cocinar. Tienen buenas roferencias. sa-
ben coser y cortar ; no tienen preten-
siones y no les importa salir de l a Ha-
| baña . In forman en Revillagigedo 50. 
Pregunten por l a encargada. Ent re Glo-
r ia y Misión. 
15004 19 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N re -
cíén llegada para coser o criada de 
cuarvos. In fo rman ; P r í n c i p e , n ú m e r o 4. 
15192 20 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a para criada de un matr imonio, 
entiende algo d*> cocina. Desea casa de 
mora l idad . I n fo rma : San Dá'zaro, 490, 
priB-icr p iso . Departamento, 1. 
_1*1T5_ 20 A b . ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de manos; t i e -
ne referencias y quien responda por 
ella. Informes en Suspiro No. 16, cuar-
to No. 14. 
15208 ' 21 a. 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A C H O 
rec ién llegad-». I n f o r m a : I<"'-5152. Veda-
21 Ab 
I Se sol ic i ta s e ñ o r a o s e ñ o r i t a profeso-
ra , que no tenga muchas pretensiones, 
| pa ra encargada de u n colegio . I n f o r -
mes, T e l é f o n o 1-2239. 
C2904 . 4 d 17 . 
SE SOLICITA UNA OPICLALA DE 
! vestidos, buena, en O'Rci l lv 76. al tos 
15020 19 a_ 
PRADO No. 1 1 S . JOTERIA LA 1 S A B E -
, l i t a . Se solici ta un muchacho que tenca 
'recomendaciones para hacer mandados 
y ayudar a la limpieza. In forman a to-
• das horas. 
I 15027 n, „ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de criada o manejadora en ca-
sa d© moralidad. I n f o r m a n Sit ios 84. 
15 232 21 a. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
criada de mano o manejadora, sabe su 
ob l i gac ión . D a r á n r a z ó n a Sol, 13. 
15093 
15093 20 A b . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N l l e -
gt-Ja. desea colc-carse para criada de ma-
no o bmpiar habitaciones, tiene quien 
reroonda de su honradez. C á r d e n a s , 4, 
entre Monte y Corrales. 
15091 20 A b . _ _ 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de manejadora o para 
casa cié h u é s p e d e s . Informan; Animas, 
n ú m e r o 187, altos, en el solar. 
i 1 1 J -Q -V--1-
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
pañnl-i de criaoa de mano o maneja-lora 
en jasa de moralidad, que sea corta fa-
mi l i a , sabe cumpl i r . I n fo rman : M , en-
tre 1 5 v 17 n á m e r o .148 . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S ^ A Co-
locarse do criada de cuartos o de mane-
jadora. Sobe cumpl i r con su obl igac ión , 
radio de la Habana y no le impor ta sa-
l i r "A Nor te . I n fo rman : Galiano, 57, car-
n ice r ía . 
14 903 19 A b . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A Ñ O L 
solicita casa rica par t icular o estableci-
miento con buenos informes en france-
sa, española, y c r io l l a . Hotel París, 
O 'Re i l ly . Te léfono A-9207. 
¡5150 20 A b . ^ 
U N ~ B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O D E -
sc:i colocación, cocina a la española y p 
la c r io l la en ca.sa de comercio o parti-
cular, tiene buenas referencias. Drago-
nes y Manr ique . Ca rn i ce r í a . Teléfono 
M-5128. 
U917 20 Ab, 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocaciói . una para criada de 
cuartos y coser y otra para comedor, 
l levan tiempo en el pa í s , tienen refe-
rencias. Santa Clara, 16, fonda Da Pa-
l ó m a . 
¡1905 19 A b . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
de criado de mano. Sabe planchar y t ie-
ne buenas referencias. Vedado, 13 entre 
tí y 8. Taléforio F-1435. 
15285 21 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano o de vendedor, tiene buenas re-
ferencias . I n fo rman ; Santa Clara, n ú -
mero 16. Te lé fono A-7100. 
15101 20 A b . 
S E D E ¿ O G A C O L O C A R U N B U E N c ' r l ^ 
do, f i t í ie buenoiL informes de casas don-
de ha estado, sabe planchar ropa caba-
l l e r o . Pc lé fon > A-8139. Consulado y 
Genius, bodega. 
14934 19 A b . 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O PE 
ninsular desea colocarse, muy prácticí 
y l i m p i o ; española , cr iol la y america 
na; sin f ami l i a : sale al campo. Infor-
mes por el Te léfono A-2348. 
15034 19 
D E S E A C O L O C A R S E U N COClNE»< 
españo l en casa part icular o comercio 
Buenas referencias. Cocina a la criolb 
y e spaño la , va al campo, duerme e^„}^ 
colocación, Dla.men al Teléfono A--^» 
1 4990 21 a. 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L pa-
r a casa par t icular o comercio, cocina 
e spaño la , cr iol la , entiende r e p o s t e r í a , es 
sei io y confianza, va al campo. Para 
informes: Te lé fono M-2897 . 
14901 19 A b . 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S , S E 
ofrece un criado de manos para casa 
par t icu la r ; es l imp io y muy trabajador; 
sabe su ob l igac ión ; lo mismo de come-
dor que en limpieza. Tiene buenas refe-
rencias. Informan en Da F lo r ida . Te ló -
fono A-2í-ol . 
15057 19 a. 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
manos, peninsular y otro para portero, 
camarero, dependiente o cualquier otro 
trabajo; tienen buenas referencias. Ha-
bana 126. Te lé fono A-4 792. 
15080 20 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N ~ P E N I N S U -
la r fuerte en el trabajo; es honrado y 
trabajador •-..ni reft;rencias ie la lUtitna 
casa. Para portero o criado o Sereno u 
otro trabajo. Sabe de te léfono. Apliegas 
No. 42. La encargada. 
15022 13 a. 
15122 
U N S O C I O 
j Se necos i t á un socio para un negocio 
Ule acumuladores y partes de repuesto. 
por una casa americana en el Norte 
| DI negocio nocosita uno con 53.000 de 
capital. Es un uran' négoeio. '•Soci-." 
1 Apartado. 1170. Habana. Se prefiere uno 
que sepa ing lés 
C2SS9 4 d 55 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano u.i i . peniu-nilar con mbeho tiemp.O 
en el p a í s y con muy buenas referencias, 
ec; de mcaiana edad. In fo rman : J e s ú s 
M a r í a 35 no tongo inconveniente embar-
car para Dspaña, con alguna f a m i l i a . 
SE"DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
pe r iu -u i a r par-t criada do mano. de 
cuartos o nii--i^jadora, tiene buenas rc-
feren'-ias de la,~ casas donde ha se rv i -
do I n f o r m a r : San J o s é , n ú m e r o 170-B. 
Habana. oh »i 
HSW 20 A b . 
SE OPREOE UN JOVEN DE COLOR 
para ciiado do mano de casa par t icular , 
es ptócji.co en ei servicio y tiene refe-
rencias. Informan en el telefono A-4028. 
14SS8 • 19 A b . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PENINSÜ-
la r recién llegada de criandera, 
buena leclie v abundante, se pueoe ^ 
una hermosa niña que tiene, p u ^ ^ r 
mejor g a r a n t í a . Dirección: InaH1^ «6. 
n ú m e r o 25, segundo piso, hab i t ac ión , -
D E S E A C O L O C A C I O N D E C B I A N U ^ 
r a soóoif, recier. llegada de ,bfcP, ..¡dad, 
26 a ñ o s , con certif icado de ^" ' "po ' 
igual acepta colocación para eJ,.L |'ci)f 
de 4 meses, qua dió a l u z a ^e^d. W 
o loebe entera. Te lé fono A-4H1 -
I =890 Kl ^ 
C H A Ü F F E Ü R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C S ° f e n * 
con muchos a ñ o s de p r á c t i c a y ^ 
referencias de fami l ias con (j11™"* 054 
trabajado. Di r ig i r se a 19, numeru 
y Baños , Vedado. ab 
13317 — • J | 
C H O F E R , F O R M A L , S E O F R E C E fp¡ 
r a par t icular o o-.miones, COTl .^L.^ y d« 
p r á c t i c a . T í tu lo de Buenos Aire» 
aqu í , con buenas referencias, ^ / r o . 
no, San Dázaro, 49-1. T e l é . A-»> ^ 
15319 -TtfOÍ 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESP*1^ d( 
desea colocación en casa P**"1''"1 Infor-
comercio, no tiene pretensiones, 
man: Teléfono 1-1827. 21 411. 
_JLé_J ^ , ^TpaÉCi 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SB " ' o re 
para la isla y el extranjero. 1 en» ^ 
ferencias. Te léfono A-Oüi»- ^r l9 
150"c 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse do cnada de mano, ŝ  es pa-
ra cor1 a famil ia , entiende algo de co-
cina no recibe tar jetas . Víc to r Muuoz. 
hún .ó ró 38. . ': . . 
1 1075 . i J • 
DESEA COLOCARSE U N A ESPADOLA 
para cocinar y ayudar a los cjuehaceres 
do casa chica. No duerme en la colo-
cación. In fo rman Quinto, 36-A, esqui-
na a Baños , Vedado. 
L5249 2] ab 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra del pa í s blanca, es l impia y sabe 
cumpl i r con su obl igación y tiene refe-
rencias, sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a 
la c r io l l a y entiende algo de r e p o s t e r í a 
para corta f a m i l i a . San Indalecio y Dn-
carnac . ión . 1-2520. 
151S2 i( i \K 
CHOFER ESPAÑOL, SOLICITA 
cac lón . tiene buenas recomenaa 
I n f i r m a n : Telefono lJ-a«4-- OQ Ah-
14.4 2 4 " 1—— DESEA COLOCARSE UN CHAUF* , 
con muchos a ñ o s de liraCtIC ^-jeneS h' 
referencias de famil ias con n ' " 29f 
trabajado. Dir ig i rse a IH, nun 
B v Baños , Vedado, ab^ 
UTSS . . Í-Tgjji. SE OFRECE UN CHAUPFEUB *5 A, 
¡ñol para casa P^rt iculuar cc-n a Irfof 
I p r á c t i c a y entiende de nlpregUBÍ«" 
¡man en el Te léfono A-0250. » 
; por J o s é Cupeiro. 1' 
. r r T ^ t ^ 
1 JOVENES PARA COLOCARS» ^te-
r áp ido y .nejo1 Papado ne^s i te f e ^ 
dea un curso p:ira aP'-cndcr a c"^ andap 
I Da Fscuela ' •Kel ly" cg la ú " ' ^ ' ^ ca?»; 
3 sollos a 3 centavos. ^ t a n " rtic«ll»r?í 
de comercio y las casas Par^n e f 
necesitar, muelios cbauffcyrs ]a 
a ñ o Fscuela Antomovinwta frent' 
b a ñ a . .Sai. Lázaro , n ú m e r o 4*f» 
a! parque d¿ Maceo. o8 Ab-
A « 0 X U 
SE O F R E C E N 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 9 d e 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T O N C O 
TENEDORES D E 
^ ' " T T ' j e l ibros , «e ofrece 
a J a clase de cen tab i -
S E O F R E C E N 
ITECESITO U N O r i C I A I . D E SASTRE 
competente y pantalonera. Habana 6 7 . 
150S5 19 a. 
DOS A I i E M A N E S EXPERTOS OEBE-
cen sus servicios a loa comerciantes 
importadores para hacer compras de to-
da clase de m e r c a n c í a s en Alemania, 
prometiendo que han de ofrcer ventajas 
a los que u t i l i c e n sus servicios. Fred 
Konne t r th , L i s t a de Correos, Habana. 
14025 20 ab 
^ C H T l e o f r e c e u n a s e ñ o r i t a 
' f S a m a r a l M - 1 4 4 8 . S a n t o 
£ , n ú m e r o 3 , e s q u í a a T u -
22 ab 
^ a r ^ n e ^ e n a » . a r a d l a s 
W''??%ñoT ^ « U a , Obispo. 10^, eas 
2S ab 
J Z ^ - - ~ r r Z J.IBBOS, 35ESSA TJS 
t ^ S P ° * s u contabilidad al día y po 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C O M P R A S 
COMPRO E N J A A C I U D A D , T R E S O A -
sas urandes o chicas, cuyos precios se 
ajustan a la s i t uac ión o coloco ochenta 
m i l pesos en hipoteca. Tra to directa-
mente con sus propietar ios . S u á r e z Cá-
ceres. Habanr, 89, 
C í : M 0 7 4d-17 
G. D E L M O N T E 
No ta r io Comerc ia l 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compro y vendo casas y solares ea la 
H a b a n a y Vedado 
Habana , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
C 9119 I n d 1 d 
( Í ¿ TTrTiíAÑ DESEA COIOCA-
^BIÍ ^ í í ? " casa que so dedique a 
nillosa. i n i o r m t » . 
(¡crito. 21 ab 
^ V ^ y A < í í > X . A , A C O S T U M B R A D A 
* E t l i ü t desea encontrar í a -
L;i »jn"' iR ¿i» miV vava a los Kstados 
h h r r ' acomplfiar 1 I m a s e ñ o r a o 
fe^lx^ informas, te léfono A -
23 ab 
r^Ts:A OBTENER I.OS SERVICIOS 
" S T p e r s o n a de las anunciadas en 
Elección, dir í jase a " L a Moderna ' , 
^ . teléfono M-6059. ^ ^ 
T ^ ' M É D I A N A E D A D , D E -
I N F A N T A . SE V E N D E N SEIS CASAS 
de ana sola p lanta y preparadas para 
altos. Miden 155 metros. A ? 11.500 ca-
da una. Sa puede dejar en hipoteca 
$7.000 a l 8 por cinnto por tm a ñ o pro-
rrog-ablo a dos. Informes iTogreso y 
Aguacate, altos, N o t a r í a . Tra to directo. 
15255 24 ab 
f^ocac lón de lavandera o pa-Ta h 
mpieza por horas. Vedado, calle 
' 171 b0dega- 21_ab^ 
¿ r ^ H A U B O N A C U I D A NISOS des-
u t ñíláe nacidos hasta dos anos. 
Hranur v Díaz. Paradero de M l r a m a r . 
UneSdé Vedado a Marianao. ^ ^ 
ñ JOVEN CON PBACTIOA E N A L -
'ac'nes/ contabilidad, a g r í c o l a y ense-
tiai primaria, desea colocarse. DU i -
casa de María Alvarez . Concep-
ci6¡!, (Víbora), número 219. 
U031 ¿0 At)-
.«SSA COLOCARSE U N J O V E N D E 
mozo ¿e comedor en casa respetable o 
sígün para l-» que se presente. I n f o r -
mar: San José, 78. « a a 
U103 20 A b -
SESEA COLOCARSE U N P E N I N S U -
iw, fuerte en el trabajo, ea honrado y 
tribajador con referencias de la ú l t i -
ma casa. Para portero o cnado o sereno 
uotro trabajo. Sabe de te léfono. V l l l e -
jas 42, encargada. 
10022 20 A b . 
man d e i s a s - o s , s e r i o , d e s e a 
colocarse como ayudante de carpeta, co-
noto la teneduría de l ibros y sabe es-
cribir algo en máquina, no tiene preten-
slonés lo que desea es t rabajar . I n f o r -
man; Teléfono A-1603, de 8 y media a 
11 y de 1 a ó. 
15140 20 A b . 
SB OPREOE UNA L A V A N D E R A , 3 A -
tu lavar y planchar muy bien, desea ca-
sa particular f ina . Tiene buenas refe-
lenuas. Informes en Teléfono F-5587. 
Míéí 20 A b . 
«S OrHSCE UNA S E Ñ O R A BSPA-
«wa para lavar en su casa, tiene bue-
MS referencias de las casas donde ha 
«vado. Informa: San José , n ú m e r o 170-
o. Habana. 
WS3 20 A b . 
5¡ OraECE PARA POSTERO, O P I -
2 academia, Lavoratorio persona 
vfi-üa 6dacl oon referencias. Te lé fono «•M13, 
19 A b . 
,s 0P»BOE UN ORDESADOR PRAC-
' en todo lo que se relacione con 
"̂  vaquería. Doy recomendaciones v 
V í i1/*0 Pretensiones. Di recc ión : L u z 
"•Wéfono 9577 
.1,595 20 ab 
^BEgpoKSAL MECANOOBAEO E N 
m u con, exPeriencia y referencias, 
rio Lempleo en la Habana o el in te-
Apartado 302. 
10 a. 
s? f , ES2VS-sOL. DESEA COLOCAR-
ítier m Pend,ent6 de Pape le r í a o cual-
fJtiten l?. s\TO qaó Sf,a comercio. Pre-
N j ? Por Juan- ^ulueta 26. Te lé fono 
M i 
Se venden dos preciosas casas r e c i é n 
terminadas en e l me jor p u n t o del Re-
par to L a S ie r ra . Cal le 8 y l a . Repar-
to L a Sierra . Se dan m u y baratas, 
con faci l idades pa ra el pago. A g ü e r o , 
t e l é f o n o F - 1 1 4 5 . 
15264 21 ab 
V E N T A CASA M O D E R N A TRES cuar-
tos, lugar alto, Santos Suárez , $4.200; 
otra una y media cuadra de la Calza-
da, sala, saleta, tres cuartos, $3,500; 
otra por t e rminar $2,00 terreno dos es-
quinas, tres frentes, a lcantar i l la , conta-
do quin ta parte; t r a n v í a Dolores, 2, V i -
llanueva, Santos Suárez . 
14250 25 rV 
V E N T A D E CASA. SE V E N D E U N A 
m a g n í f i c a residencia en la Lo'ma del 
Vedado, a media cuadra de la Calle 23, 
con toda clase de comodidades. Tam-
bién se cambia por propiedades en la 
Habana, aunqua sean de mayor precio, 
abonando la diferencia en efectivo. C. 
Reyes, Obrap ía , 42, de 9 a 10 y de 1 a 2. 
15292, 23 ab 
V E N T A D B C A S A . SB V E N D E U N A 
m a g n í f i c a residencia en el mejor pun-
to de la Víbora , a dos cuadras de l a 
Calzada de J e s ú s dol Monte, fabricada 
en una esquina di; sombra, con 1.400 
metros de superficie. Dicha casa tiene 
j a rd ín , por ta l , sala, sa lón de comer, 
cinco habitaciones, dos cuartos de ba-
ño, cocina y cuartos y servicios de cr ia-
dos. Tleno garage para dos m á q u i n a s y 
dos habitaciones para chauffeur. Es una 
gran residencia para f ami l i a de gusto. 
Precio, $40.000, pudiendo dejar la m i -
tad en hipoteca, al 8 por ciento. C. Re-
yes, O b r a p í a , 42. De 9 a 10 y de 1 a 2. 
15294__ . _ . 23_ab__ 
V E N D O , E N J E S U S D E L M O N T E , E s -
quina con establecimiento y cinco casi-
tas modernas, produce 12 por ciento. 
D u e ñ o : F á b r i c a y Santa Felicia, a l fós 
de l a cUTnicería. R ivas . 
15315 28 ab . 
S E V E N D E L A C A S A l a . E N T R E * 8 Y 
10, al lado de la casa de esquina a 8, 
Reparto L a Sierra, Marianao, 2 meses 
de construida, f ab r i cac ión moderna, 
j a rd 'n , porta] , sala, ha l l , tres hermosos 
cuartos, b a ñ o completo intercalado, co-
medor, cocina., cuarto y servicio de cr ia-
dos, buen patio y su entrada de criados. 
I n fo rman en la misma su d u e ñ o . 
15167 21 A b . 
C U fi.TRO C A S I T A ^ T l U Y A N O V Víbora , 
una con portal , sala, comedor, dos cuar-
tos, 2,000 pesos y otras dos muy bue-
nas 1.800 pesos cada una en Santos S u á -
rez, parcela chiqui ta a plazos. In forme: 
Paz y Zapote, l e t ra N . 
15160 22 A b . 
HORROROSA GANGA. CASA, S A L A , 
saleta, dos habitaciones, cielo raso, por-
tal , b a ñ o de primera, 6 por 18 de fondo, 
buena renta. Precio: $4.500. M . R o d r í -
guez. Revll lagigedo 1, altos. Te léfono 
M-5476. 
' 15239 20 a. 
I¡j¿ft— ^ . 19_a, 
cil4 i?rCA1- ^ U N T O M U Y COMER-
anos, contrato. Informes: Monte 
fet-r--—— 51 a-
- P â w 0 C A C I O N SEÑORA DB CO-
«/mídlo w l plahchttr- Sa» Is idro, 
US'/ - Habuación . n ú m e r o 26. 
19 A b . 
' Í ^ o o T í a r a C U I D A R ^ 
^ W i ^ A •Clla con P rác t i c a y bu 
O«0l enGaciones. Teléfono M-5139, 
B N B E R -
I t i s T - r r - — - 19 A b . 
Si'"'1 de K 0 ^ 8 1 1 MUCHACHO ES-
fíroiu y n o M ^ edad en casa de co-
5̂23 inr ' ' rman: Inquisidor/ 25 
íor j j r - -—- 19 A b . 
So^^sta ^ L ? u b a ' d<;sea colocarse 
1 S i de»ea ck^ f^f po.cas Pretensiones 
s ^ f o r n m l . In fo rman : San 
20 A b . 
U ^ m S o S S * 0 3 , B L A N C A , c u l -
S ^ r « ' SU c a s a ' ^ ha?e carE:o de 
S rt Stis años 0 dos n iños de 
Cfltie Dios 2n" nara gratar : San 
ím ' : Cruanabacoa. Sra . 
19 A b . r . ^ E i ^ í r  . 
^ e u ^ - ^ r l a S ^ f ^ " Y C O N T A N -
WoSKa,ny lo^a a nr«Cia de muebles 
: • • i ' ^ . ' u u l o l o uQ??s ^ m á m e n t e 
£¿¿ aúsrr,, V i i la a t enc ión al n ú -
' • ^ <*TSo áenTA¿eS- Participo Jue 
;r.V';.H. ^PloniVKoUt,.<!uier i n s t a l ac ión 
S * Leleetncidand T.easa3 10 mismo 
S i a r a ^ 0 mis^nPnues cuenta con 
10 mi™mT H y Personal de 
A ^ n ^ t e n e o m ° , a e a n í 1 M á q u i n a s de 
agujas v h?, de repuesto, lo 
í : ^ ^ n U e r ^ ? ! 0 3 i Y ^ á n i c o s . 
i'̂ Do iL2 a^ Abr i l rnÍiV,J.Almílcén ^ 
viUsj" F«rnánde2V Teléfono A-5376. 
¡ !^xr^==—~1_- 22 A b . 
: ^ - ^ « m i ^ ^ arreglo de c e j a í 
Eft t»,-, ^míit!).»,,. '"abajes. reduorirt,i 
l ^ l C & o r a c ^ ^ ^ ^ í ^ i » •'•-2044, n a c i ó n a domicil io. 
M ü f l I Z 
M a n z a n a de G ó m e z , 3 3 0 . T e l f . A -
9 3 8 4 , de 9 a 12 a. m . 3 0 0 casas pa ra 
!a ven ta , entre ellas buenos negocios, 
verdaderas oportunidades, pa ra v i v i r , 
renta o f ab r i ca r . 22 chalets suntuosos, 
o p o r t u n i d a d excepc iona l ; 80 solares, 
puntos e s t r a t é g i c o s de porven i r y pre-
sente; c inco f incas de campo, bue-
nos terrenos, para siempra o ganado ; 
tres colonias en Santa Clara y Catna-
g ü e y , buenas ; 18 establecimientos co-
merciales e indus t r ia les ; Dinero pa ra 
hipotecas a l 7 por ciento, f o r m a l ibe -
r a l . — N o í a : S i usted me da su encar-
go, l o d e j a r é satisfecho. Referencias, 
a s a t i s f a c c i ó n . M u ñ i z , 3 3 0 , Manzana 
de G ó m e z , de 9 a 12 a. m . 
15148 17 m y 
M U M Z 
$12 .500 . Urge ven ta , propiedad con 
renta de $152 mensuales, a l lado de 
industr ias . M a n z a n a de G ó m e z , 3 3 0 , 
A - 9 3 8 4 , de 9 a 12.. 
15147 2 7 ab 
P R O X I M O A L A T E R M I N A L , V E N D O 
dos casas antiguas con 370 metros, tiene 
11 de frente, propio para a l m a c é n muy 
baratas, 16,000 pesos. Francisco Fer-
n á n d e z . Monte, 2 - D . 
A U N A C U A D R A D B L A A L A M E D A de 
Paula, vendo caja antigua para fabricar, 
son 126 metros tiene 6 de frente a 80 
pe^os me t ro . Francisco F e r n á n d e z . 
Monte, 2-D. 
E N L A C A L Z A D A DB JESUS D E L 
Monte, vendo una casa con comercio y 
contrato de cuatro años , renta 160 pesos 
un solo recibo, puede recogerse una h i -
poteca de 5,000 pesos al 8 por ciento 
anual, lo quedan dos años , precio 17,500 
peses. Francisco F e r n á n d e z . Monte, 2-
D . 
15114 21 A b , 
>ur*H r * * - W T E — í í 12 m. 
ir ^ e d i o fwfL0 ?carse _ de de-
^ » s e ^ ? f P ^ d ^ m e e L U o e m C | I -
i^iUrT to(Jo fíf* 0 Pe lo te r ía . Sabe 
^ « 4 n ^ r Álv3f°rmGS: T e l . Á - 9 S 1 7 Por A o Alvarez 
^ l ^ ^ ^ j ^ O C A R ^ 
i ^ o n t > . - H e v i , , ? . ' ' l i c i ó n _y con P l o ñ t 0n- Re ni lcrac¡ón v 
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O P O R T U N I D A D 
F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E U N A CASA E N S A N A N A S -
taslo. esquina a Concepción, de sala, dos 
cuartos, cocina, servicio, patio, luz y 
gas, en 3,000 pesos, ú l t i m o precio. Pue-
den dejar algo en hipoteca. Su d u e ñ o : 
M a r t í n P é r e z . Dolores, 37. Te lé fono I -
4591, V íbora , . 
15107 20 A b . 
E N E L V E D A D O 
Colosal residencia, dos plantas c a n t e r í a , 
siete habitaciones, sala, saleta, comedor, 
gar-ige dos m á q u i n a s , 3 cuartos criados 
57,000 pesos, facilidades de pago. Llame 
a l t e lé fono 1-7231. G . Mauriz y p a s a r é 
a i n f o r m a r . 
Calle 17, lo m á s cén t r ico , casa con 15 
m o t r t s de frente por 36 de fondo, jar -
dín, por ta l , sala, gabinete, comedor, tres 
hal i taoiones. baño, 2 de criados, gara-
ge, 24,000 peso.". L lame al •1-7231, G. 
Mauriz y p a s a r é a i n fo rmar . 
A media cuadra de 23, casa moderna, un 
solar completo a la brisa, garage y 
cuarto de chofer, 35,000 pesos, faci l ida-
des para el pago. L lame a l 1-7231. G, 
Maur iz y p a s a r é a i n fo rmar . 
Gran residencia que urge .su venta, es 
oportunidad, en lo mejor del Vedado, 
l l a m é al 1-7231. G . Maur iz y p a s a r é a 
i n f o r m a r . 
Procioso chalet a l a entrada del Veda-
do, oü.OOO l lame al 1-7231. G. Maur iz y 
p a s a r é a I n f o r m a r . 
P r ó x i m o a la Universidad, m a g n í f i c a 
residencia esquina de f ra i lo con 1,400 
metros, 68,000 pesos. Llame a l 1-7231, 
G . Maur iz y p a s a r é a i n fo rmar . 
Parcelas en l a calle M , p r ó x i m o a L í n e a 
a 25 pesos, fac i l idad pago. Calle 23, es-
quina 500 a 25 pesos. Calle 19, calle 25, 
el frente que se quiera . Llame al 1-7231. 
G . Alauriz y p a s a r é a i n fo rmar . 
15104 22 A b . 
Si usted necesita fabricar su casa o ha-
cer a l g ú n trabajo de albafl i ler ía , p in tura 
o instalaciones vea cuanto antes a l 
const ructor . Navarrete en San L á z a r o 
207, altos, esqu*na a Escobar, que él se 
I9S h a r á m á s baratos que nadie, pues 
tiene todos los materiales de fabrica-
ción y camiones para t ransportar los . 
No crea en amigos ni recomendados; 
véa lo y le coscará m á s barato. Planos 
y P'-esupuesto.-í g r a t i s . 
_ _ ^ 2 0 _ _ 20 Mo. 
E N L O M E J O R D E L A ^ V I B O R A 
Se vende en Santa Catalina, a dos cua-
aras ye la Calzada, una m a g n í f i c a casa 
Í < . 5 ' - 2 Í ^ 1 0 econiw'. "erra , y ' a b o n o I Í ^ H " 0 8 1 ^ de dos ventanas, sala, come-
>H?J<104. onfinneo. Informes teU* ' '-r** cua r to» con sus s.-rvirms. patio 
! t i o l 22 ' ' 00 Pe30S- Su Clueri0: Si-
15111 2 M y . 
SE V E N D E E N L A C A L Z A D A D B ¡TE-
BÚS del Monte, p r ó x i m a a Toyo, dos 
grandes casas cielo raso 25,000 pesos 
la.-; dos, o t ra en San Indalecio, casa de 
gusto 414 bajo^ 3|4 altos, patio, traspa-
tio, ga l e r í a , 13,000 pesos una esquina 
p r ó x i m a a l a Calzada, 3,800, o t ra cerca 
de Toyo, 3|4, por ta l , sala, saleta, 5,900 
pesos, cus m á s pegado a la Avenida de 
Concepción, sin estrenar, por ta l , sala, 
sa'.cta, tres cuartos, servicios criado 
7,500 pe-jos. I n f o r m a el señor G o n z á l e z . 
Pé rez , 50. entre .Ensenada y Á t a r é s , de 
2 a 6. 
149If) 20 A b . 
GANGA. SE V E N D E U N A R E G I A CA-
sa en el Reparto Santos Suá rez , situada 
al lado de la l ínea de los t r a n v í a s . I n -
fo rma: Ho te l Habana el señor Rivero, 
de 11 a 1 todos los d í a s . Te lé fono A -
15119 25 A b . 
H A G A M E U N A V I S I T A P A R A 
Q U E S E C O N V E N Z A D E M I S 
N E G O C I O S 
Vendo en l a loma de Chaple, chalet de 
esquina con doble j a r d í n , portal , sala, 
grun comedor, ha l l , tres cuartos, hermo-
so baño, cocina y entrada para criados 
soio por ?9,500, a d e m á s una hermosa 
cuíia con j a r d í n , por ta l , sala, comedor, 
tres cuartos, gran baño y cocina, solo 
por $6,500. 
Vendo en Sanios Suárez , hermosa ca-
sa con j 'xrdí. i , porat l , sala, saleta, reci-
bidor, dob cuartos, comedor, b a ñ o i n -
tercalado y cocina, solo por 5,200 peses. 
Vendo en J e s ú s del Monte, dós cuadras 
Calzada, hermosas casas de cielo raso, 
saja, 2 cuartos, comedor corrido y servi-
cios solo por 3,500 pesos. 
Vendé ítti J e s ú s del Monte, hermosa es-
quina cielo raso y c a n t e r í a con bodega 
solo por 6 ,000 pesos. 
Para esquina en la Habana, v é a m e que 
no p e r d e r á su t iempo. Montes y Some-
ruelo, ca fé de 9 a 5. S e ñ o r L ó p e z . 
HOSS 19 A b . 
E N L O M E J O R D B L A C A L L E D B M u -
n i r ip io , a cuatro cuadras del t r a n v í a 
que pasa por la Calzada de Concha, 
veiido dos casas acabadas de fabr ica r . 
Mide cada una 6 por 23.80 m . Precio 
de o c a s i ó n . Seño r ü c h o t o r e n a . Te lé fono 
l'l959 26 A b . 
Casa moderna en l a Habana $7 ,000 , 
Sala, saleta, tres cuartos, servicios, 
m a n i p o s t e r í a , mosaicos, pa t io , azotea, 
Benjumeda 14 A entre M a r q u é s Gon-
z á l e z y San Car los . D u e ñ o : A - 5 2 5 4 . 
Se admi te par te h ipo teca . 
150,78 21 a. 
CASAS B A R A T A S . V E N D O V A R I A S 
casas chicas, buena renta y s i t u a c i ó n . 
Doy facilidades a l comprador. Vendo 
varios solares a censo y a plazos cerca 
t r a n v í a . P é r e z . L a m p a r i l l a 84. 
15060 19 a. 
E N G R A N B A R R I O D E ESTA C A F I -
l a l vendo esquina moderna, 10 metros, 
de frente por 30 de fondo, 6 casitas y 
puesto; renta ?200.00; precio $11.000; 
vendo otra de 7 metros de frente por 15 
de fondo, moderna; precio $8.500. En 
la cnlle Corrales vendo terreno y f a b r i -
cac ión a $38.00 el metro; esto es gan-
ga, j e s ú s M a r í a entre Compostela y 
Habana vendo casa de tres pisos Con 
frente c a n t e r í a , renta $280.00. Precio: 
$29.000. Ba r r io de Colón varias casas 
muy baratas, e s t á n en precios. Marc i a l 
R o d r í g u e z . Revll lagigedo No. 1, altos. 
Esquina a M o n t o . Tel . M-5476. 
15086 19 a. 
SB COMPRA U N A CASA E N L A H A -
bana de 10 a 12 m i l pesos y o t ra en 
Santos S u á r e z de 6 a 7 m i l pesos, l ibre 
de g r a v á m e n . Informes Animas y Per-
severancia, bodega. Te lé fono A-3409. No 
se quieren corredores. 
15031 20 a. 
E N L A C A L L E CONCORDIA D B B B -
lascoain a Escobar, vendo casa antigua, 
con una superficie de 250 metros; t ie-
ne m á s de 16 de frente.. Informan Cine 
Wllsop. Belascoain y San Rafael, V i -
driera. Te lé fono A-2319. 
^ 14_957 ; 22 a. 
VENDO CASA E N SAN LSIDSO E N T R É 
Habana y Compostela a $45.00 el me-
t ro fabricado. In forman T e l . F-5017 de 
doce a dos. 
14995 22 a. 
V E N D O C U A T R O CASAS MODERNAS 
con s^ila, saleta y dos habitaciones. Ga-
nan $30.00 cada una. Precio $10.500. 
Informan de 9 a 11 y de 2 a 4. A g u i l a 
y San Rafael , C a f é . Juan B u d ó . 
15029 26 a. 
GANGA. V E N D O E N L A V1SORA CA-
sa m a m p o s t e r í a , sala, comedor. 3 cuar-
tos, cocina, servicios, patio y t raspat io. 
U l t i m o precio $5.500. En la Habana 
casas de $4.000 en adelante. I n f o r m a n : 
Palat ino 7 B todo el día . 
15069 20 a. 
M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
Compra y vende casas, solares y esta-
blecimientos en general . Fac i l i t a dine-
ro en hipoteca, su honradez, sened id 
y reserva en los negocios es bien cono-
cida. Domic i l io y of ic ina: . Figuras, 78, 
cerca de Monte . Te lé fono A-0021. Do 
las once en adelante, 
1.4582 *6 A b . 
SE V E N D E U N A CASA Y U N A N A V E 
de altos y bajos con un frente de 21 
metros por 25, propia para cualquier i n -
dustria, se da en buena proporc ión pol-
lo que cuesta y el fabr icar la . Diana, 
entr? Buenos Aires y Carbajal . 
11870 26 A b . 
G A N G A . CASA N U E V A , U N A CUA-
dra carro Cer'<>, calle asfaltada. Ca-
ñ o n e o n ú m e r o 1-E. Sala, dos ventanas, 
galota 4 cua' tos, baño , cocina, dos pa-
tios 'Renta 780 pesos a l a ñ o . Se ven-
de en 3,000 pesos a plazos y 2,600 pe-
sos a contado o en 3,800 a l contado y 
1,800 a plazop, 
14719 19 A b . 
M A G N I F I C O NEGOCIO, V E N D O her-
m o s í s i m a casa cerca de Belascoain, 
de cicc plantas, f ab r i cac ión moderna 
cada planta tiene sala, saleta, cuatro 
hermosas habitaciones, comedor al, 
fondo, sus servicios completos y ser-
v i c o s do criados. Precio en ganga 17 
m i posos. Sr. M a r í n . Café Belas-
co-.ín y San H l g u e l . Te lé fono A-0094 
y F-5699 o e s c r í b a m e para i r a ve r l e . 
14766 20 A b . 
F I N C A S U R B A N A S 
i V E R D A D E R A G A N G A ! A L Q U I L A S E 
o véndese para f ami l i a de gusto gran 
chalet en Los Pinos a l lado del para-
dero e léc t r ico , a la brisa, pisos mosai-
cos, baño moderno. Intercalado con ser-
vicio para criados, gran sala, saleta, 
tres cuartos bajos, dos altos de esquina 
33 varas frente, 36 fondo, cercada, mam-
pos t e r í a , rejas hierro. Informan casa de 
Novo en Mira f lo res . L lame al Te lé fono 
I-165S o M-92S6. 
14787 19 a. 
SE V E N D E E S P L E N D I D A B E S I D E N -
cia. Reparto Santos Suárez , calle Zapo-
tes, 24, entre Serrano y Durege, por ta l 
saia^ sa l e f . ga l e r í a , cuatro cuartos ba-
ño intercalado, comedor, cuarto y ' ser-
vicios para criados, cuarto para b a ú l e s 
cocina con calentador y esp léndido j a r -
d í n . Techos monol í t i cos , todos decora-
dos. I n í o r m a n en la misma, de 2 a 5 
P. m . 
1 1863 22 A b . 
V E N D O CASAS. U N A E N GUASABA-
coa a dos cuadras C. L u y a n ó , fabrica-
o ó n de pr imera en $4.500. Dos en He-
rrera entre Guasabacoa y Reforma, ren-
tando $13«.00 y se venden en $11.500 
15 cafjas y un establecimiento rentando 
$433.00 en $45.000 y una en Luco a me-
dia cuadra de la Calzada en $11.500. 
Vedado.—Un chalet en l a calle 13 en 
$65.000; otro en 17 en $110,000 y s^ 
pueden dejar $60.000 en hipoteca al 7 010 
otro en 17 on $95.000, dejando $55.000 
en hipoteca al 7 0|0. Un solar en Calla 29 
cerca de Paseo, a $20 el metro y ren-
ta $50.00 a l mes, otro en 29 t a m b i é n 
cerca de Paseo con 8 cuartos de azotea, 
rentando $80.00 a l mes y lo vendo a 
525.00 el metro. Un solat* en 8 y casi 
hace esquina a Calzada, cercado, de 
m a m p o s t e r í a , garage para dos m á q u i n a s 
e i n s t a l ac ión sani tar ia de 13.66 por 36.32 
a $22 metro cuadrado, Habana. Una en 
Figuras en $7.200; calle H . Upman. dos a 
$4.300 cada una; V íbo ra y J e s ú s del 
Monte, Loma de Luz, frente a la Calza-
da de J . del Monte, casa rentando $60,00 
la doy a $6.80 vara . Santa Catalina a 
dos cuadras de la Calzada, una en $5,500 
mide 0 por 20. Compro en la Habana 
una casa vieja, aunque e s t é clausurada 
del precio de 5 a 7 m i l pesos. I n f o r -
mes: Belascoain 54, altos, de 2 a 4, p. 
m. Te léfono A-0516. 
14826 21 ab 
ES D E INTEB.ES, L E A ESTE A N U N -
cio en lo mejor de la calle Agu i l a , 
venJo hermosa casa de tres plantas de 
fab r i cac ión moderna en cada planta 
t l e re sala, saleta, tres hermosas ha-
bitaciones, b a ñ o completo, saleta de 
comer al fondo y sus servicios, ren-
ta 240 pesos. Precio 2 8 m i l pesos. Sr . 
M a r í n . Te lé fono A-0094 y F-5099 o 
e s c r í b a m e una tar jeta d ic iéndome l u -
gar, d ía y hora para t r a ta r personal-
mente. Cafó Belascoain y San M i g u e l . 
14766 20 A b . 
E N L O MEJOR D B L A C A L L E Agua-
cate, vendo casa de dos plantas con 80 
metros do superficie, rentando men-
sual 140 pesos en ganga a 80 pesos, 
ter-cno y f a b r i c a c i ó n . Precio ú l t i m o 
16 m i l pesos. Señor M a r í n . Café Be-
lascoain y San M i g u e l . Teléfono A -
009» y F-5099 o e s c r í b a m e para i r a 
ver le . 
14766 20 A b . ' 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D , ven-
do en lo mejor de la calle Habana, 
propiedad quo mide 11.50 por 19 de 
fondo n i t t ros , a s ó m b r e s e a 73 pesos 
metro terreno y f a b r i c a c i ó n . M a r í n . 
Te lé fono A-0094 y F-5699. Café Be-
lascoain y San Miguel o e s c r í b a m e pa-
ra i r a ve r lo . 
14 766 20 A b . 
E N ESCOBAR D I R E C C I O N G A L I A -
no, magnifico cuadro de esquina pa-
ra fabricar, vendo en 22,500 pesos. 
Seño r M a r í n . Te léfono A-0094 y F -
5699. Café Belascoain y San Miguel o 
e s c r í b a m e para i r a ver le . 
14766 20 A b . 
P R O P I A P A R A V I V I R L A PERSONA 
de gusti-, vendo en lo mejor de Esco-
bar, m a g n í f i c a casa de sala grande y 
fresca, recibidor, tres f r e s q u í s i m a s 
habitaciones, cuarto de b a ñ o comple-
to, comedor al fondo, cocina a la mo-
derna, pi i t io y sus servicios y en los 
altos cuatro habitaciones con sus ser-
v i c i o » . Precio ú l t i m o 22 m i l pesos. 
M a r í n . Café Belascoain y San M i g u e l . 
Te lé fono A-0094 y F-5699 o e s c r í b a m e 
para i r a ver le . 
14766 • 20 A b . 
V E N D O B O N I T A CASA D E P A B R I -
cac ión m a g n í f i c a a una cuadra de Be-
lascoain de dos plantas cada planta, 
tiene saia, comedor, tres hermosas ha-
bitaciones y sus servicios completos, 
precio 12 mi", pesos. Seño r M a r í n . Ca-
fé Belascoain y San M i g u e l . Te lé fono 
A-0094 y F-5699 o e s c r í b a m e para i r 
a ve r l e . 
14766 20 A b . 
V E N D O PRECIOSA CASA A DOS 
cuadras de Belascoain. hermosa sala, 
comedor, tres amplias habitaalones, 
coena, sus servicios completos, pat io 
y preparada para altos, gran alqui ler 
verdad, ú l t i m o precio 6,800 pesos. Se-
ñe? M a r í n . Café Belascoain y San 
M i g u e l . Te lé fono A-0094 y F-5699 o 
e s c r í b a m e para t ra ta r personalmente. 
14766 20 A b . 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O 
en la Habana, vendo como negocio 
para usted en 10 m i l posos. Señor Ma-
r ín Te lé fono A-0094 y F-5699. Café 
Belascoain y San Miguel o e s c r í b a m e 
una tarjeta d ic iéndome lugar, d ía y 
h o m para t r a t a r personalmente. 
l'l766 20 A b . 
E l f L A C A L L E S A N M I G U E L , carca 
de Br. laícoafn, vendo medida colosal 
para fabricar 25 metros de frente por 
3 2 metros de fondo a 65 pesos met ro . 
Señor M a r í n . Café Belascoain y San 
Mití i iel . Te lé fono A-0094 y F-5699 o 
escrvbaitio una tarjeta d ic iéndome l u -
gar y hora para t ra ta r personalmen-
te . 
14766 20 A b . 
SOBERBIA E S Q U I N A E N GAL1ANO 
con eetableoimiento rentando men-
s u a l m e n í e 500 pesos, vendo en 100 m i l 
peso?. Señor M a r í n . Caf^ Belascoain v 
San M i g u e l . Te lé fono A-0094 y F-5099 
o e s c r í b a m e para i r a verle, . 
— " i . I _ 20 A b -
L O QUE USTED ' D E S E A ^ S Q U I N A " D E 
dos casas cada una de ellas de alto y 
bajo en Galiano rentando 400 pesos men-
suales vendo como ganga en 50 m i l pe-
sos. Señor M a r í n . Te lé fono A-0094 y 
F-5699 o e s c r í b a m e para i r a ver le . 
14767 20 A b . 
Se vende el me jo r chalet de la V í b o r a 
una cuadra de los carros, siendo sus 
comodidades pa ra f a m i l i a de gusto, 
f a b r i c a c i ó n de p r imera y con todo el 
c o n f o r í . Ursfe l a venta . In fo rmes : T e -
l é f o n o 1-2981. 
F I N C A S U R B A N A S 
HERMOSA, C L A R A Y FRESCA CASA 
situada o í lo mejor de la Habana, f ab r i -
cación m o d e r n í s i m a de dos plantas, ca-
da planta tiene sala, comedor, cuatro 
amplias habitaciones y todos sus servi-
cios completen, precio en ganga 16 m i l 
poí-os. Señor M a r í n . Te lé fono A-0094 y 
F-5699. Café Belascoain y San Miguel 
o e c c r í b a m e para i r a ver le . 
K767 20 A b . 
E N L O MEJOR D B E M P E D R A D O , pa-
ra fabricar •terreno y fab r i cac ión con 
medida magn í f i ca , 7.35 m . frente por 
26 metros fondo a 80 pesos met ro . Se-
ñ o . M a r í n . Te lé fono A-0094 y P,-5699. 
Belascoain y San Migue l o e s c r í b a m e 
para i r a ver le . 
14767 20 A b . 
SOBRE P R O P I E D A D D B E S Q U I N A en 
lo mejor de Zulueta, gran punto de la 
capital , con 800 y pico de metros, se ad-
mi ta oferta de persona que quiera com-
prar y apreciar lugar . Señor M a r í n . Ca-
fé Belascoain y San M i g u e l . Te léfono 
A-0094 y F-5699 o e s c r í b a m e para I r a 
ver le . 
1470Í 20 A b . 
G A N G A . E N N U E V E M I L PESOS O 
sea t re in ta pesos metro, vendo esp lén-
dido cbalet c i t a r ó n - m o n o l í t i c o , por ta l 
con j a r d í n , sala, dos cuartos, otro alto, 
sa lón comedor, b a ñ o completo, cocina, 
cuarto y servicio criados, patio y tras-
pa t io . Son cerca doscientos metros fa-
bricados y trescientas varas terreno. 
Dos cuadras t r a n v í a y cerca calzada. 
Situdo en Avenida Serrano, casi esqui-
no San Bernard'no, Reparto Santos S u á -
rez, vendo otro igua l a l lado. D u e ñ o : 
Betancouit , en Cuba, 32, M-2350, horas 
of ic ina . 
14626 21 A b . 
SB V E N D E A DOS CUADRAS D E L A 
calzada, un elegante chalet, , once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
ta l , sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criados, ga-
raje, j a r d í n , patio con- á rbo l e s frutales, 
todo de c i t a rón y cielo toso, se vende a 
precio de reajuste. Informes, su dueño 
en Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruca. Cerro. Las C a ñ a s . Teléfo-
no 1-4370. 
13321 19 ab 
F I N C A S U R B A N A S 
E n l a calle 15 , m u y cerca de Paseo 
se vende u n a espaciosa casa de esqui-
na de f ra i l e , p rop ia para u n a f a m i l i a 
numerosa y con todos los detalles de 
buen gusto y confor t . Consta de sala, 
recibidor , s a l ó n de comer, 5 hermosas 
habi taciones , b a ñ o comple to , servicio 
y cuar to de criados y garage. In fo r -
m a : A . A z p i a z u . H a b a n a 8 2 . 
0244 ind. 25 m. 
A U N A C U A D R A D B E S T R A D A P A L -
tha, v-?ado dos hermosas casas, una con 
cinco cuartos, jardines, etc.; la otra de 
esqu'na y un sclar pegado todo en 18 
m i l pesos o diez m i l cada una. Verdade-
ra ganga poi- urgencia dinero. S u á r e z 
C á c c r e s . Habana, 89. 
C2907 4d-17 
VENDO CASA POR T E R M I N A R S A N -
tois S u á r t z , dejando lo convenido en h i -
poteca, vendo a 5 pesos un terreno 140 
frente por 5^ fondo, tres frentes dos 
esquinas alean carillado a tres cuadras, 
t r a n \ í a Santj.s Suá rez y 4 calzada lugar 
al to o cambia por ciudadclas o casitas. 
Dolores, 2. Santos S u á r e z . Vl l l anueva . 
14308 21 A b . 
ES D E O P O P T U N I D A D , V E N D O her-
mosa casa en buen punto. Habana, fa-
br icac ión de primera, moderna, sala, 
gabinete, cuat.-o amplias habitaciones 
cuarto da b a ñ o intercalado completo, 
con.edor corrido al fom' ' - patio, cocina 
y servirlos dobles. Precio razonable 
12,500 posos. Sr . M a r í n . Café Belas-
coain y San M i g u e l . Te lé fono A-094 
y F-5699 o e s c r í b a m e para i r a ver le . 
14766 20 A b . 
E N E L CERRO, V E N D O U N A CASA 
con por ta l , sala, tres cuartos, en 3,200 
pesos; rentando 30 pesos; y otra, de 
6 de frente, con sala, saleta, dos gran-
des cuartos, entrada independiente, con 3, 
cuartos m á s al fondo, patio y traspa-
tio, en 6,200 pesos, do m ' i m p o s t e r í a y 
con servicio sani tar io . I n fo rman : San-
ta Teresa, 23, entre Primelles y Chu-
r ruca . Te lé fono 1-4370. 
13321 19 ab 
V E N D O CASA M O D E R N A CON T E -
rreno al lado de esquina, 1 cuadra t r an -
v í a Santos Suárez , terreno y casa con 
tros cuartos, $5,300 contado, mi t ad h i -
poteca. Dolores, 2. Santos S u á r e z , V l -
llanueva . 
14208 21 A b . 
L O Q U » USTED N E C E S I T A CASA 
fresca, amplia, clara, cerca de San José , 
por ta l , sala, cuatro hermosas habitacio-
nes cocida y sus servicios completos de 
azotea y preparada para a l tos . Precio 
de s i t uac ión 10,600 pesos. Sr . M a r í n . 
Café Belascoain y San M i g u e l . Te lé fono 
A-0094 y F-5699 o e s c r í b a m e para i r a 
ver le . 
JU4767 20 A b . 
V E N D O E N B U E N A V I S T A , C A L L E 
Díaz, casa m a n i p o s t e r í a , 4.200 pesos, en 
Buen Retiro, 1 chalet 12,000 pesos, 3,200 
metros de terreno a 2.50 a dos cuadras 
del paradero de los Quemados, 1 casa 
on Cerro calle le San Mariano, 4,200 pe-
sos, 1 chalet dos plantas, esquina muy 
cer.-ij paradero. T u l i p á n , 16,000 pesos. 
ñor, chalets en la Víbora , calle de Jose-
f ina 15,000 pesos y 13,000 pesos. A g u i -
la y xVoptuno. b a r b e r í a . Gisbert . M -
4284. 
14467 22 A b . 
9,500 SE V E N D E E N C A R N A C I O N 10, 
entre San Indalecio y San Benigno, m i -
de 7 por S6 metros, j a r d í n , por ta l , sa-
la., paleta, 4 cuartos, comedor, baño , co-
cina, patio y terraza, 
14035 21 ab 
I N V E R S I O N A M A S D E L 1 2 ~ > 0 R 
C I E N T O A N U A L 
¿Quie ra usted que su dinero le produzca 
m á s del 12 0|0 anual? Adquiera por 
$65.000, pudiendo quedar m á s de la 
mi tad en hipoteca una m a g n í f i c a pro-
piedad en la Habana que dá una renta 
sól ida y segura y que dentro de poco 
v a l d r á mucho m á s del precio en que se 
vende ahora. Es de dos plantas, e s t á 
cerca de Belascoain y i j ieina, tiene m á s 
de 700 metros de superficie y produce 
m á s de 700 pesos mensuales de renta. 
In fo rma su dueño en el departamento 
410 del Banco de Nueva Escocia. Cuba 
y O'Reil ly. Te lé fono M-2S53. De 10 a 
12 y de 2 a 4. 
14805 2S A.b 
S I U S T a © L A V E L A COMPRA E N 
ganga, 5,500 pesos y a media cuadra 
t r a n v í a San Francisco, vendo casa 
que le ha costado a l d u e ñ o s e g ú n es-
c r i t u ra 7,500 pesos, se compone de sa-
la, amplia y fresco recibidor, tres her-
mosas habitaciones, saleta de comer al 
fonao, patio y t raspat io de mampos-
t e r í a . Seño r M a r í n . Café Belascoain 
y San M i g u e l . Te lé fono A-0094 y F -
5639 o e s c r í b a m e para i r a ver le . 
1Í766 20 A b . 
SE V E N D E E N COMPOSTELA, PRO-
x i m a al t r a n v í a , hermosa casa moderna 
dos plantas, c o n s t r u c c i ó n de primera, 
superficia^lO varas, frente por 22 fon-
do. Infornrrem en el kiosco de la esquina 
de la casa Monte 5. Te lé fono M-95525.5 
14373 21 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
¡ O J O ! L E A E S T E A N U N C I O 
Cambio solar en Santa Ca ta l ina y L u z 
Cabal lero , esquina f r a i l e y u n au to-
m ó v i l marca D a n i a de siete pasajeros, 
c inco gomas poco uso, capa de este 
a ñ o , pa r t i cu la r , por casa en l a H a b a -
na o en este mismo Repa r to de M e n -
doza, dando a l contado l a par te que 
c o n v i n i é r a m o s v u e l t a . L l a m e Celéfono 
¡ - 4 3 7 7 . 
15277 3 m y : 
V E N T A D E T E R R E N O . SE V E N D E U N 
m a g n í f i c o terreno, cerca de l a E s t a c i ó n 
Terminal y de Tallapiedra, con frente 
a dos calles, propios para una indus t r i a 
y con una superficie de 800 metros cua-
drados. C. R(?yes. De 9 a 10 y de 1 a 2. 
Obrap ía , 42. 
15293 23 ñb 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S , Man-
zana 50>, pasa el t r a n v í a por a l lado; 
se traspasan dos solares por lo que 
hay pagado; comprados en 1917, • a 4 
pesos vara; hay dos chalets fabricados 
en la misma manzana; hay dos solares 
m á s comprados. En l a misma fecha se 
traspasan t a m b i é n . I n f o r m a n A-2931. 
15301 21 ab 
REI -ARTO L A P L O R E S T A , P R E N T E 
al Parque y Avenida de Acosta, vendo 
solares de 12 por 23: 12 por 50, 12 por 
28 y esquina de 37 por 46, poco de en-
trada, desde $4.25. Pronto v a l d r á el 
dobla, porque c i r c u l a r á el c a r r i t o . 
Agu-ar. 116. Te lé fono A-6473. 
C2.SV7 2d-18 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vendo uri terreno en la 5ta. Avenida 
Reparto Ampl i ac ión de Almendarcs, pa 
ra informes l lame al te lé fono 1-7812. 
T. C. Ulbr lch t , Habana 55. 
C2865 5d-14 
Vedado . Se vende solar, B y 2 1 , es-
qu ina fra i le , 30 metros po r 2 0 . T e l f . 
F . 1 7 6 6 . 
14406 22 ab 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
Se vend" un solar de 10 'por 51 metros, 
on la calle Do"eres entre E n c a r n a c i ó n y 
Co.,- s, Informes: E . W . Miles, Prado 
y G í i v ^ s . Te lé fono A-2201. 
l ;454 19 A b . 
A Q U I D U P L I C A SU D I N E R O B A P 1 -
damentc, pues es negocio de opor tuni-
dad verdad, vendo en lo mejor y m á s 
c é n t r i c o de Guanabacoa y a una cuadra 
del t r a n v í a m a g n í f i c a manzana de te-
rreno, con cuatro soberbias esquinas, 
propias para establecimiento con 2,758 
varas, a s ó m b r e s e a 3 pesos vara, t í t u l o s 
muy l impios y sin n ingún gravamen. 
S e ñ o r M a r í n . Café Belascoain v San M i -
guel . Teléfono A-0094 y F-5699 o e sc r í -
bame para t r a t a r personalmente. 
14767 20 A b . 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M E Í A 
E n l a calle de Bar re to . A media cua-
d ra de la Calzada de Co lumbia . V e n -
do u n solar, que mide 14 medros de 
f rente po r 4 2 metros de f o n d o , o sea 
5 8 8 metros. Precio, a $5 .00 el me t ro . 
I n f o r m a su d u e ñ o , M . de J . Acevedo , 
Obispo, 53 , altos, D e p i o . 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
14802 2 4 ab 
C A S A S Y S O L A R E S SE C O M P R A N 
a precios reajustados. Se f a c i l i t a dine-
ro en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a t ipo b a j o . T ra to 
d i rec to . Real State. Teniente Rey 1 1 , 
depar tamento 4 0 5 . T e l . A - 9 2 7 3 , de 9 
a 1 1 y de 1 a 3 . 
14176 2 5 a. 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A 
En la Avenida de Santa Catalina casi 
esquina a José A. Cortina. Vendo un so-
lar que mide 17.68 por 46 varas, igua l 
a 824.94 varas; los t r a n v í a s le pasan 
por su frente. Precio: $6.000. I n f o r m a 
su dueño. M . de J . Acevedo. Obispo 59, 
altos. Departamento oN. 4. Tel . M-903S 
14363 21 a. 
D I N E R O G U A R D A D O N O P R O D U C E 
I N T E R E S 
Su mejor i n v e r s i ó n es su p r o p i a casa 
C R I S T O F O L Y COSSIO 
C O N T R A T I S T A S 
Le p r o p o r c i o n a r á n inmejorables con-
diciones. V é a n o s hoy mi smo . 
Manzana de G ó m e z , 2 1 2 . T e l f . M - 6 0 5 2 
14427 19 ab 
E N L A C A L L E 1 7 , V E D A D O 
Vendo una casa de una planta. Mide 
su terreno 15.80 por 35 igual a 536 
metros. J a r d í n , por ta l , sala, recibidor, 
tres hermosos cuartos, baño , comedor, 
cuarto criados, cocina y patio. Precio: 
$24.500. I n fo rma : M . de J . Acevedo. 
Obispo N o . 59, a l tos . Departamento 4. 
Teléfono M-9036. 
1Í363 21 a. 
Í N P A N T A . s e v e n d e n j u n t a s '"'© 
separadas cuatro casas modernas y de 
dos plantas . Rentan 180 pesos cada 
una. Informes; Aguacate y Progreso, 
N o t a r í a . Te lé fonos M-5222 y A-2867, 
trato directo 
14580 19 Ab 
SOLARES C A L L E P, P A R T E A L T A , 
Veaado, 500 pesos y 1,000 pesos contado, 
resto largo plazo, facilidades pago, ven-
taja.5?, condiciones excepcionales. Mon-
te y Revlllagigedo, v idr iera , de 1 a 3. 
15195 20 A b . 
E N V E N T A J O S A S CONDICIONES PA-
ra e] comprador, se vende muy barato, 
un .solar de esquina y otro de centro en 
la "Víbora. I n f o r m a n : Te lé fono 1-1195. 
1^202 20 A b . 
M U Ñ I Z 
S i en casas y solares quiere hacer 
o p e r a c i ó n fe l i z , haga negocio con M u -
ñ i z . Referencias a s a t i s f a c c i ó n . M a n -
zana de G ó m e z , 3 3 0 , t e l é f o n o A - 9 3 8 4 , 
de 9* a 12 . 
15145 17 m y 
N U E V O R E P A R T O , CINCO M I N U T O S , 
paradero de l a Víbora , vendo solares 
dando $10.00 da entrada y $5.00 men-
suales. Urj janización completa y frente 
carrotera. P é r e z . L a m p a r i l l a 84. 
15060 19 a. 
Vendo solares de 6 p o r 2 5 m.etros en 
l o mejor y m á s al to de l a V í b o r a y 
I cerca del t r a n v í a , envegando $125 .03 
1 de contado y $11 ,23 mensuales. I n f o r -
mes M . A . Romero . S a n t a Cata l ina 
N o . 14, V í b o r a . T e l é f o n o í - 2 0 0 3 . 
SB V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E 
Sar Mariano n ú m e r o 1 1 3 , V í b o r a . I n -
fo i inan en Dragones, n ú m e r o 7, en la 
c á r p e l a . 
14436 2 2 A b . 
15047 19 a. 
11839 21 a. 
T R A N S A C C I O N E S S O B R E B I E N E S 
I N M U E B L E S 
S A L V A D O R M I R O 
Habana 68.—Teléfono A-6416. 
Compra-venta de fincas urbanas y r ú s t i -
cas y dinero en hipoteca desde el seis y 
medio poi ciento anual. 
l 40Sí> 13 my. 
LUJOSO C H A L E T E N GANGA, T R E N -
a la Fuente Dumlnosa. Reparto A l -
meinkires. Se da en la mi tad de su í o s -
to; a l contado o en hipoteca de plazo 
larpo. Véalo y se convencerá . Avenida 
áognnv a entre 12 y 15. Para informes: 
Teléfono A-4358. 
14S46 21 a. 
E N E L R E P A R T O L A SER A P I Ñ A . — 
Vendo una casa, 10 cuartos y dos acce-
sorias de m a m p o s t e r í a . Renta 115 pesos 
Efenta I ' e t runi la 9. Se vende por embar-
carme. 
150SS 19 a. 
S E V E N D E N E N E L C E R R O , D O S C A -
sas de sala, saleta, tres grandes cuar-
tos, comedor al fondo con servicio sa-
n i ta r io , de seis metros por 40 de f o n -
do cada una, en 10,500 pesos las dos y 
una esquina con 14.40 de frente por 40 
metros de fondo en la calle dé P r i -
melles. Terreno yermo propio para una 
indust r ia , se vende a 4;6.50 met ro . 
Informes, en Santa Teresa, 23, entre 
Pr imel les y Churruca . Te lé fono 1-4370. 
133 21 19 ab 
E Ñ " e L C E R R O , V E N D O , e Ñ ~ G a Ñ g í C 
una casa á una cuadra del t r anv ía , con 
sala, tres cuartos, comedor, gran coci-
na, con calentador; lujoso baño, patio 
y t raspat io . Luz e léc t r ica , interior to-
da de cielo raso, e s t á v a c í a ; trato con 
el d u e ñ o . Su precio, 8,000 pesos. I n -
formes: Santa Teresa, 23, entre P r i -
melles y Churruca, Cerro. Te léfono 
1-2370. ^ 
13321 19 ab 
E N E L V E D A D O 
En la calle 23. Vendo esp léndido edi-
ficio d i dos plantas. Mide su terreno 
GS3 metros. Los frentes todos de can-
ter ía , cons t rucc ión moderna, techos mo-
nol í t icos . Bajos: j a r d í n , portal , gran sa-
la, recibidor, ha l l , 7 hrAitaciones es-
p lénd idas , eos cuartos para criados, ba-
ño intercalado, servicios de criados, gran 
comedor a l fondo, s a l ó n de biblioteca, 
patio y garage para tres m á q u i n a s . Los 
altos: escalera de m á r m o l , terraza, re-
cibidor, sala, saleta, 7 habitaciones, 2 
bañu;* intercalndos, gran comedor, co-
cina. Precio: $ 5 0 . 0 0 0 . In fo rma su due-
ño. M . de J . Acevedo. Obispo No 59 
altos. Oficina No. 4. Te léfono M-9036. 
14363 21 a. 
E S Q U I N A El>: L O MEJOR D23 X.A-
gunas, medida 10 por 20 metros, terre-
no v fabr icac ión para fabricar a 100 
pe.,03 i i f u r o . Sr . M a r í n , Teléfono A -
0094 y F-5G99. Café Belascoain y San 
Migue l c e s c r í b a m e para i r a ver le . 
14766 20 Ata. 
E S Q U I N A E N L O MEJOR DE Cam-
panario con bodega, esta le quedan 8 
meses do contrato, mide 7 por 23 me-
tros so admite oferta do persona fo r -
mal para consultar dueño E s p a ñ a . Sr. 
M a r í n . Teléfono A-0094 y F.5699. Ca-
fé Belascoain y San Miguel o esc r íba-
me para i r a ver le . 
14706 20 A b . 
- N L A C A L L E BAÑOS, VEDADO, 
vendo casa ant igua 13.66 por 50 igual 
a 6.83 vu. r. 35 pesos m . terreno y 
f a b r i c a c i ó n . M a r í n . Café Belascoain > 
Sar. M i g u e l . Te lé fono A-0094 y F-5699 
o e sc r í bame para i r a ver le . 
14766 20 A b . 
SE V E N D E U N A CASA, P O R T A L , sa-
la, saleta, dos hermosos cuartos, toda 
de cielo raso, patio y traspatio, seis de 
frente por treinta y siete metros de fon-
do. Precio, $4.500. In forman en Santa 
Teresa, 9 0 , entre Primelles y Prensa, 
Cerro. 
SE V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas, a $3.500; portal , sala, sale-
ta y dos cuartos, alquilada a $35 cada 
una. In fo rman en Santa Teresa, 90, en-
tre Primelles y Prensa, Cerro. 
SE V E N D B U N SOLAR A TRES CUA-
dras del paradero con once metros de 
frente por 36 de fondo, a $7 metro y 
dos cuartos con seis de frente por ÍB 
de fondo, alquilado en $15, en $1 500 
Informan en Santa Teresa, 90, entre 
Primelles y Prensa, Cerro 
13218 18 ab 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A L A CASA 
callo i n ú m e r o 195, Vedado, entre 21 y 
23, con j a i din, portal , sala, saleta, 8 ha-
bitacicn-js, 2 cuartos de bafio, dos come-
dores, rocina, cuarto despensa, gall ine-
ro, garage pa.a 2 m á q u i n a s con altos y 
servicio en aUcs y bajos. T a m b i é n se 
venden ios muebles de esta casa. Para 
infunnes: hAgase uso de los te lé fonos 
F-508J y A-58S1. 
26 A b , 
E N E L C E R R O 
E N E L R E P A R T O D E L A W T O N 
Calles comprendidas entre P o d i o y 
Te ja r , con frente a l a l í n e a de los t r an -
v í a s , con chucho p rop io . Vendo una 
manzana de terreno con 6 .800 varas, 
dando faci l idades en el pago. Tiene 
agua, a l can ta r i l l ado y cal le asfal tada. 
Precio, a $6 .00 l a v a r a . I n f o r m a su 
d u e ñ o , M . de J . Acevedo , Obispo, 5 9 , 
a l tos . Depto . 4 . T e l é f o n o M . 9 0 3 6 . 
H 8 0 7 2 4 ab 
I N D U S T R I A L E S , P R O P I E T A R I O S . — 
Aprovechen. Vendo manzanas y solares 
a censo y a plazos en J e s ú s del Monte 
y Vedado, una cuadra del t r a n v í a , muy 
barato. Pérez . L a m p a r i l l a 84. 
15060 a 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
D E B E L A S C O A I N A I N F A N T A 
V e n d o . U n lo te de te r reno que m i d e 
13 m.etros de f rente por San L á z a r o , 
po r 5 9 metros de fondo , dando f r en -
te a l a calle de A n i m a s c o n medida de 
11 .7© por donde f o r m a r á esquina t a m -
b i é n con la cal le de Soledad. P rop io 
para fabr ica r cua t ro casas, dos po r 
San L á z a r o y dos por A n i m a s . H a -
ciendo u n to t a l de 705 metros . Pre-
c i o : $48 .00 el me t ro . I n f o r m a su due-
ñ o , M . de J . Acevedo , Obispo, 5 9 , a l -
tos, Depa r t amen to 4 . T e l é f o n o M -
9 0 3 6 . 
14363 21 a. 
GANGA. E N L A P A R T E A L T A D E L 
Vedado y calle de letras vendo un so-
lar de sombra de 20 por 50 metros a 
$21.00 metro, solo por esta semana. Te-
léfono 1-1272. 
14782 24 a. 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A 
V e n d o u n lote de terreno «con 2 .374 
mel ros , con aceras y a rbo lado , m u y 
cerca de l a residencia del Padre E m i -
l i o . P rec io : $ 7 . 0 0 el me t ro . I n f o r m a : 
M . de J . Acevedo, Obispo, 5 9 , al tos. 
O f i c i n a , 4 . T e l é f o n o M . 9 0 3 6 . 
14802 2 4 ab 
¡ O J O ! SE V E N D E E L SOLAR C A L L E 
L n ú m e r o 173, entre 17 y 19, Vedado, 
con 683 nietres a 35 pesos metro, pro-
duce un 12 por ciento. I n fo rman en el 
mit-mo y no su admiten corredores. 
140$. 20 A b . 
S O L A R : SE V E N D E L A ACCION~A uno 
en la segunca amp l i ac ión de Almenda-
res, mido 25:92 metros de frente a la 
calle 12, por 52 y medio de fondo. I n -
forman en Mura l la , n ú m e r o 15, botica. 
11283 19 A b . 
V E N D O ACCION P I N G A E N C A L Z A -
da a i) k i l ó m e t r o s de la Habana, tiene 
buenos pastos, viandas, palmar, r io , 
4 a ñ o s contrato. Precio $800.00. Díaa 
Minchero. Guanabacoa, Case r ío V i l l a 
Mar ía . 
14783 26 ab 
SB V E N D E N DOS FINCAS RUSTICAS 
de 1 y 4 c a b a l l e r í a s , bien situadas, ar-
boledas, etc. y una casa en 23,000 pesos 
a l lo^ y bajos. J . E . Obispo, 14, de. 3 a 
3 y media directamente. 
__Jl5113 20 A b . 
P I N C A A 20 K I L O M E T R O S E N CA-
rretera, con algo menos de dos Caballe-
r í a s , dos pozos, dos motores, dos tan-
ques, dos casas, una amueblada, gran 
portada, mucha tube r í a , etc., etc. Unico 
precio: $14.000. M . Goca, Malecón 40. 
altos. 
15079 26 a. 
SE V E N B E r 200 C A B A L L E R I A S D B 
terreno en el t é r m i n o munic ipal de Man-
t ú a P . Pinar del Río , muchas extensio-
neo tabaco, f ru tos menores y m a g n í f i -
cos pastos. R ío abundante todo el año , 
se da uiuy barato. Más informes: J . Y . 
Gra í i a . 1-2675 o personalmente. Mendo-
za, 7. Santos S u á r e z . Habana. 
144'-,:-; 22 A b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R E P A R T O SANTOS SUARES. M A G N l T 
fleo solar ] l am. en la Avenida de Serra-
no, casi esquinp a Enamorados, ge ven-
de barato y 33 dan facil idades. Mide 
10 y uiecia por 38 varas. No corredores 
M a r t í n e z . Telefono A-323S. 
14921 19 A b , 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n l o m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s ean 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C8586 ind -9 n 
G R A N NEGOCIO. V E N D O CAPE Y 
fonda, por re t i rarme del negocio. In -
foi*ma: R a m ó n Rey . Angeles, 64, a l tos . 
De 6 a 10 p . m . 
15312 3 m " 
R E P A R T O L O M A D E L L A V E , QUB-
mudos de Marianao, se vende a $3.25 
vara un hermoso solar de 11.79 por 47.13 
que es t á situado en L lave entre San 
Francisco y San J o s é ; e s t á a la b r i -
sa, a l lado del chalet V i l l a Estrel la , 
Se admite la mi tad a l contado y la 
o t ra parte por mensualidades. In fo r -
man su dueña . Milagros, 43, Víbora , te-
léfono 1-1403 
14453 20 ab 
Vendo una esquina con establecimiento 
y dos casas de por ta l , sala, comedor y 
dos cuartos y servicio sanitario, de 
m a m p o s t e r í a , en 11,500 pesos. Urge la 
venta. Informes, en Santa Teresa, 23, 
entre Primelles y Churruoa. Tel . 1-4370. 
13321 19 ab 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A 
E n la calle 6, entre A y P r imera . V e n -
do u n e s p l é n d i d o solar que mide 12 
x 46 .75 varas igual a 5 8 1 varas, con 
coló $ 1 J 0 O de contado y $1 .109 , a la 
C o m p a ñ í a , a r a z ó n de ; $20 .00 men-
suales. I n f o r m a su d u e ñ o , M . de J . 
Acevedo, Obispo, 59, altos, Of ic ina 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
148ír> 2 4 ab. 
SE V E N D B U N A C A R N I C E R I A E N UN 
precio reajustado, el que quiera com-
prar, le conviene el negocio. Tiene con-
t ra to por seis a ñ o s . Tiene de venta 
de 90 a 100 k i l o s . I n f o r m a n : Teléfo-
no 1-4073. 
144S1. 2 4 ab 
G R A N N E G O C I O 
Por estar enfermo y tener que embarcar, 
vei.do una indust r ia acreditada que de-
ja 4 00 pesos nionsualos, m a g n í f i c o lo-
cal v no paga-alquiler, la doy en 3.000 
peses: que casi los tiene de existencia 
y ú t i l e s . I n f o r m a : Juan Manso. Café 
NUíVO Siglo. Monte y Angeles, de 11 a 4 
y de 5 a 8. 
15157 22 Ab. 
SE V E N D E U N TRASIEGO D E L E C H E 
con todos los utensilios necesarios. Si» 
tua'io en buen pun to . I n fo rman : Damas, 
1. ' iViéfono A-0627. 
151.04 20 A b . 
V E N D O E N 300 PESOS NEGOCIO E N 
marcha que deja m á s , d e 200 pesos men-
suales. In fo rman: Juana Abreu, n ú m e r o 
10, L u y a n ó , de 3 a 5 p . m . 
15 172 21 A l . . 
G A N G A . SB V E N D B U N GARAGE, 
gran oportunidad, no lo puedo atender 
su d u e ñ o por sor de otro giro. T l e n í 
«quipos de gasolina, alcohol, aceites y 
enseres de m e c á n i c a con buenas piezas 
y aparatos; puede dar l ibro $200,00 al 
mes, se pueden guardar hasta-50 má-
qi.inns; hoy hay 37; buen contrato, lu-
gar Inmejorable, ílonda existe muchc 
t r á n s i t o y no hay ninguno cerca. Trate 
directo. Para m á s informes: Gara ¡re 
"Palatino", Calzada de Palat ino 7 B . 
todo el día. No trato con palucheros. 
15226 22 a. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E DE 
esta capital , vendo el restaurant más 
c é n t r i c o y fresco. Trato directo con 
comprador. In fo rman Indus t r i a 140, al-
tos. - „ . 
15010 / 26 ^ 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 19 de 1923 
A S O 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor Compro y vendo toda clase 
do^es tabl^ lmtenros fincas r ú s t i c a y 
xirbanas. dinero en hipotecas V to** ^ 
se de negocios l í c i t o s . Resena y PI<£r 
t i t u d SI usted quiere ^ ^ r o vende' 
venga a Amis tad . 134. Te léfono M-544d. 
Ben jamín G a r c í a 
BODEGAS 
Vendo una. cantinera, en ^ Calza** del 
Monte, en $10,000 buen contrato, y ^en 
do otra en $7.000 y otras en $o,000 
dando la mi tad a l contado y el resto 
a plazos. Informes: Amis tad . 134. aeu 
^aroln G a r c í a . 
HUESPEDES 
Vendo una casa en $4.000, qt;o los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas ne*- da a l Prado, buen contrato , 
" t e r m e s : Amis tad , 134. B e n j a m í n Gar-
c í a , 
CAFES EÑ" VENTA 
Vendo uno en $18.000. vende 350 pesos 
diarios Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mi tad de contado y ven-
do uno en $1.600. Informes: Amis tad . 
13 4. B e n j a m í n G a r c í a . 
CANTTNAS 
Vendo una cantina en 4.000 Pe^os ven-
flo un kiosco en 3,000 pesos P a m In -
formes. Amis tad . 134. B e n j a m í n Garc ía . 
P A N A D E R I A 
V í v e r e s ftnos. vendo en 6,000 pesos, 
hao. de mostrador. 70 Pesos y nace 
cuatro sacos de harma diar ios . I n -
í o r m e s : Aml ' j t ad U41_Ben jamín G a r c í a . 
VIDRIERAS 
<i« Tahaí*>3 v cigarros, vendo de 150 
Jesc^ una y V r a de 800 y otra de 500 lTos temo otra de 3.500. Informes: 
A m stad, 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
POR 800 PESOS 
Verde bodega sola d© esquina, mucha 
barriada v de mucho porvenir por el 
(lu-iño es t i t enfermo. Informes: Amis-
tsd 13 4. B e n j a m í n Garc í a . 
VENDO UN C A F E Y CANTINA 
ron 16 habitaciones a l t a» . No paga a l -
qui ler y cobra mensual do alquileres 
$400. Hace una venta de $4.500 men-
Huales, A m i s t a d 1S4. B e n j a m í n Garc í a , 
24 ab 
D I N E R O £ H I P O T E C A S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A L A S D A M A S 
P A R A L A S D A M A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E R D A D E R A G A N G A , S E V E N D E O 
se arrienda un puesto d« frutas , por no 
poderlo atender su dueño . Pozos Dulces 
y Desagüe . • 
15300 28_*lL_ 
M A G N I P I C A O P O R T U N I D A D E N I . O 
mejor v m á s cén t r ico de la Habana, 
vendo en ganga 5.500 pesos, gran esta-
blscirniento de Quincal la en general, 
Tabacos v Cigarros, la cual vende b i -
lletes asombrosamente lodos los sor-
teos, a lqu ler 40 pesos, comodidad pa-
ra lamiJia, contrato el que se quiera. 
Mf.r ín . Café BeJascoa ín y San M i g u e l . 
Te lé fono A-0094 y F-5699 o e s c r í b a m e 
para i r a v e r l o . • . • 
14708 24 A b . 
BODEGA Y P R O P I E D A D E S Q U I N A 
frai le, vendo todo para realizar en el 
mejor barr io de Marianao. saludable y 
de porvenir. Para informes en M i r a -
mar v O 'Fa r r i l l , bodega. A . González . 
144C6 ?.2_a^_ 
CASA D E H U E S P E D E S SE V E N D E , 
buen punto, 16 habitaciones todas ocu-
padas, poco a lqui ler y abonados a la 
mesa. M á s Informes señor J u l i á n Mag-
dalena. C R e i l l y 60. 
14684 21 ab- , 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, c o r s é s y sombreros. D i -
rectoras: Sras. GIRALi Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
P r i x y la Grar Placa de Honor del Ju-
rado co la Central de Barcelona, que-
dando hombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesors con opción a l t í -
tulo de Barcelona. Ksta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domici l io por t i sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminal en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informes: 
Agui la . 101, entre San Migue l y Nep-
tur.o. t e l é f o n j M-1143. 
12950 2 my 
I N G Z i E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . 
expifeo ?.os curses del I n s t i t u t o en m i 
A-anemia (tarric y noche). Reina, 5. J . 
M t u González 
1,;270 4 M y . 
C L A S E S D E M O N D O D I N A , B A N D U -
r r i a . banjo, l a ú d y mandola. Marcelino 
V a l d é s Alvarcz . (Concertista de Man-
d o l i n a ) . Director que fué de la Socie-
dad "Kuterpe", "Cí rcu lo Mandolinis ta" , 
"Orfeó C a t a l á " ( f i l a r m o n í a ) , etc. e tc . 
Avisos a l Te lé fono M-2254. 
13522 20 a. 
1 1 L E A U S T E D ! i 
ALMACEN DE VIVERES 
A l por mayo.- en 8,500 pesos, cerca de 
los muelles, ant iguo, tiene dos carros de 
Reparto a los detallistas, gana 1,600 pe-
sos mensuales, tiene varias marcas re-
gistradas v acreditadas. Vea este gran 
negot io . Figuras . 78. A-6021. Manuel 
Li lontu. 
14217 21 A b . 
SE V E N D E U N A G R A N BODEGA C A N -
t incra ' .u punto comercial, buen contra-
to, poco alquiler , una gran v id r i e ra de 
tabacos y quincal la en café , se venden 
dos ca fé s con restaurant cén t r i cos , 
buen contrato y poco a lqui le r . I n f o r -
mes: Monte, Angeles, ca fé Nuevo Siglo, 
d e I 2 a 4 y d e 5 a 8 . Señor Manso. 
14S89 1 M y . 
S E V E N D E U N A B O D E G A C A N T I N E -
r a . I n f o r m a r á n : Amargura , n ú m e r o 58. 
14251 19 A b . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se da» 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Nephmc, 
220, entre Soledad y Ararobum. 
Ind. 9 *g 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálcu los Mercaai tiles. T e n e d u r í a de L.1-
bros. G r a m á t i c a Escr i tu ra en m á q u i -
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director : Abe-
lardo L.. y Castro. Jes<as M a r í a ntime-
ro 70. altos. 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S P O R E x -
perto? tenedores de l ibros y contadores. 
T e n e d u r í a de libros,, i ng lés , taquigra-
f ía , m e c a n o g r a f í a , c á l cu lo mercant i l , co-
rresponsal en ing l é s y español , a r i t m é -
t ica, g r a m á t i c a , c a l i g r a f í a y o r t o g r a f í a , 
eto. Clases especiales para empleados y 
dependientes por la noche, de 8 a 10. 
Colegio " S A N E I i O Y " . V í b o r a . Te lé fo -
no 1-1894. 
15H3 20 A b . 
COLEGIO "LA INFANCIA" 
i I n c t r u c c i ú n p r imar i a elemental para n l -
fio.» de ambos sexos hasta el ngreso en 
la 'Segunda K n s e ñ a n z a . 
Rel ig ión moral y só l ida i n s t r u c c i ó n , 
preparando la n ' ñ e z en buenos y só l idos 
pr incipios para el porven i r . 
ESTUDIE POR CORREO 
H á g a s e Tenedor de Libros , T a q u í g r a f o , 
Corresponsal. E n s e ñ a m o s o devolvemos 
el omero. Nuestro m é t o d o aventaja a 
las clases orales. T e n e d u r í a , Contabi l i -
dad Ana l í t i ca , (Moderna) , Cá lcu los , 
G r a m á t i c a , Correspondencia, I n g l é s , 
F r a n c é s , A l e m á n , Ingreso para el Bachi-
l l e r a to . Pida fo l l e to . I n s t i t u t o Mercan-
t i l . Asoc iac ión de Contadores. Apar t a -
do 1402. Habana. 
15098 7 M y . 
ÍBB V E N D E C A P E - C A N T I N A CON rss-
taur¿. i i t . lunch y v id r ie ra de tabacos, es 
punto cén t r i co de la ciudad, buen con-
t ra te y poco a lqui le r . Vende 3,000 pesos, 
tres m i l pesos mensuales. I n fo rma su 
d u e ñ o : Seño r A l b e r t o . Crespo, 5 a l tos . 
15099 24 A b - . 
E N ED R E P A R T O GUASIMCAI., ARRO-
JO A r ó l o , se vende una bodega. R e ú n e 
buenas condiciones para el comprador. 
Su venta diar ia sobre $40. Tiene depar-
tamento;, para f a m i l i a . De quedan 6 
a ñ o s de cont ra to . Tiene pat io y tras-
pa t i o . Arbolas f ruta les y buenas como-
didades. 
14103 10 M y . 
DINERO E HIPOTECAS 
BE V E N D E U N A G R A N CASA D E 
H u é s p e d e s con cocina de abonados y a 
la carta; no paga a lqui ler ; la casa es 
preciosa: piso regi>. Precio $ l .o00 . I n -
formes Monto y Angeles. Cafó Nuevo 
Siglo de 11 a 4 y de 5 .a S. Sr. Manso. 
lóOO-̂  1 in . 
DOS JBN H I P O T E C A DESDE 7,000 P E -
sos hasta 25,000 a l 7 por ciento en la 
Habana por el t iempo que se deseo, t r a -
to d i rec to . Amis t ad , 56, de 9 a 2 o se 
I n v V r t e en propiedades. 
15153 27 A b . 
¿ Q U I E R E U S T E D S E R T E N E D O R 
D E L I B R O S E N DOS M E S E S ? 
J . A P R O N I A N O M A T A 
Ex-Profesor de T e n e d u r í a d» Dlbros de 
l a 
A C A D E M I A M A N R I Q U E D E L A R A 
con m á s de 20 a ñ o s de p r á c t i c a en el co-
mercio, ofrece a usted sus servicios en 
Teniente Rey, 15, a todas horas del d ía 
y do la noche. Para precio y condicio-
nes venga a verme o l lamo ap te lé fono 
A-1S0S. 
Clases de repaso de M a t e m á t i c a s pa-
ra los; alumnos y alumnas de la Segun-
da E n s e ñ a n z a desde las 4 de la tarde 
hasta las 9 de la noche, por competen-
te orofesora. 
Es t r í -Ha 103. entre Campanario y 
Mar. r i que. 
1:í90 4 24 .Ab. 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la d i recc ión de una competente 
profesora diplomada tenemos; un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar-
t í . Ciases dianas. A lí, t e r m i n a c i ó n de 
lo? estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í t u lo . Escuela P o l i c t é n i c a Na-
cional San Rafael 101. Te l . A-7367. 
1^547 30 A b . 
T O P t n a Remedio infa l ib le para los Ca-
l'os. Juanetes, Verrugas y Empeines, be 
aplic?. tres o cuatro veces y se obtiene 
i ; multado. No, mancha, n i quema, n i 
ensucia. Frasco. 35 cts . 
K A i i A N A Cun? Neuralgias, Dolores de 
cabe-a. R e u m á t i c o s , Gotosos, de Mue-
las, lo I jada . En los catarros, a l iv ia el 
estarlo catarral , asi como en las f ie-
bres hace bajar l a temperatura. . 
J A Q U E Q U I N A Tiene los mismos usos 
que la. Karana, en caso que aquella fa-
llo, pruebe esta.. Sobre: 5 c t s . 
TOKICO K A R I £ , P A Nada supera a es- | 
te Tir. te progresivo para t e ñ i r el pelo | 
do su color n a t u r a l . Con cuatro o cinco ; 
aplicaciones seguidas, s e g ú n las ins- ¡ 
tracciones, so consigue un gran resui- 1 
tado. No mancha, puede usarse con la 
mano. Es completamnete ' inofensivo. 
Estuche 90 centavos. 
U N G Ü E N T O S A N ROQUE De admira-
bles vir tudes cura t ivas . Cura r á p i d a y 
cierta do toda clase de llagas. Golpes, 
Heridas, Granos, Sietecueros, Uñero», 
Carbunclos, Bubones, Golondrinos, Ba-
rros, Mordidas de perros, etc. Es mara-
vil loso, hace supurar y. echa fuera ' todo 
el mal humor, encarna y cierra sin dejar 
s e ñ a ! . 
S E Ñ O R I T A ESTREIiXiA LORENZO, 
profesora de Soífeo y Piano, incorpora-
da a l coTtservatorio Orbón, clases en su 
academia y a domic i l io . Reina, 5S. Te-
l é f cno M-4664. 
14G30 13 M y . 
K Y K D O L Famoso descubrimiento para 
afeitarse sin brecha y sin j abón , sólo 
u n t á n d o s e esta crer^a en la barba, al 
minu to se afei ta con cualquier navaja 
afila-ia y queda el ci i t is como seda. 
Frasco: 40 centavos. 
G R A N N E G O C I O Y O P O R T U N I D A D . 
para el que quiera establecerse por po-
co dinero se vendo un gran café y fon -
da ca«i r'ogalado pudiendo valer dentro 
.061 
PRESTO D I N E R O SOBRE/ A U T O M O V J -
les, a módico i n t e r é s y me hago cargo 
de vander su m á q u i n a . T r á i g a m e l a . 
Blanco 18, garage, te lé fono M-2424. 
15338 23 ab 
14902 19 A b . 
PROTECCION A L CORREDOR DE 
1|2 0¡0 A 1 l j2 0|0, 
según tipo interés 
C A R N I C E R I A Y P U E S T O D E P R U T A S 
so, v 3ndé f-n $800.00; vendo $80 k i los de 
pfe¿ v or) k i los de puerco; el puesto ven-
tl« $10 00 diarios; gana $30.00 do a l -
[Tu'iler con dos amplias habitaciones. 1 
snos contrato. I n f o r m a : .losó G a r c í a , 
GHle Quinta y Sexta, bodega, Vedado. 
1(999 19 a-
MANUEL LLEN1N 
K; D I A R I O D E DA M A R I N A se'compla-
c en recomendar este ant iguo y acredi-
tado corredor para l a compra y venta 
do •. ;-.sas. solares y establecimientos, da 
y toma diner^ en hipoteca. Figuras, 78. 
A-o02l . 
B0DEGAS~EN VENTA 
Barr io Santos Suá rez , 1.400 pesos, cer-
oa Prado 2,200 pesos. Calzada del Cerro, 
3.O00, 5.500 y 9,000 pesos. Calzada \ e-
dadV» 5.200 peses. San Rafael. 13,000 pe-
co.s Tejadi l l > 5.500 pesos. Figuras, 78. 
A-C021. Manuel l . l c n í n . 
GRAN BODEGA Y FONDA 
En S.000 pesos gran bodega y fonda y 
v id r ie ra de tabacos, g r a n d í s i m o local 
moden o r n calzada, rodeada de grandes 
industr ias y talleres donde trabajan, m i -
les (ie hom'bres. ún ica a l l í muy cantine-
r a . Figuras. 78. A-6021. Manuel L l e -
n í n . 
HSTn 27 ab 
B U E Ñ ^ N . e G O C I O P A R A e Í T q U E D E -
k c ' í establecerse en el g i ro do fonda, le 
Ofrezco una en un gran punto comer-
cia1 y do mucho t r á m i t e , casa acredita-
da y de excelente clientela propia . E l 
í i iot ivó de la venta, es por enfermedad 
de uno de sus d u e ñ o s como lo puede 
acreditar el que i n fo rma . Nazario Mar -
t í n e z . Sol y Compostela. c a r n i c e r í a . No-
t a . Es propic para dos socios y se deja 
bara ta . 
H.S7fi 21 A b . 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda clase de negó-
t í o s y propiedades y valores; tenemo® 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes; Reina y R o o , cat . Teléfo-
no A-9374. 
Corretaje adic ional , 
cantidades y t iempo. 
Sana. Teniente Rey 
tor Va ld iv ia . Sr. Roe 
Te lé fono A-I35S. 
15043 
Dinero en todas 
Oficina par t icu lar 
r Compostela. Doc-
ne o s e ñ o r Falbcr. 
1 m . 
P R E P A R A C I O N C O M P L E T A Y EPBC-
l i v a para el Ingreso en los Ins t i tu tos 
de Segunda E n s e ñ a n z a , en las Escuelas 
Normales y en la Escuela de P e d a g o g í a 
do la Univers idad Nacional . T a m b i é n 
S3 dan clases por correspondencia y 
asegurando el éx i to . Vicente Lancha, 
ant iguo Direc tor de la acreditada Aca-
demia " E l Magisterio". San Benigno 62 
p r ó x i m o a l Parque Santos S u á r e z . J e s ú s 
del Monte. Horas de in sc r ipc ión de 12 
a 1 y de 6 a 8 p. m. 
15051. 22 a. 
A C A D E M I A D E P I A N O Y S O L P E O . 
Clases de solfeo y plano e Ing l é s ; co-
lectivas e Individuales en l a casa y a 
domic i l i o . Eos que no tengan plano 
pusc'en estudiar en l a academia dos ho-
ras d iar las . Chacón, 8, a l tos . Te lé fono 
A -9030. 
14 M y . 
K U K U Tónic^ y hermoseador del cabe-
l l o . E v i t a la ca ída del pelo y lo hace 
erjeer. Toni f ica el bulbo o r a í z del ca-
bello y lo hacrt brotar abundantemente. 
P r u é n c l o y q u e d a r á satisfecho. Frasco: 
40 c t s . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted se haga con la famo-
sa crema mister io de Dechuga; t am-
bién esta crema « u l t a por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l inter lotv la 
mando por $2.60. P í d a l a en boticas o 
mejor, en su depósi to , que nunca f a l - ! 
ta. P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s . de Juan 
Mar t ínez , Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A LA 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalsce los tejidas del 
tls. lo conserva sin arrugas, como «a 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en po-nos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Misterio* 
para dar b r i l l o a las u ñ a s , de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 60 cen 
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O Dfc I A 
F U E N T E M I L I A 
Fara qui ta r la caspa, evi tar la ca ída del 
cabello y picazón de la cabeza. Caran 
tizada con la devoluc ión de su dinero 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los prep-irados de su natura-
leza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1 20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el beho do la cara y ora-
ros y piernas: desaparece para siempre, 
a í í s tres veces que es aplicado. No us« 
navaja. Precio: 2 pesos. 
ZARAZAS DAMAS 
P A i i A R I Z A R SUS 
ci l ias "MarceT, 
centavos docen 




\ g u i l a y Concordia 
1 4896 
M Ü E B L 
Para ta llores y casas d r 
usted comprar, vender n nillia. 
quinas de ese,- a r J o n t a V ^ " * ^ 
Compro muebles que estén 
esíado, pagándolos más que T» 
Neptuno, 199. Teléfono M l K , M i í 
13273 "W154. 
AZOGAMOS ESPEJOS" 
" L a P a r í s Venecia" La ca^ 
gua de Cuba azoga con azogue^f8 ant!. 
garantiza po,- 10 años su ^ r l . ^ i n v 
tales para coquetas, a p a r a d 0 ' <*i¿ 
etc. . l u n a . par., e s p e j t s ^ 0 ^ *l 
T^rk *™ a A'5tí00- Ŝ  ta-
15156 
utolás 
POR A U S E N C I A . U N J Ü i i í T í ^ -
A G U A MISTERIO DEL NILO l ^ J ^ ^ S ^ ^ f f ^ 
512.00: iavab(; ^ ; t ^ t i 
pantal la U . 0 0 ; cómoda i , 
$22.00; buró moderno' ^ 
$33.00; m á q u i n a escribir v l ^ b V » ^ ' » 
S E O P R R C R U N A A S S E R X C A N A D H 28 
años , f ina y de buena presencia para 
Ins t i t ik t r lz , dos a ñ o s de colegi</ ciudad 
o camp.o. ÍdO .00-$60.OO. A - S O V O . 
2916 3 d 17 
Academia de ing lé s "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocí urna?, ft r fsos Cy. a l mes. 
Clases part icularse y ;r eJ d ía en la 
Academia y a ' d o r l c i l i o . ¿Desea usted 
aprtnder p -on t f y bien e! idioma ln -
s-lés? Compre urted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como c mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
mina! en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria hoy d í a en esta R e p ú -
b l i ca . 3a ed ic ión . Pasta. 31.50. 
15229 
P A S T U R A S VERUOiLS De efectos ma-
ravil losos c.i las afecciones de las v í a s 
respiratorias. L a r i n g i t i s , Fa r ing i t i s , 
Ronquera, Tos, Catarros, Resfriados. 
Asma, P i c a z ó n en la garganta . De 6 a 
8 past i l las al d í a . Caja: 30 centavos. 
De venta en Boticas y Droguer ías 
1361. 21 A b , 
Q U I T A P E C A S 
¡ N E C E S I T A D I N E R O ! V E A M E , T E N -
'go $100.000 para inve r t i r sobre casas, 
j solares y fincas r ú s t i c a s . Venga con 
sus t í t u l o s y g a n a r á tiempo. Rapidez y 
I reserva. Pé rez . L a m p a r i l l a 84. 
j 15000 19 a. 
$10.000 A L 12 o|o 
j Sobre una f inca rús t i ca , , que tiene so-
i brada garan t ía . ; tomo esta cantidad por 
I un ailo. Solo t ra tare con el interesado; 
no hay c o m i s i ó n . Para m á s informes 
I llame a l 1-4291. 
Í505S 19 a. 
1 SOBRE U N A CASA, V E N D O H I P O T E -
i cae de ."000 pesos al dos por ciento men-
! t^ua!, l í cne de focha dos meses, año for -
i zoso y a voluntad, se necesita el dinero, 
I n rere / In forma : Aguiar , 87. Antonio 
21 A b . 
ACADEMIA "MADAN" 
Tar ju lgraf ía . M e c a n o g r a f í a . O r t o g r a f í a , 
í a i r b i éu por correspondencia. P í d a n s e 
I n g l é s , Correspondencia Mercant i l y Re-
dacción do Documentos. E n s e ñ a m o s 
proope^ios. Di rec tor : Roberto. J . Ma-
díin. Maloja, 13, Habana. 
12761 13 M y . 
González , de 10 a 
J48.S5 
E L BAILE, POR WILLIAMS 
Especialista en tango y d e m á s bailes 
de sa lón ; , curso completo de 3 a 8 cla-
ses. I n f o r m a : P r o f . "Will iams. A-1827. 
Horas. 11 y media a 12 y media y de 4 a 
5. Original idad, exclusiva p e r f e c c i ó n . 
14481 27 A b . 
¡ ¡ ¡APROVECHEN!!! 
Se preparan j ó v e n e s , en M a t e m á t i c a s , 
para ej mes do j m i i o . t a m b i é n otras asig-
naturas del Raohil lerato. Pasen por 
¡ Aguiar . n ú m e r o 08. a l tos . Precios con-
vencionales. No pierdan la opor tunidad. 
35159 20 A b . 
ACADEMIA MARTI 
Directora s e ñ o r i t a Casilda Gut ié r rez , 
Corto y Costura sombreros y p in tura 
Oriental , se dan clases a domicil io, pre-
cios convencior.ales. Calzada de J e s ú s 
d í l Monte 607. Te lé fono 1-2326. 
i 2014 30 Ab. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa-
ra para el ingreso en e! Bachillerato 
y demás carreras espedbies. Curso 
especial de diez alumnas para el in-
greso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
| P a ñ o y manchas de la cara. Mis te r io a* 
l l lama esta .'oción astringente de cara: -js I 
' Infal ible y con rapidez quisa peca^ m a i -
I chas y pafio de su cara, estas (.roducl I t T K S E N T E , POR NO NECESITARLO"» 
das por lo que sean de muchos aftos y dueño, se vende o se cambia por otrn 
usted las crea incurables. Vale tres ¡ je- ' objeto un baúl escaparate compietamfn 
sos; para el carnpo, JS.40. P ída lo en las ^ nuevo, puede verse de 8 a U a rn 
bo t io i s y s e d e r í a s , o en su depós i to : Pe- i Dealtad, 259, altos de la bodega ' 
luquerla de Juan M a r t í n e z . Neotuno. 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
S I N COBRAr. CORRETAJE Y A X 7 
P'iicieniO sale a l 0 por ciento, se dan 
70,000 pe.-íos ju i l tos o fraccionados en 
pr imera hipoteca, sobre casas en pun-
tos eént r icon de . l a ciudad o "Vedado 2, 
esquina a 19, de 9 a 1 1 . T e l . F-1209. 
ÍIÍQ", v 9 19 Ab . 
GITERRA, P E j & Ü Q I T E R O D E NISSrOS Y 
s e ñ o r a s , corte, rizado, a r r e g l ó cejas; 
'quito h o r q u e t í í j á s . masajes, reducción 
relleno, t ra tamiento contra ca ída de 
pelo, t eñ idos , ' deco lo rac ión a domic i l io . 
Te lé fono 1-294-1. 
14542 17 M y . 
JUAN MARTVNEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor v 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos semeios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S í 50 C T S . I 
Esta casa es la primera en Cuba I 
que implantó ja moda del arreglo de! 
cejas; por algo las cejas arregladas! 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-1 
ble perfección a las otras q^e están | 
arregladas en otro sitio; se arreglan Regalamos a todos SUS n iños j a -
sin dolor, con crema que yo preparo, guetes, y los retratamos gratis, 
Sólo se arreglan señoras. iguaJ qUe a t0das Ias señoras O SC-
RIZO PERMANENTE jñorítas que se pelen o se hagan 
garantía u n año; duran 2 y 3. Pue- a lgún g e r v í d o . E l pelado y rizadc 
den lavarse la cabeza todos los días: |de ,os ^ es hecho ^ 
y en competencia de la» casas mas| . , r i i 
baratas del Norte, hornos establecido! simof Pe!u<Iueros- ^ la gran pelu-
quer ía de Juan Mart ínez . Neptu-
comedor 
bldor co 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue t tc i l - ¡ t in t ín ' • 
mente usando este praparado. ¿Quie ra 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es- „,"aa 
ta agua, que puede emplearse en la ca-
beclta de sus ñiflas para rebajarl-» el 
color del pelo. ¿ P o r q u é no se quita 
esos t intes feos que usted s© apl icó en 
su pelo pon iéndose lo claro? Esta gua 
no mancha. Es vege&a,!. Precio: | í . 
Q U I T A B A R R O S 
Mister io se l lama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las p r i -
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
para el campo lo mando por $3.40. si su 
boticario o sedero no lo t ienen. P ída lo 
en e u d e p ó s i t o : Pe luquer»! . de Sefloras. 
do Juan M a r t í n e z . Neptuno. 8 1 . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
•Misterio se l l ama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez Ies cierra los 
poros y Ies qui ta la grasa; vale | 3 . A l 
campo lo mando por | 3 . 4 0 ; si no lo tiene 
su bot icar ia o sedero, p ída lo en b u de-
Sós l to : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan [ a r t í n e s . Neptuno, 81 . 
cocina gas $20.00. San"Nlcola!!6,P8-'» part lculuar . ttS ^ casj 
B A R A T O 
Un Juego cuarto tres cuerpos- » . , 
dos victrolas; ua j 'ue^Ju* 
n cojines; sillones de p ^ ' " " ' 
M a r q u é s González y Oquendo. Teléfi 
15304 Í7 a. 
en Amis tad . 63. altos. 
11791 28 Ab. 
COLCHONES 
y almohadas, muy baratos, camas mu 
sas, varios estilos desde $13.00 conh 
t idor f ino, camitas de niño, Jueeo<r7 
cuarto desde $100.00. La Kocied^ 
cursa!. Neptuno ,227 y 223 entrf Mar 
qué.s González y Oquendo. Tel. M-|wj 
.11> 2 0 jt p | . 
Ondula, suaviza, evi ta la caspa, orque-
t i l l a s , da b r i l l o y sol tura al cabello, po-
n iéndolo sedoso. Use un pomo. Vale -ir 
peso. Mandarlo a l Inter ior . $1.20. Bo t i -
cas y s e d e r í a s o mejor en su depós i to 
N E P T U N O , N U M E R O S I 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
15163 20 Ab. 
S E V E N D I ! I T V A B I O S :BnTEB¿ES Jnñj 
baratos, aparadores, escaparates camas 
espcjbs, neveras y mesas. San MiciH 
17 i . por Uucena, a l lado de la barbería' 
15204 27 Ab. ' 
DINERO 
A C A D E M I A AMERXCO TTESPUCIO. Cla-
ses p r á c t i c a s de I n g l é s . T a q u i g r a f í a , 
A r i t m é t i c a , O r t o g r a f í a . Ca l ig ra f í a , Me-
c a n o g r a f í a y Dibujo Uineal. T a m b i é n 
enseflnz por correspondencl. Direc tor : 
Profesor: F. Hei tzman. Concordia. 91, 
bajos. 
1779 24 ab 
Para hipoteca, todas cantidades. Habana 
y barrios. A g u i l a y Neptuno, b a r b e r í a . 
G:sl)ert. M-4284. 
144C7 22 A b . •APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta T one-
nos contratos . Pagan poco a lqu i l e r . Se 
admite parte a plazos. In fo rma : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. . 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de l a c'udad a bue-
nos precios. A p lazo» y al con ta io . Soy 
«l corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
fies. I n fo rma : Federico Peraza. R e í a » 
y Hayo. c a f é . Te léfono A-9374. 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde m i l peso.-* a l contado cm todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. In fo rma : Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Te léfono A-9374. 
VEKD0 CAFES A 1.000 PESOS 
K n la Habana y todos sus barrio.» con 
buen contrato y poco a lqu i l e r . Infor -
ma : Federico Peraza. Reina y Rayo Ca-
DINERO EN HIPOTECA 
Sa desea colocar al 7 por ciento de i n -
t e r é s partida,! d9 diez m i l pesos en ade-
lante en fincas urbanas en esta capi-
ta l bastando la ap rec i ac ión del inmue-
ble y si son r-atisfactorios los antece-
dentes. J e s ú s F . Reyes. Manrique y 
Agui le-a , 98. 
13668 ' 21 A b . 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
a l mismo precio . Compro cualquier 
cantidad, • Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez. 211. 
De S a 10 y do 2 a 4. Manuel P i ñ a l . 
14428 22 A b . 
$500.000, al 7 0|0 se dan en 
hipoteca sobre fincas en la 
Habana. Informes: Rico; 
Banco Prestatario de Cuba. 
Teléfono M-2000. 
C28 27 10d-13 
SE VENDE BODEGA 
Con cinco aPoü cke contrato, no paga a l -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
r i o s . Precit 5.500 pesos, se deja parte 
a plazos. I n fo rma : Manuel F e r n á n d e z . 
Reina y Rayo . C a f é . 
VEND0"V¡DRIERA 
de tabacos, con cinco a ñ o s do ront ra-
t o . Alyu i le r , 50 pesos. Venta, 45 pe-
sos diar ios . I n f o r m a : Peraza. Rema y 
Rayo. 
VENDO BODEGAS EN TODAS 
loa barrios, desde 800 pesos de conta-
do. Dentro de l a ciudad y fuera, cois 
buen contrato y comodidades para fa-
m i l i a . Federico Pexaxa. Reina y Ra-
y o . C a f é . 
M.M)7 Cn ab 
P O l i R E T I R A R S E D E L NEGOCIO, SE 
verde una fonda en el punto m á s co-
mercial db l a Habana, cuente con m á s 
de setenta abonados y m á a si quiere, 
buena venta de ca jón diaria, vista hace 
fe, nada de e n g a ñ o . I n f o r m a : V i ñ a Ga-
l lega . Egido, £5 . Manuel L ó p e z . 
11442 19 A b . 
D E OCASIOIíT'VENDO^ÑAri ,ONDA' 'Y 
posada c>vrca de los muelles, una v idr ie -
r a de tabaco."» y cigarros en la calle de 
Kgti ío, con buenog contratos . I n f o r m a : 
M . Junquera . San Pedro, 6, Ca fé . 
14591 0 19 A b . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, sus barrios y Re-
partos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11. 
Departamento 405. Tel. A-9273 de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
14176 25 a. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A R I A , 4 2 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
por día, en su C3ja.«n maotro. 
\ asombroso resultado en pocas lecciones con | 
: nuestro fácil mAodo. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( S6¡ 
|N£W YORK N. Y . P 
Garantizamos! 
. W. 108 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r í a 
y Superior. Clases desde las oaho de 
l a m a ñ a n a hasta las diez de la noche; 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a 
de Libros, Cá lcu los Mercantiles, Com-
petente cuadra de profesores. Atenc ión 
especial a loa alumnos de Bachil lerato, 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupilos, y medio pupilos. T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s por correspondencia. V i s í t e -
nos c- pida informes. San Rafael 101, en-
t re Gervasio y Escobar. Te lé fono A -
73»? V 
13548 SO A b . 
A LA MUJER LABORIOSA 
Maquinas Sínger . para casas de f ami l i a 
y talleres. K n s e ñ a n z a de bordados gra-
t is c t 'mprándoKos alguna m á q u i n a S ín -
ger nueva, no aumentamos el precio a 
plazos o a l contado. Se hacen cambios, 
se a lqui lan y hacen reparaciones. Avf -
s^ios personalmente por correo o al 
Te lé fono A-4522. Tjealtad 119, esquipa a 
S i n Rafael . Agencia de S í n g e r y Aca-
demia de bordados Minerva . Idevarnos 
catálCg'G a aomicili'p, si usted lo desea. 
R o d r í g u e z Arias , representa.11 te. 
12852 2 m y 
LA PARISIEN" 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria. Comercial y Bachi l lera to para 
ainbo,i sexo». Secciones para pá,r' 
Socción para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
han sido todos Aprobados, 22 profeso-
res y 30 avxi l iares e n s e ñ a n Taquigra-
f ía en e s p a ñ o l e ing lés . Gregg Orellana 
y .P i tman. M e c a n o g r a f í a al teto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercantiles I n g l é s 
lo . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tac ión , e sp l énd idos dormitor ios , precios 
módicos . Pida prospectos o l lame al Te-
léfono M-2766 Tejadi l lo , n ú m e r o 18, 
bajos y altos, entre, Agu ia r y Habana. 
Cuatro l í neas do t r a n v í a . Tejadi l lo 18. 
la P e l u q u e r í a que mejor u ñ o el ea-
bollc en el mundo, porque usa la sin 
rivial T in tu r a BKargot, que devuelve en 
el í.^-to V ¿e un modo permanente el 
soV'yT natural . L a T i n t u r a Margot da 
con fac 'Üdad el color que parezca m á s 
difícil d o b t e n e r daede el rubio m á s 
clare a l i r á s obscuro. los dis t intos tonos 
del castafki o eí negro. 
,Se ; iñe por $6 00. E l color negro es 
m á a barate. 
Peinados, Man'.cure, arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n i ñ o s ; 
se regabin vales para re t ra tos . Salud, 
47. Habana. Te lé fono M-4125. 
14954 20 A b . 
EKCtXIA A , I»E C i a S R , PHOPESOBA 
d« piano, t e o r í a y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n -
za efectiva y r á p i d a . Pagos adelanta-
dos. Lagunas 87, bajos. Tel . M-3286. 
13839 1 m. 
1 •! J 6 4 10 m. 
A U O S B O D E G U E R O S . " V E N D O B O D E -
ga cantinera, con buen contrato, v e m ^ 
60 pesos de cantina; se da muy barata. 
Informan en la misma. R . C. Punta. 
Chacón No. 2 1 . 
• 14131 10 m. 
V E N D E U N A V I D R I E R A CON D S -
rsechó al local, si tuada cu el Mercado de 
TarcOn, ; i úmeros 10 y 11, en l a misma 
in fornian. 
"^94 20 A b . 
C O M O S I S M E R E , T E N G O B O D E G A S 
n, eacoger de acuerdo con el capital 
que usted tenga, venga a verme o dt-
garne d ía que quiera verme y s e r á 
conip.nriclc. M a r í n . Café Re la scoa ín y 
Sa,- M i g t u l . Teléfono A-0094. 
l'.rtíS - 24 Ab 
E N K I F O T E C A , S E DAN D E S D E 500 
a 2,000 pc.so=< s in corretaje. In fo rman : 
San Rafael y A g u i l a , Café Siglo X X I , 
vidr iera de 9 a 11 y de 2 a 4. A-0011. 
DIarí. 
1-485 20 A b . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Academia de corte y costura 
Sistema "Pa r r i l l a " . Profesora, sefjora 
Mar í a Bayolo de Maurtz, corte, costura, 
corset, sombrero, p in tura , confecciones 
y todu-s clases de labores, se garanti?1" 
la enneñanza r á p i d a por este sistemar.-
L a aluinna puede confeccionarse su t ra -
je desdo el p r imer d í a . Precios mód i -
cos. Se prepara para el t í t u l o . Neptu-
no, 134, a l tos . 
14184 3 m 
P R O F E S O R A P R A N C E S A . E X F E R I -
imsi ;.ida, da chises do int?'*'':5 v f r a n c é s . 
Informes: TeWfon'b F-BS&O, de 9 a 11 a. 
n i . J rio 2 a 6 p . 111. 
15) V7 17 M y . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E ÍD-OMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S ü -
PERíOR. D I R E C T O R , L U I S B. 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E , C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Telf . A-6977. 
En esta tasa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientef. 
Mensajero para avisar las má-
quinas. 
PRECIOS NORMALES. 
el módico precio de $1.00 e! tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares v profesionales. 
P E L A R RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es ia hermosura de Já 
miijer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, T R E N Z A S Y PELÜQUÍTAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, pc^iiéndo-
!as a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden oeilo pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar ri-
IIo a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", '5 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también tf-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se api xa al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
no, 81 . 
T E X E P O N O M-2290. D E P O S I T O S E £ 4 
T I N T U R A A L E M A N A L O C I O N V E -
G-ETAE. I N S T A N T A N E A Y P R O -
G R E S I V A 
S E COMPRA U N POGON DE 2 H0¿ 
nilJas on buen estado. Informan Tenida 
te Rey 7tí, Café . 
15223 20 a. _ 
MAQUINAS D E ESCRIBIR 
Repa rac ión , compra, venta y alquiler 
trabajos garantizados. Agrular 78. T* 
léfono A-9960. 
15237 in. a. 
E E POCO USO S E V E N B E E N 600 PE 
.sos un juego comedor, do caoba estilí 
Colonial, de 1,300 posos; se compoofe di 
un aparador, uri auxil iar , una vitrina, 
una mesa y ocho sil!a;: . Pueden pasar 
a. ve r i o a todas horas, menos de 2 a i 
de la tardo. Calle N y 25, Vedado. 
15102 " i Ab. 
Se vende una caja de caudales 
grande do poco uso y enseres de alroa 
cén de v í v e r e s . Informes: A-9595. En 
cabe í f imien to con letras llamativas. 
J.-tS71 
S E V E N B E U N A C A J A CAUDAIiES, ! 
diviídoiies madera, varios pares mampa-
ras, dos tanques de agua, camas made-
ra y hierro y otros muebles.. Informan. 
Chacón , S, a l tos . 
14917 '"0 Ab 
V E N D O U N J U E G O D E SAXA DE CAO-
ba, una cama esmaltada y varios objetoi 
m á s . Teniente Rey 20. 
15012 ^ 
Froplsdades ventajosas de esta Acredi-
tada t i n t u r a sobre las d e m á s 
L a t i n tu r a Alemana Trocían vege ta l 
i n s t a n t á n e a tiene cuatro veces m á s can-
tidad, mejor t in te y g a r a n t í a de dura-
ción por seis meses, un fo rmula r io pa-
ra igualar el color del cabello y se ap l i -
ca gratis . I^a T i n t u r a Alemana JiOción 
Voge tá l progresiva, no mancha la piel, 
n i las manos, d is imula perfectamente -í 
iguala el color del cabello, es corr.pleta-
mente inofensiva y su ap l i cac ión y re-
sultado r áp ido y senc i l l í s imo , conte-
niendo cada pomo cantidad suficiente 
para quince aplicaciones. Esta t i n t u r a 
se vende en l a ^asa de S a r r á . Taquo-
chel. D r o g u e r í a Americana, Penichet, 
Uriar to , L a Reina, Casa Wi lson y en 
todns las D r o g u e r í a s y Boticas. Pre-
cio del estuche, $2.00, por coi-reo $2.50. 
Tónico poderoso, rizador del cabello, 
IS.OO, por correo .$3.50, ap l i cac ión gra-
t is en su Depós i to , Indust r ia , 119. M. 
Cabezas. Te lé fono M-2290 y A-703 4. 
12933 2 My . 
TINTURA " L A E S P E C I A L " 
Tintura para el cabello y la barba. La 
buena, la legítima e instantánea; la 
mejor de todas. 
DE VENTA E N S A R R A 
I n . Día 21 Ma. 
Ganga. Se venden varios muebles dt 
caoba y mármol en perfectas cgndi 
ciones, dos camas con colchones, ui 
espejo con luna alemana, una hemo 
sa cómoda, una mesa de noche, m» 
mesa de cuarto, «n escaparate «» 
magníficos lunas y otros varios mnfr 
bles. Sol, 85, Dep. 405. 
15003 2 l ! L 
G A N G U I T A S . L I N D O JUEGO BE W 
la, de comedor y do cuarto; una nevr 
un bu ró , un venti lador 110. d0* 
sillones mimbre, preciosa mamPa„(',,,ni 
cochecito y una camita do nin°:, , 
cama dorada, una caja de caudaiea . 
otras pequeñoces . Industr ia 6 4 . 
_ 15016 . í ^ 
NO C O M P R E SUS M U E B L E S 
se desenĝ  
fiará"quo*no hay quien pueda compej 
con nuestros precios, de3de_ei " nifi 
r r ieute al m á s f ino. Santa TeJ„i Monte 
de Octubre 563 antes J e s ú s del ^ 
Te lé fono 1-2838. ,6 a. 
15015 
tes hacernos l ina v i s i t a y 
pis.). 
14966 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes, a $5 y $6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d í a s . 
Nada m á s . E n " L a Mimí" . 
Neptuno, 33 . 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños. PtViados, $1.00. Lavado de ca-
beza 60 centavos. Teñido del cabello, 
desde $5.00. Cortar el pelo a niños. 
tracto legítimo de fresas. Es un en-1 eXpertos peluqueros, 60 centavos, 
canto vegetal. El color que da a ios Tmiw^ «La Favorita", $1.00. Tren-
8794 Ind. 15 «. 
P O R C O R R E O 
So dan clases Ck. corlo y costura por el 
sistema "Pa r r i l l a " , el m á s moderno, r á -
pido y p r á c t i c o conocido, demostrando 
giAficamente sus ejercicios; ún ico on 
esta R e p ú b l i c a A f i n de curso, se da 
un valioso t í t u lo So admiten internas. 
Pidan informes a Habí»na. 65 , a l tos . A u -
to ' a y Director?.. S e ñ o r a Felipa I ' a r r i -
Ua do P a v ó n . 
l.'MGl . 5 M v . 
SUS CABELLOS DENOTAN RE-
F L E J 0 S DE FALSOS TINTES 
¿ P o r qué usa malas tinturas? 
Obtonea un hermoso color negro o cas-
taño, con la t i n t u r a : . 
" L A F A V O R I T A " 
I n s í á n t á h é a Vegetal a base do Q U I X A . 
Un ano de g a r a n t í a . De venta en bot i -
cas y s e d e r í a s Ca t á logo g ra t i s . Depó-
sito, Peluquorfa "p i l a r " . A g u i l a y Con-
cordia. Tclófonc M-9393. So env ía a do-
m i c i l i o . 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna Vale í>0 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, pe-1 
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
zas, moños, rizos y toda clase de pos 
tizos. Aguila y Concordia. Telf. M-
9392. 
14896 26 ab 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Se l impian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y co-
cinas estuflna. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono. Tenemos mucha p r á c t i c a . 
VTS M A G N I F I C O rSE íE í 
en 400 pesos. Un juego de Bf1 * „ 
bueno en o00 pesos. Además ui> Jdf), 
de evarto y uno do comeoor. , 
ver-e de 12 a 1 en Cárdenas, b 
20 Ab; 
L a Palma. Casa de P'^Umos. 
casa da dinero sobre alhajas y 
tos de valor, cobrando módico m > 
y guardando reserva en las operan 
nes. Salud, 53, cnlre Campanario 
Lealtad. ^ ab 
15010 
" L A N U E V A ESPECIAL" 
191-193, entre 
Itcas. f iguras e léc t r icas , cew._ 
y esquines dorados, porta-nw txt^ 
adornos 
etas 
maltado.s, v i t r inas , coquetas ^ 
s.,-s. cherlones y 1 * red^. 
t-das c.-.ases mesas correder-iS ^ 
Aviso a las familias que se cortan |a . a a m b i é n me, ^ago cargo do instaiacio-
• f\ ' f v • _ . n . nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
melena. ¡ U J O : WO consientan, por l i e - mismo que instalaciones e l éc t r i c a s , con-
olnidn m í o uctode* fpnpan r l nc ln nn 1 tando con un perSo..\l experto. Carmen, 
ChUdO que USteaes tengan e l peiO, Un¡66 Teléfono M-3428, Habana. Llamen 
mal pelado, hoy todos y en todos la- d^sde ias 7 a ,n> a las 6 p . m . \os 
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y aironas, qué esti-
días laborables. 
13058 31 J l . 
lo tan distinto a las otras. Qué orgu-
llo para ia casa que nadie pueda imi-
tamos en la perfección de la melena. 
Oiga la fama qut tiene esta casa y 
les dirán que vengan ustedes a servir-
se a la gran Peluquería de Juan Mar-
tínez, Neptuno, 3 í. 
TINTURA "PILAR" 
CABELLERA HERMOSA 
V E G E T A L INSTANTANEA 
De venta en droguerías y farmacias 
)S I O S a i a n i » " " - -at0 t,»-puestos ae «s^Pt t f fo&l^ .-^ noche. »-ni 
lies y c:iero tr.arroqu 
cómodo y elegante, ñ sólido ^ t í s ^ ^ . . 
nido a duba, nreclos ^aruna f S l 
An te» de comprar hagan un0i w 
a " L a K r e v a K.'-pecial'. ^ P i ^ cqn10 
193. y s e r á n bien servidos. ^ v 
lrv;endb lo? muebles a j l ^ \ g**'* 
QUEMAZON. SE VENDE V * ^ 
vidriera do l'n;-;"- ' un " 
TeYéYono'A-2010.rtA>ffan. Neptuno, R e l a s c o a í n . a c - h . - j . ^ " " - - ' h ip toa 
importador de muebles y objetos ^ 
ta Vendemos con un por l00g<5«e ^ 
cuento, juegos de cuarto, JUes 8 G. 
n-.edor, juegos de recibidor, l ^ p n a ! 
sala, sillones do mimbre y ^kSf 
muy baratos: espejos de rados ' d 
U.ofzados. camas de hierro, can cuS 
niíio, bu rós . escritorios de se"para3' d' 
dios de sala Y comedor. 
sobremesa, cobimnafi y ^ f ^ g buta?.. 
l s c.'iseis nifseio .v'v'*%„ nareo-
y cuadradas, relojes de P^eric^V0, 
nes de portal escaparates ai g «P' 
libreros, sillas giratorias, never^ ^ 
r a ü o r e s . para.vanes y sme ^ 
en tcdo.-i los estilos lucÉ0?.,** 
Vendemos I j s afamados ^ 
mepie comí 
coqueta, mesa ue
bynqueta a $220. _ nor(, 
Llamamos la a tenc ión acer^ 
a^5 
fin" 
juegos de recibidor ^,ní?ln\'if ro&e Ve-da fjan 
Vendu lo? uebles a i a 
camos teda el*se de mueuie» 
deí m á s exigente. uags11 " 
Las vontao del campo "<? ¿ íód . - g • 
bahije .«« s í peucn en la est* i i * ^ ] 
vidrie^ 
2i ah. 
co para tabacos y «•'israrro 
café f r ancés con su motor 
para t i n t o r e r í a o tren ü o 
calentador de gas. ¿ i - i 
Apodara, 58, a todas hQTA? 
14O20 
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P A R A L A O P E R A 
no pase malos ratos m se 
Se0 ooco n i mucho porque su cs-
11,1116 , u hi jo no tengan smoking o 
P0*0 luc r b ien en la temporada 
fraC'Para n el teatro Nac iona l . En 
á t X n l P de S u á r e z , 4 5 (que es 
'<LA 1 ) e n c o n t r a r á u n t ra je nueve-
' " / T e inmejorable p a ñ o y a p r e ñ o 
C Í t \ io aue q U e d a r á asombrada y , 
l T * Z S m p l contenta de haber 
^ « eTe aviso. Apun te las senas: 
H 0 J 45 L A Z I L I A " , y . . . a l n g h t . 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
C a n d e n cuatro estantes de cedro de 
S I r a modernos, esmaltados o en 
p: coíor, propios para d.stmtos ser-
0{rO « L a Segunda Compe-lidora", 
^ N i c o l á s , 250 , entre Corrales y 
^ a T e l f - M ^ S . m 
ví.NDO 5 I , 5 Í ; ímra torto comercio, co-
8 H880 — " 
^""TTÍ V E N D E R S U S M U S -
& ? ^ T s V u e ñ a d i l I ^ s necesitamos 
ESPEJOS 
Tener e ^ o s - n c h a ^ ^ ^ ^ o t o s 
!»nlfÍCflfta" l o f d é l a como nuevos. Precios 
FranCHoci6n Lunas escaparate $4.00 
^ situación. ^ ?1 00 sala desde 
p V C T « o n i e r T l l v a b o desde $0.80. 
r ' J Á o "pido ay domicil io. Se habla 
P ¿a in-lés? a l e m á n italiano y por-
(rances, n^ | s - a ,r L M..i507. 
tuguís- ^eiua 4*- 14 m, 
HS43 — 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
de s e r á bien servido, por poco dinero, 
hay juegos completos, t a m b i é n piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
J30, camas bastidor f ino 10 pesos, cómo-
da 15 pesor, chifonier 15 pesos, apara-
dor 15 posos, iresas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
q u e t e r í a 120 pesos, sala 60 posos, come-
dDr modernc 75 pesos y otros que no se 
detallan, t c i o a o rée los de <an5a, v é a -
los en 
" L A PRINCESA-" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
en bater ías de aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. 
"EL LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Teléfono A-7193. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Los 
Tres Hermanos Gran rebaja en todas 
sus existencia- de muebles y prendas. 
Cumprainos prendas y muebles. Damos 
dinero sobr»- alhajas y objetos de valor. 
Módico in t e ré s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prerrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama-
12652 30 AD. 
* ^ . i - i s e s y m á q u i n a s de coser «In-
toda" c,' ^ " fae , y fonógra fos en buen 
eei" L naeándclok bien, llame al te léfo-
í^f SüaO Neptuno, 176. Habana 
no -V*0""- 5 M y . 
i:;037 , . 
MUEBLES EN GANGA 
t . Casa D u r á - y D í a z . P r é s t a m o s y a l -
SjJfipdc muebles. ¿Quie re usted poner 
, elegante por poco dinero? Com-
' " l o s muebles m á s baratos y mejor 
ÍÍBAN i i Q T r r o a c i o N - DE CTTATRO ca-
ti ' hierro marca Diebol, las hay de 
i riRt'o y d-̂  metro y medio, se dan 
muv baratas y una m á q u i n a de escribir 
marca (Jnderwood, n ú m e r o 5. Agui la , 
135. Teléfono A-0436. 
14467 27 
^ur t tdo compieto de los afumados B I -
t-l^ARES ninrCb, • •BRINSWICK" . 
Ha'-emcn ventat a plazos. 
Teda ciys-e d-3 accesorios para bi l lar . 
Reparacicnes. Pida C a t á l o g o s y precios 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 15 M i . 
ATIBO. SE COMERAN RTUSaXiSS D É 
t^as -lases mamparas, cajas de cauda- I 
les y muebles de of ic ina. Angeles, St. J 
Te'/íono M-917r. 
12531 j M y - . _ | 
POB~ST«EASCA» SS5 TEJTDE TTIir ES-i 
pejo consola lanueado. una bastonera 
caoba y un auxil iar : cama cuna mimbre ! 
todo nuevo, dos sillones mimbre y (¡oh 
sillones caoba. San lyázaro 84 2, casa ! 
familia. Además se vende un vestidor. I 
14382 21 a. | 
A V I S O . Q U I E S E U S T E D V E N D E I S títT 
caja caudales >. contadora, vidrieras o 
si l las y mtsas para café y fonda, avise 
al t e lé fono M-a288. 
11303 21 Ab. 
ecesito mcebíes en abundancia, 
ios pago bien. Teléfono A 8054. 
Ind. 15 Jn. 
Si usted quiere vender b ien sus mue-
bles, l lame a l t e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
14138 25 ab 
COMPRO MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 
Para montar gran Academia. También 
compro mesas para ellas. Pago alto 
precio, porque las necesito. Vamos con 
efectivo avisando a l te lé fono M-6237. 
1417.8 20 a. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos y reparamos toda clase de 
muebles de jándo los completamente nue-
vos y de la forme, m á s moderna le ga-
rrintlzamos nuestros trabajos lo mismo 
en esmalte, barniz o tapiz, le envasamos 
S'>* muebles para el in te r ior o el ex-
t ran je ro . " E l AJ te", Manrique 122. Te-
léfono M-1059 . 
13764 7 m y 
A U T O P I A H O N U E V O POR 1.A M I T A D 
de su valor, se vende por ausentarse pa-
ra 91 extranjero su d u e ñ a . Puede verse 
en M a n n q u ' 10. bajos, izquierda 
i < m 21 A b . 
MUEBLES BARATOS 
" U PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos sur t ido para 
todas las for tunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burfls, s i l l e r í a de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas b a r a t í -
simas. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E N A R M A -
tosts, mostradores, neveras, vidrieras, 
sillas y mesas para café y fonda, nue-
vas y de uso, cajas de caudales y con-
tadoras, un toldo de seis metros, 1 gra-
vejo doble como para agencia, muebles 
de todas clases. Pueden verso en Apo-
dao". 58, a todas oras. 
14019 20 ab 
P A R A P E I N A D O R E S . S E V E N D E U N A 
vidriera , para puerta de ventana con 
Ins t a l ac ión e l éc t r i ca y una preciosa mu-
ñeca de cera, estilo f r a n c é s para los 
modelos de peinados. Se vende pelo, cre-
pé de todos los colores. Puede verse de 
9 a. m. en adelante. San Rafael No. 41, 
C, altos. 
13559 20 a 
Compro pianos de todas las marcas. 
No teniendo c o m e j é n , los tomo en 
cua lqu ie r estado que se encuentren. 
Tenga l a a m a b i l i d a d de avisar a l te-
l é f o n o A - 1 5 9 8 e inmedia tamente me 
p o n d r é a sus ó r d e n e s . 
13058 30 j n 
25509 
COMPRO Y CAMBIO M U E B L E S , v l c -
t roUs y d i s c o s . ' " L a Sociedad" (sucur-
sal) . Mueb le r í a y j o y e r í a . Neptuno, 227 
y ¿29. o u re M a r q u é s González y Oquen-
do. Te léfono M-9109. 
l i473 27 A b . 
MOSQUITEROS 
. En nuestro Departamento de 
colchonetas y mosquiteros—en el 
que también están los cojinei;, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
das clases y de todos ios tama-
nos, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
W. medianos, desde. . . "2.45 
•d. grandes, d e s d e . . . . "3.25 
Tenemos, además, mosquiteros 
*on aparato de $5.00 en adelan-
té. 
; Y mosquiteros de tamaño espe-
d í para camas de colegiales. 
"EL ENCANTO" 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA' 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, |100, con escaparate 
de tres cuerpos, de fi lete blanco. $280. 
Juegos de sala. 568. Juegos de comedor! 
$90; .escaparates, $12; con lunas, 
en adelante; coquetas modernas, $20*; 
aparadores. $15; cómodas . $15; mesas 
correderas, $10, modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores. 
$8; vsstidores, $12; columnas de made-
ra. $2; camas de hierro, $10; seis s i -
llas y dos sillones de caoba, $25: Hay 
una v l t ro ia de salón, modernista, $80. 
Juegos esipaltados de sala. $95. S i l l e r í a 
do todos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s 
de coser, bu rós de cort ina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga San Ra-
fael. 115. te léfono A-4202. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa" con 10 afios de cons-
tante éx i to , se t r a s l a d ó a l nuevo local 
Reina 44 con maquinaria y todos los 
adelantos modernos, ún i ca en Cuba. " L a 
Francesa" no tiene competencia de n i n -
guna clase. Trabajo perfecto, precio 
mód ico ; nuestra mejor r ecomendac ión , 
todas las m u e b l e r í a s de la Habana. "La 
Francesa" azoga con azogue a lenján y 
regala $5.000 al colega que presente 
trabajo i g u a l , e habla Inglés , f r ancés , 
a l e m á n , i ta l iano y p o r t u g u é s . Reina 44. 
Te lé fono M-450 7. 
14843 14 m. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S E V E 1TBE i m E O B B B E L 21, COK" 
arranque, gomas casi nuevas, motor a 
toda prueba, en Aguacate, 57, a todas 
horas. T i n t o r e r í a 
1 5 2 7 5 21 ab 
V E 2 . B A B E R A GAJÍGA. V E M B O 350 pe-
sos ur. elegantt a u t o m ó v i l "Apperson", 
siete pasajeros, con su juego de gomas 
de cuerda nuevo y p in tu ra nueva y cha-
pa pa r t i cu la r y su funcionamiento en 
inmejorables condiciones. Puede verse 
a todas horas. Calzada del Cerro, 50G y 
508, a l tos . TeKfono A-5839. 
15187 20 A b . 
A V I S O . S I STTD M T J E 3 I . E S E S T A N E N 
malas condiciones yo se los dejo nue-
vos por poco dinero, esmaltamos en to-
dos colores, cnrt-jil lamos barnices finos 
de m u ñ e c a , entapizamos, hacemos toda 
clase de reparaciones. Manue.' Fernan-
dez. Manrique, dz. Te lé fono M-4445. 
U429 5 M y . 
P A C K A R B , B E M U Y POCO USO, B I E N 
equipado, provisto para largo tiempo, 
p r á c t i c a m e n t e nuevo. Se vende con ur-
gencia. V é a c í en Animas, 135, pregun-
tar por Don Nazar io . 
15188 21 A b . 
S E V E N B E U N A M O T O C I C B E T A I N -
dian R . P . 72 c. c , casi s in uso, en 
300 pesos. D i r í j a n s e a Gustavo Busta-
manre. Pasei y 19. Vedado. Teléfono 
F-3152. 
15198 • 25 A b . 
^ n ^ V 1 - ^ 1 6 - SE V E N B E U N A 
UÍ91 d' o2- alt03-
23 ab 
^NO VENDA SUS MJEBLES^ 
t«rloMriLSe 103 arreglamos por muy dc-
«Uevos ,^qUe est;én' l'-;s dejamos como 
"> arrpo-iV. "i poco clinwo. Especialidad 
'«ios r.n„ mimbres; se esmaltan en 
^«jillamos3 ~ •e-n- su color natura l 
Quiero GS 
J3S34 A. 
Teléfono M-G430. Zanja 
22 a. 
S6 co MUEBLES 
S^^nad ip"1"^"6^ pagándo los m á s 
óemos o ; ^ c'Wl0 t ambién los ven-
•» Precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Suáq¿er« cT0f Prar sus joyas, pase TK 
•nenne l'a Sultana, v \c «T.ht-nmi 
Rey y Suárez 
Tali MAQlJI.NAS U N » E R W O O D 
ijttitL^ IÍaíPie2a' «•eparac icces y 
DERWnnnIEaquÍnas de e s € r i b i í 
^enb , , ' J ^ ^ a m e n t e . Unicos 
101 u V a8Cual Ba!<*win. ObisBO, 
^ H a b a n a . P. O. BoX, 84'. 
I n d 12 ag 
4 , MUEBLES EN GANGA 
\ ' L ^ ^ z ^ & 15i)- e rur« Esco-p„ •'^-tnoR ~ : t e l é f o n o A-7620. 
K ^ J ^ i o n ie ^ r V U e s . 0 f i tle co-C ^'^-neb óe ^r*c¿oldor- juegos de c"n lefios fn ,̂e mimbre, espejos dora-
y " i ^ f l oe de 2.K amas de niño b u r ó s 
' u S ^ r . llmVanrars-dPCUí^OS de aala 
elírtS8 y m u ^ - n ^ 8 de sobremesa, co-
aSlC.a!s- s i l í r . ;a \"auj :61ica3- f igures 
t r i n a d P o r t n . t a ^ 
^Parat40 PdiV; esnr^aS l cuadradas, 
^ U r t í 8 a i r .e r ic lnñ^16?-^6 P01-^1' es 
y r e v e r á . hbre,-03. sil las 
S,VlerI? del na^a aaor«3- Parava-
^ coDnle' c^mpuestn« afamados juegos 
'̂oann?Ueta- n es^ Hl06 e3caparate. ca-
^ - Í B i n R i p ¿ a r m h a ¿ a n una v is i ta a 
1S3 s«-viri03; ¿>eP t ' i rp . 159. y s e r á n 
v. iso coni'undir: Neptuno. 
9 i'seap0Ütl£e1ncampo no pagan em-
en en la e s t a c i ó n . 
^ m á ^ c^eeb!dSe ar plaK^s ^ í a b ^ -J / a s á 8 ef-?en e. de r - ^ ™ a gusto 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
Con poco dinero pueden casarse com-
p r a ' d o los mi;elj!es en la casa del Pue-
blo, que lo;; vende buenos, bonitos y 
baratos. Figuras n ú m e r o 26, entre 
Manrique y Tenerife, la segunda de 
Mastnone. T e l é í o n o M - 9 3 1 4 . Nota : ven-
do a Ic-íf mueblistas. 
JUEGO DE SALA CON MARQUE-
TERíA, $75.00 
Compuesto d i 6 si l las; 4 sillones; un 
s o i á ; 1 espejj y consola con m á r m o l y 
luna de pr imera en el color que usted 
quiera y bie--» barnizado. Todo esto so-
lamente en la casa del Pueblo. Figuras 
2fi, entro Manrique y Tenerife, la 2a. de 
Mastache Te lé fono M - 9 3 1 4 . N o t a r e n -
do a ^os mueblis tas . 
BUREÁUX PLANO, DE CAOBA, 
A $45.00 
en la Casa del pueblo, Figuras, 26, en-
t re Ma/ir ique y Tenerife, la 2a. de Mas-
tache Te lé fono M - 9 3 1 4 . Nota : Vendo a 
los mueblistas 
SE ESMALTA Y BARNIZA 
toda ciarse do ' muebles, de jándo los co-
mo nuevos en la Casa del Pueblo, l a 2a. 
de Mastache. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tener i l f . Te lé fono M - 9 3 1 4 . 
SE ENVASAN MUEBLES 
en U< Casa del Pueblo, Figuras, n ú m e r o 
26. entre Manrique y Tener i fe . Da 2a. 
de. Mastache. Te léfono M - 9 3 1 4 . 
JOYERIA, LIQUIDO LOTES MUY 
BARATOS 
en la Casa del Plieblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique -y Tenerife . L a 2a. de 
Mar tache . Te lé fono MT9314 , 
JUEGO DE CUARTO, $10,5.00 
Kste ¡..redoso juego de cuarto compues-
to de escaparate, cama, coqueta, ban-
queta y mesa d^ noche, todo de cedro de 
lo ine;or, lunas de l a . y con marquete-
ría, en el colr.t cue quiera y bien ba rn i -
zados, en la Casa del Pueblo. Figuras, 
26, entre Manrioue y Tener i fe . L a 2a. 
de Mastache. Te lé fono M-9314. No ta : 
Vendo a los mueblis tas . 
6 SILLAS Y 2 SILLONES, $28.00 
en l a Casa del Pueblo, Figuras , 26, en-
tre Manrique y Tenerife, la 2a. de Mas-
tache. Te lé fono M - 9 3 1 4 . Nota : Vendo a 
los mueblistas. 
CASESE USTED Y COMPRE LOS 
MUEBLES EN LA CASA 
DEL PUEBLO 
que les vende buenos, bonitos y bara-
tos. Figuras, n ú m e r o 26, entre MÍ n r i -
quo j - T n i e r i f e la 2a. de Mastache Te-
léfono M - 9 3 1 4 . Nota : Vendo a los aiue-
bl isras . 
JUEGO DE COMEDOR, $100 
Compuesic d i aparador, v i t r i na , mesa 
redonda. 6 sillas, todo de^cedro y caoba 
con lunas de l a . todo reforzado y con 
ma'queter la en el color que quiera y 
bien barnizado. Esto solamente en l a 
Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife, la 2a. de Masta-
che. Teléfon-» M-9314. Nota: Vendo a 
los mueblis tas . 
Muy interesante a las familias 
¿ P a r a qué compra o cambia sus mue-
bles si nosotros por poco dinero ee 
los dejamos nuevos? Esmaltamos en 
todos colores, barnices de mufteoi, f i -
nos; reparaciones en general; t a m b i é n 
tapizamos toda clase de muebles. No 
pierda esta oportunidad. Llame en el 
acto al Te lé fono A-8326 . Neptuno. 213. 
13304-5 ab 
S E V E N B Ü U N A U T O M O V t l . E S F E ^ 
cial de carrera, 90 caballos, desarrolla 
150 sebre freno; y un barco t ipo cruce-
ro de 25 pies de largo; motor 4 c i l i n -
dros. 25 caballos, ca,marote dos personas, 
acabado de arreglar, todos sus acceso-
rios, cachucha, tuelle, etc. D i r í j a n s e a l 
te léfono F-3152. 
_ 15198 25 A b . 
S E V E N B E U N A G Ü A G U A ~ P O ¿ B B E 
tonelada y media, capacidad 15 pasa-
jeros, c a r r o c e r í a muy fuerte y motor a 
toda prueba; se da barata . Para m á s 
informes su dueño Velazco N o . 6. Te-
léfono M-5729 de 8 a 5 de l a tarde. M á -
ximo Pé rez . 
• 15235 22 a. 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES MISCELANEA 
Se venden dos camiones a prec io de 
o c a s i ó n . U n o de tres y media tonela-
das, fabr icante G . M . C. ( fabr ican tes 
del C a d i l l a c ) ; otro de dos toneladas, 
fabr ican te T r a f f i c . E n perfecto estado. 
A . G. Bu l l e . Calle Habana N o . 8 6 . 
15063 19 a. 
HUBSON, T I P O S P O R T , U E T I M O Mo-
delo O, preparado con verdadero gusto, 
completamente equipado todo nuevo no 
compre sin ver esta ganga, t a m b i é n liago 
negocio carro m á s chico devo lv iéndome 
diferencia. Santiago 6. Garage Prats 
de ocho a dos. 
19a. 
G A N G A , POP. T E N E R Q U E A U S S N -
tarfe su duefio se vende un m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l marca Slnger especial con 
seis ruedas, seis gomas, pintura , vest i -
dura y alfombrado, completamence nue-
vo. Se da muy barato. Puede verse en 
Pocito, 66, entre Oquendo y Soledad, 
te léfono A-9242. 
14397 23 A b . 
G A N G A . S E V E N B E U N E U B S O N sie-
te pawajeios como del paquete se vende 
muy barato por embarcarse la f ami l i a 
que lo tiene. I n fo rman : Concordia y 
Manrique, la bodega. Te lé fono A-58S4. 
14274 19 A b . 
G A N G A . V E N B O MAGNXPZCO C A -
r ro C l u m b i a Six de 5 pasajeros, mo-
tor Continental carburador Stromberg 
magneto Bosch, cinco ruedas alambre, 
gomas cuerda acabado de pintar, seis 
meses de uso, cos tó 1,900 pesos 25 k i -
lóme t ros por galón, inmejorable para 
dil igencias. Cachete. Oquendo n ú m e -
ro 24, entre San J o s é y Zanja. Te l é -
fono M-9264.. 
1*761 19 A b . 
COLUMBIA, TIPO SPORT 
U l t i m o modelo 5 gomas de cuerda, 
bien equipado para persona de gusto, se 
ve.'i.b). .j'uvellar n ú m e r o 3, cerca de Es-
pada. A m o n i o Yafiez. 
14G48 23 A b . 
"PACKARD". 12 CILINDROS 
Se vende uno en perfecto estado. Tiene 
ruedas de disco y faroles Rolls-Royce. 
In f roman en Oquendo y Maloja, altos. 
14513 22 a. 
"EL PEDALM 
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeña, auto-
movilitos, faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, tijeras y nava-
jas, gran taller de repa-
raciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
"EL PEDAL" 
Aguacate, No. 50, en^ 
tre O'Reilly y Progreso 
Ind. 2 2 Mz. 
CAMIONES CHICOS ESPECIALES 
P A R A AGUAS M I N E R A L E S 
Se venden camiones Maxwe l l de una y 
media tcnel?.das, nuevos y de uso a pro-
pós i to para repar to . Permiten m á x i m o 
de carga con un consumo m í n i m o de 
g a s o ü n í i . Magneto Bosch. A precios sin 
competencia. Eclwin W . Mi les . Prado y 
Genios. 
14458 19 A b . 
CAMIONES PAIGE, NUEVOS 
Se venden camiones de esta rpagn í f i ca 
marca en mo'lcies de dos y media a 
tres toneladas y tres y media a cuatro 
toneladas c o m p í e t a m e n t e nuevos y a 
precios sin compotencia. E l camión m á s 
consistente do.i mercado. Edwin W . M i -
les. Piado y Genios. 
14465 19 A b . 
rabie , todo de a lumin io , de siete pa-
de mucha presencia, marca insupe-
rable toda de a l u m i n i o , de siete pa-
sajeros, nuevo de paquete, recien ira-
por t ado . Por ser el ú l t i m o , lo doy en 
mucho menos de su prec io . O p o r t u n i -
dad para hacerse de una m á q u i n a de 
p r i m e r a en prec io de ganga. V é a l a 
en O ' R e i l l y 2 , bajos. 
14090 20 ab. 
Se vende u n c a m i ó n de dos tonela-
das, exactamente como nuevo, con 
gomas y p i n t u r a sin estrenar, en pre-
cio de verdadera ganga. E s t á garan-
t izado . I n f o r m a n en O ' R e i l l y 2 , bajos. 
14090 20 ab. 
E N X.A MCASANA B E B B I A 15, S E HA 
perdido un perro chiquito de raza Cola 
carmeli ta oscuro y el cuello blanco, en-
tiende por Pack. Se g r a t i f i c a r á genero-
samente a la persona que lo entregue 
en fa calle 10, entre 19 y 21, n ú m e r o 
185, a l tos . 
15186 20 A b . 
PERDIDA 
MATA MOSQUITOS " K A T O L " 
Sahumerio par-, matar mosquitos, cono-
cido miindialmente . Es sorprendente el 
i verlos caer muertos ante el f ino humo 
que expiden f.iias pocas va r i l l a s . Ga-
raniizamos su éx i t o . Si usted qu i e r í 
dormir i ranquilo, ¡ p robad lo ! De venta 
I en E i Sol Naciente. O'Reilly, n ú m e r o 
80. 
14 655 13 M y . 
Se ha extraviado un perro mezcla de 
bull-dog y bu l l terr ier , de color blanco 
con la cabeza color gris , tiene los col-
mi l ics inferiores part idos y le fa l tan a l -
gunos dientes, f s un perro viejo, el que 
lo entregue en la f e r r e t e r í a de Lampa-
r i l . a , 4, esguini, a Oficios, s e r á g r a t i f i -
cado . 
x5097 25 A b . 
A J O S E P E R E Z , B E S A N T A CBABA, 
16, se le cstravi- í una cartera con docu-
mentos de importancia y g r a t i f i c a r á a 
la persona que se la entregue. 
14852 19 A b . 
A U T O M O V I L E S B E SECKTNBA MANO, 
un Hudson tipo 0. Stutz de cinco, dos 
J o r d á n de siete, Dedion Bouton de c in-
co, un Buick cerrado mediano, un K l s -
se. de siete, un Buick para camión, un 
Dodge para camión , dos Chandler casi 
nueves para famil ias pobres por que se 
vencen a plazos. Prado, 50. 
_ i 3 i i 4 _ s ^ y -
G K A K G A N G A . S E V E N B E SUMAmen-
te barato un motor Buick del año 1920 
completo, con arranque, sistema de 
alumbrado, clutch, t r a n s m i s i ó n , etc. Es-
tá en su caja t a l como vino de f áb r i ca , 
e sp lénd ido para usarlo en un bote o co-
mo motor estacionario. Arbo l Seco y 
D e s a g ü e . T ^ l l f o n o A-7951, 
14771 22 A b . 
A U T O M O V I L E S 
N o compren n i vendan sus autos sin 
ver p r imero los que tengo en existen-
c ia . Carros regios, ú l t i m o s t ipos , pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
D o v a l y H n o . , M o r r o 5 -A, te l f . A - 7 0 7 5 
Habana . 
C 1 7 8 4 I n d 4 mz 
M A Q U I N A R ! 
I M P O R T A N T E . T E N G O P A R A E N T R E -
ga inmediata m u ñ o n e r a s patente J. O. 
para tab l i l las de persianas, barrenado-
ras dobles que abren desde una a ocho 
pulgadas or izonta l : trompos de 1 y 2 
árboles , cepillos desde 16 a 24 pulgadas 
de una cara y de 2 caras de 24 por 6 
pulgadas; taruguera desde 3|8 a 1 l!4 
sinfines desde 20 a 38 pulgadas; rease-
rradoras de banda de 3, 5 y 6 pulgadas; 
cepillos para e l abo rac ión de macera, 
nuevos y do uso, aserradora de carro 
circular, cepillo de 24 pulgadas de ma-
chiembrar; sierras circulares y espe-
ciales para envases de "Tidey", m á -
quinas de clavar. I n f o r m a : J o s é Vida l . 
Vis ta hermosa No. 17. por Lombi l lo , 
letra A. Teléfono A-4S25. 
1 5 0 0 0 22 A b . 
H E R R A M I E N T A M E C A N I C A PROPIA 
para talleres de Ingenios; cepillo, tor-
no, poleas, taladro, mandr i l mecán ico 
para perforar ci l indros, etc. Precios 
b a r a t í s i m o s . F u n d i c i ó n Leony. Calzada 
Concha y Vi l lanueva, 
15219 23 a. 
PRAB.O No. 115, SE V E N B E N BOS VX 
drieras de por t a l ; miden pada una 2 1|S 
metros de al to por uno de ancho. Se dai 
baratas; son propias para cualquier g l 
ro. Informan J o y e r í a L a Isabelita. P r a 
do No. 115. 
14391 _ 2!2.a-^ 
U B R O S E I M P R E S O S 
Y A B E D I J E E N M I A N T E R I O R QtTI 
la ún ica casa que la da lectura a doml 
c i l io por un peso al mes, teniendo tu 
' ex tens ís imo surtido de obras c ien t í f ica ' 
y novelas agotadas y curiosas (estas 
obras o son nuevas o se encuadernai 
en tela antes da entregarse). Es "L> 
M i s c e l á n e a " . Pida l i s ta de las obras 
No lo olvido. Un peso. Compro discoi 
y l ibros usados io mismo uno que m i l 
Teniente Rey n ú m e r o 101, Tel. M-487S 
frente al D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 4828 20 a. 
R A B I O . A C A B A B A D 3 PUBX.ICARSI 
la cora m á s importante que pudiera ne-
cesitar todo estudiante de Radio-tele-
erarte V' t e l e fon í a . D ichü obra titulada 
"COMO DKB1CN L E E R S E LOS DIA-
GRAMAS DIO RADIO T E L E G R A F I A "5 
T E L E F O N I A , y M I L I B R O D E CIRCUI-
TOS" con inf in idad de diagramas y gra-
vados, se remite franco de porte cer-
tif icado por $1.10 centavos. Para pe-
didos: Jorge L . G o n z á l e z . Apartado 
136R. Habana. 
14C19 13 M y . 
MAQUINAS SINGER 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
a lqui lar o arreglar, d i r í j a se a la agen-
cia de Slnger en San Rafael y Lealtad, 
Tel . A-4522. Llevamos c a t á l o g o a domi-
ci l io . Profesora de bordados grat is a las 
dientas. Hay algunas m á q u i n a s usadas 
que las damos baratas. Puede avisar por 
coreo o a l Tel . A-4522. 
11893 24 a. 
A u t o m ó v i l e s . Tenemos en existencia 
u n buen n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s casi 
nuevos que vendemos a precios de 
verdadera ganga. T a m b i é n compra-
mos. Contamos con u n espacioso y 
buen loca l , pa ra guardar m á q u i n a s 
por meses, con a b s o k t a g a r a n t í a . D o -
v a l y Hermano . Oficinas y garage, 
M o r r o , 5-A", t e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
3 1 0 I n d e 
V E N B O S T U T Z CINCO P A S A J E R O S , 
casi nuevo. 7a 106. Calle Marina, E d i -
f icio Ca r reño . 
13897 19 ab 
S E C O M P R A TJNA S I E R R A S I N P I N 
de 26 a 36 pulgadas, una espigadora y 
otras maquinarias de ta l ler de carpin-
ter ía . Sr. León. Velarde 17. Reparto l ias 
Cañas , Cerro. Habana. 
15038' 19 a. 
"BA C A S A VTBA", C O R R A B E S , S, C, 
Almacén de Pieles y a r t í c u l o s para za-
pateros. Tengo en venta una m á q u i n a 
de coser Mac K a y a pedal, y un c i l i n -
dro y otras m á q u i n a s , todas a precios, 
muy módicos . Compro toda clase de ma-
quinaria para zapateros y talabarteros. 
15055 25 ab 
B A N C H A MOTOR, M A R C E A A B E B A N -
te y a t r á s , forrada y clavada en cobre. 
U l t i m o precio ?250.00. Malecón 40, a l -
tos. Te lé fono A-3714. 
15079 • ' _26_a. 
V E N B O P O R CUÁBQOTER-PRECIO.— 
Una mesa ajusfar motores. Una prensa 
22 toneladas p ros ión . U n diferencial. L i -
quido herramientas para ta l le r mecá -
nico. I n fo rman Pala t ino 7. Garaje. 
15069 20 a. 
S e ñ o r e s , Ies ofrezco m i buen servicu 
comida a d o m i c i l i o , y admi to abona-
dos a la mesa, a 2 3 pesos, 2 p!ato! 
hechos y uno a l a o rden , postre y ca 
fá , a q u í no hay cocinero, sino una 
buena cocinera v izca ina . C a k a d a 5 
B a ñ o s , T e l é f o n o F - Í 6 2 S . 
14775 19 ab 
T A B B E R B E M E C A N I C A B E B B I S 
Ete l r r id r . Compostela 118 por J e s ú s Ma-
ría . Te lé fono M-386G. Reparaciones de 
maquinaria combinaciones de cerradu-
ras y l lavines de todas clases, instala-
ciones sanitarias, reparacionee de co-
cinas y limpiezas, servicios y todos los 
trabajos son garantizados. 
15007 24 a. 
CAMIONES DE ALQUILER 
Nos hacemos cargo de t ransportar to-
da clase de m e r c a n c í a s , maquinarias, 
etc., dentro y fuera de la p o b l a c i ó n . 
Precios sin competencia. Te lé fonos M -
4914, A-9222. Of ic ina . Matadero, 4 . 
13785 26 A b . 
S E V E N B E N A P A R A T O S B E T O S T A R 
café ; uno de 17 k i los y otro de 50. I n -
forman Universidad 18, altos. Bar r io 
del Pi lar . 
13916 5 may 
CABALLOS FINOS DE MONTA 
Te/igo un bonito surtido de caballos do. 
p a í s de marcha y gualtrapeo, todos pa 
san de 7 1|4 alzada; varios caballos de 
trote, de monta; un buen surtido en ca-
bal l i tos ponys de ios m á s l indos; m u 
pareja do caballos dorados de 7 l|í 
cuartas; una pareja de yeguas negrá i 
de S cuartas de lo mejor, propia pa r í 
un Tren Funerario, acabadas de reci 
bir. Colón No. 1 . Ga lán . 
15211 27 a 
SE VENBEN 4 MTJBAS "¡T T̂N GARBO 
de 4 ruedas, se dan baratos. Pueder 
versü en los Pinos. Avenida del Oeste. 
Informes en la misma. 
I . j l49 20 Ab. 
SE VENBEN VACAS PASIBAS^ 
pocos d ías , y p r ó x i m a s a l par i r , ganado 
cruzado nuevo y sano. I n f o r m a n : Agui-
la 48, a l tos . Te léfono M-4608. 
14900 2G Al) 
KLAXONS, DE TODOS TIPOS 
y pioza.s de repuesto para los mismos, 
se \e!i l«?n l e g í t i m a s a precios s in com-
petencia. Hay para motocicletas, ca-
miones, Fords, botes de motor y auto-
móvi l e s en general. Especialidad en k la -
xons grandes para el estr ibo. E d w i n W. 
Mi l e s . Prado y Genios. 
144.:.5 19 A b . 
AUTOMOVIL PAIGE, 1920 
Se \ende uno acabado de pintar de co-
l o r verde oscuro. Tiene magneto y rue-
das de alambt-. y capota doble de kha-
k i . So garantiza su funcionamiento. Se 
. vendn barato Edwin W . Mi les . Prado 
i y Genios. 
i 11457 19 A b . 
S E ABQUXBA UN CAMION BOBG-E 
Brothers, nuevo, cerrado, para_ reparto 
' de m e r c a n c í a , con chauffeur de cotif ian-
• za y g a r a n t í a , por módico precio. I n f o r -
mes: Te lé fono M-4736. 
14526 22 a. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Si usted desea Una Limouslne para su 
b d a vaya a Indus t r i a 8, garage, que es 
l a casa m á s acreditada en la Habana 
^ara el s e rv i co de bodas. Precios m ó -
dicos. Inoust r ia , 8. Te lé fono M-2503. 
11772 24 ab 
S E V E N B E U N P R E C I O S O AUTOMO-
v i l de siete pasajeros, español , f a b r i -
cante Elizaldo, completamente nuevo y 
muy económico ; no consume m á s que 
un Ford ; se vende por embarcarse su 
dueño para los Estados Unidos. I n f o r -
man en el Tehí fono M-2047 y guarda 
en Benjumeda y Arbol Seco. 
13863 22 a 
V E N B O U N P O R B E N M A G N I F I C A S 
condiciones pare- trabajar por tener que 
embarcarme v é a s e en San José , 99-A, 
chapa 5651. T a l a b a r t e r í a . 
14625 19 A b . 
ÍaH¡LLX^_JlJ .~TZ[3ÍÍ [ ! Í^ 
C A R R U A J E S 
CINCO R U E B A S B E A B A M B R B S E 
¡venden. Son nuevas, completas con sus 
jejes, bocinas, pentagomas, etc. Sirven 
i para Chevrolet, Ford, Overland, Estre-
lla . Miden 80 por 3 1|2. Precio $55.00. 
I San N i c o l á s 19 esquina a Animas . 
15280 23 a. 
V E N B O E N UN B B N Z CHICO A N T I -
guc. de 5 asientos con muy poco uso, 
preparo para arranque o hago negocio a 
Forc nuevo o Chevrolet que es té en bue-
j ñ a s condiciones. I n fo rman : Calzada Co-
lumbia, entr^ Mi ramar y Primelles, 
frente a la fonda pasando la T rop ica l . 
Para verlo hasta las 10 a. m . E l í s e o 
I P é r e z . 
14477 20 A b . 
S E V E N B E U N P O R B CON 4 GOMAS 
nuevas, vest idura y fuelle todo nuevo 
en 195 pesos, preguntar por Rivas en 
Zapata, 22. Garage. 
l i l i ? 20 A b . 
ViJNBO U N P O R B B E A R R A N Q U E en 
28C pesos en buenas condiciones. Pocito, 
n ú m e r o 50, garage. 
14S84 19 A b , 
S E V E N B E U N C H E V R O B E T , E B m á s 
bontt') de la Habana, con cinco gomas 
nuevas y cinco ruedas de alambre, ves-
t idura y defensa todo nuevo. I n fo rman : 
Blí .nco, entre Animas y Trocadero, ga-
rage 
l';974 24 A b . 
AUTOS DE LUJO 
$3.00 por hora . Cadillac, chauffeur u n i -
formado, chapa par t icu lar . Indus t r ia 8. 
Te lé fono M -2503. 
11771 16 m. 
S E V E N B E CAMION P O R B , T A M B I E N 
Ford a u t o m ó v i l nuuevo y en perfecta 
condic ión. So da barato. Ed i f i c io Cuba 
N o . 210. 
15087 ' 19 a. 
V E N B O S T U T Z CINCO P A S A J E R O S 
pintado de nuevo cinco ruedas alam-
bre, poco uso. Ed i f i c io Ca r r eño , M a r i -
na e I n f a n t a 
13898 24 ab 
EXCEPCIONAL OPORTTOijAD 
Para quien desee comprar 9 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
1736 Ind . 9 my 
S E V E N B E U N A CUÍÍA " S T U T Z " B E B 
úUimo model'i , casi nueva, con dos jue-
gos de gomas de repuesto y su soporte 
especial para las mismas, un asiento 
adicional en c". estribo, escape l ibre y to-
dos sus enseres y herramientas . Puede 
verse c-n la " H A V A N A A U T O C O . " I n -
fanta v Marina , donde i n f o r m a r á n . 
147'73 20 A b , 
P O R B B E A R R A N Q U E , V E S T I B U R A , 
fuelle y gomas nuevo, estaba en uso 
pan icu la r , se da barato por no necesi-
t a r l o . C a l i ; San Bernardino, entre San 
Ju l io y Durege. Reparto Santos S u á -
rez, Se ve de la calle. E . L ó p e z . 
14893 21 A b . 
S E V E N B E N B O S M A G N I F I C O S M I -
lorcs part iculares dos caballos y dos l i -
moneras, t a m b i é n se admiten faetones y 
caballos a. piso, a precios m ó d i c o s . Luz 
y Habi ina. 
15165 22 A b . 
COCHE FAMILIAR 
Vendo uno vuel ta entera en f lamante 
estadq; var ios cochecitos para caballitos 
ponys; un buen surtido en montur i tas 
para caballitos ponys; arroi tos para po-
nys; todo se desea vender muy en pro-
porc ión . Colón No. 1. Ga lán . 
15211 27 a. 
S E V E N B E U N C A R R O C E R R A B O , 
propio para reparto con su m u í a y 
arreos. In fo rman Santa Teresa 16 B, 
Cerro. Rajoy. 
14951 19 a. 
SE V E N D E N D E M U Y P O C O U S O 
M o t o r p e t r ó l e o c rudo de 30 H . P. 
" M u n c i e " . 
Amasadora pa ra p a n a d e r í a de dos 
sacos. 
Sobadora para p a n a d e r í a , buen ta-
m a ñ o . 
Tos tador de c a f é , 4 0 l ibras c a r b ó n 
o l e ñ a . 
M o l i n o de piedras de 10 pulgadas 
para g o f i o . 
Va r io s mol inos e l é c t r i c o s de c a f é . 
Agencia de los M o l i n o s " S t c i n e r " , 
L a m p a r i l l a , 2 1 . 
C2819 12d 13 
V E N B O C U A T R O PERROS ESPICII ~í 
un toro . Amis tad , 118 , a l tos . 
14fc79 * 22 A b . 
ACUMULADORES ELEKTRA 
Dinapios, magnetos, arranques, etc. San 
L á z a r o . 196. Te lé fono A-0121. 
CSS22 15d-13 
S E V E N B E U N M O T O R A B E M A N B E 
die? caballos garant izado. In fo rman : 
Vigia. 2. 
14295 21 A b . 
V E N B O U N R E C O R T A B O R B O B E E 
con bancasa do 8 pies, dos carros, dos 
soportes, dos mesas movedizas en todos 
sentidos 4 velocidades, 2 mordazas, 
trasmisiones y accesorios, poco uso, 
puede probarse funcionando. 
IMPORTANTE A LOS LECHEEOS 
Acabamos de recibir 25 vacas 
lecheras HOLSTEIN, JERSEY y 
GUERNSEY todas de superior ca-
lidad, estas vacas dan de 12 a 25 
litros de leche diarios, no com-
pren sin antes ver estas vacas en 
casa de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Calíe 25, número 7, entre Marina 
e Infanta. Teléfono M-4029. 
U N T O R N O B A R A T R A B A J O P E S A B O 
de 32 de d i á m e t r o , 9 pies entre puntos, 
plato de ouatre mordientes desmonta-
bles, ancho do bancaza 24", tras;mis)o 
nes y accesor:.os, poco uso, puede pro-
baiso f unció lando. 
U N T O R N O B E 14 P O R 10 B I E S B E 
bancaza con todos sus accesorios, puede 
probarse, Habana, 103. 
14035 21 ab 
Stock "MICHEL1N" 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
C A R R E T O N E R O S . P O R T E N E R Q U E 
embarcarme, vendo mi carro de pareja 
con butnas muias . Vengan a verme si 
quieren hace- buen negocio. Pregunten 
en la bodega, de la Cr io l l a . Puentes 
Grandes. 
14417 22 A b . 
S E V E N B E N BOS F A E T O N E S B R I N -
cipe Alber to ; dos t í l b u r y con caballo 
o sin él y una c a r r o c e r í a para una gua-
gua a u t o m ó v i l . Enna y Villanueva. Je-
s ú s Gonzalo de 11 a 1 y de 5 a 10. 
12488 28 ab. 
rr-Tr.p, ¡a 
F A 1 R B A N S M O R S E 
Se venden tres motores de p e t r ó l e o , 
nuevos, en sus cajas, dos de 2 0 y uno 
de 25 H P . i n f o r m a n y se pueden ver 
en Zan ja , 128, t a l l e r de Acevedo . 
30 ab 
^ " ^ i S ^ u r c i T t r l'X'UPin-~-iiBrir ' i m 
14953 21 ab 
ACABAMOS B E R E C I B I R E N A T A R E S 
y Marina n ú m e r o 3, J e s ú s del Monte, 5C 
m u í a s 7 y media, 40 m u í a s de uso todo? 
t an iañor , 4 caballos f inos quinto, 3 ca-
ballos criollos. 3 yeguas de monta, 20 
vacas pos t ín , una yegua trotadora, 20 
carros 4 ruedas, 15 bicicletas, 20 troy. 
3 expreso, 2 faetones, un t í l bu ry , arreos 
de todas clases, 2 monturas, dos zorras 
de cargar madera, 4 carros para gaseo-
sa, ur.a a r a ñ a . Teléfono 1-1376. Jarro y 
Cuervo. 
14204 i i My. 
M I S C E L A N E A 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N B E N P O R E M B A R C A R ; U N 
piano moderno, a l e m á n , nuevo, $225.00; 
una pianola moderna, nuova, Aeolian, 
con rol los $485.00; una hermosa V i c -
t ro la de gabinete, muy lujosa, con a l -
bums y discos en $135.00. San Nico l á s 
No. 19 esquina a Animas. 
15229 21 a. 
PZANOBA CON S U V I T R I N A , E L E N A 
de rollos, poco uso, cos tó 800 pesos, se 
dá en 500 pesos. V ic t ro l a gabinete Co-
l u i r b i a granas cos tó 1G0 pesos en 80 pe-
so-s. se c a m b i a r í a por casita en cual-
quier punto si es preciso se dá diferen-
c ia . J e s ú s del Monte, 333, esquina a 
Pamplona. 
1^74 19 A b . 
E N SUAREií , 94, T I E N B A , S E V E N -
de una V i c r o i a V íc to r con 30 discos 
muchos de ellos de, ópera y cantados por 
Can.so, b á z a r o Fleta , T i t a Rufo y otros 
ramosos cantantes, todo e s t á casi nuevo 
se -vende barato. • . . . 
" 5 8 3 21 A b . 
MÜÑJZ 
Almacenis tas y hacendados. $4 .000, 
vendo una a r m a z ó n de h ier ro de 2 0 x 
60 pa ra a l m a c é n o garage, 40 tonela-
das sin estrenar. M u ñ i z , Manzana de 
G ó m e z , 3 3 0 , A - 9 3 8 4 , de 9 a 1 2 . 
15146 2 7 ab 
M a n í vendo en par t idas no menos de 
veinte sacos a $7 .00 q u i n i a l , con c á s -
cara, escogido y del p a í s . J o s é M . Fer-
n á n d e z . C á r d e n a s 3 7 , Habana . 
_ i 5 2 3 4 2 0 a. 
A R E V E NB E B O R E S. R E M A T E B E 
juguetes de todas clases. l id i f íc io Ca-
lle, Oficios y Obrap ía , Departamento 
No. 401 de 1 a 5 solamente. Sr. Gon-
zález. 
15225 20 a. . 
INSTITUTO CANfNO "NOCARD" 
Montado a la a l tura de los mejores da 
los Estados Unidos y Eu ropa Direc tor : 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
» E V E N B E U N J O R B A N 7 P A S A J E -
ros, casi regalado. Calle F No. 11. Te-
léfono F-2133. Vedado. 
14779 24 a. 
EL RASTRO ANDALUZ 
No se ocupe de las Agencias, pase por 
el "Rastro Andaluz" que usted encuen-
tr« repuestos para toda clase de autos 
y camiones a mi tad de precio que en 
otra par te . R. Serrano. San Eáza ro , 
36^, esquina B o l a s c o a í n . 
13482 19 A b . 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa i m p o r t a d o r a de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general . E s t a c i ó n de ser-
v ic io de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n -
tas a l por mayo r y de ta l l . "S tock M i -
c h c l i n " M o r r o , n ú m . 5-A, t e l é f o n o A -
7055 , Habana , Cuba . 
C1784 I n d 4 mz . 
P1ANOBA E S P B E N B I B A , C A S I N U E -
va, con m á s de cien rollos y rollero, por 
menos de la mi tad de su precio Ete 
ganga. Luis Estevez No. 70 entre O'Fa-
r n l y C. Veiga, Víbora . 
14375 ' 21 a. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléíono A-3462. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R , V E N -
do un piano a l e m á n , de muy poco uso, 
se da b a r a t í s i m o . Horas de verlo, ¿ j 
3 a 6 de la tarde. Concordia, esquina a 
Hospi tal , altos de la bodega, 
_ 13319 _ • 19 ab 
A G E N C I A S D E M U D A D A S ^ 
En el tostadero " E l V i z c a í n o " , de So-
br inos de Po r t i l l o , S. en C , se ven-
den sacos v a c í o s , de c a f é . Monscr ra-
í e . 117 . 
15130 2 7 ab 
ESTABLO DE BURRAS 
Velázquez No. 25 a una cuadra de la 
esquina de Tejas, entre In fan ta y Cruz 
dsl Padre. Teléfono A-4810. Se despa-
cha leche desde las cuatro de la ma-
ñ a n a , hasta las ocho de la noche. 
13915 9 m. 
P A R A B A V E R B E N A A N B A B U Z A . E N 
las vidrieras de l a casa "San", Obispo 
No. 55, hay expuestos dos l eg í t imos 
mantones de Manila , que se venden por 
la mi tad de su valor. Aprovechen panga 
14998 19 a. 
S E V E N D E SEMXBBA B E H I E R B A 
Guinea. In forman M a r q u é s González 12. 
Teléfono A-2889. 
14765 22 a. 
POR T E N E P - Q U E M U B A R S E S U due-
ño, se vende un juego de tres bancos de 
grani to a r t i f i c i . u , uno con respaldo, m i -
de uno 80 de largo y los otros dos pla-
nos Carlos Teicero, 14, Quinta de l o -
ca. In fo rman de 5 a 6 de la tarde 
14256 10 A b . 
S E V E N B E UN S E B A N P O R B , B E 3 
mesas de us->, b ruedas alambre en Ce-
rro, númc-io 436. A-1481 
145^6 20 A b . 
B A E S T R E L X . A . B E E I P O B J T O S U A -
rez, San Ni^oian, 98. entre San Rafael 
y San Jos€, te léfono A-3976 y A-4206. 
Ofrecemos a' público, buen servicio y 
mejor t ra to , 
12771 2 m y 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado f 
trapos en todas cantidades. In forma-
r á n San Pablo y M a r i a n o , Cor ro . TÍ-
lé fono M - 4 2 9 1 . 
C I 5 3 l n d 4 e 
M . R0BAÍNA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kenlucky, todos f i -
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de ¡eche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramins. To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todo? nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo sem analmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 1 5 1 . TEL. A-6033. 
A B R I L 19 D E 1923 E LA MARINA P r e c i o : 5 centavos 
Í D E D I A E N D I A ) 
Mussolinl, el Dictador Italiano, fué 
detenido en una do las carreteras ro-
manas por llenar su automóvil con 
exceso de velocidad. 
>;i gendarme, que no reconoció al 
rremier, l levó a éste ante el Juez 
do Pa^, que tampoco lo reconoció, 
aunque esto nos parezca raro en el 
país donde todos nos conocemos. 
I J Í I consecuencia de esa falta de 
conocimiento del gendarme y del 
juez, trajeron por consecuencia una 
multa, que Mussolini pagó religiosa-
mente, después de lo cual reveló 
quien era, felicitando a lo» modes-
tos funcionarios, en vez do repren-
derlos, como ellos eppe«iron por un 
momento. 
^Nosotros unimos nuestro lejano 
aplauso al del distinguido condena-
do . Está muy bien que se multe a los 
gobernantes cuando vayan con exce-
so de velocidad. Y también debía 
ponérseles su multita a los que fue-
ran con exceso de calma. Los extre-
mos se tocan. 
Se ruega a los elementos patrio-
I teros—agregamos nosotros—que no 
¡comaiuian el ingenioso invento bri-
i tánico, cuya descripción hemos re-
! producido, con lo que aquí llamamos 
cucañas acuáticas y que estuvieron 
muy en boga antes de que la prime-
ra Intervención diera al traste con 
las fiestas populares. 
Aunque a primera vista no lo pa-
rezca, existe la diferencia esencial de 
ser muchachas en vez de pilletes los 
aspirantes al premio. E n lo demás 
—el palo, el grado de inclinación, el 
ensebamiento—el aparato es s idén-
tico. Pero esto no le resta mérito a la 
inventiva sajona. 
I>os facultativos que prestan sus 
servicios en el Necrocomio, compro-
baron el otro día que un pobre hom-
bre, víctima de esa horrible plaga de 
la neurastenia, s© había disparado 
dos tiros que le atravesaron el cora-
zón . 
Dichos médicos llamaron la aten-
ción del Juzgado hacia el hecho de 
que las heridas no presentaban el as-
pecto de las producidas por arma de 
fuego "a boca tocante", característi-
cas en los suicidios. 
Sin embargo, la indudable prueba 
testifical y los informes policiacos, 
mantuvieron la primitiva calificación 
de la causa: suicidio 
Para Edmundo de Mas, el procesa-
do por la muerte de L a Bella Mur-
evana, hubiera sido una suerte que 
ese suicidio se hubiera registrado 
antes del suceso que lo llevó a la 
cárcel; ahora ya está de Mas a la 
sombra, víctima tal vez de su mala 
ídem o de una teoría demasiado cien-
tíf ica. 
Realmente en un caso de esa ín-
dole, no se sabe si es más temilblo un 
testigo falso o un perito que "se va 
de hipótesis" 
E l D r . Lebredo, Director de Sa-
nidad, encastillado en los tiquis-
miquis de las Ordenanzas Sanitarias, 
dejó al pueblo de Santa Cruz del 
Norte sin agua potable, estimando, 
por lo visto, que era preferible que 
so murieran de sed aquellos ciudada-
nos, a que se doblara en dos o tres 
centímetros la rigidez de esas orde-
nanzas . 
Y los indignados vecinos, yéndose 
por las ramas, se disponen a pedirle 
al nuevo Secretarió de Sanidad, sea 
| quien sea, que proceda duram«3níe 
i contra el Jefe Local de Santa Cruz. 
Por la cruz de San Andrés, que no 
vemos la responsabilidad de ese ftjn-
: clonarlo, ya que donde hay patrón i o 
| manda marinero. 
j De todos modos, este estupendo ca-
| so—que conocemos por el "Heraldo 
i de Cuba'—confirma nuestra opinión, 
j expuesta hace días alrededor de un 
acto sanitario (? ) por el estilo, don-
de también las Ordenanzas Sanita-
rias resultaron, en manos del doc-
tor Lebredo, una espada florentina. 
Hay que armonizar—Azolvemos a 
repetirlo—la obra de saneamiento 
con el derecho a la Arida . 
E N L A A C A D E M I A 
D E D E R E C H O 
Ante una mimerosa concurrencia 
que llenaba por completo su amplia 
sailón de fiestas se efectuó ayer tar 
de la interesainte conferencia del 
doctor Ai igdl Betancourt presidien-
te de nuestro m á s alto Tribunal de 
Justicia. Durante m á s de dos horas 
estuvo disera.ndo de modo admira-
ble efl doctor Betancourt sobre te-
mía de tanta importancia como . es 
' E l Recivreo de Casac ión" , siendo a 
su t e rminac ión muy felicitado por 
la precisión y claridad conque ha-
Recordamos entre las distintas 
personalidades qaie asistieron a los 
doctores Fernando Sánchez de Fuen 
tes, Mariano Aramburo; Vaiverdü; 
F e r n á n d e z Ctamus; J. Za id ín ; Ca-
ibañlero; Junco; L . Lañé i s ; García 
H e r n á n d e z ; el Rector del Ocdegio 
de Btef.én Dr. Claudio G'araía He-
rrero; Rdo, Padre Camarero, señor 
Jeoús Bouzai; Dras .Esperanza de 
Quesada, Laura Betancourt y Candi 
ta Gómez T o r o ; Dres. J. M . Ca-
chón ; M . Bandujo; Roberto Netto; 
Morales Coello; Rafael Guas; Gu-
t iérrez de Oelis; Mario Díaz Cruz; 
Atlberto Córdova ; Ar tu ro García 
Rulz y otros. 
E l Director de ula Academia anur 
cía momentos antes de terminarse 
di acto que ia p r ó x i m a confiereu-
cia e s t a r á a cargo del ilustre pro-
resor en materia legal, actual Rec-
tor del Colegio de Belén, doctor 
Claudio García Herrero. 
EL MINISTRO DE ESPAÑA EN 
BAYAMO 
EL CABO GARCIA Y E L 
SOLDADO VEGA, A 
LA PRISION 
(Por Telégrafo.) 
Matanzas, abril J 8. 
DIARIO.—Habana. 
Han ingresado en la pri-
sión militar del OaStíWó de 
San Severino, el cabo Victo-
riano Caí-cía, detenido desde 
hace días y el soldado Bcr-
nardino Vega Castro, que lo 
acompañó en la tentativa de 
asesinato del colono Guerra. 
Por las señas que facilitó di-
cho colono, pudo ser iden-
tificado. 
Ha causado satisfacción a la 
cvudad esta prisión; pero aún 
el anhelo público es conocer 
qué móvil guió a estos sol-
dados a proceder así, y qué 
relación guarda su acción 
con la exigencia de dinero 
hecha al hermano de Guerra. 
A causado satisfacción a l» 
Gómez, Corresponsal. 
S O C I E D A D E S 
C O L O M A ZAMORA NA 
Con objeto de recaudar fondos pa-
l a la Beneficencia de esta Colonia, 
' oe lebra rá un magntfico baile de 
!,pensión, en el Centro Castellano, 
•el próximo sábado día 21 del oo-
I rritente. 
¡ Por las noticias q'uc tenemos ha 
de ser una fiesta que de ja rá ¿ r a to s 
'recuerdos, y no dudamos de que ten-
| d r á n un gran éxito, pues son m u -
chas las s impa t í a s que cuenta esta 
CO'lonia. 
U G f í N T f l R f l t i G f l L L Q ? 
L A V I U D A D E L P R I N C I P E MI-
G U E L D E B R A G A N Z A C O -
N O C E D E UN L E G A D O 
D E DOS M I L P E S O S 
Xotabilísimo invento inglés: 
" E n Inglaterra—publica un esti-
mado colega en su primera plana— 
so ha Inventado un nuevo deporte 
para las muchachas. 
Se coloca un palo ensebado hori-
zontalmente sobre el agua y las jó-
venes tratan de ir caminando como 
en la cuerda floja hasta la punta, 
donde está el premio, que es una 
pata de cordero 
Con mucha frecuencia la niña res-
bala y cae a l agua o se abraza fuer-
temente al liso y grueso l e ñ o . " 
"Arroyito", al señalarle el Juzga-
do fianza de treinta mil pesos, se de-
claró insolvente. 
Y a tienen los repórters un "tip" 
para orientarse sobre la ascendencia 
del rescato de Cañizo. Porque es in-
dudable que si la operación le hubie-
ra producido mayor suma que esa, 
en cuanto el Juez hubiera dicho: 
—Son treinta mil pesos de fianza. 
FA bandolero habría exclamado en 
el acto: 
—¡Cómo ésto;»! 
Puede, en fin. que tal petición de 
fianza no haya pasado de ser una in-
geniosa estratagema para poner en 
claro ese punto oscuro. 
" E l Gobernador de Caniagüey per-
sigue el juego y a Venu^ "' 
¿A Venus t a m b i é n ? ¡UnnC E s p e -
remos el f inal de esa rara escena do 
(Por te légrafo) 
Bayamo, A b r i l 18, a las 10 a. m. 
DIARIO DE L A MARINA—Habana 
Según anunc ié en mi telegrama 
de ayer iel excelent ís imo señor M i -
nfetro de E s p a ñ a es. desde anoche, 
¡nues t ro huésped de honor. 
L'legó procedente die Manzan¡¡/llo 
en el tren de las diez acompañado 
por el Cónsul de E s p a ñ a en Santia-
¡ go de Cuba y do una comisión que 
¡ rfegó hasta és ta para despedirlo 
¡aquí, el Vice Cóneul de la misma 
población, representaciones de la 
Co'lonia Españo la y de otra comi-
s i ó n que de esta salió a recibirlo, a 
i la que me un í en nombre del DIA-
| RIO. 
Todas ilas tautorldades, representa-
ciones de las sociedades locales, Cá-
i mara de Comercio y personas de la 
I mayor represen tac ión , con la Colo-
nia Españo la en pleno y pueblo en 
general, saJieron a recibir a tan 
I I lustre p erso n al i d ad. 
El lunch chan^pagne llevado a 
| efecto en el hote-1 "Te lég ra fo" , fué 
¡expolíente de ¡as s i m p a t í a s que 
'. cuienta l a reipresontaaión dipiloitná-
I cuenta la represen tac ión dipiomá-
tica de E s p a ñ a en Cuba, estando all í 
congregado todo lo que vale y sig-
nifica de este pueblo. 
Se hicieron hermosos brindis que 
airreUKúron pr | onrraidc^ lapllausos, 
detalles que envío por correo. 
Hec-casido, Corresiponsal 
NUEVA YORK, abril- 17. 
E l Pr ínc ipe Miguel de Braganza, 
pretendiente del trono de Portugal, 
dejó un legado de $2,000, s egún se 
dijo hoy, cuando su viuda, Mrs. Añi-
la Stewart de Braganza rec lamó la 
cartas de admin i s t r ac ión en el t r ibu-
nal correspondiente. 
E l Pr ínc ipe Miguel , el cual ten ía 
negocios de seguro», m u r i ó en Nue-
va York en febrero 21, 
L A JUNTA NACIONAL A T L E T I C A 
NO P E R M I T E E L CONCURRIR A 
JUEGOS A T L E T I C O S F U E R A DE 
L A NACION DURANTE E S T E AÑO 
SAN CLAUDIO 
Según anunciamos oportunamen-
te ei día ocho del actual mes de 
A b r i l , ccf'.ebró esta Sociedad una 
mat inéo bailable en los jardines de 
"La Tropical", con el f in de recan-
dar fondos ípara continuar Ja .obra 
que han comenzado en sn pueblo 
natal. 
De esta mat inée quedó l íquido la 
suma de $374-24 cy. que han sido 
ingresados al objeto expresado. 
En tal v i r t u d sirvan estas l íneas 
para hacerlo público, para conoci-
miento de todos los asociados y 
' benefactrefí. 
COLONIA ESPAÑOLA D E CUBA 
La Comisión reorganizadora de 
esta entidad ce lebra rá Junta Direc-
tiva el p róx imo jueves día 19 de los 
corrientees a las 8 y media de la no-
oh'o en su local social para t ratar 
de ilos nuevos proyectos que preten-
den desia.rroillar para lograr la com-
pleta reorganización de la misma. 
Esperamos que los s-eñores qive 
forman esta Comisión p r o c u r a r á n 
dar el mayor realce a esta sociedad 
que ostenta el patr iót ico nombre de 
"Colonia Espa ñolade Cuba" y lo-
g r a r á n en tiempo no lejano sn com-
pleto deeanrofiaf y resurgí imiento, 
cuta! merece, para que vuelva a b r i -
dar con todo su esplendor entre 
las numerosas sociedades españo'l'as 
qne existen en la Habana. 
NUEVA YORK, A b r i l 17, 
La junta de directores de la Unión 
Nacional de Amateurs rechazó una 
! apelación de Charles W. Paldock es-
| t re l la de la Universidad del sur de 
! California para tomar parte en una 
reun ión internacional de colegios 
at lé t icos en P a r í s en Mayo. 
La decisión de la jun ta es basada 
en la idea de que no debe haber 
excepción en el caso de Paddock de-
bido a.que no deben de ser interruru 
pidas las reglas a t lé t icas americanas 
al participar en reuniones interna-
cionales fuera del país este año . 
un Gobernador de Provincia corr ién-
dole de t r á s a la m á s bella do las 
Diosas. , 
UNA PENA DE MUERTE EN 
LA AUDIENCIA DE 
CONTINUA L A H U E L O A D E L A 
COMPAÑIA "CUBA" 
Camagüey , abri l 18. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Cont inúa la huelga de los obre-
ros de los talleres de la Compañía 
"Cuba", iniciada desde el lunes. 
E l motivo de esta huelga es que 
la Adminis t rac ión de la Compañía 
impuso treinta díaa de suspensión a 
los obreros R. Iglesias y Antonio, 
por haber amenazado al capataz Ed-
mundo Bandragen, al requerirlos 
por falta a l orden en el trabajo, 
consumando las amenazas en la ciu-
dad, lesionándolo. 
Estima el Administrador que el 
castigo es débil cuando ambos de-
bieron ser separados enseguida de 
sus empleos. 
El Comité Central, formado por 
Andrés Cast iñei ra , Felipe de' la To-
rro y Mario G. Guzmán, expone que 
la medida de la huelga obedece a 
querer el mecánico y el sobrestante 
obligar a Iglesias y a Díaz a dar 
satisfacción a Brandagen. 
E l l i t igio hace más de dos meses 
que se trata. 
Agrega Díaz que tuvo una cues-
tión con Brandagen, motivada por 
una denuncia de éste que conside-
raba injusta, dado que no es en-
cargado do su departamento ni te-
n ía razón legal para hacerlo. 
El Comité entiende que se trata 
sólo de una cuest ión personal, no 
procediendo la suspens ión ordenada 
por el Administrador de la Com-
pañía . 
• Mañana empieza a celebrarse un 
importante juicio, en causa contra 
Juan Cañizo Cazóla, o José Cande-
lario Leiva y Pastor Arozarena Aro-
zarena, acusados del asesinato de 
Pedro Valdés Delgado en la noche 
del 2 7 al 2 8 en el pueblo de Ciego 
de Avila, pidiendo el Fiscal pena de 
muerte para los dos primeros, y 17 
años y 4 meses para el ú l t imo. 
La acusación privada llévala el 
Procurador Públ ico Salvador Lavera 
y la defensa, la tienen a eu cargo 
ios abogados Manuel Tomé y Emil io 
Villucndas. 
P e r ó n , Corresponsal. 
INSPECCION EN LA CAUSA 
¡OBER-
L0RENZ0 ANGULO 
Con rumbo a la Repúbl ica Domi-
nicana embarcó anoche por ferroca-
r r i l Central hacia Santiago de -Cu-
ba, nuestro compañero , señor Lo-
renzo Angulo. Va a negocios par-
ticulares, al mismo tiempo que os-
t e n t a r á nuestra represen tac ión . Des-
de ail í nos d a r á a conocer la evolu-
ción que se ha llevado a cabo en 
aquella t ierra hermana, ai resta-
tablecerse su gobierno propio. 
Deseamos al camarada un feliz 
viaje y una grata estancia en la Re-
pública hermana. 
E L C L U B IAJARQUES 
E l lunes 16 del corriente celebró 
el "Club L u a r q u é s " Junta Directiva 
ordinaria, presidida por el Presi-
dente \p. a. r. s e ñ o r Marcelino Suá- ' 
rez, actuando de Secretario J o o a q u í n 
Rey e Iglesias para tratar los asun-
tos comprend ídos en ila Orden del 
Dia ia saber: 
Lectura y eíprc/bación del acta 
anterior, 
I d . i d . del Balance anberior. 
Informe de las distintas Comi-
siones. 
Asuntos Generales. 
Asiijstóeron jall tacto ilos tseñlctres 
Marcelino Suarez, Francisco Seijo, 
Biernabé F e r n á n d e z Leirana, Emdllo 
F e r n á n d e z , Manuel Blanco, Vi rg i l io 
Ramírez , Joaqu ín Rey y otros. 
Entre otros asuntos, se acordó 
para dentro de breve ti&nvpo, oele-
brar una Jira. 
Los "ases" del toreo: Rafael Gómez " E l Gallo", el más elegante in-
teligente y hábil torero de nuestros días, y don Benigno Fernández el 
aficionado por antoiiomasia en Cuba. 
muleta, entre los cuales se destae» 
el denominado de la muerto que el 
gran lidiador ejecuta con los pies 
juntos, clavados materialmente en 
la arena, cerca, muy cerca, alegran-
do los toros, loe empapa y despide 
con sin igual gracia, quieto ante el 
L O S JUEGOS OLIMPICOS I R L A N -
D E S E S T R A N S F E R I D O S P A R A 
AGOSTO DE 1924 
D U B L I N , A b r i l 17. 
E l Consejo general de los juegos 
olímpicos irlandeses decidió posponer 
estos hasta la primera decena de 
Agosto de 19 24 debido a las condi-
ciones actuales en Irlanda. Los jue-
gos olímpicos estaban anunciados pa-
ra Agosto del presente año . 
: M A S S P O R T : 
(Viene de la p á g i n a 16 ) 
(Por Telégrafo.) 
Matanzas, abr i l 18. 
DIARIO—Habana . 
Hoy salió para Colón el Fiscal, 
doctor Antonio Ruiz León, a f in de 
inspeccionar el sumario de la causa 
que se instruyo en dicho Juzgado, 
por atentado ai doctor Juan Gron-
lier, Gobernador de esta provincia. 
Mercedes Díaz, fué asistida ayer 
de quemaduras graves, que se pro-
dujo intencionalmente, con idea de 
suicidarse, por la oposición a sus 
relaciones por parte de los familia-
res de su novio. 
Refi r ió Antonio Castillo, que es 
novio de Herminia Méndez, a la 
cual constantemento so la somete a 
crueles castigos por parte de sus 
hermanos, a f i n de hacerla desistir 
de sus relaciones con él. 
Movimiento del puerto 
Fueron despachados por cato 
puerto para New York el vapor no-
ruego "Corona", con 17,000 sacos 
de azúcar por el señor Isidoro Be-
navides. Para ei mismo puerto sa-
lió el vapor noruego "Álba t ros s " , 
con 24,642 sacos despachados por 
Quiroga y Co. 
Para i jew Orleans salió el vapor 
americano "Manzanil lo", con ;;,800 
sacos, despachados por Galbán, Lo-
bo y Compañía . 
Para Marsella, Francia, el vapor 
japonés "Vic tor ia Baru" , con 36,000 
sacos, despachados por la Cuban 
Trading Co. 
Gómez;, Corresponsal. 
NO PROCLAMAN EN SAGUA 
DE TANAM0 AL ALCALDE 
ELECTO | 
El Secretario de Gobernación doc-
tor Lancís, v is i tó ayer al Presiden-
te do la Repúbl ica para darle cuen-
ta de que en Sagua de Tánarao ha 
surgido luí cionfíicto icón 'motivo 
le la toma de posesión del nuevo' 
A5cald)o Munioip^ll /pues mientras ; 
EN E L COLEGIO DE LA 
SALLE, EN E L VEDADO 
E l vieimes 20 del actual, t e n d r á 
lugar en este acreditado plantel el 
solemine acto de la colocación de la 
primera piedra., para - las nnevae 
obras que se l e v a n t a r á n por la Sa-
Jle 11. 
Bendic i rá la primera piedra el 
Obispo de la Habana Mons. Pedro 
González Estrada, con asistencia do 
los Oanónigos P. P. Arteaga y A m i -
gó. 
E l acto se rá puramene familiar, por 
cuya razón se ha hecho un dimáta-
do n ú m e r o de invitaciones. 
Las nuevas obras consistirán en 
una aimplia capilla, sadón de Sport, 
piscina y local para la Aso-ciación 
de Ja Salle. 
Asistireonos a este simpático ac-
to. 
LOS GIGANTES DERROTAN 
DE NUEVO AL BOSTON, 
7 POR 4 
(NACIONAL,) 
BOSTON, abril 18. 
Los batíizos largos dados a Walson 
y a Oeschger permitieron a los cam-
peones del mundo, Oigantes, derrotar 
al Boston 7 por 4 hoy. Scott recibió 
brillante ayuda y horae-run al cen-
ler en el 4' met ió a Snyder. Cuando 
8cott le dió la base a (Jowdy a l final 
del 9' J . Barnes lo relevó. Bagwell ba-
teó un f ly que tocó la cerca del left, 
pero solamente un doble coronó esta 
hazaña s in prccedente3. Conlon jugó 
de manera excelente todo el máteh. 
Score: 
N E W Y O R K V. C. H . O. A. E . 
Bancroft, ss. , . . 4 
Groh, 3b. . . . . . 4 
Fr isch , 2 b 4 
Meusel, If 5 
Young, r f 5 2 
Kelly, Ib 4 1 
O'Connell, cf. . . . 3 1 
Snyder, c 3 1 
Scott. 4? 4 1 





E CHICAGO DESEMPATA E L EL CLEVELAND DERROTA AL 
JUEGO EN E L OCTAVO Y L E CHICAGO EN EL NOVENO, 
GANA AL PITTSBURGH, 









30 7 10 27 13 0 
V. C. H . O. A. E . 
,5 0 0 4 1 ,1 
3 0 0 4 1 1 
4 0 1 0 1 0 
4 .1 1 12 0 0 
un grupo de concejales se había j 
reunido <on el Ayuntamiento" para ! 
proclamar Alcaide a uno de ellos, 
oí.ro grupo, reunido •en una casa 
particular, hubo de proclamar, Al-
caJdr! a otro concejail, prescindiendo 
amibos grupos del Alcalde electo. 
T O T A L E S . . . 
BOSTON 
Powell, cf. . . 
Southworth, rf. 
Boeckel, 3b. : . 
Mclnnis, Ib . . . 
Bagwell, I f 4 0 2 2 0 0 
Conlon, 2b 4 1 2 2 0 0 
Ford, ss. . . , . . 3 1 0 2 í ] 
Gowdy, c. . . . . 2 1 2 4 2 0 
Watson, p 1 0 0 0 0 0 
Oeschger, p 1 0 0 0 2 0 
Genewich, p. . . . 0 0 0 0 1 0 
Henry, z 1 0 0 0 0 0 
Cruisc, zz 1 0 0 0 0 0 
T O T A L E S 33 4 8 27 12 2 
z bateó por Oeschgc en el 7t 
zz bateó por Gene-wich en el 9? 
Anotac ión por Innlngs: 
New York . . . 011 210 200—7 
Boston 000 100 300—4 
Two base hits: Young, Snyder, Bag-
well, Mclnnis. 
Three base hits: O'Connell, Gowdy. 
Homo run: Scott. 
Bases robadas: Groh, 
Sacrifice: Snyder. 
Double plays: Groh a Ke l ly ; Bancroft 
a F r i s c h a Kelly. 
Quedados en bases: New York, 10; 
Boston (J. 
Bases por bolas: Scott 4; "Watson, 4; 
Oeschger 2; Genewich 1. 
Stru<.;k out: Scott 4; Watson l¿ Oesch-
ger t. 
Hits: a Scott S en S innings (ningún 
out en el 9'); J . Barnes, ninguno en 
un Inníng; "Watson, 5 en 3 2-3 innings; 
^ E H E L L E R . D E L C H I C A G O , DA E l . 
P R I M E R "JONRON" E N B I . KTTBVO 
T E R R E N O D E S U C L U B . O K I M M . 
D E L F I T T S B U R O H , T A M B I E N 
"JONBONBO" 
( N A C I O N A L ) 
C H I C A G O , abril 18. 
Boehler se debil i tó en el 87 y el Ch i -
cago lo amontonó 6 hits, incluso dos 
dobles y un triple, rompió el score em-
patado y derrotó ai Pittsburgh, 7 x 2 , 
en el segundo juego do la serie. 
Johny Kelleher, del Chicago, met ió 
la bola en las nuevas gradas del left. 
Este es el primer home-run que se ba-
tea en los nuevos terrenos. Grimm, del 





Bater ía s : 
6 POR 5 
C a n t a r á . . . La expectación ea 
enorme. Los aficionados habaneros, 
desde que se supo que el clásico to-
rero sevillano nos da r í a en la Plaza 
itei Parque Mundial la sensación ae 
su toreo insuperable ante los asta-
dos, que la nueva empresa ha ad-
quirido en Méjico, es tán deseo-i peMgro de la muerte que el aleja con 
sos de que üegue el ansiado momen-; el prodigio de su arte. Una de las 
to de aplaudir al genuino represen- carac ter í s t icas de este torero des-
tante de la Dinas t ía do los Gallos. 
Rafael, el ídolo de numerosos aficio-
nados que consideran la maes t r í a 
del diestro como invencible, es hijo 
de aquel gran torero que se l lamó 
Fernando Gómez; (el Gallo) de le-
gendaria estirpe taurina, prototipo 
que encarnó la clásica y alegre es-
cuela sevillana y que en mul t i tud 
de tardes disputó las palmas en las 
plazas principales de España , a aque-
llos inolvidables e inmensos lidia-
dores que se llamaron Rafael Molina 
(a) Lagart i jo y Salvador Sánchez 
(a) Frascuelo. 
E l que estas l íneas escribe, aplau-
dió muchas veces en la Plaza de Ma-
dr id a Fernando Gómez y le v ió! te una do e^as magníficas faenas 
ejecutar de rodillas el cambio, casi j Que lo han hecho célebre, le pida 
a capote plegado, que levantaba a losjaue no entre a matar, que repita las 
públicos de sus asientos y ?os hacía | suertes, para volver a saborear los 
aplaudir f rené t icamente la preciosa destellos de .su arrebatador arte llfr 
y arriesgada suerte hecha por aquel 
maestro entre los maestros. 
E l Gallo actual, Rafael, lidiador í 
do complexión enjuta, de aspecto de- i que no han visto y que les dará una 
licado, pequeño, con su cara cetrina] idea de lo que es el espectáculo más 
y sus morunos ojos, heredó de aquel emocionante, más lleno de color y d» 
lidiador su maes t r ía , su sobriedad incomparable va'entla, tan caracte-
pero le supera en elegancia. Sus ma- i r ís t ico y de ta l esplendor, que al 
ravillosos lances de capa ya a la ve- i m á s recalcitrante antitaurino le lia* 
roñica, ya en sus inimitables largas'ce volver a la Plaza a presenciar huí 
afaroladae, ejecutadas estas ú l t i m a s ! faenas de este indiscutible lidiado?, 
de rodillas, sus estupendos pases de i DOís BENIGNO. 
RESULTADOS DE LOS 
lumbrante, es la improTiiSación. 
fael, ante los toros inventa las suer-
tes, tiene la ' clarividencia de su 
arte y como un gran cincelador 
afiligrana los lances ejecutados-con 
movimientos Menos de elegaucia y 
clasicismo; digan Jo sino, sus gracio-
sas serpentinas y los innumerables 
quites inventados por e l . diestro, y 
que otros lidiadores tratan de imi-
tar; en toreo es día braizos y de cinlu 
ra, quietos los pies y envolviendo 
mágicamen te a los toros en loa ruc-
ios de .su airoso capote y de su c!?-
gant í s ima muleta, hipnotiza a !oí 
altados brutos, tanto que en mucliaj 
ocasiones e'í público arrebatado au-
no de dramát ica expectación. 
E l Gaílo can t a r á y los aficionauoa 
de la Habana, presenciarán, ailgo 
. . . 000 000 200—3 5 2 
. . . 0 0 1 010 05x—7 11 1 
Boehler y Gooch; Alexan-
( A M E R I C A N A ) 
C E E V E ^ A X D , abril 18. 
Uno de los públ icos m á s numerosos 
que jamás ha presenciado una inaugu-
ración de temporada de la E i g a Ame-
ricana en esta ciudad, v ió hoy cómo 
| el Cleveland iniciaba un ral ly eu el 9' 
| y dei-rotaba al Chicago, 6 x 5 . D e s p u é s 
j que el Chicago se hallaba a la cabeza, 
} B x 4, "Wamby Inició el 9» con . un do-
. ble; Speaker fué out de. foul, pero 
Guisto recibió la base por bolas y Sum-
ma y Sewell singlcaron, anotándose dos 
carreras. 
K a m m hizo su debut en la E i g a Ame-
ricana fildeando sus dos asistencias í 
con limpieza y dando un doble de 4 ,' 
veces a l bate. J 
Anotac ión por innings: 
Chicago . . . . 000 OJO 040—5 12 
Cleveland . . . 001 120 002—6 14 ; 
B a t e r í a s : Faber, Mack y Schalk; Co 
veleskie, Uhle Boone y QNeill. 
JUEGOS DE AYER 
l i s 
der y Hartnett. 
DE LA LIGA D E SUR 
C. H . E . 
New Orleans . , 000 000 00.0— 0 5 0 
Mpbilé 003 000 OOx— 3 7 2 
B a t e r í a s : WhitLakcr, Craft y Mitze; 
Fulton y Heving . 
E N L i I T T L E JIOCK 
C. I I . JO. 
Momphis. . . . 000 200 010— 3 7 1 
Littjt; UoRck. . 202 000 OOx—^ 4 7 5 
B a t e r í a s : Mitchell y L y n n ; Mayberry 
y Smith. 
E N N A S 1 I V I L . E E 
C. H . E 
Atlanta 210 100 103— 8 4 4 
Nashville . . . 420 1000 000— 7 5 1 
B a t e r í a s : Nichaus y Brock; Mallen-
walter y Haley. 
E N C l i A T T A N O O G A 
C. H . B . 
BIrmingham . . 010 020 010— 4 6 2 
Chattanooga . . 022 000 001— 5 5 3 
Bater ías : Whtihil l . Daniells y Hobin-
son; "Wingfieid, Guese y Morrow. 
E L MANAGER DE DEMPSEY 
NIEGA LA PELEA ENTRE 
ESTE Y GIBBONS 
MGA NACIONAL 
New York, 7; Boston, 4. 
Brooklyn, 6; ÍMladelfia, 5. 
Chicago, 7; Pittsburg, 2. 
St, Louis. 4; Cincinnati, 2, 
LIGA AMERICANA 
New York , 4; Boston, 1. 
Filadelfia, ,1; Washington, 1. 
Cleveland, 6; Chicago, 5. 
Detroit, 9; St Louis, 6. 
, ESTADO D E LOS CLUBS 
Liga Nacional 
G. P. Ave. 
New York 1 o 1000 
Brooklyn 1 o l o 00 
Pittsburg 1 1 500 
Cincinnati 1 1 500 
St. Louis . 1 1 500 
Chicago 1 1 500 
Filadelfia 0 1 000 
Boston 0 2 000 
Liga Americana 
t i . P. Ave. 
3JTKÜS J O N B O N E O CO UWO W 
B A S E S 
( A M E R I C A N A ) 
F I E A D E L F I A , abril 18. . 
E l Filadelfia abrió la temporada^ 
'hoy derrotando al •Washington, .«> 
E n home-run de Dykés en el 2' c0 
uno en bases, fué la causa de la-. 0 
rrota de AValtcr Johnson. ^ 
E a sensacional cogida Míl, lnal 
el rlght ficld fué el rasgo. pnnc'P 
del juego. Más do 20.000 personas pr 
senciaron r l juego. 
Anotac ión por inniníS: . <¡ 
Washington . . 100 000 000- 1 3 
Filadelfia. . . 020 3 00 0 0 x ^ y 
Batlcrfas: .Tohnson y Euel; Harr , 
DE LA LIGA INTERNACION^ 
c h . a 
LOS ANGELES, A b r i l 13. 
Jack Kcarns. manager de Jack 
Dernpsey, negó hoy aqu í gue se hu-
bieran hecho arreglos para efectuar 
un., match entre Dernpsey y Toray 
Gibbons, de St. Paul, s egún se ha-
bía anunciado en la ciudad del Lago 
Saia;Iü. 
' Ando buscando alguien para que 
pelee con Dernpsey el p róx imo 4 de 
Julio, pero no sé quién puedda sor, 
si "Wülard, Gibbons, WiJn?, Firpo o 
cualquier ot io boxeador", dijo 
Kearns. 
New Y o r k . 
Det ro i t . . 
Cleveland . 
Filadelfia . 
Boston . . 
Washington 
Chicago. . 











Bater ías : 
y L y n c h y l 
E N NEWA 
000 'ioo 000— 
200 002 20X — 6 
Freitag; 
H . F -
200 030 010 3- 9 lo 
Oeschger, 4 en 3 1-3 innings; Genewich, 
1 en 2 innings. 
Pitcher vencedor: Scott. 
Pitcher derrotado: •Watson. 
Umpircs: Klem y E e r r . 
POR FIN HABRA CAMPEO-
NATO DE AMATEURS 
T a han logrado ponerse de acuerdo 
la " L i g a Nacional de Amateurs" y ta 
"Unión Atlética". E l primero de los 
mencionados organismos convocará de 
un día a otro al Campeonato de 10 23. 
y é s t e se celebrará el día 5 del mes 
entrante. 
E n l a ú l t ima Junta oolebrada por la 
L i g a hicieron acto de presencia los se-
ñores Alvarez y "F i f i" Bock, y com-
partiendo amigablemente con los Dele-
gados de la Liga, llegaron a un fin sa-
tisfactorio para todos. 
AUSTRALIA N O TOMARA 
PARTE EN E L CONCURSO 
DAVIS DE LAWN TENNIS 
MELBUURNE, Australia, A b r i l 1S. 
Austral ia nop a r t i c ipa rá en las 
competencias de lawn tennis por la 
copa Davis en el presente año , se-
gún se ha decidido, debido a la i n -
habilidad de Herald' L . Patterson y 
r a í Chara Bood. miembros del team 
del pasado año, para i r a Honolu lú 
para el empate inicial con Hawai . 
R^chester . . — • . ] 
NowarU . . . 042 000 000 I - ' 
B a l e r í a s : Wisner. Neall, 
Kcenan v L a k e : Baldvvin, Kasisci 




3 S B u í f o l o . 
Uoading. . .. . 0 10 010 100̂  
Balería.": Moiiart y Urban, 
Carts y Clarkc. 
E N BALT.'IMÜ l l E ^ 1?. K 
Syracusc . . . 000 000 300^ ^ 
Baitimore . . . 000 020 100-
Sm pendido par f̂ 50"1'̂ -13 :̂ bcr^ll: 
Batcría.s: Keinhardt y ^1 " 
Ogden, Thomas y Me Avoy 
H I P O D R O M O D E H A V R E D E C t R A O B 
Caballos 
ERemnant . . 
F.cvcnge . . 
Fex'jitous \ . 
Saliy's Alloy 
St.. Donard . 
Toin Cassidy 
Super . . . . 
OI Ti 
s "O Ate* 
wanace 
^ I . 70 
Dennison 
